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ELŐSZÓ.
Ez a k iadás B erzsenyi D ániel ha lá lán ak  százéves év­
forduló ja  alkalm ából készült, és szerény hozzájárulás 
akar lenni a költő h a lh a ta tlan  em lékének ünnepléséhez.
H ála  a kaposvári B erzsenyi Társaság- áldozatkész­
ségének, a  M agyar Tudom ányos A kadém ia erkölcsi 
tám ogatásának  és anyagi segítségének, íme m egjelenhe­
te tt 1936-ban B erzsenyi összes költői m űveinek k ritik a i 
kiadása.
H álás köszönetét kell itt  m ondanom  elsősorban 
Császár E lem ér  dr. egyet. ny. r. ta n á r  ú rnak , aki e cen- 
tenáris k iadás m inden m ozzanatát a legnagyobb érdek­
lődéssel figyelte, s bölcs tanácsaival, személyes fá ra ­
dozásaival előm ozdította, pártfogolta , lehetővé te tte  a 
m ű m egjelenését. V oinovich  Géza dr. fő titk á r ú r  a 
M agyar Tudom ányos A kadém ia részéről a legelőzéke- 
nyebben tám ogatta  a nemes ügyet, s az ő tám o g atásá­
nak köszönhető az A kadém iának erkölcsi és anyagi 
hozzájáru lása is.
De különös hála és köszönet ille ti meg a kaposvári 
Berzsenyi T ársaság  igazgató tanácsát és annak  illusztris 
elnökét, báró W eissenbach Ivá n  vm. főjegyző u ra t, azért 
a nemes adom ányért, am ely elsősorban alapozta meg 
e kiadás megjelenését.
A kiadás nagy m unkájában  nagy m értékben volt 
segítségem re Török Pál dr. egyetem i m .-tanár ú r  és 
Kozocsa Sándor dr. m úzeum i könyvtáros ű r; az előbbi 
az Akadém ia, az utóbbi a Nem zeti M úzeum kózirat-
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4anyagának  felhasználásában tám ogato tt nagy jó in d u ­
la tta l és m egértéssel. Gálos Rezső  egyetem i ny. rk. ta n á r  
ú r  szíves volt ezévben m egjelent B erzsenyi-tanulm ányá­
nak  k o rre k tú rá já t elküldeni, s így  még a k iadás meg­
jelenése előtt betek in thettem  nagybecsű m unkájába.
K ülönös m elegséggel mondok köszönetét a Berzsenyi- 
csoládnak, am ely szerető m egértéssel seg íte tte  elő a 
n ik la i hagyaték  fe lku ta tásá t, és m unkám ban teljes ön­
zetlenséggel tám ogatott. U gyancsak szíves köszönettel 
tartozom  dr. Bánóczi László  ú rnak  és nejének, akik a 
b irtokukban  lévő kéziratok á ttanu lm ányozására  és m eg­
szerzésére ad tak  lehetőséget.
Az it t  még érezhető hiányok pó tlására  legközelebb 
megjelenő B erzsenyi-tanulm ányaim ban, va lam in t a k i­
adatlan  B erzsenyi-levelek sa jtó  alá helyezése a lkalm á­
val fogok k iterjeszkedni; a  te ljes B erzsenyi-b ib liográ­
fia  és T árgym utató  összeállítására is ugyano tt lesz al­
kalmam.
B udapest, 1936 október 11.




I. B E R Z S E N Y I K Ö LTŐ I P Á L Y Á JA .
Berzsenyi D ániel élete nem volt gazdag eseményekben, 
de azért nem volt belsőleg szegény. É letfordulatainak 
sajátos jelleme rányom ja bélyegét egész fejlődésére. 
Az első korszak 1776-tól körülbelül 1795-ig, soproni d iák ­
éveinek befejezéséig ta rt. E zt az időt az előkészület 
korszakának lehet nevezni; m egtalálhatók benne költői 
jellemének alapsajá tságai: a nagy hirtelenség, a forró 
vér-mérséklet („forró ömledezés“), azu tán  a vágy a kor­
látoktól való szabadulás u tán  (a katonaélet ábránd ja), 
belső egyensúlytalanság, végül a nagy tá rg y ak  szeretető. 
(Lev. Kazinczyhoz 1808 dee. 13-án.) A német m űveltség 
hatása a la tt (Gessner) bizonyos szentim entalizm us is 
erőt vett ra jta . (A német dalokat, amelyeket ekkor hallott, 
később is emlegette.) Egyéniségének igazi kibontakozása 
azonban az innen 1802-ig tartó  időszak, am ely K is János 
és később Kazinczy elism erését hozza meg. Ebbe a k o r­
szakba esik első mélyebb szerelme is, azután nagy lelki 
megrendülése, a szombathelyi táborozás hatása, házas­
sága és első költői m unkássága. E rősen  szenzitív korszak 
ez, de döntő költői pá lyá já ra , m ert élete értelm ét — m ind­
inkább elhagyva a pusztán egyéni vagy m isztikus érze­
lemkört — a nemzeti közösség szolgálatában lá tja . Klasz- 
szikus form áinak belső, élm ényszerű okát ebben látjuk . 
Ez fordulato t ad életének, nagy emberi csúcsok felé len­
díti. Ekkor m ár korlátok között is szépnek fogja fel az 
életet a form a tökéletességében. Ez vezet át a harm adik
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korszakba, am ely költői tehetsége teljes érettségében m u­
ta tja  Berzsenyit. (1802—1808.) Kazinczy barátsága m ár 
csak m egkoronázása a kész műnek. Berzsenyi döntő ve­
zetője nem Kazinczy, hanem  H oratius volt. Kazinczy 
jórészt csak irodalm i érvényesülését segítette elő, s B er­
zsenyi nem egy hatalm as költeményének tökéletes be­
fejezése fűződik az ő művészi ízléséhez. Az ő külső hatása 
a la tt költőnk verseiben jelentkező dekoratív elem nem 
éltetője Berzsenyi költészetének m ár ebben a korban sem. 
A költő tovább megy a m aga útján , de 1808 u tán  új 
irányban  is. Levélváltása Kazinczyval (csaknem vala­
m ennyi levél érdekes emberi dokumentum) m utatja , hogy 
eszmélkedő korszakban van. (1808—1817.) Tudatosodik, 
am i eddig talán  öntudatlan volt benne, s m egírja remek 
epistoláit. Állandó vonatkozásban van az örök, nagy 
eszmékkel, s látjuk, hogy m egvan benne a törekvés a 
legm agasabb kifejlődés felé. 1817-ben m egírja  a H im nusz  
K eszthely  Isteneihez  cím ű költem ényét, s költészete szim ­
bolikus m agasságba lendül. Az életnek önmagából való 
m agyarázatá t itt a lelki m űveltség szépsége emeli fel. 
1817: Kölcsey b írá la tán ak  megjelenése. Innen  1830-ig elég 
sívár, szomorú korszakot él át a költő, különösen beteg­
sége éveiben. Józan és rideg fo rdulato t igyekszik adni 
életének azzal a m akacssággal, amely anny ira  természe­
téhez tartozott. De 1830-ban Széchenyi és M ailáth újra 
önm agára eszméltetik. Ú jra átérzi, hogy a legmélyebb 
és legigazabb élet a nemzeti közösségben oldódik fel. 
Ism ét a m agyar sors echója lett, s az életet épúgy vissz­
hangozza, m int a halált, hiszen m indketten a sors hírnökei.
Ezeknek a fordulatoknak m egfelelően B erzsenyi köl­
tészetében a költői m agatartásnak  különböző form áit 
ism erjük.
Az egyik a M atthisson-utánzó édeskés költő m aga­
ta rtása ; Berzsenyi felolvad a könnyben és az érzelmi 
siránkozás tú láradásaiban :
BERZSENYI KÖLTŐI PÁLYÁJA.
Látom , csak azért fo rrtan ak  
Öszve árva  szíveink,
H ogy ho ltig  sirdogáljanak  
Záporozó szemeink.
(A z elválás rem énye.)
A siránkozás epedéssel párosu l egy m ásik hasonló köl­
teményben:
M utasd neki, m in t hervadok,
Szemem m iként sirdogál,
S mondd, hogy é rte  ellankadok,
M int egy gyenge virágszál.
(A  csermelyhez.)
Ezt betetőzi a holtig s írás  paroxizm usa:
. . .  M inden reggel siralom ra 
N yitom  fá rad t szem em et. . .
H a  m agányos kam arám ban 
Keservemmel zárkózom,
K önnyel ázott nyoszolyám bán 
U tánad óhajtozom ...
(Szerelmes bánkódás.)
Ez nyilvánvalóan csak felvett szerepe, álarca a költőnek. 
Ez a költői a ttitude érzelmes, groteszk és sikerületlen 
játék.
A m ásik m agatartás sokkal közelebb áll a költő lei­
kéhez — ezért h a t meggyőzően. Ez az ódaköltő m ag a ta r­
tása. E rő  és önérzet h a tja  á t itt  m inden sorát. Az áb rán ­
dozó költőből költő-H erakles lesz. M inden szava olyan 
m int a „trom bita összeszorított h an g ja“. Komoly arca 
szent lelkesedéstől fénylik. Az örökkévalóságnak szól 
éneke remek ódáiban. (A  m agyarokhoz.)
De nem m aradhat meg m indig ebben a m agasságban. 
Le-lehúzzák az élet terhei, nehéz órái, az emberi sorstudat. 
Bezárul előtte a végtelenség kapuja, megszűkülnek a
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határok . Az emberi törekvés újabb és ú jabb akadályba 
ütközik. E lm úlik  az élet, a boldogság, az ifjúság, a szere­
lem. Az elégiák Berzsenyije m élytekintetű, csüggedt férfi, 
aki sötét köpenyébe burkolva fázósan ül az őszi diófák 
alatt. (Levéltöredék barátnémhoz.)
De nem süllyed soha céltalanságba és kétségbeesésbe. 
Az isteneknek és az embereknek is m egvan a sorsuk. 
A költőknek különösen nagy a rendeltetésük és hivatásuk. 
Ők az em beriség tanítói, s alkotásaikkal előbbre viszik 
az emberiség ügyét. Ez az epistolák Berzsenyije. Remek 
költői levelei és bölcselő költeményei az értelem, a m ű­
vészet, az em beriesség és az ész dicsőítését fog lalják  m a­
gukba kihültebb, de nem kevésbbé szent meggyőződéstől 
ihletett alakban.
K öltészete változatos fo rdulataival, különféle fo rm ái­
ban hozzásímul korához, m ert korával közös világnézet 
h a tja  át. Berzsenyi bizonyos m értékig konzervatív fel­
fogású költő, s e konzervatívizm us kora nemesi osztá­
lyának meggyőződése. Felfogásának jellemző vonásait 
költészetében sok helyen m egtaláljuk. N yiltan  k i is fejezi 
költészetének a nemesi világhoz tartozását, de ő ezt a 
világot speciálisan, éltetőén m agyarnak tarto tta . Talán 
legszebben a Barátim hoz című költeményben. De m ásutt 
is azért dicsőíti a m últ bőseit, m ert:
. . .  örökre larak ták
A m agyar alkotm ány bérctalpait a m aradéknak.
(H orváth Ádámhoz.)
Az alkotm ány, az erkölcs, az ész örök voltának, örök 
érvényességének s általában az élet állandóságának (F á­
bián István) kultusza innen m agyarázható Berzsenyi 
költészetében. Felfogása így szinte páratlanul álló rend­
szer, s ez politikai, művelődési és irodalm i téren egyaránt 
m egnyilatkozik. H itébe azonban némi kétely vegyül, s a 
költőnek vannak tragikus dilemmái. (Halász Gábor.) 
Az élet állandóságával szemben áll a halál romboló ereje.
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A m egszentelt m últta l harcol a fejlődés, a ha lá l gondo­
lata. A dicsőített k u ltú ra  m egmételyezi az egyszerű, 
tiszta erkölcsöket. A kutató értelem  fe ltá rja  a m últ gyen­
geségeit és k ritika i boncolókés alá veszi legendáit. Így  
küzdenek a költő lelkében a m últ és jelen szellemi erői.
Berzsenyi ta lán  akkor a legnagyobb, am ikor ezeket 
az ellentéteket sikerül feloldania: a m agyarság  irán ti 
szeretete, életbölcsesége és vallásossága segítségével.
Költészetében, p á ly á ja  folyam án tehát m egtalálhatók 
kora lelkének és társadalm ának  lappangó á ram lata i és 
ellentétei is, de talán  nem ez a legértékesebb, am it kora 
társadalm ának köszönhet, hanem az életforma, amely 
lehetővé tette, hogy teljesen beleélje m agát a róm ai v i­
lágba, H oratius és P lutarcbos világába, amelynek eszmé­
nyei anny ira  hasonlóak voltak az övéhez és társadalm i 
osztálya legkülönbjeinek életform ájához és eszményeihez. 
De meg is sebezték lelkét kora rendjének rácsai. A kon­
zervatív és m arad i apa zsarnoksága — meg nem értve 
fia term észetét —• olyan bilincseket rakott rá, amelyeket 
egész életében nem tudott lerázni. — A falusi m agány, 
am elyre életm ódja kárhozta tta , gazdaságának ezer baja, 
külső életének helyzetéből folyó re jte tt alsóbbrendűsége: 
mind olyan körülm ények voltak, amelyekből érezhette, 
hogy ezek az életform ák h á trá n y á ra  válnak. Néha g y ű ­
lölettel szól falusi környezetéről:
Van itt is ember, de mondd, milyen em bert 
ínség, gonoszság néz ki vad szeméből,
S lesújt pipádért, hogyha nem vigyázsz. . .
(V itk o v its  M ihályhoz.)
A város felé való vágyódása (ami levelezéséből is 
kitűnik), akárcsak nagy ellenfelénél, Kölcseynél, nála is 
szakítást jelent legalább vágy képében a régi szociológiai 
form ával és a régi ideálokkal. K itűnik , hogy a régi élet­
módot nem tarto tta  megfelelőnek a m agasabb kulturális
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törekvések, az alkotási vágy szám ára és a szellemi h iv a ­
tás teljesítésére:
Rendeltetésünk nem m agányos élet 
S örök komolyság és elmélkedés,
H anem  bará tság  és tá rsa lk o d ás. . .
Szívemnek ember és rokon kebel kell,
K ivel vegyítse érzeményeit,
Elm ém nek elme, mely megértheti,
S melyben sugárit tü k röz te the ti..
(V itk o v its  M ihályhoz.)
Józansága  és m egalkudni tudása  azonban legtöbbször 
m egakadályozta abban, hogy m ásban keresse az élet ta r ­
ta lm át önm agára nézve, m in t bölcseségben és lem ondás­
ban . . .
Berzsenyi költői pályája  lényegében, m int minden 
igazi költőé, szerves, belülről m eghatározott folyamat, 
amelyben nem kívülről jövő m esterkélt hatások a dön­
tőek. Ih letkörei is ehhez képest alakulnak. M otívum soro­
zataira élete különböző korszakaiban nem az újszerűség, 
hanem inkább az átélés m ódosulása jellemző. N yílt a la­
nyisága m indinkább háttérbe szorul, költészete társas 
jellegű költészet lesz. E rre  vall, hogy nagyobb költemé­
nyei m indinkább nagy nevekhez fűződnek, s önm agát is 
m indjobban tá rgy ias távolságban kezdi látni. Ez a közös 
jellem vonása nemzeti, irodalm i és bölcseleti ihletkörének 
általában. De ezeknek az ihletköröknek egységük van: 
a költő énjének, a költő lelkének legmélyén. Alkotó tevé­
kenységének belső folyam atában főszerepe van az erő 
és a hit harcának  a gyengeséggel és kétségbeeséssel. Leg- *
* Jellemző erre Döbrenteihez 1831-ben írt levele is: „Nem szokott 
örömmel, hanem fájdalommal nyitám leveled, mind azért, mivel 
tudtam azt, hogy veszélyek közt lebegsz, mind azért, mivel leveled 
mélyen érezteti velem legszebb reményeimnek . . .  enyészetét. Egészen 
el valék már készülve, hogy házamat végképen elhagyjam, s Hazám 
szép Lelkei között új életet s hozzám illőbb életet kezdjek. . . “ 
(Ak. Sí. írod. Lev. 12Ö.)
nagyobb m agaslaton akkor áll a költő, am ikor á tad ja  e 
belső d rám aiságát és hősiességét szeretett m agyarságának  
és hőseinek. E  törekvése közben verseit a lélek kifejezé­
sének korlátlan vágya jellemzi. M egvan benne a vágy, 
hogy felolvadjon a végtelenségben, innen a nyelv dagálya 
is. Felemelkedik a költő a té r  m itikus végtelenségébe, 
áthatol az idők korlátain : ez ennek a vágynak mély k i­
fejezése.
P á ly á ján ak  m indenkor közös és azonos törekvése azon­
ban, hogy e líra i hevét egyre súlyosabb tartalom m al 
kösse össze, s ebben a törekvésben találkoznak ihletkörei; 
ta lán  legszebben a gróf Mailáth Jánoshoz ír t költem ény­
ben, am ely szinte összefoglalása a Berzsenyi-m ítosznak: 
találkozik és mély egységben fo rr össze benne harc, szép­
ség, haza és tudom ány.
EGYÉNISÉGE ÉS VILÁGNÉZETE. 1 1
II. E G Y É N ISÉ G E  ÉS V IL Á G N É Z E T E .
Berzsenyi költészetének fo rrása  tehát elsősorban őm aga; 
önmagából m erít lelkesedést tárgyaihoz, önm agából ad 
lelket és tüzet verseihez. Az ódához is egyénisége vezette. 
Két nagy belső élm ény hatása jelentkezik költészetében. 
Az egyik: nagy lelki m egrázkódtatása, igazi, komoly, 
hősi énjének felismerése. A m ásik a nemzeti közösség 
élménye *és az a tudat, hogy a költészet voltakép szolgálat, 
a közösség eszményeinek, céljainak, sorsának szolgálata. 
Amilyen szükségesek voltak az utóbbiak ahhoz, hogy 
m eghatározzák költészetének tárg y i feltételeit, époly lé­
nyeges volt az első, hogy fenntartsa  és megerősítse köl­
tészetének belső igazságát.
Ez a belső átalakulás nagy fellángolásokban m utatko­
zik. M úzsája nem esített énje, s am íg ez az én, hősiessé­
gébe vetett hite él, addig töretlen alkotóereje is. E  nagy 
belső aktiv itás, énjének ez a felfokozása ódáiban, term é­
szetesen nála csak belső, művészi élmény m arad, életére
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— egyéniségének és helyzetének megfelelően — nem hat 
alakítólag pozitív értelemben. Berzsenyi sa já t életének 
nem pozitív alakító ja, inkább nagy belenyngvó, nagy 
sztoikus, aki a csapások ellen bölcs türelemmel védekezik, 
am íg bírja .
Ideálja  azonban élete végéig a hősiség, alapvető é r­
zése a hősiség csodálata. Nagyon nehezen nyugszik bele 
ennek a hősies világnak az elmúlásába, amelynek idejé­
ről azt m ondja:
M int egy Pygm alion szobra, karom  hevén 
É letre gyúlni látsza honnom . . .
A M ailáth-óda e variánsának  lázas vágyakozása s a 
szürke életbe beletörődés kényszeredettsége még ekkor is 
sejte tik  az elm últ hősi világ rom jait. De a hősiesség fák ­
lyájá t a költő rögtön á tn y ú jtja  M ailáthnak és Széchenyi­
nek: hadd vigyék ők tovább, hadd terem tsenek dicső u ta t 
és célt.
íg y  hőseibe és nemzeti felfogásába is belevisz bizonyos 
rom antikus elemet: ifjú, hősies, ha tá rta lanság ra  vágyó 
énjét, s ez költem ényeinek líra i alapvonása. Az átm enetet 
még jól lá tjuk  A  magyarokhoz cím ű költemény első va­
riánsában. Ebben még klasszikusan zárt a befejezés, és a 
lényeg is az, m ert a történelemben csak ismétlődést lát, 
és a később elhagyott befejezésben ú jra  világosan vissza­
tér a m agyarság  sorsához, ezáltal zártabbá téve költemé­
nyét. Később életérzése rom antikusabb lesz, m ihelyt az 
antik fátum hoz hozzájárul az újabbkori erkölcsi tudat 
és általában a végtelen fejlődés élménye s ezzel együtt 
egy jobb jövő sejtelme, egy új korszak reménye. Utolsó 
versében is b iztatja  M ailáthot, énekelje meg Széchenyit:
Óh énekeld őt, a diadal fiát!
E urus-szülte pején m int viva, nyerve díjt,
M int áldozá fel ezreit, hogy 
Ész m üvein kecsesülne nyelvünk,
M ely újra szülje  a lerogyott m a g y a r t . . .
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(A jobb jövő gondolata m ár A  felhőit nemességhez és 
Hg. E sterházy M iklóshoz ír t  versében is nyilvánvaló.)
Verseinek épúgy, m int egyéniségének, így kettős lelke 
van: klasszikus, am ikor az élet állandóságát lá tja  és a 
fátum  kegyetlen idilljében gyönyörködik; rom antikus, 
am ikor hősies eszm ényképeit rajzolja, am ikor nagy ener­
giák, szenvedélyek feszítik, am ikor p ró fé ta i átkozódásban 
fakad ki és küzd a tétlenség és a tespedés ellen. (L. A  m a­
gyarokhoz c. vers variánsait.) Csak akkor tér vissza ú jra  a 
klasszikus körbe s akkor nem ül el, am ikor a rom antikus 
illúzió, a hősiesség rom antikus m ág iá ja  elmúlik.
Egyéniségében legértékesebb az em berinek ez a hősies 
felfokozása volt, am i ódáinak lelki alapja. Ehhez tartozik 
az egyéniség jelentőségének és értékének hangsúlyozása 
is, am i B erzsenyinél m indenü tt m egtalálható . (Kölcsey 
elleni védezezésében is!) A hősiességnek ezt a  sokoldalú 
ideálját a görögségben ta lá lja  meg. Ezért hellénizmusa 
a legszorosabban hozzátartozik egyéniségéhez s az em ­
berről szóló vallom ásának egyik legérdekesebb dokumen­
tuma. A görög költő az istenek m űvét foly tatta , s a Szép­
ség:
teremtő ihlete alkotá 
H ellász rózsakorán a v idor életet,
Midőn mosolygó égieknek 
Innepein  lebegett az é n e k . . .
Ez a vágyakozása a görögség elvesztett harm óniája 
u tán  szintén rom antikus jellemvonás. Ezt a harm óniát 
m eg-m egtalálja, de el is veszíti a költő. É lete harc, s a 
harm ónia u tán i vágyakozás lelke legm élyéből fakad. 
E zért boldog, ha átengedi m agát az emlékezés, az ifjiíság  
öntudatlanságának. De é le tideáljá t nem érhette  el soha. 
Csak m int költő volt boldog, m időn az ember: „M agát 
felejtve élve m eghal. . . “
A harm ónia elérésére, m int többször k ifejti, kettő szük­
séges: a törvények és a szabadság. Művészi ideálja is
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éppen ezért a szabad g'énie. (Válasz Kölcseynek.) E rő  a 
lelke költészetének, m int egyéniségének is, s ezért az élet 
és a költészet nála szabad erők harca, győzelme vagy 
elbukása.
E m berideáljára  nézve jellemzők nemcsak költeményei, 
hanem  drám atöredékének két főalakja is. Szent István  
a Rend, a harm ónia képviselője. Vele szemben K upa a 
Chaos embere, a szabadság harcosa. M int két egyenértékű 
erő küzd a két ember egymással, nem úgy m int Girzik 
német drám ájában, e m ű forrásában, amely a két tö rté­
nelmi szereplő küzdelmében az angyalok és ördögök h a r­
cát festi. Berzsenyi lelkivilágát jellemzi ennek a két a lak­
nak a felfogása: István  a klasszikus alkotó, aki a m ű­
veltség, a rend és a tökéletesség világát hozza, s K upa 
a rendnek ebből az idilljéből ú jra  a régi, ha tá rta lan  chaost 
ak a rja  feltám asztani, m ert az szabad és m agyar.
Ezért, egyénisége m iatt, nem lehet B erzsenyi versei­
ben csak az örök em beri és isteni lerögzített, konvencio­
nális form áit látni. Lelkének mélyéből fakad a vágy az 
élet határtalanabb , m itikusabb felfogására. Vallásossága 
is voltakép a végtelenség élménye, nem zárt tanok és fo r­
mák kialakítása. M agyarságát a végtelenség élménye is 
fű ti. Az antik  m itológia segítségével a m últ és jelen 
nagynak érzett m ag y a rja it fo rm álta  m ítosszá szám unkra. 
És m inden dicsőített hősében ú jra  meg ú jra  sa já t fel­
fokozott, rom antikus énjét pillanto tta  meg és ism erte fel. 
Ezért oly meggyőzőek, őszinték versei.
H a belemélyedünk ezekbe a versekbe, feltáru l előttünk 
Berzsenyi világa. Tiszta és szép világ, amelyben nem 
tudjuk m it csodáljunk inkább: nagyságát vagy tökéletes 
szellemiségét? Összefonódik lelkében szerelem és halál, 
h it és haza, nemzet és szépség, erkölcs és igazság. Így 
lesz Berzsenyi a m agyar lélek és az em beri lélek örök 
érzéseinek és örök értékeinek nagy énekese.
Nézzük lelki v ilágának  nagyobb szerepet játszó elemeit.
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Szerelmét —• verseinek tanu lsága szerin t — az érzés 
szellemisége, a m úlandósággal való kapcsolata jellem zi.
Első verseiben szerelmese képe alig egyéb homályos 
eszményképnél. Berzsenyinél ennek az érzésnek a k ifeje­
zésébe is belevegyül a mítoszi elem. Psyche mítosza ihleti, 
s ez jellemző a költő elfinom ított érzéseire és felfogására. 
Nem durva, nyers érzés nála a szerelem. Betölti a lelkét 
egészen. Sem m i földi erő nem állhat ellent neki. A  halál, 
a nyom or nem pusz títha tja  el. A szerelmeseket m ennyei 
szépség, m ennyei csendesség' veszi körül. E gy helyen 
Vénusz édenéről szól a költő.
A szex*elem sp iritua lizá lásának  különböző m ódjai van­
nak Berzsenyinél. Az első, hogy a költő alig használ 
földi vonásokat kedvese jellemzésére. B ár felcsillan valam i 
friss érzékiség itt-ott, de a költő rögtön egy szellemi fo r­
dulattal lelki vonást ad, s lelki képpé fokozza kedvese 
alakját. Ez a kép a széplélek fogalm ában vesz fel szellemi 
alakot. (Lollihoz.) Az eszm ényítés egy m ásik m ódja a 
költészet és a  szerelem kapcsolata: ekkor a kedves M ú­
zsává magasztosul. (Melissza.) A szerelem szellemi fel­
fogásához tartozik a holt kedves és a  holthoz érzett sze­
relem dicsőítése is. (Esdeklő szerelem, Vigasztalás, F an­
nim  emléke.) A szerelem, m int az egym ásért való élet 
elszakíthatatlan köteléke jelenik meg a Remetében. A  nő 
felfogásának legszebb szellemi perspektívája  a D ukai 
Takács Jud ithoz  í r t  levél, am elyben a nő kilép nemének 
szűk korlátáiból s (m int D iotim ának) szellemi ha lha ta t­
lanság lesz osztályrésze: önm agáért, szellemi tu lajdonsá­
gaiért, tehetségéért s a k u ltú ra  ihletéséért.
Jellemző Berzsenyi mély felfogására, ahogy az emberi 
lélek másik alapérzését, a m úlandóság, a halál sejtelm ét 
megénekelte. A költő első találkozása a halállal alighanem  
édesanyja halálakor történt. (1794-ben.) A  halálról szóló 
egyik költeménye arró l tanúskodik, hogy mélyebben p il­




Csak repülő álomkép, csalódás 
A halandó ember élete.
Rövid öröm, hoszú gond s bánkódás 
B ús életünk szűk kerülete.
Evvel kapcsolatban nála  is, m int a szentim entálizm ns 
többi költőinél, felm eiü l az éj világa, a tú lv ilág  képe, a 
földöntúliság gondolata. Ez is hozzájárul szerelmi érzése 
eszményítéséhez. (A z  elválás rem énye,)
De a halált m egtalálja az élet m inden nyilvánulásá- 
ban. A halál érzése h a tja  át, am ikor élete orm ára ju tva 
végigtekint életén. Ilyen verse a Búcsúzás Kem enesaljá­
tól. Ami elmúlt, soha többó nem jő vissza. K á r  az elm u­
lasztott p illanatért, k á r  az ifjúságért. A halálnak, a  mu 
landóságnak ebből az érzéséből fakad A z ifjúsághoz  című 
költem énye is, am ely m integy m ítosza az ifjúságnak . 
Az ifjú ság  elysium m á változtatja  a földet. A ranyfü rtje in  
mosolyogva v irítanak  a rózsák. Kedv, tréfa, bará tság  a 
társai. H om lokán a h ír  csillagkoronája ragyog.
De m egtalálja  a halált a nemzeti életben, a történelem ­
ben is. I t t  egészen elm élyül fölfogása a ha lá lró l: m eg­
érzi v ilágtörténelm i szükségszerűségét. (A  m agyarokhoz.)
Legszebb term észetleíró költeményében is a halál és 
a m úlandóság érzése ihleti. Nem „szökik be“ az ősz B er­
zsenyi leikébe. O tt tanyázik eltörülhetetlenül, m int költé­
szetének egyik főihletője: A  közelítő  télben. A költő nem 
v igasztalja  m agát hazug vigasszal: az élet illúziótlansá- 
gát h irdeti e verseiben. Mégis keresi a halál ellenszereit. 
M aga a szom orúság is gyógyít, m int ezt A  melanchollói­
ról ír t  költeményében kifejezi. A bánat álm ot idéz fel, s 
m egvált a halál érzésétől, a jelenből a m últba és a jövőbe 
lendít. Innen  is látszik, hogy a költő a legigazabb ellen­
szernek a M úzsát tekinti, m int ez A  M úzsához ír t  költe­
ményéből kitűnik. A Múzsa fátyolt te rít az életre, ame­
lyen á t felragyognak az örök szépségek. Általában a 
költő legigazibb v igasztalása az örök dolgok, a nagy
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arányok szemlélete. E rre  a m agánosság készít elő, ahol 
a költő Plátóval, Senecával s az örök lelkekkel társalog. 
(M agányosság.) De ezért helyesli az élet élvezetét is, 
am ely anakreontikus verseiben h a tja  át szívét. A való­
ság néha vigasztalás az elröpült m ult s a bizonytalan 
jövő között.
M int m indent, a halált is sikerül neki m egnagyítani és 
h a tá rta la n n á  tenni. P l. A  tem ető  cím ű költem ényében:
M inden szálfü v irág , m elyre tekintek  itt,
Érző szív vala, mely ömlede, m in t enyim,
M inden porszem  úgy élt, úgy szeretett s ö rü lt 
M int e gerjedező kebel.
Minden kődarabon, m elyre szemem vetem,
A nagy Persepol és P a lm y ra  képe int,
Látom  Thcba kevély to rn y a it om lani 
S a m árvány  Babylon falát.
Látom  hangyabolyi m íveidet, világ!
M int szórja s temeti a nagy örök keze,
Látom , hangyasereg! m int tusakodsz, s tolongsz 
Sírod p a rtja in  és porán . . .
Mégis talán egy érzés sem hato tta  á t lelkét annyira, 
m int fajának szeretete. H azafias költeményei m ind 
mélységes vallomások m agyarságáról. M agyarság-ihle­
tének legmélyebb m egnyilatkozása A  m agyarokhoz  cím ű 
költeménye.
H azafias érzése kezdetben inkább a múltból táp lálko­
zik, m int a jelenből. A m últban m egtalálja  minden r a ­
gyogó embereszményét. M egtalálja benne a tiszta erköl­
csöket és a m űveltség kultuszát. {Nagy Lajos és H unyadi 
M átyás). Ennek a két eszménynek: az erkölcsnek és a 
m űveltségnek a dicsőítésével emeli fel a m agyarságo t a 




M indenütt meglátszik szellemiségre való törekvése. 
A léleknek kell nagynak lenni, akkor szembe lehet nézni 
a veszéllyel. E zért nemzete lelki derékségét keresi és m in­
denütt dicsőíti, ahol e derékséget m egtalálja. A felkelő 
nemesség kü rtje it a feltám adás apokaliptikus kürtjéhez 
hasonlítja. A m agyarság  hol Hercules, aki legyőzi az 
eléje tornyosuló akadályokat, hol m int a K riv án  á llja  a 
viszontagságok v iharát, hol pedig Bellerophonná lesz 
egy-egy hőse, aki legyőzi hatalm as erejével a sorsnak 
ellene küldött szörnyeit. Ezt a lelki derékséget m egtalálja 
a nemzeti élet m inden m egnyilvánulásában. Egyik — eddig 
ismeretlen — költeményében gyönyörködik a magyarság- 
tartásában , viselkedésében, mozdulataiban. E versében 
többek között ezt m ondja a m agyarró l:
A m agyar a szépet nézi s jól tudja, mi a szép,
Nézd b ár condrá já t talpátó l fogva tetőig,
Látol-e ra jta , ha még gyerek is, nem férfihez illőt?
(A  ném et és a m agyar ízlés.)
A m agyarság  lényegét ebben a természetes, férfias 
erőben lá tja . Ezt dicsőíti a Táncok  cím ű remek költemé­
nyében is, amelyben így jellemzi a m agyar mozdulatot:
Titkos tö rvényit m esterség nem szedi rendbe,
Csak m aga szab törvényt s lelkesedése határt.
Végeredményben hősies fellángolásában rom latlan, 
erős fa jtának  ta r tja  a m agyarságot. H a m agyarsága fá j­
dalm as is, ez a fájdalom  a szeretet fájdalm a. A kkor nem ­
zetének egy világhódítóval, Napóleonnal kellett szembe- 
szállania. A kor m agyarsága elbukott ebben a küzdelem­
ben, Berzsenyi mégsem csüggedt. Nem vesztette el hitét 
nemzetében. S valóban, költészete jelképe a m agyarság 
legszebb hősies éle takarásának . Azt a tanu lságo t h irdeti 
önkéntelenül is, hogy a m agyarság élete nem pillanatnyi 
sikereitől vagy balszerencséjétől függ, hanem attól, hogy
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hisz-e m agában vagy  nem. Berzsenyi h itt nemzetében, 
h itt a m agyar hősiesség, a férfias erény és a tisz ta  er­
kölcs erejében. (A  fe lh ő it nemességhez.)
A m agyarságnak  ezt az örök, ideális lényegét fe lta lá lja  
ő a m agyar alkotm ányban  is, amelyben éppen oly teljes 
rendet és tö rvényt talál, m int a szépségben. Költészetét 
is az alkotm ányhoz hasonlónak lá tja : „A lkotm ánytok 
örök talpkövihez teszem  E  m o rz s á t . . .“ (B ará tim hoz.)
Berzsenyi m íg nemzete sorsát, annak örök változását, 
emelkedését, süllyedését nézte, három  m egtartó  tényezőt 
érzett a  m agyarság  életében: a tisz ta  erkölcsöt, a m űvelt­
séget és az alkotm ányt. H azafias érzésének ez a színezete, 
am elyet e három  eszmény ad, ép oly jellemző Berzsenyi 
egyéniségére, m int e kor törekvéseire.
Éppen ez a körülm ény, hogy Berzsenyi a m agyar hit 
költője, teszi természetessé azt, hogy a költő csak a m a­
gyarságtól v á r ja  a m egváltást nemzetének, s az idege­
nekben lá tja  fa ja  és nem zete rom lásának okait:
S egyszerre e nép, mely H unyadink  ala tt 
A  legkevélyebb polcra emelkedett,
A  durvaságban veszni tért, s ment 
K ét m egutált cseh k irá ly  kezébe.
(N agy Lajos és H unyadi M átyás.)
Magyarság-eszményét, az erő és műveltség összetett 
követelményeit igen szépen fejezi ki következő versszaka:
Pallas s Apolló nemzik az istenibb 
Bölcset s erősebb bajnoki lelkeket,
Ök nemzik a M árs pallosával
B írn i tudó fejedelm i embert. (U. ott.)
Felfogása végeredményben arisztokratikus: a hősök 
vezetik a nemzetet s a benne rejlő erőt ők tud ják  a nem­
zet javára , a nemzeti halhata tlanságra  felhasználni.
Lelkének legmélyéből fakad tehát a  hősies életesz­
mény, am elyet költőivé p lu tarchosi és más történelm i
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példák form áltak. Az emberben a hőst, az élet heroikus 
felfogását tisztelte.
A Herceg E sterházyhoz  í r t  ódában k ife jti a hősről 
vallo tt felfogását. A békében a hős legyen nemes, bölcs 
vezető, ta r tsa  zabolán a nemzet erőit, a nyugtalanságot, 
és terem tsen  törvényt, rendet a nemzet életében. A harc­
ban vérrel áldozzon. A hősiesség fogalm a emberibb szá­
zadokban á talakul: a tudom ány is hőssé teheti az embert. 
A dicsőség tem plom át csak a tudom ány n y itja  meg.
A hős fenséges ajakban jelenik meg a költő előtt: baj­
nok s rettenetes k irály , aki gyém ántsisakban, mennyei 
fényben ragyog, m int M átyás király. De nemcsak a vér 
dicsősége teszi hősökké M átyást és N agy Lajost a költő 
szemében, hanem az is, hogy ők Helikont terem tettek a 
D una pa rtja in .
A költő k ifejti a hős ember különböző életform áit is. 
D icsőíti a hőst, m int jóltevőt. (Gr. F estetics Ggörgyhez.) 
K in y ú jto tt keze nyomában, m int egy istenség nyomán, 
áldás fakad m indenütt, ahol csak jár. Irígylésrem éltó is 
az áldást osztó ember, aki fejedelmi kincseit a világba 
szórja, hogy jó te tt és jó lét fakadjon  nyom ában. Hős a 
nevelő is, m in t például Görög Demeter. Századokra h a t ki 
élete gyümölcse, m ert k irá ly  sarjadoz lelki m unkája h a ­
tása  alatt. T an ítv án y á t k irá lly á  nevelve, biztosítja egy 
nemzet életét. A k irá lynak  meg kell ismernie népét, kü­
lönben belső zavarok és nagy szerencsétlenségek teszik 
tönkre a nemzet életét. De hős a példaadó is. Lemond 
egyéni érdekeiről, feláldozza jövőjét a nemzet érdekében, 
m int Festetics, bátran  kiáll a nemzet céljaiért, nem 
törődve üldöztetéssel vagy m eghurcoltatással, m int Felső­
büki N agy P ál. M erészsége és deréksége m egállja  így a 
századok p róbáját s a jövendő idők áldani fogják. De 
hős különösen a művelődés hőse: Kazinczy, V irág, K is­
faludy. Hős a költő, akinek a jk á t isten i erkölcs, a szép­
ség ideálja n y itja  meg szólásra. Hős, aki védi a tudom á­
nyokat, szent szárnyával e ltakarja  a művészetet, és
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így m enedéket ad neki, hogy el ne pusztu ljon  a durva 
élet, a műveletlenség fagyos éjszakájában.
H a szabad m ondani: a költő szemében legnagyobb hős 
Isten, aki a M inden ezer nemét kihozta a semmiségből s 
„ronthat-terem thet száz v ilágot“. K a rjá n  forognak az ég 
és föld sarkai. Szemöldökével ront, terem t, b írál és ítél a 
világok fölött. Ö az állandó minden változás és forgan- 
dóság között. De nem nyugvó, hanem  mozgó, dinam ikus 
A karat.
A hős legfontosabb h ivatásá t abban lá tja  a költő, hogy 
legyőzi a halált, a m úlandóságot. Állva m arad a száza­
dok om ladékain is, nagy és boldog a szellem erejével. 
M int az orkán  rázza meg a föld ködeit; szava olyan, 
m int a villám, s rem egnek tőle a gyávák és a gonoszok.
Így  fénylik a hősök h ie ra rch iá ja  Berzsenyi v ilága  fe­
lett. A v ilág  B erzsenyi szám ára egy nagy Olim piász, 
ahol hősök küzdenek égi bérért, s győzelm üknek h a lh a ­
ta tlan  lelkek tapsolnak.
B erzsenyi szám ára a hősiességnek egy m ódja k ín á l­
kozott: a költészet. Azért kéri m in d já rt egy ifjúko ri vers­
ben a Múzsát, ne hagyja lenn a porban, engedje, hogy 
szemével a nap felé tekintsen. Csüggedésben, balsorsban, 
m úlandóságban csak a Múzsa állhat mellette és segítheti 
hősies hivatásában.
A Múzsa is egyre komolyabb alakot vesz fel költésze­
tében. H orváth  Ádámhoz ír t költeményében a M úzsának 
bajnoki k ü rt van a kezében, s a  vér dicsőségét harsogja. 
M ajd m int a nagy királyok nem tője jelenik meg előtte, 
am int szelíd keze borostyánt tö r k irályok , hősök és nem ­
zetek szám ára. M úzsájának ragyogó ideálját a követke­
zőkben fejezi ki:
Nem kincs, nem ragyogó polc tüneményei,
Nem mászó csapodár kába reményei 
M ozdítják a jakát, m ert csak az istenibb 
Erkölcs csalja ki énekét.
(Gr. Széchenyi Ferenchez.)
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Egyéni életében a Múzsa egyedüli enyhítője nagy m a­
gánosságának. Szerepe a költő sorsában: hősi hevület, az 
emberi kivételesség fo rrása , boldog pillanatok ébresztője, 
védekezés a halál és a  m úlandóság ellen.
A Múzsa felfogásában legm agasabbra a H im nusz  
K eszthely  isteneihez című ódájában emelkedik. I t t  a 
Múzsa m in t nagy lélekoldozó jelenik meg, m int lelki 
Ceres, am int a lélek földjében kibontja a szép, a jó és az 
igaz csíráit. Ő illeszti az emberi vállakra a tudás szár­
n ya it; F ranklinban , Newtonban és K antban  az ő terem tő 
keze munkál. Így  teszi a költő határta lanná a Múzsa 
fogalm át és ideáljá t is.
De nem volna m odern költő, ha nem lá tná  a Múzsa, a 
szépség történetiségét. A  szépség más és m ás különböző 
korokban. D e H ellasz a Múzsa igazi hazája:
Midőn a nyájas áldozóknak 
N yájas örömbe’ jelent meg a menny.
(A  poézis hajdan.)
A modern, ú jko ri szépség forrása nem az ég és a föld 
o tökéletes harm óniája. A  mi szépségünk forrása a szere­
tet, a vágyakozás e szent harm ónia u tán :
G yönyörre ny ílt szív nyíladozza 
A szeretet csuda két v irág it:
A szent poezist és a dicső e ré n y t. . .  (U. ott.)
A költő világnézetének nagyságot és tisztaságot nem­
csak a  hősiség ad, hanem  világfelfogásának központi 
gondolata is: a szép, a  jó és igaz egysége, amely tisztán 
él a költő lelkében. Ez ih leti azokban a költeményekben, 
amelyekben az erkölcsöt és a tudom ányt ünnepli.
Jellemző nála az erkölcs uralkodó eszméjére, hogy az 
ólet legkülönbözőbb területein találkozik vele. Ez az eszme 
különféle m otívum okkal tá rsu l nála.
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A szerelmet felm agasztosítja:
Oh ezer örvény és hin ár 
F og ja  pályád  m ajd  körül!
De ha ésszel s erkölccsel jár,
H idd el, egybe sem  m erül. (Lilihez.)
Az életbölcseség alap ja :
O tt tan íts engem megelégedéssel 
A dicső v irtu s  menedéköléből 
A vad orkánok s habok üldözését 
Nézni m o so ly g v a ... (Horatiushoz.)
A költészet lelke:
Múzsa, hevítsd H orváth  lelkét, ne felejtse hazáját, 
Szent kötelességét, szép híre arany  koronáját.
(H orváth Adámhoz.)
Legm agasabbra emelkedik a költő, am ikor a nemzeti 
sors, a szociális viszonyok, a m űveltség fejlődésének kér­
déseivel foglalkozik, s m indennek a lelkét az erkölcsben 
lá tja :
M inden népek, k iket csak ism erünk,
Az erkölccsel nőttek, viszont fogytak.
(K azinczy Ferenchez.)
Az erkölcs harcban bátorságot, merészséget jelent, az 
életben bölcseséget és középszert, a halál előtt nyugalm at 
és lemondást. Az író erkölcse a bátorság, szabadság és 
törvény középszere, a k ritikusé az igazság. És nem volna 
m agyar, ha  a fö ld  nagy, m egtartó  erejét nem h irdetné 
Ceres dicsőítésével:
A társas élet szent szövedékeit,
Az erkölcsi világ ú j elementomit 
Te fűzted egy nagy kapcsolatba 
C élra vivő örök ösztöninkkel.
(H im nusz K eszthe ly  isteneihez.)
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G eniális p illan tássa l nemcsak az erkölcs eredetét, lia- 
hem az erkölcs lényegét is felismeri, m ikor a szeretettel 
hozza kapcsolatba. Az erkölcs épúgy a szeretet virága, 
m int a szépség. (A  poesis hajdan és most.)
U gyanilyen  tiszta lelkesedés és meggyőződés hev íte tte  
a tudás dicsőítésében:
Bajnok, dicsőség, fényes ország 
A tudom ány ragyogó gyümölcse.
(Herceg Esterházy Miklóshoz.)
Az egyén fejlődése sem lehetséges tudom ány nélkül:
A m íveletlen föld csak gazt terem :
A lélek is csak úgy emelkedik 
A józanság tisztább világához,
H a tudom ányok és ism eretek
T árából gazdag zsákmányt gyű jt magának.
(Kazinczy Ferenchez.)
Az erkölcs alap ja  is a tudom ány:
Az ember nem véthet, ha józan,
M inden gonoszság hagymázból ered.
(D öbrentei Gáborhoz.)
Elsősorban itt is nemzetére gondol:
Mi az, hát, ami a m agyart emelheti?
Valóban nem más, m int az ész s erkölcs:
Csak úgy állhat meg a mi kis testünk,
H a az lélekkel és erővel teljes.
(Kazinczy Ferenchez.)
A tudást tehát szintén erőnek, a szellem erejének fogja 
fel. Berzsenyinél általában kétféle tudom ány van. Az 
egyik az elméleti tudom ány, am elyet szintén nagy tiszte­
lettel említ. Megénekli a tudom ányok allegóriáját is. E l­
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beszéli, hogy az em beri nem köréből elm enekültek az 
Igazság és a Szemérem. Az ember gyarló a tudom ányra, 
azért M inerva leklildi m aga előtt a M úzsákat, akik azon­
ban csak követjei M inervának s a tudás áldásainak. 
A m ásik fa jta  tudom ányt inkább életbölcseségnek lehetne 
nevezni. Berzsenyi különösen Életfilozófia  cím ű költem é­
nyében ad ennek kifejezést. I t t  az élet tudom ányáról szól. 
Id eá lja  a  bölcs, Seneca V igaszta lása inak bölcse, akinek 
képe m indig Berzsenyi szeme elő tt lebegett. A bölcs az 
é lettel való m egbékülés, a k lasszikus óletm üvészet h a lh a ­
ta tlan  eszményképe. M ennyire jellemző B erzsenyi egyé­
niségére, hogy ezt az em berideált fogadta  el, nem az 
ep ikuristáé t. Az életbölcs tudom ányát kettőben lá tja : 
a megelégedésben és az idővel élésben. A senecai bölcs 
lelke él benne ilyenkor. Költőivé lesz a bölcsnek ez az 
eszménye is, am elyet a költő senecai értelem ben fogott 
fel. A bölcs az örök, isteni dolgok szemléletében, sőt az 
örök isteni ak a ra t gyakorlásában  élő ember, aki élete 
főelvéül v a llja  Senecával:
„Ami az em berben nemes és isteni, m int a lélek és 
erény, ezek tú lhatnak  az em beri hatalom  szűk korlátain , 
ezeket sem adni, sem elragadni nem lehet.“
A bölcs m ellett helyet talál Berzsenyi költészetében a 
barát ideálja is. Ez legjellemzőbben Kazinczyhoz való 
viszonyában jelentkezik. L á tju k  i t t  először félénk közele­
dését az irodalm i vezérhez: a mély tisztelettudás hangján  
szól hozzá; m ajd  el-elönti a tiszta lelkesedés. Teljesen r á ­
bízza m agát Kazinczyra. Csak lassan ébred önállósága. 
Védelmezi m agát, elveit, az irodalm i vezért kritizálja. 
Tiszta érzelmei mél> vallom ásokra ragadják . De bará ti 
önátadása, lelkének felolvadása Kazinczy irán t teljes, 
szinte gyermekesen meleg és m inden h á tté r nélküli. B er­
zsenyi mesterének tisztelte Kazinczyt egészen a Kölosey- 
recenzióig; akkor elhidegült irán ta , m ert K azinczynak 
sokfelé osztott szíve nem fogja p á rtjá t azzal a hévvel, 
ahogy a költő szerette volna.
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Ezentúl Berzsenyi, akinek állandó barátság-szükséglete 
van, óvatosabb. V álasztása végül is D öbrenteire esik. 
Most m ár nem vezetőre, hanem  védelmezőre van szüksége. 
Ezt véli m egtalálni Döbrenteiben.
Á ltalában  a b a rá tság  érzése is átszellem ül Berzse­
nyinél. A b ará tság  tulajdonképeni szerepét és értelm ét 
m agasabbrendű ihlető szerepében látja . N ála a bará tság  
eszmetermelő, produktív , komoly életviszony, am elyet 
h a tá rta lan  gondolatközlés tesz szabaddá, s amely az em­
bert ú jra  és ú jra  m agasabb emberi rendeltetésének tu d a­
tá ra  ébreszti, vagy az életre vonatkozó mély belátásokkal 
ajándékozza meg. (L. Helmeczihez és Kazinczyhoz ír t  le­
veleit. Ak. M. írod . Lev. 119. 120.)
B ará ta in  á t m agát is jobban lá tja  a költő. B arátaihoz 
ír t  költeményei állandó belső tükröződések, s állandó fo r­
du latuk  valam ely  m agasabbrendű eszmei ta rta lo m  m el­
le tt az a törekvés, hogy a költő bennük m integy lelki a rc ­
képet nyú jtson  m agáról. M intha ekkor is önm agát kereste 
volna a  mások szemében, m ert iyenkor is sa já t sorsának, 
rendeltetésének tudatában  élt. Azért rajzolta meg ideáljait 
is ilyenkor: legszívesebben a rró l a bölcsről beszél, aki 
szeretett volna lenni. G yakran az élet illúziótlansága ihleti 
és bará tsága  többnyire a melancholia érzésével párosul, 
ta lán  azért, m ert nem volt igazi b ará tja  soha. Pedig b ará ­
taiban m egértést és rokonleiket keresett. Ez rendkívül jel­
lemző életére. Ezért b ará tságá t m inden múló vonatkozás­
tól m egtisztítva az eszmék világával hozza kapcsolatba.
A b ará tság  eszménye elkísérte a költőt egészen haláláig, 
m int azt utolsó költeményeiben és leveleiben látjuk. A rról 
álmodik, hogy elhagyja b irtokát és házát, és a haza „Szép 
Lelkei“, b a rá ta i között új és hozzá méltóbb életet fog kez­
deni. S ha ez a vágya nem teljesült is, m egm aradt egész 
szépségében a szebbnél szebb levelekben, amelyeknek, mint 
költészetének is, egyik élő, m ély és tiszta forrása volt.
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III . K Ö LTÉSZETE.
Berzsenyi a m aga tiszta érzés- és gondolatvilágát leg­
szebb verseiben tökéletes form ában fejezte ki. Költésze­
tének form ája éppúgy hozzátartozik m űvészete lényegé­
hez, m int tarta lm a. /(Berzsenyi művészi feladata abban 
állott, hogy e tartalom  és form a költői egységét m egta­
lálja és megteremtse. H ogy ez m ennyire sikerü lt neki, 
lá thatjuk  form ai fejlődésének, képzeletének és nyelvének 
tanulm ányozásából.
B erzsenyi első k ísérletei nem m arad tak  ránk. E lkal­
lódtak vagy  áldozatul estek a költő későbbi, szigorúbb 
k ritika i értékelésének, b á r bevallja, hogy 1813-as g y ű jte ­
ményébe belekerültek egész ifjúkori versei is. (Észrevéte­
lek Kölcsey recenziójára. T. II . 23.) De voltak egész f ia ­
ta lkori próbálkozásai is, m ert em líti, hogy vannak versei, 
amelyeket nem hozott nyilvánosságra. (L. levelét Kazin- 
czyhoz, 1810. áp rilis  18. K. G kiadása 66. 1.)
A költő visszatekintve költészetére a szerelmet és a 
hazát em líti első m otívum ainak: Lolli égny ila tú  szépsé­
géről és nemzete csudáit ha jdanáró l beszél a M ailátli vers­
variánsban. K üprishez szóló költeményében így  szól:
K üpris, ledűlök berkeid alkonyin,
S eldanlom első ömledezésimet,
Eldanlom, am elyekre engem 
A szerelem s epedés ta n íto t t . . .
A Szerelem istennőjének szóltak tehát az első dalok e 
vers bizonysága szerint. A z első szerelem  cím ű versében 
megnevezi első ideálja  nevét is: Dudi. D öbrentei P e rlak y  
Ju d ito t em líti e versekkel kapcsolatban.* Perlaky  Ju d it 
Döbrenteinek mostohanővére volt, s így tőle is é rtesü l­
h ete tt Berzsenyi lángolásáról. D udi neve sokszor előfor­
dul a versek eredeti címeiben is, pl. a most Fannim  em ­
* Payr Sándor dr., a Perlaky-család tudós életírója, Judit szülo- 
tési évét 1782 körül határozza meg.
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léke című vers eredeti címe a kéziratban B udi em lé­
kezete  volt, a Lollihoz  í r t  versé pedig: B udihoz . Berzsenyi 
különféle néven szólítja kedveseit, bajos m a m ár élmény- 
szerű alap jukat m egtalálni. Egyedüli következetesség e 
név használatában talá lható  meg; így a fia ta lkori versek 
uralkodó csillagának  D udi látszik, s ny ilván  őt gondolja 
még M ailáth Jánoshoz ír t versében is, am ikor Lollit em­
líti, az á tkeresztelt névre emlékezve vissza.*
Szerelmi ra jongását m atthissoni stílusban fejezi ki. 
Lehet G essner — és m ásutt K isfa ludy  — hatásokra  is 
találn i, de ezek legtöbbször csak néhány szóra, nem a vers 
lényegére terjednek, amely m atthissoni. Ez a — bár köl­
tőnknél kissé jobban elnyú jto tt —• form a Berzsenyi tú l­
áradó érzelmi és gondolati erejének nem tudott gátat 
vetni. E  verseiben a költői ih let kiindulópontja a bám ult 
német költőnek egy-egy verse vagy hangulata, de itt  is 
jelentkezik a költő képzeletének kom binatív ereje. Költői 
e ljá rása  itt legtöbbször összerakó, gyakran  im itativ , de 
mégis bizonyos m értékig válogató.
Különösen akkor lá tjuk  ezt, ha m egfigyeljük, m it hárít 
el a költő m agától, m int egyéniségének nem megfelelő, 
m atthissoni elemet és motívumot. Az első ilyen elem a 
m atthissoni tündériesség. A tündérek, nim fák, gnómok 
világa nem villan fel Berzsenyi e verseiben. A költő egyé­
nisége komolyabb, reálisabb volt a  M atthissonénál. V i­
szont a m atthissoni vers játszi zeneisége utolérhetetlen 
volt szám ára; ezt megadni verseinek meg sem kísérli. 
M atthisson miszticizmusa is távol áll tőle. Nem követi 
m intaképét az „érzelmi éj“ világába. Megáll bizonyos ha­
tárnál. M atthisson tú lv ilági e lragad ta tása i és találkozásai 
kedvesével Berzsenyinek csak néhány homályos és rosz- 
szul sikerült versszakra adnak alkalm at. (L. A  költő 
magatartása  című fejezetet.) Berzsenyi vallásossága is
* Hogy a versekben előforduló női nevek nem mind voltak á l­
nevek, azt a költő maga is bizonyítja. (L. Helmeczihez írt, az 1. ki­
adásra vonatkozó levelét.)
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m ás természetű. M ikor megszólal klasszikus verseiben, 
keményebb, férfiasabb, puritánabb. (Fohászkodás, Búcsú.) 
Természetes, hogy Berzsenyi M atthisson finom kodását, 
modern irodalm i és zenei műveltségének fitog ta tásá t sem 
utánozhatja. így , am it á tve tt M atthissontól és am it elha­
gyott belőle, egyform án jellemző rá.
M atthisson legtartósabb hatása, am ely H oratiuséval 
vegyül, ar következő: a ném et költőtől tan u lta  azt a 
modern költői bátorságot, hogy érzelmeinek és fan táziá­
jának  nagyobb m értékben engedje á t m agát, m int a csak 
klasszikus ízlésű költők. Lelke e hajlam ának erősödését 
bizonyos m értékig M atthissonnak, később Schillernek kö­
szönhette. De tan u lh a to tt M atth issontól ízlést és csínt, 
technikai pontosságra tö rekvést is, am ely azonban a 
költő csekély rímelési készsége m iatt a rím es versekben 
nem jelentkezhetett.
M egállapítható ezekből a versekből a költő hajlam a az 
érzelgősségre, de ugyanakkor jelentkezik a reflexió, lelké­
nek m ásik erőssége, amellyel felül tud emelkedni érzelmi 
siránkozásain. Ez az elem különösen a Melancholia és 
A  Múzsához című verseiben látszik meg erősebben.
Nem lehet m egállapítani, hogy m ikor kezdődött a fu ru ­
lyaszó és m ikor harsan  az érces trom bita  hang ja  költé­
szetében. De az bizonyos, hogy a költő lelkét a szerelem 
m ár ifjúságában  sem foglalhatta le teljesen. Bizonyos­
nak látszik, hogy lelkében m ár okkor vágyak  fo rrtak , hő­
sies álmok lebegtek előtte, szerelmek égették szívét, és 
összeborzongott a halállal és a m úlandósággal való első 
találkozásakor. Az ifjú  Berzsenyi azonban nem hal meg; 
tovább él a későbbi versekben, s if jú k o ri lendülete, ro ­
m antikus ifjúsága  hevíti át a megszokott form ákat és 
tölti meg élettel verseit.
A kétféle Berzsenyiből: a hősies, patétikus, nemzeti 
költőből és a m elancholikus érzelgőből, a lendület és a 
lankadás költőjéből ezekben a rím es versekben csak 
az érzelmesség jelentkezik.
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Legvalószínűbb —• m ajdnem  minden irodalom történész 
e rre  gondol — hogy m egrázkódtatásszerűen, robbanássze­
rűen  eszmél rá  a költő a klasszikus form ák erejére és 
egyéniségével való rokonságára. Érezhette, hogy lelkét 
igazán csak ezekben tud ja  kifejezni. Azonban belsőleg 
nincsenek teljesen ellentétben e kétféle versek: az érzel­
mes szerelm i költeményekben is m egtaláljuk a körm on­
datos dikció-szeretetét, látszik ra jtu k  az is, hogy a költő 
nagy kom pozíciókra törekszik, a képzsúfoltság is m eg­
ta lá lható  bennük. De a költő igazi énjét nem ezekben 
a versekben kell keresnünk.
A Nemzeti Múzeum R évai-hagyatékában első ism ert 
form ájában m egőrzött A  m agyarokhoz cím ű költeményt 
szokták első klasszikus ódájának tekinteni. Az idézett 
kéziraton is ez van: Berzsenyi Dániel I. Ódája. (Ekkor 
még Kesergés a címe.)
Ez a vers k ifo rra tlan  ifjú  műve. De csupa őszinte 
lélekkitörés. Az éretlenséget a vers érzéki elemi m utatják , 
egyébként komoly hazaszeretetei és ideális lelkesedés 
lendíti a verset. E rő és igazság jellemzi a költe­
ményt. V an benne horatiusi elem, s V irág  Benedek, Kis 
János ha tásá t is észrevehetjük. De a költőnek egészen 
új szerepe van itt: az egyéni élet érzelmes lantpengető je 
helyett a nemzeti közösség költője lesz. Üj hivatásának 
legfőbb eszköze a szárnyait most próbálgató ú j B er­
zsenyi-nyelv, am ely hora tiusi elemeket m u ta t ugyan, de 
nem m arad meg H oratiusnál, hanem m integy ú j eszté­
tikai egység felé törekszik. A plasztikus képek, a sokat­
mondó jelzők, a hatalm as, kifejező igék, a súlyos főnevek, 
a pom pás körmondatok, igazi költő születését m utatják . 
A vers lelke Berzsenyi leikéből fakad, amely plutarchosi 
elemekkel van átszőve, s a klasszikus ókor hősei és pél­
dái lebegnek előtte.
A  m agyarokhoz első variánsaiban  még m utatja  mér- 
téktelenségét p ró fétai átkozódása. Gondolkozása is egy­
oldalúan vádolja az ifjúságot a nemzet egyeteme helyett.
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Költői logikájának finom fejlődését bizonyítja ezeknek 
a hátrányos elemeknek az elhagyása: e nagy fejlődés a 
hosszú évek folyam án a legtökéletesebb m agyar versek 
egyikévé te tte  a költeményt.
De m ár ebben az első alakban is jól lá th a tju k  a költő 
poétikáját, amely alap jában  véve horatiusi, m ind ki­
fejezéseire, m ind belső fo rm ájára , a vers felfogására 
nézve, de ebbefi is m ár sok eredetiség mutatkozik.
Alkalmazza a tá rg y  feldíszítésének az elvét, vagyis 
azt, hogy a főgondolattól e ltérhet az író, ha a  versnek 
nagyságot ad, ha azt kellemesebbé teszi, ha az olvasó 
figyelmét felébreszti, vagy ellentétessége álta l lendületet 
és éles v ilág ítást ad a versnek. (A m últ és a jelen ellen­
tétei.) Ezzel függ össze a klasszikus vonatkozásoknak 
— ekkor még nem tú lh a jto tt — használata, am i tá rg y ­
nagyító követelmény. Ezek az an tik  párhuzam ok az em­
berben önkéntelenül is a közönséges, emberinél nagyobb 
állapot és élet sejtelm ét keltik. Egyénisége, lelke m élyé­
ből m erül fel m ár itt  az a követelmény, hogy a  nagy kői 
tem énynek komoly, mély ta rta lm ú n ak  kell lennie. Célja 
az is, hogy csak a  rendkívüli nagyságot fesse, vagy annak 
ellentétét a nagyság fokozása szempontjából. M ár itt is 
látjuk, m ennyire é rt Berzsenyi a  vers m egindításának 
művészetéhez: döntő a vers szépsége szempontjából az a 
kürtszószerű felkiáltás, amellyel a költő m űvét kezdi. 
Jelentkezik m ár benne az erkölcsi mondások kultusza is, 
vagyis az olyan rövid, szabad beszédnek a szeretete, 
amely valam ely helyzetet, állapotot, sorsot m integy az 
örökkévalóság szám ára foglal össze, az elmét m egvilá­
gítva s a szívet lecsendesítve. Még inkább látható, hogy 
ebben a versben kezdődik Berzsenyinél a nyelvnek az a 
szabad lendülete, amely a költői erőnek s a képzelet fel- 
szabadulásának jele. De különösen a tökéletességnek új 
eszményképe jelenhetett meg a költő lelki szemei előtt: a 
szabadságnak és a törvénynek az az összeegyeztetése, 
amelyre alkalm as a klasszikus költészet form ája.
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E ttől a verstől kezdve lá thatjuk , m int sü ríti, erősíti, 
tisztítja, lendíti a költő eddig1 szétszórt és elpazarolt ih le t­
körét. A  m agyarokhoz í r t  költemény későbbi kidolgozásai 
m utatják , m int áldoz fel a  költő m inden olcsó hatást, 
tr iv ia litá s t, m egáradó bőséget, tetszetős képeket, üres 
pesszimizmust és minden egyoldalúságot. Ez a vers va­
riánsaival együtt a legőszintébb, tisztán költői vallomás 
irodalm unkban. M ily messzire kerü lt a költő V irágtól, 
akinek pedig alázattal elismeri nagyságát. M ily távol 
van  Berzsenyitől V irág  csevegése, udvariaskodása, g y ak ­
ra n  lapos prózaisága, személyeskedése és hízelgése. V irág ­
nak csak néhány fenséges képe van, Berzsenyi versei 
nek egy része egészen az. V irág  személyhez szól, B er­
zsenyi az eszme költője. V irág  sokszor barátságos nagy­
apó, aki néha korholóan rázza a fejét. Berzsenyi a költé­
szet papja, aki szent o ltárnál áll és szavaival megrázza 
a népet. Közös kiindulási pontjuk H oratiusbái érdekesen 
m u ta tja  a stílus igazi fogalm át és kialakulásának foko­
zatait. (Lásd: Brandénstein M űvészetfilozófiáját.) Szinte 
ugyanazok a szavak, ugyanazok a fordulatok egész más 
költői jelentőségűek V irágnál, m int Berzsenyinél. B er­
zsenyinél megnőnek, szárnyakat kapnak a szavak, ön­
m aguknál többet jelentenek, zenei szimbólumokká válnak.
M ilyen m ás általában Berzsenyi költői eljárása, mint 
a többi deákos költőké. A többieknek a klasszikus forma 
kényelmes háziruha volt, bőven elég arra , hogy életük­
höz hozzásim uljon, és lá tha tó lag  jól érezték m agukat 
benne, a hősies form át elnyárspolgáriasítva. B erzsenyi­
nek a klasszikus form a leggyakrabban  égi szárny, 
am ely művészi küzdelmének és diadalainak jelképe lett. 
Ö az egyedüli, aki e form ában költői sorsát érezte, akinek 
e form a sorsot és küldetést jelentett. Csengeri Jánosnak 
egy finom gondolatát továbbfejlesztve azt mondhatjuk, 
hogy m int A rany János beleélte m agát a régi krónikák 
nyelvébe, ú jjá terem tve azt, úgy dolgozott Berzsenyi m ű­
vészi beleérző képessége, am ikor rom antikus vágyaké-
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zással lehelt életet az antik  form ába. K lasszikus költé­
szetének küldetését abban látjuk , bogy a m agyar nyelv 
ta lán  először Csokonai já tékos lebegésében és Berzsenyi 
ragyogó szárnyalásában  ízlelte az élet és a művészet 
tökéletes szabadságát.
A kár ódáinak, akár elégiáinak sorozatát tekintjük, 
költészete a  célhoz érkezettség ha tásá t kelti. Az örök em­
beri lendület és az örök em beri fájdalom  e kórusa egy­
m ással m indig rokon m arad, és m értéktartó  rendje szinte 
egyform a tökéletességgel k íséri a  nem zeti életnek és az 
ő költői életének m egnyilvánulásait. A m agaslatot egy­
szer elérve, m egm arad ra jta , s ily  m agas szempontból 
hangoztatja  szózatát. Csak akkor szólal meg és csak úgy, 
hogy m egszólalása ne m aradjon sohasem „a tárgyon alu l“, 
íg y  emelkedik a hősökön á t a nemzetig és az emberiségig. 
Művészi e ljárása az első érett ódától, az első szép elé­
giától kezdve szinte az utolsóig jóform án egységes m a­
rad tökéletes tömörségében: szinte csak abban külön­
bözik, hogy egyetlen, ta rtós felindulás vagy újabb és 
újabb kedélyhullámzás, a szenvedély ú jabb és újabb lán ­
golása szabja-e meg költői form atörvényeit. Az első eset­
ben közelebb áll a klasszikus egységhez (Fohászkodás), 
az utóbbiban a rom antika merészségeihez- és nyugtalan  
hullámzásához (Gr. M ailáth Jánoshoz). Az eszme erős 
indítása, a helyzet szuggesztív ereje, az emlékezés m á­
giája, a lélek végtelensége a szerkezet fenségét, a képek 
és hasonlatok csodálatos láncát terem ti meg, amely pél­
dául a két A  felhőit nemességhez címzett ódát, az Am a- 
thus, A z nlm ai ütközet. A  m agyarokhoz, Görög Demeter­
hez, Br. Prónay Sándorhoz, Gróf Teleki Lászlóhoz, W es­
selényi ham vaihoz  í r t  ódákat a legszebb m agyar költe­
mények közé emeli.
Költői technikája belső form a tekintetében is a leg­
kitűnőbbek közé tartozik. Művészi ódakompozícióit 
tanulm ányozva, feltűnik  m ár a verskezdés változatos­
sága é6  művészi volta is. A megszólítás néha. nemesen
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egyszerű (Festetics G yörgyhez), m áskor elragadó, a  vers 
egészébe beillesztett hasonlat vezeti be (A jánlás), m ajd 
nagyszerű víziók ih letik  a költőt a vers m egindulásakor 
(N agy L a jo s . . .), vagy finom  zenei m egindulás reszket- 
te ti meg lelkét (K isfa ludy  Sándorhoz). A vers belső d rá ­
m ája  sohasem érdektelen. Nem lehet á llítan i, hogy ezek 
az ódák kiegyensúlyozottak  a  klasszikus költészet tö rvé­
nyei szerint. De seholsem lebegnek súlytalanul. Finom  
szálak vezetnek egyik versszakból a  másikba, s innen a 
vers mélyébe. S ha a többi klasszikus költők versei azt 
a látszatot szeretnék kelteni, hogy egy szabályos épület 
egyszerűségéhez hasonlítsanak, Berzsenyi ódáiról ezt nem 
lehet m ondani; de ezzel is kifejezte költészete egyéni 
jellegét. Verseinek sokrétűsége kétségtelenül fokozódik 
idővel. A nnál művészibb feladat a szerkezet egységének 
megoldása. Szerkezeti alak jainak  változatosságát csak 
az érzelmi és értelm i folyam at merészebb vagy szeli- 
debb hullám zása alakítja. A legnyugtalanabb, legdrá­
m aibb A  m agyarokhoz  (1810.) c. verse. H árom szor csap 
Össze benne a jelen  és a m últ víziója. Legszelídebb az 
A jánlás  vonalvezetése — de nem kevésbbé művészi is. 
I t t  az első versszaktól az utolsóig finom  összefüggés ve­
zet. Legmerészebb a Fohászkodás szerkezete Istentől a 
por emberéig s innen ismét fel Istenig. — Nem kevésbbé 
művészi az ódák befejezése is. A  felkölt nemességhez 
(1797) c- versben a jelen összeszövése a m últtal, a Feste­
tics G yörgyhez  (I.) c. versben a hős és a költő ta lá lko ­
zása egy nemes em beri aktusban, A  M agyarolthoz (1805) 
lázas trom bitahang ja  az utolsó vers izgatottságában, a 
Gr. M ailáth Jánoshoz c. vers villitánc-víziója a halál 
gyötrő sejtelm eivel: m ind-mind egy nagy költő m űvé­
szetét hirdetik .
Berzsenyi ódáinak szellemi ta la ja  korában keresendő 
ugyan: az érzelem kultusza a szentim entálizm usban, az 
észé a felvilágosodásban, a szépségé a kor idealizm usá­
ban, de igazi forrásuk , m int m ár errő l szó volt: egyéni­
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ségéből fakad. Az ódái m ag a ta rtá s  elemei ille ttek  le ik é ­
hez: a  pátosz, a szellemi parancs, a felséges párhuzam , a 
nemzeti közösség leikéből lelkezett megszólítás méltó­
sága m ind benne gyökerezett. Ódái szociológiájához ta r ­
tozik, hogy teljesen m agáévá tette  kora m agyar v ilá ­
gát, s ez a m agyarázata, hogy m agyarságába oly k itű ­
nően tud ta  beleszőni költészete „udvari“ form áit is. Az 
uralkodót és az előkelőket dicsőítő verseiben is előkelő 
tudott m aradni, m ert meggyőződés és m agyarság  ih­
lette, alacsony hízelgésig sose alacsonyodott le.
A  form am üvészetnek ugyanezt a tisz taságát, a töm ör­
ségnek, a  teltségnek ugyanezt a  duzzadó h a ta lm át m ás­
kép lá th a tju k  az elégiákban, ahol a fájdalom  monotó­
n iá jába  visz ríj árnyala tokat. (A  közelítő  tél, B a rá tim ­
hoz, Levéltöredék)
M ert nem csak az elragad ta tás, hanem  a szom orúság 
is szárny ra  kél B erzsenyi költészetében, elégiáiban. Van 
a szom orúságnak egy fa jtá ja , am ely m integy vágyaink  
alak talansága, végtelensége nyom án jelentkezik  és só­
várgásunkkal egyesül: ilyenre  is van példa, különösen 
Berzsenyi gyengébb rím es verseiben. De szom orúságá­
nak igazi tarta lm a nem ezekben mutatkozik, hanem érett 
korszaka elégiáiban. E klasszikus versei többé nem a 
lelki tisztulás állomásai, hanem a lelki tisztaság kifeje­
zései. Innen elégiái m agatartása , am elynek mélységet 
nem érzelmi áradozás, hanem  a R endnek ugyanaz az 
érzése ad, am ely az ódákat eleveníti meg. Ez a Rend 
ugyan  it t  nem a hősöké többé, hanem  az em beré á lta lá ­
ban az élet mély, eszmélkedő pillanataiban. De nemcsak 
az emberé, hanem Berzsenyié különösen, aki elhagyva 
a nemzeti közösség ünnepeit, m agába hull vissza, s nagy 
m agánosságát érzi. De szom orúsága nem lázadozás, ha­
nem nagy belenyugvás, és így m integy az istenek vé­
delme a la tt áll. „Perzsagyőző lan tja“ itt  lágy, édesbús 
hangokat halla t. És ha különben rím es és időm értékes 
versei nagy esztétikai távolságban á llanak  egym ástól,
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itt egyform án kiválóan hangoztatja mindkét nemben a 
szom orúság zenéjét. Sőt m intha a rímes versek simább 
menete, sötétebb zeneisége jobban illenék elégiái hangu­
latához. Ez a h angu la t egyálta lában  nem  vigasztalan, 
de nem is biztatóan üres. Szom orúsága mélyéből fel-fel- 
m erül, m in t a Szépség istennője a tengerből: az Örökké­
valóság (A  temető), az Eszme (Elégia Festetics György 
ham vaira) a Költészet (Barátim hoz) és a Böleseség (Élet­
filozófia).
De Berzsenyi nemcsak célhoz érkezettséget jelent, ha­
nem m int m ajdnem  m inden költő, egyútta l híd is: a 
jövőbe m utatnak egyfelől m agyaros fo rm ájú  versek elő­
készítve egy m inden ízében nemzeti irodalm i irány  meg­
terem tését; epistoláinak nyelvi finomságai pedig Vörös­
m arty  és M adách költészetéhez ívelnek át.
K öltői leveleinek előzetes form áit voltaképen prózai 
leveleiben kereshetnénk. B erzsenyinek a lig  van je len ték ­
telen levele. Lelkét öntötte m ajd mindegyikbe. L írikus 
m arad  prózai leveleiben is. E pisto lái hátterében  azonban 
m ár új tényezők jelentkeznek. A költő m ár kilépett m a­
gányából, a h ír  szárny ra  kap ta  nevét, 9 jól tudja, hogy 
minden sora  visszahat nyilvános megítélésére. L írai 
m agatartása  is óvatosabb, hűvösebb, fölényesebb. T ár­
gya fölött áll, alig-alig m erü l alá, de m inden sorát lelki 
élmény ha tja  át. A nnál inkább, mert alkotó m ódjálr z 
híven most is főleg önmagából m erít, kedves eszméit, 
meggyőződését tá r ja  a v ilág  elé, m agánviszonyaira alig- 
alig történik célzás leveleiben. Egyedül ta lán  a Hel- 
meczihez ír t  levél kivétel e tekintetben, de ez alig nevez­
hető költeménynek. Többi levele azonban mind az. 
K iindulópontja rendszerint egyetlen gondolat, vagy 
megjegyzés, amely figyelm ét m egkapta. Jellemző a k i­
forro tt, é re tt költőre, hogy rendszerint ellentétbe kerül 
azzal, am iről b ará ta i írnak, s a m aga vélem ényét m in t­
egy az övék fölébe helyezi. Bizonyos m értékig érzi biz­
tonságát, és sikerül is neki a gondolatot anny ira  elmé­
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lyíteni, hogy elju t az igazság- élvezetéig. A K azinczyhoz  
íro tt levél leggöröngyösebb form ájú , úgy látszik első 
levele, de a V itkovitshoz, a D ukai Takács Judithoz  és a 
Döbrentei Gáborhoz í r t  levél e nemben a legjobbak közé 
tartozik  irodalm unkban. Legművészibb szerkezetű talán  
a Takács Judithoz  ír t  vers, am elynek melegebb líraisá- 
gát csak fokozza, hogy Ju d ité t a költőnő sa já t versei­
nek átélt tarta lm ával s lelkének sa já t rezdülésein át 
jellemzi. A V ü ko v its  M ihályhoz  í r t  vers remek pesti 
képeivel és é re tt életbölcseségével tű n ik  ki. D öbrentei- 
levelét pedig a költészethez való szerelem hűsége 
hatja  át.
Élete utolsó korszakában epigram m ákat is írt.
E  versei á lta lában  nem sok figyelem ben részesül­
tek. Csak két ep ig ram m áját éri álta lános elism erés: 
a W esselényi M iklós arcképe és a Napóleonhoz c í­
műt. Az elsőt remek A etna-hasonlata tölti el élettel és 
szépséggel, az utóbbiban a hősi fá tum  beteljesedését 
m ondja ki a költő ítélet form ájában, fenséges alakban. 
De azért kisebb epigram m ái is elég jelentékenyek. A 
niklai lelet új versei Berzsenyinek, az epigram m aírónak 
is becsületére válnak. Első p illan a tra  iigy látszik, hogy 
Berzsenyi nehézkes szelleménél fogva az ep ig ram m a- 
írás terén nem ara th a to tt babérokat. Pedig  e versei na­
gyon is hozzátartoznak egyéniségéhez.
Ezek az ő líra i sóhajai, sorsának sírfe lira ta i, az is­
mét egyedül álló költő m agányának kifejezői. M ár nem 
fékezi gú n y já t vagy fölényét a b ará tság  és a b ará ti tá r ­
saságra való tekintet. De jellemző alkotó szellemére, 
hogy i t t  is inkább a gondolati, görög epigram m  felé 
vonzódik. Egyik legszebb epigram m ája, A  m ayyar, en­
nek a vélt vagy igazi, de őszintén h itt tökéletességben 
gyönyörködő görög szellemnek a kifejezése. A gondo­
lati tartalm on kívül nevezetes tulajdonságuk ezeknek 
az epigram m áknak, hogy m egőrizték a költő lá tásának  
élességét. Ebből a szempontból, a képi tökéletesség szem­
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pontjából kiváló az E gy philologushoz c. ep igram m á­
ban a D una és a Tisza képeinek érvül alkalmazása. Jó  
A  szonetthez merész és nehéz fo rm ájának  kifejezése 
is. A „Verschweigen, E rraten lassen“ epigram m ái elvét 
a Herderben  ta lán  túlságosan alkalmazza. De határo ­
zott álláspontja, művészi meggyőződése ezekben a kis 
versekben is őszinte, s  a költő lelkét, képzeletének teremtő 
hata lm át érezzük bennük is.
Berzsenyi költői e ljárásának  legmélyebb fo rrása  m in­
dig: képzelete. L áttuk, hogy képzelete rendszerint ön­
m agától indul meg, valam i belső elragadtatás hatása 
a la tt. A „prim um  m ovens“ ugyan valam i külső indítás, 
de ez, többnyire  egy ú jságh ír, egy találkozás, egy el­
beszélés, egy levél — nincs arányban  azzal az erővel, 
am ellyel azután  k itö r a költő extázisa.
Görög Dem etert sohasem  látta  — s milyen hatalm as 
képekben bontakoztatja ki em beri jelentőségét! Esterházy 
M iklóst egyszer lá th a tta  hadai élén. Telekivel, P rónayval 
egyszer-kétszer találkozott. Kazinczyt sose látta , K isfalu- 
dyt, V irágot sem, am ikor hozzájuk ódát írt.
H a mégis ily  kevés vo lt képzeletének reális alapja, 
honnan m eríte tte  anyagát, amelyből verseit felépítette*?
Képzeletének két erőssége volt. Az egyik az an tik  m ito­
lógia páratlanul mély ismerete. Berzsenyi benne élt a 
klasszikus világban, szeretettel és élvezettel m erült el 
szépségeibe, s ez a v ilág  szám ára szinte a p látói eszme­
világot jelentette. A  m ai életet, a körülötte lévő világot 
am a régi, dicső kor visszfényének tekintette. A m agyar 
élet a lak ja i így váltak  képzeletében az antik történelm i 
és az an tik  m ítoszi hősök hasonm ásaivá
Képzeletének másik forrása nemes erkölcsi lelkesedése 
volt. Ez, ha csak egy pontot talált, amelyből elindulhatott, 
m indig végtelenbe tud ta  lendíteni a költőt. Jellemző rá, 
hogyha később bizonyos tekintetben csalódott is képze­
letének megénekelt alakjaiban, erről a tényről bizonyos 
közömbösséggel vett tudomást, m int ezt Felsőbüki Nagy
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Pál esetéből látjuk . Hiszen érezte, hogy ezek a költői ala­
kok az ő terem tm ényei.
Lelkesedését, e lrag ad ta tásá t két tényező fékezte. Az 
egyik a szigorú form aiság. De néha el-elveszti a  féket. 
H ajlam os volt a rra , hogy fan táz iá ja  m integy a végte­
lenben olvadjon fel. A m ásik  tényező a reflexió, am ely 
a rra  késztette, hogy tá rg y án á l m aradjon, m időn hozzá 
újabb és újabb erőt és lelkesedést m erített. Képzelete első­
sorban erkölcsi vonatkozású tá rg y ak n á l vagy  a szépség 
eszméjénél időzött, de a term észet is m eg tud ta  ihletni. 
Érdeklődése központjában mégis az ember állott. M int 
ember szólt az emberekhez. Verseinek term észeti von a t­
kozásai és festői elemei költészete v irágkorában  a láren ­
delt jelentőségűek az em beri vonatkozások mellett.
Berzsenyi képzeletének alapm űvelete a nagyítás  volt. 
Rendkívül leleményes tá rg y a i felnagyításában. íg y  lesz 
Felsőbüki N agy P á l Cato, Kazinczy P e tra rca , V irág  
Flaccus, a felkelő nemesekben sp á rta iak a t lá t stb. Azon­
ban sohasem ízléstelen, m ert képzelete tiszta és erős volt. 
Sohasem zökkent k i a nagy tónusból m int V irág  és a 
többi deákos költők akárhányszor. Ment volt az alacsony 
kedélyességtől épúgy, m in t a felületes hízelgéstől.
Nem kevésbbé nevezetes funkciója képzeletének a szét- 
áradás, az a képessége, hogy bekalandozza az egész v ilá­
got és az élet minden rokon területét, hogy képeket ta lá l­
jon és használjon fel a m aga szám ára:
Aki vért zengett s haragos Skam andert,
A ki a  zordon Rhodopén parancso lt 
K őnek és vadnak s R hadam anth  kezének,
H év szerető volt.
(Em m ihez.)
Egyik legkitűnőbb tehetsége a tömörítés. B árm ennyire 
elkalandozik is, mégis vissza tud térn i s ki tu d ja  válasz­
tani, am i legjobban jellemző tá rg y ára ;
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íg y  adta vissza Sylla az életet 
Rómának, s így  adom vissza hazám nak én. 
Y érto rra l alkot új világot 
Sylla-Szilágyi h arag ja : jertek!
(Szilágyi 1458-ban.)
Nem kevésbbé jellemző képzeletére az átszellemítés. 
Különösen m itológiai képeinek felhasználásában m u ta t­
kozik ez. Berzsenyinél m egtalálható a m itológia haszná­
la tának  m indhárom  foka: az utánzás, az allegorikus hasz­
nálat és a m itológia m int szimbólum, m int a költő sajátos 
elképzelésének és leleményének legkitűnőbb eszköze. Csak 
két példát hozunk fel erre. Az egyik a Gróf Teleki 
Lászlóhoz cím ű költem ényében M átyás m ítoszi felfogása;
. . .  ki hazánk Bellerophon ja  lett,
S a vakságba m erült századok éjjelén 
A mennyből lehozá Delphi szövétnekét,
S m eggyujtá B uda orm ain.
A m ásik a Görög D em eterhez cím ű költem ény mítoszi 
vonatkozása:
M ennyi országok s koronák rem ényét 
Vetted, óh boldog nevelő, kezedre!
M ennyi népnek n y ú jt bizodalm át a  te
Chíroni lelked!
M űvészi céljai vannak, ha halmozza a m ítoszi képeket 
(Bacchushoz), de még finom abb művészi eljárása, m i­
kor csak egy-két, de megrázó m itikus képet használ, 
am ely a vers lelkét fejezi ki. (A W esselényi ham vaihoz  
cím ű vers rem ek A ethra-hasonlata.)
Képzeletének jellemzéséhez tartozik, am it A rany J á ­
nosra gondolva líra i hitelnek is nevezhetnénk, hogy a 
költőnek bizonyos líra i tám aszpontokra volt szüksége, 
hogy fellendüljön a költészet világába. Ennek a líra i
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hitelnek a lényege az a tudat, hogy a költő általánosan 
igaz és elfogadott érzelmeket és gondolatokat énekel meg: 
ez általános kiindulópontja Berzsenyi képzeletének.
Berzsenyi valójában egy m aga terem tette v ilágban élt. 
Ez a világ azonban nem volt reális alap  nélkül. Jellemzők 
erre azok a versek, am elyek a költő környezetének m eg­
figyelésére, a m agyar élet képeinek megrögzítésére vo­
natkoznak.
Csak néhány részletet sorolunk fel. M agyaros plaszti­
kájával tűnik ki A  m agyarokhoz cím ű vers variánsának  
egyik stró fá ja :
Fegyverre  term ett szép deli ifjúság  
K ardforgatásban  nem gyakoroltatik,
Nem tud nyeregben, nem tud  ádáz 
Táltosokon leragadva szökni.
Jellemző vonásokkal ra jzo lja  meg a m unkás m agyar 
élet képét:
I t t  a századokat láto tt vadonok feketédnek,
Melyek ezer meg ezer gőbölt kényünkre nevelnek,
I t t  a sárga mező s kiterü lt láp terjed  élőnkbe,
Hol dús búzakalász hullám os tengere játszik ,
S a b á m u lt arató  víg dal közt bosszú kepét rak.
(A  Balaton.)
Rendkívül színes és plasztikus a B alaton leírása:
Jer, nézd a B alatont m ikor a nap reggeli lángja  
Tükrözetén reszket, s m ikor a hold fénye alatt ég,
Nézd a kék hegyeket, m int állnak sorba körülte, 
M elyeken a nektár csorog és az öröm dala  harsog.
I t t  meredek sziklák tétéin  sok régi erős vár  
Omladozó falain lebeg a mxdt hajdani k é p e . . .
(U. ott.)
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V agy nézzük ezt a felejthetetlen régi csataképet, mely 
bár horatiusi ihletű, mégis oly m agyar:
K i tudja méltón festeni a huszárt 
S bús a rcu la tjá t harca i közt, midőn 
A m egzavart renden keresztü l —
R ontja  m agát dühödött haraggal.
• K i tud ja  m éltán írn i az öklelő 
H ajdú  vívását, am ikor a lovast 
D árd á ja  szórja s mennykövek közt 
A meredek falat ostrom olja . . .
(Melisszához.)
A patriarchalis m agyar élet ra jza  a Jám borság és kö­
zépszerben, a  Táncokban  a m agyar tánc, a Mailáthhoz, a 
V itko v its  M ihályhoz  ír t  verseiben a m agyar élet, a Ném et 
és m agyar ízlésben a  m agyar lélek rajza külsőségeiben is: 
m ind képzeletének m agyarságát igazolják.
De képzeletének legnagyszerűbb vonását: nagy átfogó 
és összevonó képességét, talán  legszebben m utatja  1813- 
ban m egjelent versgyűjtem ényének kompozíciója. K a­
zinczy kéziratban m arad t felosztása (1. K iadástörténet.) 
úgyszólván egyszerű geom étriai rendnek tekinthető, amely 
a Berzsenyi-verseket körökbe sorolva m integy három  
különálló, egym ással semmi összefüggésben nem álló 
részre tago lja  őket. A költő megfelelő, kisebb m értékű 
változ ta tássa l ta lán  az első könyvből egy szerény elő­
csarnokot, a  m ásodikból egy komoly épületet, a  h a rm a­
dikból egy „Érzelem és B ará tság  tem plom át“ form ál­
h a to tt volna, e he lyett azonban egészen á ta lak íto tta  
K azinczy sorrendjét.
Ebbe a m erev sorrendbe Berzsenyi életet, organikus 
mozgást hoz, am ely a költő verseinek természetével 
és a könyv szándékolt hatásával és egységével összefüg­
gésben megszünteti a szabályos élettelenséget és m ester­
kéltséget. M íg Kazinczy sorrendjének első könyve elég
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szegényesen m u ta tta  volna be a költő arcképét, Berzsenyi 
az ő rendjében egészen m ásképen jelentkezik. O tt egy 
szerény és gyermekiesen érzelgő szív dobogását halljuk, 
itt egy gondolkodó fő, egy érett férfi, egy bölcs jelenik 
meg előttünk az első versekben. A  költő okosan osztja el 
ennek az első könyvnek súlyviszonyait is. Az A jánlás  
szép lendülete u tán , amely messze fölötte áll A  M úzsához 
éretlen szelídségének és szerénységének, a költő sokkal 
m agasabb piedesztálon és m agasabb szándékokkal jelenik  
meg. E  súlyosabb költem ény u tán  a K üprisz  finom  á t­
m enetet alkot az első költeményekhez, amelyekben a költő 
szép gondolatait, lelkének mély, elmélkedő hajlam át lá t­
hatjuk. M ilyen jellemző itt  a Melancholia  előrehelyezése 
Kazinczyval szemben! A könnyebbfajta A  Szerelemhez 
u tán  a bölcs jelentkezik érett, tökéletes form ában, m in t­
egy sejtetve verseinek tulajdonképeni színvonalát. Lelké­
nek ez az érettsége h a tja  á t a Török Sophiehoz és a Me- 
lisszához ír t  költem ényeket is. M integy megkoronázásuk 
és megindokolásuk A  közelítő tél, Horác, A z én osztály­
részem  című 3 vers, amelyekben az első könyv hullám ­
vonala első csúcspontját m utatja . A szerelem nyájas örö­
mei vá ltják  fel ezt a  komolyabb hangulatot, am ely a  sze­
relem dicsőítésében é r véget a következő 9. költeményben. 
Ez az első könyv második része, am ely az e korban any- 
n y ira  kedvelt költeménynek (A  szerelem) kitűnő helyet 
bitosított, m integy kellő előkészítés u tán , nem úgy m int 
Kazinczynál, aki egymás mellé halm ozta a két, szerelem­
ről szóló verset. Az utolsó csoport a Barátom hoz című 
költeménnyel kezdődik, egyform a m agaslaton a Szerelem ­
mel, Am athusban  é ri csúcspontját és lehanyatlik  az E gy  
leánykához í r t  jelentéktelen verssel.
Így  készíti elő a költő a m ásodik könyv emelkedését, 
am elyet ő is a Kazinczytól jó érzékkel előre te tt V irág ­
verssel kezd. De m ár A  m agyarokhoz hatalm as lendületét 
ismét megelőzi három  költeménnyel, amelyek változatos 
tárgyuknál fogva kellemes hullám zásba hozhatták az ol­
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vasó képzeletét, egyúttal megfosztva az em lített verset 
attól a m integy reklám ízétől, am elybe K azinczy elhelye­
zése hozhatta volna, s amely u tán  emelkedés aligha lett 
volna lehetséges. A zért m íg a II . könyv első részének 
m integy h a tá rt szab a költő e verssel, érezve, hogy itt 
csúcspontot ért, hirtelen ereszkedik a Megelégedéssel, á t­
m enetet terem t a Felsőbüki N agy Pálhoz ír t verssel és 
A z idm ai ütközettel és szelídebb hangulatú  ereszkedő hul­
lám vonalat létesít egészen A  felkölt nemességig, am elyet 
Kazinczy m ind já rt a harm adik helyre tett! A költő m int­
egy hangsúlyozza ennek a költem énycsoportnak nagy­
részt átm eneti jellegét és azután szinte nyugtalanul szö­
kik a m agasba A  felkölt nemességhez című vemben. Ez 
Berzsenyi könyv-kom pozíciójának egyik legdinam iku­
sabb része. ím e valóban benne vagyunk egy templom 
közepében, szinte észre se vettük, a költő az élet csarno­
kaiban vezetett bennünket, lelkünk el-elmerült az élet reális 
tárgyainak, múló epizódjainak szemléletében is, most 
azonban hatalm as orgonahangok zúgnak el fölöttünk. 
Nyolc vers hangzik fel, am ely egym agában halhatatlan­
ságot biztosít a költőnek. Nem a verskötet közepén helyezi 
el őket, hanem  azon túl, itt  is vétve a klasszikus szabá­
lyosság ellen. De még nem vagyunk a legmagasabb pon­
ton. Még le kell néznünk egy p illanatra  a mélybe (Bará­
timhoz), hogy azután ismét k itáru ljon  előttünk a végte­
lenség, a csillagok világa és az, am i a csillagok, az élet 
csúcsai fölött van, a M indenség és az Isten (Fohászkodás). 
Így  helyezte el a költő a kötet legcsúcsán azt a verset, 
am it Kazinczy elvetendőnek és kihagyandónak ítélt. Mert 
m int verseinek, e könyv-kompozíciónak a lényege is itt 
van, nem az elején és nem a végén, hanem a legbelsejé- 
ben elrejtve, am ikor a költő a mélyből a legnagyobb 
m agasságba emelkedik.
A I I I .  könyv eleje azután fokozatosan ereszkedik le 
a Halál című versig. I t t  ismét négy nívósabb költemény 
következik, azután könnyebb versek, egészen a Táncokig.
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Az utolsó versek (öt vers) ism ét emelkedést és elm élyü­
lést jelentenek. Íg y  a harm adik  könyv első versei 
epizódszerűek lesznek, s a költő ezáltal m integy hang­
súlyozza, hogy e könyv jellem ző részét nem az előbbi 
versekben kell keresni, hanem  az utóbbiakban, amelyek 
az egész kompozíció utolsó ütem eit foglalják  m agukba, 
s az örökkévalósághoz szóló akkorddal záru lnak  le. 
(Barátim hoz.)
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a költő 
képzeletének m integy technikai m unkájába is bepillant­
hattunk  több ízben ifjú k o ri versei és k iadott költem é­
nyeinek variánsa i ú tján . Ilym ódon megelevenedik előt­
tünk az a munka, amely az ő költői műhelyében folyt. 
K öltői kísérletezéseiben m egelégszik azzal, hogy idegen 
szövegeket vagy költői közhelyeket önt konvencionális 
form ába. í r  olyan verseket is, am elyekben néhány  v e rs­
sor vagy egy versszak idegen (A z én kegyesem ). M ajd az 
idegen költem ény alapgondolatát veszi át s a kidolgozás 
egyre nagyobb m értékben az övé. (A  m agyarokhoz, 
A  X V I I I .  század, H orváth  Ádám hoz, A  Balaton.)
Az idegenből való átvételre vonatkozólag élt benne a 
szuverén művész tudata. M atthissontól, H oráctól átvenni 
valam it: inkább erénynek tűn t fel előtte m int hibának, 
m ert ez a kölcsönzés „versenyzés“ jellegű volt. Mégis oly 
kifejező művész, m int Berzsenyi, nem elégedhetett meg 
átvétellel, s valóban költői v irágkorszakában  ezek az 
átvételek (m int m ár az előbbi példák is m utatták) csak 
alapkövei az ő stílusában  és az ő tetszése szerint készült 
versépítményeknek.
Ezzel függ össze, hogy Berzsenyi kiválóan szintetikus, 
összegező, építő költő, képzelete nem inventív, hanem 
kombinatív. Kompozíciói nagy festményekre emlékeztet­
nek. E rre  a nagyságra  törekszik érzelmes költem é­
nyeiben is, s ezért szerkeszt több verset egybe, am ikor 
m ásra nem telt ihletéből (Múlandóság). Igazi kompozí­
ciói azonban klasszikus versei.
HEVEZETÉS.
H ogy hogyan kom ponálta verseit, a rra  jellemző az 
Elégia Festetics G yörgy ham vaira  cím ű vers most elő­
kerü lt első fogalm azványa. Ez azt m utatja , hogy a költő 
lelkén a vers lényege m in d já rt kezdetben végighömpöly- 
gött, de későbbi toldások, beleszúrások, kiegészítések bő­
ven előfordulnak. Ezek a toldások, beillesztések m indig 
úgy történtek, hogy a költemény szerkezetének és lénye­
gének ne ártsanak. Az átm eneteket lassan és óvatosan 
terem tette  meg a költő. Az átm enetek kedvéért s egy - 
egy gondolat p lasztikusabb kifejezéséért íród tak  a 
közbeszúrások.
E m unka után , vagy vele párhuzam osan, következett 
az egyes kifejezések, gyakran  egész sorok, néha csak 
egyes szavak végleges m egváltoztatása, hozzáidom ítása 
az egész „tónushoz“. Sokszor a sor első fele változott meg, 
m áskor a költő felcserélte a  sorokat vagy félsorokat, s 
így  adott ú j értelm et és jelentőséget.
K öltői technikájához tartozo tt az á tté te l is. V agyis 
egyes versek sorait, sőt egész versszakát is á tte tte  egy 
m ásik versbe, h a  az á tte tt  részt bele tud ta  olvasztani 
az ú j vers tónusába. (Fohászkodás. A  fü red i kúthoz. 
Barátim hoz. [Ism eretlen  vers.] L. Jegyzetek.)
Legérdekesebb a Gróf M ailáth Jánoshoz ír t költemény 
m ost m egtalált első fogalm azványa, am ely a negyedik 
versszak utolsó sorainak nem kevesebb m int nyolc 
va rián sá t n y ú jtja , úgyhogy azok legnagyobb része lénye­
gesen különbözik egym ástól. Ez m u ta tja  a költő m un­
ká jának  rendkívüli lelkiism eretességét, hogy a jó helyett 
jobbat, jobb helyett legjobbat nyújtson.
Ja v ítá s  és kidolgozás közben két művészi elve volt, 
am int azt a Helmeczinek a m ásodik kiadás előkészítésére 
vonatkozó levelében elmondja: a  tónus és az energia elve 
(L. Helm eczyhez í r t  levelét: B. Levelezése, Akadémia 




H ogy ösztönszerűen m ennyire érezte a  költői nyelv 
expresszív lényegét, bizonyítja, milyen gonddal vigyázott 
a rra , hogy egy fölösleges szó, de egy felesleges hang se 
kerüljön verseibe. Így  szól egy helyen: „Mert k i tud ja  
az ódái nyelvet, tud ja , hogy egy szükségtelen A  m indent 
elront, s tud ja , hogy az ódában inkább szabad a gram m a- 
tica ellen százszor, m int az energia ellen egyszer véteni.“ 
Éppen ezért kerülte a m agyarázó úgy, így, m in t k ifeje­
zéseket. „Ez csupa próza, am it ahol lehet, kerülni kell.“ 
(Ugyanott.)
A lkotás közben a „regulák“ ellen hadakozik: „Tudom 
— ír ja  — hogy a m onotóniát kerü ln i kell, de még száz­
szor inkább kell távoztatn i az ily  fertelmes szavakat. (H ű: 
hív helyett.) Sokszor kénytelenek vagyunk hol az egyik, 
hol a m ásik regula ellen véteni. Az ily esetben az ízlés­
nek kell választania és tudni, m elyik regu lá t szeghetjük 
meg a szépnek legkisebb sérelmével. A teória szab regu­
lákat, az ízlés pedig kifogásokat form ál. Az ízlés a mester, 
a teória annak csak tan ítványa.“
H ogy m ennyire v igyázott a vers lényegére, egészére, 
látszik abból, am ikor hevesen tiltakozik Kazinczynak az 
ellen az e ljárása  ellen, hogy két versszakot kihagyott 
egyik verséből, holott „ez a két versszak a lelke az előtte 
való három  vemnek és azok csupán ezért voltak írv a “.
Á ltalában látszik javításain , hogy kettőre m indig 
vigyázott. Az egyik, hogy a felesleges ú j szavakat, ahol 
lehet, kerülte. A m ásik pedig, hogy a Kazinczy álta l ki­
fogásolt provincializm usokat, ahol lehetett, m indenütt 
m eghagyta.
Nemcsak versszakokat, hanem úgyszólván egész ver­
seket hagyott ki és dolgozott ú jra , h a  kellett, m int ezt 
látjuk  A  m agyarokhoz cím ű költeménytől M ailáth-ver- 
séig, am elynek több v a rián sá t b írjuk . Ez m utatja , 
hogy költői eljárása úgyszólván első kiválóbb verseitől 
az utolsóig nem változott. E rre  az e ljá rásra  ép  oly je l­
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lemző, hogy m it hagy el, m int az, hogy m it tesz hozzá 
költeményeihez. Inkább az elhagyásban, a tömörítésben 
m ester m in t a nyújtásban, bővítésben, bár erre  is vannak 
példák (Felsőbüki N agy Pálhoz).
K öltői e ljá rásának  tudatosításához hozzájáru lt K a ­
zinczy is. Például Kazinczy figyelmeztette a költőt ver­
seinek itt-o tt még tapasztalható  lazaságára, am it K a ­
zinczy sütésnek  nevez. (Lásd A  m agyarokhoz  első v a ­
riánsait.)
Igen jellemző költői módszerére, hogy szereti a célzá­
sokat, a re jte tt vonatkozásokat, a kevésbbé ism ert fo r­
dulatokat és a klasszikus emlékek alkalm azását. Nemcsak 
egyes nevekre, hanem később bonyolultabb gondolatokra 
is vonatkozik ez, ami szellemének finom ságát bizonyítja.
Verseinek gyakran  egy kép, egy hasonlat vagy egy 
szentencia a csirája. V annak olyan versei, amelyeknek 
érdem e abban van, hogy m ás versek csírái lettek. Sok­
szor egy versben nem tudja  kifejezni m ondanivalóit, ha­
nem ugyanaz a gondolat szétárad több versben.
Az erő, a Berzsenyitől energiának nevezett művészi 
elv, legmélyebb ha tásá t Berzsenyi nyelvében fejtette ki. 
Ez a költői nyelv egyszersmind képzeletének is legna- 
gyobbszerű m egnyilvánulása s költői szépségeinek igazi 
kincse.
Berzsenyi nyelvének van bizonyos tragikum a: dagálya 
a  végtelenséggel való harcának a kifejezője. Á radásában 
minden mozog, m inden nyugtalan, egyedüli nyugvópon­
tot talán csak abban találhatunk, ha lá tju k  Berzsenyi 
vándorló képeit, am elyek m int állandó m otívum ok m in­
dig felbukkannak versei strófáiban. (A hős, a bölcs, a 
harc, a nagyság, a Múzsa, a m ult, a jelen  képkörei.)
Nyelve erejének — amelyet m aga is legfőbb esztétikai 
elemnek ism ert fel költészetében — fokozására valók az 
ellentétek; ezeknek ódáiban igen nagy szerepük van, s 
a verseknek m integy belső d ialektikáját tüntetik  fel:
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Aki a M úzsát veszi ú titársu l,
M int Te, szép vándor, kies annak ú tja ;
A hideg pólus s szom orú sirocco 
Díszt nyer előtte.
(Gr. Török Sophiehez.)
Berzsenyi nyelvében, hogy költőivé lehessen, folytonos 
szenvedélynek, vágyakozásnak, mozgásnak és feszültség­
nek kellett lennie. A klasszikus versm értékbe belevitte a 
szenvedélyt, a lázat, az áradást, a pom pát, a színek erejét 
és a hangok disszonanciáit;
Más az A tridák  ragyogó dagályát 
T arka pórázon mosolyogva nyögje,
S Tantalusz-szájjal m agas asztaloknál 
Üljön epedve.
(A  jám borság és középszer.)
Verse mozgás: hullám -hullám ra jő. V alam i folytonos 
erőfeszítést érzünk nála, s ez okozza a nyug ta lanságo t és 
a re jte tt drám aiságot. Virághoz  ír t versében, vagy a 
Bacchushoz cím űben különösen látszik ez:
A te rettentő karodat Lykurgos 
Veszte és P en theus le törö tt k irá ly i 
P olca s vad R hoekus szom orú halá la  
H irdeti Éván.
Ennek az erőfeszítésnek az a m agyarázata, hogy m in­
den egyes szót fel ak a rt emelni a m indennapiság köréből 
a legmagasabb szférákba, a nagy költészet légkörébe:
Örvendj hazánknak bölcs fia, Festetics!
Győztél, lerom lott a buta cimbora!
Gyém ánt paizsban sérthetetlen 
Áll az igaz, va lam in t egy isten.
(Gr. F estetics Györgyhöz.)
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Ilyenkor azután az ilyen szót vagy kifejezést ünne­
pélyes form ában nyilatkoztatja  ki, s m int valam i hódítást 
érzi át.
Ünnepélyességének ezzel a form ájával függ össze, 
hogy költem ényeiben (bizonyos korlátok között) az osz­
tályem ber m éltóságát is átéli és kifejezi. Költészete bizo­
nyos értelem ben „költői alkotm ány“, s lényegét a  költő 
az örök m agyar alkotm ányéval rokonnak érzi:
A lkotm ánytok örök talpkövihez teszem 
E  morzsát, s az idők harcai közt megáll.
(Barátimhoz.)
Konvenciói is innen szárm aznak, pátoszának néha 
avult illa tá t is innen szárm aztatjuk; de ez a nemesi lélek 
m int ideál is élt benne, akárcsak a  vágy az urbanitás 
irán t, a barátok, a széplelkek, a tudom ányok és a kultúra 
form ái után.
Á ltalában négyféle Berzsenyi-nyelvet különböztetünk 
meg költői érettsége-korszakában: 1. a szenvedélyes nyel­
vet (A  m agyarokhoz), 2. a nyugodtabb tónusú nyelv­
h angu la to t (K özelítő  tél), 3. az ideális tónust (Fohász­
kodás) és 4. a homályosabb, szinte orphikus nyelvet (H im ­
nusz K eszthely isteneihez, Gr. M ailáth Jánoshoz, A  pcé- 
zis hajdan és m ost cím ű verseiben).
Nyelvének összhatása: fenség, pompa, méltóság, dina­
mika, a  legkifejezőbb m agyar nyelvi sajátságok felhasz­
nálásával.
íg y  alakul ki az igazi Berzsenyi-vers: a form a és a 
tartalom  harm óniájában. V alam int a forma, a tartalom  
is B erzsenyi sajátos egyéniségét m uta tja .
Különösen klasszikus m értékű verseiben ju tla k  kife­
jezésre a költő ősélményei: az erő öntudata, a fajszeretet, 
a hősiesség vágya és a m úlandóság hangulata. De érez­
zük itt  a m űveltséghozta másodlagos élményeket is: a 
felvilágosodást, a róm ai világot, M atthisson, Schiller és 
Kazinczy hatását.
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E Berzsenyi-versek főleg kettőre épülnek fel: lelkese­
désre és szent józanságra. A  kettő harm óniájából fak ad ­
nak legszebb versei. A szenvedélynek i t t  m érték alá kel­
lett vetnie m agát. Ennek a kifejezése a klasszikus vers­
forma. Ennyiben a költői form a legbensőbb eszményének 
kifejezése, az ő belső v ilágának organikus része. Egyfelől 
él benne az erő érzése, másfelől a mérték, m int minden 
dolgok fékezője, fegyelmezője.
Az alkotásban rejlő e belső d ialektikát még fokozzák 
a következő ellentétek, amelyekből érthető verseinek d rá ­
mai feszültsége: ódáiban a hősies áldozat, a h arc  és a 
kultúra, a m últ és a jelen dialektikája él, elégiáit a  m á­
m or és a fájdalom , az öröm és a halál ellentétei táp lá l­
ják, leveleiben a haladás és a  boldogság, a város és a 
falu, az ész és az ösztönök küzdelme található  meg.
Érezhető, m int lesz ódáiban egyénisége is többoldalú 
és többrétű, mélyebb jelentésű. E légiáiban bölccsé válto­
zik át, a küzdő feszültséget a szemlélő nyugalm a v á ltja  
fel. I t t  végleges határokat, korlátokat á llít fel a  költő 
m agának. E p isto lá iban  ism ét az élet m agasla ta in  já r  e 
nemes kételkedő, e tisz ta  idealista.
Költészetére jellemző, hogy ódái lendülete oly kor­
szakban kezdődik, am ikor világnézete nem m etafizikai 
erőfeszítések, hanem  aránylag  egyszerű, de m egállapodott 
életbölcseség alap ján  állott. Így  nem talá ljuk  meg versei­
ben a ta rta lm i alanyiságot, de bizonyos világnézeti eleme­
ken alapuló következetességet. E zért nála a sententiák- 
hoz való átm enet nem filozofikus forrongásokon á t tö r­
ténik, hanem  szinte átm enet nélkül kristályosodik k i az 
adott helyzet és egyén jellemzéséből ragyogó bölcseséggé. 
A költő ezáltal feladta költészetének látnoki jellegét és 
hirdetővé lesz, való dolgok és való eszmék hirdetőjévé, 
amelyeket a  történelem  és az erkölcs szentel meg. É let­
érzése a klasszikus ódákban csap legm agasabbra, am i­
kor a világban uralkodó Rendnek, Végzetnek a hirdetője 
lesz. De hirdetője lesz az örök illúzióknak és eszmények-
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nek: a Szeretetnek, a Szépségnek, az Erkölcsnek és az 
Igazságnak is.
Ennek az életérzésnek alig van szüksége fogalmi 
tükörre. A  dolgok és a jelenségek Berzsenyinél vagy az 
örökkévalóság vagy a halál mítoszából fakadnak. K elet­
kezésük és elm úlásuk vagy meglétük lesz élmény a költő 
lelkében. Mégis m intha a megoldás — az alkotás lázá­
ban — m indig ú jra  és ú jra  kérdésessé válnék a költő lel­
kében. Innen  a versek belső dialektikája. A valóságból 
hirtelen lendül fel a költő valam i különös mámor erejé­
vel az eszmék és törvények világába, ahová vágyik. 
A m ám ornak ez a h íd ja  a költő nyelve, am ely zenei d ia­
dalaival anny ira  e lragad ja  a költőt, hogy képzelete értel­
mével néha nem tud lépést tartani.
S tílusában is meg lehet érezni ezt a törekvést a  rom an­
tikus kibővülés, nagyítás, szaggatottság felé. Utolsó 
ódáiban többé nem sikerül neki egészet alkotni, i t t  csak­
nem összefüggéstelen versszakokra rom antizálódik B er­
zsenyi költészete. (A  poezis hajdan.)
Evvel kapcsolatos az érzelmi elem háttérbe szorulása. 
Ezt először az epikai, m ajd  az epistolák korában a tan í­
tói elem előrenyom ulása jellemzi. A drám ai feszültség is 
meglazul. A  költő tovább időzik a felületen, m ajd  egy­
szerre zuhan összefüggéstelenül a mélységekbe. In t a vilii 
tánc. H allgat a ha ttyú  a hideg vizekben — örökre.
A B erzsenyi-vers lényege belső, szükségszerű, nagy 
erőfeszítés. Az erő ak tusa  volt, am ikor a költő a kiasz 
szikai fo rm át ha ta lm ába  k eríte tte : egyéni melancho 
liá ja , lelkesedése, m agányossága és bölcsesége kifejező 
jévé. Még nagyobb erőfeszítés lehetett, hogy lelkét oda 
kellett kölcsönöznie m egálm odott a lak jainak , hőseinek. 
De ta lán  legnagyobb te tte  volt, hogy m agánosságra, 
tá rs ta lan ság ra  íté lt lelke a nem zeti közösséggel olvadt 
össze, s annak „örök szavait rebegte“.
Ezekből a körülm ényekből é rthe tjük  meg Berzsenyi 
költészetének igazi term észetét.
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Beizsenyi költészetének halárai tehát: a m atthissoni 
érzelmesség, de tündériesség és miszticizmus nélkül; a 
horatiusi plasztika, de annak  aprólékos rea litása  nélkül, 
m integy átszellem ítve; K is János reflexiója, de terjen- 
gősségtől mentesen; a schilleri szökellés, de a német költő 
fejlett, szabályos filozófiája nélkül; Kazinczy csínja, de 
annak kicsinyes pedantériá játó l szabadon; V irág  klasszi­
cizmusa, de megszabadulva a póriasságtól.
És így a látszólag ha tá rok  közé szoríto tt B erzsenyi­
vers voltakép eredeti és h a tá rta lan  lesz, m ert a költő 
mindenből csak azt fogadja el, am i lényegéhez tartozik.
íg y  azután szabadon hömpölyög a M agyarokhoz fen­
séges m egindulása a Végzet határta lanságában . A kadály­
talanul szárnyal a Fohászkodás ha lhata tlan  lendülete 
Isten trónjáig . Szabadon lebeg az elmúlás zenéje a K öze­
lítő tél komoly akkordjaiban. És még a személyes 
ízű költemények is, m int az Ajánlás, mentesek D ayka 
süllyedő érzelmességétől, s még ezek a versei is objektí- 
vek lesznek, m ert a szépség oly ihletében keletkeztek, 
am ikor a szárnyaló szabadságot a tiszta törvény mértéke 
szabályozta.
A Berzsenyi-vers lényegében a szabadság és a form a 
egyik legszebb küzdelme irodalm unkban. A kár fényes 
képeket vázol fel a költő, vagy a reflexió m agas éterébe 
lendül, akár az erő harsog benne, vagy a szeretet alázata 
és a h ivatás ünnepélyessége tölti el a költő lelkét: gúzsba 
köti szabad szellemét, hogy form át adjon neki, és ismét 
szabaddá teszi, hogy verse a  zene varázserejével lebeg­
jen át lelkűnkön.
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IV . B E R Z S E N Y I K ÖLTŐI SORSA.
Berzsenyi különös, m agányos alakja erősen hatott 
irodalom történetíró inkra és kritikusainkra. M ajdnem 
.minden irodalom történeti korszakban jeles tanulm ányok 
m arad tak  ránk  a kiváló költőről. M indjárt kezdetbei' 
nagy elismerés ju to tt osztályrészéül. K is Ján o s 1802-ben 
elragadtatással olvassa első verseit, s Kazinczy 1803-ban 
osztozik ebben az elragadtatásban. M integy tetőpontra 
ju t ez az elismerés Kazinczynak 1808 okt. 31-i levelében; 
i t t  az irodalm i vezér többek között ezt í r ja  neki: „Virág, 
K is és D ajka, kiket elsőnek ta r t nemzetünkben minden, 
akinek ízlése van, örömmel fogadnak el szent koszorií- 
j okban.“ (K. G. kiad. 4. 1.) Még meg sem jelennek köl­
tem ényei nyom tatásban, m áris h írü k  megy, és a költő­
nek e m ia tt nagy  m egtiszteltetésben van része. (L. 1812. 
ápr. 2-i levelét. K. G. kiadása 140.) Az 1813-i k iadás ne­
vét az egész ország olvasóközönsége előtt ism ertté teszi. 
K öltem ényeit könyv nélkül tudják , m árvány lap ra  vésik, 
színházat díszítenek vele, szónoki beszédekben idézik. 
Sőt a  W iener L iteratu rzeitung  elismerő k ritik á ja  révén 
kiem elkedik a nem zeti irodalom  köréből. Ekkor, midőn 
m ár azt hiszi, hogy költészetének teljes elismeréséhez 
szó sem férhet, K ölcsey 1817-i k ritik á ja , bár elismeri 
kiválóságát és nagy jelentőségét, vitássá teszi művésze­
tének eddig elism ert értékét.
Berzsenyi felfogása az irodalm i hírnévről éppolyan 
klasszikus volt, m int felfogása költői megjelenési for­
m ájáról. Csak kevesek tetszésére vágyik, csak a hozzá­
értők elism erését óhajtja: „Verseim m indenütt kedves­
séget találtak, de félek, hogy igen közönségesek, m in t­
hogy igen közönségesen tetszenek.“ (Ak. M. írod . Lev. 
120.) T ágabban határozza  meg közönségét az Észrevé­
telekben (T. II. 24.): „Én a poézis publikum át nem egy­
két pedántban láttam , hanem a közönséges, középszerű 
emberiségben, oly emberiségben tudniillik, melyből mind
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a felcsigázott tudós, m ind a lecsigázott pór egy irán t k i­
m arad.“ íg y  különbözteti meg az ítélő és az élvező közön­
séget egym ástól. Az élvező közönség tetszése kétségtelen 
volt az ő korában, az ítélőké azonban m egoszlott, s ezen 
nem is csodálkozhatunk, ha a X IX . század elejének m a­
gyar ízlésirányait ism erjük. Á tm eneti korban lépett 
költőnk a nyilvánosság elé. V irág  a régi klasszicizmus 
szűkkörű fan táz iá tlanságát képviselte, s Berzsenyi ősi 
tüzétől és nyelvének m erészségétől m egriadt. (L. W ald- 
apfel József tan u lm ányát az Irod tö rt. Közi. 1936. év­
folyam ában.)
Kazinczy őszintén szerette B erzsenyit és nagyrabe- 
csiilte. 1811. m áj. 12-én azt ír ja  R um ynak: „Man kann 
nichts lieblicheres lesen, als seine Lieder sind, nichts 
feurigeres als seine Oden.“ (Lev. V III . 511.) „A líra i 
darabokban Berzsenyi még több, m in t K is, sőt annyi 
liricus ta len tum ot én sem D aykában, sem V irágban  
nem lelek.“ (Lev. V III . 559.) K azinczy az első k ritikus, 
aki nem zedékm egkülönböztetést tesz, és m int if jú  költő­
nek, Berzsenyinek H im fy m ellett jelöli ki helyét. (Lev. 
V III. k. id. h.) Az idősebbek közül V irágo t és önm agát 
ta r to tta  a  legnagyobbnak. (L. V irág-hagyaték, A k) 
A form alizm us e korában, amely a stílusim ádatot az 
írásm űről az emberre is á tv itte  s a  „lelki szövetség m el­
lett“ a viselkedés és m agatartás s tílharm ón iá já t is igye­
kezett megteremteni, védi Berzsenyit különcsége m iatt. 
Többek között így ír  R um ynak: „Das äussere sei wie 
es will. Geist und poetische F unken  h a t er gewiss.“ 
(Lev. X. 60.) Megvédi a költőt H orváth  Á dám m al szem­
ben, aki Csokonait többre becsüli, m int Berzsenyit. „Én 
azt hiszem, Csokonai m aga is Berzsenyinek adná a ko­
szorút.“ (Lev. X I. 449.) Védelmére kél Kölcseyvel szem­
ben is. „Melyik az a mi poétáink közül, akiben több liber­
tás, több festés és érzés legyen1? Berzsenyi tu lajdon tüzé- 
ben ég.“ (Lev. X I. 71.) De különösen melegen érzi m aga 
mellett Berzsenyit a M ondolat tám adása és V irág  gú ­
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nyolódása idején.* Természetes azonban, hogy nem volt 
feltétlen hódolója Berzsenyi költészetének. Form ai szem­
pontból kifogásolta verseit, ízlését tisztábbnak szerette 
volna lá tn i; az ő s tilu sim ádata  elég k ivetn ivaló t ta lá lt 
Berzsenyi költészetében, lá tása  annak m élyére nem 
h a to lt soha. Csak azt érezte, hogy Berzsenyi m ind az 
értők, m ind a kevésbbé m űveltek tiszteletét b írja , és 
a rra  érdemes-
Kölcsey, m in t k ritikus, szintén Kazinczy form ai idea­
lizm usával kezdi tevékenységét, (1. M itrovics G yula: 
A  m agyar észt. írod- tört. 51.) s B erzsenyi-bírálata is 
ennek a  h a tá sa  a la tt áll.** B erzsenyi és Kölcsey azon­
k ívül személyi ellentétben is állottak egym ással. De 
azért Kölcsey is dicséri Berzsenyi költészetének lénye­
gét. (L- Császár E lem ér: A  m agyar írod. kritika  tört.
* Virágról így ír: „Virág irigyen nézi, hogy Berzsenyi közön­
séges (általános) tapsolást nyert. Mert valljuk meg, ha Berzsenyi­
ben sokat nem szeretünk is, benne sokat lelünk, amit szeretni, csu­
dáim, tisztelni kell.“ Rámutat arra, hogy Virág E uridyce  és Tör téne t  
c. verseiben őt, Kazinczyt és Berzsenyit egyformán támadja. „Virág 
tehát nekem — akit ő szeret! bizony szeret! —  s Berzsenyinek döfé­
seket át Eudirycejében. Víg, n yá ja s ,  csendes —  t. i. Euridyce (nem 
úgy mint Berzsenyi Múzsája) — nem tu d  haragunni,  m orogn i  f  Mint  
X a n t ip p e :  fo lyó ,  t i s z t a  beszéde va g yo n .  S en k i t  m eg  nem s zó l ;  k ike t  
ismer,  ö r ü l te t i  tré fás  énekivei.  Ez a tövisek Múzsájának szól, úgy 
mondja Szemere. —  Lap 12 áll egy versezete: T örténe t .  Rodopeque 
et caetera graeca. (Én és Berzsenyi.). A  tüzes  E th n á n a k  meredek  
te te jére  fe lü l tem .  (Etúna. Célzás a D á m á k -K a len d á r io m á b a  felvett 
darabomra.) Lap 13. aetheri. s zá rnyán .  ( B erzsen y i .) (Lev. XI. 376.)
** 1817-i bírálatának csírái már 1813. szept. 5-én kelt levelében 
megvannak, midőn Kazinczynak így ír: „Berzsenyi kijött, de mint 
jött ki! bosszúsággal vagyok eltelve mind Berzsenyi, mind Hel- 
meczi iránt. Temérdek rossz dalt eresztett ki az első, s ezen utolsó 
nem illő szabadságokat vett ki magának. Tegyen ő mint akar, de ha 
Berzsenyi az, aminek a versgyűjtemény mutatja, úgy sajnállanom 
kell, hogy poétáink nem egyszersmind Kunstrichterek is. Én Day- 
kával maradok, ki mint kezünkben van, mindeddig egyetlen egy 
Literaturánkban.“ (K. Lev. XI. 57.) Eleinte pedig költőnk nagy 
tisztelőjének mutatkozik. „Ha oly nagy volnék, mint Virág  ^ és Ber­
zsenyi!“ így ír Kazinczynak (K. Lev. IX. 178.), s költészetének 
Berzsenvi tanulmányozásával akar férfiasabb színt adni. (K. Lev. 
XI. 177.)
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69. 1.) Vélem ényének lényege: B erzsenyi, a szellem  és 
fenség, a báj és erő költője ha lha ta tlan  m arad. Gáncsai 
főleg külsőségekre vonatkoznak. M indenesetre jellemző, 
hogy Kölcsey még nem ism erte fel a  Berzsenyi költé­
szetében rejlő  ú jszerű  elem eket, holo tt később m aga is 
az új irányhoz szegődik, s „ezzel irodalm unkban  a ro- 
m anticizm us irodalm i k ife jtése  és költői gyakorla tának  
m egindulása egybeesik és Kölcsey személyéhez fűző­
dik.“ (L. M itrovics, i. h.) B erzsenyi költészetének rom an­
tikus vonását először Szemere P á l ism erte fel Tudósí­
tásában, am elyet a Tud. G yűjtem ény  szám ára készített. 
E zt az írá s t  azonban Szem ere sosem hozta ny ilvános­
ságra. (De 1. lelkesedését B erzsenyi irán t. K. Lev. V II. 
401.) íg y  Kölcsey b írá la ta  e llenk ritika  nélkül je len t meg.
Form ai szempontból Kölcsey k ritik á ja  szép alkotás, 
azonban ta rta lm i h iányai m a m á r világosan állnak 
előttünk. (L. Császár Elem ér id. m.) Jellemző Kazinczy 
esztéticizm usára, hogy B erzsenyinek ír t  levelében (1821. 
jan. 18.) ny íltan  kim ondja, a rra  nem volt gondja, m it ítél 
Kölcsey B erzsenyire vonatkozólag. „Egyedül a színét 
tek in tettem  az érettségnek, nyugodalom nak, m ely dol­
gozásán az első soron kezdve az utolsóig bájoló h a ta ­
lommal öm lött el.“ (K. G- kiad. 230. 1.) E  tisztán  form ai 
szemponttal szemben 1. a m ai ítélkező szavait Kölcsey 
b írálatának  ta rta lm ára: „Valósággal m egbocsáthatatlan 
az a gorombaság, amellyel minden ok és alap nélkül 
b írá la tá t végzi: Berzsenyi olvasásakor nem egyszer 
nevető bosszankodással gondolunk vissza a debreceni 
együgyű u tcai énekesre.“ (L. Császár id. m. 72.) V aló­
ban itt, m int a. kritika történetében sokszor, nemcsak 
tárgy i, hanem  személyi összeütközésről is szó volt. Az 
indignációnak az a  hangja, am elyet Szemere P á l meg­
állap ít (L. ismertetésemet a Prot. Szle. 1936 szept. szá­
mában), a k ritik án ak  érzelm i há tte ré t m utatja , am ely a 
két költő egyéniségének, személyének és ízlésének ellen­
tétéből származott.
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A m int tud juk , B erzsenyi nem nyugodott bele költői 
sorsának  ebbe az elintézésébe, hanem  lázas buzgalom­
mal készült Észrevételeire, amelyeknek három  fo rm ájá t 
is ism erjük. Az egyik, az ősforma, most kerü lt elő a 
n ik lai hagyatékból. A m ásikat Berzsenyi még 1817-ben 
beküldte a Tudom ányos Gyűjteménynek, de nem  kö­
zölték; részleteit 1826—27-ben adta k i Szemere az Élet és 
L iteraturában . A harm adik, mérsékelt forma került 
végre nyilvánosság elé, nagyrészt m egváltoztatott alak­
ban, 1825-ben. Azonban a döntő szót nem ezek az elmé­
leti küzdelmek m ondták ki, hanem a költő müvei, am e­
lyek továbbra  is dicsőséget szereztek költőnknek. K öltői 
sorsának életében tö rtén t további a lakulására csak há­
rom mozzanatot emelünk ki még: az egyik M ailáth 
Ján o s  gr. levele (1820-ban), am elyben lelkesült hangon 
Berzsenyi verseinek németre fo rd ításá t közli. (Ak. M. 
írod . Lev. 4-r. 120 ) A másik Toldy Handbuch-jának  a 
megjelenése, amely elismerő szavakkal szól róla, s azt 
m ondja költem ényeiről: „Der Enthusiasm us, m it dem 
sie aufgenom m en w urden, is t unbeschreiblich.“ (II. k. 
61. 1.) A harm adik  mozzanat Széchenyi Hitelkének lap­
ja in  keresendő, amely a költőt nemzeti jelentőségében 
idézi. (M. Rem ekírók, I. 117. 1.)
A költő buzgóan dolgozik azon, hogy m unkái töké­
letes a lakban szálljanak az utókorra. Toldy Handbuch- 
jában közölt költeményeinek m egváltoztatott form ája, 
amely eddig nem részesült figyelemben, nyilván m u­
ta tja  ezt a gondot, az örökkévalóságnak ezt a gondját; 
azonban, fájdalom , a költő m ár nem m aga rendezhette 
meg m űveinek hiteles kiadását. (L. K iadástörténet.)
Berzsenyi költői nagyságát mi sem bizonyítja job­
ban, m int az, hogy hatása áthato lt a nemzedék-korláto­
kon. Nemcsak kora, hanem  az utókor, helyesebben a m a­
gyar örökkévalóság szám ára volt mondanivalója. S o r­
sának rendkívüliségéhez tartozik, hogy a Berzsenyi­
kultusz az ő kíméletlen kritikusának, Kölcseynek remek
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emlékbeszédével indult útnak. I t t  m ár Kölcsey, m agas 
szemponton állva, a költő-eszményt dicsőíti Berzsenyi­
ben, és m integy á tad ja  a lak já t a ha lhata tlanságnak .
A Berzsenyi-kultusznak akart használni Döbrentei is, 
akitől egyet nem lehet m egtagadni, azt, hogy b a rá tja  
volt Berzsenyinek. Azonban nem  é rte tte  meg Berzsenyi 
igazi költői nagyságát. (L. K iadástörténet.) Íg y  azután 
működése Berzsenyi költői sorsának alakulásában  nem 
hozta meg v á rt gyümölcseit, annál kevésbbé, m ert en­
nek most m ár erős ízléstörténeti akadálya volt: a kez­
dődő népies nemzeti irán y  egészen más követelmények­
kel járó  tá rg y i és form ai feltételei, am elyeknek B er­
zsenyi nem felelt meg. H a e kor ízlésének összetevőit 
nézzük, am int azok például a kor egyik legjobb k r it ik u ­
sának, E rdély i Jánosnak  a m unkáiban  m egny ilvánu l­
nak, különösen három  főtényezőre bukkanunk; a  m agyar 
tá rg y ra , eredetiségre és a  népies form ára. Ebből a  szem­
pontból megítélve, E rdélyi részben csak korának vissz­
hangja lett, am ikor B erzsenyit élesen kritizálta  a Szép- 
irodalm i Szemle 1847. évfolyam ában. (Ú jra Pályák  
és pálm ák  63—'104. 1.) Ez a három  új ízlésbeli tényező áll 
e m ögött a  b írá la t mögött. Ehhez já ru l a k ritikusnak  
m integy rögeszméje, hogy m indenü tt H o ra tiu s h an g já t 
akarja  kihallani Berzsenyi költészetéből. Berzsenyinek 
nagyon szerény szerep ju t  költészetének ebben az é rté ­
kelésében. E rdély i folyton H oratiust lá tja  m aga előtt, 
m int H am let a ty ján ak  szellemét. G yulai P ál fényes po­
lém iájában (1. Egyetem i előadásait) pontról pontra meg­
cáfolta E rdély i á llításait, s k im u ta tta  Berzsenyi költői 
eredetiségét. E rdélyi nem  fejezi k i a kor hű felfogását 
Berzsenyiről, csupán annak egyénileg módosult, de bi­
zonyos m értéig jellemző form áját.
E ljö tt azután a kor, am elynek sok le tt a gyászolni- 
valója és amelyben a nemzeti erők teljes összefogására 
volt szükség, hogy a m agyarságot megmenthessék. 
Ebben a korban Berzsenyi csillaga ismét emelkedőben
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van. A Berzsenyi-kultusz első külső jele is létrejön. So­
mogy rendei 1860-ban emléket emelnek N iklán a nagy 
költőnek. Székács József, a széplelkű pap mond a köl­
tőről im aszerű beszédet fényes közönség jelenlétében.
De megszólal ebben az időben annak a korszaknak 
úgyszólván m inden kiem elkedő elméje, s Berzsenyi 
nagyságának  áldoz. O tt já r  a n ik lai kertben Kem ény 
Zsigm ond is, sajátságos, mély bo ru la tta l lelkében, s 
érzi titkos szellemi rokonságát a költővel. M eglepi a 
hely m agánya és id illi csendje, ahol B erzsenyi „méh- 
zsongás és szellősuttogás között“ ír ta  ha lh a ta tlan  v er­
seit. De ő nem  az ódákra gondol, nem  a harsogó v e r­
sekre, hanem  azokra, am elyek lelkének legtitkosabb 
h ú r ja it  rezd ítik  meg, am elyek az ő sorsáról, Kem ény 
Zsigmond sorsáról is szólnak, am elyekben a méhzson- 
gásba és a  szellősuttogásba örök bánat, halálsejtelem  
és lem ondás vegyül: s feltörnek leikéből a Barátim hoz, 
A  temető és a Levéltöredék  szavai. De nemcsak emberi 
b án a tá t és részvétét hozta ide a nagy író, hanem  hazafi- 
ság ra  és k ita r tá s ra  intő szavait is, am elyeket az ünnep­
ség alkalm ával elm ondott. (Pesti Napló 1860. 143. sz.) 
N ála  bizakodóbban és ünnepélyesebben hangzottak 
Eötvös szavai, aki a nem zet egyik legnagyobb emberét 
ünnepelte a halott költőben. Nem hiányzott a kórus­
ból, am ely ekkor is teljes volt, a kor forrongó 
kritikusának, Zilahy K árolynak túlzó szava sem, 
aki a  M agyar K oszorúsok A lbum ában, 1860-ban szintén 
m agasztalólag szól költőnkről. Nemcsak a m últ nagy­
ságaihoz hasonlítva lá tja  többnek B erzsenyit, m in t kor- 
tá rsa it, hanem  az igazi nagyokhoz m érve is nagynak 
ta lá lja  őt. Szerin te „átlátszóbb, m int V örösm arty, mé­
lyebb, teljesebb, m int Tompa, A ranynál lágyabb. lírán k ­
ban Pető fi u tán  a legnagyobb.“ (L. id. m.) De a költő 
b izonyára legjobban ö rü lt volna annak a közönségnek, 
am ely N ik lán  a haza nevében összegyűlt, és emlékét 
ünnepelte. Így  vegyült akkor a költő sorsába a nemzeti
gyász és a titkos rem énység ünnepélyessége. — De nem ­
csak a költőt, hanem  bizonyos m érték ig  a p rózaíró t is 
kezdik m ár e korban értékelni. Salam on Ferenc éles 
ítélőképességére vall, hogy szinte felfedezi Berzsenyit, 
a levélírót, m időn a Toldy á lta l az Ú j M agyar M úzeum ­
ban k iadott Berzsenyi-leveleket ism erteti. (L. Tanulm á­
nyai II. k )  Részleteket közöl a levelekből és finom 
pszichológiával m u ta t rá  a költő egyes lelki sa já tság a ira  
a levelek alap ján .
E nny i elism erés m ellett azu tán  a ku ltusznak  más, 
belső jelei is m utatkoznak: a vágy, hogy a költőt 
a m aga teljességében és tisztaságában b írja  a nemzet. 
A kor vezető irodalom tudósa így értékeli költőnket: 
„Berzsenyi V örösm artyval és Petőfivel képezi a m a­
gyar nemzet legnagyobb lírikusai triászát. M int óda­
költő egy rangban áll a világirodalom  ódaköltőinek első 
nagyságaival.“ (Toldy ír ja  B erzsenyi-k iadásában, 28. 1.) 
Ennek az ú j értékelésnek és ú j kultusznak a kifejezése 
Toldy kiadása. 1860-ban Berzsenyi Költem ényei, 1864- 
ben Összes m űvei jelennek meg, ugyancsak Toldy gon­
dozásában. Az irodalom történet fejlődése és egy új nem ­
zedék tisztultabb ízlése így kapcsolódik bele a költő sor­
sának alakulásába. M ár gazdasági, jogi kérdések, a  kez­
dődő m agyar kapitalizm us jelentkezései is fe lm erü l­
nek az ú j kiadással kapcsolatban. (L. K iadástörténet.)
A hisztorizm usnak e nemes táv la tában , am elyet Toldy 
kezdeményezett, m egm aradt Berzsenyi a kiegyezés után  
is. M iután a szövegrevízió m unkáját Toldy legalább 
részben elvégezte, a pozitív  irodalom történet egym ás­
u tán  o ld ja meg fe ladata it a B erzsenyi-kérdésben. A h a ­
tásvizsgálat különösen két irányban terjedt, M atthisson 
és H oratius irányában . M ind a két kérdés megítélésé­
ben a tárgyszerűségig ju to ttak  el. K ülönösen fontos 
Csengeri János H oratius és Berzsenyi párhuzam a 
(a párhuzam  szintén egyik fontos módszeres része e kor 
irodalom tudom ányának, Középiskolai Szemle, 1882).
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Csengeri főleg Berzsenyi nyelvében vizsgálta a  Hora- 
tius-hatásokat. A  hatások tá rg y i lényegére csak néhány 
költeményben terjed t ki, de megjegyzései találóak. Az 
ő m unkáját fo ly ta tta  később Csipák Lajos: H oratius 
hatása az ó és ú j k lasszikus iskola költőire, K olozsvár, 
1912. c. tanulm ányában, amelyben alaposan és nagy mél­
tányossággal szól Berzsenyiről. A M atthisson-hatások 
lényegét Dem ek Győző vizsgálta  és fog lalta  össze az 
E gyetem es P hilo lógiai Közlöny 1891-i évfolyam ában, 
E rdély i K áro ly  (Figyelő, 1883) néhány tú lzásával szem­
ben. A Schiller-hatásokat Zlinszky A ladár m utatta  ki 
(B erzsenyi és Schiller. Egy. P h il. Közi. 1900.) Természetes, 
hogy a B erzsenyi-kutatásnak ezt a részét ők sem zár­
hatták  le, még további m unkára van szükség e kérdés­
ben. (Néhány lényeges adalékot ad ez a kiadás is.)
A szövegrevízió, a  hatásv izsgála t m ellett fontos fel­
adat volt a  költő életrajzi adatainak felkutatása. Ebben 
a tekintetben derék m unkát végzett egy somogyi ú jság ­
író, m aga is rokona a nagy  költő családjának: Nosz- 
lopy T ivadar. A ngyal D ávid (1879), K őrösy László 
(1884) értékes adalékokat ad tak  B erzsenyiről szóló m un­
káikban a  költő megismeréséhez. Így  azután lehet­
ségessé vált a historizm us Berzsenyi-kutatásának össze­
foglalása; ezt a  m unkát Váczy János végezte el akadé­
m iai pályanyerteg m unkájában (1895). E  terjedelmes és 
alapos m unka részletesen foglalkozik az akkor legfon­
tosabbnak ta rto tt Berzsenyi-kérdésekkel, s azokat sike­
rü l is a kor szem pontjából megoldania. M éltánytalan az 
ő törekvéseinek az a b írálata , amely az akkori Iroda­
lom történeti Közlem ényekben (1897. évf.) elfogultsággal 
vádolja Váczyt. Váczynak igenig sikerült Berzsenyit egy 
hozzá illő piedesztálra emelni, a lak já t a fény és árny 
klasszikus elosztásával m egm intáznia, s e nagyszabású, 
bár kissé konvencionális alak oszloptalapzatán felsora­
koztatnia a költő életének és költészetének főbb értékeit. 
A döntő szót azonban nem ő m ondta ki Berzsenyi érté-
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kelése tekintetében, hanem  a m agyar k ritika  mestere. 
Gyulai Pál. A  m agyar irodalom történetét 1807—1848 
között fejtegetvén. (Egyet, előadásainak id. h.) és más 
előadásaiban is, rá té r  Berzsenyi életének és költészeté­
nek ismeretetésére. Az idézett helyen egyik leggyulaibb 
előadását ta r t ja  róla, a m élta tást csodálatos elmeéllel, 
polemikusán építve fel két legfontosabb bíráló elődjé­
nek, K ölcseynek és E rdély inek  a b írá la ta ira . A k r itik u ­
sok fölött k ritik á t gyakorolva é r  el Berzsenyi költésze­
tének a lényegéhez; abban találja , hogy Berzsenyi tette 
nemzetivé a klasszicizmust nálunk,, ugyanúgy, m int azt 
Corneille Franciaországban tette.
E nnek  a h ivatalos elism erésnek m integy külső jele 
az a szobor is, amelyet Szombathelyen, szülőm egyéje 
székhelyén kap  a költő e megye közönségének adakozá­
sából. (1896.) Az elism erés m egvan, de nem lehet m on­
dani, hogy B erzsenyi ennek a kiegyezés u tán  következő 
korszaknak irodalm i köztudatában  közvetlenül ható ele­
ven erő le tt volna. Ez a kor, am elynek irodalm i ízlését 
A rany János nagyszabású egyetemes költői realizm usa 
sugározta be, bizonyos távolságban lá tta  Berzsenyit. 
H iába emelte ki Beöthy Zsolt Berzsenyiben a fenséges 
költőjét, h iába szól Négyesy László klasszikus tanu lm á­
nyában, Berzsenyi életének és költészetének párhuzam os 
fejtegetése közben, nagy m éltánylással a költő m un­
kásságáról és jelentőségéről — igazi részvét a költő 
egyénisége és működése irá n t csak a kor ízlésének ro­
m antikussá válása közben ébred.
Az első, bár prim itívebb lépés itt  az volt, hogy alak­
jának  trag ikusan  rom antikus vo ltára  döbbennek rá. 
E szempontból érdekes egy a Világ  1911. évfolyamában 
lefolytatott v ita  (Török István  és Noszlopy T ivadar kö­
zött), amely azt m utatja, hogy a tizes évek radikális 
köztudata Berzsenyiben az igazságtalanság m á rtír já t 
látta. Benne a m agyar végzet, a m agyar trag ikum  teste­
sül meg. Török István  pl. így ír  ró la; „Születünk szent-
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nek, becsületesnek, küzdünk m ásokért és úgy já r  a m a­
gyar ku ltú ra  minden napszámosa, m int te, Berzsenyi: 
letörik, a lelkét felaprózzák, törekvését félrem agyaráz­
zák . . .  és m ikor kimúlt, adnak neki egy sarkot a  tem e­
tőben, am elyen egy szál v irág  hervadozik.'4 (275. sz.)
Berzsenyi a lakjának újraértékelésében a  fordulato t 
H orváth  János nagyértékű Berzsenyi-felolvasása hozta 
meg. (Székfoglaló a K isfaludy  Társaság É vlap jai 1924. 
évfolyamában.) Ebben H orváth  János meggyőzően m u­
ta to tt rá  Berzsenyi költészetének rom antikus vonásaira, 
fe ltá r ta  azt a költői a lap tu la jdonságát, hogy klasszikus 
külsőségei a la tt költészetében „a modern ember sebzett 
m élabúja sajog“. A klasszikus eszmény csak vágyként 
élt Berzsenyi lelkében, de sorsközösséget a modern em­
berrel vállalt, lelkét a modernség rezignációja h a tja  át. 
Innen van költészetének lényeges hangja: az elégiái han­
gulat, am ely költem ényeit á tha tja . — Századunk h u ­
szas, harm incas éveiben és napjainkban a Berzsenyi­
kérdés egyébként is közelebb áll hozzánk, m int bárm i­
kor. Ezt nem lehet csak annak az irodalomszociológiai 
ténynek tu la jdon ítan i, hogy korunkban az irodalom tör­
ténészek és kritikusok tekintélyes sora dolgozik, akik­
nek figyelm ét költőnk a lak ja  szükségszerűen felkeltette; 
sem annak a körülménynek nem tu lajdonítható  a Ber­
zsenyi-kérdés felélénkülése, hogy tudom ánylélektani 
szempontból a lezáratlan kérdések m indig jobban érde­
kelnek, sem pusztán  annak, hogy m integy erkölcsi 
elv a ku ta tásban  az igazságtalanságot elszenvedettel 
szemben a részvét érzése, amely ennek az érzésnek új 
és új m egokolására ösztönöz. Inkább azt kell hinnünk, 
s úgy hisszük joggal, hogy költőnk korunk leikéhez 
áll ismét közelebb. Ennek megnyilatkozásához nem volt 
szükség az évszázados centenárium ra. Ez csak külsőség. 
A belső okok egyike ízlésünknek bizonyos fokú m egvál­
tozása. E  m ia tt egész más szemmel nézzük Berzsenyi 
művészi form áit, m int az előbbi nemzedék. Viszont a
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viszonyok kényszerűsége fokozott figyelm et ébresztett a 
nemzeti élet erkölcsi alapjai irán t, s ez hozta ismét kö­
zelebb hozzánk Berzsenyit, a nemzeti erkölcsiség költő­
jét. N apjaink élénk nemzeti érzése m egrendülve olvas­
h a tja  e költő m űveit, akinek szám ára „a nemzetiség 
több volt m indennél.“ (Észrevételei.) S m ikor fokozot­
tabb erővel él bennünk a m agyar nép és a m agyar föld 
problém ája, egyszerre érdekessé v áltak  B erzsenyi egyik 
prózai m unkájának (A  mezei szorgalom akadályai) 
problém alátásai. De főkép azért érezzük őt ma közel 
magunkhoz, m ert ma még jobban kell szeretnünk a köl­
tőt, aki csaknem a legjobban h itt a m agyarságban, h itt 
a m agyar erő s a m agyar géniusz m egtartó  erejében. 
Ügy hisszük, hogy m indezek a körülm ények ma kapcso­
la tban  vannak  a Berzsenyi-kérdéssel, m ert egy kor ízlése 
sohasem független annak a kornak általános körülm é­
nyeitől és lélekállapotától. Az így elm élyült ízlésnek 
egyik legszebb kifejezése H orváth  János Berzsenyi­
tanulm ánya. Ebből a tanulm ányból különösen három  
irányban  fejlődött tovább a kutatás. Az egyik Berzse­
nyi ham leti, két kor és két lélekállapot m esgyéjén álló 
lelki életét fejtegeti (Halász Gábor, Symposion, 1926), a 
m ásik Berzsenyi költészetének a kor gondolatrendszere- 
rével való összefüggését k u ta tja  (Fábián  István , N ap­
kelet, 1928), a harm adik Berzsenyi költészetének szellem­
tö rténeti a lap ja iva l foglalkozik (Szerb Antal, Szépha­
lom, 1929). V alam ennyinek közös összefüggő vonása a 
költő egyéniségével és költészetével való mély együ tt­
érzés. F a rk as  Gyula A  m agyar rom antika  című m űvé­
ben illeszti bele önálló szempontok szerint Bei-zsenyi köl­
tészetét a m agyar irodalm i élet organizm usába a X IX . 
sz.-ban. Gálos Rezső nagybecsű értekezése a Berzsenyi­
versekről, W aldapfel József értékes tanulm ánya Berzse­
nyinek Szemeréhez való viszonyáról nagy segítségére vol­
tak  a jelen  kiadásnak is. E  korszak B erzsenyi-tudatát 
legösszefoglalóbban és legm agasabb szem pontból Császár
5
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Elem ér akadém iai emlékbeszéde fejezi ki. A legneme­
sebb hagyom ányokra tám aszkodva értékeli Berzsenyi 
költői jelentőségét. M inden rom antikus túlzás nélkül 
m egállapítja, hogy Berzsenyit nagy nyelvművészete a 
legnagyobb költők közé emeli. A H oratius-B erzsenyi 
kérdést végleg eldönti, am ikor m egállapítja, hogy B er­
zsenyi az egész világirodalom ban ,,H oratius legnagyobb 
ta n ítv á n y a “. M int a kifejezés egyik legnagyobb művésze 
irodalm unkban, „olyan versekkel gazdagította a m a­
g y ar költészetet, amelyek értékek voltak a m últban s 
művészi erejükkel azok m aradnak  a jövőben, nem rela­
tív  irodalom történeti értékek, hanem  valóságos esztéti­
kai értékek“. (Budapest Szemle, 1936.)
Ilyen volt a költő ú tja  napjainkig. Százéves, m agá­
nyos, tragikus, de halhatatlan  célok felé haladó út.
V. K IA D Á ST Ö R T É N E T .
1. A z  első kiadás.
Toldy Ferenc idézi Goethe m ondását, hogy W ieland 
valam ennyi k iadásának  összehasonlítása ú tján , csak a 
szüntelenül „a Jobb felé törekvő író fokozatos változ­
tatásaiból is“ összeállíthatná a kutató az egész ízléstant. 
E zt a gondolatot továbbfűzi azután irodalom történetírá­
sunk a ty ja  (kiadása előszavában), és azt mondja, hogy 
Berzsenyi variánsainak , a különböző kiadások változ­
ta tásainak  tanulm ányozása ennyit nem ígér. Az ő k i­
adása u tán  azonban —■ különösen a niklai hagyaték fel­
fedezése ó ta  — a helyzet m egváltozott, s a  különböző k i­
adások és kéziratok változatainak  értéke jelentőségben 
megnövekedett. H a nem is „az egész ízléstan“, de egy 
nagy költő fejlődése és korához való viszonya érdeke­
sen tű n ik  k i költői m űveinek szövegalakulásából és k i­
adástörténetéből. Sőt b á tran  tovább m ehetünk és azt 
m ondhatjuk, hogy költem ényeinek kiadástörténete, sző-
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vegeinek változásm ódjai v ilágot vetnek egy egész k o r­
szak íz léstörténetére és e korban bizonyos m érték ig  
keresztm etszetét ad ják  a  könyvkiadás viszonyának a 
m agyar tudom ányosság és különösen a m agyar iro d a­
lom tudom ány fejlődéséhez.
Ez érthető is. H iszen Berzsenyi első kötetében m ái1 
szinte egy egész élet m unkájá ró l vo lt szó. A m agyar 
irodalm i élet kezdetleges á llapo tában  nem  volt m ódja a 
költőnek a rra , hogy fo lyóiratok  ú tjá n  előzetesen bele­
kapcsolódjék az irodalom  vérkeringésébe. Ennyiben köl­
tői m egjelenésének m ódja is jellem ző a kor irodalm i 
állapotára és felfogására. U gyan tudunk olyan tervről 
is, hogy egy — K is Jánostó l a lapítandó — folyóirathoz 
csatlakozott volna, de először is ez a fo lyó irat sosem 
jelent meg, m ásodszor a költőnek ez a m egjelenési mód 
nem  is te tszett volna. M ert előtte ebben is a klasszikus 
példa lebegett. Ügy ak a rta  m űveit az örökkévalóságnak 
átadni, (ahogy B arátim hoz  c. versében ezt a gondola­
to t k i is fejti) akárcsak H oratius. M ivel bízott költői 
tehetségében — hiszen sa já t ö n tuda tán  k ívül K is Ján o s 
és Kazinczy is ny iltan  m egerősítették ebben a hitben — 
az örökkévalóság zálogául egy könyvet akart az u tó ­
korra  hagyni, amely nevét halhata tlanná  tegye. Ez volt 
a m agyar költő jellemző és klasszikusan szép megjele­
nési form ája a X IX . század elején.
A legnagyobb báto rítást a kor legnagyobb ösztönző­
jétől, Kazinczytól kapta, aki 1808. ápr. 16-án Kishez 
intézett, de neki szóló levelében m agasztalással szól B er­
zsenyiről a K is ú tján  hozzáküldött három  vers (A  m a­
gyarokhoz, N agy Lajos és H unyadi M átyás, A  reggel) 
alapján. A  költő ettől az időponttól kezdve kétségtelenül 
készült verseinek gyűjtem ényes k iadására ; ez azonban 
éppen azért, m ert egyszeri megjelenésről volt szó, nem 
volt könnyű feladat.
A verses gyűjtem ény csak 1808 n yarán  készült el. 
A költő ekkor K is Ján o sra  bízta verseit, de K istől Ka-
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zinczy veszi á t a verseket nála já rtában . Kazinczy a 
sajátkezűleg  lem ásolt versgyű jtem ényt először Kis- 
nek ak a rta  visszaküldeni 1808 okt. 31-én (Lev. Kazinczy 
Gábor k iadása 4. 1.), de nov. 27-én mégis Szemere P á l­
hoz ju tta tja  a verscsomót. Kazinczy valószínűleg máso­
latában m ár helyes o rtográfiá t adott a verseknek és — 
ezt m ár bizonyosan tud juk  — sok helyen változtatott a 
költő szövegén. (L. Kaz. Lev. V III. 234. 1.) A m aga kéz­
ira tá t, amelyet Kazinczy m egtarto tt emlékül, a költő 
többé nem látta , a kézirat elvész az irodalm i kötudat- 
ból, csak a K azinczy-jubileum  idejében bukkant fel vé­
letlenül, (1. Toldy és K azinczy Gábor levelezését. Ak. 
M. írod . Lev. 4-r. 126.) Berzsenyi és Kazinczy levelezé­
sével kapcsolatban, hogy azután ism ét visszasüllyedjen 
a feledékenység homályába.
Kazinczy m ásolata 1809 elején m ár Szemere Pálnál 
volt, tőle V itkovitshoz kerü lt (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.). 
Ekkor Berzsenyi m ár sü rgeti a versgyűjtem ényt, sze­
retné lá tn i a javításokat, amelyeket Kazinczy m ár 1808 
szept 27-én bejelentett neki. (L. K. G. kiad. 6. 1.) Végre 
1810 m árciusában a  költő felérkezik Pestre, s itt kapja 
kézhez verseit. (L. Szem ere levelét, K. Lev. V II. 398.)
H ogy B erzsenyi m ár ebben az időben (1810-ben) ki 
ak arta  adni verseit, bizonyítja egyezsége K is István  
pesti könyvárussal. (Ak. M. írod . Lev. 120.) K is István t 
Kazinczy ajánlotta . (K. Lev. V II. 281.) írásbeli nyoma 
ugyan  nincs ennek az egyezségnek, de hogy megvolt, 
bár szóbeli m egállapodás alapján, bizonyítja a költő 
levele Szemere Pálhoz. (U. ott.) A költő Kazinczy ja v í­
tásait először Szemerével és Kölcseyvel nézte át (Kaz. 
Lev. V II. 359.), azután haza vitte a verseket és otthon 
újból á tjav íto tta  őket, sőt ú j sorrendet adott nekik. 
1810 m árciustól novemberig volt a csomó ismét nála.
A tőle közben vissza Szemeréhez került kéziraton tett 
változásokról az a nevezetes levél tudósít (Kaz- Lev. 
V III- 234), amely egyik legfontosabb okm ánya a Bér-
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zsenyi-versek k iadástörténetének . A költő Szem ere P á lt 
bízta meg a könyvárusokkal való tárgyalással, m iután 
H orvát Is tv án t m ár előzőleg szintén m egkérte erre, de 
kevés sikerrel. (Ak. M. írod . Lev. 120) Kazinczy tr iá ­
szának érdeme, hogy a versgyűjtem ény m inden nehéz­
ség nélkül m ent á t a cenzori vizsgálaton, m ert szemé­
lyes ism erősük (V itkovits földije) volt a cenzor. A k i­
adás mégis késik, pedig a költő m ár a pénzt is el akarja  
küldeni, m ár türelm etlen, szeretné verseit nyom tatásban 
látni. (L. ingerü lt hangú  levelét H orvá t Istvánhoz 1811. 
jún. 15-én. U. ott.) A triász azonban nem akarja , hogy a 
versek a költő sa já t pénzén jelenjenek meg. E lőször 
K ápolnai P a u r István , jegyző vállalja  a költségek elő­
legezését. (L. Ak. írod . Lev. 120.) E kkor m ár V itkovits 
veszi kezébe az ügyet, aki sokat buzgólkodik a kiadás 
ügyében. (L. V irág  levelét Révaihoz, a Nemzeti Múzeum 
R évai hagyatékában.) M inthogy azonban így sem ju t 
tovább a kiadás ügye, Berzsenyi P estre  készül, hogy 
most m ár m aga intézze a dogokat. De közbeesik a de­
valváció: egy ív  nyom atása 70—80 fo rin tba  kerülne, 
s ez és a költőnek más anyagi gondjai (ekkor vesztette 
el az elértéktelenedés fo ly tán  a vasm egyei b irtokok k i­
váltására  gyű jtö tt pénzt) ismét akadályozzák a kiadást.
Ekkor v ára tlan  fordulat történik. 1812-ben Helmeczi 
Mihály, aki a verseket olvasta, pesti, székesfehérvári és 
zágrábi kispapoktól kb. 300 forin to t szed össze a kiadás 
költségeire. (L. V itkovits értesítését 1812. m áj. 17. Ak. M. 
írod . Lev. 120. sz.) Érdekes az a ján la t hatása Berzse­
nyire. Nem fogadja szívesen, nemesi büszkeségét sérti. 
Kazinczynak ír t  leveléből azonban (Ak. M- írod . Lev. 
4-r. 120 ) kitűnik, hogy neheztelése később enged és az 
irodalom szent ügyét és nemzeti célt lá t az adom ány­
ban. Rögtön tovább is fűzi a lelkes kispapok gondola­
tá t, s azt ír ja  Helm eczinek 1812. okt. 15-én (u. ott 4-r. 
119.), hogy szeretné, ha az adományozók a könyvből be­
jövő pénzt ne kérnék vissza, hanem „adnák a Semina-
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riu m  vagy a M. M úzeumnak gondviselése alá, hogy az 
örökösen m ag y ar könyvek k iadására  fordíthatnék, 
amely sum m ához még én is örömest conferálnék leg­
alább száz frt-ot. Valóban, ennél szebbet, hasznosabbat 
nem tehetnél, s kérlek is a barátságnak minden hevével, 
hogy ezt fontold meg jól, s ha lehet, h a jtsd  végre! Ez­
álta l nevednek s hazafiúi nemes szívednek örökös oszlo­
pot fogsz emelni.“ Azt k íván ja  továbbá a költő, hogy 
az adományozók neve a kötet elején jelenjék meg. Ez 
azonban nem valósult meg, az adakozók szerénysége is 
tiltakozott ellene. De érdekes irodalomszociológiai szem­
pontból K azinczy m egjegyzése erre  vonatkozólag: 
„A nem zetiség ellenségei szemmel ta r tjá k  az ilyen 
buzgólkodókat (a kispapokat) s félek, hogy m egtisztel­
tetésükkel nekik ártunk .“ (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.) 
T ehát a  m agyar irodalom  párto lása veszedelmes dolog 
volt a kispapok előmenetele szempontjából. A költő 
előbbi eszméje azonban m egvalósult: Helmeczi 1839-ben 
Toldy adata szerin t kétszáz forin to t te tt le, m in t tiszta 
hasznot m agyar könyvkiadásra az Akadém ia pénztá­
rába. (Váczy id. m. 117.)
Kazinczy eredetileg az Egyetem i N yom dánál akarta  
a m űvet kinyom atni, de technikai nehézségek m iatt — 
ja n u á rig  a  híd felszedése m ia tt nem lehetett a nyom dá­
val érintkezni — azután Kazinczy és triászának  T ratt- 
rierhez való bará ti viszonya következtében a választás 
végül is T ra ttn erre  esett. A költő közben Bécsbe u ta ­
zott, ahol ú jra  lefesttette m agát és a képet rézre met­
szettette. A nyom tatás technikai ellenőrzését főleg Hel- 
meczi M ihály végezte. (Eleinte T atay  és Helmeczi ver­
sengtek a szerkesztésért, de Kazinczy Helmeczi jav á ra  
döntötte  el a  versengést. Lev. X. 140.)
Végre, m iu tán  a késedelem egyik főoka, a költő a rc ­
képe megvolt (Lev. IX . 527.), 1813 tavaszán m egjelent a 
költő m űve ily  cím en: „Berzsenyi Dániel Versei. K iadá 
Helmeczi M ihály. 1813. Pesten , T ra ttn e rn á l.“ A példá­
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nyok egy része a kiadó, Helmeczi neve nélkül jelent meg. 
mégpedig azok a példányok, am elyeket T atay  János vett 
á t; ő nem  helyeselte Helm eczi E lőszavát és nevének elő­
térbe kerülését, ho lo tt a  voltaképeni kiadók ők, a pesti 
kispapok voltak. (L. Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120- Helmeczi 
levele e tárgyban.)
A kiadás gazdaságilag  is sikerü lt. É rdekes Helmeczi 
elszámolása 1813. június 27-én. M inthogy oly kevés a d a ­
tunk van e kor irodalm i életének gazdasági vonatkozá­
saira, szükségesnek ta rtju k , hogy ennek az elszámolás­
nak főbb ada ta it közöljük, m ert annak a kornak a viszo­
nyaira, az egész kiadás és az akkori irodalom  szellemére 
világot vetnek.
Az elszámolás szerint a bevételek a következők voltak '
A pesti kispapok adom ánya ................. 158 frt.
A székesfehérvári kispapok adom ánya 20 „
Baricz debreceni káplán adom ánya •• 20 „
Siskovies h o zzá já ru lása ............................ 100 „
Összesen: 298 frt.
T ra ttner költsége ......................................  364 „ volt.
H iányzott tehát ..........................................  66 „
Ezt Helm eczi pótolta.
Nyom attak közönséges papíron 370 példányt.
ho llandi p a p íro n .........  50 „
velin-papíron .............  80 „
Az ajándékpéldányok levonása u tán  m aradt a követ­
kező készlet:
Közönséges péklány 300. á  2 f r t  .........  600 frt.
H ollandi papíron  készült 30 péld. ä  3 frt. 90 ,,
Velin pap íron  készült 30 példány ä 3-50 105 „
Összesen: 795 frt.
Eladáskor levonva a kereskedők szám ára járó  25%-ot, 
m aradt volna tiszta bevételnek 600 frt. Ügyde az ügyes
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H elm eczinek a r ra  is volt gondja, hogy az eladást rész­
ben a bará tok  ú tjá n  bonyolítsa le, s így  kb. 700 frt.-ra  
lehetett szám ítani. Nagyon érdekes a levél utolsó részé­
ből a következő részlet: „ízetlenség van e szám adások­
kal, senki sem vállalta, m agam nak kellett megcsinálni 
A Hazáé e summa, s szentségtelenség lenne azt meg- 
esorbítani.“ íg y  emelték ezek a lelkes emberek az anyagi 
dolgokat is az eszmék m agasságába, így telítették meg 
a szürke m atériá t szellemi tartalom m al.
Ez a bevétel lett az a lap ja  a 2. kiadásnak. A 2. kiadás 
elszámolása nem m aradt ránk  ilyen form ában. Ez m ár 
kevésbbé sik erü lh e te tt anyagilag, (1. Helmeczi levele­
zését m egbízottaival az Ak. H elm eczi-hagyatékában) 
azonban így  is 200 f r t  m arad t a két k iadás haszna. 
Helm eczi 1839-ben ezt fizette be az A kadém ia pénz­
tá ráb a  m agyar könyvek kiadása céljára. Az örökké­
valóságnak készült adom ány volt ez, ha lh a ta tlan  emléke 
ezeknek az időknek.
A kiadás külső történetével egyidőben azonban érde­
kes belső szövegtörténet is lejátszódott. E  belső változá­
sok egyrésze a versek szövegére, másik része sorrend­
jükre vonatkozik.
1808—'1813-ig sok idő telt el, s  kétségtelen, hogy a költő 
m aga sem hagyta volna ez idő a latt változatlanul, am it 
írt. H iszen Berzsenyi költői m unkásságát szinte véget 
nem érő tökéletesítő, teremtő, ú jraterem tő folyam atnak 
kell felfognunk. „Én valahányszor írok, m indannyiszor 
m ásképen írok“, m ondja a költő Döbrenteinek. (Kiad. 
I I I . 93.) E  belső nyug ta lanság  és form ai ú jra te rem tésre  
ösztönző fo lyam at természetesen tovább tarto tt, s a k i­
adásig ta rtó  idő alatt is érvényesítette jogait az író  szöve­
gén. Ehhez azonban m ás tényezők is hozzájárultak.
Elsősorban Kazinczynak tevékeny beavatkozása a 
költő szövegébe. U gyanis Berzsenyi 1808-ban tájszavak­
kal és tájkiejtéssel tele szöveget adott á t K is Jánosnak. 
H a ez a szöveg — helyesírási jav ítá s  mellett — lett volna
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a költő első k iadásának a lap ja , akkor a m agyar iroda­
lom történetében egy földszagú klasszikus költő jelent 
volna meg, sőt az első m agyar tájköltő , aki ösztönösen 
érezte a m agyar nyelv, a népi nyelv szűzi szépségeit s 
ezekkel telítette klasszikus vonatkozásokban gazdag köl­
tői nyelvét. Ezt azonban Kazinczy nem tűrhette. Ö ezt a 
költőt sa já t ízlése szerin t fo rm álta  át, s a  kor kö ltő ideál­
jának  megfelelően egy poéta doctus kellékeivel akarta  
felszerelni. E zért erős kézzel nyúlt a költő szövegének 
azokhoz a részeihez, amelyek ennek a költői ideálnak az 
ú tjában  állottak. E lsősorban a provincializm ustól óvta 
B erzsenyit, s á lta lában  egész nyelvkincsét elvontabbá, 
lágyabbá és főleg ú jítóbbá igyekezett tenni. (L. 1808. 
szept. 27-i levelét B erzsenyihez K. G. kiad. 241.) Ez 
utóbbi változtatások m u ta tják  második szövegváltoztató 
elvét; közelebb akarta m agához fűzni a  költőt, s iro ­
dalom politikai d iadalnak is óhajto tta  a költő m egjele­
nését az ú jítók  táborában. H arm adik  elve tárgy ilagos­
nak tekinthető: valóban a r ra  törekedett, hogy Berzsenyit 
nagyobb és tökéletesebb költővé tegye: figyelm eztette őt 
a m etrum  szigorú alkalm azására, a rossz rím ekre, az 
üres, erőszakosan hézagpótló szavakra, a „sütésekre“, e 
óvta őt a tú lzo tt személyi hódolattól is — igaz, hogy e 
tekintetben nem fogta fel a költő ilynem ű verseinek 
valódi értelm ét. Az ő voltaképeni irodalm i vezérszerepe 
legerősebben abban domborodott ki, hogy rá  ak arta  bírni 
Berzsenyit, h ag y ja  ki verseiből egy csomó költem ényét, 
köztük a Fohászkodást is, am elyet ekkor még nem  ta r ­
to tt m éltónak sem a kötet szelleméhez, sem színvonalá­
hoz. (L. id. h.)
Ehhez já ru lt azután egy m ásik, irodalom szociológiai- 
lag érdekes körülm ény. Kazinczy állandóan élénk eszme­
cserében élt barátaival, környezetével, különösen a pesti 
triásszal. Ők m inden tevékenységükben m integy párt- 
szerűen léptek fel. Ez is elősegítette a szöveg további 
hullám zását. Szemere P ál ny íltan  bevallja jav ítá sá t a
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Berzsenyi-szövegen. (L. K. Lev. V III . 237. 1.) Berzsenyi 
költeményszövegei szinte állandó m egvitatás tá rg y a i 
voltak e tá rsaságban . H orvát Is tv án  különösen a helyes­
írá s i kérdéseknek vo lt főszakértője: a költő verseinek 
helyesírási a la k já t úgy látszik  főleg ő hatá roz ta  meg. 
T atay  tanúskodik , hogy Helmeczi is be le jav íto tt a szö­
vegbe. (L. Ak. M. írod . Lev. 120.)
A különböző szövegváltoztatók m inden részét a kiadás 
szövegének alak ításában  m ár nem lehet pontosan meg­
állap ítan i, m ert a  K azinczy-m ásolta kézirat, va lam in t az 
a kézirat, am ely részben Kazinczy, részben Berzsenyi 
m ásodik m ásolata volt s a  nyom tatás közvetlen a lap jáu l 
szolgált, végleg elveszettnek tekintendő. M egm aradt 
ugyan  Szemere P á l beszámolója (K. Lev. V III . 234.) 
B erzsenyi változ ta tása iró l, de i t t  a helyzet a következő: 
B erzsenyi úgy küldte vissza a K azinczy-m ásolta kézira­
tot, hogy részben ő m aga ism ét lem ásolta a  verseket, 
részben pedig m eghagyta Kazinczy m ásolatát, m ert 
fájós szeme m ia tt ezeket m ár nem tudta leírni. (L. leve­
lét Szemeréhez, Ak. M. írod- Lev. 4-r. 120.) M ár most Sze­
mere idézett fontos levelében csak azokat a jav ításokat 
közli, amelyek a K azinczy-m ásolta kéziraton m in t B er­
zsenyi jav ítá sa i észlelhetők voltak. Azokat a változta­
tásokat, amelyek a Berzsenyi által ú jra  letisztázott szö­
vegben mentek végbe (így h ívhatnánk  őket: „néma vál­
tozások“), nem volt m ódjában m egírni, m ert hiszen 
nem tud ta  összehasonlítani a letisztázott kéziratot a nem 
nála levő eredetivel, csak a szövegben m agában látható 
jav ításokat vehette észre.
A nehézséget fokozza az, hogy m iután  Berzsenyi a 
k ijav íto tt kéziratot visszaküldte Szemeréhez, a kéziraton 
még változtatások történtek. Berzsenyi m aga is kéri 
Kazinczyt, hogy tekintse meg m égegyszer a kéziratot. 
(1810. nov. 23-i levele, K. G. kiad. 98.) A nnál inkább 
kérte erre őt, m ert az irodalm i vezér m aga is ny ilván í­
to tt ily kívánságot: „Küldd nekem vissza (a verseket),
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hogy egységet hozhassak változtatásaidba.“ (Lev. V II. 
135.) Azonban m inden valószínűség szerint ezek a h a r­
madszori változtatások nem K azinczy, hanem  Helmeczi 
művei. Kazinczy ugyan is Szemerétől nem a kéziratot, 
hanem csak a változtatások jegyzékét kap ta  meg — ezt is 
csak a Kazinczy kézírásában m egm aradt versekre vonat­
kozólag. (L. Lev. 1810. dec. 29. V III. 240.) M ásrészt 
Kazinczy Helmeczinél sokkal emelkedettebb állásponton 
volt, amely egyúttal igen jellemző a m agyar k iadástö r­
ténet e korszakára is: „Élő poétának verseiben h íre  s 
engedelme nélkül változtatn i istentelenség. M egholt ba­
rá tu n k  verseiben azt tehetjük, am it gondolunk, hogy 
m aga is te tt volna s ezt is csak úgy, ha feljegyezzük a 
variánsokat.“ (így  te tt  ő D aykánál.) M ajd hozzáteszi: 
„Mit v á ltoz ta to tt Helmeczi, még eddig nem' érkeztem  m eg­
tekinteni.“ (Lev. X I. 70.)* Végül m aga is elism eri, hogy 
Berzsenyi tetszése és ízlése szerint já r t  el az ő jav ítá sa i 
elb írálásában és verseinek jav ításában : „Berzsenyinek 
verseit nyom tatás alá én írtam  le 1808-ban, de azóta 
sokat változtatott ra jtuk , nevezetesen a darabok egészen 
más rendben állanak .“ (Levele P áp ay  Sám uelnek 1813 
júl. 2. Lev. X. 454.)
E ddig  az volt a tudom ányos közvélemény, hogy még 
a Helmeczi első k iadása és a  Berzsenyi á lta l Szemere 
tanúsága  szerin t véglegesen nyom da a lá  készített szö­
veg között tapasztalható  eltéréseket is K azinczynák 
kell tu la jdonítanunk. Ez azonban nem  bizonyítható, sőt 
az ellenkezője igaz. (Kivéve a br. P rónayhoz ír t  verset.) 
Kazinczy elsősorban nem a k a rt B erzsenyi beleegyezése 
nélkül változtatn i. A zután ta r to t t  attól is, hogy elveszíti 
B erzsenyi barátságát. H iszen levelezésükben először 
akkor áll be bizonyos hézag, am ikor Berzsenyi Kazinczy 
m ásolatát átveszi és hazaviszi m agával. E kkor néhány 
hétig  nem ír  K azinczynak, s látszik az irodalm i vezér
* Ezt Kazinczy már a kiadás megjelenése u tá n  írta.
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levelein, hogy B erzsenyinek ezt a h a llga tásá t a költő 
neheztelésének tu la jd o n ítja . „N yugtalanul várom  leve­
ledet a pesti m ulatás felől.“ (1810. m áj. 4. K. G. kiad. 69.) 
„K érlek, ne gyötörj hallgatásoddal.“ (U. ott.) „Meg nem 
foghatom , honnan eredhet hallgatásod“. ír ja  neki 1810. 
jún. 4-én. (K. G. kiad. 72. 1.) Ezen az első, elvszerű és 
m ásodik, érzelm i m ozzanaton kívül még fel kell em líte­
nünk m ár idézett vallom ását, hogy B erzsenyi sokat v á l­
to z ta to tt az ő m ásolatán, és m ás sorrendet is adott v e r­
seinek. (L. K iadástörténet.) Végül azt is ír ja  Kazinczy, 
hogy am ikor az első H elm eczi-kiadás kezébe került, 
k íváncsian  fu to tta  át, hogy lássa a költő változtatásait. 
(1813. jú l. 4. K. G. kiad. 160.)
Így  ez akara tlan , bár nem  nagyjelentőségű változ­
ta tások  szerzőjének H elm eczit kell ta rtan u n k , m égpedig 
joggal. T a tay  János, B ilkei P ap  F erenc valószínűleg 
szem tanúi lehettek ezeknek a változtatásoknak (1. K i­
adástörténet), legalább is ez látszik m egnyilatkozásaik­
ból. A m ásik érv Helmeczi szenvedélyes filologizálásá- 
ban ta lá lha tó  meg. Ebben a korban, am ikor a m agyar 
nyelv m integy lázas állapotban  van, s irodalm unk leg­
jobb jai jelentkeznek szenvedélyes orvosaiként, nem 
m aradhato tt m ozdulatlan és érin tetlen  Berzsenyi máso­
dik nyelvszövegezése sem. A nnál kevésbbé, m ert az egy­
m ással szem benállók pártszerűen  léptek fel, s m indent 
felhasználtak elveik d iadalra  vitelére. Ennek kétségbe­
vonhatatlan jele Helmeczi előszava a második kiadás 
élén. De még határozo ttabban  b izonyítja  az ő szerepét 
Berzsenyi versszövegváltoztatásaiban, hogy az első és 
m ásodik kiadás között van egy csomó eltérés, am elyet 
semmiképen nem indokolhatunk másképen, m int a ki­
adó önkényével. M aga Berzsenyi is panaszkodik Hel- 
m eczire (1. Takácsi H orvá th  Jánoshoz ír t  levelét is), s 
ő m aga m u ta t rá  néhány eltérésre. Mi még többet ta lá l­
tunk. M integy 20 költem ény szövegezése olyan, hogy 
döntően lehet b izonyítani vele Helmeczi önkényét
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(L. Jegyzetek.) Ezeket az á ta lak ítá so k a t term észetesen 
m egváltoztattuk.
M ár most lássuk részletesebben a költő m ag a ta rtá sá t 
ezekkel a változtatásokkal szemben. Meg lehet á llap í­
tani, hogy részben hódolattal engedett, részben pedig szí­
vósan védte a m aga igazát. Engedett azokban a kérdé­
sekben, amelyek Kazinczy m agasabb m űveltségével v o l­
tak kapcsolatban, így  elsősorban a helyesírást teljesen 
K azinczyra és a tr iá sz ra  bízta, evvel nem törődött. 
U gyancsak engedett oly form ai kérdésekben, am elyek­
ben Kazinczynak nyilván igaza volt. M eghódolt K a ­
zinczy ízlése előtt abban a tekintetben is, hogy a ki- 
liagyandóknak íté lt költem ények legnagyobb részét való­
ban kihagyta. A címek és a nevek kérdésében is enge­
dékeny volt. K itűnő érzékkel fogta fel a költő tan ácsa i­
nak helyességét A  m agyarokhoz és Felsőbüki N agy  
Pálhoz in tézett költem ények kérdésében. Ezeknek, v a la ­
m int a Fohászkodásnak  mai, tökéletesnek nevezhető fo r­
m ája  Kazinczynak köszönhető; a legutóbbi versé is, m ert 
igen jelentős változáson m ent keresztül 1808 és 1813 kö­
zött, hogy méltó legyen a közlésre.
De szívós volt a költő védekezése a  következő főbb 
pontokban. Először is a nyelvújító  szavakkal szemben. 
Nem hiába ír ta  D öbrenteinek 1814. jan. 14-én (D. kiad. 
I I I . 65.), hogy a kecs, vágy, gyönyör  szavakat úgy szúrták  
közbe verseibe. U gyancsak szívósan védte provincializ­
m usait. Ö ugyanis az irodalm i nyelv fogalm ában sokkal 
m élyebbre hato lt, m int Kazinczyék. Mély szerelm e a m a­
g y ar nyelv irán t és helyes költői ösztöne su g a llh a tta  azt 
a meggyőződését, hogy a nyelvú jításnak  főleg az élő 
nyelvre kell tám aszkodnia, s  oly irodalm i nyelvet kell 
terem teni, am elyben az ország m inden vidékének nyelve 
helyet ta lá ljon  a m aga eredeti gazdagságában, s mind 
já ru ljo n  hozzá az irodalm i m agyar nyelv szépségéhez és 
tökéletességéhez. T ehát egyoldalúnak ta rto tta  Kazinczyék 
tiszaiságát és sokoldalúbban akarta  megoldani a m a­
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g y á r irodalm i nyelv k érd ésé t (L. lev. 1811. febr. 15-én. 
K. G. kiadása.) E zért, ahol lehet, v isszaállíto tta  a m aga 
kedves szavait. Igaz, hogy ezt meg úgy já tszo tták  ki, 
hogy egyszerűen nem közölték azokat a versszakokat, 
amelyekben ilyen provincializm usok voltak, m int például 
az E gy szila j leánykához  c. versének utolsó két szakát 
elhagyták.
A  jelen k iadás elsőízben já r  u tána  annak, hogy meg­
á llap ítsa  a  lehetőség szerint, hogy a Helmeczi I. k iadása 
k inyom atásának a lap jáu l szolgáló kéziratban mi a B er­
zsenyi kétségtelen része. Ezt versenként a Jegyzetek so­
ro lják  fel.
A végső egyenleget azonban Berzysenyi és Kazinczy, 
valam int b ará ta i közreműködése tekintetében m a m ár 
nem lehet felállítani. B árm ily  csábító lenne minden 
egyes eltérésnek abból a szempontból való mérlegelése, 
hogy az eredeti kézirattól való különbözésben belső 
okokból m elyik a B erzsenyi és m elyik a K azinczy része, 
az eredm ény tudom ányos szempontból nem  lenne meg­
bízható. Csak egy példát hozunk fel erre: a  Linon  c -ver­
set.* A 8. sorban ez áll: „Rabságod kötelét meg nem 
em észthetik.“ A jav ítá s  így hangzott: meg nem ereszt­
hetik. B izonyára azt gondolnánk, hogy ez a változtatás 
szemléletesebb realizm usával Berzsenyié. És m égis k i­
tűnik , hogy Kazinczyé volt, s B erzsenyi el sem fogadta: 
v isszaváltoztatta , s m egm aradt az első szöveg. Viszont az 
eredeti szövegben ez volt a Görög Demeterhez c. ódá­
ban: Isten i m ived. Helmeczi első k iadásában  ez áll: 
Chironi lelked. Remek változás! S még sincs sem m i h í­
rü n k  ró la: ném a változás, amely ugyan  Berzsenyire vall, 
de ezt a  tény t mégsem igazolhatjuk biztosan.
Összefoglalva a  szövegváltoztatások eredményét, azt 
m ondhatjuk, hogy Helmeczi első k iadásának szövegét
* A jelen kiadásban Chloe,  Berzsenyi kívánsága szerint. (L. Hel- 
meczihez írt levelét, Ak. M. írod. Lev. 4—r. 119.)
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olyan — m agyar k iadástö rténeti szempontból igen érde­
kes — szövegnek kellett felfogni, am ely több közre­
működő együttes m unkájából eredő kom prom isszum  
eredménye. Irodalom szociológiai szem pontból fontos, 
hogy a  szerző ak ara ta  volt a  legfontosabb tényező, de 
viszont a  nyilvánvaló szövegváltoztatás kiindulópontja 
nem ő, hanem  az akkori irodalom  vezére, Kazinczy volt. 
A sorrend ú j eszméjét is ő ad ta  Berzsenyinek.
Berzsenyi az első kéziratban is tervszerűen rendezte 
el verseit. Sorrendje ekkor azt a célt m u ta tja , hogy 
költem ényeiben a komoly hangot emelje ki. I ly  tónusú 
verseit teszi előre. A zután következnek azok a versei, 
amelyek élő személyekhez, előkelőségekhez és irodalm i 
barátaihoz szóltak. M integy meg ak arta  adni evvel is a 
becsületet megénekelt hőseinek és barátainak . Az é rté­
kesebbnek érzett verseket előretette. K azinczy ezt az 
anyagot bizonyos szempontból rendezte. Az egyform a 
tónusú verseket könyvek szerin t tagolva g y ű jtö tte  össze: 
„H árom  könyvre osztom fel a könyvet, m ert a versek 
ennyifelé oszlanak, dem Tone nach, s ha felosztva nem 
mennének közre, az olvasó nagyon fel fogna zavarodni 
a m aga örömeiben, m időn a poétái régiókban lebegő 
lantos egyszerre m oralista lesz, vagy oly tónusú szerel­
mes panaszokat mond, am ilyenek itt  a 3. könyv közepe 
tá ján  állanak. Ezen felosztással bizonyosan fog nyern i a 
versgyűjtem ény. Az első charak tere  így a  fentebb nem ű 
dal, noha ez aztán alábbszáll, a 2. a m agasb repület, a 3. 
a  didactikus és A lltagspoesien.“ (Id. lev. K. G. k iadás 
234.) Figyelem rem éltó a kiadás belső logikája szem pont­
jából az a megjegyzése is, hogy a 3. könyv kidolgozása 
nem követel oly nagy gondot. (Tehát idejöhetnek a 
kisebbértékű versek. — U. ott. 248. 1.)
Berzsenyi a könyvek szerin ti felosztást az ism ét 
hozzákerült kéziratban elfogadta, de a versek so rrend jé­
nek m egválasztásában nem  követte K azinczyt. (Gálos 
Rezső: Jegyzetek Berzsenyi Dániel költeményeiről, Győr.
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cím ű tanu lm ányában  szem léltette ezt részletes táb láza t­
tal.) A  költő a sorrend m egalkotásában sa já t művészi 
elvei szerint já r t  el, am elyet e kiadás Bevezetésében 
m egkíséreltünk k ifejteni. H a e sorrendnek a m élyére 
nézünk, az idő és té r kategóriájátó l m ajdnem  teljesen 
független, esztétikai szempontok szerint készült sorrend­
nek nevezhetjük, m int ezt Bevezetésünkben bizonyítot­
tu k  is. E  sorrendnek főtényezői közé tartoznak  az idő- 
és névm isztifikáció. Ez lehetővé tette, hogy Berzsenyi 
verseinek időbeli rendje és pozitív, reális vonatkozásai 
tekintetében teljes bizonytalanságban hagy ja  az utókort. 
V agyis olyan sorrendet terem tett, amely a nevekkel 
csaknem  m indig  já téko t űz, és a sorrendből szám űzi a 
versek keletkezésének m eghatározását. Ebben a sorrend­
ben elsősorban csak esztétikai, belső jeleken á t érhetünk 
el az idő és a reális vonatkozások némi m eghatározásá­
hoz. V iszont Berzsenyinek e sorrendje egyik legjellem ­
zőbb kifejezője a kor irodalomszociológiai helyzetének 
és felfogásának, am ely az em bert különválasztva a köl­
tőtől, e különválasztásnak minden irányban  eleget igye­
kezett tenni.
Az első kiadás nagy kelete csakham ar szükségessé 
teszi egy m ásodik kiadás megjelenését. Helmeczi m ár 
1814. febr. 21-én ír ja  (Ak. M. írod . Lev. 119.), hogy az 
első kiadás elfogyott, ú jra  van szükség.* Közben Bilkei 
Pap Ferenc és tá rsa i, a P esti K ispapok M agyar T ársa­
sága vállalja  m agára a 2. k iadás gondozását, egy igen
* Berzsenyinek kell őt visszatartani: „Verseim kiadásával ne 
siess, engedj időt, hogy én azokat még egyszer kiegyengethessem 
és valamivel megbővíthessem.“ (Levele 1814. máj. 15. Ak. M. írod. 
Lev. 4-r. 119.) Különben Kazinczy is biztatta őt: „Légy rajta, 
hogy nemsokára verseidet megbővített kiadásban vehessük.“ (Lev. 
X. 464.)
2. A  m ásodik kiadás.
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szép levélben,* am ely m egható bizonyságot tesz ezeknek 
az if jú  embereknek ideális gondolkozásáról és n ag y ­
szabású terveiről egy az egész országra k iterjedő nagy 
művelődési egyesület m egalap ítására . B iztosítják a köl­
tőt a rró l is, hogy egy betű változtatást sem tesznek a 
szövegen, s kérik  Berzsenyit, egészítse ki versgyű jtem é­
nyét és á llítsa  helyre az I. k iadásban lá tható  to rzításo­
kat. Ebben nyilvánvaló  gyanú ju t kifejezésre, és m int ez 
a Bezsenyi-levelezésből kitűnik, Helmeczit vádolták a 
szövegrontásokkal. (L. még Ak. M. írod . Lev. 119.) J e l­
lemző a kiadók féltékenységére, hogy T a tay  János kér­
kedéssel és hűtlen  viselkedéssel vádolja Helm eczit az I. 
k iadás E lőszava m iatt. Viszont Helmeczi T a tay t g y an ú ­
s ít ja  azzal, hogy a kispapoktól a ján lo tt pénz egy részé­
nek a beszolgáltatását m egakadályozta, úgyhogy ITel- 
meczinek kellett még 50 fo rin to t hozzápótolni az összeg­
hez. T atay  később v ád já t v isszavonja; de valóban kirívó 
Helmeczinek p rim itív  hízelgése előkelő tan ítv án y a  szülei 
és ősei irán t. Berzsenyi nem fogad ja  el a P esti M agyar 
T ársaság  a ján la tá t, hanem  egy szép ep isto lát intéz 
hozzájuk, amelyben nevüket és eszm éjüket m integy 
m egörökítette.
A költő Helmeczire bízza a m ásodik kiadás gondozá­
sát is egy m eleghangú epistola kíséretében.** Levelezé-
* A Magvar Társaság megalakulásáról és céljairól 1. Bilkei Pap 
Ferenc 1814. dec. 18-án kelt levelét (Ak. M. írod. Lev. 4-r. 120.) 
Kiadástörténeti szempontból érdekes lenne az egész levél közlése. 
Egyik nevezetes részletében a levélíró reméli, bogy a költő az első 
kiadás torzításait a 2. kiadásban kijavíthatja, tehát mindazt, 
„amit a kiadó sajátjával mere felcserélni.“ A Társaság céljaira vonat­
kozólag annyit ír a levélíró, hogy „egy buzgalmas s tagjaira nézve 
figyelmet érdemlő Társaság, amelynek célja középpontok állítása 
Pesten és a hazának megyéiben a nyelv mívelésére és megszeret­
tetésére.“
** Már 1815. máj. 30-án verseket küld neki megítélés végett. 
(Ak. M. írod. Lev. 4-r, 119.) 1815. júl 5-én érdeklődik, mi­
kor fogja Helmeczi az ő verseit kiadni. Az előszót rábízza. „írj 
ami tetszik, csak engem ne dicsérj, s közöld velem, amit írsz, mert 




sük m u ta tja  (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 119.), hogy a költő 
m ár 1815 n y a rán  elküldte verseit, s még u tó lag  jav ítá so ­
kat ie tesz a költői leveleken. Innen  ezeknek a kéz­
ira ttó l és az első megjelenéstől (Erdélyi Múzeum) el­
térő szövege. Legfontosabb kiadástörténeti szempontból 
a  költőnek Helm eczihez í r t  levele (u. ott), am ely rész­
letesen felsorolja az I. k iadástó l eltérő, k ív án t változta­
tásokat és érdekes p illan tást enged a  költő műhelyébe, 
m ert meg is indokolja ezeket a változtatásokat. (L. Be­
vezetés.) Helmeczi mégsem teljesítette ezeket a k ívánsá­
gokat kivétel nélkül. Ekkora volt akkor még a kiadó ön­
állósága a  költővel szemben. (L. Jegyzetek.)
A  m ásodik kiadás 1816-ban jelent meg, szintén T ratt- 
nernél, Pesten. A könyv á ra  ezúttal 3 forin t 36 k ra jcá r 
volt, tehát elég d rág a  a kor viszonyaihoz képest.
Nézzük m ár most, hogy a belső szövegtörténet hogy 
alakul 1813—1816 között.
A költő k ifogásait az 1813-as kiadás ellen először 
Döbrenteihez 1814. jan. 5-én í r t  levelében hangoztatja. 
I t t  k ivált a Lollihoz í r t  versre, E gy szilaj leánykához, 
Prónayhoz, E m m ihez, A z  élet korairól, A  Remete, A  kö­
zelítő tél és W esselényi ham vaihoz c. versek szövegére 
vonatkozó k ifogásait fog lalja  össze. Azután egyes sza­
vak, m in t kecs, vá g y , gyönyör, hű  beszúrása és haszná­
la ta  ellen tiltakozik. M ajd  hozzáteszi: „Én mindezekért 
Helmeczinek sem m it nem szóltam, m ert azt hiszem, hogy 
ő jobb ítan i akart, s egyébként is, a vén leányként, ami 
m egvan, m egvan! Okot adott, hogy m inél előbb egy 
m egjobbított és tán  meg is bővített kiadásról gondolkod­
jam .“ (D. kiad. I I I .  67.) M ajd bővebben és alapos meg­
indokolással foglalja össze a jobbításokat egy Helmeczi­
hez ír t  keltezetlen, de okvetlenül 1815. m áj. 30. és júl. 5. 
között kelt fontos levelében.
E  levelekben m int első szövegváltoztató tényező, a 
költő egyénisége és önállósága jelenik meg. (A Beveze­
tésben részletesen tárgyaltuk  költői m űhelyének néhány
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elvét.) Ennek megfelelően a költő követeli az I. kiadás 
jogtalan csonkításainak eltüntetését. (L. az E gy szi­
laj leánykához c. verset.) Ragaszkodik provincializm usá­
hoz több helyen. (L. A  Rem ete  c. verset.) Csiszolja, fino­
m ítja  kifejezéseit. N yelv tan i jav ítá so k a t végez. (W esse­
lényi ham vaihoz.) H elyes szóhasználatot kíván. (Élet- 
filozófia.) V erseiből k ihagy, egész sorokat m egváltoz­
tat, m ajd  egyes szavakat cserél fel: az egész vers tónusa 
kedvéért. Á ltalában költői egyéniségéhez tartozó változ­
tatások ezek.
A m ásodik szövegalakító tényező a M ondolat m eg­
jelenése volt. E  gú n y ira t 1813-ban jelent meg. Ennek az 
Előszavában gúnyolja ki Som ogyi Gedeon Berzsenyi 
ú jító  kifejezéseit és egyes verseinek kitételeit. Ez a kö­
vetkező hatással van a szövegváltoztatásra. Berzsenyi 
óvatosabb lesz az ú j szavak használatában. (L. Pl. 
A  Rem ete  c. vers változásait.) A zután  egyes gúnyo lt k i­
tételek m iatt is változtat. Például a Mondolat id. h. ezt 
m ondja egy helyü tt: „Gyakran szenelőm m ellett téptem 
bajuszom at, s m integy az álom bódult k ó rja it lá tn i kén- 
szeríttetvén, szemeimet két izmos ököllel dörgölém.“ Ez 
a m agyarázata  a Barátim hoz  c. vers utolsó két vers­
szakában m utatkozó változásnak.
Helmeczi két k iadása között azonban olyan szöveg­
változtatási tényező is van, am elyet eddig nem vettek 
tekintetbe, s ez a W iener A lig . L iteraturzeitung  1815- 
ben m egjelent k ritiká ja .
H a  a két kiadás viszonyában a főváltoztatásokat m eg­
figyeljük, kétségtelen, hogy ezek főleg a Reggel és a 
Barátim hoz c. költeményekben fordulnak elő. Alkotás­
lélektani szempontból és abból, hogy Berzsenyi m eny­
nyire tele volt jó indu latta l és m ennyire megszívlelte 
m indenkinek a véleményét, jellemző szövegváltoztató el­
járása. A kritikus tanácsát elfogadta és — ron to tt szöve­
gein. A Reggel c. versben például megszívlelte a kritikus 
e kijelentését: „W elch’ üble F ig u r m acht h ier der Eie
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fan t!“ („A kis fecske s elefánt örvendez.“), s m egváltoz­
ta tta  a verset a  költem ény h á trán y ára . Ugyanez m ond­
ható a B arátim hoz  c. versre  is, am elynek viszont két 
utolsó versszakát hagy ta  el, m ert a ném et k ritikus azt 
m ondta: „W er fü h lt h ier nicht das N iedrige des A us­
d ru ck s!4 (bajusz). A többi változtatások, amelyek nem 
külső befolyás a la tt keletkeztek, m ár kevésbbé voltak a 
kiadás h á trán y á ra , sőt előnyére voltak azok, am elyek­
ben K azinczy változtatásainak  nyom ait tün tette  el.
Egyébként a k iadás sorrendje sem változott. P ed ig  
Helmeczi — az élénkeszű, agilis kiadó — javaslato t tesz 
(Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.), hogy ta lán  jó volna a m ér­
tékes és rím es verseket egym ástól elválasztva „iuxta 
ordinem  chronologicum “ rendezni a  gyűjtem ényt. B er­
zsenyi azonban m egm aradt az első k iadás jó l átgondolt 
rendje mellett, egy egész jelentéktelen változást kivéve- 
Csak a versek szám a lett nagyobb: három  könyv helyett 
négy könyvet hoz most a költő, s a negyedik könyvben 
10 új verset; A  bonyhai grotta, B. W esselényi képe, 
A  temető, A  P esti M. Társasághoz, Döbrentei Gáborhoz, 
D. Takács Judithoz, V itko v its  M ihályhoz, Barátnémhoz, 
Helmeczi M ihályhoz, Vandal bölcseség c. költeményeket.
Á ltalában összehasonlítva a két kiadást, a következő­
ket á llap ítha tjuk  meg.
Helmeczi első és m ásodik k iadásának  főkülönbségeit 
abban az em lített nevezetes levélben kell keresnünk, 
amelyben Berzsenyi k ívánsága it közli Helmeczivel. (Ak. 
M. írod . Lev. 119.) Ezeket Helmeczi nagyjában  te ljesí­
tette, a következő pontokat kivéve. E lőször is m integy 
hat-hét helyen nem te tte  meg a k íván t változtatásokat. 
Ezeket a hézagokat a jelen kiadás töltötte be. Azután 
nem vette figyelembe a költőnek úgy látszik m ás módon 
n y ilván íto tt k ívánságát, amely bizonyos szavaknak in­
kább dunai h e lyesírásá t követelte. (Ferdik, fwrdik h. L.
T. H orváth  J . id. lev.) U gyancsak nem tudunk  arról, 
hogy a költő k ívánsága volt a helyesírás m egváltozta­
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tása, m ert hiszen Helmeczi a I I . kiadás egész terjedel­
mében a la tin  szavaknak az I. kiadástól eltérő írá sá t 
vezette be: például virtusz, m irtusz, Lesbosz, Deliusz, 
A m athusz stb. A rró l sem tudunk, hogy a  költő k ívánta  
volna egyes szavaknak ilyen eltorzult form ában való 
írá sá t (illetőleg ilyen írásnak  m eghagyását): temjény, 
duzs, kiszt. E nnek a költő kéziratában semmi nyom a 
sincs. íg y  mi sem vehettük  figyelembe. U gyan így  a 
Muza, balzam nem igazolható írásm ód já t sem.
Egyébként azonban ezt a m ásodik k iadást a költőhöz 
legközelebb állónak lehet elfogadnunk, am it B erzsenyi­
nek Takácsi H orv á th  Jánoshoz ír t  levele is bizonyos 
m értékig megerősít.
E  levelében, 1816. nov. 10-én (közölve Üj M agyar M ú­
zeum 1860. évf.-ban) azonban többek között így  is szól a 
költő: „Helmeczi h írem  és tudtom  nélkül egy hosszú 
kalauzértekezést ragaszto tt elejbe az úgynevezett ú j í tá ­
sokról a nyelvben. H om értól fogva m indent m ozgásba 
hoz, annak m egm utatására, hogy a nyelvet ú jíta n i kell. 
A m unka szörnyű tudós és szörnyű bolond. Gondolhatja 
az Úr, hogy m int bosszankodom, hogy engem ezen ostoba 
gram m atikasteri perbe kevert. M ert ki fogja azt gon­
dolni, hogy ő azt tudtom  nélkül írta . A z  első kiadásban 
tett corrigátióit m ost kérésemre ugyan  visszacorrigálta. 
De az ő neológusi dühe csakugyan m ost sem engedte 
meg, hogy m unkám  mocsok nélkül jelenjék meg. Így  
például ezen szavakat; ferdik, fereszt, lebeg, így ko rri­
gálta : fü rd ik , fűrészt, lebelg. U gye gyönyörű új dón szók? 
A hérákat, ba jnokokat m ind k iir to tta  és azok helyett 
hőseket rak o tt be. íg y  a hérák leányá t v á lto z ta tta  hősek 
leányává. És ezen energiás sorom at: M íg hér ói bibor 
süveg  így ron to tta  el: M íglen hősi stb. Aki tu d ja , m i a 
különbség a m íg  és m íglen  között, nem  fogja csudálni, 
hogy én ezt elrontásnak nevezem. De Helmeczi kétség­
kívül soha sem fogja az ódának s tílu sá t m egtanulni.“ 
U gyancsak ebben a levelében céloz ifjú k o ri darab ja ira
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is, m ert értesült, hogy bará tján ak  egyik ismerőse az ő 
d a ra b ja it le a k a rja  fo rd ítan i ném etre. (L. Je len  kiadás.)
L á tjuk , hogy a költő nem teljesen elégedett Helmeczi 
e ljá rásával, de á lta lában  nem hoz fel lényeges dolgokat 
ellene, kivéve az Előszót, am ely valóban ism ét ízetlen és 
nem volt a költő versei elé való. Igaz, hogy a költő rá ­
bízta Helmeczire, írjon  akárm it, csak őt ne dicsérje, s 
ezt Helmeczi szó szerint vehette. (L. levelezésük. Ak. 
M. írod . Lev. 119.) A költő először m aga is íg ért be­
vezetést. Ez ú tjá t vág ta  volna ta lán  Helmeczi e ljá rásá­
nak, de Berzsenyi valam i okból a Bevezetéstől elállott.
A  m ásodik k iadás fogadtatása nem volt olyan meleg, 
m in t az elsőé. Kazinczy nem ta rto tta  kiváncsian, m int 
az este érkezett első k iadást g y e rty á ja  v ilága elé, és K öl­
csey főleg erre  a m ásodik k iad ásra  a lap íto tta  ism eretes 
b írá la tá t. H atá rozo tt hangon ír ja  K azinczynak, 1817. jún. 
11-én, hogy a 2. k iadás rosszabb, m in t az első. K ifogá­
so lja  ,hogy a költő sok darabot benne hagyo tt az új k i­
adásban, amelyeket el kellett volna hagynia.
3. B erzsenyi versei Toldy Handbuch jóban és a 
Ste ttner-fé le  levél.
Berzsenyi, m ikor első kiadása h ibáit látta, azzal 
v igasztalta  m agát, hogy ez a kiadás egy m ásodikat te tt 
szükségessé, és ebben m ajd az elsőnek a h ibáit ki fogja 
jav ítan i. M int láttuk, a  m ásodik kiadás sem volt h ib á t­
lan, de m indenesetre jobb volt, m int az el6Ő. A Kölcsey- 
k ritika u tán  a költő évekig nem foglalkozott versírással. 
Az eddig 1819-re te tt Elégia  sem Festetics György halála 
évében készült, m int eddig h itték , hanem  1823-ban. De 
m iu tán  betegségét kiheverte, védekezésén dolgozgatott, s 
költői ereje is fel-fellobbant (Elégia, A  füredi kúthoz, 
epigram m ák), b izonyára ú j k iadási tervek is foglalkoz­
ta tták . Az Aurora  1824. és 1825. évfolyam a is hoz tőle 
négy verset s m in t lá tn i fogjuk, most m ár m aga akar 
hozzálátni versei kiadásához.
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Közbeesik azonban egy eddig egyálta lán  figyelem re 
nem m éltato tt körülm ény. Toldy ugyanis 1828-ban m eg­
jelent Handbuchihhaún B erzsenyi é le tra jzát és költem é­
nyeinek an to lóg iá já t is közli. Berzsenyinek ebben a m ű­
ben közölt versei (II. k. 61—80) a következők: A  M úzsá­
hoz, A  m agyarokhoz, Szilágyi, Felsőbüki N agy Pálhoz, 
W esselényi ham vaihoz, Báró Prónay Sándorhoz, Melisz- 
szához, Em m ihez, A z  én kegyesem , A  tavasz, É letfilo­
zófia, A  melancholia, Osztályrészem, A  közelítő  tél, B a ­
rátimhoz, Búcsúzás K em enes-A ljától, Levéltöredék ba- 
rátném hoz, D ukai Takács Judithoz, A  táncok, N apó­
leonhoz.
E dd ig  senki sem gondolt a rra , hogy ezeknek a vers­
szövegeknek van  jelentőségük a hiteles Berzsenyi-szöve­
gek m egállapításában, s az eddigi kutatók mind azt h ir ­
dették, hogy a Helmeczi második k iadásában  szereplő 
szövegváltoztatások a legmegbízhatóbb Berzsenyi-szöve­
gek. Most azonban m egtaláltam  S te ttner Györgynek, a 
Handbuch  égjük szerkesztőjének, Toldy m unkatársának  
1828. m árcius 6-án kelt, Berzsenyihez intézett levelét 
(Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.), s ez nyilván eláru lja , hogy 
Berzsenyi még 1816 u tán  is dolgozott verseinek csiszolá­
sán, a lak ításán , s annak a 20 költem énynek, am ely a 
H andbuch-ban le van nyom tatva, végleges szövege nem 
Helmeczi második kiadásában, hanem  a H andbuch-ban 
olvasható.
E  nevezetes levél így hangzik:
Kedves Uram Bátyám!
Itten közlöm Handbuchunkból, a kedves Uram Bátyám cikkelye 
előtt álló biographiai rajzolatot, s könyörgök alázatosan, hogy ha 
itt valami hibásan volna mondva, azt minél előbb Írandó becses 
levelében megigazítani méltóztassék, hogy mi a könyvünk hátul­
jára jövő Berichtigungokban azt helyre hozhassuk. Közelebbi leve­
lemben feljegyzett darabjaiból csak húszat vehettünk fel, a 2. 3. 7. 
10. 11. 15. 19. 20. s 21. számokkal jeleiteket kénytelenek lévén hely 
szűke m iatt kihagyni. A z o n  v á l t o z t a t á s o k  közül ,  m e lyek e t  velem
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kö zö ln i  m é l t ó z i a t o t t ,  m inden iket  h a s zn á l tu k ,  csupán a M ú zs á h o z  írt 
ódában maradt meg vigyázatlanságból felséges  a fö n tze n g ő  helyett, 
ós a N a g y  P á lé -nak második sorát nem lehetett a cenzúra miatt 
felcserélnünk.“ (A levél többi része e tárgytól független.)
A levélben em lített változások elég jelentékenyek, s 
i t t  term észetesen, ezú tta l először, ebben a végleges fo r­
mában. közöljük a Handbuchban  megjelent verseket 
Legérdekesebb közülük a W esselényi ham vaihoz c. vers 
változata, amelyben a gőztoriatok alpesi helyett a költő 
a gőztoriatok éjjelét kifejezést használja, am i Kölcsey 
b írá la tának  bizonyos h a tá rá t m u ta tja  Berzsenyire. 
A többi változatok is mind a költő komoly m egfontolásá­
ról tanúskodnak.
íg y  kedvenc provincializm usait is hozza (estvé ly i 
órái), helyenként festőibb szöveget alkot (bíbor thyr- 
susain, nektár  thy rsu sa in  helyett), s még jobban elm é­
lyíti, e lfínom ítja  kifejezéseit. (A  képzelet égi álmába 
m erülök, S' egy szebb le lk i világ  szent óráit élem). L á t­
szik törekvése az elvontság felé. (Nevem kiküzdém 
a homályból, m ély  porából helyett.) R itkább szavakkal 
még választékosabbá igyekszik tenn i nyelvét (föntzengő, 
felséges helyett). H a  nem is m indegyik  változat m ond­
ható  sikerü ltebbnek  a régi szöveggel szemben, h an y a t­
lásról nem  beszélhetünk, csak komoly törekvésről és 
ha tá ro zo tt meggyőződésről. É rdekes volna a többi, az 
antológiába fel nem vett Berzsenyi-szövegek a lak já t is 
tudni, azonban e tá rgyban  semmi más levél nem m a­
rad t fenn.
Ez az ada t is bizonyítja, hogy Berzsenyi m űveinek 
a költő gondozta utolsó kiadása, am ely v á ra tlan  halála  
m ia tt m eghiúsult, sok érdekességet adott volna a költő 
versszövegeire vonatkozólag.
M ost m ár felm erül a kérdés, hogy Toldy, aki szer­
kesz tő társa  volt S tettnernek  a H andbuch  szerkesztésé­
ben, tudott-e ezekről a  változtatásokról. Toldynak S tett- 
nerhez való viszonya a lehető legrosszabb volt, ezt tu d ­
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juk  a kettő fennm arad t levelezésének adataiból. (L. az 
Ak. Toldy hagya tékának  és S te ttn e rre l fo ly ta to tt leve­
lezésének szövegeit.) S te ttn e r  V örösm arty  tói k apo tt le­
veleit is csak hosszas könyörgés és levelezés u tán  volt 
hajlandó T oldynak átengedni, lehet tehát, hogy B erzse­
nyivel fo ly ta to tt levelezése is — m ert úgylátszik , a 
szerkesztésnek ezt a részét ő bonyo líto tta  le — nem volt 
Toldy elő tt ism eretes. L ehet az is, hogy önállóan csele­
kedett, hiszen rossz v iszonyuknak is ez volt egyik oka. 
Lehet, hogy Toldy 1860-ban elfeledkezett a 32 év előtti 
dolgokról. Csak hom ályosan em lékezhetett valam ire, 
m ert B erzsenyi változtatásaibó l egy adato t mégis fel­
használ: A  táncok  c. vers T oldy-változata a H andbuch  
vá ltozatának  felel meg — néhány d u rv a  sajtóh iba csú ­
szott azonban bele. A kárhogy volt is, a lényeg az, 
hogy a változatok felhasználása a jelen  k iadás egyik 
elvszerű kötelessége volt.
4. Döbrentei kiadása.
M ár a H andbuch  m egjelenése u tán i évben ism ét Hel- 
meczi ajánlkozik a harm adik  kiadás sajtó  alá rendezé­
sére, am int 1829. jan. 25-i levele bizonyítja. (Ak. M. írod . 
Lev. 119.) Az irodalm i életre és a Berzsenyi-Kölcsey 
ügyre célozva m ondja, hogy m ost m ár „a Nem zeti A ka­
démia tán  megvédi az irodalm at a torzsalkodástól.“ 
Neki is sok kellem etlensége volt a  B erzsenyi-k iadás 
m iatt. Egyedül „a p iciny dicsőség volt ju ta lm a “. --- 
Kazinczy, engesztelésül, szintén jelentkezik. 1829. á p r i­
lis 14-i levelében kéri Berzsenyit, kü ld je  m eg neki m ű­
veit. „Engem  az a kevélység szállá  meg, hogy hazánk 
tőlem vegye V erseidnek harm adszori k iadását.“ B er­
zsenyi határozo ttan  válaszol, 1829. jun. 15-én. „Mivel ír á ­
saim  több princíp ium aiddal ellenkezetben állanak, kény­
telen vagyok m agam at ezen jó tétem énytől megfosz­
tan i.“ (K. G. kiad. 237.) — Az ifjú  B ajza is í r  a költőnek-
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1834. m árc. 24-én kelt levelében (Ak. M. írod . Lev. 120.) 
többek között ezt ír ja :  „Többek által, k ik  részin t sze­
m élyes ism erősei és bará ta i, részin t pedig m unkáiból 
tisztelői kedves U ram  B átyám nak, m eg vagyok szó­
lítva, eszközölném ki azt, hogy U ram  B átyám  a maga 
verseit ú jra  k iadná.“ V an valam i a ján la tában  az ifjú  
titán  törtetéséből is. K iad ásá t előre dicséri: „Ami pe­
dig a k iadásnak  typograph ia i elrendelését illeti, azt a 
legnagyobb szívességgel fognám  m agam ra válla ln i és 
remélem, oly k iadást tudnék rendelni, am ilyen még h a ­
zánkban nem  volt.“ Igyekszik kedvében is já rn i az 
érzékeny B erzsenyinek, hogy hajlandóságát m egnyerje. 
„Féltünk, hogy néhány  tag ja ink , kik a józan felv ilá­
gosodás és előbbrehaladás b a rá ta i (1. Berzsenyi) távo l­
létük m iatt csatákat veszítünk, de hála  a providentiá- 
nak, a dolgok jól ü tö ttek  ki.“ (Egy akadém iai ülésre 
céloz.)
íg y  tö r be a költő m agányába a régi bará t, aki 
szinte m onopólium ának tek in te tte  a költő m üveinek k i­
adását s m integy a h á lá ra  hivatkozott, azután az agg 
irodalm i vezér, aki fakuló dicsőségét szerette volna e 
kiadással m egaranyozni, és az ifjú  kritikus, aki fel­
kelő n a p já t óhajto tta  ily  módon ragyogóbbá tenni. De 
ekkor m ár B erzsenyi ki nem lép  m agányából. Nem en­
ged be tá rsa t m aga mellé, ő m aga ak arja  m űveit közre­
bocsátani közben í r t  prózai m unkáival együtt. A m a­
gányból ind u lt el, s  a m agányba té r  vissza. E lszigetelt­
sége m ost m ár rom antikus: él benne a vágy, hogy 
egyéniségét és ko rával szemben szellemének polem ikus 
élét ju tta ssa  kifejezésre.
De időnként halálfélelem  kínozza, s a rra  gondol, 
hogy nem  lesz m ódja a k iadást sajtó  alá rendezni. E k ­
kor D öbrentei felé fordul figyelme, aki m ár régebben 
élvezte bizalm át. Jellem ző a költő levele D öbrenteihez 
1828. jú l. 28-án: „Te engem a szonettisták d u rva  csapko­
dásai között oly szeretettel fedeztél, am ilyennel csak a
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szíves b a rá t szokta fedezni b a rá tjá t.“ (Ak. U. o.) H á ­
rom hónappal később meg azt ír ja  neki: „L átn i fogod 
m unkáim at, m ihelyt tisz ták  lesznek, s ha  előbb m eg­
halnék, vedd á lta l gyerm ekeim től.“ (1828. okt. 18.) 1831- 
ben pedig ism ét azt ír ja :  „H a m eghalok, tégy m unkáim ­
mal, am it akarsz.“
A költő halá la  u tán  D öbrenteinek nagyszerű  harc i 
eszközül is kínálkozik  a  B erzsenyi-kiadás a közös el­
lenségekkel szemben. U gyancsak sürgeti a  kéziratokat. 
Az ap ja  h a lá lá tó l lesú jto tt, hazulró l jövő Berzsenyi 
Lászlót szinte m ár a pesti ha jóh ídnál v á rja  avval, hogy 
elhozta-e ap ja  k é z ira tá t . . .
E  kéziratok azután hozzá is kerülnek. A kéziratokon 
kívül Döbrentei 300 forin to t is kap a Berzsenyi-családtól 
a kiadásra. (L. Berzsenyi László levelét a  Toldy- 
hagyatékban. Ak. M. írod . Lev. 120.) D öbrentei tehát 
kétségtelenül kézira tokat k apo tt kézhez, s azok u tán  
dolgozott. Lehet, hogy ezek nála  elvesztek, sőt m int 
Toldy gondolja, s bizonyára nem ok nélkül,* talán  el­
égette őket, vagy pedig ezek részben azok a kéziratok, 
am elyeket N iklán és Pesten  m egtaláltam . (L. kéz­
irattö rténet.) H ogy ezek a kéziratok — am elyek a la ­
pul szolgáltak D öbrentei szám ára a Helm eczi m áso­
dik kiadásában még nem szereplő, sőt még sehol 
meg nem jelen t versek közlésére — teljesek, befeje­
zettek voltak-e, ahhoz erős kétség fér. B erzsenyi László 
fentidézett levele ny íltan  kim ondja, hogy pl. a  M ailáth 
János gr.-hoz í r t  óda két sora D öbrentei!ől kell, hogy 
származzék, m ert ennek az á tado tt kéziratban  nem volt 
nyoma. (L. Jegyzetek.) U gyancsak ő több vers szöve­
gét kifogásolja. H ogy k ifogásai alaposak voltak, onnan 
lehet tudni, hogy ő is m ásolgatta  ap ja  verseit: pl. az 
Elégia gr. Festetics G yörgy ham vaira  c. versnek ke­
* L. kiadásában a II. kötet Utószavát. Ami a prózai szövegre 
áll, még inkább állhat a verskóziratokra is.
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zétől való m ásolata m egkerü lt a  n ik lai hagyatékban. 
(L. bővebben a  Jegyzetekben.) K ülönösen kifogásolható 
a Poézis hajdan és m ost szövege is. D öbrenteinek szer­
kesztői e ljá rá sa  á lta lában  szinte p ára tlan u l áll a  m a­
g y ar irodalom ban. H ogy mi báto ríto tta  a rra , hogy v á l­
toz ta tásokat tegyen a versszövegeken, m iként azt e 
könyv jegyzetei fe ltün tetik , ma m ár nehezen m agya­
rázható  meg. T alán  Berzsenyi nagy bará tság á t és b i­
zalm át, egyes k ije len téseit é rthe tte  félre. Hisz a költő 
nyíltan  kim ondotta egyik levelében 1828. júl- 8-án, hogy 
D öbrentei szedje össze „a holt költő szétszórt ta g ja it“. 
(Ak. íro d . Lev. 120.) Íg y  je len t meg a  szinte p ára tlan u l 
álló k iadás 1842-ben, 3 kötetben, ezú ttal a „M agyar K i­
rá ly i E gyetem i S a jtó“ betűivel. (Ára 5 fr t volt.)
D öbrentei k iadását boncolva, a r ra  az eredm ényre 
kell ju tnunk , hogy az ő B erzsenyi-kiadása a m agyar 
filológia kezdődő korszakába esik, am ely fan tasztikus 
d ile ttan tizm usával m integy k ih ív ta  m aga ellen a tudo­
m ányos fők ellenkezését és k ritik á já t, s így önkéntele­
nül is egy józanabb korszak ú tjá t  kellett egyengetnie. 
B erzsenyi versei D öbrentei személyében egy ilyen fan ­
tasz ta  filológus kezébe ju to ttak , aki az ő nyelvészeti rög­
eszméinek a terjesztésére  és d ia d a lra ju tta tá sá ra  hasz­
n á lta  fel a nagy költő m űveit. M ert kinek ju th a t valaha 
is eszébe Berzsenyi szövegéül elfogadni A  költér üldete  
c. vers D öbrentei-pótlásait, vagy  k iadásának egyéb n y il­
vánvalóan  az ő kezétől származó to rz ítá sa it!  (L. Elégia, 
H im nusz.) A fejletlen tudom ányosság egy m ásik eleme 
ebben a k iadásban  a személyeskedés, am ely á th a tja  az 
egész m unkát. K azinczy-elleni kirohanások és vagdal- 
kozások vonulnak végig m ind a három  köteten. Nem 
kevésbbé feltűnő az önk ritika  h iánya, am ellyel Döb­
ren tei m agának  döntő befolyást tu la jdon ít Berzsenyi 
költői sorsának alak ításában , pedig a rra  csak hátrányos 
hatással volt. K étségtelenül neki is része volt Berzsenyi 
ábrándos nyelvészeti vizsgálódásaiban és fantazm agó-
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j iáiban, amelyekkel sok meddő időt tö ltött el költőnk. 
(L. Ak. N yelvt. 38.) K iadásának  értékét egyébként is 
csökkenti az a körülm ény, hogy nem  volt birtokában 
annak az anyagnak, am ely m inden B erzsenyi-kiadásnak, 
de különösen olyannak, am ely a költő életét és fejlődé­
sét is tá rg y a lja , elengedhetetlen feltétele: t. i. Berzsenyi 
Kazinczyhoz in tézett leveleinek. (K itűn ik  Toidyhoz ír t  
leveléből. Ak. Toldy-hagyaték). Még súlyosabban íté ­
lendő el az az e ljárása , hogy B erzsenyinek hozzá ju t ta ­
to tt kéziratai (vagy az anyag  egyes részei) nem  k e rü l­
tek többé napv ilág ra , m iu tán  a családtól m egszerezte 
őket. Toldy nyiltan  azzal vádolja, hogy a kéziratokat 
elégette. (L. k iadása utószavát.) T ényeket sorol fel B e r­
zsenyi Lászlónak ú jabban  előkerült, Toidyhoz intézett 
levele (Ak. M. írod . Lev. 120.), am elyből a r ra  követ­
keztethetünk, hogy e ljárása  az először á lta la  közölt v er­
seknél sem volt m ent a fan tasztikus szubjektiv itástó l. 
Igaz, hogy Toldy v á d já t látszólag csökkenti az, hogy 
nem voltak  jó viszonyban D öbrenteivel. (L. Ak. Lev. 
Toldy-hagy.), de az bizonyos, hogy ezek az iratok  
vagy legalább jó részük nem kerü lt elő. Így  vegyül 
a  D öbrentei-kiadásban a vélt tudom ányosság és a fan ­
tázia, a  vélt b ará tság  és a kegyeletlenség, a  fáradság  és 
a felületesség, a részvét és a rosszakarat — mindez teljes 
óvatosságra figyelmeztet kiadásának felhasználásában.
E ddig  az volt a nézet, hogy D öbrentei vá ltoz ta tásá t 
á lta lában  jegyzet a lak jában  meg is jelölte. Azonban 
a pontos szövegvizsgálat azt m uta tja , hogy D öbrentei- 
nek nagy számban vannak meg nem jelö lt szövegelté­
rései is. (L. A  jám borság és középszer, A  M úzsához, A z  
én M úzsám  stb. jegyzeteit.) Ezek m ind fan tasz tikus filo­
lógiai rögeszméjéből szárm aznak. E ljá rásáb an  azonban 
bizonyos rendszer is van. íg y  a ja, je  képző j-jének  az 
elhagyása, az ok képző ö-jenek ű-vé változtatása, ked­
venc D öbrentei-szavak használa ta  (költér, rubin, lak, 
stb.). Ebben azonban nem m indig következetes, m ert
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a rra  m ár nem tellett idejéből, hogy változtatásait az 
egész szövegen m egvalósítsa.
H ogy e ljá rá sa  valóban nem a költő ak a ra tán ak  te l­
jesítéséből szárm azott, b izonyítja  Berzsenyi László fon­
tos levele 1860. júl. 16-án. Ebben megjelöli a neki is 
fe ltűn t részeket, am elyek szerin te ap ja  kéziratának 
meg nem felelők. M inthogy ez a levél eddig nem része­
sült figyelem ben, vonatkozó részeit közölnünk kell:
„A 73. 1., 4. vsz. utolsó sorában lelke leveg, e helyett 
lelke lebeg (sajtóhiba).
A 184. 1., 3. s. szabad lelkem  nem  ism ert h. lelkei nem 
ismert. (B. L. itt téved, 1. a költő kéziratát: lelked.)
207. 1., 1. 2. s. L yku rg  os I Veste, e helyett Lykurgos 
veszte.
276. 1., 5. s. K özbe te keltél fel, e h e lyett Te közibénk  
jöttél. D öbrentei h ibás dunaizm usnak m ondta.
276. 21. a za jt látá s a tö lgyet emelte, e he lyett a za jt 
látá s A m althea tölgyét.
291. 1., 2. s. Szívből szí be gyönyört, e he lyett szívből 
sz ívbe . . .
284. 1., u. két sor: Á lm ám  még istenné tehet, e helyett 
L ilim  még istenné tehet.
295. 1., 3. s. Életre gyu lva  lenge honnom, e helyett 
életre g yű ln i látsza honnom.
296. 1., 2. vsz.
M int áldozá fel ezreit, hogy 
Ész m üvein kecsesülne nyelvünk.*
Én ezen két sort D öbrentei sa já t m űvének tartom , m ert 
csak h iányos m ásolato t tud tam  néki általadni, s azon 
k itétel összefüggését a többivel hom ályosnak vélem, de 
hogyan ad ta  azt Berzsenyi, nem  tudom , s ha az eredeti 
szöveg csakugyan elveszett, akkor legjobb lesz az első 
k iadást adni (így: Sándorral, a híres lovaggal), annál
* A lapszámozások Toldy kiadására, de főleg Döbrentei-szöve- 
gekre vonatkoznak.
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is inkább, m inthogy a kö ltő t nem  belső, hanem  külső s 
azóta rég változott okok rag ad ták  a  m ásításra .“
íg y  Döbrentei k iadásának  kevés érdeme van. T izen­
három  oly verset hoz, am ely még nem jelent meg se­
hol. Ez a legfőbb érdem e. (H ektor búcsúzása, A  fü red i 
kúthoz, Elégia, W esselényi a nádor, Felsőbüki N agy  
Benedekhez, Ú j Görögország, A  poezis hajdan és most, 
gr. M ailáth  és öt epigram m .) Bevezetésében és Jegyzeteiben 
kevés a köszönet: hosszasak és hom ályosak. M egkísérli 
a  kiadások eltéréseinek m egjelölését, de ebben is pon­
ta tlan . Csak a költő életéből ve tt néhány epizódnak a 
feljegyzése, néhány időrendi adatnak  a  közlése m arad t 
meg, m int k iadásának  m aradandóbb értéke.
5. A  M agyar M ihály-féle „zugkiadás“.
Érdekes k iadástö rténeti szem pontból a M agyar M i­
hály-féle k iadás története. (Berzsenyi verseinek negye­
dik kiadása.)
M agyar M ihály, az akkori idők ism ertnevű könyv- 
kereskedője, akinek bizonyos érdem ei vannak  a m agyar 
könyvkereskedelem  akkori történetében, figyelm essé 
le tt Berzsenyinek D öbrentei örököseinél levő vers­
köteteire. Ezeket a verseket m egvásáro lta  s az ú jr a ­
kiadás jog á t is m egszerezte az örököstől, D öbrentei 
Antaltól.*
Toldy F erenc m in d já rt a B erzsenyi-családhoz ír t 
első levelében em lítést tesz arró l, hogy M agyar M ihály 
a lapokban h irdetést te tt  közzé B erzsenyi m űveinek 
újabb kiadása megjelentetéséről. Ekkor tehát az író m ű­
veinek m egjelenése először v á lt ily  üzleti üggyé ** Toldy
* Megmaradt Döbrentei Antal írásának másolata, amellyel Ma­
gyar Mihályra ruházta a kiadói jogokat. (Akadémiai Toldy ha­
gyaték.)
** Werfer Károly 1836-i A n to ló g iá in  teljesen törvénytelen lenyo­
mat volt.
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rögtön fellépett Berzsenyiék nevében M agyar M ihály 
jelentkezése ellen.
„Berzsenyi Farkas úr és testvérei, Berzsenyi Dániel fiai és örö­
kösei barátságos megbízásából kijelentem, miszerint értesülvén, hogy 
bizonyos, zúgkönyvárus által édesatyjok verseinek utánnyomtatása 
vétetett célba, s eddig talán meg is indítatott, ily jogsérelem ellen 
ezennel tiltakoznak, szükség esetén a fennálló ausztriai írójogi 
törvény alapján az utánnyomatást kereset alá venni készek. Egyéb­
iránt gondjok lészen, hogy édesatyjok költeményeit a magyar közön 
ség a költő kéziratai alapján valahára híven s eredeti tisztaságukba 
visszahelyezve, így az azokat illető dísszel kiállítva vegye. E ki­
adásról nemsokára külön jelentés fog szólni. Pesten, júl. 12. 1858. 
Toldy Ferenc.“ (Megjelent minden fővárosi lapban. L. Toldy 
jegyzéke u. ott.)
M agyar M ihály erre  ellennyila tkozatában  kijelenti, 
hogy a  m űveket „tulajdon jog án á l“ fogva ad ja  ki. Tol- 
dy t üzleti önzéssel gyanúsítja , s azt a jo g á t is kétségbe 
vonja, hogy a Berzsenyi-örökösök nevében felszólaljon.
Toldy tu d ó sítja  B erzsenyiéket, hogy jú liu s  7-én be­
ad ja  keresetét ,,a policia igazgatóságánál“. K éri a  sa jtó ­
h iv a ta l főnökét, hogy m ihelyt M agyar M ihály be­
n y ú jtja  B erzsenyi verseit, a köteteket fog laltassák  le és 
tudósítsák  öt, hogy a könyvkereskedő ellen törvényesen 
felléphessen. „A szegény em ber azt hiszi, hogy mivel 
D öbrentei há tra lévő  példányait m egvette, ezzel a tu la j­
donjog is az övé lett.“ H a  idejében szólt volna neki a 
könyvárus, k á ra  csak néhány ív  le tt volna. M eghatal- 
m azási fo rm ulá t kér az örökösöktől. N y ilatkozatát el­
küldi m inden lapnak.
Toldy azonban rossz jogásznak bizonyult. A pert, 
am elyet Toldy b iz ta tására  H eckenast M agyar M ihály 
ellen ind íto tt, H eckenast elvesztette, m ert a könyvke­
reskedő D öbrentei és örökösei írá sa ira  hivatkozott. K ü ­
lönösen az utóbbi körülm ény esett súlyosan latba, s 
így M agyar M ihálynak joga  volt a kiadáshoz. Ez azon­
ban nem volt kedvező Toldy kiadására , s innen ennek 
a  M agyar M ihály-ügynek további jelentősége. U gyanis 
Toldy gyors m unkára  kényszerült. Szinte versenyben
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nyom atott M agyar és H eckenast. Íg y  Toldy m unkája  
bizonyos m értékben felü letes lett. A zonkívül H eckenast 
vesztesége fo ly tán  b izonyára a  m ű terjedelm ét is k o r­
látozta. (L. a  T oldy-hagyaték  ném etnyelvű levólfogal- 
m azványát Heckenasthoz. Ak. M- írod . Lev. 4-r. 120.)
Sőt az ügy jog i része ezzel még nem  é r t  véget.
M agyar M ihály ellenkeresetet in d íto tt Toldy ellen, 
és m egtám adta, am iért vele szemben a „zúgkönyvárus“ 
elnevezést használta. É rdekes e rre  vonatkozólag Toldy 
felelete. E lőször is eredeti módon határozza meg a zúg- 
könyvárus fogalm át. Nem oly kereskedőt é rt ily  néven, 
aki engedély nélkül kereskedik, hanem  m ás körü lm é­
nyekre hivatkozik. A „zugkereskedő“ jelen tését úgy 
m agyarázza, m int a közéletben pl. a zúgprókátort 
szokták érteni. Z ugprókátor az, akinek hírneve nincs, 
aki nagy pereket nem  fo ly tat, hanem  aprólékos ügyek­
kel foglalkozik. íg y  szerin te zúgkereskedő, aki csak 
készpénzfizetés m elle tt kap könyveket a kiadótól, vagy 
aki külfölddel nem  áll összeköttetésben. M agyar M ihály 
„nincs beillesztve a könyvkereskedelem  nagy organ iz­
m usába“. M int könyvbecslő sem m it sem ér. (Úgy lá t­
szik Toldy próbát té te te tt ismerőseivel.) K iad a tlan  n ap ­
lók értékét M agyar 10—20 k ra jc á rra  becsüli. Megen­
gedi azonban, hogy M agyar jelentéktelensége m ellett is 
derék ember lehet.
Ügy látszik, az ügy e ny ila tkoza tta l véget ért. M a­
gyar k iadása m egjelent.
Azt hinnénk, hogy e k iadásnak  sem m i különös 
jelentősége nincs, hiszen egy kereskedő kiadása, a k i­
nek nem  voltak  tudom ányos ism eretei. Valóban, M agyar 
M ihálynak nem volt tudom ányos képzettsége, de volt 
kereskedői józan esze és élelmessége. V alószínűleg 
Toldy hirdetéseiből és nyilatkozataiból értesü lt a r­
ról, hogy D öbrentei k iadása tele van  szövegrontással. 
E rre  M agyar M ihály, bár D öbrentei so rrend jét tökéle­
tesen m egtarto tta , D öbrentei szövegével szemben rész­
7
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ben v issza té rt Helm eczi m ásodik kiadásához, még meg' 
is je lö lte  he lyenként vá ltoztatásait, jegyzetei nyo­
mán. E vvel megelőzte Toldyt. De term észetesen m un­
k á ja  nem  alapos és nem pontos, s távol van a  bizton­
ságtól és a  gondosságtól, azonkívül, hogy súlyos sa jtó ­
h ibái is vannak. (Pl. Bacchushoz h. Búcsúhoz.) A zon­
ban a m ag y ar könyvkereskedelem  történetének nem 
egészen jelen ték telen  epizódja így sem ez a M agyar- 
féle kiadás, a  könyvkereskedői élelmességnek és eszes­
ségnek e nem  közönséges m egnyilvánulása. K iadása 
azonban kom oly v e rsen y tá rsa  nem lehete tt Toldy B er­
zsenyi-kiadásának.
6. T oldy kiadása.
Toldy F erenc  B erzsenyi-k iadása egy láncszeme annak 
a program m nak, am elyet ő m in t a hisztorizm us első 
nagy képviselője irodalom történetírásunkban  m aga elé 
tűzött. (L. Buzgó esdeklés-ét  a  Nemzeti K önyv tár meg­
ind ítása  tárgyában , 1850.) De azu tán  más okok is kész­
te thették  e rre  a lépésre. M int irodalom történetíró  és 
k ritik u s egyre nagyobb rokonszenvvel v ise lte te tt B er­
zsenyi m unkássága irán t. B ár a Handbuchban még 
elég óvatosan nyilatkozik  Berzsenyiről, dicsérete egyre 
melegebb lesz, különösen m ióta Kölcsey h a tása  alól k i­
szabadult. M int a  m agyar irodalom történetírás a ty ja , 
ko rában  legkiválóbb alakja, vezére, nem tűrhette , hogy 
az egyik nagy  m agyar költő m űvei oly e lto rzíto tt a lak ­
ban forog janak  a közönség kezén, m in t am ilyen a  Döb- 
rentei-féle k iadás volt. A zután közeledett a Kazinczy- 
centenárium , am elynek Toldy egyik főrendezője volt, 
m in t K azinczy nagy tisztelője. M ár ez is kötelességévé 
tette, hogy D öbrentei k iadásá t k iszorítsa a könyvpiac­
ról, m ert ez a k iadás Kazinczy ellen intézett tám adásai­
val semmiképen sem ille tt bele a Kazinczy-cente- 
nárium  ünnepi ragyogásába. Azután Kazinczy és Bér-
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zsenyi levelezése, am elyet Döbrentei nem ism ert egészé­
ben (ő csak K azinczy B erzsenyinél lévő leveleit ism erte, 
csak egy Berzsenyi-levelet közöl), újból rá irán y íto tta  
Toldy figyelm ét költőnk a lak jára .
Így  jelentkezik  azu tán  Toldy a B erzsenyi-örökösök­
nél a kiadás ügyében. 1858. ápr. 30-án ír  először nekik, 
(L. Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.) s nem eshangú ajánlko- 
zása valóban illik  a  nagy irodalom történetíróhoz.
„Fogják Kegyetek tudni — írja többek között — bogy az el­
hunyt Döbrentei Gábor nemcsak a nagy költőhöz méltatlan, ízetlen 
külső kiállítással adta ki műveit, hanem megbocsáthatatlan bátor­
sággal változtatott és elidomtalanította azokat. . .  Én, ki régi tisz­
telője vagyok a költőnek, s azt legjobban M. írod. Kkönyvem II. kö­
tetében is tanúsítottam, ama számosok által kifejezett óhajtásnak 
kívánnék eleget tenni: bár végre ismét eredeti valódiságukban és 
méltó díszben jelenhetnének meg Berzsenyi Dániel versei.“ Majd 
más helyen így folytatja: „A belső elrendelést vagyis felosztást 
és a művek sorozását illetőleg a régi kiadásokét tartanám meg 
legnagyobbrészt, melyhez a közönség hozzászokott s melytől — 
biztos idŐ6orozását valamennyi műveknek nem bírván —  eltérni okot 
nem látok. A kiadatlanokat Böngészet gyanánt adnám.“
H angsúlyozza vállalkozásának önzetlen v o ltá t és 
m integy a  m egboldogult irá n ti b a rá ti kötelességnek 
fogja fel feladatát.
B erzsenyi fia i nem  idegenkednek az ú j kiadástól, ha 
„Toldy a  közhangulatból úgy értesül, hogy a  többség 
k ív án a tá t te ljesítik  azzal, hogy a  k iad ást tovább nem 
halasztják .“ Az újabb k iadást azonban a  legszigorúbb 
figyelem m el fog ják  k ísérni, s felette h íven óhajtanak  
őrködni, hogy a m unka m indaddig sajtó  alá  ne k e rü l­
jön, „míg annak  m inden szavát á t nem vizsgálták  és 
helybe nem  hag y ták “.
Toldy szívesen v á lla lja  a  kiadást, de feltételei v an ­
nak. D icséri törekvésüket, hogy ap juk  m unkáit a  leg­
hívebben ak arják  látni. A  v a riánsoka t is közölné. A fe l­
té te lek re  vonatkozólag ők is közöljék elhatározásukat. 
Azonban kiköti, hogy a kiadónak teljesen szabadnak 
kell lennie, hiszen a kiadó-szerkesztő „a szerző árnyéka, 
sa já t lelk iism erete és a jövendőség elő tt“ felelős a ki-
7*
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adásért. M ivel B erzsenyiék levele értelm ében őt egye­
dül segédnek ó h a jtanák  a  kiadáshoz, erre  a szerepre 
nem vállalkozik, e rre  elég egy f ia ta l lite rá to r, <s épen 
ezért a m egbízásról lemond.
B erzsenyiék mégis kiengesztelik őt. Teljesen ráb íz ­
zák a kiadást. E g y ú tta l elküldik neki a b irtokukban 
lévő íráso k a t is. Ez azért fontos, m ert lá tjuk , hogy m i­
lyen írásokró l tud B erzsenyi László N ikién: „ Itt k ü l­
döm am a néhány iro m án y t és levelet, am elynek még 
birtokában  vagyunk. N agy fényű férfiak  levelei, kéz­
ira ta i vannak  köztük, de m elyeket lehet közülük a 
m agyar irodalom  emelésére s é le tra jzok ra  felhasználni, 
azt a  T ekintetes Ü r bölcs b e lá tására  bízzuk. Azonban 
m égis ne vegye szerénytelenségnek, ha bátorkodunk 
figyelm eztetni, hogy oly kifejezések, m elyek bárkinek 
nyilvános pályájá t, ak ár m agánéletét sértenék, ne ke­
rülhessenek napv ilág ra .“ (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.) 
Főbb k ívánságaik  a k iadásra  vonatkozólag: 1. B erzse­
nyi arcképének közlése. 2. K ölcsey emlékbeszédének le- 
nyom atása. 3. A D öbrentei-féle k iadásnak  D öbrenteitől 
szárm azó részei m arad jan ak  ki. 4. P ó to ln i kellene a 
m agyarázatokat. 5. M indent kerü ln i kell, ami a  költő 
á rn y ék á t sértené.
Toldy a következő levélben m ár azt közli (u. ott), 
hogy H eckenast G usztávot nyerte meg kiadónak. 
H eckenast a  versek kiadási jogáért 8 évre 500 forintot 
fizet. 15 ív é rt Toldy szerin t igazán szép honorárium . 
D íszkiadást és olcsóbb kiadást is fog készíteni. (A 15 
ívet csak a  versekre érthe ti Toldy!) M eghatalm azzák 
H eckenastot, hogy egy vagy több kiadásban, összesen 
vagy  különválasztva ad ja  ki a költő m űveit. Az 500 
fo rin tn y i tiszteletű i jón  k ívül m inden kiadásból tiszte­
letpéldány j á r  B erzsenyiéknek. A szerződést 1859 jan. 
21-én ír já k  alá.
K özbejött azután a M agyar M ihály-féle ügy. Ennek 
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kiadásban ak a rja  hozni B erzsenyi verseit, m ert veszte­
sége van M agyar M ihállyal szemben, és versenyt is 
jelent neki a M agyar M ihály-féle kiadás. H iszen M a­
g y ar 1 frt 25 kr.-ért hozza forgalom ba az ő k iadását, a 
H eckenast példányai pedig a nagyobb terjedelem  m ia tt 
2 frt.-ba fognak kerülni. Toldy azonban tiltakozik , s 
nem enged abból, hogy a költő m űveinek díszes külső 
alakban kell m egjelenniük. N agyon jellemző erre vo n a t­
kozó levélfogalm azványa, am ely m u ta tja  a kiváló iro ­
dalom történetíró  hatá ro zo tt fellépését és szilárd  je lle ­
m ét is:
„Es gibt Punkte, in denen ein Schriftsteller nicht nachgeben 
kann. Wo ich selbsständig als Verfasser oder Herausgeber erscheine, 
kann ich mich n ich t. .  .* abfinden. Bei Berzsenyi bitte ich nicht zu 
gestatten, dass mir Gewalt angethan werde, selbst dann, wenn schon 
einige Bogen ausgedruckt wären. Ohne diese Satisfaktion müsste 
ich an den folgenden drei Büchern der Gedichte, deren Original ich 
heute oder morgen der Druckerei übergebe, alles Neue, das mir ge­
hört, herausheben und meinen Nahmen vom Titel samt der Vorrede 
zurückziehen.“
E nnek következm énye le tt azután, hogy B erzsenyi 
versei hozzájuk méltó külsőben je len tek  meg, viszont 
H eckenast a  tisz te le td íja t 500 frt.-ró l leszá llítja  300 
fo rin tra . (Ezt az összeget, va lam in t a m ár előbb fel­
a ján lo tt 500 forin to t is a Berzsenyi-örökösök nemes gesz­
tussal a K azinczy-alapnak ajándékozták.) Toldy ebben 
az ügyben H eckenast p á r tjá ra  áll, hiszen a d íszk iadás­
ból kapott bevétel még a költségeket sem fedezte. Toldy 
még ezt a 300 fo rin to t is oly szép összegnek ta rtja , 
am ilyennel nagy írók m unká iért a gazdag m agyar urak  
között is csak kevesen áldoztak!
Toldy első k iadása  1860-ban je len t meg, s csupán a 
verseket foglalta  m agában. Az összes m űvek k iadása 
1864-ből való. A két kiadás között kelt Berzsenyi 
Lászlónak 1860. jú l .16-án ír t  s eddig figyelem ben nem 
részesült levele, amelyben becses adatok vannak az
A fogalmazvány át van húzva.
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1860-i k iadás h ibáira  vonatkozólag1. É letrajzi tévedé­
sekre és szöveghibákra is fe lh ív ta  a költő fia Toldy 
figyelm ét. (L. a  D öbrenteirő l szóló fejezetet.)
Toldy k iadása  messze tú lh a lad ja  a D öbrenteiét. Ö az 
első a B erzsenyi-kiadók között, aki rendszeresen közöl 
változatokat, a  kézira tokat is alapul véve, m íg Döbren- 
tei a korábbi verseknél csak a nyom tato tt szövegek 
b irtokában  volt. N agy érdeme, hogy k iadása eddig 16 
k iadatlan , ugyan  a költő b ará ta itó l ism ert verset is 
hoz; ezek m indenesetre csak a k iadás szedése közben 
ju to tta k  kezéhez, m ikor a k iadásra  elszánta m agát, még 
nem  tu d o tt róluk. (L. id. lev. Kazinczy Gáborhoz. Ak. 
M. írod . Lev. 126.) — N agyon érdekes sorrendje  is, 
am ely első k ísé rle t a rra , hogy a költő verseit m aga­
sabb szem pontból rendezzék el. (Az ep isto lákat azon­
ban e rendből kiszakíto tta , valam in t a töredékeket is!) 
M int E lőszavában k ifejti, olyan sorrendet akart, amely 
a költő fejlődését, m űvészi e ljá rásán ak  m egfigyelését 
elősegítse, a  nélkül, hogy élvezését rontaná. N agy kedv­
vel és am bícióval fogott hozzá ehhez a munkához. K i­
adásának  egyik legnagyobb h a tásá t ettől v árta : „F e l­
dú ltam  Berzsenyi rég i rend jé t — ír ta  K azinczy Gábor­
nak  1859. febr. 8-án — s azt hiszem, hogy az ú j sorozás­
sal rem ekeltem .“ (Id. lev. Ak. M. írod . Lev. 4-r. 126.) 
M ajd azt ír ja : „Érthetőbb lesz így a költő, és nemcsak 
evulúciója tisztább, hanem  m éltánylása is kellőbb, 
igazságosabb.“ (Id. h.) M int lá ttuk , először a régi sor­
rendet ak a rta  m egtartan i. M ajd egy második so rren ­
det készített, ez az valószínűleg, am ire fent céloz. M int­
hogy ez a sorrend  eddig ism eretlen volt, célszerűnek 
ta r tju k  közlését.
Az első könyv eredeti sorrendje  ez le tt volna: A ján­
lás. K üprisz. Nacámhoz* Lilihez. A  szerelemhez. E gy
Már későbbi botoldás.
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szilaj leánykához. A z  örömhez. A  szerelem. A z  estha j­
nalhoz. A  cserm elyhez. Esdeklő szerelem. Nelli. S zerel­
mes bánkódás. Lolli. Este. Múlandóság. A  halál. V igasz­
talás. A  reggel. F annim  emléke. P hyllis. Glycere. V íg  
Chloe. A  M úzsához. Melancholia.
A II. könyvé: V irág  Benedekhez. A  m agyarokhoz. 
1797. A  fe lkö lt nemességhez. M elisszához. K özelítő  tél- 
Chloe. Tavasz. Linon. E gy leánykához. Cencimhez. Fő 
és szív. Esztihez. E gy  hívtelenhez. H orativshoz. A  fe l­
ke lt nemességhez. 1805. Herceg Esterházy hoz. A z  én 
kegyesem , Görögország. M agányosság. A m athus. Búcsú.
A I I I .  könyv so rrend je  a m ai m aradt. A  IV . és V. 
könyvé is, a  Toldalékban azonban a m ostaniakon k ívül 
még A  poézis hajdan és m ost c. verse t is hozta volna.
A harm adik , m ai sorrendre Berzsenyi k iad a tlan  v e r­
seinek ism eretében h a tá roz ta  el m agát Toldy. (Ezekről 
csak Kazinczy Gábor leveléből értesült, m ikor a többi 
versek sajtó  a la tt vo ltak : „Dehogy lá ttam , dehogy tu d ­
tam  ró luk“ — ír ja  1859. m árc. 25-én. Id. lev.)
H elyesen m u ta t rá  a költő mély kedélyv ilágára  és 
érzületére, amelynek belső valósága szerinte nem engedi 
a régi sorrend  m eghagyását. B elátja, hogy abszolút idő­
rend a versek keletkezésének h ite les ism erete nélkül, te ­
h á t B erzsenyi esetében lehetetlen. Azonban „az élet és 
kedélyfázisok“ párhuzam ba á llításáva l reméli, hogy oly 
sorrendet sikerü l m egállap ítan ia , am ely bizonyos össze­
függésbe hozza a verseket.
E lgondolásának legeredetibb része — erre  különben 
m ár időrendi eszm éjével Helmeczi is rá  a k a rta  b írn i a 
költőt — a „m atthissoni“ verseknek a  k iadás élére á llí­
tása. Ebben bizonyára az az elgondolás vezette, hogy a 
m atth issoni szellemű versek a  korai költői fejlődés k o r­
szakába esnek B erzsenyi m unkásságában. E zért az első 
könyv a gyengébb rím es versek összeállításából áll. 
U to ljára  te tte  Toldy i t t  az E m m ihez, A  M úzsához, és a 
Melancholia  c. verseket, am elyek nyugodtabb hangu la­
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tú ak  s nem oly levegőtlenek, m int a többi hasonló vers. 
A m agyar tá j is fe ltűn ik  egyikben, s a m itológiai v o n a t­
kozások is gyakoribbak. Szép az a beállítás is, hogy a
II. könyv elejére tette a V irághoz szóló verset, mintegy 
bevezetésül a k lasszikus költészet világába. Érdekesen 
határozza meg a M agyarokhoz c. vers időpontját, s így 
helyezi el e verset a II . könyv 2. verséül. Á ltalában a 
költő kom olyabb le lk iá llapo tára  vezeti vissza az ódái 
form a elhatalm asodását. Ez a kom olyság még növek­
szik a I I I .  könyvben, am elynek bevezető verse: K áldi 
Pálhoz ad ja  m eg a laphangu la tát. Így  ér el Toldy a 
ha tá ro zo tt keletkezésű versekhez, ahol m unkája  m ár 
jóval könnyebbé válik. — K ár, hogy kedves tervét, a 
verseknek jegyzetekkel e llá tásá t nem v a lósítha tta  meg.
Toldy k iadásának  m egítélésénél figyelem be kell venni 
a következőket. E ljá rá sa  nem volt szigorúan véve tudo­
mányos. Nézzük csak pl. a H im nusz Keszthely istenei­
hez szövegét. K ritik a i v izsgálat alá vetve, a következőt 
á llap íth a tju k  meg. Az első lenyom at (1818. Helikon) 
szerkesztőinek, a  keszthelyi professzoroknak nem' te t­
szett a szöveg 16. versszakának e sora:
S e kis m agyar W eim ár ö lébő l. . .
Ezt a rendi au to ritás e korában, annál inkább, m ert 
hiszen főpártfogójukró l volt szó, így változ ta tták  meg:
S e kies  m agyar W eim ár ö léb ő l...
S ebben bizonyára nem ta lá ltak  semmi különöset. A vers 
következő lenyom ata D öbrenteinél szintén durva m e tri­
kai to rzításon  m ent keresztül filológiai okokból. Döb- 
ren tei nem szerette, üldözte a Berzsenyi szövegeiben 
lévő s kötőszavakat. A H im nusz  3. verszakában viszont 
ez á llo tt:
Ti, éltető Ceres s dicsőebb . . .
D öbrentei erre  ezt így  a lak íto tta  á t:
Ti, éltető Ceresz és dicsőebb . . ,
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Bizonyosan nem gondolt a rra , hogy oly finom  form a- 
művész, m int Berzsenyi, ilyesm it sose te tt  és fogadott 
volna el. D öbrenteinél ta lán  nem  volt fontos, ha a kel­
leténél egy szótaggal vagy betűvel többet vagy keve­
sebbet ik ta to tt bele verseibe, de Berzsenyi ilyesm ire 
soha se le tt volna képes. M ost következett Toldy. Azt 
hinnők, hogy az ő szövege tudom ányos szempontból 
megfelel. P ed ig  dehogy. A pontos v izsgálat azt bizo­
nyítja , hogy Toldy az ő lenyom atának  a lap jáu l egy 
képzelt szöveget használt, egy m eg nem  lévő kéziratot, 
am ely csak az ő fan táz iá jában  élt, s am elyre még csak 
nem  is h ivatkozhato tt. S valóban, a Toldy-féle szöveg 
nem rossz, csak az a baj, hogy a szöveget a  keszthelyi 
lenyomatból, Kazinczy példányából, sőt még a lenézett 
D öbrentei lenyom atából is úgy szerkeszti össze. És 
ebben az e ljárásban  a legjobb a k a ra t és a legőszintébb 
meggyőződés vezeti.* Ügy gondolja, hogy m ind a költő, 
m ind a k iadás érdekében a leg jobbat cselekszi. E gy  oly 
szöveget konstruál tehát, am elyben pl. ez a sor:
V idám  avénám  titeke t énekel, Döbrenteiből,
A T ridensf S  v illám  ostrom ait, B erzsenyi kéziratából,
Üj v ilág  n y ílt  S  Elusion, szom orú vadonján, a keszthe ly i 
kiadásból szárm azik.
Ez az esztétikai eklekticizm us még jobban k itűn ik  
A  fe lkö lt nemességhez. 1805. c. vers szövegének a k iad á­
sában. I t t  a helyzet az, hogy Berzsenyi eredeti kézira­
tában  a két utolsó versszak így hangzik:
Menj h á t vitéz faj! Őseid istene 
Legyen vezérlőd vérözönid között!
R akj zöld borostyánt kalpagodra,
V agy nemesen pazarold el élted.
* Különben nem jelentette volna ki, hogy a következő kiadások 
csak az ő kiadásának lenyomatai lesznek.
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Menj, menj! m utasd meg m it tehet a m agyar, 
R onts á lta l a nagy bajnoki tárgyakon,
V agy küzdve halj meg, véred ontsd ki 
T rom bitaszón, d iadalm i láng  közt.
E  helyett Helmeczi és D öbrentei ezt az egyetlen re ­
mek versszakot közli, m int a  költő jav ítá sá t:
Menj m ost vitéz faj! nézd, m ikor a vadak 
K irá ly a  felkél Jó b a  vadonjain,
Szavára  m egrém ül az erdő,
S fu tn ak  ezer vadak odvaikba.
Toldy a kézira t u to lsóelőtti versszakát is közli szépsége 
m iatt, s a H elm eczi-kiadás utolsó versszakát ennek 
megfelelően illeszti bele az így á ta lak íto tt költeménybe, 
m inden alap nélkül.
S ez a körülm ény vezet bennünket Toldy e súlyos el­
já rá sán ak  igazi forrásához. H isztorizm usából m agya­
rázható, hogy a költő eredeti k éz ira tá t tisztelte  és 
nagyrabecsülte. Az eredetiségnek, a  fo rrásnak  ez az 
értékelése rag ad ta  azután oly eljárásra , amely tudo­
m ányosan sem m iképen nem  igazolható. Így  keletkezett 
eklekticizm usa is, am it előbb jellem eztünk. S valóban 
Jegyzeteink  m utatják , hogy Toldy egész csomó helyen 
té rt vissza az eredeti kézirathoz, m egváltoztatva a köl­
tőnek Helmeczi m ásodik kiadásában h ite les íte tt szöve­
gét. D e ez a  visszafelé fordulás nem csak a kézirat felé 
irányu lt, hanem  az első kiadás felé is, hiszen Toldy a
II . kiad. szövege helyett az első k iadást közli, abban az 
esetben, ha  ez neki a kéziratnál jobban tetszik. (L. A  ha­
lál jegyzeteit.) önkényes változ ta tása i között vannak 
azonban olyanok is, amelyeket nem lehet sem a kéziratra, 
sem Helm eczire visszavezetni. A fen ti két lényeges he­
lyen kívül több apróbb jelentőségű válto z ta tást is tesz, 
am elyek sem m iképen nem indokolhatók. Ezeket is fel­
tün te tik  a Jegyzetek. E gy  csomó sajtóhiba és a kézirat
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rossz o lvasata já ru ln ak  még hozzá szövegének tudom á­
nyos tek in tetben  csökkent m egbízhatóságához.
7. A  jelen kiadás.
T udom ányunkba begyökerezett az a meggyőződés, 
hogy B erzsenyi költem ényeinek m inden eddigi k iadása 
m egbízhatatlan, m ert az első három  kiadás gondozói, 
Helmeczi és D öbrentei, igen sokszor eltértek  a költő 
kézirataitó l, önkényesen m egváltozta tták  a versszövege­
ket. Toldy pedig — és az ő nyom án a többi kiadás — 
az így m egrom lott szöveget nyom atta  le. Valóban, az 
eddigi k iadások ism ertetése a lkalm ával meg kelle tt em lí­
teni, hogy azok nem hű lenyom atai a  költő ránk  m arad t 
kéziratának , a  versszövegek nem  úgy je len tek  meg, 
am int Berzsenyi eredetileg m eg írta  őket. Az a h it is 
ta r t ja  m agát, hogy a költő nem volt megelégedve kiadó- 
b a rá ta i m unkájával, m élta tlankodott, hogy ak ara ta  el­
len m egváltoztatták  verse it és tiltakozott a szövegron­
gálások ellen. Á ltalános vo lt az a  h it is, hogy kéziratok 
h íján  nem  lehet m egállap ítan i, m ilyen term észetű volt 
és m ennyire te r jed t k i ez a  szövegrontás.
Most, hogy újból rá irá n y u lt a figyelem  a M. T. A ka­
dém iának B erzsenyi-kéziratára, am ely a költő 1808-ig 
ír t  verseit eredeti alakjukban adja, és sikerült a n iklai 
hagyaték  egy tekintélyes részét is m egtalálni, s evvel 
jó csomó m ás versnek eredeti, szintén Berzsenyi kezé­
től származó szövege ju to tt birtokunkba, term észetes­
nek lá tszo tt az a gondolat, hogy ebben a k ritik a i k i­
adásban, nem vetve ügyet az eddigi szövegközlésekre, 
v iszatérjünk , ahol csak kézirat, vagy egyéb bizonyság 
áll rendelkezésre, a költő eredeti szövegezéséhez.
H a mégsem ez az út, am elyre ez a k iadás lépett, an ­
nak nyomós indító  okai vannak.
A három  kiadó szövegváltoztatásai — álta lában  fő­
leg a költő helyesírásának  p o n ta tlanságát tü n te tték  el, 
s a dunán tú li kiejtés hangszínét v á ltoz ta tták  meg,
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irodalm ivá  téve a versek e legkülső rétegét. A stílusra  
vonatkozó változtatásokhoz a költő hozzájárult.
V együk m ost ezekhez hozzá a következőket:
1. Az első, 1813-as kiadás a lap jáu l javarészben B er­
zsenyi 1808-as kézira tának  K azinczytól m ásolt példánya 
szolgált. K azinczy a versek szövegén változtato tt. Az így 
k iigazíto tt kézirat még a kiadás előtt v isszakerült B e r­
zsenyihez, aki huzam osan foglalkozott vele. A m it nem 
érzett a m aga költői szándéka hű kifejezésének, azt m eg­
v á lto z ta tta  még az első k iadás előtt. H ogy m ennyire 
alaposan foglalkozott a kiadás előtti szöveggel, bizo­
n y ítja  Szem ere levele (K. Lev. V il i .  234. 1.); sőt a 
költem ények sorrendje  az első k iadásban egészen más, 
m in t am it Kazinczy m egállapíto tt. (Gálos id. m.)
2. Egészen világosan bizonyítható a költő közrem ű­
ködése az 1816-os kiadásban. (L. Helmeczihez ír t  leveleit, 
Ak. M. írod . Lev. 119.) E zt az újabb kiadást Helmeczl 
az első k iadásnak  a költőtől származó revíziója alap ján  
készítette. Az 1816-os k iadás tehát, a benne közölt v er­
sekre vonatkozólag — bizonyos korlátok között — b á t­
ran  úgy tekinthető , m int a  költőtől m agától sajtó  alá 
rendezett kiadás. (Ami eltérés van, azt a jelen kiadás 
k ijav íto tta .)
M indez m ár eleve k ívánatossá tette , hogy a versek 
szövegét, illetőleg az 1816-os k iadásban foglaltakét, a
2. k iadás nyom tato tt szövege a lap ján  adjuk, de szöveg- 
tö rténeti ku ta tása in k  ellenőrző változtatásai és eredm é­
nyei felhasználásával.
Ehhez já ru lta k  még azok az aggodalm ak, am elyekre 
előbb céloztunk. Első volt közülük, hogy Berzsenyi köl­
tem ényeit a m aga dunán tú li tájszólásában írta , érvényre 
ju tta tv a  i-ző kiejtését, s egy csomó szót dunán tú li a lak­
jában  használt. (L. Jegyzetek.) V isszatérni ezen a pon­
ton a kéziratok szövegéhez m egengedhetetlen le tt volna, 
nem csak azért, m ert ezekkel a d ialektikus alakokkal a 
versek klasszikus szövegét és egy évszázados hagyó-
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m ányt fe lfo rga ttunk  volna, hanem  még inkább azért, 
m ert B erzsenyi belenyugodott verseinek ilyen á th an g o ­
lásába. (Bizonyos, k ifejezett és á lta lu n k  felhasznált k i­
fogások között.)
De ha ezt a hangszínezést e lve te ttük  volna, s egyéb­
ként té iü n k  vissza a kézira t hű  szövegéhez, akkor fele­
más k iadást adunk. És különben is nehéz le tt vo lna az 
eredeti szöveg m inden egyes szavát hűen visszaadni. 
Egyfelől több különös tájszó és egypár furcsaság k e rü lt 
volna a versekbe (p. o. kellem eid  he lyett ingerm ényid  a 
L ilihez  c. versbe), m ásfelől m egváltozott volna helyen­
ként még B erzsenyi nagy, a  köztudatba belegyökerezett 
költem ényeinek szövege, sőt címe is. Jó  le tt volna-e a 
leghatalm asabb m agyar hazafias ódának, A  m agyarok­
hoz in tézett vészkiáltásnak első sorát, a R om lásnak  
indu lt ha jdan  erős m ag y art ebben az eredeti szövegben 
adni: R om lásra  indult? A Görög D em eterhez  cím ű v e rs­
ben olvasható Chironi lelked  (k irály i herceg nevelőjére 
vonatkozik) sokkal találóbb, Berzsenyi-szei űbb, m int a 
kéziratbeli színtelen, á lta lános Is ten i m íved. (E változ­
ta tá s  valószínűleg a m ito lógiában sokkal já ra to sabb  
B erzsenyitől ered.) Az A jánlásban  o lvasható D elphi 
helyett a kéziratban Hellat találunk. Ez csinált szó, 
egyedüli jogosultsága, hogy a helyes H ellas nem illett 
volna a versbe (az trochaeust k ívánt). H a m ár a költőt 
figyelm eztették a Hella  e rő lte te tt vo ltára , s m ást a já n ­
lo ttak  helyette, bizonyára tiltakozo tt volna, hogy vissza­
állítsák  az eredetit. A Bacchus c. versben olvasható 
,,Eros ölében“ (a költő ny ilván  így k ív án ta  ejteni: Érosz 
ölében) he lyett szívesen vehette  az A m or  nevet, m ert 
ennek hagyom ányos m agyar ejtése trochaikus.
Végül visszatérve az eredeti kézirathoz, kénytelenek 
le ttü n k  volna egypár versnek, köztük közism ert költe­
m ényeknek m egváltoztatn i a  címét. A z én osztályrészem  
cím a la tt ism ert költem ény p. o. A  Camena c. a la tt szere­
pelne, A  közelítő tél költői címe helyett pedig A z  ősz
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egyszerű címét adnék. (E vers címét Kazinczy a já n ­
lo tta  és B erzsenyi elfogadta, az előbbi változtatás való 
színűleg m agától a költőtől származik.)
Mindez, úgy véljük, lehetetlenné teszi, hogy Ber­
zsenyi költem ényeinek k ritik a i k iadását adva, á ltalában  
v issza térjünk  a kéziratokhoz, s az eredeti szöveget nyo- 
m attassuk  le. íg y  nem csak a hagyom ány, hanem  a költő 
ellen is vétenénk, aki több helyen m eg jav íto tta  egy-egy 
versének eredeti fogalm azását. Az 1808-i k éz ira t szőve 
gét teh á t el kelle tt ejteni, m ert ez nem tekinthető  B e r ­
zsenyi klasszikus költészete hiteles, végleges fo rm ájá­
nak. (Az 1808-as szöveg lenyom atásának csak akkor volna 
értelm e, h a  B erzsenyi költészetének nem  tudom ányos, 
k ritik a i k iad ásá t akarn án k  adni, hanem  különkiadását 
az ú. n. ősszövegnek, am ely olyanféle fe ladat volna, 
m int az U rfaustnak  vagy  a W ilhelm  M eisters Theatra­
lische Sendungnak  lenyom ata.)
A  m ásik lehetőség volna: a nyom tato tt szöveg eltérő 
vá ltoza tá t adni azokban az esetekben, am elyekben ig a ­
zolni tud juk , hogy a változ ta tás m agától a költőtől 
eredt, s v isszatérn i a  kézirathoz akkor, ha nincs bizony­
ságunk az ú jabb szöveg hitelességére. Az ilyen felemás 
k iadásnak  nem volna értelm e, sőt éppen Berzsenyi ese­
tében bűnös könnyelm űség volna. A későbbi szövegezés 
ugyanis igen sokszor m agától a költőtől ered, s elvetve 
azt a  kéziratos szöveg k edvéért abba a hibába esnénk, 
hogy sokszor a  korábbi (és művészietlenebb) fogalm a­
zást adnók, a későbbi, a  költőtől véglegesnek szánt szö­
veg helyett. V iszont válogatni a variánsok  között, s okos­
kodással eldönteni, m elyik változtatás ered a költőtől, 
m elyik nem — az efféle tapogatózásnak nincs tudom á­
nyos jogosultsága, s tág  kapu t ny itna a kiadási ön­
kénynek.
Nem m arad  tehát m ás lehetőség, m int kellő k r itik á ­
val adni a nyom tato tt szöveget s attó l csak nyomós okok 
a lap ján  e ltérn i: akkor, ha igazolni lehet, hogy a vái-
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toztatás B erzsenyi hozzájáru lása nélkül, vagy  a k a ra ta  
ellenére tö rtén t.
Viszont egészen új helyzetet te rem tett a Helmeczi- 
féle 2. kiadás szövegtörténeti értékelése tekintetében 
S te ttn e r G yörgy B erzsenyihez ír t  levelének a felfede­
zése, amely sok költem ényre nézve nem a Helm eczi 2. 
k iadását, hanem  a Toldy H andbuchjában  m egjelent 
szövegezéseket h a tá ro z ta  meg m int olyanokat, am elyek 
a költő végső a k a ra tá t fejezik ki. (Ezek Toldy figyel­
m ét is kikerülték.)
Ezektől a m eggondolásoktól vezetve, a következő 
elvek a lap ján  tö rtén ik  a szövegek közlése a jelen  k i­
adásban:
1. Az 1816-os k iadásban olvasható verseket azzal a 
szöveggel adjuk, am ellyel Helm eczi őket közölte, a  Toldy 
H andbuchjában  m egjelölt 20 vers kivételével, m ert 
ezekre a H andbuch szövegezése a kötelező erejű . E gyéb­
ként a  2. H elm eczi-kiadástól csak akkor té rü n k  el, ha
a) B erzsenyi sa já t ny ila tkozataibó l (leveleiből) meg 
lehet á llap ítan i, hogy Helm eczi a költő ad a ta i ellenére 
vagy tu d tán  kívül adott m ás szöveget, m int am ilyet a 
költő óhajto tt;
b) sa jtóhibák esetén.
Ahol a harm adik , D öbrentei gondozta k iadás szövege 
e ltér a m ásodik kiadásétól, o tt a  harm adik  kiadás 
szövegezését kellene adnunk, ha a szövegezés ny ilván ­
valóan a költőtől ered; erre azonban D öbrentei e ljá rása  
m ellett bizonyíték és lehetőség nincs.
2. A  D öbrentei k iadásában  olvasható ú j verseket, 
am elyek nincsenek meg az 1816-os kiadásban, h a  azok 
m ásutt nem  jelentek  meg, s nincs m ás k ézira t rendel­
kezésünkre, D öbrentei szerin t adjuk. De e ljárásunknak  
e tekintetben óvatosnak kelle tt lenni, am ire B erzsenyi 
Lászlónak újonnan  felfedezett levele figyelm eztet ben­
nünket, aki a D öbrentei-k iadás néhány nyilvánvaló  
szövegeltérésére m u ta t rá. B erzsenyi Lászlónak ezeket
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a ja v ítá sa it te ljes m értékben figyelem be vettük. Nem 
lehete tt v isszatérni D öbrentei k iadására  a H im nusz  
K eszthely isteneihez esetében sem, m ert szövegkritikai 
v izsgálat következtében a szöveget hitelesnek nem fo­
g adha ttuk  el. H elyesírási tekin tetben is több lényeges 
helyen e lté rtünk  D öbrenteitől.
3. A Toldytól elsőízben közölt verseket, ha  van  róluk 
kéziratunk , azok szerin t közöljük, m ert Toldy szövege 
sok helyen pontatlan .
4. A kéziratban  ránkm arad t, eddig még ki nem adott 
verseket pontosan a tő lünk  felfedezett kéziratok szerint 
adjuk, de a B erzsenyi többi versénél követett e ljá rá s­
hoz hasonlóan.
A m int látható , e k iadási e ljá rás  teljesen megegyezik 
azzal, am elyet A z  ember tragédiájának  k iadásai követ­
nek, m ikor a trag éd ia  szövegét nem  úgy adják, ahogy 
azt a költő eredetileg m egírta, hanem  azokkal a  vá ltoz­
tatásokkal, am elyeket A rany  te tt ra jta . Ez önm agában 
elég bizonyítéka annak, hogy helyesen já rtu n k  el, de 
hogy egészen m egnyugtassuk m agunkat és a tudom á­
nyos közvéleményt, csináljuk  meg eljárásunk  próbáját. 
T együk fel, hogy B erzsenyinek s ikerü lt volna közvet­
lenül h a lá la  elő tt m egvalósítani te rvé t és m aga ren ­
dezhette volna sajtó  a lá  költem ényeinek harm adik  k i­
adását. V ájjon  hogyan nyom atta  volna le verseit, úgy, 
am in t 1808-as kéziratában  voltak, vagy am int a k iadá­
sokban a m aga és K azinczy változtatásaival olvasha­
tók? Egészen kétségtelen, hogy ekkor, egy negyed­
századdal az akadém iai kézirat kelte u tán , Berzsenyi 
m aga is kezdetlegesnek ta lá lta  volna verseinek régibb 
fogalm azását, e m egism erkedve azóta az irodalm i nyelv­
vel, nem té rt volna vissza ahhoz; époly kétségtelen az 
is, hogy valam in t az 1813-as és 1816-os kiadás szám ára 
elfogadta s m agáénak ism erte K azinczynak o tt olvas­
ható igazításait, akként ekkor is a nyom tato tt szöveget
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k ív án ta  volna hiteles, végleges szövegnek tek in ten i — 
s azt nyom atta  volna ú jra  le. esetleges végleges változ­
tatásokkal. Ezt bizonyítja K upa támadásának  külön­
böző vá lto za ta ira  k iterjedő  v izsgálatunk  is, am ely sze­
rin t a költő a m ásodik változat inkább tá jn ye lv i k id o l­
gozásával szemben a harm adik  változatban  ugyanazok­
nak a szavaknak irodalm i a lak já t használja. (L. Je g y ­
zetek.)
A k iadásnak  legfontosabb kötelessége: úgy közölni 
a szöveget, hogy az a lehetőség szerin t pontosan meg­
valósítsa a költő szándékát. Ip ark o d tu n k  ezt a köteles­
séget legjobb erőnkből teljesíteni.
M ivel Berzsenyi he lyesírásá t nem lehetett m eg tar­
tani, H elm ecziét vagy a m egb ízhatatlan  D öbrenteiét 
adni pedig nem lett volna értelm e, a szöveget a M. T. 
A kadém ia helyesírása szerin t adjuk, de tek in tetbe véve 
a prozódia követelm ényeit.
Ez az új k iadás számos verset és még több v e rs­
v a rián s t hoz, am elyek azelőtt egy k iadásban  sem szere­
peltek, s am elyeknek kéz ira ta  m ost k e rü lt meg a n ik lai 
hagyatékból. A D öbrentei-k iadásban először szereplő 
s Toldy á lta l nem ism ert v erskézira tokat is sikerü lt 
nagy részben m egtalálni. (L. K ézirattörténet.) Készben 
új a  k iadásban szereplő népdalgyüjtem ény is, am elynek 
gyű jtésé t a  költő az A kadém ia fe lh ívására  1828-ban 
(Döbrentei felszólítására), de részben m ár előbb is m eg­
kezdte, hiszen a K upa támadásában  is szerepel m ár 
m agyar népdal. Ez a kiadás hozza először K upa tám a­
dását is teljes szöveggel.
A sorrendre vonatkozólag nem lehete tt m eg tartan i 
Toldy sorrendjét. (L. K iadástörténet.) M égis úgy kellett 
határozni, hogy az egyform a tá rg y ú  ás gyengébb r í ­
mes verseket az első korszakba tesszük, m ert ezekre 
vonatkozólag m aga a költő mondja, hogy első versei 
szerelmes versek voltak. A költő kötetébe felvette 
egész fia ta lko ri verseit is, „m ert oly h iú  nem  volt, hogy
8
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csupa rem ekeket a k a rt volna adn i“. (T. I I . 23. 1.) A z első 
szerelem  c. versében azt m ondja, hogy első szerelmese 
neve D udi volt. Duciihoz, D udi c. versei ték á t fia ta lko ri 
versek, több hasonló versével együtt. (L. eredeti kéz­
irat.) E  versek határozo ttan  gyengébbek is.
Azonban teljességgel lehetetlen  volt Toldynak m erev 
szétválasz tását a klasszikus és rím es versek sorrendjére  
vonatkozólag elfogadni. A költő m aga tiltakozik  ez 
ellen, (T. I I . 24.) Kölcsey ellen í r t  É szrevételeinek  egy 
helyén. (Ez a hely  még nem szerepel az eredeti k ézira t­
ban, a Szem ere-Tárban.) A rom la tlan  közönségről beszél 
itt. „Az oly publikum nak pedig szintúgy tetszenek az 
én gyerm ekkori dalaim  valam in t legjobb ódáim, melyek 
között n incs is egyéb különbség sem koraik ra , sem te r­
m észeteikre nézve, m int az, hogy a dalokban a szívnek 
együgyű nyelvén beszéltem, az ódákban pedig a tá rgy  
term észete szerin t harsogtam . A ki az ódák lelkét meg 
tu d ja  tekinteni, lá th a tja , hogy azoknak nagy részében 
még szem betűnőbb a csupa gyerm eki értelem  és gy er­
meki gondolkozás, m int ezen együgyű dalokban.“ (Id. h.)
Ebből tehá t az következik, hogy a  költő ez „együgyü 
versek“ védelmében ta lán  tú lozva is, de tiltakozik  a r í ­
mes és a  klasszikus versek m erev időbeli szétválasztása 
ellen a  nélkül, hogy ha tá rozo tt vélem ényt m ondana a 
versek idejére  vonatkozólag. A kiadástörténetben  m ár 
beszéltünk e rrő l az „időm isztifikációról“. T ehát biztos 
adatok h íján  a sorrend tekintetében ahhoz kelle tt ta r ­
tan i m agunkat, hogy a rím es és időm értékes verseket 
nem választják  el egym ástól ha tá rozo tt időperiódusok.
Gálos Rezső k u ta tása i óta (1. id. m.) pedig teljesség­
gel lehetetlen  A  midandóság  és több más vers keltezé­
sét 1801 elő ttre  tenni. Az ő k u ta tá sa it a K isfaludy-hatá- 
sokra vonatkozólag jelen  kiadás is kiegészíti, pl. a 
Nacámhoz c. versre  vonatkozólag, am elyet eddig szin­
tén korai költem énynek ta rto ttak , e k iadás m egállapítja, 
hogy végleges a lak ja  nem  szárm azhatok 1801 előttről.
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Azonban it t  egy fontos körü lm ényt kell m eggondolni. 
Ez a m eggondolás B erzsenyi költői m űhelyének tan u l­
m ányozásából fakad. B erzsenyi első kéziratai, verseinek 
első fogalm azványai nem  m arad tuk  ránk, kivéve A  m a­
gyarokhoz  c. ódáját, am elynek term észetesen szintén 
nem lehet első fogalm azványa a N em zeti M úzeum 
variánsa. Ez azonban m ár sejte tn i engedi költőnk la n ­
kadatlan  szöveg ja v ítá s i törekvéseit. Még döntőbb ebből 
a szempontból két fontos körülm ény, am ely k u ta tása in k ­
kal van  összefüggésben. Az egyik a n ik la i hagyaték  
variánsanyaga, am elyben pl. előfordul az, hogy egyetlen 
versszaknak 8 v ariánsa  van. (Gr. M ailá th  Jánoshoz.) 
A  m ásik még fontosabb körülm ény az ugyancsak á lta ­
lunk  felfedezett S te ttner-fé le  levél, am ely a rró l ta n ú s ­
kodik, hogy a költő m ég 1828-ban is egy egész csomó 
költem ényében tesz változtatásokat, am elyeket eddig 
1816-os alak jukban  véglegeseknek h ittü n k . De a Hel- 
meczihez ír t  levél (Ak. M. írod . Lev. 119) ny ilván  bizo­
ny ítja , hogy a  költő szakadatlan  szövegjavítási k ísé r­
leteinek különös kedvencei voltak a  rím es versek. íg y  
teh á t a  K isfaludy-hatásokat (az eredeti kéziratok s a j­
nálatos h iányában) ko rrek tú ra-korszaknak  is lehetne 
felfogni, am ely K isfaludy ha tása  a la tt keletkezett.
Még egy kérdés m erül fel: ta lán  a költő első, kézirati 
sorrendje, am elyet K azinczy m egváltoztato tt, á ru l el 
valam it B erzsenyi verseinek id ő rend jé rő l1? E  kézira ti 
rend boncolása azonban m ást m utat. Biztos, hogy ez is 
feltétlenül, elsősorban esztétikai, nem  időrendi sorrend. 
A benne előforduló költem ények be vannak  illesztve az 
egész gyűjtem ény egységes tónusába, egységes egészébe, 
am elynek legmélyebb fo rrása  kettős. E gyrészt a költő 
öntükrözése, vagyis B erzsenyi szám ot ad m agának e 
sorrendben önm agáról, vég ig tek in t életén, ifjúságán , á t ­
tek in ti a benne élő szépség különböző tá ja it. De táv o l­
ról sem tö rtén ik  ez időrendi sorrendben. Közben van 
t. i. az irodalom szociológiai tényező: a költőnek k o rtá r­
8 *
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saihoz, közönségéhez való viszonya, am elyre szintén 
tek in te tte l kelle tt lennie. Ezzel kapcsolatos az a k iadás­
lé lek tan i m ozzanat is, hogy a költő első jelentkezésekor 
lehetetlen volt, hogy Berzsenyi naivu l időrendi sorrend­
ben ad ja  verseit. E zt egyik költő se tenné, egyik se 
akarja  m agát legéretlenebb oldaláról, legszegényesebb, 
legm egtám adhatóbb verseivel bemutatni a közönség­
nek. B erzsenyi pedig az utókort, az örökkévalósá­
got ta r t ja  szem előtt, s é re tt korában, élete m unkájá t 
n y ú jtja  á t a  m agyar jövendőnek, nemzete legjobbjainak, 
akiknek íté le té t oly n ag y ra  becsülte. T ehát ez az első 
sorrend szintén a „valóság felett lebegő“, tiszta esz­
té tika i sorrend. H iszen ezt a versek egym ásrakövétke­
zése is e láru lja : lehetetlen, hogy oly, a kézirat élén álló 
versek, m int A  melancholia, A  remete, A z élet dele, 
Kishez: a költő legelső versei közé tartozzanak.
H a á ttek in tjü k  a sorrendünk lelkiism eretes vizsgá­
la táva l összefüggő körülm ényeket, a következő eredm é­
nyekre ju tunk .
Az ellene szóló ellenvetések a következők. Szóba 
jöhet az Észrevételek  id. helye, am ely a rím es versek 
védelm ére kél esztétikai tekin tetben, de egy szóval sem 
m ondja, hogy a klasszikus versek korábbiak, m int a 
rím es versek. A költő továbbá úgy nyilatkozik A  K r i t i ­
káról c. értekezésében, hogy az egyszerűnek vele szüle­
te tt h a jlam át M atthisson és Schiller kezdték meg­
zavarni. Berzsenyinek rím es versei azonban egyszerűb­
bek, m int ódái. Berzsenyinél különben is az egyszerűség 
csak ideál volt, am it különösen élete utolsó korszaká­
ban s K ölcseyvel szemben kezdett dicsőíteni. E ljárásunk  
tárgyilagosságához tartozik, hogy olyan körülm ényt is 
em lítünk, am elyet eddig senki sem hozott fel. A költő 
1822-ben, M ailáthhoz ír t levelében szintén védi a rímes 
verseket, de nem időrendi, hanem  esztétikai szempont 
ból különböztetve meg a gyerm ekest a gyerm ekiestül. 
M indhárom  nyilatkozat értékelésére fontos, hogy a vita
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hevében keletkeztek. Az első csak utólagos betoldás az 
Észrevételekbe. A m ásodik é>s harm ad ik  bizonytalan  
álta lánosságban  vész el. Ezek a ny ila tkozatok  egyetlen 
pozitív adato t sem foglalnak  m agukba egyetlen rím es 
vers időpon tjára  nézve sem. Ehhez azonban m ás k ö rü l­
mények is já ru ln ak . A költő ism eretsége K is Jánossal 
m ár 1799-ben kezdődött, de csak 1802 körü l m élyült ki. 
T alán  ő közvetítette  a ném et költészet, s különösen 
M atthisson h a tá sá t!  De ha B erzsenyinek Gessner ism e­
retével sem kelle tt v árn ia  K is Jánosra , a kor legd ivato ­
sabb költőjét, M atth isson t sem kelle tt okvetlenül K is 
Ján o s kezéből kapnia. (L. Sopron, K áld i P ál, Thulm o- 
nék könyvtára.) K is legfeljebb erősebben irá n y íth a tta  
Berzsenyi figyelm ét a ném et költészetre, de szerin tünk  
inkább Schillerre, m int M atthissonra. H a K is János 
verseit nézzük, úgy lá tju k , hogy abban M atth isson neve 
alig-alig, ellenben Schiller lépten-nyom on feltűnik . Ilii 
K is M atth issont anny ira  szerette, b izonyára többet fo r­
d íto tt volna tőle, különösen az olyan elsősorban közve­
títő, fordító költő, m int amilyen ő volt. A költő M atthis­
sont em líti K ishez í r t  versében, de M atth isson közkézen 
forgott a ko r ném et olvasói között, s B erzsenyinek, aki 
jól tu d o tt ném etül, nem volt felté tlenü l szüksége K isre, 
hogy M atthissont megszeresse.* Pontos körülm ény K is­
faludy  Sándor hatása, de errő l m ár fentebb m egemlé­
keztünk, kiemelve azt, hogy e ha tás csak néhány versre 
vonatkozik ugyan, de távol áll tőlünk e .hatás lekicsiny­
lése vagy korlátozása, hiszen mi m agunk bőv íte ttük  a 
K isfaludy-hatások körét — csak a sorrend tekintetében 
nem tu la jdon ítunk  ennek a körülm énynek döntő je len tő­
séget. Végül azt is meg kell gondolnunk, hogy a költő 
nem em líti M atth issont első ihletői között. D iákkorában
* Kérdés, hogy M atth is son  emlegetése az id. versben mennyiben 
decorum.  Kis szerette Matthissont. s így több valóság van ebben, 
mint Kazinczvnak Voltaire-hez és Petrarcához hasonlításában. (L. B. 
Kazinczvhoz írt versét.) Egyébként Kazinczy maga nagy tárgyak 
megéneklésére, ódaírásra serkenti a költőt. (L. id. lev.)
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m ár ism erte Gressnert és H oratiust, ezt tud juk  ism eretes 
nyilatkozatából. De nem bizonyos, hogy M atth issont 
nem  ism erte  m ár ekkor, még kevésbbé bizonyos, hogy 
nem ism erte  alaposan akkor, m ikor d iákkora véget ért, 
vagyis 1795 u tán*
H a m ár m ost a so rrendünk  m ellett szóló körülm é­
nyeket vesszük sorra, a következőket m ondhatjuk. E lső­
sorban a költő K üpriszhez  c. versében azt vallja , hogy 
első versei szerelm es versek voltak. A szerelmes versek 
pedig elsősorban rím es versei, tehát ekkor a rím es v er­
sek elsősége m ellett nyilatkozik. A  M úzsához e. vers 
eredeti fogalm azásában verseit zsenge virágoknak  
nevezi, s e verse is fejlettebb, de tip ikus rím es versei 
közül való. H ivatkozhatunk a Judit-élm ényre s A z első 
szerelem  v isszatekintésére is, am ely szerint első sze­
relm e J u d it  volt. (D udi, D udim  emlékezete, A z  első 
szerelem.) Fontosabb e tekintetben Takácsi H orváth  
Jánosnak  ír t  levele (id. h.), am elyben (1816-ban!) a 
következőket ír ja :  „Mondd meg ezen érdem es bará tod ­
nak (W im m ernek), hogy csak a jobbakat (jobb verse­
ket) ford ítsa. M ert sok gyerm ekkori darabjaim  vannak, 
am elyekkel a kényes ném etek előtt kevés becsületet 
szerez m agának és n e k e m “ (B izonyára nem a A  m agya­
rokhoz, Téti Takácshoz, V irág Benedekhez szólók.) 
M ár 1802-ben úgy nyilatkozik  Berzsenyi K is Jánosnak, 
hogy szépszámú versei vannak. (Kis János id. lev. 
Kazinczyhoz.) Még fontosabb, hogy egyik legjobb rím es 
verse, A  reggel m ár 1802-ben készen volt. Kérdés, hogy 
ezek u tán  írt-e gyengébbeket1? Annál kérdésesebb, mert 
lélektani valószínűtlenség, hogy a költő 26 éves koráig 
szerelm i verseket nem ír t volna, holott vallom ása sze­
r in t fia ta l korában sok szerelme volt. Nem lehet, hogy 
26 éves koráig  költészete férfias, büszke versekből állott,
* Különben sem k e l le t t  a költőnek forrásait megneveznie. Annyit 
árult el, amennyit, célszerűnek tartott.
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és szentim entális v irágkora  26—32 éves koráig  tartott.*  
(L. A  költő  m agatartása  c. fejezetet.) A szövegalakulás 
időpontozásánál is tek in te tbe  kell venni, am it a Beveze­
tésben a költő techn ikájáró l m ondottunk. Fontos axio 
lógiai meggondolás, hogy m ás sorrend szerin t a költő 
leggyengébb versei a költő legérettebb korszakába, 
1802—1808-közé esnének. N incs jelentőség h íján , hogy 
a k o rtá rsak  is úgy tu d ták  (Kölcsey, Helmeczi, D öbren- 
tei), hogy a szóban lévő rím es versek ifjúko riak . M ár 
pedig nekik alkalm uk volt a költőtől m agától tudn i a 
versek keletkezési idejét. V égül a költőnek az az el­
já rása , hogy a gyenge rím es versek legtöbbjét a h a r­
m adik könyvbe sorolta, m ár é rték íté le te t foglal m agá­
ban, m ert K azinczy tanácsa, a term észetes esztétikai 
m eggondolás, továbbá a költőnek Takács Ju d it  előtt 
ny ilv án íto tt vélem énye (Ak. írod . Lev. 4-r. 38.) szinte 
bizonyossá teszik, hogy a kézira t s a könyv utolsó része, 
néhány verset kivéve, a leggyengébb, legkezdőbb v e r­
seket és nem az időrendben uto lsókat fog la lja  m agában. 
A többi gyenge verseket úgy osztja el a költő a sike­
rü ltek  közé, hogy ebből is bizonyos tek in tetben  költői 
lelk iism eretére következtethetünk.
Ezek alap ján  úgy hisszük, nem m esterkélt so rren ­
dünknek az az elgondolása, hogy a gyengébb rím es és 
a korai klasszikus versek keletkezését m unkásságának 
első korszakába (1795—1802) te ttük , kb. 35—40 versét, 
amelyeknek nagyobb része rímes, a többi klasszikus m ér­
tékű vers. De i t t  ism ét hangsúlyozzuk, hogy e versek 
végleges k ia laku lásának  időpon tjá t — Berzsenyi dol­
gozásmódja m ellett — nem ism erhetjük . íg y  tehát, ha 
nem is fogadtuk el teljesen a legújabb ku tatások  a lap ­
ján  keletkező feltevéseket, hangsúlyozzuk e ku tatások
* E lélektani mozzanat mérlegelésénél tekintetbe kell vennünk 
Berzsenyi akkori helyzetét és életkörülményeit is.
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jelentőségét, és értékesítettük  eljárásunkkal összeegyez­
tethető eredményeiket.*
Íg y  keletkezett a jelen k iadás sorrendje, am elyet 
szintén nem lehet és nem szabad tökéletes idősorrend­
nek nevezni. A sorrendm egállap ítás csak ideál volt, 
am it k itűz tünk  m agunknak, s amelyhez legfeljebb 
közeledhettünk, de el nem érhettük. A kiinduló pont 
a rím es és k lasszikus időm értékes versek m erev szét­
választása elvének feladása volt, tek in tetbe véve a K is- 
faludy-hatásokat, am elyeknek azonban Kis Jánossa l 
vagy M atth issonnal való egyidejűsége csak néhány vers­
ben valószínű. B izonyítható azonban a források a lap ján  
(1, Jegyzetek) á lta lában  M atthisson és H oratiu s együ t­
tes hatása.
K önnyű  volt m ár a helyzet azokkal a versekkel, am e­
lyeket a költő m aga keltezett (A  fe lhő it nemességhez 
stb.), vagy  ahol m agukban a versekben van u ta lás  a 
keltezés idejére (A  XV111. sz.). O tt is egyszerű volt az 
eljárás, ahol a tárgyból pozitív vonatkozás tűn ik  ki az 
időre (A m a th u s, K is fa lu d y  Sándorhoz). Az is megköny- 
n y íte tte  a m unkát, hogy történeti adata ink  vannak  né­
mely költem ényére nézve (A  reggelt m ár 1802-ben m eg­
m u ta tta  B erzsenyi K isnek). Végszükségben a fejlődési, 
esztétikai szem pontot is érvényesíten i kellett, m ert bajos 
föltenni, hogy a k ifo rro tt, művészi erejében lévő költő 
legalább ugyanabban vagy hasonló versnemben utóbb 
jóval gyengébb vagy egészen gyenge költem ényeket 
írjon , m in t évekkel vagy épen egy évtizeddel előbb, 
olyanokat, am ilyeneket kezdő költő korában írt.
H angsúlyozzuk azonban, hogy abszolút időrendi sor­
rendről szó sem lehet, különösen oly kiadásban, amely
* Az „időrendi“ sorrend legmerevebb ellenzői Bánóczi József és 
Heinrich Gusztáv voltak. Ök visszatértek az 1816-os kiadás sorrend­
jéhez. A rímes versek időmeghatározására új szempontokat hozott 
Gálos Rezső id. tanulmánya, amely a rímes versek 1802 utáni kel­
tezése mellett sorakoztat fel komoly érveket.
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több m int száz év óta először igyekszik valóban az idő­
beli sorrend m egállap ítására. E  tek in tetben  is számos 
új adato t hoz ez a kiadás, de i t t  csupán keretekrő l lehet 
szó, valószínűségi ha tá rok ró l a B erzsenyi-kutatás mai 
állása  szerint.
V I. B E R Z SE N Y I V E R S E IN E K  T E L JE S  
K IA D Á SA I ÉS K É Z IR A T A I.
A )  Berzsenyi verseinek eddigi kiadása.
B erzsenyi verseinek eddigi nyom tato tt, teljes k iadá­
sai a következők:
1. Az 1813-ban nyom tato tt szöveg: B erzsenyi D ániel’ 
Versei. K iadá  Helmeczi M ihály. Pesten, T rattnernál- 
1813.
2. Az 1816-os n y om ta to tt szöveg: B ersenyi D ániel’ 
Versei, k iad ta  egy kalauz É rtekezéssel m egtoldva ba­
rá tja  Helmeczi M ihály. M ásodik m egbővített kiadás. 
Pesten, T ra ttner János Tam ásnál. 1816. (Ennek törvény­
telen lenyom ata: W erfer K áro ly : Anthologia  B ersenyi 
Dániel munkáiból. 1836. Kassa.)
3. D öbrentei k iadása: Berzsenyi D ániel Összes M űvei. 
Közre bocsátá m eghagyása szerin t D öbrentei Gábor. 
H arm ad  kiadás kéziratban m arado tt még nem ism er­
tekkel. B udán, M agyar K irá ly i E gyetem i Sajtóval. 1842.
4. M agyar M ihály k iadása: Berzsenyi D ániel Összes 
Versei. Öt könyvben. Pesten , 1858. M agyar M ihálnál.
5—6. Toldy Ferenc k iadásai:
a) B erzsenyi D ániel Versei. K iad ta  Toldy Ferenc. 
Pest. H eckenast Gusztáv sa já tja . 1860.
b) Berzsenyi B erzsenyi Dániel M unkái. Ú jra  átnézett 
kiadás, a költő örökösei m egbízásából Toldy Ferenc 
á lta l. Pesten, 1864. K iad ja  H eckenast Gusztáv.
A későbbi nevezetesebb lenyom atok (teljes k iadások):
Az Olcsó K önyvtárban  m egjelent k iadás: 1901. U gyan­
az, m int a Toldy-kiadás, de két költem énnyel többet ad
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{Hol va g y  Te Széphalom  és Barátom , a gonosz c za k ó ...  
m indkettő  K azinczy és B erzsenyi levelezéséből, K. G. 
k iadásából ú jra  kiadva).
Képes R em ekírók:  Bánóczi József rendezte sajtó  alá, 
Váczy Ján o s  Bevezetésével. 1901. Az 1816-os sorrendet 
követi és külön könyvbe soro lja  a Toldy á lta l először 
adott verseket.
M agyar R em ekírók: H einrich  Gusztáv szerkesztésé­
ben. 1906. A nnyiban  té r el Toldytól, hogy a sorrendet 
az 1816-os k iadás szerin t adja, s a  B erzsenyitől az első 
két kiadásba fel nem v e tt verseket külön könyvbe 
sorolja.
M agyar K lasszikusok. K apy Béla előszavával. A 
R em ekírók so rrend jét követi. 1928.
B ) Berzsenyi költői m űveinek kéziratos lelőhelyei.
a) Régebben ism ert kéziratok:
1. B erzsenyi versgyűjtem ényének eredeti, 1808-ból 
szárm azó kézirata, am elyet a költő K azinczynak elkül­
dött s am ely em lékül K azinczynál m aradt, úgyhogy a 
költő nem is lá th a tta  többé. A kézirat csak 1860-ban 
bukkant fel ismét, Kazinczy Gábor h ív ta  fel rá  Toldy 
figyelm ét, s innen az A kadém ia birtokába került. Eddig, 
úgyszólván a legújabb időkig, 1936 elejéig kevés figye­
lemben részesült. Jelzése: Ak. M. írod . Lev. 4-r. 44. sz.
2. B erzsenyi és K azinczy levelezésének eredeti kéz­
ira ta , szintén az A kadém ia tulajdonában. Azok a v e r­
sek fog la lta tnak  ebben, am elyeket B erzsenyi leveleiben 
küldött K azinczynak. Jelzése: Ak. M. írod . Lev. 4-r. 
44. sz.
3. B erzsenyi és Helmeczi levelezésének eredeti kéz­
ira ta , am ely szintén néhány költem ényt és Berzsenyi 
fontos ja v ítá sa it a 2. k iadásra  vonatkozólag foglalja 
m agában. Jelzése: Ak. M- írod . Lev. 4-r. 119.
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4. B erzsenyi F elsőbüki N agy Pálhoz í r t  versének úgy 
látszik K azinczy kezétől szárm azó m ásolata. (Az első 
versszak B. írásának  látszik.) Jelzése: Ak. M. írod . Lev. 
4-r. 125.
5. B erzsenyi: Felséges k ir á ly u n k n a k ...  c versének 
M akáry G yörgytől szárm azó m ásolata. (Az A urora cen­
zúra-példánya.) Jelzése: Ak. M. írod . Lev. 4-r. 13. II . k.
6. A Nemzeti M úzeum m ásolata B erzsenyi A  m agya­
rokhoz c. versének első változatáró l a M úzeum  Révai- 
hagyatékában. Jelzése: Q uart, hung. 1310.
7. A sümegi D arn ay  M úzeum eredeti B erzsenyi-kéz­
ira ta  A  bonyhai gro tta  és br. W esselényi M iklós kéve  e. 
versekről. — K étes h itelességű verskéziratok  is vannak 
ott, am elyeket azonban a családi hagyom ány B erzse­
nyiének ta rt. A család irá n ti kegyeletből közöltük őket 
i t t  a Függelékben, azonban hitelességük nagyon k ér­
déses.1
8. K upa  támadásának kézirata az Akadém iában. J e l­
zése: Ak. Régi és újabb írók 8-r. 15.
9. B erzsenyi népdalgyüjtem énye. TJ. ott. Jelzése: Ak. 
Népkölt. 192.
b) A  n ik la i hagyaték m ost fe lfedezett kéziratai:
1936 jan u á rjáb an  ta lá ltam  meg egy csomó B erzsenyi­
kéziratot, köztük verseket, N iklán, ahová a  Berzsenyi- 
centenárium  előkészítése m iatt mentem ki. De erre az 
ú tra  különösen D öbrentei B erzsenyi-k iadásának az a 
részlete is ösztönzött, am ely arró l szól, hogy a költő 
m eg írja  D öbrenteinek, ha ő előbb meghal, vegye át i r a ­
ta inak  tisz táza ta it gyerm ekeitől. N iklán  a család rend­
k ívül szívélyes előzékenysége folytán egy rég i szekrény 
ira ta i között k u ta th a ttam  peres ügyletek és régi jogi 
könyvek között, s o tt m egtaláltam  a költő eddig ism e­
1 Az Egerben, Payer Antal hagyatékában talált állítólagos Ber­
zsenyi-kéziratról (B ú csú zás )  kiderült, hogy későbbi másolata a Hel- 
meczi első kiadásában megjelent szövegnek. (L. Eger, 1913. 56. sz. 
Sándor Imre.)
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ré tién  írásbeli és könyvhagyatékát. H ogy ez utóbbi is 
íontos volt, m u ta tják  e k iadás Jegyzetei, am elyek a 
versek fo rrása iró l is szólnak. U gyancsak a n ik lai hagya­
tékból származó kéziratokat ta lá ltam  B udapesten, dr. 
Bánóczi Lászlóné ú rnő  szíves előzékenysége révén, aki 
fe lh ív ta  figyelm em et apósa, dr. Bánóczi József hagya­
tékában m egm aradt régi írásokra . Ezeknek á ttan u lm á­
nyozása szintén, kétségtelenül a n ik lai hagyatékból 
szárm azó B erzsenyi-kéziratok felfedezésére vezetett. 
Ezek a kéziratok  m ost végleg egyesíttettek  a niklai 
hagyaték  többi részeivel, m int egy eljövendő K aposvári 
Berzsenyi-M úzeum  alap jai. E gyü ttes jelzésük a k iadás­
ban: N.
Az eddig ism eretlen, most m egtalált Berzsenyi-kéz- 
ira tok  a következők (csak a verses kéziratokat sorolom 
fel, a levelek és prózai m aradványok közzétételére a 
közel jövőben kerü l sor):
1. H im nusz K eszthely  isteneihez  ism eretlen tisztá- 
zata. 8-r. 4 1.
2- Elégia gr. Festetics G yörgy hamvaira. 4-r. gazd. 
könyvben, első fogalm azvány.
3. H ektor búcsúzása. 4-r. U. ott. Első fogalm azvány­
nak látszik. A költő sajátkezű jav ítása iv a l
4. Bonaparte. A Napoleon c. költ. ism eretlen válto ­
zata. U. ott.
5. A  füred i kúthoz. Ism eretlen, egyetlen kézirata e 
versnek. T isztázat, u. ott.
6. É veket á t v ir r a s z t . . .  E pigram m , egyetlen kézirat 
e versről. U. ott.
7. Barátim hoz. E gyetlen  kézirat, ívnyi alakú  kézira­
tos könyvben.
8. A  m agyar. Ism eretlen  vers kézirata. U. ott. Tisz­
tázat.
9. A  szonett. Ism eretlen  vers. U. ott. Tisztázat.
10. Kölcsey. Ism eretlen  vers kézirata. Tisztázat. U. ott.
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11. E gy philologushoz. Ism eretlen  vers kézirata. U- 
ott. Tisztázat.
12. A  geniális nép. E gyetlen  kézirat. T isztázat. U. ott.
13. A  kritika . E gyetlen  kézirat. T isztázat. U. ott.
14. A  ném et és a m agyar ízlés. Ism eretlen  vers. T isz­
tázat. U. ott.
15. Plato. Ism eretlen  vers. T isztázat. U. ott.
16. Herder. Ism eretlen  vers. T isztázat. U. ott.
17. Schiller. E gyetlen  kézirat. T isztázat. U. ott.
18. A z  ifjúsághoz. Ism eretlen  vers egy régi teológiai 
könyv hátlap ján .
19. Gr. M ailáth Jánoshoz. Nem teljes fogalm azvány, 
a költő sajátkezű javításaival. 4-r. papíron.
20. A  poézis hajdan és m ost c. vers egy különálló 
versszaka. 4-r. papíron.
21. E m lékkönyvbe. 1831. B erzsenyi László 1863. jón. 
18-i leveléből. M ásolat.
22. Berzsenyi László kezétől származó m ásolat, az 
Elégia  egyetlen tisztázata.
23. Berzsenyi Dániel népdalgyüjtem ényének első 
változata. 8 népdal, am elyet itt  közöltünk (1. V áltoza­
tok), azonkívül egy ism ert népdal és egy nem Berzsenyi 
írásában  meglévő népdal kézirata.

PH Y LLIS.
„Még most teljes orcáim on 
Rózsabimbó fakadoz,
S alabastrom  vállaim on 
B arn a  h a jfü r t  ingadoz.
5 Éden virágzik  mellettem, 
Szemem rózsán tévedez,
Érzem, öröm re születtem,
S íme szívem epedez.
V idám  szerelmet mosolyog 
111 Még most m inden körültem :
Szívem  csak öröm re dobog: 
De ah, még nem  örültem !
Mi haszna szívom aetherét 
É ltem  szép tavaszának?
15 Nem szívhatom  lehelletét 
Az öröm  balzsam ának.
A galam b is csak úgy  örül 
A kedves kikeletben,
H a szerelmes párja  körül 
20 Búgdozhat a ligetben.“
(1795—1802 között.)
EGY SZILAJ LEÁNYKÁHOZ.
M iért rettegsz kebelemben, 
M iért, félénk leányka?
M it félsz te m int a kegyetlen 
V adtól a kis bárányka?
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5 Nem vagyok én ellenséged,
Sem hitszegő csapodár;
H ív  lelket adok én néked 
Míg koporsóm  bé nem zár.
Tiéd leszek, m íg e kedves 
10 R u b in ta jak  csókot kér,
Tiéd, m időn m ár e kegyes 
Szív csak akadozva vér.
Halld, mely édesen csatináz 
A völgy zengő csermelye,
15 A víg m adár m int leng s trilláz, 
S m int nyög a filemile!
M ajd ha a bús tél közelget, 
Ezek m ind elném ulnak, 
E lrepü l a szép kikelet,
20 S örömeink elmúlnak.
(1795—1802 között.)
AZ ELVÁLÁS REM ÉNYE.
Nem oh! csak nem h a t az égig 
Beteg szívem  nyögése!
Bús fejem en lesz m indvégig 
Sorsom kem ény végzése.
5 Látom , hasztalan  epedek 
M int egy bús filem ile;
Tied, lelkem, nem lehetek, 
Lelkem nek édes fele.
Látom , csak azért fo rrtanak  
10 Öszve árva szíveink,
H ogy holtig sirdogáljanak 
Záporozó szemeink.
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Tépd el édes bilincsemet!
H add repülhessek tőled,
13 V agy ölj meg, hogy h ív  lelkemet 
N yöghessem  ki körüled.
N yú jtsd  ki angyal k arja id a t, 
V égy még egyszer öledbe.
Vedd búcsúzó csókjaim at,
20 Zárj örökre szívedbe.
De bár tőled elszakadok,
S m int ez á rv a  nefelejts
Érted, lelkem, elhervadok,
Oh szívedből ki ne ejts.
23 Hiszen m ajd  m ikor porunkból 
Phönixként felkelendünk,
Tiéd leszek, ha  sírunkból 
Űj életre m enendünk.
Szánja Vénusz szíveinket,
3U S m ajd  fényes édenében
Öszveviszi lelkeinket 
H ív  gerlicék képében.
(1795—1802 között.)
AZ ESTHAJNALHOZ.
Em eld fel b íbor képedet, 
Csendes E sthajnal! 
E nyh ítsd  meg a term észetet 
H arm atilla tta l.
5 Hozd alá  a fá ra d t szemnek 
K ív án t álm ait,




Titkon nyílnak az életnek 
10 Legszebb rózsái,
Mély titokban csörgedeznek 
Legszebb órái.
Ab, nékem is van egy titkom  
Szívembe rejtve!
Nem szabad azt kim ondanom : 
E l van temetve.
Nem szabad kijelentenem , 
Mely boldog vagyok,
S hogy ki az én egyetlenem ,
20 K iért hervadok.
Csak a néma hold mosolyog 
Rám  szemérmesen,
M ikor az öröm csepp ragyog 
F orró  szememen.
(1795—1802 között.)
VIGASZTALÁS.
M indég csak sírsz? csak bús siralom ra 
N yílnak  m ost is bágyadt szemeid? 
Mindég csak e gyászos sírhalom ra  
Öntözgeted ném a könnyeid.
5 Tudom, legszebb öröm id reggelét 
E  szom orú h an t alá zárád;
Tudom, á rv a  szíved kedves felét 
K éri vissza epedő orcád.
Óh, h á rítsd  el ázott fátyolodat 
o Bús szemedről, kegyes szenvedő!
Nem fedi m ár szeretett tá rg y ad a t 
E  porhalom  s mohos temető.
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O tt lebeg m ár az öröm  szárnyain,
Hol a békés Lethe csörgedez,
15 S virágzó zöld pálm ák  árnyékain  
Örök élet lelke lengedez;
Hol a m yrtus- s am arantszigetek 
Felett arany  aether mosolyog,
S illatozó balzsam os ligetek
Közt az élet fo rrása  ragyog ;
O tt békesség s isteni nyugalom  
H arm atozva száll m indenekre,
N incs ott bánat, sem gyász, sem sírhalom , 
Sem  bús fátyol ha lvány  képekre.
25 Nem  szakad el a h ív  szerelemnek 
O ttan  többé rózsakötele;
O tt v irrad  fel a sokat s ír t szemnek 
Bíborszínben k íván t reggele.
V ár tégedet is e dicső tá jék  1 
:iu Ezentúl szent h an tja it já rod ;
V ár szeretőd, v á r e kedves árnyék,
S nem sokára szívedhez zárod.
Akkor égi csókok törlögetik  
Gyöngy orcádról kegyes könnyeid,
35 S rég  óh a jto tt karok  ölelgetik 
Rég ó hajto tt szűz tetemeid.
ölelkezve fogtok leborulni 
Dicső A tyánk szent zsámolyánál,
S édes öröm lángokra buzdulni





P syche bíbor kebeléből 
R epülj le felém,
Eged fényes aetheréből 
Csöpögtesd belém 
5 Óh Szerelem! m alasztaid 
M ennyből ered t balzsam ait.
Hol van lelkem rokonfele1?
Jer, jelentsd ki m ár!
R epülj kebelembe vele,
10 Szívem  alig  v á r;
Repdez, m int Noé galam bja,
De enybelyét nem  lá thatja .
Bennem mélyen metszve lelem 
Szép ideálját,
15 Pygm alionként ölelem 
K edves bálványát,
De meg nem  lelkesíthetem,
Csak tűnő képét kergetem.
Hozd el, hozd zephyr-szárnyakon 
20 M ár valahára,
K i ágyam hoz mécset gyújtson 
Psyche m ódjára;
S ha m ajd a szent fo rrást issza, 
Ism ét add ölembe vissza.
(1795—1802 között.)
ESDEKLŐ SZERELEM .
lm  a nap leereszkedik 
Thétis b íbor keblébe,
S m osolyogva emelkedik 
Luna szemérmes képe.
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5 Az esti szellő fuvalm a 
Édes álm ot lengedez,
Az ég békés, s nyugodalm a 
H egyet-völgyet béfedez.
De ah, az én siránkozó 
10 Szememre nem h u lla tja
B alzsam át az illatozó 
E sth a jn a l csillagzat ja!
Lehajtom  á rv a  fejem et,
De gondjaim  felköltik,
15 S nyughatatlan  kebelemet 
F ájdalm akkal eltöltik.
Bágyadtságom  ha bézárja 
N éha fá ra d t szememet,
K in y itja  könnyeim ái’ja,
2(1 S m ossa ha lvány  képemet.
Ja j, sem m i nem enyhítheti 
Sérü lt szívem  sebeit!
M ert a szerelem  égeti 
M inden titkos ereit.
25 Csak nálad  van gyógyító  szer, 
Te, ki azt megsebzetted,
K i a szerelem nek ezer 
Tőrét rám  lehelletted!
Téged váimak k iterjesztve 
30 Reszkető két kezeim,




E gy tekinteted gyilkosom 
S boldogítóm tud lenni,
35 Szánj meg, kegyes! légy orvosom: 
Ne hag y j ho ltig  epedni.
Süllyedek! nyú jtsd  karja idat,
M íg el nem fogy életem,
M íg e lhervad t a jak im at 
40 A jak id ra  tehetem.
(1795—1802 között.)
SZERELMES BÁNKÓDÁS.
Itt, hol e bujdosó csermely 
A hús bükkben tévedez,
S búslakodó énekemmel 
Csak a  kőszirt epedez,
5 Megjelensz, ó kegyes lélek! 
Epedező szívemben,
S h ív  kebledbe visszatérek 
F o rró  képzeletemben.
H a a bús hold su g ára i
1,1 A vizeken reszketnek:
B ágyad t szemem záporai 
Csak téged emlegetnek;
Ha a h ajnal bíborszínnel 
Az égen pirosodik:
15 Á rvád lankadozó szívvel 
Terólad gondolkodik.
Ha bús völgyek rejtekében 
K ínom  előtt bujdosom ,
A vadon bús zengésében 
20 Édes neved hangozom ;
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H a m agányos kam arám ban 
Keservem m el zárkózom, 
K önnyel ázott nyoszolyám bán 
U tánad  óhajtozom.
M inden reggel s ira lom ra  
Nyitom  fá rad t szememet, 
S iratlak , ha nyugalom ra 
H ajtom  á rv a  fejem et.
Oh, sira tlak , m íg könnyeim  
F o rrása  el nem apad,
M íg bé nem hán y n ak  szemeim, 
M íg szívem meg nem szakad.
(1795—1802 között.)
A CSERM ELYHEZ.
Oh csermely, a rra  térsz, látom, 
Csendes görgedezéssel,
M erre az én sóhajtásom  
R epül epedezéssel.
Vedd buzogó könnyeim et 
Szapora vizeidhez,
S vegyítsd bús nyögéseim et 
Lassú csörgéseidhez.
Vidd el szó morgó zúgással 
A m a kisded kert felé,
S nyögd ki egy fohászkodással. 
Szívem kinek szentelé.
Tán most is ott m ulatozik 
A rózsák árnyékában,
S rólam  nem is gondolkozik 
K evély nyugodalm ában.
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Tán hab ja id  m osogatják 
A szép tündér lábait,
S nem tud ja , m int csókolgatják 
20 H ív  könnyeim  tag ja it.
M utasd meg halvány képemet 
Neki tükröd  fényében,
M utasd m eg égő szívemet,
M int vergődik vérében.
25 M utasd neki, m int hervadok, 
Szemem m iként sirdogál,
S mondd, hogy érte  ellankadok 
M int egy gyenge virágszál.
Mondd: töltsön kegyes ír t  sebhedt 
30 Telkem re h ív  kezéből,




Lolli! deli kellemiddel 
A  rózsára  hom ályt vetsz,
S szívégető szemeiddel 
Belém ezer tő rt nevetsz.
5 Szebb vagy te, m int a szép Hébe 
A Dörgő lángölében,
Szebb, m in t a szép Erycéne 
A kellem bájövében.
Képed szelíd vonásiban 
n Szerelmek nyiladoznak.
Tested m inden mozgásiban 
Tündérek m ulatoznak.
KÖLTEMÉNYEI.
Szép, m ikor édes éneked 
S zirénhangja  zengedez,
S angyali érzékeny szíved 
H arm ón iá t ömledez.
Szép, m ikor pihegő kebled 
M int egy galam b epedez,
S lankadó nefelejtsszem ed 
H arm atgyöngyö t görgedez.
Szép vagy  te, m ikor csintalan, 
M int könnyű Z ephyr játszol, 
S titka id ró l v igyáztalan  
Le-lereppen a fátyol.
Szép, m ikor a gerjedelem  
A ndalodásba m erít,
Szép, m ikor a szűz szemérem 
B íborlángszínbe borít.
De Lolli! a test szépségét,
H idd  el, csak úgy im ádom , 
H a a szép lélek épségét 
T iszta kebelbe’ látom ;
H a angyali leplegidben 
A ngyali szív verdegél,
Nemes tűz ég ereidben,
S lelked a porból kikéi.
(1793—1802 között.)
AZ EST.
Jer, Daphne! hol e nyers patak  
A bércből kiforradoz,
S m ohosult kősziklafalak 
Közt a völgyre szakadoz;
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Hol jegenyék hajladoznak 
Égig nyúlt sudarokkal,
S bokros tölgyek árnyékoznak 
Terepély zöld ágokkal:
O tt függesszük szemeinket 
Az ég dicső képére,
O tt nyissuk meg szíveinket 
A  szépnek érzésére.
Nézd, m ár a nap su g ára i 
A hegyekbe m erülnek,
S H esper p iru ló  láng ja i 
A lkonyaton derülnek.
Égi bíbor festengeti 
Az aranyos felhőket,
E sti szellőcse lengeti 
Az illatos ernyőket.
A setét bükk felett ragyog 
A hold csendes fényében,
S rózsabokrok közt mosolyog 
A patakok tükrében.
Nézd, minő m ennyei szépség 
N yílik  meg most előttünk, 
Minő mennyei csendesség 
Lelke lebeg körültünk.
E lysium  kiessége 
M osolyogva tér hozzánk,
S az istenek békessége 
N yugalm at harm atoz ránk.
KÖLTEMÉNYEI.
Ily  szent csendesség ölében 
H a llga to ttt minden, s így állt, 
Midőn gyöngyházszekerében 
A nadyom ene szállt.
C ynthia így  rag y o g ta tta  
L atm us virulni ányait, 
H ogy E ndym ionra  rak ta  
Isteni szűz k a rja it.
Oh Daphne! a szép lelkeknek 
Legkedvesb ünnepe ez,
Hol a forró  érzelm eknek 
L áng ja  önként gerjedez.
Hol a szív önként m egnyílik  
A gyönyörű  érzésre,
S Plátó k a rjá n  emelkedik 
Égi lelkesedésre.
Hol lelkünk legszebben derül 
E redeti fényében,
S legtisztább örömbe merül 
A term észet ölében.
Szíved haszontalan eped 
A földi vak lárm ában,
E  szentséget nem lelheted 
Semmi tündér h ívságban.
O tt a dicső term észetet 
Gyarló ecset m ajm olja:
I t t  a csuda szépségeket 
A lkotó kéz rajzolja.
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Ott a bölcset elkábítja  
A balgatag  sokaság:
I t t  az észt s szívet m egnyitja 
A józan m agányosság.
65 Ott az érzékeny szeretőt 
C sapodár kar öleli,
Nem ta lá l rokon-érezőt, 
N yugodalm át nem leli:
I t t  az ég örömét ússza,
70 Mely úgy buzog keblében, 
M int a kies A rethusa 
A hold ezüst fényében.
(1795—1802 között.)
N ELLI.
H át a szerelem  szent lángja 
Csak ily m úlandó1?
S Nelli is, m in t m inden lyányka, 
Csak változandó?
5 H ív  szeretőt az ég a la tt 
Ne kérj kebelem!
H a a szelíd Nelli csalhat,
Hol a szerelem?
A kép angyalvonásai,
10 A kegyes szemek,
Nem a lélek tolm ácsai:
Csak csalfa szerek!
A szerelem esküvését 
A hagym áz teszi:
13 A szív forró döbögését 
A vértől veszi.
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E gy p illana t tünem énye 
Múló öröm ünk;
C salatásunk  szülem énye 
Játszodoz velünk.
J a j ,  de h á t én m ért epedek? 
Lelkem m iért ég?
Szünet nélkül m ért szeretek, 
H a  nincsen hívség?
K ínom at m ért nem olthatja  
Sem idő, sem ész;
Sőt sebeimet fag g a tja  
M inden orvos kéz.
É jjelim en őtet lá tják  
Beteg álm aim ,




A csillagok fénysorai 
Nevét rajzolják .
V alam erre járok-kelek,
Üldöz árnyéka,
Meg nem m enthet a tengerek 
Végső tájéka.
Van igaz, van hív szerető, 
Érzem  keblemben:





A lkonyati hom ály terjed  
A csillagok boltjára ,
S pirholagos lánggal gerjed 
Az esthajnal sugára.
5 Szűz C ynthia sá rk án y a it 
Fényszekéren vezeti,
S a B alaton hullám jait 
R ub in tláng  festegeti.
öröm re in t a természet 
10 S éltem  tűnő tavasza;
Szerelem re az enyészet 
S Philom ele panasza:
De én kom oly szemet vetek 
A hold ezüst képére,
15 S csak szomorú dalt pengetek 
H esperus intésére.
Túl já r  elmém a Badacsony 
K ies v iru lm ányain ,
Túl a rengeteges Bakony 
20 Setételő orm ain.
Ott, hol zsenge érzéseit 
I f jú  szívem  gerjeszté,
S az öröm  s bánat könnyeit 
Legelőször ereszté.
25 Hol, Glüci! veled karöltve 
Néztem az est csillagát,
S lelkem, örömmel megtöltve, 
I t ta  Hébe poharát.
(1795—1802 között.)
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FANNIM  EM LÉKE.
S írá s ra  vonult képemmel 
H űs öledbe sietek,
Csendes liget! keservimmel 
M ert itt  m agam  lehetek.
Te lá ttad  szép öröm im et 
F an n im  fo rró  keblében:
Te re jtsd  el bús könnyeim et 
A lkonyatod leplében.
Itt, hol hársak  árnyékoznak 
A setét völgy ölébe’,
S csörgő vizek omladoznak 
A vadrózsák tövébe’:
I t t  nyögtem  ki epedezve 
Beteg szívem  sebeit,
I t t  szorítám  esedezve 
Hozzám gyenge térdeit.
Itten  m osolygott szemembe 
Szelíden elpirulva.
I t t  dőlt égő kebelembe 
Édesen elájulva.
A liget zöld su d ara i 
H alkva körülsusogtak,
A hold játszi sugara i 
K önnyeinken ragyogtak.
M inden m egszűnt, s az estvének 
N yugalm ában hallgatott,
Csak szíveink verésének 
Döbögése hallatott.
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Csak a szerelm ek angyala 
:!0 Élt s repdezett körü ltünk ,
Csak az öröm  szép ha jna la  
V irradozo tt felettünk.
Örökké v iru lj, kedves hely! 
H intsen bé v irág ival 
a5 M inden tavasz s m inden reggel 
Legfrissebb harm atival.
G yakran fog bánatos lelkem 
Tekörülted lebegni,
Hozzád vonz á rv a  szerelmem 
40 K ínom  elkeseregni.
G yakran éjféli órákon 
Látsz te itt sirdogálni,
S nyögdécselő furulyám on 
Bús nó tá t fujdogálni.
(1795—1802 között.)
SZERELEM .
Mi a földi élet s minden ragyogványa 
Nélküled, oh boldog Szerelem érzései 
Tenger: melyet ezer szélvész mérge hánya, 
Melynek meg nem szűnik háborgó küzdése.
5 Ind ia  kincsével légyen tömve tárod,
S Caesar dicsősége ragyogjon fejeden:
M it é r i  vágyásidnak végét nem találod,
S nem lel szíved tá rgya t, hol megelégedjen.
De te, édes érzés, egek szent magzatja!
1|J Az emberi lelket bétöltöd egészen,
Bájodnak ereje az égbe rag ad ja :
S a halandó porból egy félisten lészen.
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Te a szerencsének já ték á t neveted,
M ert hatalm a néked sem m it nem ád s nem á r t;
15 A nagyság álképét m int bábot elveted,
S nem szab semmi földi erő néked határt.
Mosolyogva rohansz te habnak és lángnak:
Meg nem rém ít ég, föld reád rohanása.
Te a bús koporsót menyasszonyi ágynak
2,1 Nézed, s elenyészik rettenetes váza.
Te a szegénységnek mohos kaly ibáját 
M árványpalo tává tudod változtatni,
S mezei gyümölccsel rako tt asztalkáját 
A mennyei nektárillatban úsztatni.
25 Tegyen m ást boldoggá a sors csalfa kénye: 
Nékem te légy dajkám  s ápolóm, Szerelem!
Zöld m yrtuskoszorúd pályám  szép reménye,
S könnyel ázott kendőd légyen szemfedelem.
(1795—1802 között.)
AZ ÖRÖMHEZ.
Édes Öröm! ó tündérek 
Mosolygó szűz leánya! 
K acsingatsz, s ha hozzád érek, 
E ltűnsz, lelkem  bálványa!
5 M int egy kacér leánykának 
N yitva in t bájos kebled, 
Szerelmem k ívánságának  
L áng ja it úgy ingerled:
S m időn csókolni akarom  
10 A jakidat, elrejted,




S csak messzünnen kínálkozol, 
H a  gerj edelmim sejted:
15 De közel elkomorodol,
S szeretődet m egejted.
(1795—1802 között.)
A REGGEL.
Nézd, a napnak  derülő su g ára  
M int ébreszti a term észetet,
M int önt ú j b á jt a v irág  fod rára  
S m int zendíti a zöld ligetet.
Nézd, ú j öröm s ú ju lt életerő 
Száll hegyekre, száll most völgyekre,
Csak az örök hom ályban heverő 
B agoly sie t bús rejtekekre.
Nem m osolyog néki a szép reggel,
Sem az élet harm ó n iá ja :
Kedvesb néki a szom orú éjjel,
M int az egek dicső pom pája.
íg y  van minden! változhatlan renddel 
K i van szabva éltünk pá lyá ja ;
E g y ik  rokon a félistenekkel,
A m ásiknak por a hazája.
A rablelkek örök setétségben 
B olyongnak a  denevérekkel:
Nem nézhetnek a dicső napfénybe 
örök  éjhez szokott szemekkel.
A nagy lélek önként az aetherben 
H éjáz ta tja  szabad szárnyait,
Nem ta r t ja  itt  fo jtva  porkötélben 
Az égi tűz nemes lángjait.
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Nem tébolyog gót épületeken 
Az é jje li vak  m adarakkal: 
Feljebb evez a nagy  Álpeseken 
A nap felé úszó sasokkal.
(1795—1802 között.)
A MÚZSÁHOZ.
Szelíd Múzsa! ki keblemet 
Égi lángra gerjeszted, 
Felvonsz a porból, s szememet 
A nap felé függeszted;
K i mennyei balzsamiddal 
öntözgeted fejem et,
S örökké zöld pálm áiddal 
Feded bé ösvényem et;
ím e, o ltárodra nyú jtom  
E pindusi szálokat,
Tömjénem, m y rrh ám  m eggyujtom , 
Fogadd el illatjokat!
Te vetted fel k a rja id ra  
Gyenge esztendeimet,
Te osztod fel vá lla id ra  
Még m ost is terheim et.
H a a gond jeges kezei 
Szívem et elcsüggesztik, 
Aon m yrtusligetei 
öledben felélesztik.
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H a balsors z iv a ta rja in  
Reszketnek korm ányaim , 
Ilissus v iru lm ányain  
R engetnek szép álm aim .
25 Az if jú sá g  örömei
L assanként elrepülnek,
A szép orca kellemei 
K om or ráncokra gyűlnek.
A m i m ost if jú  szívünknek 
30 Érzem ényit bájolja,
Utóbb hideg értelm ünknek 
H om lokát m egráncolja.
M inden gyönyörű  Tem péink 
Lassanként elhervadnak,
35 Legforróbb képzeményeink
Egyszerre m ajd  m egfagynak:
De te, kegyes Tündér, végig 
Ragyogsz bús éjszakánkon,
S a Lethe csendes révéig 
40 K ísérsz setét pályánkon.
B íbor fátyollal fedezed 
Az élet halvány képét, 
Rózsaszínekkel hímezed 
A s ír  gyászos környékét.
45 ó h  engedd, hogy n ap ja im at 
Tenéked szentelhessem,
S örömimet, gondjaim at 
Kebledbe kiönthessem!






Je r, L ili! nézd, langyos szellők 
L engetik  a ligetet,
S illatozó h íves ernyők 
M érséklik a meleget.
Je r, e szép juharlugosnak  
D őljünk le á rnyékára,
S m íg a gerlicék búgdosnak, 
V igyázz lantom  szavára.
Kedves gyerm ek! fakadoznak 
K ellem eid bim bai,
Pihegnek m ár s dagadoznak 
Melled hattyúhalm ai.
Az ifjú ság  kellem ei 
M osolyognak orcádon,
S az életnek örömei 
V irítn ak  zöld pályádon.
O lyan vagy  m int egy szűz rózsa, 
Mely még csak tavaszt látott,
M elyet csak h arm atgyöngy  mosa, 
S csak lágy szellőkkel játszott.
M int egy zephyr, mely v irágos 
L igetek közt lengedez,
Illatokkal él, s balzsamos 
V iolákon tévedez.
Gyönyörűség és vidám ság 
F o ly ja  körül ösvényed’;
M ert még a szűz á rta tlan ság  
O ltárán  ég töm jéned.
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De ki ne térj ez ösvényből,
30 Melyen most rózsát szaggatsz;
Óh vigyázz, m ert az örvényből 
Soha k i nem gázolhatsz.
H a elveszted az erkölcsnek 
Intéző fonalait,
35 Szám talan veszedelmeknek 
Leled lab y rin th ja it.
E l ne hagyd őrangyalodat,
H ív, szelíd erkölcsödet;
N yújtsd  néki gyenge karodat,
40 H add vezérljen tégedet.
Csak ő m enti meg szemedet 
Ezer könnyhullatástól,
ö  m enti m eg szépségedet 
A kora hervadástól.
45 ő  intézget k a rja iv a l
P aphus viru lm ányain ,
S béfedez h ív  szárnyaival 
Az öröm hullám jain.
óh, ezer örvény és h ínár 
50 F og ja  pályád m ajd körül!
De ha ésszel s erkölccsel jár,
H idd el, egybe sem  merül.
Ezek légyenek őrei,
Kedves gyermek, szívednek!
55 Így  a h iú ság  tőrei
Meg soha nem ejthetnek.
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Ezek ism ertetik  veled 
A syreni hangokat;
Ezek m u ta tják  meg neked 
A gaz csapodárokat.
Szíved kedves rokonfelét 
Néked ezek választják,
S földi éltednek édenét 
K a rja i közt m egadják :
Hol szelíd öröm s v idám ság 
Lelke fog ápolgatni,
S az aran y k o ri boldogság 
A ngyala csókolgatni:
A ddig is, m íg  homlokodon 
A ranyüstök  omladoz, 
A kkor is, ha m ajd  arcodon 
A rózsaláng hervadoz.
(V ég leg es  form ája  1801 után.)
YENUSHOZ.
Oh szerelmek szép tündére!
Jövel gerlicéiddel!
Hozz íra t  szívem  sebére,
S könnyeimet szárítsd el.
Á m or tőrei égetnek,
Lobog m inden csepp vérem, 
F á jd a lm aim  eltemetnek,
H a  tárgyam  el nem érem.
Te intézed a szíveket, 
Egym áshoz te forrasztod,
A tüzet jéggé teheted,
A jeget m eggyujthatod:
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Oh, olvaszd el Nacám szívét, 
Szívemhez hadd f o rrad  jón;
15 M osolyítsd rám  szép kék szemét, 
Kebledbe hadd ra g a d ja m .. .
11795—1802 között.)
NACÁMHOZ.
B eteg szívem tőrbe esett, 
F o rrn ak  m inden ereim, 
Békességem elenyészett, 
H ervadnak  kellemeim.
5 Nem b ír  m agával kebelem, 
Sebeimet nem  rejthetem , 
H ullnak  ném a könnyeim.
Ne légy kemény, édes Nacám ! 
T örüld le bús cseppjeit,
10 S vedd szívedre halvány oi'cám 
T itkos esdekléseit.
Szakaszd le a k iny ílt rózsát, 
M íg el nem veszti illa tjá t 
S fodra bíbor díszeit.
15 A szerelem az Istenség 
Jóltévő lehellete;
Boldog, akiben tisztán ég, 
S rokon lelket lelhete. 
K ivel m agát vegyítheti,
20 Lelkét leikébe öntheti: 
Éden annak élete,
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Jövel, te nékem születtél,
Érzi m inden csepp vérem, 
M iolta rám  tek in tetté l, 
N yugalm am  nem esm érem ; 
Benned élek, benned halok,
S hogyha tőled elszakadok,
A koporsó lesz bérem.
(V ég leg es  form ája  1801 után .)
T É T I TAKÁCS JÓZSEFHEZ.
Édes éneklő! ligeten, v irágon  
A ndalog M úzsád vegyes illatok  közt, 
Ámde nem m in t egy üresen csapongó 
Lepke tavasszal.
15 Mézet és nek tá rt szedegetsz te, m int méh, 
M inden e lre jte tt violán s k ikircsen; 
H alkva döngécselsz, de szelíd húrodról 
iE theri hang  foly.
Szívet és elmét m agasít Camcenád. 
10 Sokrates k a rján  mosolyogva oktat: 
A vidám  Erkölcs s vezető Okosság 
K incseit osztja.
Aki a széppel köti öszve a jót,
Oh Takács, az bölcs az igaz poéta. 




H ERCEG  ESTERHÁZY MIKLÓSHOZ,
m időn a szom bathelyi táborban com m andírozá 
a nemességet.
Á rpád virágzó m agva te, fő m agyar! 
E ldődeidnek fegyvere népeket 
Győzött, s  hazánkért szám talanszor 
A v iadal mezején csatázott,
5 Ők voltak a harc  vérz iv a ta rja in
S a béke nap ján  bölcs vezetők, atyák,
S ko rm án y ra  term ett őrszemekkel 
Szélvészeket zabolázva tartók .
Melly áldozat volt a vezekényi harc!
10 Bús tisztelettel könnyezi a m agyar 
N égy bajnok E sterházy  véres 
P o rba  kevert a jak it, halálát.
L á ttam  tebenned buzgani véreket 
S orcádra öntött nemzeti lelköket, 
L áttam  szemed v illám sugárá t 
S ősi dicső v asada t kezedben.
R ém ülve m egszűnt a fene háború. 
In t a kegyetlen tengerek istene 
Képével a forró  haboknak,
S tűnik az Oceanus dagálya.
Szép a borostyán s győzödelemszekér. 
Szép a vitéznek sebhelye homlokán. 
Félisten, akit nim buszával 
A hatalom  s tudom ány ragyoghat.
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23 M inden nagy és szép, mellyet az ó világ 
És e jelenkor m ívei közt csudálsz: 
Bajnok, dicsőség, fényes ország,
A tudom ány gyönyörű  gyümölcse.
Ez hozta m ennyből földre az isteni 
30 Szikrát, ez oldott a bu taság  alól.
A bölcs A thénét s győzhetetlen 
Róma fejét ez emelte égre.
H á t nemzetednek m ért fakad ily soká 
A rég o h a jto tt lau rus?  E zer nemes 
33 V állvetve tö rte t s gátokat ron t;
Ah, de acélhegyek állnak elleni
Téged, hatalm as H erceg! az istenek 
Fő-polcra tettek: véreidet segéldl 
V idd a dicsőség tem plom ához:
4U S a jta ja  zára  lehull előtted.
1797.
A FELKÖLT NEMESSÉGHEZ.
Él még nemzetem istene!
Buzgó könnyeimen, szent Öröm, ömledezz!
Állsz még, állsz, szeretett Hazám!
Nem dőlt még alacsony porba nemes fejed!
5 M éltán búslakodám  előbb,
H ogy hérósz eleid nyomdokiból kitérsz,
S régen félt veszedelmedet 
R ád húzzák netalán m ajd buta korcsaid.
H álá! m ást m utat e sereg,
10 Mely most, rég i m agyar módra, nyeregben ül, 
Nem szállt T ró ja  alá soha
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Ily  szép sp á rta i had, sem H unyadink kevély 
Zászlóit nem emelte volt 
Rettentőbb hadi nép Bécs letörött falán.
15 Csak sast nemzenek a sasok,
S nem  szül gyáva n y u la t N ubia párduca.
Thétis nagy fia  nem m arad t 
Chironnál, m ikoron hadra veté szemét:
Á rpád vére se hűlhet el,
20 Á m bár rég  heverész a puha pamlagon.
Nézd: most felköti fegyverét,
Csákóján lobogó kolcsag emelkedik.
Buzdító katonás ruhá t 
öltvén, lelke nemes lángja  kigerjedez.
25 M ajd k a rd já ra  felesküszik,
M indent ront s megemészt, m int heves A frika 
B úsult tigrise, amidőn 
O rdít kölykeiért, s körme viaskodik.
M ajd felkelnek a la ttad  is,
30 Ó József! nagyanyád, Trézia bajnoki,
S b á tran  mégy, szeretett vezér,
A jég-álpeseken s Á dria öblein. —
E nép nem gyülevész csoport,
Nem rabbérbe emelt bús buzogányt keze.
35 Önként áldoz ez életet,
S horgas k a rd ja  kövér han tja iért hasít.
M íg hérói biborsüveg 
Tündöklik fejeden, H unnia csillaga,
Esterházy dicső m agyar!
4° M íg győző eleid pallosa combodon 
Csattog: győzni fog a m agyar,




Festetics! boldog-, k it az ég kegyelme 
A nyja  méhében kijegyez m agának,
S a szerencsének ragyogó ölében 
R engeti a sors.
5 S aki jóltévő kezeit k in y ú jtv án ,
M int egy istenség, valam erre fordul, 
H in ti á ldásá t s kebelében érzi 
T ettei bérét,
Akkor irigylem  fejedelmi kincsed.
10 Amidőn áldó kezeid kiszórják,
Akkor, oh akkor vetekedve törnék 
Véled az égre.
M int te, oly gazdag vagyok én m agam nak, 
S m int te, oly fo rrón  szeretem hazámat, 




Te a setét erdők vadonjain 
Szeretsz álmadozni, oh M elancholia!
A puszta v á r bús om ladékain 
Nyögdelő lágy szellő neked harm ónia.
A felhőkbe nyúlt g rán it orm ai 
S az elzárt völgy néked legkedvesb nézőhely, 
A halvány hold s gót falak korm ai 
B ájolnak tégedet m águsi erővel.
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A mohosult sírkövekre ledűlsz,
111 S mély lelkesedéssel emeled hárfádat,
Az őszült kor képeibe merülsz,
S édesen elsírod bús elegiádat.
A vidám ság csak a valóságnak 
S szűk jelen valónak szedheti rózsáit:
15 De te, k a rján  a szép álm odásnak
Éled a jövendőt s a  m últnak óráit.
Oh, te voltál eddig biztos társam i 
Te intéztél engem józan utaidon,
H a a földi vígságtól m egváltam ,
20 Sátorodba in tél csendes alkonyidon.
Te vontad  bé az if jú  h ú rja it 
E gy csendes búsongás gyászos fátyolával 
Te derítsd fel a férfi gondjait 
M agányos örömid szép holdvilágával!
(1795—1802 között.)
A HALÁL.
A gonosznak és gyáva szíveknek 
Kettenetes vázkép a halál,
M int a félénk, kába gyermekeknek 
R ém ítő az é jje li homály.
•r> Az erősek mosolyogva néznek 
Porfedelök oszlatójára,
A já m b o r o k  b é k é s  s z í v v e l  d ű ln e k  
A b ú s  C y p r u s  s z e n t  á r n y é k á r a .
A bölcs nyugodt elmével búcsúzik 
10 E  játékszín álorcájától,
Szabad lelke feljebb óhajtozik 
E  bujdosó csillag hantjátó l.
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Érzi, hogy itt isteni szárnyait 
Eléggé nem héj áz ta th a tja ;
15 Érzi, hogy rab, m íg  testi láncait 
H ordozza és le nem rázhatja .
Oh, de m itől válunk oly nehezen1?
Mi tündér báj vonz úgy magához,
H ogy mennyei lelkünk ne siessen 
20 Eredete dicső honjához?
Nincs itt tiszta öröm  bánat nélkül,
A jó rosszal van öszvefonva:
I t t  a gazdag nyom va van szükségtől, 
S a dicsőség fátyo lba vonva.
25 Mihez rag ad  szívünk édesebben,
M int tehozzád, szent gerjedelem?
Mi tölti bé lelkünk’ teljesebben,
M int te, édes boldog Szerelem?
Mégis gyakran csak kínzó örömmel 
30 Fojtogatod nyögő kebelünk’!
Hol örömmel, hol bús könnyözönnel 
Édes kelyhed ita tod  velünk. —
Csak repülő álomkép s csalódás 
A halandó em ber élete!
35 Rövid öröm, hosszú gond s bánkódás 
Bús életünk szűk kerülete.
Rabláncok a földi szenvedések, 
Melyeket csak a ha lá l szakaszt:
Rózsaszálak a gyönyörűségek,
40 M elyeket egy őszi szél hervaszt!
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Boldog1, ki a reá  m ért láncokat 
I t t  nemesen tű rve  viseli,
S a hervadó gyenge v irágokat 
Az erkölcsnek s észnek szenteli!
(1795—1802 között.)
A TIZENNYOLCADIK SZÁZAD.
Század hanyatlik. M ár küszöbén vagyunk 
B ám ult korunknak, századok Istene!
Buzgó örömmel feltekintek,
S titk a id a t hu ra im  csodálják.
Népek születnek, trónusok omlanak 
Lehelleteddel, s a te szemöldöked 
V ilágokat ron that s terem thet,
A  nagy idők folyam it vezérlvén.
H ány századoknak szélveszes ostrom in 
H arcolt szerettem  nemzetem ekkorig!
H ány száz Charybdis s m ennyi örvény 
V árta  nemes remeked halálát!
M ár sírba  szállott hajdani nagy nevünk, 
M ár-m ár lecsüggött győzni szokott karunk, 
M ikor hatalm as szárnyaiddal 
Béfedezéd lebegő vitorlánk.
M egszántad e nagy bajnoki nemzetet,
Mely annyi harc közt v ív ta  ki hantjait,
S véráldozattal kérte vissza 
Ősei szent viadalm a bérét.
R évpartra  hoztad: Trézia karja in  
K öztünk Perikies napjai nyíltanak; 
Satu rnus áldott lelke jö tt fel,
S vérbe m erült mezeinkre szállott.
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2r> Dicső szabadság tem plom a lett hazánk, 
Nem dúltak ádáz párto t ütő hadak,
A szent rokonvér nem kiálto tt 
A babonák tüze közt az égre.
Áldás v irágzott a D una partja in ,
30 Á ldásba’ fe rde tt a T isza sík jain ,
Áldásba’ a vad D ráva berkin 
S F á tra  kopár farain  lakó nép.
S m ár most Ferencnek títu si trónusa 
Fénylik  közöttünk: jer, m agyar, e napon 
35 N yisd meg dicsőült szent k irá ly id  
Templomait, s leborulva áldozz.
Nézd, mely hatalm as népeket eltörült 
K ör ülted e nagy & ritk a  időszakasz! 
Nézd, mely viszontság kénye játszott 
40 A legerősb szegletkövekkel.
Téged megőrzött őseid Istene.
T rajánok s áldott M arcusok álltának 
K orm ányodon, kiknek k irá ly i 
Homlokokon ragyogott az erkölcs.
4:> M indenható k a r m éri ki sorsodat,
K ar, mellyen ég s föld sa rk a i forganak, 
K ar, mely dicsőült őseidnek 
Rettenetes hadait vezette.
Bízzál, s virágzóbb századokat remélj. 
r,° Eldődeidnek szép kora visszatér;
Csak lelkeden tartsd : mennyi sok szent 




NAGY LAJOS ÉS HUNYADI MÁTYÁS,
K i vagy te, fényes csillag az óvilág
Sötét ködében1? Századok éjjele 
Nyugszik tera jtad : mégis égő 
A rculatod közibénk sugárzik.
5 K i vagy te, bajnok s rettenetes király
G yém ántsisakban, m ennyei fény között,
K i úgy ragyogsz, m int P harus égő 
L áng ja  az éj siva tag  hom ályán?
Corvin, ki héró a ty ja i nyomdokin 
10 Á rpád szerencsés fegyverivei vivott,
Midőn az országos D unának 
P artja ib ó l Helikont idézett.
A  bölcs s vitéz kar, m int az idős H alál,
M indenhatóság fegyverivei csatáz:
15 őneki a bércbástya csak por 
S rózsalevél Boreas kezében.
K ét nagy királyunk nyert koszorús nevet
A régiségben: m indenik a szelíd 
Múzsák bará tja , s mindeniknek 
20 Múzsa szelíd keze tö rt borostyánt.
E gy N agy Lajos bölcs szárnya a la tt hazánk
Róm át e A thénét lá tta  felállani,
A tilla roppant városában 
Mars, tudom ány, hatalom  virágzott.
25 S m ikor ragyogtak tornyaid, oh Buda!
Felségesebben, m int m ikor a dicső 
K irá ly  s Apollo tisztelője:
Bölcs H unyadink kezein virágzál?
M int hajdan  a nagy Delius oszlopit,
30 Delphus csudáit napkelet, alkonyat 
Bám ulta, s a fá rad t zarándok 
O rm ai közt iszonyodva állt meg:
Sok messzi ország bölcsei, bajnoki 
Jö ttek  hazánknak lá tn i dicső egét,
35 Rémülve nézett a v ilág  ránk
S nemzeteket tapodó erőnkre.
S egyszerre e nép, mely H unyadiak  alatt 
A legkevélyebb polcra emelkedett,
A durvaságban veszni tért, s m ent 
40 K ét m egutált cseh k irá ly  kezébe.
Pallas s Apollo nemzik az istenibb 
Bölcset s erősebb bajnoki lelkeket, 
ők  nemzik a M ars pallosával 
B írn i tudó fejedelmi embert.
45 A durva nép közt sorvad az emberi 
Legszebb tehetség, nem születik soha 
Ott Sokrates, s nagy Tulliusnak 
Nem szabad ott nemesen buzogni,
Cato temérdek lelke legörbed ott,
50 Nem áldhat a föld bölcs fejedelmeket, 
Nem tám ad ott T itus s T ra jánus: 
D urva Nérók vasigája  büntet.





Hol a mohos szírt öbléből 
E züstforrás ömledez,
S a pa takok  csörgésétől 
A setét völgy zengedez;
Hol m eredek ta r  kősziklák 
Az egekkel mérkőznek,
S a százados roppant tölfák 
A felhőkbe verődnek;
Hol a vadonnak csudái 
Pom pásokat m uta tják ,
S a term észet nagy scénái 
Az érzőt felborzasztják;
Hol a várom ladékokon 
Az őszült kor lelke leng,
S a bé6zakadt sírboltokon 
Bús halo tti ének zeng;
I t t  lakik a képzelődés, 
K épekben elmerülve,
I t t  a forró  lelkesedés 
P lu ta rch  k a r já ra  dűlve.
I t t  emeli fel fá tyo lát 
A  Visszaemlékezés,
I t t  ra k ja  le zöld sá to rá t 
A bölcs M agábatérés:
I t t  tévelygek a világi 
L árm átó l különválva, 
Képzeletim  forrósági 
K özött m agam ba szállva.
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A m ott egy m agas sz írt fokán 
E g y  puszta v á r  dőledez, 
M elynek szom orú hom lokán 
Bús régiség  epedez.
H ajd an  ez a dicsőségnek 
Volt fényes palo tá ja ,
S a legerősb vitézségnek 
Győzhetetlen h azája ;
H a jd an  felséges to rnyai 
A felhők közt ragyogtak,
S íme m ost kevély orm ai 
R akásra  om ladoztak!
Ott az eldőlt sírköveknél, 
Hol m ost lelkek tám adnak, 
S a m élycsendű éjféleknél 
Bús nyögések halla tnak ;
O tt nyugosznak a bajnokok 
Mélyen a föld gyom rában, 
A töredezett oszlopok 
Között örök hom ályban.
Ama kormos ablakoknál,
Hol m ost repkény szövődik, 
S a m ohosult kőláboknál 
Iszolag tekerődik:
Ott búcsúzott szívszaKadva 
Az ékes hölgy férjétől, 
Mikor a kürtök  riadva 
Elszakaszták keblétől.
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Ott nézett le borzadozva 
B ajv ívó  kedvesére,
O tt dűlt ismét lankadozva 
A győzőnek keblére.
Amaz ijesztő boltoknál,
Hol m ost baglyok huhongnak, 
S a rém ítő nyílásoknál 
Száraz kórók suhongnak:
Ott hörpölték egym ás vérét 
A párducos m agyarok,
Ott nyerték  el a harc  bérét 
A győzhetetlen karok.
A m a bércfalakon álltak  
A v á r  p ártás  szüzei,
M ikor ellenségbe vágtak  
A haza erősei.
Ama v á r roppan t kapu ján  
Zengtek a tárogatók, 
M ikor a véres harc  u tán  
M egtértek a hódítók.
S ott, hol a győzedelmesek 
Toborzón vigadoztak,
S az érzékeny szerelmesek 
Szívekben olvadoztak,
Most a gyászos rom ladékon 
Bús éjtszakák borongnak,
És a borzasztó tájékon
B ágyad t szellők zokognak. —
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85 Íg y  m úlik  el a v ilágnak 
M inden gyönyörűsége! 
íg y  m inden tündér nagyságnak 
Veszendő dicsősége!
H ősek m árvány  saram póit 
90 Az idő eltemeti,
S a fél v ilág  hódítóit 
Feledékeny por fedi.
A bölcs, ki m a nagy  lélekkel 
A naphoz emelkedik,
95 H olnap gyáva gyerm ekekkel 
E gy  s írb a  ereszkedik!
(V ég leg es  form ája 1801 után.)
KISFALUDY SÁNDORHOZ.
Mi kellemes hang  reszket, ezüsthuron
K oncerteket zeng! Aeoli hárfa  ez 
A Rába p artján . Ó mi tündér!
Álom-e vagy csábítás ragadt el!
5 Nem, nem csalódtam . H onnyom  alakjai! 
Balzsamlehellő hyblai fürtöket 
Hószín kezekkel hom lokára! 
K isfaludynk koszorúkra méltó.
Pengesd szerencsés lesbosi lantodat!
10 Édes keserved mennyei hangzati 
Petrarca , Sappho hervadatlan  
É rdem eit tereád ruházták.
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Ó hogy m osolygjon rád  A m athusia,
S pályádon E ros m yrtu si lengjenek!
Ó, énekelj még nemzetednek:
M ézajakad dalait kívánja.
Ó énekeld még gyenge szerelmidet: 
S írhalm odon m ajd  zöld am aran th  fakad, 
S hang ját kegyessebb zengedéssel 
H am vaidon nyögi philoméle.
(1801 körül.)
MAGYARORSZÁG.
Itt, hol szőke vizét a Duna rengeti,
Á rpád  gazdag a ran y  han tja in , oh hazám! 
Ceresnek koszorús homloka illatoz^
S a bőség ragyogó kürtje  mosolyg reád. 
Term ékeny mezeid m ennyei harm atok  
Mossák, s csűreidért Europa írigyed.
I t t  édent m utató sorhegyek oldalin 
B acchus tö lt poharat, s néked az isteni 
N ektár legnemesebb vedreiből m erít.
I t t  Á rkádia zöld halm ai nyillanak,
Hol P án  legjelesebb barm ok u tán  dalol, 
Barm ok, m iilyeneket boldog A rábia 
Nem látott, sem egyéb nemzet az ég alatt. 
K árp á tid n ak  aran y  gyom ra kevély P eru t 
Felm úlván, örökös k incseit önti rád. 
M inden jót. va lam it hin t az Olymp ura, 
M inden jó t, valam it Tellus az emberi 
T áp lá lásra  terem t, néked az istenek 
Bőv m értékje pazarl büszke határidőn. 
Boldog népeidet Títusok őrizik,
K ik m indannyi a tyák  és kegyes istenek,
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S kiknek trónusokon Trézia lelke leng. 
Törvényed s koronád Cherubim  őr fedi, 
Nem fertőzteti meg du rva  ty ran n  keze:
2r' Törvény, nem hatalom  kénye uralkodik  
R ajtad , s régi dicső nem zeti díszed áll. 
Oh, b á r vajha kies gyöngykoszorúd között 
Még egy illatozó rózsa fakadna ki: 
Szállnának le reád Grsecia isteni,
;i0 K ik hajdan lehozák A ttika földire
A nagy m estereket s bölcs tudom ányokat. 
A kkor csillagokat h a tn a  kevély fejed 
S elbám ulna reád a Zenith és N adir. 
(1797—1808 között.)
HORVÁTH ÁDÁMHOZ.
Melly a maeoni bölcs lelkét levezetted az Orkus 
Tornácába, hogy ott Ithakának  lássa k irályát,
Lássa, kihozza erős Achillest és Agam em nont 
A feledékeny idők torkából bajnoki kürtte l:
5 Múzsa! te H orváthot hajdan szárnyadra emelted, 
Amikoron H unyadit lan tján  hirdette s az Á rpád 
Vére dicsőségét m agyarul harsogta közöttünk.
Oh te hevítsd lelkét, hang já t régolta sóhajtjuk.
Vidd el k a rja id o n  lobogó fáklyáddal az elzárt 
10 Régi sötétségnek titkos küszöbére, a tyáink
Szentelt hamvaihoz, te fedezd fel előtte hazánknak 
H ajdan i héróit, kik bölcs intézetek által 
A lebegő korm ányt csendes révpartra  vezetvén, 
S p árta i erkölccsel s törvénnyel örökre lerak ták  
15 A m agyar alkotm ány bérctalpait a m aradéknak.
S kik, m ikor a haragos villongó Visszavonásnak 
Lelke kitörte acél závárát a fene hadnak,
M int hajdan M arathon nagy bajnoki vívtak ezerrel;
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S vagy diadalm i öröm közt tértek vissza B udára,
20 V agy pedig a haza szent o ltárán  áldoza vérek. 
M ennyi nemes ham vak vágynak még néma homályba 
Zárva, kiket m éltán lan tjá ra  vehetne Homérosz! 
Múzsa! hevítsd H orváth  lelkét, ne felejtse hazáját, 




J e r  te, ki a szép genfi tav a t s szép genfi viru lm ányt 
Olly eleven színnel festéd, s E ra tódnak  ölében 
A roppan t B ernhárd  fa ra in  m úlatni szerettél,
J e r :  nézd a Balatont, m ikor a nap reggeli lángja 
5 Tükrözetén reszket, s m ikor a hold fénye a la tt ég; 
Nézd a kék hegyeket, m int állnak sorba körülte, 
Mellyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog. 
I t t  meredek sziklák tétéin sok régi erős v ár 
Omladozó falain  lebeg a m nlt hajdani képe,
10 S elnyeli a döbbent elmét a fényes élőkor;
I t t  a századokat láto tt vadonok feketédnek,
Mellyek ezer meg ezer gőbölt kényünkre nevelnek;
A szilaj Arkászok heverészve legeltetik a nyájt,
S a kies estvéken nyögdécsel lassú furullya.
15 I t t  a sá rg a  mező s k iterü lt láp terjed élőnkbe.
Hol dús búzakalász hullámos tengere játszik,
S a b a rnu lt arató  v íg  dal közt hosszú kepét rak. 
Nézd, valam erre veted szemeid, szép minden előtted, 
S a koszorús Tellus kosarit mosolyogva ü ríti;
20 És valam int boldog H elvetia népe örömmel
S zán tja  szabad földjét, itt  is szabad a m agyar és víg; 
A gazdag palo tát itt  lakja k irály i szabadság,




Zúg im m ár Boreas a Kem enes fölött. 
Zordon fergetegek re jtik  el a napot.
Nézd, a S ág  tetejét hófuvatok fedik,
S m inden bús telelésre dőlt.
3 H alljad, Flaccus arany  lan tja  m it énekel: 
Gerjeszd a szenelőt, tölts poharadba bort, 
Villogjon fejeden balzeamomos kenet, 
Mellyet Bengala napja főz.
H asználd a napokat, s am i jelen vagyon,
10 Forró  szívvel öleld, s a szerelem szelíd 
Érzésit ki ne zárd, m íg fia ta l korod 
Boldog csillaga tündököl.
H olnappal ne törődj, messze ne álmodozz, 
Légy víg, légy te okos, m íg lehet élj s örülj.
15 Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül 
M int a nyíl s zuhogó patak.
(1797-1808 között.)
AMATHUS.
Mit főz m agában G allia Sándora 
S a zordon észak rettenetes feje?
Mely öblöket zár, m erre ta r t  s ron t 
Anglia nagy koszorúsa, Nelson?
3 Nem gondom. íg y  volt, így  m arad  a világ. 
F o rr, m int az ádáz tengerek, amidőn 
A szélveszek bércodvaiknak 
V as kapu it s reteszit leszórván
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A bús haboknak zúgva rohannak, és 
A képtelen h arc  itt hegyeket temet,
O tt új világot hoz fel; — egym ást 
V áltja  örök romolás s teremtés.
M int a setét völgy csermelye, életem 
E lre jtve  lappang s halkva csörögdegél 
A  laurus-erdők  szent hom ályin,
Illatozó A m athun t ölében.
Nincs itt kegyetlen had s veszedelmes érc, 
M elyért halandók véreket ontanák;
Nincs i t t  gonoszság cim borája,
Sem nyom orult fene nagyravágyás.
I t t  Á m or ápol s p íeri gyenge szűz 
N ektárpohárt n yú jt s ambroziás kebelt,
S a lelkes élet játszva felleng 
Hesperidék bibor aetherében.
(1798—1805 között.)
VIRÁG BEN ED EK H EZ.
Éván! m erre, hová ragadsz?
Mely szentelt ligetek boltjai fednek el?
T íbur völgyei rejtnek-é?
V agy Lesbos kiesült berkeit álmodom?
P indár, Stesichor isteni 
S Alcaeus m agasabb lan tja i zengnek itt.
Honnom Flaccusa, ó V irág,
I t t  szegdelsz te dicső delphusi ágakat.
I t t  kent fel Polyhym niád,
S eddig nem töretett hellai szirtokon 
Nyitsz ú ta t koszorús vezér,
S a Vértest Helicon hangjai töltik el.
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Példád élteti mellemet.
Je r, jer, légy kalauz pályafutásom on!
15 F ák lyád  m ennyei lángjai
M int P h a ru s  lobogó oszlopi fénylenek.
Je r, jer, k a rja id o n  segélj 
Ösvényedre! akárm erre  vezérlsz, megyek! 
(1799—1808 között.)
FÉLTÉS.
A bézárt Danaét érctorony ás acél- 
Závárok s iszonyú őrebek őrizék.
A pajkos Szerelem m int kacagott ezen!
M ert ő csak mosolyogva győz.
5 Féltő! tompa szemed látta-e m íveit? — 
Állítsd meg, nyom orult, a dagadó D unát, 
Gátold meg Boreas vad dühe harcait 
S a villám  rohanó tiizét!
A tündér Szerelem béfedi a napot 
10 S A rgus száz szemeit; m ajd lebegő Zephyr, 
M ajd szélvész s fenevad. F o jtva  erősödik, 
M int a puskapor és harag.
(1800—1808 között.)
MELISSZÁHOZ.
Más tárogasson maeoni kürtöket 
Alcid s Pelídes isteni tettein, 
Fellengjen a dircéi harsány
H atty ú  szerént az olym ptetőken:
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Én itt, az elzárt béke homályain,
I t t  e rom ános Tempe v idám jain  
Öntöm ki szívem te rjed e lm ét 
Sokrat ölébe Anacreonnal.
K i tud ja  m éltán festeni a huszárt
S bús a rcu la tjá t harca i közt, midőn 
A m egzavart renden keresztül — 
R ontja m agát dühödő haraggal?
K i tu d ja  m éltán írn i az öklelő
H ajdú  vivását, am ikor a lovast 
D árdája  szórja, s mennykövek közt 
A m eredek fa la t ostrom olja?
M úzsám mosolygóbb tá jakon  andalog,
A csendes erdő boltjaiban szeret 
V íg  lan tja  zengni, s rettegéssel 
Néz az erős hadak  istenére.
A csergedő vízpartokon énekel
V idám  enyelgést s gyenge szerelmeket, 
S tőled, tetőled szép Melissza,
K ér koszorút epedő ajakkal.
Édes ju ta lm am  verseim ért te légy!
Tűzz egy v irágszált barna  hajam  közé: 
Nem kell borostyán, nem kiáltó 
P árosi kő nyugovó poromra.
(1800—1808 között.)
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AZ ÉN  KEGYESEM .
Az én kegyesem  nem nemes, 
De deli és szép,
M int egy G ratia  kellemes. 
Szíve tiszta 6 ép.
5 Félénk szeme nem mosolyog, 
Csak dagadó melle dobog, 
Midőn felém lép.
A m ódit ő nem ism eri,
Sem  piperéit,
10 Ah, mégis oly szépen szedi 
K önnyű lepleit!
B arna  fü rtje  sodradéka, 
F á ty o la  csendes árnyéka 
Festi kecseit.
15 Szép, ha képén a szerelem 
R u b in ija  p iru l,
Szép, ha  könnyét törülgetem , 
S vá llam ra  sim ul;
Szép, ha ölel, fohászkodik,




A tavasz rózsás kebelét k itá rva ,
Száll alá langyos levegőn mezőnkre. 
Balzsamos fü rtjén  Zephyrek repesnek, 
S illato t isznak.
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Alkotó ae thert lehel a v ilágra,
M elyre a zá rt föld kipihenve ébred; 
Szám talan létek lekötött csirái
S m agvai kelnek.
F ló ra  zsengét n y ú jt m osolyogva néki. 
Nyom dokin rózsák s violák fakadnak,
A vidám  Tréfák, Örömek, Szerelmek 
Lejtnek u tána.
Én is üdvezlő dalom at kiöntöm,
S egy virágbim bót tűzök édes Emmim, 
Gyenge melledhez; valam int te, oly szép, 
S m int mi, múlandó!
(1800—1808 között.)
CHLOE.
M int egy árva  m adár, Chloe,
Mellyet fészke helyett néma kalitka zár, 
Nyögdécselsz, epedő kegyes!
S vasbékódra szemed gyöngyei hullanak.
M egcsalt a ragyogó hinár:
Süllyedsz, s nincs ki kezét nyújtsa  kezed felé 
Későn ny ílt szemed á rja i 
Rabságod kötelét meg nem emészthetik!
El kell ásni szerelmedet 
Bimbózása előtt, zsenge csiráiban.
Ah, így játszik az ég velünk!
Szívünk ösztöneit fájdalom  oltja el.
A kit lelked eped ve kér,
A ttól messze szakaszt, hogy soha el ne érd: 
A kit félve kerülsz, utálsz,
A nnak jégkebelén hervad el életed.
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Boldog, boldog az, akinek 
P á r tá já t  szerelem m yrtnsa  v á ltja  fel, 
S egy kedvelt rokon-érező,
20 E gy kedvelt szerető oldja le szűz övét!
(1800—1808 között.)
CHLOE.
L áttam ! lá tta  Chloet andalodó szemem!
Ah, m int lenge felém, s m int mosolyodt reám! 
M int a latm uszi szép szenderedő felett 
Rezgő C ynthia csillaga!
5 T ündér am bróziát hinte lehellete,
M int a hesperi kert m ennyei lombjai.
Nincs oly illa t egész Tempe v irányain ,
Sem Callirhce, partidon.
Szép, m int a  ragyogó nap  s feselő v irág ;
10 Szép, m int a fia ta l C ypria, amidőn 
A tenger k iadá isteni kellemit 
Ég-föld ünnepelés© közt-
Oh ti lengedező híves Etéziák,
S rózsás esti szelek gyenge fuvallati,




Régen sóhajt u tánad  
Szívem, kegyes leányzó!
Régen! de ah, nem érzed 
Ám or szelíd hatalm át.
12
5 V ígan  lebegsz körültem ,
S m int a Zephyr tavaszkor 
A  rózsaillatokkal.
Bájos tekintetidben 
V idám  öröm  sugárzik,
10 S m int a nap  égi láng ja  
A bús hom ályt elosztja: 
T ündér szemed mosolygván 
A tá rsaság  feléled.
M inden derül tevéled,
15 M inden: de én, de óh! én 
N ém án lehajtom  elholt 
O rcám at, és szorongó 




Cencim! repül az élet,
M int egy sebes sóhajtás. 
T űnik  tavassza s hervad 
M int gyenge rózsabimbó.
5 A m ely Z ephyr k iny itja  
Langyos lehelletével,
Az tépi el mosolygó 
Díszét kis életének.
Még most mi is v irágzunk 
10 M int a  libáni Tempék, 
Szívünk öröm re repdez, 
Lelkűnkben égi láng ég. 
M ajd eltűnik szerencsés 
É ltünk a ran y  tavassza.
15 E  b a rn a  fü rt lehull majd, 
Mely büszke váltadon csügg.
*1
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V illám kacér szemednek 
Fényét homály b o rítja ; 
Kebled csudás a lak ja  
20 S e szép a ja k  ru b in tja  
A  vad halál kezében 
P o rban  heverve sorvad. 
É ljünk  tehá t s ö rü ljünk ;
M ert ah, csak egyszer élünk!
(1800—1808 között.)
F ö  ÉS SZÍV.
M it1? s h á t azért epesszem 
Éltem  tűnő tavasszát,
H ogy m egvetett az álnok?
Biblis szerént nem olvaszt 
5 Vízzé szerelmem engem:
Nem  mossa gyáva könnyel 
A fé rfi a rcu la tjá t.
T án hím es H ybla berkén 
E gy szál v irág  mosolyg rá m 1? 
lu Tán Á m or egy leánynak 
K épére nyom ta csókját?
Nem, csak Chloe fejéről 
F o lynak  le barna  fü rtök ,
Nem, csak Chloe szemében 
13 V illognak égi tegzek.
Menj, menj! szabad vagyok m ár: 
H álá! k iny ílt kalitkám !
H álá! — de ja j, m i fo jt el?
B ús könnyeim  buzognak,
20 Ja j, szívem et nem oltja 
A fő hideg tanácsa!
12*
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Édes Chloém! szeretlek 
M int méhek a v irágot 
S m in t a folyót az őzek!
(1800—1808 között.)
EGY H ÍV TELEN H EZ.
Mely zöld Tempe fedez, Chloe1?
Mely bájos ligetek rejtekiben lebegsz!
K it lá t gyenge öledbe most 
A szép esttünem ény s Délia csillaga!
5 A mély tengereket h inár,
A jégszívet alakszín fedi álnokuk
M egcsalt engemet is tehát 
K isded m ézajakad s kék nefelejts-szemed!
M egcsalt! s rózsabilincseden 
10 Más boldog csalato tt néz m osolyogva rám .
Oh, nem véli, m i tő r lesi 
A zengő lab y rin th  ernyei közt szegényt!
G alyról g a ly ra  v ígan repes 
És üdvezli az ég reggeli lángjait.
15 M ajd elhallgat örömszava,
Lépvesszőre ragad , s fészke kalitka lesz;
V agy vergődve kitépdeli 
H ím zett szárnyait, és nyögve fu t énvelem.
(1800—1808 között.)
ESZTIHEZ.
Szép, szép az élet, Eszti! 
A  m yrtus-illatokban 
Ám or s Dióne k arján  
Be édes élni, Eszti!
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5 Más félje a szerencsét 
S a tengerek h a rag já t;
Golkonda d rág a  kincsét 
R akásra  g yű jtse  öszve,
V illogjon a dicsőség 
10 Polcán N apóleonnal,
H irdesse győzedelmét 
Száz diadalm i paeán :
Én véled, édes Esztim ,
Veled kívánok élni,
15 E lre jtv e  a  világtól,
Hol senki nem vigyáz ránk,
Hol sem m it én ne látnék 
Csak édes angyalorcád’,
Csak téged, édes Egyem !
20 Hol m ást ne hallanék  én,
Csak szád kegyes súgását 
S h ív szíveink verését.
(1800—1808 között.)
AZ ELSŐ SZERELEM.
Szívem zsenge szerelmeit 
El nem tö rli tehá t a repülő idő,
Sem más lyányka kacér szeme 
Fel nem bontja Dudim! rózsabilincsemet, 
5 Mely még szép fia ta l korom
Boldog n a p ja  a la tt összeszövött veled!
M int egy szám kivetett sóhajt 
Édes hon ja  felé, hol csecsemő szopott 
S ifjú  élte v irágozott:
10 Hozzád vissza-ohajt szívem s epedve kér. 
A csendes liget ernyein,
A zúgó B alaton déli vidékein 
L átják  hullani könnyemet
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A csendes patakok s Delia csillaga.
G yakran kellemes álm aim  
Bájos leplegiben véled ölelkezem;
E lgyengülve borulsz reám ,
Haldokló ajakam  szív ja lehelleted, 
Szíved verdesi szívemet;
M ajd ism ét búcsúzó csókjaid éltemet 
Oltják, s földre rogyom  veled,
M ajd eltűnsz, s repülő képed u tán  futok, 
M íg lankadva felébredek,
S a forró  szerelem  könnyei buzganak.
(1800—1808 között.)
BACCHUSHOZ.
A te rettentő karodat L ycurgus 
Veszte és Pentheus letörött k irá ly i 
Polca s vad R haecus szom orú halála 
H irdeti, Éván!
H á t reám  m it sú jt haragod, hogy eddig 
Édes áldásod m egutálva néztem,
S éltető lán g já t poharadnak ajkam  
Még nem izelte'?
Megvetőd lelkét örökös komoly gond, 
Néma bágyadtság, megölő hidegség 
Gyötri, s e szép föld öröm it m ogorva 
Homloka fo jtja .
Ámde, k it Cypris kegyel és Camoena 
Lelkesít, nem kér örömet tetőled;





Róm a fenséges szavú P indarussza , 
Flaccus! eldőlt m ár az O lympig ötlő 
Róma, s a roppan t C apito lium nak 
Szent tüze elhúnyt.
Ám te élsz most is! neved és Camoenád 
A dicsőségnek tetején  ragyognak.
A halandóság köde fel nem érhet 
Fényes egedre.
Oh, te buzdítsd fel m agas énekeddel 
Gyenge M úzsám at! te emeld m agadhoz 
Lantom at! fűzd rá  tüzes ömledésed 
A etheri szárnyát:
H ogy tehozzád felvigyen, és tevéled 
T íburod csendes ligetébe rejtsen,
Hol te oly sok szép öröm et ta lá ltá l 
B landusiádnál.
Ott tan íts  engem nemes érzem ényid 
T iszta fo rrásá t b u rá im ra  csalni;
O tt tan íts : nyúgodt megelégedéssel 
S bölcsen örülni.
Ott tan íts: nyugodt megelégedéssel 
A dicső v irtu s menedéköléből 





É gi csendesség fedező hom álya 
Leng reád ? ó szent Egyedül valósági 
S szívem et békés kebeledbe inti
M águsi vessződ.
5 A világ  lárm ás vigadó helyéről 
M int az e lfárad t utazó, pihegve 
Térek ernyődhez, s fejem et lehajtom 
L ágy m ohaidra.
I t t  vagyon b á to r m enedéklakása 
10 A  szabadságnak s nemes érzem énynek: 
I t t  nem ag g a th a t rab igá t reájok
A bu ta  köznép.
I t t  fakad lau ru s  koszorúja minden 
Bölcsnek és minden magasabb daloknak. 
15 I t t  az á rta tlan  szerelem s vidám ság 
Zöld am aran tja .
Légy M agányosság! vezetőm s barátom. 
Csendes ernyődhez sietek nyugodni.
I t t  lelem P látó t, X enophont s Ilissus 
20 M irtusa berkét.
Téged óhajtlak, ha szemembe reszket 
Bánatos lelkem kiütő panassza:





Elszakadsz tőlem, szeretett barátnőm ! 
H asztalan zárlak kebelembe: eltűnsz,
S m int az álomkép, öröm im , rem ényim  
Véled enyésznek.
■'» J a j!  sem a sérü lt szerelem  nyögése, 
Sem kegyességem, sem az ég hata lm a 
Téged énnekem  soha vissza többé,
Vissza nem  adnak.
Élj szerencsésen, valam erre  fordulsz!
10 Légyen áldásom  veled és vezérljen! 
Légyen a Végzés u ta in  szerelmünk 
A ngyala társad!
Élj szerencsésen, s ne felejts el engem! 
Menj az ég ta rtó  Pyrenéken  által,
15 Menj az északnak havasin  keresztül, 
Csak ne felejts el!
Ott is, óh ott is tied e sebes szív, 
M indenütt kísér, veled él, veled bal,
S sá rg a  képemnek halavány  vonásin 
20 Festve neved lesz.
(1802-1808 között.)
BARÁTOMHOZ.
ím e lassanként lefoly a v irágkor,
S gyenge rózsáink vele e lv irítnak; 
A kies Tempók, Örömek, Szerelmek 
Véle enyésznek.
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Mely rövid  s kedves! valam int az első 
É jjelünk, m ellyen szeretőnk ölében 
É letünk legszebb örömében égve
K óstola szívünk.
E lrepü l tőlünk, soha vissza sem tér!
Sem Galenusnak tudom ányi titka,
Sem kegyességünk ezer áldozatja
Vissza nem adja.
Minden órádnak leszakaszd virágát,
A jövendőnek s ivatag  hom ályit 
Bízd az Istenség vezető kezére,
S élj az idővel!
E lm arad tőlünk szeretett barátnőnk,
I t t  hagyunk m indent, valam it szerettünk, 
Semmi nem kísér szomorú koporsónk 
Ném a ölébe.
A p iros h ajnal derülő sugára ,
A bará tságnak  kegyes ápolási,




Itt, a kék B alaton p a rtja  virányain ,
Hol minden mosolyog, m int az aranyvilág, 
Hol dús búzakalász rengedez a mezőn,
S a halm ok koszorús oldalain ragyog 
A százféle gyüm ölcs s a zamatos gerezd; 
I t t  a keszthelyi zöld parton emelkedik
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A csendes Helikon. Jö jjetek , ó szelíd 
Aon szüzei és verjetek itt lakást!
Nézzétek, mi kies sorhegy ölelgeti 
10 A tér telkeit és a vizenyős lapály t;
I t t  leltek gyönyörű thessali berkeket, 
B ércforrást, susogó völgyeket és homályt. 
G yakran m úlatoz itt h ín a ras  öblökén 
Nereus, sáskoszorús nym phaleányaival;
15 Gyakran zengeti itt Á rion énekét 
A hold fénye a la tt gerjedező vizen.
S nézzétek, hol ama m ár feketült falak 
Látszatnak, m enedékváratok ott vagyon! 
O tt v á r titeket egy bölcs, s kebelébe zár 
2° Egy nagy férfi, kinek lelke perik iesi 
Századnak született, s aki v irág k o rá t 
Róm ának ragyogóbb színre derítené.
(1802—1808 k özö tt )
OSZTÁLYRÉSZEM.
P a r tra  szállottam . Levonom vitorlám .
A szelek m érgét nemesen k iálltam .
Sok C harybdisz közt, sok ezer veszélyben 
Izzada orcám.
5 Béke m ár részem : lekötöm hajóm at. 
Semmi tündérkép soha fel nem oldja.
Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe 
A heves ifjú t!
B ár nem oly gazdag mezeim h a tá ra ,
10 M int Tarentum  vagy gyönyörű Larissza, 
S nem ragyog  szentelt ligetek hom ály in 
T íburi forrás;
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V an kies szőlőm, van aran y  kalásszal 
Biztató földem: szeretett szabadság 
15 L ak ja  hajlékom . K egyes istenim től 
K érjek-e többet?
Vessen a végzet valam erre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem: 
M indenütt boldog megelégedéssel 
20 Nézek az égre!
Csak te légy vélem te szelíd Camoena!
I t t  is á ldást h in t kezed életem re,
S a vadon tá jék  k iderü lt v irán y  lesz 
Gyönge dalodra.
25 Essem  a Grönland örökös havára ,
Essem  a forró  szereosenhom okra:
O tt meleg kebled fedez, ó Camoena,
I t t  hüves ernyőd.
(1802—1808 k özött.)
GRÓF SZÉCHENYI FERENCHEZ.
A straeánk koszorús papja! Polym niám  
Példás érdem idet merje-e zengeni?
H ív Múzsám ad a já t meg ne utáld, hazánk 
Őszült Nestora, Széchenyi!
3 Nem kincs, nem ragyogó polc tüneményei, 
Nem mászó csapodár kába reményei 
M ozdítják ajakát, m ert csak az istenibb 
Erkölcs csalja k i énekét.
Fényes b irtokaid kénye le nem köti 
10 M unkás életedet: terhek alá  veted 
A tlasvállaidat, hogy szemeid hajónk 
K orm ányára vigyázzanak,
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A törvény s ivatag  rejtekiben lakó 
Elm éd phárusi láng  a szövevény között: 
K ővár s szent menedék minden igaznak és 
A bűnnek kegyes ostora.
S hogy m indent megelőzz, a tudom ányokat 
Szárnyaddal takarod, s a  haza kincseit 
Buzgón gyűjtögeted, s felkel az alkotó 
C orvin tá ra  Teáltalad.
A polgári töl-ág s delphusi laurusok 
K ettősen fedezik homlokod érdem it. 
M éltán áld ja  nemes lelkedet a m agyar, 
M ert jó a ty ja , vezére vagy. 
(1802 után.)
GRÓF FESTETICS GYÖRGYHEZ.
Örvendj hazánknak bölcs fia, Festetics! 
Győztél, lerom lott a buta cimbora! 
Gyém ántpaizsban sérthetetlen 
Áll az igaz, valam int egy isten.
A földnek ádáz kölykei bérceket 
Szórtak, de Pallas mennyei fegyvere 
S a szent Igazság titkon égő 
M ennyköve porba tem ette őket.
Ö rvendj, szerencsénk talpköve szirton áll: 
Nyelvünk, a ty á in k  ajka, feloldatott, 
V irrad  hazánk v á r t  napja, v irrad ,
S a denevérek előtte futnak.
Nyelvünk hazánkból szám kivetett vala, 
A régi vadság láncaiban nyögött,
A durva ellenség harag ja  
Néma homály kebelébe zárta.
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Sok nagy jaiknak  balgatag udvarin  
M ár a  m agyarnak  híre se’ hallatott,
Nem módi, úgymond. Oh gyalázat!
20 Oh vak idők szomorú gyümölcse!
Ez szülte a sok k á rt s nyavalyát reánk,
Ez fo jtja  bennünk a geniust s erőt,
Ez ro n tja  erkölcsünk, s hazánkhoz 
Z árt szeretet kötelit feloldja.
2:’ Ezt végre lá tván  a haza bölcsei,
Gátokba zárták  a veszedelmes árt,
S ő rangyalunkat visszahozták 
A diadalm i kapun Budára.
Nagy rész Te munkád, a Te eszed s  erőd. 
30 Mely példa voltál! Esrneri nemzeted, 
M ennyit köszönhet Néked e nép,
Nyelv, tudom ány, m agyar ősi erkölcs.
P á lyánk  óhajtó it tá rg y a  mosolyg reánk: 
V ár a dicsőség trónusa, menj s vezér!j!
35 A véghetetlen századoknak
N agy neved érdem it általadtad.
(1802—1808 között.)
A MEGELÉGEDÉS.
Nem kér k ínai pam lagot,
Sem m árványpalo tát a Megelégedés.
Többszer m ulatoz a szegény 
Földm íves küszöbén s durva darócain, 
5 M int a dám a kigyöngyezett 
Keblén s am bróziás m ellpatyolatjain.
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Csendes szalmafedél alatt 
A víg pásztori kor gyerm eki közt lakik: 
A természet ölébe dől,
w A nnak n y ú jtja  kezét s m ennyei csókjait. 
( 1802— 1808. )
K ISHEZ.
Nézd: az igaz v irtus feláldozza m agát,
S nem kéri senkitől érdem e jutalm át,
M ert azt m agában érzi.
A bajnok m osolygva rohan a halálnak;
5 H ogy vére gyüm ölcsöt terem jen honjának, 
É ltét örömmel végzi.
A bölcs kebeléből szívét kiszakasztja,
Néma falak között hervad arcu latja ,
Fejét mély gond epeszti;
10 Álm atlan szemei mécsekkel v irradnak ;
K izárja  öröm it a ragyogó napnak:
Az áldást úgy terjeszti.
B arátom ! érzed-é? Képed festegetem,
De el nem érheti eléggé ecsetem 
15 Az eredeti szépet.
Bölcselkedő Múzsád, sokratesi lelked
M ennyei kincseit rózsák közé rejted,
H ogy m egfoghasd a szívet.
Te Schiller mélységét, M atthisson hímzését 
20 S a tíburi Phoenix magas ömledését 
E gy  alakban m utatod.
Bájos színnel fested az erkölcs szépségét,
Az álorcás bűnnek felfeded rú t képét,
S tő reit elszaggatod.
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Az észt az érzéshez remeken csatolod;
A csapongó elmét szelíden oktatod,
M int fellengjen az égen.
N agy érdem idé bérét e fö ld  meg nem adja, 




Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, 
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted v ilág ít, m int az égő 
Nap, de szem ünk bele nem tekinthet.
A legmagasb m enny s aether U ránjai, 
Mellyek körülted rendre keringenek,
A lá th a ta tlan  férgek a te 
Bölcs kezeid rem ekelt csudái.
Te hoztad e nagy  M inden ezer nem ét 
A semmiségből, a te szemöldöked 
R onthat s terem thet száz világot,
S a nagy idők fo lyam it kiméri.
Téged dicsőit a Zenith és N adir.
A szélveszek bús harca, az égi láng 
V illám a, harm atcsepp, v irágszál 
H irdeti nagy kezed alkotásit.
Buzgón leomlom színed előtt, Dicső! 
M ajdan? ha lelkem záraiból kikéi,
S hozzád közelb já ru lh a t, akkor 
Ami u tán  eped, ott eléri.
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A ddig letörlöm  könnyeim et, s megyek 
Rendeltetésem  pályafu tása in ,
A jobb s nemesb lelkeknek ú tján , 
M erre erőm  s inaim  vihetnek.
Bizton tekintem  mély sirom  éjjelét! 
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz. 
M ert a te m unkád; o tt is elszórt 
C sontja im at kezeid tak a rják .
(1802—1808 k özött. V é g le g e s  fo rm a : 1810-ben.)
GÖRÖG D EM ETERH EZ,
midőn a koronaherceg nevelőjének 
választatott.
M ennyi országok s koronák rem ényét 
Vetted, oh boldog nevelő, kezedre!
M ennyi népnek n yú jt bizodalmát a te 
Chíroni lelked!
5 A nagy álláspont köre nem telik meg ' 
Áldozat nélkül; de ki honja híve,
M int Görög, m indent mosolyogva áldoz 
H onja javának.
Róma undok já t s Senecát felejtsd el!
111 A Nemes legszebb diadalm i bére 
Minden ádáznak s alacsony ty ránnak  
K énye felett van.
Konnidas m árvány t nyere Parthenonban. 
Adj T ra ján t nékünk s kegyes Antoninust,
13 Véreid hálás kebelébe m árványt







A te m unkádnak gyönyörű gyümölcsét 
Századok várják , diadalm i paeant 
Századok zengnek, s m aradékainknak 
Áld m aradéka.
H ajdan, ó bús sors! nemesült a tyáink  
M ennyi belső tűz s fene üldözések 
O storát nyögték! de az égbe ért m ár 
Ábeli vérök.
M ár m a nem félek. Sem idők zavarja, 
Sem gonosz vádak soha fel nem oldják 
A m agyar szívnek kötelit: k irályunk 
Ism eri népét!
1803.
AZ ÉN  MÚZSÁM.
A kit C ypris ölel s delphusi láng  hevít, 
Nem szállít k i hajó t Bengala öblein, 
Tajtékos p a rip á t sem zaboláz keze 
H arsán y  trom bitaszón a hadi are előtt: 
B ájoltan  heverész ernyeitek között 
Oh édes Szerelem s p íeri gyenge szűz!
S ott énekli vidám  lan ttal az isteni 
Szépet, Jó t s Am athus berke v irányait. 
H ippocrene szelíd völgye hom ályiban 
Leltem gyenge korom kellemes édenét; 
O tt leltem gyönyörű elmerülésimet 
A szent lelkesedés s képzelet á r ja  közt: 
Nem mérkeztem arany  lan tta l az ó világ  
B ám ult dallosival: nem ragad énekem 
A m aeoni m adár szárnyain  ég felé,
Sem P in d ár riadó himnusza repteként 
A félisteneket zengeni nem meri.
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M int kis méhe csak itt  a vizerek körül 
Döngécsel mezeink zsenge v irágain ,
20 Hol néktek, nemesek, ritk a  Kazinczy s Kis! 
B okrétát szedeget nimbuszitok közé.
Ti, két Tyndaridák lettetek a m agyar 
P indus fellegi közt s h a jna li csillagok 
Hosszú éje u tán : én philom élaként 
25 Üdvezlém az arany  n ap  piru ló  egét. 
(1803—1808 között.)
A FELK Ö LT NEMESSÉGHEZ.
M int m ajd m időn lángszárnyakon eljövend 
A nagy B írónak  cherubi angyala,
És kürtje  harsány  hangja a mély 
S írba  leszáll hidegült porunkhoz:
5 Mindenfelé dob s tá rogató  riad.
Ügy tetszik, elhúnyt párducos őseink 
T ám adtanak fel ham vaikból 
V éreiket fedező karokkal.
Toldulva jőnek bajnoki népeink:
10 Erdély  kegyetlen székelyi, a fene 
H ajdúk az áldott térmezőkben 
M egfeketült haragos kunokkal;
Az ütközet közt állni tudó, kemény 
H orvátok és vad rácok erős hada 
is Táborba szállott, hogy kövesse 
A m agyarok rohanó lovagját.
Örvendj hazám! nézd: mennyi jeles sereg 
Kész érted önként ontani életét.
Oh b á tran  örvendj! m ert megőrzik 




M agyar nemes vér bére, ju ta lm a vagy, 
Vérző m agyar k ar ta r ta  meg eddig is, 
Csak hív szülöttid vérpatak ja  
Á radozand ezután is érted.
25 Nézd, m int buzognak szép deli ifja id : 
M indannyi herost s M arst m utató vitéz 
T'üzelg szemökből; felkelend még 
B áthory, s él Kinizsink ezekben!
Tud győzni e nép! A ttila  m agva ez!
30 Ez dúlta Á rpád  hajdan i harcain  
A föld legelső tartom ányit,
S láncra  fűzé sok ezer vitézit.
E  nép csatázott nagy  H unyad ink  alatt, 
M ikor kevély Bécs to rnya  lerontatott,
35 S roppant B udának győzhetetlen 
O rm ai közt diadalm i k ü rt szólt.
H á t bölcs k irálynénk, Trézia! trónusod 
Nem a m agyar szív vív ta ki Pálfyval? 
Nem a m agyar s N ádasdy kard ja  
40 Tette dicső koronád fejedre?
H at nagy királyok fegyvere omla rád, 
Tűzláng borítá  A ustria  tá ja it,
S nem volt ki terhed H erkulesként 
T artsa: egész birodalm ad ingott.
45 S ím m int midőn bús iEolus éktelen 
B arlang ja  to rkát K aukázus oldalin 
F e ltá rja  s ádáz szélvészekkel 
Fellegeket hasogatva pusztít:
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Felkél az ébren szunnyadozó m agyar,
S elszórja v illám kardja eged ködét; 
M egtörte, földhöz verte m in t egy 
Bellerophon ha tagyú  Chimserád!
Menj most vitéz faj! nézd, m ikor a vadak 
K irá lya  felkél Jú b a  vadonjain,
Szavára m egrém ül az erdő,
S futnak ezer vadak odvaikba!
1805.
AZ ULMAI ÜTKÖZET.
Mit hallok, Á rpád honja h a tá ra in  
Ágyúk dörögnek! rettenetes veszély 
Zúg, m int dagadt felhők m orajjá  
S Bosporusok zokogó nyögése.
Egy nagy csapással mindeneket levert 
A harc s dicsőség kénye, Napoleon,
S m int Ju p ite r  m indent lerontó 
Mennyköve, egy riadással elszórt.
Látom  hazám nak fegyveres őreit 
Rém ült fu tásban; látom  az éktelen 
V ert had zavarjá l tébolyogva 
S Bécs s Pozsony érckapuit vivatlan
K itárva! Oh som! oh csuda nap! mi ezl 
Nincs hát rem ény m ár 1 — I t t  az idő, m agyar, 
Mely m ajd szabad lelked nem ism ért 
Já rm o t akaszt te szilaj nyakadra!
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Nyolc száz repü lt el m ár B udavár felett. 
V illám ok ádáz zápora, vórözön 
Toldult s rohan t rád  szám talanszor:
20 Ámde te, m int az egekbe ötlő
K riván , mosolygói a zivatar között. 
Rém íthetetlen melled acélfalat 
Vont fel körülted, s  vakmerőén 
A haragos buzogányt ragadván
25 Gígászerővel harcra  szegült karod,
V ív tá l ezerszer többel ezer csatát:
Menj, most m utasd meg Z ríny i lelkét, 
Z rínyi dicső remekét, halálát!
M erj! a  merészség a  fene fátum ok 
3l) M ozdíthatatlan zára it á ltü ti,
S a mennybe gyém ánt fegyverével 
Fényes u ta t tusakodva tör s nyit.
1805 okt. 14 után.
AZ É LET DELE.
Felhágsz éltem nap ja  eged délpontjára, 
R agyogva omlik rám  fényed hév sugára. 
S ah tudom! valam int felért szép delére, 
Szintoly gyorsan leszáll nyugovóhelyére 
5 H anyatló  pályád!
Nem volt ekkorig is felhőtlen futásod, 
De ham ar felderült rövid  elhúnyásod. 
Csak azért rejtezél néha fellegekben, 
H ogy fátyolod alól annál kedvesebben 
Mosolyogjon orcád.
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Nem ad tá l szüntelen tüskétlen rózsákat, 
Nem lengettél mindég lágy E téziákat:
De adtál v íg  elmét, erőt, barátságot, 
A ngyali érzéssel tölt édes órákot 
13 Cypris ölében.
M it v árjak  ezután, nem  látom  előre. 
Könnyes szemmel nézek a m últra s jövőre: 
A nnak  öröm eit s írv a  emlegetem,




H ervad m ár ligetünk, s díszei hullanak. 
T arlo tt bokrai közt sá rg a  levél zörög.
Nincs rózsás labyrin th , s balzsamos illatok 
Közt nem lengedez a Zephyr.
3 Nincs m ár symphonia, s zöld lugasok között 
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein 
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükré t d u rva  csalét fedi.
A hegy boltozatin néma homály borong.
10 Bíbor thyrsusain  nem mosolyog gerezd.
I t t  nem rég az öröm víg  dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.
Oh, a szárnyas idő h irtelen  elrepül,
S minden mivé tűnő szárnya körül lebeg!
13 M inden csak jelenés, minden az ég alatt 
M int a kis nefelejts, enyész.
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Lassanként koszorúm  bim baja elvirít,
I t t  hágy szép tavaszom: még a lig  ízleli 
N ek tá rjá t ajakam , még a lig  illetem  
Egy-két zsenge v irágait.
I t t  hágy, s vissza se té r m ajd gyönyörű korom. 
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!




M int az aranykornak  boldog századja virágzó 
Képe, szelíd tündér F ia ta lság ! visszanevetsz rám ; 
Felfeded á rta tlan  kebelednek rózsaalakját,
S szívemet a m ultnak gyönyörű örömébe meríted.
5 A te fejednek a ran y fü rtjén  mosolyogva v irítnak  
A tavasz illatozó zsengéi vegyes koszorúkban, 
Pázsitos ösvényed violák közt tévedez, és foly,
M int a csergedező A rethusa s tiszta Mseander. 
T ársaid, a m indig nevető Kedv, Tréfa, Barátság.
10 Édes enyelgéssel repdeznek játszva körülted,
A szerelem m ennyét fe ltá rja  Dióne előtted,
S karja in  andalgó örömében renget az égnek.
A te vidám  orcád, valam int egy hajnali csillag,
A repülő élet nap já t felnyitja, bezárja;
15 M íg te az élet egét ragyogó lángszínbe’ fereszted, 
E lysium  m yrtusligetévé változik e föld,
Hol m inden kiderült, hol m inden szép s nagy előttünk. 
Álmodozó lelkünk nem sejt ily  puszta jövendőt, 
Melyben az életnek volt kedvesi m ind elenyésznek,
20 • S csak szomorún egyedül bujdossa v ilági futását, 
M int az áléit utazó az oroszlán durva hazáját.
Légy bölcs, légy te vitéz, kardod villám a hasítson
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A földtengelyekig s a föld nagy tengerein túl, 
Homlokodon híred  csillagkoronája ragyogjon,
25 Tetteidet fél föld leborulva csudálja, im ádja,
Halmozd kincseidet, dúld, pusztítsd Bengala p artjá t, 
Üszsza körül gályád a földet százszor, ezerszer:
Oly szent tiszta öröm nem reszketi szívedet által, 
M int m ikor a boldog fia ta lság  rózsavirányin  
30 Andalodó lelked legelőszer kezde hevülni,
S a gyönyörű álomképet csókolva ölelted.
(1806—1808 között.)
BARÁTIMHOZ.
Én is éreztem, s tüzesen szerettem ,
Éltem a föld szép örömit, barátim ! 
B arna fü rtim  közt szerelem s vidám ság 
M yrtusi nyíltak.
5 Repdezett szívem kies édenében: 
M int ama boldog ligetek lakója, 
M ár midőn a porkötelet lerázta 
Lethe v irányin .
A szilaj lélek, rekeszét kitörvén, 
lu A nap ú tján  tú l m agasan csapongott, 
S mint az aetherben lakozó rideg sas 
Földre se’ nézett.
M ennyi tündér báj s ragyogó kilátás, 
M ennyi andalgó öröm és reménység 
15 Rengetett, édes Csalatás! öledben 
M águs erővel.
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Á lm aim  tűnnek, leesik szememről 
A csalárd fátyol, s az aranyvilágnak 
Rózsaberkéből sivatag  vadon kél 
20 Zordon időkkel:
Hol csak a külszín fedi a  valóság 
Puszta országát bibor állepelben;
Ámde a bölcsnek beható szemével 
JáJtszani nem mer.
25 L á tja  a V irtu s t letapodva nyögni,
L á tja  a  Bűnnek koronás hatalm át, 
Sokrates m éregpoharát s  T ibérnek 
T rónusa mocskát!
L átja , és keblét szomorún bezárja.
30 Nem szeret semmit, de nem is gyűlölhet; 
Szíve óhajt még, de üres vadonban 
H al ki nyögése.
(1806—1808 között.)
A REM ETE.
E gy őszült rem etét a T ihany oldalán 
Ism értem . S ivatag  sziklaüregben élt.
M ár két századokat hordoza vállain,
S mellén lengedezett hosszú fejér szakáll. 
5 G yakran, bölcs szavait hallani elmenék 
B arlangjába, vidám  gyerm ekidőm  alatt. 
Sok történeteket hordogatott elő 
A bölcs ősz az idők régi homályiból.
E gy szép alkonyaton melleje ültetett,
10 Ősz p illái alól könnye kicsordula,
S így kezdé szavait; Látod amott, fiam,
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A m int a B alaton habja locsogva küzd 
A bérc öbleiben, s rengeteges vadon 
Zöld p á r tá ja  körülfűzte az ormokat?
15 Ott hajdan  ragyogó tornyok, erős falak 
Á llottak sudaras sorjegenyék között.
S ím  ott egy feketült klastrom , az ó világ 
Buzgósága dicső tem plom a s szent helye. 
Sok távollakozók s messze zarándokok 
20 Csókolták küszöbét s szentjei zsám olyát, 
S a  him nuszba vegyült orgona hang jai 
Buzgón ömledezók a begyeket körül.
H ány  szív harcola szent bo ltja  bom ályiban, 
Míg eltépte m agát ösztöne láncain,
25 S lángérzése szelíd búslakodásra vált!
H ány  szép hervada ott élete hajnalán ,
M int egy gyenge v irág  a  havasok között,
Mely lá ta tlan  alak díszeivel kivész!
O tt lankadt, epedett V árad i L óri is 
30 Érző lelke tüzes gerjedezésiben.
Nem fo jtha tta  m eg azt a feledő idő,
Sem más isteni kéz m ennyei balzsama. 
Legszebb szűz vala  ő H unnia téréin.
Sok fényes lovagok néztek óhajtva rá :
35 Sok nagy gazdagokat Lórika megvetett, 
M ert szívét szeretett S ándora b ír ta  m ár,
S oldhatlan kötelek közt vele egyesült. 
Sándor régi nemes faj, de szegény vala; 
M ellyért Lóri kemény a ty ja  csikarva dúlt, 
40 S e klastrom ba dugá a szerető leányt. 
K ábultan  m aradott L óri sokáig itt,
S m int egy álmodozó csendesen elmerült, 
Míglen végre beteg szíve felébredő,
S a kétségbeesés tőreivel vivott.
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45 M ár négy bús kikelet lá tta  s ira lm ait 
S lassanként kihaló kellemit, amidőn 
E gy bús óra a la tt a jta ja  megnyilék,
S a régensirato tt karja  közé rogya.
Testek rándu la tit festeni nem merem,
50 Sem tördelt szavokat s ömledezésiket. 
Megdöbbent kebeleik nyögve szorultak el,
S bennek m inden erő s élet eloltatott.
M íglen végre, sebes könnyeik á rja i 
M egnyitván lekötött nyelvöket, így zokog 
55 F orró  csókjai közt a pihegő leány:
Oh kedves, k it az én lelkem epedve v á rt 
M inden perceneten, s érted imádkozott!
Öli ifjú , k it az én szívem ezer közül 
Választott! de az ég szívemet eltöré!
60 E ljöttél, hogy ezen ném a falak között 
Esdeklő szeretőd könnyeiben f eredj?
Eljöttél, hogy áléit lelkem előtt kinyisd 
Elvesztett örömünk hajdani édenét?
S hogy még egyszer örömkönnybe borult szemét 
,i:> Lóridnak karodon zárja  be a H alál!
Sándor.
N incs szóm, nincsen erőm! végy kebeledbe,
S olvasd e halovány orca vonásain, [végy! 
Olvasd e szomorún béapadott szemen,
M int szenvedt nyom orult életem ekkorig.
70 B ujdostam  hegyeken, völgyeken és habon,
Míg felleltelek, oh angyalom! édesem! 
lm  álttörte acélzáraidat karom.
J e r  most, m erre karom  s a szerelem vezet.
Jer, m enjünk oda, hol senki nem ismer, és 
7r> Egy csendes kalyibánk, egy nyoszolyánk leszen. 
M enjünk! in t az idő; oh ne habozz! kövess!
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Lóri.
M enjünk, nyu jsd  karodat! légy vezetőm! megyek 
A bús K aukázuson s tengerek árja in  
Lángnak, habnak, ezer fegyverek élinek.
80 Isten  veletek itt, oh szomorú falak,
I t t  hagylak! szeretőm k a rja in  elmegyek!
M enjünk a szerelem s z á rn y a in .. .  Oh, de mit,
Mit hallok“? elalél lelkem. — Egek, mi ez“?
H alld a lárm aharang! nézd! közelítenek 
85 A fáklyák. Ti kemény istenek! — el vagyunk 
Á ru ita tva  teh á tl — Oh, te csalárd öröm!
Eltünsz-e valam int egy hiú búborék?
M ár hát nem lehetek, kedvesem, a tiéd 
E  földön ! de tiéd leszek az égbe m ajd!
90 Oh kedves szeretőm! hogyha szeretsz, ne hagyj 
E mélységbe! ne hagyj! ölj meg ezen helyen;
Ölj meg, hogy kezeden fogyjon el életem.
H ah jőnek! Szeretőm, h ív  szeretőm, ne hagyj! 
Csókolj meg, s vasadat döfd ide, oh ne szánj!
93 Döfj, ím  itt kebelem. Én öröm est halok.
Add meg nékem ezen leggyönyörűbb halált!
Ekkor Sándor e lő rán tja  hegyes vasát,
S a vállára  borult szűz kebelébe döf,
E lsóhajtva repül bánatos élete,
100 S egy bágyadt köszönöm ! volt lebegő szava.
Sándor.
Hah, menj, menj, te nemes lélek! ez a világ  
Nem méltó tereád, menj, követőd leszek.
Hah, m ár látlak! az ég fényözönén lebegsz, 
Intesz, hívsz, mosolyogsz, k a rja id a t nyitod.
103 Ó kedves szeretőm, Lóri, te hívsz; megyek.
E kkor Lóri hideg k a rja  közé borult. 
Csókokkal befedé kedvese tagjait,
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S mélyen m ártja  sebes szíve alá  vasát,
S forrón összvevegyiilt verők eláradott.
110 Ott egy n y árfa  a la tt lett temetőhelyök. 
E gy  szép gerlicepár jö tt ki porokból, és 
E  csendes ligetek sátoriban  leszállt. 
G yakran lá tn i setét éjjeleken fejér 
Fátyolban  lebegő leiköket e helyen:
115 G yakran hallani itt  lassú melódiát




F o rr  a v ilág  bús tengere, ó m agyar! 
Ádáz E rynn is lelke uralkodik,
S a föld lakóit vérbe m árto tt 
Tőre dühös v iadalra  készti.
5 Egy nap lerontá P russzia trónusát. 
A balti parto t s A dria öbleit 
Vér festi, s a C ordillerákat 
S H aem usokat z ivatar borítja.
F egyvert k iá ltnak  B ak ira  vidékei,
10 A D ardanellák bércei dörgenek,
A népek érckorláti dőlnek,
S a zabolák s kötelek szakadnak.
Te Títusoddal hajdani őseid 
V árába gyűltél, hogy lebegő hajónk 
15 A bölcs tanács s korm ány figyelmén 
Állni-tudó legyen a  habok közt.
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Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet! 
O rdítson orkán, jö jjön  ezer veszély; 
Nem félek. A k ü rt harsogását,
A nyihogó paripák  szökését
B átran  vigyázom. Nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. 
Ez tette  R óm át föld u rává ,




M ár midőn a föld letapodva hódol.
S Róma felséges géniusszá eltűnt, 
M int egy őr Cato feded a  világot,
S mennyköveket szórsz.
5 A közembernek neve vész m agával. 
Kincs, kevély m árványpaloták homályba 
Dűlnek, elmúlnak, s heverő uroknak 
H íre  enyészik.
10 A derék nem fél az idők mohától,
A koporsóból k itö r és eget kér,
Érdem ét a jók, nemesek s jövendő 
Századok áldják.
L áttalak  fényes hadi öltözetben.
L átlak  országunk ragyogó gyűlésén:
15 Ott merő H ectort s K inizsit m utattál,
I t t  Cicerónk vagy.
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Ősz atyáink  közt fia ta l korodban 
P álm aágakkal koszorús fejedre 
A kitündöklő m agas elme s lélek 
É gi su g árt vont.
Nagy, m időn tündér paripádra  szöktél, 
Nagy, hazánk korm ány vezető tanácsán: 
I t t  az érdempolc! ez az égnek ú tja  
S régi m agyar dísz!
1807.
LEV ÉLTÖ RED ÉK  BARÁTNÉMHOZ.
Ne kérdezd barátném ! m in t töltöm időmet,
S távolléted a la tt kedvem miben lelem?
Tudod elvesztettem édes enyelgőmet,
Tudod, m agam  vagyok, m ert te nem vagy velem.
lief estem szüretem  estvélyi óráit,
H a m ár cselédimet nyugodni eresztem. 
És csak alig hallom a vígság lárm áit, 
Agg diófám  a la tt tüzem et gerjesztem.
Leplembe burkolva könyökemre dűlök, 
Kanócom pislogó láng ja it szemlélem,
A képzelet égi álm ába merülök, .
8  egy szebb lelki világ szent ó rá it élem.
Az őszi bogárnak búsongó hangjai 
Felköltik lelkemnek minden érzéseit, 
S az emlékezetnek repdező szárnyai 
Visszahozzák éltem eltűn t örömeit.
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Életem képe ez. — M ár elestvélyedtem, 
Béborult az élet vidám  álorcája!
Még két m ulató társ van ébren m ellettem : 
A szelíd szerelem ham vadó szikrája  
S bús m elancholiám  szomorgó nótája.
(1806-1808 között.)
BŰCStJZÁS KEMENES-ALJÁTÓL.
Messze setétedik  m ár a Ság teteje,
Ezentúl e lre jti a Bakony erdeje 
Szülőföldem, képedet.
Megállók még egyszer, s reád  visszanézek. 
5 Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek! 
Vegyétek bús könnyemet.
T i lá ttá tok  az én bölcsőmnek rin g ásá t
S ácsorgó ajakam  első m osolygását 
Szülém forró kebelén;
10 T i lá ttá tok  a víg gyerm ek játékait,
A serdülő if jú  örömit, gondjait,
É ltem  vidám  reggelén.
Mélyen illetődve búcsúzom tőletek;
Elmégyek: de szívem ott m arad  véletek 
15 A szerelem láncain.
Hímezze b ár u tam  thesszali virulm ány,
Koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány 
A szerencse karja in ;
Bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
20 Ti szelíd szerelmek s vidám  nyájasságok 
Örömmel tölt órái!
Nem ád vissza nékem m ár semmi titeket!
Evezzem b á r körül a mély tengereket,
M int M agellán gályái.
14
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25 Oh gyakran a szívnek édes ösztöneit 
S tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit 
E gy tündér kép elvágja!
A szilaj vágyások gigászi harcait,
E  bujdosó csillag ezer orkánjait 
80 Bévont szemünk nem látja .
H ív  szívünk csendesebb intésit nem halljuk, 
Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, 
Messzebb já rnak  szemeink.
B ám ulva kergetjük álm unk tarka képét,
35 Örökre elvesztjük gyakran  éltünk szépét,
S későn hullnak  könnyeink.
(1808 körül.)
BARÁTIMHOZ.
M ár-m ár félreteszem  lesbosi lantom at, 
Érzésim felesét s néhai biztosát.
Nem pendíti meg azt m ár soha semmi tárgy, 
Sem nagyság ragyogó nimbusza, sem Chloém 
5 A ndalgó szemein gerjedező hevem.
F orró  ömledezés csalta ki hang ja it 
A v íg  reggeli kor rózsavirányain .
H ervad m ár tavaszom, s bimbai hullanak: 
A  szép álmodozás kedves alakjai,
10 A tündér A m athus b ája i oszlanak 
Éltem  gondjai közt a komoly ész előtt.
Nem kíván koszorús h írt, nevet énekem. 
Kész bérem, ha nemes lelkeket érdekel,
És néktek szeretett nemzetem ékei,
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1:» L aurussal fedezett bölcsei! tetszhetik. 
Épít, ron t az idő lelke, ezer csudát 
Szül, a ism ét repülő szárnyaival ragad: 
A ti érdemetek s m ívetek élni fog,
Am íg egy m agyar él a D una partja in .
20 A lkotm ánytok örök talpkövihez teszem 
E  morzsát, s az idők harcai közt megáll. 
(1808 körül.)
AJÁNLÁS.
M int a v ilágnak  ha jd an i díszei,
Csendes meződben rejted el éltedet,
Hogy ott m agadnak s nemzetednek 
Élj E ra tód  arany  édenében,
5 K azinczy! s m érész setheri szárnyakon 
Felleng sas elméd Delphi dicső egén,
A dithyram bok lángkörében 
S a Kegyek életadó v irányin .
P lá tó i nyelved s lelked idézte le 
10 Hozzánk az ép íz szebb geniusszait; 
Nyelved mosolygó G ratiá ja  
Önti belénk H elikon m alasztját.
Pólyádba’ paeán rengete tégedet!
M ár ott tapodtál sok fene undokát,
15 Melyek zavarták  P indusunknak 
Szent ereit s ege tiszta fényét.
Boldog vagy Áon szüzei kedvese,
S nagy, m int hazádnak legnemesebb fia! 
E  két rem ek dísz kéri m éltán 
20 A Ganymed pohará t az égben.
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Te lelkesíted szunnyadózó erőm, 
Kebledbe öntöm zsenge virágim at: 




A te ernyődnek kies alkonyában 
A ndalog szívem, H elikon leánya! 
Álm aim  tündér ligetit te hímzed 
Bájos ecsettel.
5 A szökő H órák mosolyogva lengnek 
Büszke hullám in m agas énekednek,
S halhatatlanság  koszorúi nyílnak
K önnyű nyomokban.
Megszeged rep tét az örök tűnésnek;
10 Néma ham vedrek m ohait b íborral 
Fested, és a bús rav a ta lb a  fényes 
Életet öntesz.
A derék tőled nyeri szíve bérét.
H ector és Alcíd dalod égi szárnyán 
15 H ágtak  a Dörgő palo tája  ázur 
Bércein által.
A te bex*kedben szedi laurus-ágát 
Théba föntzengő koszorúsa, P indár, 
És az ömlő lant fejedelme, Flaccus,
20 S Lesbos alakja.
Mély sugallásod kiem elt magamból, 
Sátorod csendes kebelébe intett,
H ol K azinezydnak keze szent örömmel 
N yu jta  borostyánt;
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2ä S Lethe árad t rám ! elenyészik a föld, 
Lelkes élettel ragad  édenébe 




C ypris rózsa lehellete 
Nemzett L au ra  ölén téged, alak Szonett! 
Zengvén lelkes ezüstszavad,
M egnyílt a  bu ta  kor százados éjjele;
5 H ellas nap ja  dicsőn derült,
S paeánt ömledezett a Capitolium .
Paeán! ú jra  születsz nekünk 
Ott, hol Koosz koszorús húga, az ősz Tokaj 
A B odrogra könyökűk, és 
111 F os langyaival keble bujálkodik.
Hallom D ácia halm ain,
Hallom zengeni m ár aeoli lantodat;
F ü rtö d  m ádi aranygerezd
S tündöklő am azon-párta ölelgeti.
15 Üdvezllek Helikon kegye!
J e r  csókold, koszorúzd a te Kazinczydat! 
Pólyád szebb örömébe m ártsd  
Lelkét, cy p rusida t h ú rja itó l kizárd. 
Múlass, zengj, enyelegj vele!
2' Vancluse s L aura  leend — Széphalom
s angyala . . .
1809.
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KAZINCZY FEREN CN ÉH EZ, 
SZENDREI GRÓF TÖRÖK SOPHIA ANTÓNIÁHOZ.
Repdező kényeink rózsát legelésznek 
E  tündérkert képein;
S ah ezek a lelkesb csókkal elenyésznek,
Csak árnyékot adnak az ölelő kéznek,
5 S tűnnek a szem könnyein.
Te kedves Amazon, Kazinczym szép bére! 
Öleled a M úzsákat.
Öleld! a  Charisok legszebbik testvére 
A Múzsa k a rján  szed a dísz kellemére 
10 Legigézőbb rózsákat;
Rózsákat, melyek nem a H órák fürtje in  
N yílnak és elhervadnak,
Nem a deli term et múló szépségein,
Hanem  a lelkeknek édes kötelein 
15 A Lethéig v irítnak .
Terem ts Id á liá t s Áont Széphalmodon 
É gi harm óniával!
Eros am aran th ja  leng m ajd  homlokodon,
S béfed Aon kegye virágpályáidon 
20 E lysium  bájával.
V egyítsd K azinczydnak kevély koronáját 
Szelíd m yrtus-ágakkal;
Csókold vissza képén tavasza pom páját,
S zendítsd meg körülte  az élet lá rm ájá t 
25 Szerelmes alakokkal.
Ügy folyjon életed, m int híved éneke,
Édes sym phoniákkal;
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T akarjon  v irtusod  angyali leplege, 
Legyezzen A m athunt am brosiás ege 
N yájas E tésiákkal.
1809.
A TUDOMÁNYOK.
Allegória P la to  u tán .
Midőn e földet elhagyá Saturnus,
S a nagy M inden keblébe rejtezett,
K ét égi szűz m arad t az embereknél:
A  szent Igazság és a szűz Szemérem; 
K ik m int az égnek hív küldöttjei,
A jám bor népek korm ányit vezették. 
Örök békesség és arany  szabadság,
V íg á rta tlan ság  s m inden égi jók 
Lakoztak vélek a boldog világban.
De a halandók csakham ar m egúnták 
Ezen jóltévő égi védeket;
M ert sokban ellentálltak a nagyoknak, 
A büszke nagyravágyás kényeit 
S a rú t gonoszság titkos céljait 
M int őrálló bírák, m eggátolák;
M elyért is ők az emberek közül 
K izáratván, dicsőbb honjokba tértek. 
M ár így sokkal szebben folyt a világ. 
Most a hatalm as m ár hatalm asabb lett, 
A víg vigabbnak érezé m agát,
A dús pediglen sokkal gazdagabbnak.
De csak rövid volt e h iú öröm.
A gyenge csakham ar kezdó érzeni 
Kevély nyom ását a hatalm asoknak;
Az erő nemlétét pótolá ravaszság,
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S rettentővé lett lá thatlan  keze;
A sok hasznos csekély rom lása által 
K iszárad t a bőség s dúskálkodás ere; 
F ortély  ellen fortély, erőszak ellen erő,
30 És fegyver ellen fegyver volt szegezve:
S m ár-m ár kiveszni té r t e balgatag fajt.
De m egszáná a földet Jup iter.
Menj! így  szólítja bölcs lyányát, M inervát, 
Menj! s hozz k i táram  titkos rejtekéből 
35 Észt s bölcsességet e vak fajzatoknak.
Nem észt, hanem  ravaszságot lopott,
S csak azt adott nekik Jap e t fia;
S most a Szemérem és a szent Igazság, 
K iket nekik küldék, im visszatértek.
40 Készült tehát az segis asszonya 
A  bölcseség dicső szövetnekével 
A földre szállni és az embereknek 
A tudom ányok szent kincsét osztani,
S m inthogy sa já t kom olyságát tudá,
45 S a földi gyarlóságot ismeré:
Az ő ifjabb s vidámabb húgait,
A  nyájas M úzsákat kiildé elől,
H ogy készítsék kedves játékjaikkal 
A  vak szilaj lelkekhez ú tja it.
50 D íszlett e mód. M ert ám bár voltak oly 
Múzsák, kik a kedveskedést fölösleg 
Űzvén, lettek nagyok kacérjai:
De mások, kik m egtarto tták  tovább is 
Az ő mennyei ártatlanságjokat,
55 Az emberekbe szent szikrát leheltek,
Kikben tüstént gyulladt az setheri rész, 
Mely egy rokon kötél az égiekkel;
S hálás kezekkel kezdék elfogadni
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M inerva égi áldom ásait.
Most láták, hogy dobzódások veszély 
És a pusztítás ádáz balgatagság;
H ogy m inden emberek csak egyneműek,
S m inden közjó az egyesből ered!
Azolta van remény, hogy a halandók, 
Mennél több fényt nyernek Pallas kezéből, 
A nnál forróbban fogják  m ajd ölelni 
A szent Igazságot s a  h ív  Szemérmet.
S akkor m ajd  ismét Kronos boldogabb 
Századja hozzánk visszatér az égből.
18U9.
A JÁMBORSÁG ÉS KÖZÉPSZER.
Más az A tríd ák  ragyogó dagályát 
Tarka pórázon mosolyogva nyögje,
S T antalus-szájjal m agas asztaloknál 
Ü ljön epedve.
Oh ti, e lre jte tt kalyibák lakói,
Régi Jám borság  s te arany  Középszer! 
Üljetek mellém küszöbömre: v ígan 
Látlak, ölellek.
Üljetek mellém ősi tűzhelyemre!
S m ajd Szabinám  hív keze-főzte mellett 
M ártsatok vidám  ajakat mosolygó 
Bükkfa-kupám ba.
Aki keblében helyet ád tinéktek,
A szerencsének le tapodja  kényét;
S szíve épségét soha semmi báj szín 
Tőrbe nem  ejti.
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Nem von az fényes rab igát nyakára,
Sem m ajom névért kenyerét nem adja; 
K incseket sem gyűjt, hogy azokra árvák  
20 K önnye kiáltson.
T iszta lélekkel s megelégedéssel 
L átja  csűrében keze m ivé bérét;
S izzadásának gyönyörű gyümölcsét 
Éli örömmel.
25 N yájas orcával szegi meg fa la tjá t 
A barátságnak s jövevény szegénynek;
S asztalánál, m int az öreg Philémon, 
Égieket lát.
H áza szent templom, m aga áldozópap,
30 É9 az áldásnak pohará t kezében 




Mely méltó koszorút, mely diadalm i bért 
Adjon néked örök m íveidért hazád?
Oh bajnok s koronás mennyei Lantverő! 
V oltaire érdem inek szép köszönet vala 
5 Párizs tapsa i közt a fejedelm i csók. 
P e tra rcá t ragyogó győzödelem- szekér 
Ju talm azta. K iny ílt a Capitolium  
Hellas szüzeinek, m int m ikor a világ 
H ódítói előtt zengtenek ormai.
10 H á t néked, k i az ő útjaikon vezetsz 
M inket Delphi m agasb pálm avirányihoz, 
Oly buzgón törekedsz s gátokat ostromolsz,
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H ogy fáklyáddal egünk fellegeit hígítsd,
És nap já t az idők lelke szerint emeld —
15 Néked vájjon ezért lészen-e pályabér?
V agy tán  csak csalatás m inden előtörés?
E nép nem veti el m ár soha fékjeit,
S vak rögzése örök hályogában m arad?
H agyján! aki úgy élt, m in t te s úgy énekelt, —
20 Nem kér lelke h iú  gyerm eki bábokat;
Önnérzóse dicső P an theon  annak, és 
A jók szíve a la tt fennm aradand neve;
A ném ult ravatal zárait eltöri,
S a villámvezető sashoz emelkedik.
25 Nem hal meg, ki úgy él m int te, nagy Orczy, nem, 
Á ltalküzdi setét Aeacus öbleit;
M int Alcides erős fegyveri közt ledűl,
S a tűzből az Olymp lángküszöbére hág.
1809.
GRÓF FESTETICS LÁSZLÓHOZ.
K evély örömmel kérkedik a m agyar 
A Festetics-név tölgykoszorúival;
Kevély örömmel lá tja  ra jta d  
H íres atyád  deli lelke mívét,
5 N agyságos Ifjú ! Bölcs nevelőd keze 
Bélyegzi, látjuk, m ár feselő korod;
S méltó remekkel gazdagítja  
Benned örök neve Pantheonját.
Dicső előkép v á rja  figyelmedet.
10 N agyságra hívnak minden előjelek,
S nem kétli Pannon, hogy te lész m ajd 
Legnemesebb fia, híve, dísze;
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A kár szilaj mén vért s hadi port dagaszt 
A la ttad  a m egtört csatarend előtt,
15 A kár mosolygó Keszthelyedben
Élj az igaz nagyok enyhelyében.
M egnyílt előtted fényes Olympiád,
Indu lj vezéred zöldkoszorús nyomán,
A nem halandók pályabérét 
20 A haza szent kéziből kinyerni.
A nagyra term ett áldozatokban él. 
F elm úlja  bézárt léte ha tá ra it,
A  századok bús omladékin 
Állva m arad  s az örök tűnésnek
25 Fennyen parancsol, s m egtöri a halált. 
Közlelkeket fo jt a bu ta  semmiség 
A T artarus mély tengerébe,
S b írókét és nevöket kitörli.
A kincs ha bájol pórcsapodárokat,
30 Büszkén körülnéz a sy b a ríta  kény.
M int egy a ran y b o rjú t im ádják 
A cudarok, de kacagja a Bölcs.
A nagy csak a jók tiszteletére vágy, 
Melyet nem a fény bábja szerez, hanem 
35 A virtus, amely nagy nemének 
Címjeihez m agasítja  lelkét.
Ezt áld ja m éltán s h irdeti a világ. 
M inerva gyém ánt asgise béfedi,
Mely Ju p ite r  villám a mérgét,
40 M int valam ely buta zajt elosztja.
1809.
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HOL VAGY TE SZÉPHALOM . . .
Hol vagy te, Széphalom 1? — Phantasiám  bája!
Je r, m utasd meg elmémben,
M utasd meg a v irtu s t mennyei m átkája 
Jutalm azó ölében;
5 M utasd meg K azinczyt s házi isteneit,
H add olvassam lelke bérét, örömeit 
Sabinája  szemében.
H add lássam , m int éli P látónk szebb világát 
Aon m yrtushalm ain,
10 M int öleli kedves E ugén iáját,
M int csügg hölgye csókjain;
M int él A ntónia szép házi körében,
M int búcsúzik, m int megy K ázm ér ernyejébe 
Schiller s Goethe k a rja in ;
15 S m int repül m ajd  vissza édes feleihez,
A szelíd gerlice fészke kisdedihez 
A szerelem szárnyain.
1809.
BARÁTOM, A GONOSZ CAKÓ . . .
B arátom ! a gonosz cakó m egcsalt téged,
H ogy v á rt fiú helyett ismét leányt hozott,
Azért-e, hogy nem lelt a m inden méhében 
Oly m agvat, mely hozzád méltó lehetne 
5 — Nem m indenkor lel ám  K azinczyt a cakó! — 
Vagy tán  azért, hogy még ne légy vágyás nélkül, 
M ert aki semmit sem kíván, nem boldog az. 
A kárm int van, nyugodj ’s Örülj barátoddal!
M ert nékem a cakó ismét fiút hozott,
10 K i oly hasonló hozzám m int m agam ;
Zömök, szelíd, barna s gödörkés állú,
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H ogy nagy  poéta lesz, m ár is jelenti.
M ert mennél éhesb, annál szózatosb,
S m ihelyt megtellik, néma m in t a hal.
15 M iért nem adhatom  néked leánykádért!
H ogy édes versedet m egm enthetném  vele 
S vágyásaid  legfőbb pon tjá t bétölthetném! — 
H agyján! Remélj! s versed tedd el jövendőre! 
Ne bántsd! Ily  szépet változtatn i bűn.
20 H a  kell, ha nem, kérlek, hadd úgy, am int van, 
Tovább fog élni ez m inden leányidnál.
1809.
GRÓF TÖRÖK SO PH IEH EZ,
midőn Goethe és Schiller m unkáival ment Széphalomról 
Kázméirba.
A ki a M úzsát veszi ú titársu l,
M int te, szép vándor, kies annak ú tja ;
A hideg pólus s szomorú sirocco 
Díszt nyer előtte.
5 Táncoló H órák, nevető Napaeák,
Tegzes istenkék koszorús Kegyekkel,
Szózatos lombok mosolyogva intik 
O tt is örömre.
A m agányosság rideg alkonyában 
10 Paph ius fényes csalatásit éli;
Égi népekkel repes andalogva 
Kronos ölébe.
Schillered s Goethéd géniusszá lengjen 
Véled és fáklyás keze fedje pályád;
15 M ágiás képek s aran y  álmodások 
F átyo la  lepjen.
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S mely Zephyr Am or jegyesét emelte, 
Az vigyen téged felölelve gyengén 
Vissza hívedhez bíbor illatok közt 
A etheri szárnyán.
1809.
KAZINCZY FEREN CH EZ.
Az a józanság, m ely elömli m ívedet,
S melytől te félsz, nekem legszebb poesis.
M it ér a  szép v irág  gyümölcs nélkül?
Mit a bölcsesség a bezárt ajakban?
S ah, édes az nekem, midőn Kazinczy
Ügy szól, m in t egy bölcsnek kell szólni honjához,
Midőn az erkölcs vész, s reánk veszélyt kiált.
F orrón  m agasztalod Zsibó díszeit,
H ogy a nagyság dicső példájával 
A v irtu s  m agvát p lán táld  szívünkbe.
M ajd m in t egy Sokrates nyájas bölcsességgel, 
M ajd F laccus leikével s élesb kacajával 
Dorgálod a vakság rom lott korosait,
H ogy a bolondság álképét levond,
S mint hajdan Róm ának vigyázó Censora,
A közromlás ellen fegyvert szegezz.
Lelkedhez illő tá rg y  a nép erkölcse!
Az erkölcs-alkotó terem t népet,
Az erkölcs m inden polgártestnek lelke,
E talpon áll létünk, alkotm ányunk,
Ezen függ  m ind egyes, m ind köz szerencsénk; 
Minden népek, kiket csak esm erünk 
Most és a  m últ kor történeteiben,
Az erkölccsel nőttek s viszont fogytak.
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25 A  fényűzés és a bujálkodás 
A nagy polgártestben lassú méreg;
De ily  csekély népben, m int a m agyar, 
Nemcsak betegség az, hanem  halál.
Más nép erős temérdekségében,
30 Ezt a fekvés, am azt kereskedés 
Gazdaggá és hatalm assá teszi:
De nékünk részünk m indezekben nincs. 
Mi az hát, am i a m agyart emelheti? 
Valóban nem más, m int az ész s erkölcs: 
35 Csak úgy állhat meg a mi kis testünk,
H a az lélekkel s erővel teljes.
A  rég i jám bor erkölcset m egúnták 
Más népek is, szin túgy m int a m agyar, 
De azt azok más jókkal pótolják:
40 Az ész s a kéz m íveltségével,
Mely álta l ők a legfőbb polcra hágtak.
De mi, k izárván m inden régi díszt:
A sp á rta i lelket s népi bélyegünket, 
Melyekkel eddig e m arok nép állott,
45 M it nyertünk? tán  craváto t s gillétet,
S más ily  bolondság hitvány  bábjait, 
Melyekkel rú t kacaj tá rg y a i lettünk?
— — Kérdezd az ily cravátos emberkét: 
H a úgy óhajt franc és anglus lenni,
50 M ért nem kedvelli úgy a tudom ányokat, 
Az elme s a kéz rem ekjeit,
M ért nem becsüli ő nyelvét és nemzetét 
Ügy, m int azok, kiket rabul majmol? 
V agy tudja-e, m időn ezt nem teszi,
55 Mit és k i ellen vét? — Nem tudja, hidd el, 
M ert Verbőcziben arró l egy szó sincs,
Más könyv pedig nem kell gavallérnak. 
Elég, ha tudja, hány fa lu ja  van,
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S m inden jobbágy helyétől hány robotja.
ÍUI-------Bétölti u d v ará t s jószágait
Százféle népek pórszemetjével.
Azt vélnéd, egy világgyőző király,
K inek m inden nép udvarlókat küld.
Pizseg körülte ánglus, franc, olasz, 
f,:> K i mennél csúfosb, annál kedvesebb.
M agyar nem kell, m ert a m agyar bolond: 
Nem tu d  pum it, szajkót tan ítan i,
És nem tud lopni, sem pillét vadászni,
S m ás ily nagy dolgokhoz nem alkalm as.
70 K incsét ezen cudarkáknak hány ja ,
Részént pedig külföldön költi el;
Tálám , mondom, hitében áll néki,
H ogy honjának csak egy fillért se adjon.
------ - De m it nevetjük  a fenét testünkben!
75 Hogy ily  kéz dúl a nép verejtékén:
Az ily bolondság ott nem gúnyolást, 
H anem  boszús sira lm at érdemeli
A míveletlen föld csak gazt terem ;
A lélek is csak úgy emelkedik
8,1 A józanság tisztább világához,
H a a tudom ányok és isméretek 
Tárából gazdag zsákm ányt g y ű jt m agának. 
Mit vársz oly agytól, melyben nincs egyéb, 
M int kártya, bor, pagát, szeles dagály?
85 Ne véld, hogy ez nagy polcának körét 
Méltón betöltse; elszédül azon,
M agán alúl esvén, sárban  fertőzik,
Azt a tölt tú rja , mely őtet táplálja,
S az áldás átokká válik  kezében.
90 S nézd a Keszthely s a Cenk bölcs nagyjait, 
K ikben M inervánk védjeit csókolja,
M int ellenkeznek ezzel mindenben;
M int terjesztnek fényes pályájokon
15
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Áldást, dicsőséget m agokra, hon jókra!
95 Tudják, hogy a szent erkölcs törvénye 
"  Nem más, m int ön javok feltétele;
Tudják, mi szolgál honjok javára ;
T udják, hogy a nemzetnek sorsával 
S a já t hasznok szoros függésben áll;
100 Tudják, hogy a h iú dagály s pazarlás,
Nem fény, hanem  ádáz bolondság:
S azon kincs, mely kezekre van bízva,
Nem bábra, nem cudar m ajm okra kél; 
H anem  hazánk k incstárában női,
105 S gazdag k am atjá t a közjó szedi.
Az ész m inden! s ebből foly m inden jó, 
N incs e nélkül v irtus, sem semmi boldogság. 
Azért becsüli m inden józan nép 
Az ész szövétnekét gyú jtó  M inervát 
110 S annak m inden m unkás tolm ácsait;
Azért fo rm álja  a sa já t nyelvet,
Azért av a tja  azt P allas szentségébe:
M ert a  nélkül remélleni sem meri,
H ogy józanság istenibb szavát 
115 Az elbutult község megfoghassa.
Csak a m agyar szunnyad mély rögzésben. 
Midőn m inden népek felébrednek 
Az égi szent paizs v illám jára,
Nem fu t versenyt a szent Olympián,
120 Csak a győzők pálm áit bám ulja.
- H ányat találsz gazdagjaink között,
K ik áldozó kézzel já ru lnának  
H erm ionénk szentelt oltárához?
H ányat találsz, kik édes nyelvünket 
125 H íven kegyelnék és buzgón ápolnák,
H ogy s ír ja  szélin még egyszer szelíd 
Szózatját, m int a haldokló hattyú,
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Aon fo rrási közt elkezdené?
Miért? — azért-e, hogy nem érdemli?
130 V agy hogy m ár éltéhez nem bízhatni? 
Vakság! m agáért nem kell azt becsülnünk, 
H anem  m agunkért szükség gyám olnunk; 
S ha eltörlődik e föld színéről,
Nem más, hanem  hagym ázunk törli el.
135 De félre m ind ezzel! ha Cato villám- 
Szózatja s P h a rsa l vérpatak jai 
A  róm ai lelket fel nem ébreszték;
M it v ív jak  én, csekély az á r  ellen?
Az én szavam  ki nem  h a t völgyemből 
140 S a dúsokhoz fel nem lövelkedik.
Te nagy fényű barátom  s nagy díszem!
Te szólj, légy oly nagy ember, m int dallos! 
Neked sa játod  a  nagy világ  nyelve,
S hol én tanácsiok, ott parancsolsz te;
145 S ha bér helyett gyakran  bürök v á r is 
E földön m inden nagyra  és bölcsre,
Szólj! és ne csüggedj a jók pá lyá ján  1 
A virtus, h idd el, nem hiú agyváz,
H anem  boldogságunk védistene,
150 Mely a méltó bért a jóknak m egadja 
Még a tömlődben s a kereszten is,
Te is megkóstolod szent nek tá rjá t 
M ind itt, m ind Orczyd s R ádayd keblén.
1809 dec. 31.
W ESSELÉNYI HAMVAIHOZ.
Leomlom én is szent porodon, nemes!
A jókkal együtt könnyeket áldozok,




5 Nem úgy jelentél meg te hazád egén,
M int egy szökőfény, mely mosolyog s kivész. 
M int egy szivárvány, tarka párák  
K ölcsönözött ragyogásaikkal:
Te, m int az orkán s m int az olympi láng, 
10 M egráztad a gőztoriatok éjjelét,
S villám szavad megszégyeníté 
A  gonoszok s cudarok dagályát.
A jók csudáltak, m int az Egész javát 
T itkon segítő m ennyei tünem ényt:
15 Neved, dicsőült W esselényi
Rettenetes vala és im ádott.
R itkán ta lá l itt enyhelyet a derék,
A v irtus ú tjá t szörnyetegek lesik.
P á ly á ja  küzdés; ámde végre 
2" Talpa alá szegi a chimserát.
M int hajdan a szép A ethra jeles fia, 
F elb írtad  ifjú  ka rra l az éktelen 
M árványt; s atyáid  pallosával 
Győzödelem vezetett az égbe.
•5 Tekints le hozzánk hős eleid közül!
Lebegj körültünk, légy szeretett hazád 





Rom lásnak indult hajdan erős m agyar! 
Nem látod, Á rpád  vére m iként fa ju ll 
Nem látod a bosszús egeknek 
O storait nyom orult hazádon?
5 Nyolc századoknak vérz iv a ta rja  közt 
R ongált B udának to rn y a i állanak, 
Á m bár ezerszer vak tüzedben 
Véreidet, m agadat tiportad .
Elszórja, hidd el, m ostani veszni té rt 
10 E rkölcsöd: undok vípera-fajzatok  
D úlják  fel e várt, mely sok ádáz 
O strom okat m osolyogva nézett.
Nem ro n th a to tt el tégedet egykoron 
A vad ta tá r  khán xerxesi tábora 
15 S v ilágot ostrom ló töröknek 
N apkeletet leverő hata lm a;
Nem fo jtha to tt m eg Zápolya öldöklő 
Századja s titkos gyilkosaid keze,
A szent rokonvérbe feresztő 
20 V isszavonás tüze közt m egálltál:
M ert régi erkölcs s szpárta i férfikar 
K üzdött s vezérlett fergetegid között; 
B irkózva győztél, s H erculesként 
Ércbuzogány rezegett kezedben.
25 M ost lassú m éreg, lassú halál emészt. 
Nézd: a kevély tölgy, m ellyet az éjszaki 
Szélvész le nem dönt, benne term ő 
Férgek  erős gyökerit megőrlik,
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S egy gyenge széltől földre térítte tik !
30 Íg y  m inden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha meg vész: 
R óm a ledűl, s rab igába görbéd.
Mi a m ag y ar m ost! — R ú t sy baríta  váz. 
Letépte fényes nemzeti bélyegét,
35 S h azája  feldúlt védfalából
R ak p a lo tá t heverőhelyének;
Eldődeinknek bajnoki köntösét 
S nyelvét m egúnván, rú t idegent cserélt, 
A nem zet őrlelkét tapodja,
40 Gyerm eki báb puha szíve tárgya. —
Oh! m ás m a g y a r  k ar m ennyköve villogott 
A tilla véres harea i közt, midőn 
A félv ilággal szem beszállott 
Nemzeteket tapodó h arag ja .
45 Más néppel ontott bajnoki v é rt hazánk 
Szerzője Á rpád  a  D una pa rtja in .
Oh! m ás m agyarra l verte vissza 
N agy H unyad ink  M ahomet hatalm át!
De ja j, csak így  já r  m inden az ég alatt! 
50 Forgó viszontság já rm a  a la tt nyögünk, 
Tündér szerencsénk kénye hány, vet, 
Já tszva emel s m osolyogva ver le.
F e lfo rg a t a nagy  századok érckeze 
M indent: ledűlt m ár a nemes ílion,
55 A büszke K arthago  hatalm a,
Róma s erős B abylon leom lott






C ypris! ledűlök berkeid alkony in,
S eldanlom első ömledezésimet, 
Eldanlom, am elyekre engem 
A ezerelem s epedés tan íto tt.
Lebegj körültem , Mennyei, oh lebegj! 
V arázsövednek bajival ékesíts,
Fedezz el am brás lom bjaiddal,
S Lolli szelíd keze n yú jtsa  bérem.
(1808—1810 k özött.)
ÉLETFILOZÓFIA.
Én is öröm re születtem  
Á rkád ia  berkében,
R ózsapárnán szenderegtem  
C ypris am brás ölében.
Az aranyszázad  istene 
P ászto ra i közé kene.
Ah, de m int az aranyvilág,
A rózsakor elrepül!
O lym pusra m ás isten hág,
S Dodona berke dördül.
E lv irít a szép kikelet,
S vele a hesperi liget.
Az enyém is e lv iru lt m ár!
P á ly ám  vége közelít:
Hol a  gigászi Örök vár 
S chaoszába elmerít,
M int egy cseppet az óceán. 
M int egy sóhajtást az orkán.
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Légyen álom, légyen bíró,
B átran  m egyek elébe,
M int egy e lfá rad t utazó 
A vadon enyhelyébe.
M ert ha b író : nem  fu rdal vád, 
M ert ha álom : nyugalm at ád.
Em ber voltam , csak gyarlóság  
Létem  fényes bélyege,
H a v irtusom  nem hiúság,
F o rró  vérem  melege,
H a  szívem nemesebben vert, 
Ö nm agában méltó bért nyert.
S írjak-e, hogy életemet 
Jó l használni nem tudtam ,
S legkiesebb ösvényim et 
Álmodozva fo lytattam ?
H a ezt ú jra  elkezdhetném: 
Ism ét a m últat követném.
Az if jú sá g  öröm eit 
Lelkesedve öleltem,
De szívem  szebb ösztöneit 
Soha bé nem tölthettem . 
Ithakám  p a rtjá t elértem :
S ah, hazám ra nem ism értem !
Ügy éltem, hogy életemet 
V isszaélni ne bánnám , 
Ügy éltem, hogy életemet 
Végezni ne fájla lnám ; 
M egcsókolgattam rózsáit, 
M egizzadtam vaspályáit.
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L áttam  a mosolygó tavaszt,
50 L áttam  az égető nyárt, 
L áttam  minden időszakaszt 
S m inden földi lá th a tá rt:
H a örök időket élnék, 
Ezeknél többet nem érnék.
55 Tűnő éltem  rövidségét 
Én tehát nem siratom ,
S a jövendő kétes képét 
E lőre nem  borzadom.
M inden kornak  van  Istene, 
60 Nem zúgolódom ellene,
S kebelemben m arasztom .
1811.
A TÁNCOK.
Nézd a tánc nemeit, m int festik játszi ecsettel 
A népek lelkét s nemzetek ízleteit.
A német hárm as lépéssel lejtve kering le,
S p á rjá t k a rja  közé zárja  s lebegve viszi.
Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend, 
E gyet ölel m indig, s á llha ta tos szerető.
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat, 
P á r t  vált, csalfa kezet m ajd ide, m ajd oda nyú jt:
Ez heves és virgonc, örömében gyerm eki-nyájas, 
K ényeiben repdez s a szerelembe’ kalóz.
A m agyar egy P in d ár: valam erre rag ad ja  negéde, 
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.
M ajd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi;
M ajd m aga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra 
(Megveti a  lyánykát a diadalm i dagály),
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S rengeti a földet: K inizsit látsz véres ajakkal 
A  testhalm ok közt u g ran i hőseivel.
Titkos tö rvény it mesterség nem  szedi rendbe,
20 Csak m aga szab törvényt, s lelkesedése ha tá rt. 
Em ber az, aki m agyar tánchoz jól terme, örüljön! 
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.
1811.
EMMIHEZ.
Em m i! nékem sem fedi szívem et jég. 
L áng az éneklő, heve fo rr  dalában: 
öm ledő bőség, m agasabb csapongás 
Önti ki lelkét.
Aki v é rt zengett s haragos Skam andert, 
A ki a zordon Rhodopén parancso lt 
K őnek és vadnak s R hadam ant kezének: 
H év szerető volt.
D irce zengőjét, k i O lym piának 
S P e lio n t égig ragadó  gigásznak 
H arca it dörgé: szerelem dagasztó 
C ypris ölébe.
S azt, ki ezt m érész u ta in  követte,
S büszke röptével ragyogóbb vidékre 
H ív ta  R óm ának koszorús leányit,
G ratia  szülte.
A l írá t  felkent kezek érdekelték.
H ú ra im  gyöngék m agas égi hanghoz,
A szelíd P ap h u s kiesébe nyögdel
Lesbosi hárfám .
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Je r , vegyülj hozzám epedő szavaddal 
Édes esdeklőm! öröm-ömledéssé 
O lvad e bús dal, s koszorúzva dűlök 
Gyönge öledbe.
Énekeld C harist velem  és D ionét! 
A hol e kettő  m osolyogva m úlat,
O tt az ég, s m inden, kegyes Istenével 
H arm ó n iá t zeng. 
1811.
A balatoni nym pba 
GRÓF T E L E K I LÁSZLÓHOZ,
midőn a B alatonra szállott.
Üdvezllek, Teleki, nádligetim  között,
S v ígan nyújtom  ezen tölgykoszorút neked. 
V ígan zengeti el nádsipom  énekét,
S e szent csészeviz áldozik.
5 H ősek m agva! nemed’ tiszteli a m agyar. 
Él még benned am a régi Szilágyi vér, 
Mely Pannon letörö tt trónusa talpkövit 
Még egyszer leraká dicsőn
Corvinban, ki hazánk Bellerophonja lett,
10 S a vakságba m erült századok éjjelén 
A mennyből lehozá Delphi szövétnekét,
S m eggyujtá Buda orm ain.
Ennek fénye fajod nemzeti bélyege.
Ez buzgatta ama főpapi lantverőt 
15 Pécs szent erdeiben, szent palotáiban,
S ez gerjeszti te melledet.
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Minos r  ej teke volt a te nagy iskolád: 
A villám  u ra  ott ik ta ta  Parthenon 
Felsőbb pitvariba, s beavatott szemed 
F üggö tt palladium jain .
L áttad  Deukaledon fennyen uralkodó 
H ullám it s koronás Albion árbocit, 
A bölcs nép felemelt lelke csudáit és 
A törvény diadalm ait.
Lásd e tá jak a t is, mellyeket e napon 
K orm ányodra bizott a haza istene;
Nézd a puszta v irán y t s tunguzi vad lakost 
S a szörnyek fene nyom dokit. —
Nem tenger, nem egyéb helyhezet alkotá 
A nagy népeket és nagy birodalm akat: 
M inden nép, ha jav á t ismeri, nagy, szabad 
S boldog m inden időn 6 helyen.
A nép, hogyha szabad s v irtusi nincsenek, 
Gyermek, mely kéziben kést s üszököt visel; 
S egy rú t törpe, gigászkarddal: az éget, öl, 
Ez vázkép s kacagást okoz.
A fényes Latium  s S parta  kevély feje 
A v irtus meredek bércein ötle fel;
Pallas fegyvere ny it ú ta t oda, s lehull, 
A m it nem fedez aegise.
Tedd a durva getát a Tiberishez, és 
A hét hegy lakosit Bosporus öblibez: 
B arlang  lészen am ott a Capitolum,
S itt ú j Róma emelkedik.
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Menj! m egcsillapodott a zaj előtted, és 
Szendergő suhogás v áltja  fel a m orajt;
Nézd, a kék Badacsony lassú Favont leheli, 
S nem küzd a T ihany ősz foka.
1812.
BÁRÓ PRÓNAY SÁNDORHOZ.
M int a szerencsés harcos, O lym pián,
K it megtapsol egész Grsecia, s P in d aru s 
Megzeng, m agát félistenekhez 
Méri, s az ég Özönébe ferdik :
Mosolygva nézi lelkesedett szemem 
A bajnok ragyogó szobrait és halált, 
Miolta tőled pályabért nyert,
Oh haza bölcs fia! szűz Camcenám.
Győztem! lerázták combaim a fövényt, 
Izzadt íürteim en szent olajág lebeg, 
Nevem kiküzdém  a homályból,
S általadám  m aradékaim nak.
Hová, hová rán t ömledező hevem?
Oh érzem gyönyörű bérem egész becsét, 
Érzem, tetőled nyerni laurust
Mely diadal s mi kevély dicsőség!
Tőled, k i a jót tiszteled és nemest,
S általhatsz az igazt-fátyolozó szilien, 
Mely annyi visszás képzetekkel
Tölti, zavarja szemünk hom ályát;
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Tőled, k i pályánk  tá rg y a it ismered,
És nagy fényű a tyád  s  híres ipád szerént 
Ösztönt, paizst, tő rt ny ú jtv a  m unkálsz 
A  haza, nyelv s tudom ány ügyében.
25 Je r, je r  boru lj le P y th ia  zsámolyán,
S honnunk isteninek áldozatot vigyünk!
Te tulkokat, bort, d rága  m yrrhát,
Én am arant-koszorút s virágot.
1812.
A BONYHAI GROTTA.
Lebegjenek, oh grotta , feletted 
Ölelkezve pálm ák s m yrtusok lombjai, 
H intsenek szent árnyékot körülted,
H intsenek illatot Ilissus bokrai.
5 S ha m ajd csendes m ohaidon ledül 
A hérók leánya magányos óráin,
S a szebb lelkek gondjaiba merül,
Oh fedezd könnyeit s szárítsd el orcáin.
S m időn k a rján  „M elancholiámnak“
10 Az ének nektáros érzésére hévül,
Légy temploma a szelíd Múzsáknak,
S a sphaerák  zengése ömledezzen körül.
1814.
BÁRÓ W ESSELÉNYI MIKLÓS K É PE .
M int az egekbe m erült A etnának az a lja  virányos 
S a tetején örökös tűzörvény s aetheri fagy küzd; 
A rcaidat derülő tavaszod szép hajnala  festi,
J é g  fedi hom lokodat, s láng csap ki komoly szemeid-
[bői. —





Nem te valál győző, lianem a kor lelke: szabadság, 
Melynek zászlóit ho rd ta  dicső sereged.
A népek fényes csalatásba m erülve im ádtak,
S a szent em beriség1 so rsa  kezedbe került.
Ámde te azt tündér kényednek alá ja  vetetted,
S isteni pálm ádat vá ltja  töviskoszorú.
Amely kéz felemelt, az ver most porba viszontag; 
Benned az emberiség ügye boszulva vagyon.
1814.
A TEMETŐ.
Elrém ülve tekint, oh temető, reád,
A tündér hatalom  s a ragyogó dagály.
L átásodra szemek vázai s a világ  
Á lorcái lehullanak.
5 Te a durva ty ran n  bíborit elveted,
M int a koldus u tá lt élete terheit,
S a szent emberiség jussa szerin t nekik
E gy rangot s nyugodalm at adsz.
A kit szíve emészt s elhagya a remény,
10 A nnak még te rem ényt adsz s m agas enyhülést. 
Je r, adj nékem is, adj! ím  leereszkedem 
Szentelt hantodon s álmodok.
Mit? s  h á t kell-e nekem álmodozás, remény? 
A gyváz altat-e vagy pólyadal engemet?
15 Oh, ism érem  ezen phantom i lét körét,
S nem szédül küszöbén fejem!
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Minden szálfíi, virág, m elyre tekintek itt 
Érző szív vala, melly ömlede m in t enyim; 
Minden porszem úgy élt, úgy szeretett, örült 
20 M int e gerjedező kebel!
M inden kődarabon, melyre szemem vetem,
A nagy Persepol és P a lm y ra  képe int;
Látom  Theba kevély to rnyait omlani
S a m árvány  Babylon falát.
25 Látom  hangyabolyi m íveidet, világ!
M int szórja s tem eti a nagy Örök’ keze,
Látom, hangyasereg! m int tusakodsz s tolongsz 
S írod partja in  és porán.
Je rtek  bám ulatos bajnokok és nagyok!
:f0 S ti, kik nem meritek nézni az elmúlást,
És ti porba-nyögők, jertek  ide s velem 
Élni s halni tanuljatok.
1813.
BARÁTNÉMHOZ.
Tudom, hogy a szív nem vigyáz tanácsra, 
K ivált az első fájdalom  hevén;
Csak könnyek és csak bús nyögések adnak 
Szorult kebelnek édes enyhülést.
De hát te meddig sírsz még Dencsidért? 
M ikor találsz te m ár vigasztalást?
S iralm aidban  lá t a felkelő nap, 
S iralm aidban  hágy, m időn leszáll, 
Siránkozol, ha rózsát nyújt kezedbe,
10 S ha illa to t h in t rád  a szép tavasz; 
Dencsid’ keserged, am időn az ősz 
Lehelletével hervad a virány,
S előtted intve sárga  lombja hull.
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Nem így, barátném ! van itt is határ, 
i:> Amellyet általhágni nem szabad- 
Szép lélek, am ely könnyen kap sebet,
S a fájdalom nak önti könnyeit,
S m agát k isírván  szenved csendesen;
De kényes, am ely sebjét nem felejti,
20 Sem orvosolni nem bátor s kemény,
H anem  lecsügged s önm agát emészti;
S hiú, ha még mély sebjével dicsekszik,
H a fájdalom ban édeset keres,
S veszett gyönyörré változtatja  a kínt.
25 T águljon a szív könnyek által, am íg 
Feszíti, fo jtja  a nyers fájdalom.
A férfiszem sem bírja  könnyezetlen,
A bölcs is érzi a csapást, midőn 
Szerelme édes lánca elszakad;
30 De m ár ha első k ín ja it k ifo rrta ,
Az észnek égi balzsam át veszi.
Mi haszna v ívjuk a kem ény eget 
S a bús koporsó gyém ántzárait?
Nem hat siralm unk s jajszavunk oda!
;J:’ Mi haszna sírsz hát, és m iért s ira tjuk  
Azt, aki békés révre ju t korán,
K i csak tavaszsza kellemit szedé 
S itt hagy ta  a tél puszta napjait?
Nem szívja többé Dencsid ajkidon 
40 Az élet első gerjedelmeit,
Nem érzi többé csókjaid hevét,
Szíveddel öszve nem döbög szíve:
De m ár nem érzi a fájdalm at is,
E  földi élet szám talan veszélyit,
45 A test fenéit, a  lélek dühét 
S nem a halálnak irtózásait;
16
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Nem játszik  a sors kéje ővele,
Sem a hatalm as durva büszkesége,
Nem csalja őtet áruló barát,
50 Szerelme k ín ja  nem szakítja  szívét,
S nem lá tja  a bűn győzedelmeit.
K i tud ja  éltünk szám talan csapásit 
Leírni? M inden óra ú jakat szül,
Űjabb veszélyt hoz m inden percenek 
55 I t t  a mosolygás sírással vegyül,
I t t  m inden édes m érget re jt m agába 
S gigászi harcot minden nyugalom.
Oh, hadd nyugodjék magzatod tehát 
A  boldogoknak csendes enyhelyén,
60 Túl a veszélyen s földi harcokon,
S fedezze béke kedves ham vait!
K övetni fogjuk őtet nem sokára;
De m ár követjük és útban vagyunk! 
Nem vesztjük azt el, ú jra  m egtaláljuk,
65 Csak egy kevéssé ment előbbre tőlünk. 
(1813—1815 között.)
VANDAL BÖLCSESÉG.
A vandaloknak ferde bölesesége 
Ism ét d ivatba jő s csudáltatik;
Ezek, hogy a nagy Róm át dőlni látták, 
Vesztének abban lelték fő okát:
5 H ogy ottan  írn i és olvasni szoktak;
S ez okra nézve ők a könyveket 
Elégeték m int ördögségeket:
S hogy most k ifo rrta  Párizs régi mérgét, 
Mi szülte azt más, m int könyvek, tudósok? 
10 Égetni kell há t m inden könyveket,
Égetni mindazt, aki gondol és lát!
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Oh vandaloknak sanda bölcsesége!
Méltó, k irá ly i fülbe zengeni.
Teneked a nagy Róm a csüggedése 
15 S P árizsnak  ádáz harca  egy eset1?
Teneked alm a s m akk egy fán  terem ? 
H á t vandalok közt nincs-e pártütés?
S nem  félt-e Caesar a vad  Galliától?
H á t a szeraillok öldöklései 
20 És Ázsiának végtelen zavarja,
A Dózsa, H óra  gyilkos pórhada 
M ind a  tudósok s  könyvek mívei?
H á t P russziának  s Bécsnek trónusát 
Csak a vak észnek fékje ta r tja  fent?
25 S azért nem omlik ott k irá ly i vér?
S tán  A ngliának népe balgatag,
Azért parancsol a föld tengelyének?
így  van! ha szél fú j s fergeteg leend, 
H a  a  búzában konkoly és vadóc van.
30 H a  nyája inkat métely szállja meg,
S a szürke kanca vem hét elveti,
Azt mind tudósok s könyvek mívelik. 
Bölcsen! Dicsőén! Inach és Numa,
Ninus, Zoroaster így okoskodának,
35 Tehát m i is! — Oh de nagy hézag ez!
A makkos ember és mi. nagy különbség.
A m akkal elmúlt a  szilaj szabadság,
Az ember önként hord ja  most nyűgét,
A békés élet b á jit ism eri,
40 S a m arhafékre nincs szüksége többé.
Lám  Titus, A urel s F rid rik  nem valának 
Sem istenek, sem a nap öccsei: 
Im ád ta tának  mégis a világtól;
De a tyrannok, b á r istenfiaknak 





H ogy a szelíden érző szép nemei 
Letiltva minden főbb pályáiról, 
Guzsalyra, tőre kárhoztatn i szokta 
A  férfitö rvény , vájjon  jól van-e?
5 Igen: ha az csak úgy tekintetik,
M int ösztöninknek szenvedő edénye 
S nyers kényeinknek játszó eszköze.
De hát, csak erre vagynak-é teremtve 
Azok, kik embert szülnek és nevelnek;
10 K ik életünknek gyönge bim bait 
D ajkálva őrzik forró keblöken 
S véröknek édes nedviből ita tják ;
K ik szebb korunknak ékes napjain 
Rózsás kötéllel kapcsolnak magokhoz 
1:> S lelkünket égi érzésben feresztik;
K ik ősz korunkban reszkető fejünket 
Ism ét ölökbe vészik s dajka-karral 
Vezetnek éltünk véghatárihoz,
S ölelve tésznek a halál ölébe,
2° M íg ott is ú jra  vélünk egyesülnek?
Oh, nagy s dicső cél van nekik feladv 
S rendeltetésök szebb m int a miénk!
De m int mehetnek nagy pályájokon 
Bevont szemekkel s békós lábakon?
25 S k ívánhatunk-e tőlök oly csudát,
Hogy céljainknak megfeleljenek 
És leikeinkkel öszvezengjenek,
H a őket a vak gyermekségbe zárjuk?
A míveletlen föld csak gazt terem:
30 A lélek is csak úgy emelkedik
A virtusokhoz égi szárnyakon, . . .
H a Delphi isten önt sugárt belé,
Mely úgy k ifejti lelkünk díszeit,
M int éltető nap a virágkebelt.
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33 Midőn csapongva ömledő dalod 
K lavírod  érző hangjain  lebeg,
Midőn nyilazva repdez ajkidon 
Az ihletett szív s ny ílt ész lángígéje, 
Mely szívet-elmét egyarán t hevít:
4U Akkor, barátném , akkor érezem,
M it veszte a föld durva gyermeke,
H ogy a Terem tő legbecsesb alakját, 
K inek kezébe szívünk adva van,
Játéka, kénye rab jáv á  alázta!
43 Te megboszulva m éltóságtokat 
K ihágsz nemednek szűk korlátiból, 
Melyekbe zárva ta r tja  vad nemem; 
Kihágsz s merészen fényesb ú tra  térsz, 
Melyen osak a nagy férfinyom dokok 
3Ü Vezetnek a szép tilto tt tá j felé;
Hol a vakító fénybe vont igazság,
Á m bár szemünket k áp ráz ta tja  is,
De m egm utatja  a v irtusnak  ú tjá t.
Mely halhatatlan  istenekhez in t;
53 S hol a poesis nyájas istenei 
Szemünkhez illő földi öltözetben 
Enyelgve zárnak k a rja ik  közé,
S a sym boláknak hímes fátyoléban 
Öleltetik meg a nagyot s dicsőt,
,iu S belénk m osolygják rózsás szájaikkal 
Az égi szikrát s égi tiszta kényt.
Érzed hatalm as ihletésűket,
S hevült kebelt nyitsz szép sugalm aiknak, 
S m int a kalitka zárát elhagyó 
,i3 S ismét szabadban lengő fülm ile 
Örömre gerjed s harsány csattogással 
Repül az erdők zöld árnyékiba 
^  üdvezli a rég óhajtott gályákról
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A tarka  völgyet e v irradó  eget:
70 Meglelkesedve s égi szárnyra  kelve 
Lengsz v ígan Áon szent virulatin ,
Hol a terem tő P in d á r d ithyram bja 
H arsogva zúg le P indus ormain,
S a gyönge Sappho esdeklő dala 
75 Nyögdelve reszket gyönge h ú rja in ;
Hol ú j meg újabb szépségek csudáit 
B ájolva lá tja  repdező szemed,
Hol ú j meg újabb zengzetű melosz 
L ángolva já r ja  álta l lelkedet 
80 S zengésbe hozza gyönge lantodat.
De, oh leányka! még itt nincs határ!
A képzelődés szép játékai,
Az érzem ények édes ömledési 
Szépítik ám bár boldogságodat,
85 De nem  tehetnek boldoggá magok.
K ettősen érzed a  jó t és gonoszt,
S a sorsnak ádáz kényén függ nyugalm ad. 
Nézd a m agasban fénylő bölcseséget, 
K örü lragyogva csillagnim busával 
90 Az isteneknek békés sátorában,
H ová nem érhet semmi földi tőr!
Ott, ott tanuld m eg a bölcsek nyugalm át 
Ism érni, s győzni a föld szörnyeit, 
Indu la tinknak  pusztító dühét 
93 És a szerencse já ték it nevetni,
H asználni élted szűk kerületét 
S bá tran  letenni a  halál kezébe.
In t a dicső tá j. J á rd  zengő ajakkal. 
Vezessen érző kebled istene, 
loo ölelje m yrtus barna fürtidet.
Az égi Múzsák s G ráciák ölén
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Álmodd el élted rózsaálm ait,
S védjen M inerva pályád  zajjain , 
M int Á riont a tenger istenei,
105 M időn zenegve szállt a  delfinen.
1815.
VITKOVICS MIHÁLYHOZ.
Midőn mosolygó bölcseségedet 
Belém enyelgi szép epistolád,
Melyet barátunk, H o rv á t érdemelt, 
Melyben H oráccal fested a mezőt,
5 S annak szelíden bájoló nyugalm át, 
V igabban érzek s boldogabb vagyok. 
Szebbnek találom  puszta lakhelyem, 
K ertem  v irág i szebben illatoznak, 
Szebben nevetnek szőlőm fürtéi,
10 És kazlaim nak á rn y a  hívesebb.
Igen, de m inthogy m inden verselők 
H om ér atyánktó l fogva ekkorig 
F a lu t dicsértek, engedd meg nekem, 
H ogy én B udáról s Pestrő l énekeljek.
15 Midőn B udának roppant bércfokáról 
Szédülve Pestnek to rnyait tekintem 
S a száz hajókat rengető D unát,
A nagy D unának tündér kertje it 
És a habokkal küzdő szép hidat,
20 M elyen zsibongva egy v ilág  tolong; 
Midőn körültem  minden él s örül,
S újabb meg újabb érzelemre gyújt; 
I t t  a tanu lt kéz nagy remekjei,
O tt a dicső ész alkotásai
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25 Az élet édes bája it m utatják ,
S m indazt előttem  testesülve lálom,
A m it m agam ban csak képzelhetek: 
K ívánhat-é  még többeket szemem1?
H át am időn m ajd  véled s Helmeczinkkel 
30 V irághoz együtt ballagunk karöltve,
S a bölcs öregtől új lelket veszünk!
Onnét tehozzád s nyájas asztalodhoz,
Hol a k iny ílt szív s józan ész kinál,
S vidám  szabadság s tréfa a szakács;
35 Onnét Palinkhoz, Pécel dallosához 
És mindazokhoz, kik barátaink 
S velünk egyenlőn tudnak érzeni.
Hol m ajd  hazánknak ó s új dolgait,
M ajd a v ilágnak főbb történeteit 
40 Száguldjuk által, és m u strá ra  in tjük  
A föld k irá ly it s büszke nagy ja it;
V agy m ajd  K opernik égi ú tja in  
V izsgáljuk  e nagy  M inden titkait,
És a világok system áit oldjuk;
4:> M ajd a m orálnak mély törvényein 
P látónkkal újabb s szebb respublikákat 
A lkotva, Solont s a  dicső L ykurgust 
Lehozzuk embert boldogítani.
H a azt megúnjuk, m ert m indent megún 
•'° Az ember, s édes a változtatás,
Szemünk legelhet Thespis bájvilágán 
S a táncolóknak szárnyas rendem,
Szívünk öröm re olvadozva repdez 
A zengzeteknek szép concertjein;
55 S ha kell, közel van kert, szőlő, liget, 
H oráccal un tig  ott kapálhatunk 
S nevetni fognak ott is a bohók.
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Mi kell tehát több? Élni és örülni 
S használni célunk, nem pedig heverni; 
üu S a bölcs nyugalm a háboríthatatlan  
A pesti bálban s csörtetés között,
M int a m agányos re jtek  árnyain .
Nyugodni, enni, inni és alunni 
Lehet mezőn is; oh, de m in t örüljek 
(i5 Fákkal, füvekkel, ökrökkel sokáig?
Csupán szememnek tá rg y i mindezek. 
Szívemnek ember és rokon kebel kell,
K ivel vegyítse érzem ényeit;
Elmémnek elme, mely megértheti,
70 S melyben su g árit tiikröztetheti.
V an it t  is ember, mondd, de m ilyen em ber 
ínség, gonoszság néz ki vad szeméből,
S lesújt p ipádért, hogyha nem vigyázsz. 
Szemét sötétség, vállát te rh  sanyarja ,
75 S u tá lja  mindazt, aki boldogabb.
S mi szép m ulatság lá tn i izzadását?
Mi szép nekem még ra jta  szántanom  
S aszott kezéből lesni sültem et?
Nem szebb-e Pesten vígan perleni 
80 Verbőczi hajló nyelvén és merészen 
A szent igazság mellett harcra  kelni?
Barátom ! a bölcs boldog m indenütt,
Az H ortobágyon, az Pesten, Budán,
M ert ő m agával hordja kincseit;
85 De boldogabb ott mégis, hol körülte 
A nyájas élet hin ti kellemeit,
És szíve, lelke tá rg y á t lelheti:
M int hol magába zárva él m agának,
S csak álma tündérképét kergeti, 
y0 M int egy vadonban bujdosó fakir,
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Rendeltetésünk nem m agányos élet 
S örök kom olyság és elmélkedés,
H anem  b ará tság  és társalkodás.
S nem a v ilági jókat m egtagadni,
De józan ésszel vélek élni tudni 
A  bölcseségnek titk a  és jele.
M aradj s perelj te  Pesten , s élj vidám an 
B ará tid  édes társaságiban,
S ne kérj az égtől többet, m in t adott.
100 V an annyi, m ennyi kell, s ha ez kevés, 
Kevés lesz a föld m inden kincse is.
A vízikórság szom ját el nem oltja 
M inden D unáknak s tengereknek á rja ;
S az ép gyom ornak egy pohár elég.
105 H a van m it ennünk, innunk és szeretnünk- 
H a  józan elménk, s testünk nem beteg, 
K ívánhatunk-e s lelhetünk-e több jót,
S adhatnak-é m ást a  k irá ly i kincsek? — 
íg y  ír, így érez, így él most barátod,
110 K i téged, édes M iskám, megkeres 
Az új zephyrrel s első fülmilével,
S veled csevegni és nevetni fog.
1815.
A PE ST I MAGYAR TÁRSASÁGHOZ.
K i kétli s kérdi, hogy csak a  dicső ész 
Emel ki m inket a barmok sorából?
K i kétli azt, hogy minden érdem ünk, 
Minden szerencsénk ezzel nő s hanyatlik?
Az ész az Isten, mely m inket vezet,
Az ő szavára m inden meghajul,
Hegyek lehullnak s olvadnak vizekké,
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S örök helyéből a tenger kikéi;
Ez alkot m inden szépet és dicsőt,
10 Az egyes em bert m in t a m illiókat 
Ez áld ja  s égi boldogságra inti.
M iért u tá lja  hát szövétnekét 
Az ember, és m ért nem terjeszti fényét 
A vak halandók néma éjjelén?
15 A egyptus áldott földje kérkedik 
Az ész legelső ny ilt v irág ival;
De ott fakad tak  egyszersmind azokkal 
A hit vakító  szentelt maszlagi,
Melyek korunkig hintik  mérgöket 
20 S örök zavarba dönték e világot.
Az ég űrébe felható tudós
Az égi zsákm ányt barlangokba zárta,
S az embereknek bábot s vázt vetett, 
Melyek vakabbá tették a  vakot,
25 És a lenyügzött józan értelem  
A szarvas isten áldozatja lett.
íg y  a görög nép s Eóm a bölesesége, 
Melyet csudáivá tisztelünk ma is,
Csak a tudósok székiben lakott;
30 A nép szemébe nem hatott, sugára,
E lőtte  el volt re jtve m indenütt,
M íg végre a vad barbárok dühétől 
A föld színéről eltörültetett.
Éj födte a föld pusztaságait,
3? Éj, melybe számos századok m erültek.
S lia most azolta kezd is fényleni,
Mely szűk h a tá rba  önthet áldva éltet,
S az éj csudái m int süvöltnek a rra!
S hány népek élnek még m a is körültünk, 
40 — Tekintsük álta l a  föld részeit —
K ik  a barom ság aklában hevernek,
És semmi Isten  nem tekint ügyökre!
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Ez istenének a barm ot hiszi,
Im ád ja  a föld ocsmány férgeit,
45 S azoknak em bervérrel áldozik;
Emez vakító papjának  ganéját,
M int szent ereklyét tisztelvén, eszi; 
Am ott az odvas fákban éhezik 
Az embereknek görhes istene,
50 S a legnagyobb bűnt batkákért lemossa 
Tmitt barnában kotlik  a heréit szent,
S bámészkodása istenné teszi;
Itt, a mosodáé m ódja szent tit(k .
S a félvilágot embervérbe m ártja ,
55 M ert azt az egyik p á rt az u jja in , 
M ásik könyöknél szokta kezdeni, 
M elyért is egym ást öldözik halom ra; 
O tt a falukban s várasok p iarcin  
J á r  kóborolva a sok meztelen szent, 
li0 Szabad kezekkel élelmet rabol,
S az asszonyokba önti szent dühét,
S a férj, az égnek hálá t adva, nézi,
H a hitvesével szent bujálkodik.
íg y  a v ilágnak  legkiesb vidékit 
03 Ádáz bolondság tölti, ostorozza 
S undok zsiványi barlanggá teszi; 
E rynn is üszkét hányja  városinkra,
Az öldöklő kést egy irán t fereszti 
A reszkető ősz tűztelen szivébe 
70 S az any ja  keblén ácsorgó szopóba,
És csontjainkból trónust rak  m agának, 
Melyet dög, Ínség, sárga félelem 
S kinokkal élő bánat fog körül.
Hol van tehát a józan értelem,
73 Hol a tudósok annyi izzadása?
Hemélhetünk-e vájjon jobb világot?
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G yaníthatunk-e oily időt, m ikor 
Az ész v ilága m inden népeket 
M egjózanít és öszveegyesít,
80 S k iirt közülünk m inden bűnt s gonoszt?
Reményiek. A m it század nem tehet,
Az ezredek m ajd megteendik azt.
De hinnem  is kell; m ert midőn, barátim ! 
Buzogni látom  lelketek hevét,
8:' Mely e nagy  ügyre felken titeket,
S e szent szövetség láncába csatol,
E lőre látom : m int terjesztitek 
H azánkban Delphi égi kincseit 
S az értelem nek nagy törvényeit;
90 Előre látom : m int leheltek éltet 
A sziklamellbe és a holt agyagba,
S m int jám borodnak a vad állatok 
Előttetek, s m int omladoz rakásra  
Az ész, igazság mennydörgő szavára 
95 A zordon Ínség óriási tornya,
S m int hullanak le durva láncai.
Fogadjatok hát engem is barátim !
Szent frigyetekbe; íme esküszöm,
Hogy áldozattan kézzel nem jövök:
100 S ha gerlicéim  és v irágaim  




D Ö B R EN TEI GÁBORHOZ.
Ne véld, barátom , hogy nyugalm am at 
A sandaságnak gáncsa m egzavarja; 
Ism érem  én azt s megmosolygni szoktam, 
M int csürhe gyerm ek kám polásait,
5 M időn legázolt báb ja it boszulja.
Nem úgy  tanu ltam  S okrat iskoláját,
H ogy a köz-ember változó eszének 
S ítéletének rab ja  lenne Múzsám.
G únyolja bízvást m ívem et s  gyalázza,
10 Gálád szidalm a rám  hom ályt nem ejt:
Sőt a bohóktól kárhoztatn i fény.
Azok, kik a szent Catot pökdözék,
S a bölcsek a ty já t méreggel megölték. 
É lnek m a is még s m érget öntve m arják  
15 Mindazt, k i odvok m ellett elmegyen.
S csudáljuk-é, hogy ránk  m orogni mernek'? 
Gyűlöljük-é, hogy nem  barátaink,
Kik önm agoknak ellenségeik,
S az istenekkel perbe szállni készek?
20 V agy tán  az orvos hagymázos betegjét 
Üldözze azért, ha tőle öklözést kap!
Nem, m ert az ember nem véthet, ha józan, 
M inden gonoszság hagymázból ered.
Előbb lehetne a lángból víz és jég 
25 S az égi fényből vastag  éjtszaka,
M int a valódi bölcsből rú t gonosz.
Az isteneknek egyik legnagyobb 
Csudájok az, hogy szintúgy lelkeink 
M int arcainknak szám talan vonási 
30 A milliók közt m ásokat ne leljék.
M iért u tá lnánk  h á t ezt és amazt,
H ogy teste-lelke hozzánk nem rokon?
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Hiszen m agától egyikünk se’ van.
Nézd a tövis szúr, és csíp a csalán,
35 S a gyenge rózsa illato t lehel.
Az em berekben végtelen különbség 
S m egérthetetlen visszás értelem  van.
Ez a h iú  fényt s rangokat vadászsza, 
K ucorgva koldul s pénzen vesz tehert;
40 Emez dühödve pusztít, öl, rabol,
Az átok és ja j hym nus vad fülének,
S bűnében v irtu s t s érdemet keres!
Am az m agától s m ástól m egtagadva 
K ap a rja  a pénzt, s hasznát nem veszi,
45 M int a perú i rab  m indég a ran y t ás 
S aran y  ja  halm án izzad, éhezik;
S im ez becsülni a pénzt rú tn ak  érzi, 
P azérlja  s fogytán a  fejébe lő.
íg y  a tudósok ta rk a  serge is 
50 B izarr agyakkal rakva, töm ve van.
Az egyik a szent régiség bará tja ,
S u tá lja  mindazt, am i ú j s nem  ó:
A H im fy verse néki konyhadal,
A kárk i m it mond, m ert cadentiás.
55 A másik ú ja t s csak honit szeret,
K itiltja  Hellász nyájas isteneit,
S igaz keresztyén verseket kohol.
Van, aki m inden új szót megkacag,
H a azt tudóstól hallja  s nem fonóktól,
60 M ert néki a nyelv 09ak fonóban készül,
S ahhoz K azinczy  és V irág  nem  ért.
Van, aki m indég ú j szót fúr, f a r a g ,
A leghelyesbet százfelé csigázza,
S abból viaszként m ajd istent csinál,
65 M ajd tücsköt s azzal m int nagygyal dicsek- 
Van, aki m int egy szemtelen kofa [szik. 
R ohadt gyümölcsét lárm ásan  dicséri,
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S az átm enők közt m ajd ezt, majd amazt 
B etyár gúnyokkal m egtám adni kész,
70 És a becsület iígy hozván m agával, 
Üstökre, pofra  kél akárkivel.
Elég. Az ember ahány, annyiféle 
S változhatatlan főbb vonásiban.
K i gondja m indazt egy kap tára  vonni?
7:’ B árányt, oroszlánt egy rekeszbe zárni;
S ki gondja m inden agynak tetszeni?
Elég, ha nektek tetszhetem, barátim !
Elég, ha célom s szívem tisztaságát 
A józanabb rész é rti és becsüli;
8,1 A részegekre nem figyelmezek,
S letettem ám bár lantom at kezemből, 
Hogy kedvesimnek adjam  éltemet,
S nyaram  kalászszal biztató szakát 
Telemre gyűjtve éldegéljem el;
85 De oh, nem  élet a m úzsátlan élet! 
M aradjon a föld! minden kincse gőz. 
Sietve térek vissza istenimhez,
Kik ifjúságom  zöld v iru latin  
Keblökbe zártak nektáros kezekkel,
90 S kik bár nem adnak kincset és hatalm at, 
De m egtanítnak v ígan élni, halni 
S nevetni a föld balgatagjait.
Nevesd te is, jer, őket; s vívj dicsőén 
Az éj süvöltő vak hydráival!
9r> Paizst s a ran y tő rt n y ú jt Apoll neked,
S veled buzogva felkél W esselényid,
A szörny-ölöknek szörny-ölő fia;
Lehull előtte m ajd egünk köde,
S paeánt riadnak Erdély bércei, 
mo Ég én utánok zengetem dalom.
1815.
HELM ECZI MIHÁLYHOZ.
M it írjak , édes Helmeczim, neked!
Nemes tüzedről énekeljek-é,
V agy ifjúságod  é rt gyüm ölcsiről 
S b a rá ti szíved érzem ényiről? —
5 H a én terólad gondolkodni kezdek,
Csak egyet érzek, egyet gondolok,
Csak azt, barátom ! liogy téged szeretlek;
Csak azt; hogy édes a szelíd bará tság  
Még akkor is, ha csak képét öleljük 
10 Annak, kit óhajt szívünk messziről.
ím , gyüjtem énykém  vedd bará ti kegygyei, 
Érezze ism ét gyámoló kezed’,
S lá tta sd  v ilággal, m in t m ár lá tta tád .
Kevés v irággal szerzi meg Camoenám —
15 Oh! elvadulnak a komoly szemektől 
Aon mosolygó gyenge szüzei,
M int a szerelmek édes istenei.
Te még virágzói. Dőlj szép karja ik ra !




Engem  is üldöz az ég, a fátum , vagy  görög Áté, 
A m int azt nevezé egy ízbe’ Kazinczy szonettje.
Üldöz s faggata  m ár pólám ban, s faggat örökre,
M int minden jám bor költőket s büszke genieket.
M ert én nem tudom azt, hogy az Átét g y ártja  a  költő, 
V agy pedig a költőt g y á rtja  s bárd jával az Á té!
De az igaz, hogy ezek nem ritkán  esmerik egymást. 
Mégis azonba’ nehéz őket jól öszve rimezni!
17
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10 Ámde akárm int van; nekem im m ár mérge nem árthat. 
M int egy vad karaib bajnok harsog ja  halottas 
Énekit a kínzók keze közt mosolyogva, boszontva; 
D urva  csapási a la tt énekre fakadva boszontom. 
(Lelkem örök hideg így), de nyugodt, m in t néma
[koporsóm,
15 Melybe se bú, se öröm nem reszketi szívemet által. 
T iteket elrezzent vázképe, barátim , ölembül!
Á rthat-e még v a lam it“? Van-e még több há tra  barátim ? 
Veszthet-e még valam it szívem, vagy nyerhet-e többé? 
(1817 e lő tt.)
HIMNUSZ K ESZTH ELY  ISTEN EIH EZ.
K i zengi e nagy század erőseit 
S omló trónusait?  k i Agam em nonát 
K orunknak s A ulis áldozatját 
S Iphigenia szemérmes arcát?
5 F e ldú lt v ilágunk  üszkeit, a  T ridens 
S villám  ostrom ait, a lerogyott gigászt, 
A m egrepesztett K alpe sz irtjá t 
P in d a ri láng-ajak ömledezze;
Ti, oh szelídebb égiek: akiket 
10 Keszthely béavatott szent palotáiba,
Ti, éltető Ceres s dicsőebb 
Lelket adó Helikon leá'nyi!
V idám  a vénám  titeket énekel.
A szebb emberiség bennetek él s  tenyész, 
15 Ti adtok annak testi-lelki
Jobb eledelt s m agas égi éltet.
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Ceres! te h ív tad  erdeiből elől 
A vadságba m erült emberi nemzetet, 
A m akk s gyökér helyett az édes 
Búzakalászt neki m egm utattad.
A társas élet szent szövedékeit,
Az erkölcsi világ  ú j elem entum it 
Te fűzted egy nagy kapcsolatba 
Célra vivő örök ösztöninkkel.
25 M unkált az ember s tárgyaihoz ju to tt: 
B átorságba’ szedé mivé gyümölcseit, 
Vígan, nyugodtan éle csendes 
Sátoriban az arany  világnak.
De még lefojtva szunnyada kebliben 
30 A szebb aetheri rész: Múzsa! te illetéd 
N ektáros u jja l égi lantod,
S zengzete gyúlt erein keresztül.
Zúgván felébredt a lekötött erő,
S m int ú j lény leveté á lla ti nyűgeit,
35 S a még nem ism ért lelki élet
Képei közt lebegett örömmel.
Főbb létre lobbant lelke feloldozá 
A szép, jó s az igaz m ennyei csírja it; 
Zengtél! s körülte ú j v ilág  ny ílt 
4U S Elysion, szom orú vadonján-
Zengtél! s szivének h ú rja it illetéd: 
F orró  melle dagadt, homloka v irrada , 
Elm éje szárnyalt, s a tudásnak 
Békerülé sivatag  határit.
17*
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45 Zengtél! s dalodra Tliéba felépiile,
S a boldog görög ég csillaga feltüne.
Te zengsz, ha R óm át a kerek föld 
Rettegi, és te, ha azt lerontja;
Te zengsz, ha F rank lin  lelke, merész keze 
50 V illám ot leragad s sceptum okat leránt, 
H a Newton és K an t a Terem tő 
T itka it oldja, s v ilágot alkot.
K ronos leánya! Delphi nagy Istene!
T i m unkátok azon titkos örök kötél,
55 Mely a halandó p o rt s az Isten t
Egy csuda mívbe csatolva tartja .
Oh lakjatok hát e kies ég alatt,
B ájoljátok ide E nna v irányait 
És a virágzó A ttikának  
r,u H ajdan i szép ideit s Saturnust,
H ogy vérrel ázott századaink nyom án 
A szent pálm a a ran y  bimbai nyíljanak,
S e kis m agyar W eim ar öléből 
L ássa hazánk kiderülni napját.
65 Oh lá tja! s ím a harc  deli nemzete,
Mely még csak hadi zajt esmere és halált, 
L erak ja  harsogó acélit 
Színed előtt ragyogó napisten!
L erak ja  s áldoz, s m int m ikor a Bakonyt 
70 Messzünnen riadó mennykövek és szelek 
Csattogva rázzák, zeng fölötte 
Tegzed aranynyila és az aegis.





FELSÉGES KIRÁ LY U N K N A K  
KESZTHELYRE VÁRATÁSAKOR.
Keszthely mosolygó völgyei, bércei! 
Caesarunk közelít, hintsetek illato t;
Sim ulj tükörré, büszke zengő,
S tükreidet biborozza Phoebus!
S ti csendes ernyők pásztori! gyújtsatok 
Töm jént hölgyeitek s gyerm ekitek között 
Annak, ki gunyhótok paizszsa 
S emberi jussaitoknak őre;
S ki, m int dicső nap fergetegink után, 
Áldást szórva, k ö rü ljá rja  hazánk egét,
S am it levert a hosszú szélvész,
Ú jra  felélteti égi tűzzel.
Örülj te is hát, Festetics, és pazaríj! 
M utasd: m int szereti a m agyar a k irá ly t; 
M utasd: hogy annak szíve, kincse 
A haza s a ty ja  kezébe’ vágynak.
M utasd: hogy a szent honszeretet heve 
S a jobbágyi szelíd tisztelet egybefér; 
M utasd: hogy e két v irtu s együtt 
Tesz fejedelmeket és nagy embert.
1817.
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H EK TO R BÚCSÚZÁSA. 
Andromacha.
Elmégy, H ektor, tőlem hát örökre 
Oda, hol m ár Achilles fegyvere 
Patroklusnak áldozik vérrel?
K i fog ja  m ajd  kisdedünk tan ítn i 
5 Isten t félni és dárdát hajítn i,
H a téged a bús O rkus elnyel?
H ektor.
D rága  hölgyem, parancsolj könnyeidnek, 
Tisztem, hitem  engem harcba visznek, 
Ezen karok  őrzik Pergam ust;
10 Tiértetek, hazánk isteniért
B á tran  vívok, hősien ontok vért 
S nem rettegem  a setét Orkust.
Andromacha.
Nem hallgatom  többé kardod hangját,
I t t  hever m ajd, rozsda lepi vasát,
15 S P riám  bajnok nemzete kivész.
Oda mégy, hol nap többé nem ragyog.
A K ocytus bús vadonban jajog,
S szerelmed a Lethében enyész.
Hektor.
M inden vágyam , minden érzeményem 
30 A Lethe szent á rjába  merítem,
De hív szerelmemet nem.
H alld 1 az ádáz dúlja m ár a falat,
Fűzd rám  kardom , szüntesd fájdalm adat, 




A NÉM ET ÉS A MAGYAR ÍZLÉS.
Vízből sert pancsol, borbul puncsot s aszú bort főz, 
Ökréből disznót, a lobul rest tehenet tesz,
Férfi köténybe’ ara t, kötöget, fonogat, tyúkot ültet,
A felesége kaszál, sapkába’, kalapba’ tobákol:
5 A német m indent m ester kél, pancsol, el is ron t;
A m agyar ellenben Természet gyermeke mindég,
S éppen azért szebb, jobb m inden m arhája , vagyonja. 
A német hasznot les m indig. Szépre nem ügyel,
Nézd bár condrá já t ta lpá tú l fogva tetőig,
10 Mégis azonba’, ha szép akarolkoz lenni, m ivé lesz! 
H ány  csecse bokrétát tűz s m in t ü ti félre kalap ját! 
T ark a  piros pán tlik  repdesnek előtte-utána.
A m agyar a szépet nézi, s jól tudja, mi a ’ szép,
Nézd bár condrá já t ta lp á tú l fogva tetőig:
15 Látol-e ra jta , ha még gyerek is, nem férfihoz illőt?
S kérded-e még, Liebel, tőlem, m ért büszke, szabad, vad?
(1817 után.)
EGY PHILOLOGUSHOZ.
A Tisza és D una m ár Á dám tul fogva vegyülnek, 
S öszveölelkezvén úgy válnak nagy  Pelagusszá. 
S te azokat pap irosgátta l választod el úgy-e? 
Öszverohannak azok g á ta t s gátlót lesodorva.
(1817 után.)
A MAGYAR.
Századokig küzdött ősi szent tö rvényei m ellett, 
Századokig nyugszik szép diád alma után .
N agy volt a  harcban, de nyugalm a se ron tja  lelkét, 
M ert a term észet önt bele férfierőt.
(1817 után.)
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H ER D ER .
H át az eposz mellett nyom téged, H erder, az álom 1? 
„N orm ánnak rak iá t töltsétek és aszubort.“
(.1817 után.)
A SZONETT.
Csengőkkel tele van füle, orra, kalapja, bokája,
S mely csuda: a  táncost kötélen a pózna vezérli!
(1817 után.)
PLATON.
M ennyi vajúdással nyitod, Lucina, ki méhed!
Nem csoda, így születik m indenkor minden idétlen. 
(1817 után.)
A KÖLTŐ ÉS A SORS.
H onnét van, hogy az ég, a fátum  vagy görög Áte 
M ajd m inden jám bor költőt és büszke genieket 
A nnyira  üldöz most, hogy azok m ajd m ind siralom m al 
Töltik el a Helikont s civakodnak fátum áikkal?
5 Én nem tudhatom  azt; s hogy az Á tét gyártja-e költő, 
V agy pedig a költőt g y á rtn á  bárd jával az Áte,
Azt se’ tudom ; de igaz, hogy azok jól esmerik egym ást: 
Mégis azonba’ nehéz őket jól összeegyezni!
Ámde akárm int van, zúgolódnunk ellene nem kell,
10 Sőt m int a karaib bajnok harsogja halottas
Énekit a kínzók keze közt mosolyogva, boszontva, 
G yáva csapási a la tt v íg  dalra  fakasztva köszöntsük. 
Zengj, mosolyogj neki, m ajd v íg lantod táncra ragadja, 
M int Orpheus hajdan vadakat, fát, Thrácia bércét.
(1817 u tá n .)
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KÖLCSEY.
Kölcsey, m egmérted lattal, póznával, icével 
Lelkemet, és keskeny űrbe, időbe dugád:
Ah, de segélj ra jtam , ketrecben kotlani készül! 
, Tollat az o rráb a!“ Zápokat adjon ugy-e1? 
(1817 után.)
AZ IFJÚSÁGHOZ.
E lröpültél m ár szeretett ifjúság!
E ljön  a sok bajj, és jő a sok aggság.
A vidám  orcát halovány hidegség 
V áltja  fel gyorsan, s követ a betegség. 
(1820 után.)
EELSÖBÜKI NAGY BEN ED EK H EZ.
Oh te, k i m ind névvel, m ind testi s lelki kegyekkel 
Á ldott és N agy vagy, deli ifjú , m int k i Athéné 
Díszei közt paizsán viselé a mennyköves Ámort,
S m int am a nagy rokonod, k i javunkért m egvet arany- 
Hozzád szól Múzsám. Illesd őt lángajak iddal, [fényt. 
H ogy hozzád bájló nyelveddel szólni tanuljon, 
Nyelveddel, melyről diadal zeng, s mennykövez Ámor. 
Menj, nagy pályádon fénynyel, hatalom m al övedzve, 
M ert az erény hatalom  nélkül csak gyám talan  árva; 
111 Öltöztesd fényben, hogy az álnok bukjon előtte.
Így  fogsz lenni hazád s fejedelmed híve, szabad bölcs. 
Menj, de m utasd, hogy bölcs Montesquieu lá tta  szived- 
Trézia bajnokait, mikoron koszorúzta dicsőén, [ben 
K ik hont és koronát egy szívvel védni tanultak.
15 Férfiakat nemző Pannon szüle téged örömmel.
Törpét törpíthet, de nagyobbá tesz nagyot a polc,
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Mely gyávát szédít, de mezítláb hág  oda Cato.
Légy te A ristippus: b írj fényt, de ne bírjon az álfény. 
Szentegyházzá lesz tündér palo tája előtted,
20 M int szentegyház lön kalibám, m ikor abba beléptél,
S váteszi lélekkel lá ttam  m ár büszke jövendőd’.
1821.
A F Ü R E D I KÚTHOZ.
Jap e t fiának  sássá dulá vesém,
S a mennyből lehozott szikra emésztve ölt, 
Midőn, dicső forrás, sebimre 
Aeglei balzsamot áldva öntél.
5 M int aki a szent Lethe vizébe néz, 
M inden földi tehert róla lehullva lát,
S ú jjá  születve ny ilt karokkal 
E ly  sión rokon árnyihoz lép:
Így  ad ta  vissza életadó ered,
10 Oh kútfő! nekem az életet és reményt, 
Így  ébredék fel, s így  ölelt meg 
Partidon  új öröm, ú j rokon kéz.
I t t  leltem a jó V ajkit, az édes őszt,
I t t  a téti szelíd énekelőt, ki m ár 
15 A boldogult lelkek körében
Issza az ég öröm it, ju ta lm á t;
Kikhez vegyülve harsaid ernyein 
A bús felleg alul ha jnali p írja it 
Az élet ú jra  rám  mosolygá,





I tt  leltem a széplelkü nemes m agyart, 
Pázm ándit, s szeretett szíve kegyes felét, 
K i vélem együ tt cseppeidben 
E nyhületet keresett m agának.
25 E nyhítsd  meg ezt is, a  kora szenvedőt! 
M árványoszlopidat felkoszorúzom ím, 
E nyhítsd  meg ezt is, m ert ha szenved 
Nem leszek én is egész kigyógyult.
(1821 után .)
ELEGIA
GRÓF FESTETICS GYÖRGY HAMVAIRA.
Keszthelyi partnak  evez ladikom, mosolyognak előmbe 
A szeretett tá jék  öblei s árbocai.
Nyugszik az ég, lebegő zephyrek ringa tva  vezetnek, 
Csak kebelem zajlik, s hány ja  halála jegét;
H ányja, midőn lehajult fővel révedre kiszállok,
S nyomdokidon, nagy Holt, nyögve előre megyek.
M inden mozdulatom közelebb visz szent tetemidhez, 
S m íveiden lebegő árnyad  előmbe tűnik.
Látlak, m int öleléd kegyes arccal, nyájas örömmel, 
Akiket a szeretet nyílt kapuidba hoza;
Látlak, m int fogadád szent csókkal megkoronázva 
A piruló Múzsa gyerm eki áldozatit.
M int Görögországnak nagy daemona gyerm ekalakban, 
Gyermeki játékban alkota embereket,
Ügy te is ősz fővel közibénk enyelegve vegyültél 
S játszva n y itá l pá lyát isteni célod előtt.
M íg mások honnunk ja v a it vesztünkre kiszórják,
S a nemzet lelkét s életerét kiölik:
Te közibénk jöttél, -s valam erre kifordula arcád, 
Áldást hinte reánk, s életet önte belénk.
M int egy hősi Pelops oltárt, pá lyákat emeltél
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A görög ég, HelikoD hajdan i isteninek. 
Ünnepeket, m uzsikát, táncot, játékokat adván,
A nagyot a  széppel kedvesen összekötéd.
23 A zengőt koszorú emelé és gazdag ajándék,
M inden ideg kifeszült, s büszke fu tásnak eredt, 
íg y  alkotta örök rem ekét amaz égi Lykurgos, 
A m ikor összeszedé Ilion  énekeit;
S p árta  szilaj lelkét, énekre tan ítva, emelte 
30 S a dalok isteninek áldoza harcaiban;
íg y  született Hellász, így szülte az élisi pálm a 
A csuda helléneket s P indaros énekeit.
Így  született K orybant, zengzetben az égiek aty ja , 
Így  hordott eledelt nékie mébe, galamb.
33 A buta  nép e zajt lá tá  s Amalthea tölgyét,
L átn i a m ennyrázót nem vala néki szeme.
Ámde ki fennjáró  elmédnek lá tta  arány it,
N yájas a lak jaiban  lá tta  nagy istenidet. —
Elfolya szép élted s veled a szép gondolat eltűn t;
40 M int ama gyenge virág, napja lehúnyta után. 
E ltűntél, de ha m ajd palotád m árványi lehullnak,
S rom jaiból valaha baglyok iivöltnek alá,
M int a büszke Csobánc szomorú düledékin az útas 
A m últ bajnoki kor képzeletébe’ mereng:
43 íg y  m erül el m ajdan  m agasabb rémletben az érző, 
H am vaidon hálát, könnyeket adva, velem.
1823.
VÍG CHLOE.
„H únyik a nap, p iru l az ég, 
Intesz édes enyhelyem! 
Megyek, megyek, ah elég rég 
Vonza feléd kebelem.
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5 Te vagy az én kis világom , 
V irág im  szép ligete! 
Gyerm eki v íg m unkásságom  
S elmém első képzete.
Hozzád jövök, ha szívemet 
10 Aggodalom  terheli,
Hozzád, ha rám  öröm  nevet, 
S kezem lan tjá t emeli.
Szép a lak id  szemlélete 
Űj v ilágba andalít,
15 N yílt kelyheid lehellete 
Illatözönbe m erít.
I t t  élnek eltűn t rémeim 
Gyerm eki jelképekben,
S kedves titkos két betűim  
20 A m indig zöld szívekben.
A bús ciprus árnyékában  
Az u rn ák  s nefelejtsek,
A két h ív  szívek láncában 
A viola-bilincsek.
25 jg y  alkota if jú  lelkem
E gy szebb v irán y t m agának, 
Hol égi gyönyör s szerelem 
Szebb rózsái nyilának.
De csakham ar felriad tak  
30 Kémledező szemeim,
S karom  között eloszlottak 
Tündér álomképeim.
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Óh, m int sírtam , barátnéim ,
A szerelem  könnyeit!
35 M int ittátok , v irágaim ,
Szívem  égő cseppeit!
H ervadtatok , hervad tam  én, 
M íg rabláncom  szaggatám ,
M íg a csalfa büszke rem ény 
40 B áb ja it elhányhatám .
Óh, nem  jó, halandó szemnek 
Az eget m egm utatni,
S a lepkeszárnyú gyerm eknek 
Égi szárnyakat adni.
4r> Nehéz a m ennyet elhagyni, 
P ed ig  le kell hullanunk!
Jobb a h ív  földön m aradni,
S rózsákat i t t  szaggatnunk.
Nem  álmodni, hanem  élni 
50 Illik  e szép v ilágon:
M éh-ajakkal mézet lelni 
Lehet m inden virágon.
Egyik hervad, m ásik  nyílik, 
M indenik csak tünem ény;
A nnak n y ílik  a legszebbik,
Aki szabad s v íg  m int én.
Szabad pedig kiki lehet,
M íg fejét, — de hol vagyok1?
Lilim  még Istenné tehet,




M int m ajd ha lelkünk Lethe vizébe néz, 
M inden földi téliért ró la  lehullva lát,
S ú jjászületve ny ílt karokkal 
E lysion rokon árnyihoz leng:
5 Így, aki K asta l vedreiből m erít,
IJj, tündéri v ilág  bája ra g a d ja  el; 
M agát felejtvén, élve m eghal —
S egy melegebb nap a la tt lel éltet.
O tt gerjed abban a csuda lángerő,
10 Onnét h in ti alá  égi v irág a it;
Ne nyúlj azokhoz durva kézzel: 
M egyfagy az égi, h ideg kezekben!
1825.
SZILÁGYI 1458-BAN.
„Ledűlt H unyaddal a haza védfala!“ 
íg y  zeng hősei közt a diadalm as ősz, 
K örültüzelgve bús szemekkel 
A had erős fiain, Szilágyi.
5 „Ledűlt, s az undok cim bora, láncait 
E lszaggatva, k itö r szent düledékein,
S habzó ag y arra l tö lti ú jra  
Bóhegedett sebeinkre m érgét.
A tiszta ifjak  lelke gyanútalan  
lü Hódolt a gonoszok csalfa siralm inak,
K ik  m ind H unyadnak, m ind hazánknak 
Békepohárba halált adának.
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Ezt nyerte a nagy hős atya, v irtusán : 
M egkím élte m agas szívvel irigyeit,
13 Öngyermekébe döfte tőrét,
S a cudarok diadalt kacagnak.
Ezt nyerte a mi balga hitünk, midőn 
Oly körm ökre bizánk a haza zálogát, 
M ellyekre honnunk vére csörgött,
20 S h ív H unyadink vasa bélyeget vert.
A cselt utáló így veti gyilkosa 
H álójába m agát: így fedi to rnyait 
Földünkön a bűn, m íg Molochnak 
Áldozik a nemes önm agával.
•25 A  v i r t u s  a  j ó k  h o r g a , h a  c é l t a la n .
Féltünk rossz rokonink véribe’ fürdeni,
S a jóknak á rtánk : az kegyetlen,
Aki szelíd, m ikor ölni szentség.
A  százfejű szörny új fejeket terem, 
Posványával együtt vesztheti Hercules,
A  gaz lenyesve még bujább lesz;
Ir ta n i kell gyökerestül a bűnt.
íg y  adta vissza Sylla az életet 
Rómának, s így adom vissza hazám nak én. 
a3 V érto rra l alkot új világot
Sylla-Szilágyi h arag ja : jertek!‘‘
1825.
W ESSELÉNYI, A NÁDOR, MURÁNYNÁL. 
Töredék.
Mely édes andaly int, M urány, feléd, 
Midőn tetődre felvetem szemem!
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A várv ivásnak  jöttem  nézni tervét 
S k im érni a tűz égi ritait,
5 És íme m int egy elbájolt lovag 
A ndalgva nézem a tündéri várt,
A ndalgva látom  ékes asszonyát.
K it m ár feledni véltem évek óta,
Élőmbe tűnn i látom  újólag;
111 Látom, m iként őt lá ttam  egykoron 
A  bajnok- ifjak  büszke tánckörében 
Lebegni pártás fővel a delit,
A ny íln i kezdőt angyal-kellemében. 
Döbbenve váltam  tőle és szorongva:
15 De m egpillantván ú jra  kardom at,
A hősi szellem ú jra  m egragadt,
S v itt a dicsőség fényes útain,
V itt élni-halni bajnokok sorában.
És íme m ár most m int dicső vezér 
20 E lőtted állok, oh m agas M urány,
Letörni ormod büszke to rnyait,
R abláncra fűzni ékes asszonyod’
S rabláncra véle a pártos m agyart.
(M eg-m egállva  s gondolkodva járdái.)
R abláncra téged, lelkes á rv a  hölgy,
25 R abláncra téged, édes á rv a  hon!
(Gondolkodik.)
Mi ez? mi új zaj dúlongat szívemben? 
Oh érzem, a tiszt s a szív harca ez:
A szív fog, érzem, győzni tisztemen, 
K irán tja  győző kardom at kezemből,
20 És életemnek új irán y t m utat.




A legfőbbre akarsz törekedni hatalm as erőddel? 
A legszélsőbbet ne tekintsed azonba’ tetőnek, 
M ert tetejére, középpontjára középút emelhet.
(1825.)
A K R IT IK A .
A kritikának  egész szép tárgya, barátaim , a mű, 
Nem pedig a művész. A kettőt összezavarni 
R ú t lelkek szokták; s a rútból felhat-e szép s jó? 
(1825.)
Ú J GÖRÖGORSZÁG.
A M úzsák s Charisok szép honját éjtszaka fedte,
S templomi néma halál szomorú hajlékai lettek, 
Büszke ta tá r  lovagok patkói tüzelgtek az elszórt 
Spárta , A théné dicső körein m ár századok óta.
5 A földnek legszebb, legemeltebb népe bilincsben 
Izzada Solonnak szent ham vain égre sóhajtva.
M int m ikor a vasból o rd ítva k iront az oroszlán 
S Núbia erdeh’ől iszonyún emlékezik és dúl:
Így  riad  álmából az eloltott hajdani Hellász,
10 És M ohamet hadait tengerbe m eríti örökre.
S íme az ég kinyilék! száz évek-fedte porából 
Felkele phoenixként m aradékit védni Lykurgos,
S elszórt ham vaiból M arathon nagy bajnoki váltak. 
Menjetek, oh Múzsák s Charisok, koszorúzva elejbek, 




Ész, pénz ád m indent, de csak együtt osztanak áldást. 
Nép esze a törvény, mely nélkül pénze veszélyt hoz. 
Míg törvényidnek hódolni fog, angol! a pénzed, 
A ddig hódol a pénz neked és pénzednek a tenger.
(1828.)
HÁDARÁSZ IFJO N CN ÉP.
Éveket á tv irrasz t a művész, mégse ta lá l célt: 
A pehelyes kis nép álm aiban kitanul.
A m it tegnap alig  hallott, azt m ár ma tan ítja : 
Oh, mely ku rta  belük e hadarász uracsok. 
(1829.)
GRÓF MAILÁTH JÁNOSHOZ.
M ailáth! poétád éneke leng feléd,
Nem m int a rohanó Vág, mikor á rja it 
A K árpátok  közt zúgva szórja,
Tört jeget és köveket sodorván;
5 Csak m int az alkony enyhületén kalász- 
P á rn á já n  pihenő lyányka szelíd dala 
Üdvezli a v á rt est nyugalm át,
S a hegyek orm ai közt mosolygó
Holdat, midőn m ár csend fedi a mezőt,
10 S a pásztorkalibák gőze a völgybe szállt. 
M ailáth! poétád napja húnyik,
S nem ragadoz dala á rja  többé.
18*
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Tündér tükörben nyílt nekem a világ.
S m in t egy Pygm alion szobra, ölem hevén 
15 É letre gyűlni látsza honnom,
S annak ivá kebelem sugalm át.
Mellembe m int egy Ilion  éneke 
Zengett a haza szent lángja; Olympia 
Istenfiakkal küzdve tű n t fel 
.2Ü Isten i bájba m erü lt szememnek.
E ltű n t a rémkép. Ámde ha szózatom 
Szép lelkedre hato tt, nem vala puszta hang, 
Nem, mely tudatlan  gyerm ek ajkán 
Lelket emelt; koszorúm ne bánd meg.
25 S ha szépnek érzed férfias énekim,
Benned vágynak azok, benned a bonni szív, 
M elyet magasztalsz, benned a hív 
H onszeretet daliás erénye.
Menj, énekeld hát e m agas égi lényt!
30 E zt harsogta örök P indaros és Hoi-ác,
Ez isteníté a világnak 
H ajdan i váteszit és erősit;
S ez ny it nekünk ím éliszi pályatért 
Rákos hős mezején. Hallom a pályazajt,
35 S a pályazajban Széchenyink hős 
H ágdozatit, lova könnyű győztét.
Oh énekeld őt, a d iadal fiát!
Eurus-szülte pején m int viva nyerve d íjt; 
(Mint áldozá fel ezreit, hogy 
-*0 Ész m üvein kecsesülne nyelvünk )
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Mely ú jra  szülje a lerogyott m agyart 
S Pannon férfidiszét. Engem  a V illitánc 
In t m ár; de honnom új virultál)
V ert dalodat porom érzi m ajdan. 
1830.
EMLÉKKŐN NVBE.
(Boday Amelie kisasszonynak, Halim bán.)
V iru lj Bódé szép völgyében,
T artsd  szívedet tisztán, épen,
Ép szívben v iru l az Éden.
1831.
A POESIS HAJDAN ÉS MOST.
H alljuk! m iket mond a lekötött kalóz:
T ündér változatok műhelye a világ,
M int a poesis bájalak ja:
Ámde csak egy az igaz, nagy és jó,
5 M elyek mosolygó jeleimé lett a  szép,
H ogy m int a szerelem játszi gyönyör kezén 
Foly tassa titkon a terem tés 
Műve örök folyam át gyönyörrel.
Ennek teremtő ihlete alkotá 
10 Hellász rózsakorán a vidor életet,
Midőn mosolygó égieknek 
Innepein lebegett az ének,
A szépet érző emberek ajkain  
Szívből szívbe gyönyört zengve s vidám  erényt, 
CI Midőn a nyájas áldozóknak
N yájas örömbe’ jelent meg a menny;
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Oh, a poesis rózsaszín u jja i 
F onják  azt az öröm gyenge virágiból: 
Örömre intve csalta össze 
20 A vadonok ridegült lakóit.
Most a  halandó m int am a büszke lyány, 
Villám fónybe vonult isten ölén enyész:
A szent poesis néma hattyú,
S hallgat örökre hideg vizekben.
25 Szűnj meg te is hát zárt fület és kebelt 
A szép ifjú  világ b á jira  inteni:
H alottas ének zúg felette,
M int m ikor A frika sam ielje
A po rt az éggel összezavarva dúl,
30 Forró  porv ihara  fo jtja  az életet.
Oh a halandó lyányka szíve 
Em beri szép kebelén viruljon.
M int a mosolygó Hellenisé, midőn 
A félisteneket szülte szerelmiben;
35 Gyönyörre nyílt szív nyíladozza 
A szex-etet csuda két v irág it:
A szent poesist és a  dicső erényt,
Mellyek hajdan  öröm ünnepivé kenék 
A nagy görög nép boldog éltét,
40 S létre hozák örök ídeálit.
(V alószínűleg' uto lsó  költem én ye.)
K U P A  TÁM ADÁSA. (H arm ad ik  k id o lgozás.)
ELSŐ FELVONÁS.
1. JE L E N É S.
V e n c z e l  é s  P á z m á n .
V e n c z e l  ( m é r g e s e n  h á g d o z ,  s  f e g y v e r e i t  l e h á n y j a ) .
V e n c z e l : Ism ét egy kudarc! Átkozott pogány fa j 
s átkozott szerencse! De esküszöm, le nem megy 
többszer a nap gyalázatom on. H olnap győzök, vagy 
halok.
5 P á z m á n : V agy szökünk, ha hidegebb vérrel leszünk, 
úgy-e barátom ?
V e n c z e l : Tréfálsz!
P á z m á n : A z okosnak m inden tré fa  a világon. 
V e n c z e l : Eredj hideg okoskodásoddal! M ikor a 
10 keresztény h itrő l és ezen pogány m agyarokró l van 
a kérdés, akkor én hideg nem lehetek.
P á z m á n : Elég rossz! Mi szükségesebb egy vezérnek, 
m int a hidegség? H ogyan tudna az egy hadi sereget 
vezetni, aki m agát sem tud ja  vezetni? Oh barátom ! 
15 aki hidegen tud  okoskodni, neveti az a szerencsét, 
m ind a m agyarok nyilait.
V e n c z e l : Tovább, tovább! M egérdemlem, hogy fülei­
m et bölcseségeddel gyötörd.
P á z m á n : Nem mondtam -e neked, hogy a  m agyarnak  
20 ne h igyj, m ert az ő fu tása  veszedelmesebb, m int az ő 
rohanása; nem mondtam-e, hogy a m agyarokat szár-
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n y ak ra  állítsd, a németeket pedig derékra? Nem lá t­
tad-e a dandároknál és szárnyakon m int nyaggatták  
K upa könnyű lovagjai a te nehéz németeidet, 
25 m in t a könnyű farkasok a b ivalt az iszapban? Nem 
láttad-e m in t ásitoztak, izgódtak (?) derékon a nyug­
hata tlan  m agyarok, s m inthogy ott sem nyargaló- 
dásra, sem károm kodásra, sem rablásra nem volt 
alkalm atosságok, minek előtte harcra  kelt a dolog, 
30 elúnták az állást, tüzeket elvesztették és elszaladtak. 
B arátom , egy jó vezérnek ism érni s használni kell 
az ő népeinek lelkét; m ert aki az ökörre nyerget tesz, 
a p a rip á ra  pedig járm ot, az úgy jár, m int te ma. 
A ném et bástya, a m agyar kard  és villám.
35 V e n c z e l : Igen bölcsen! Csak így okoskodik, a k i  a 
dolognak csak egyik oldalát lá tja ! S hát nem tudod 
azt, hogy nekem m agyarokat kellett m agyarok ellen 
vezetnem? Nem m agam  adtam  volna-e alkalm at a 
m agyaroknak a szökésre és párto lásra , ha őket szár- 
40 nyakra és dandárokba állíto ttam  volna?
P á z m á n : Nem ism ered a m agyart. Nem harcol a z  
hazáért, h ité rt s a k irályért, hanem  prédáért. Adj 
neki prédát, s m indegy lesz n ék i: M agyarország vagy a 
R ajna  vidéke, s tisztelni fog téged, m int egy második 
45 A ttilát. Látod-e, m int tódulnak naponként K upa 
mellé, hogy rabolhassanak, s látod-e, m int égetik, 
pusz títják  hon jókat?
V e n c z e l : Látom  és ö r ü lö k !
P á z m á n : örülsz? Igen, igen, hiszen pogány ok és 
50 m agyarok! [tűz, mely
V e n c z e l : Eméssze meg m aga m agát ez az öldöklő 
hazám at és az egész keresztény világot oly dühösen 
pusztította, s to ro lja  ki m aga m agán ez az undok 
pogány nép azon sok kegyetlenségeket, melyeket a 
55 keresztényeken elkövetett. Örülök, hogy az isteni 
gondviselés az ő bosszúálló fegyverét kezeimre bízta; 
nem fogom azt áldozatlan kezekkel hordozni.
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Pázmán: Ha, ha, ha! Hogy az a szegény isteni gond­
viselés mindenkor csak miránk szórni!
60 V e n c z e l : Pázm án, Pázm án! Te nem vagy az többé, 
aki voltál! M inden szavad új tőr, s m inden szavad 
azt k iáltja , hogy megszeged hitedet. Tudod-e m it 
esküdtél, m időn hazánkból velem ezen vad nép közé 
indultunk?
65 P á z m á n : Gyermek voltam.
V e n c z e l : T ehát én most is az vagyok? T ehát a 
keresztény h ité rt buzogni és nem zetünk ellenségét 
gyűlölni gyermekség?
P á z m á n : Am int vesszük. M inden dolgot annak m ódja 
70 és m értéke tesz jóvá és rosszá. Szeretem én is nem ­
zetemet és hitem et, de azért nem dühösködöm. 
V e n c z e l : Áruló!
P á z m á n : Inkább te m ondj annak, m in t az emberiség. 
V e n c z e l : Miben sértem  én m eg az emberiséget?
75 P á z m á n : Kegyetlenkedel. Te nem csak K upát, hanem  
az egész m agyarságot üldözöd.
V e n c z e l : H át ne fizessem vissza a kölcsönt K u p á­
nak? Nem látod, m int öldösi halom ra a kereszténye­
ket, nem látod, m int áldoz naponként százakat az ő 
80 bálványinak, s nem hallod-e a kinzottak ordításait?  
P á z m á n : Fájdalom ! hallom  és látom, de K upa dühös- 
sége a mienket meg nem igazolja. K upa úgy cselek­
szik, m in t egy oly vad  ta tá r  szokott, de te úgy cse­
lekedj, m in t keresztény német. B arátom ! én a mi 
85 h írünket akarom  oltalm azni.' M it mond a jövendő 
világ  m irólunk? „István k ih ív ta  Venczelt és Pázm ánt, 
hogy a pártos m agyarok m egzabolázásában és a 
keresztény -hit terjesztésében segédjei legyenek. He 
ezek azon hatalm at, m elyet a k irály tó l nyertek, az ő 
90 országának pusztítására  s veszedelmére fordították, 
s következésképpen vagy kígyók voltak az ő jól- 
tevőjeknek kebelébe’ vagy oly bolondok, kik a zsi- 
vány t és bajnokot m egkülönböztetni nem tudták ,“
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V e n c z e l : H a ,  h a !  A k i  a  j ö v e n d ő n e k  é l, a  j e le n v a ló -  
95 n a k  m e g h o l t .
P á z m á n : M ely szó egy bajnoknak szájában! í g y  
hangzik a békés akiok körül a tigrisnek ord ítása  m int 
ezek a szavak az én füleimbe. Oh barátom ! a bajnok 
csak úgy  él, csak úgy érdem li meg, hogy éljen, ha 
100 a jövendőnek él. S ha te m ásképen gondolkozol, vége 
beszédünknek. — Mondd el tehát rendeléseidet, s add 
ki a tábori parancsokat.
V e n c z e l : Így, így  barátom ! H agyd  abba a semmit! 
M íg te böloselkedtél, elég időm volt a jelenvalókat 
105 meggondolni. Te m egm aradsz helyhezetedben, va la­
m in t az egész tábor. H a a k irá ly  megérkezik, m utasd 
ki seregének a táborhelyet a balszárnyon, ha pedig 
a vén Zoltán is meg találna jönni, annak a jobb­
szárnyon, a patak  hosszat. Az őröket meg kell kettőz- 
110 tetni, s az egész sereg h ajnalra  nyeregbe’ légyen, s 
nékem m inden legkisebb bajról sörény tudósítást. 
P á z m á n : S a tábori jelszó?
V e n c z e l : A v é r k e r e s z t s é g !
P á z m á n : A v é r k e r e s z t s é g !
Pázm án k ife lé  indul, de a k irá ly t lá tván jönni, visszalép.
2. JE L E N É S.
A k ir á l y , C z é b a  s a z  e lő b b ie k .
115 K ir á l y : K eljetek fel vitézek! Akik én értem  s az igaz 
h ité rt harcolnak, azoknak én nemcsak királyjok, de 
barátjok  is vagyok.
P á z m á n : Mi örömmel ontjuk  felségedért vérünket. 
V e n c z e l : Felségedért és a  keresztény hitért.
120 K i r á l y : Köszönöm, vitézek!
V e n c z e l : F ájla ljuk , hogy igyekezetünket a  szerencse 
há trá lja .
K ir á l y : H allám  népemnek veszteségét, s ugyanazért 
h á trah ag y ám  hadiseregem et s elsieték hozzátok. Né-
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125 pemnek szükség- az éj nyugalm a, de én nem n y u g h a­
tom addig, m íg ezen veszedelmes háborúnak végét 
nem szakasztom. Azon had, m elyet hoztam, az én leg­
hívebb m agyarim ból és a keresztény h it m ellett 
buzgó ném etekből áll. A vén Zoltán bátyám  is által- 
130 szállt m ár a Dunán, s rem ényiem , hogy az ő m eg­
jelenése nékünk diadalt, a hazának pedig békességet 
fog adni. H á t K upa?
V e n c z e l : K upa öl, pusztít, rabol, népe naponként 
ezrekkel szaporodik a p rédát szomjúzó m agyarokból, 
135 naponként ezreket áldoz az elfogott keresztényekből 
az ő bálványinak.
K i r á l y : Irtóztató  dühösség! K upa, K upa! Azon véres 
áldozatokkal m agadnak készítesz sírt. Nem tehetek 
róla! M indent m egpróbáltam , hogy népeim et s őtet 
140 kíméljem, de könnyebb a földet sarkaiból k iforgatn i, 
m int az em bert a bolondságaiból (m egszabadítani). 
N incs tehát m ás h á tra , m int a fegyver. Én kénytelen 
vagyok népemnek egy részét feláldozni, hogy az egé­
szet m egtarthassam .
145 C z é b a : Többet tettél felséges k irály , m in t amivel 
■mint k irály  tartoztál. De a polgári háború  oly re tte ­
netes gonosz, hogy annak távoztatásában sem m i 
próba felesleg való nem lehet. Engedd meg, hogy én 
K upához menjek.
150 K ir á l y : H asztalan! Az én kímélésem nem szelídebbé, 
hanem  kevélyebbé teszi.
C z é b a : K upa nékem barátom , s a  barátságnak  egy 
ölelése néha hathatósabb m inden okoskodásnál és 
ékesszólásnál.
155 K i r á l y : A bará tság  csak szép lelkekben él. A kit 
hazája szenvedése meg nem indít, akit a haldoklók 
hörgése s a kínnak ordítása gyönyörködtet, azt a te 
barátságod meg nem indítja , annak a te ölelésed csak 
annyi, m in t az oroszlánnak a csecsemű mosoly- 
160 gása.
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C z é b a : N e  f o s s z  m e g  a z o n  g y ö n y ö r ű s é g t ő l ,  h o g y  a 
m a g y a r  v é r n e k  k ím é lé s é b e n  é n  is  m e g te h e s s e m  h a z a -  
f n í i  k ö t e le s s é g e m e t .
K i r á l y : Menj, s mondd meg neki, hogy a holnapi nap 
165 elválasztó lészen.
C z é b a : Köszönöm bizodalm adat! Ezen próba nélkül 
reszketve m arkoltam  volna kardom at m int egy bé­
resszolga, de ezután úgy m arkolom  azt, m in t m a­
gyarnak , hazafinak  s Czébának m arkoln ia  kell. (El.) 
170 E gy  ő r t is z t  belép: Jelentem , hogy egy foglyot épen 
most vezetnek ide némely katonák.
K i r á l y : Vezessétek bé!
V e n c z e l : De szoros vasba. Ezek a vad pogányok tel­
jesek gonosz lelkekkel.
3. JE L E N É S.
E gy véres fogoly és az előbbiek.
175 F o g o l y  (haragoson tek in t a jelenlévőkre, s lesüti 
szemeit.)
V e n c z e l : H aju lj meg a k irá ly  előtt!
F o g o l y  (végignézi Venczelt): H á t a poroszlók között 
is szükséges az udvari bolondság!
180 V e n c z e l : E m b e r !  a t e  n y e lv e d  le s z  p o r o s z ló d  s  
h a lá lo d !
F o g o l y : B a l g a t a g !  é l - e  a z  o r o s z lá n , m ik o r  e g y e z e r  
b a r la n g já b a n  a z  e b e k tő l  h u r c o l t a t ik  s  m a r c a n g o l t a ­
i i g
V e n c z e l : K irály ! e n g e d d  m e g , h o g y  e z e n  d ü h ö s  
185 p o g á n y t  l e d ö f j e m !
K t r á l y : É p p e n  n e m !
F o g o l y : Pogány! ha, ha, ha! s há t nem látod, m int 
csorog koponyám ról s vállaim ról a szent keresztség?
(V agdalt fe jé t s vállait mutogatja.) H á t még jobban 
190 meg akarsz keresztelni?
V e n c z e l ; Fejedelem! Mi meg v a g y u n k  s é r tv e ;  en-
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gedd, hogy bosszúm at töltsem, vagy tőled búcsút 
vegyek.
K ir á l y : E gyiket sem! I t t  ölni nem szabad, s én előt- 
195 tem a m egláncoltnak nyelve fel van  oldva.
P á z m á n : B arátom ! nem azért hurcoltunk ide, hogy 
veled pántálód junk , hanem  hogy bará tunkká tegyünk 
és tőled tanuljunk. Légy tehá t nyugodt, a fejedelem 
néked megkegyelmez, ső t meg is ajándékoz, csak 
200 m ondd meg igazán, m it tudsz K upáról, annak hely- 
hezetéről és szándékáról!
F o g o l y : Á r u ló !  m e r e d - e  a z t  g o n d o ln i ,  h o g y  é n , k i 
h a z á m  o l t a lm a z á s á b a n  m e g ő s z ü l t e m , n é k e d  h a z á m a t  
e lá r u lo m !  D e  h a  o ly  i g e n  k ív á n s z  t u d n i  a  m a g y a r o k  
205 s z á n d é k á r ó l ,  v á r j !  h é t  v i t é z  f i a i m  v á r j á k  n y e r e g b e n  
a  h a j n a l t ,  a z o k  t u d t o d r a  a d j á k  n e m s o k á r a ,  h o g y  m it  
a k a r n a k  a  m a g y a r o k !
K ir á l y : Ö r e g !  t i s z t e le m  k e s e r v e d e t ,  d e  te  e n g e m  
( n e m ! )  i s m é r s z ,  p e d ig  m e g é r d e m le d ,  h o g y  i s m e r j .  
210 Ö rö k , o ld já t o k  le  lá n c a i t .
F o g o l y : Csudálom, hogy ezen roncsolt karokat fel 
m ered oldani. E gy  hazafinak k a rja  soha sem tö re t­
hetik úgy meg, hogy azt a ty ran n u s ne rettegje. 
K ir á l y : Szabad vagy. Szólj szabadon s mondd, mi 
215 neved!
F o g o l y : Igenis, aki a haláltól nem fél, az m indenkor 
szabad. Nem ism éred ezeket a sebforradásokat! Ezt, 
meg ezt!
K ir á l y : B arátom ! egy k irálynak , ha valóságos k irály  
220 akar lenni, annyi a gondja, hogy nemcsak ba rá tja i 
sebeit, de a m aga sebeit is el kell felejteni.
F o g o l y : A z én nevem Orda.
K ir á l y : Orda! Oh, azok a sebek az é n  életemet ta r ­
to tták  meg! Jer, hadd öleljelek!
225 F o g o l y : Távozz! Szégyenlem a z o n  sebforradásokat, 
m int ifjúságom nak bolondságait, s örülök, hogy azok­
nak nagy részét a te ebeid m ost leharapdálták .
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K i r á l y : O r d a !  t e  e n g e m  n e m  i s m é r s z .
O r d a : Oh, v a jh a  akkor így ismertelek volna, m ikor 
230 ezer dárdák  és pallosok közül k iragadtalak. H ah! ha­
zám nak gyilkosát ta rto ttam  meg, s most nincs erőm, 
hogy hazám at attó l m egszabadítsam !
K ir á l y : Orda, hallgass meg hidegvérrel. ím e, á lt a l-  
adom buzogányom at, fogd s ölj meg, ha vétkesnek 
235 találsz!
O r d a : A z én kezeimnek ír  kell, nem buzogány. D e  
add! A  bajnok csak akkor szabad, m ikor halál villog 
m arkában! Bajnok? De bajnok-e az, akinek a ty ran- 
nus buzogányt m er adni? Menj! (elveszi a buzo- 
240 gúnyt.) K irá ly , te engem igen megaláztál. Szólj! 
Figyelmezek.
K ir á l y  (Venczelhez és Pázm ánhoz): Vitézek, m enje­
tek seregeitekhez, adjátok tu d tá ra  népemnek jelen­
létemet, s m ondjátok meg, hogy holnap velem fog a 
245 dicsőség mezejére szállni. (Venczel, Pázm án el.)
O r d a : Köszönöm, h o g y  ezen kígyókat szemem elől 
elküldted. V ajha én is k iirtha tnám  őket a te keb­
ledből!
K ir á l y : Orda, Orda! te az én cselekedetemről ítélsz 
250 céljaim ra, de tudod-e azt, hogy az ember a legegye- 
nesebb célhoz is kénytelen néha tekervényes utakon 
ju tn i.
O r d a : S m i a te célod?
K ir á l y : H a z á n k n a k  m e g t a r t á s a  s  n é p e m n e k  c s in o s í -  
255 tá s a .
O r d a : S ezen célra szükségesek a Venezelek s 
A tyáink  hitének eltörlése s üldözése?
K irály: Én te-veled sem tudok megalkudni, s hát 
egy zabolátlan nemzettel? Szükséges tehát az idegen 
260 erő, s m inthogy a leghatalm asabb ország sem lehet 
tartós külső szövetség nélkül, szükség, hogy nemze­
temnek vallását, erkölcsét a körülte  lévő népekével
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megegyezővé form áljam , m ert e nélkül azokkal szö­
vetséget gondolni sem lehet.
265 O r d a : Mi szükség a m agyarnak a külső szövetség*? 
Az parancsolni szokott!
K ir á l y : Igen! M íg fegyvere győz, de váljon  a sze­
rencsét kardbódénkhoz láncoltuk-e örökre*? Nem tu ­
dod-e, hogy ezen földről atyáink  m ár kétszer kiűzet- 
270 tek, s hogy m i közel vagyunk ezen percenethez*? 
O r d a : Mit*? tán  hogy egy-két portázó csoportjaink 
tőrbe estek1? Áll még a nemzet, s nyugszik m int egy 
sá rkány  a sziklaüregben, melyhez közelíteni sem m i 
nem mer. A tyáinkat sem az ellenség verte ki, hanem  
275 a visszavonás, s m inket is csak az verhet ki.
K ir á l y : D e  m i  s z ü l t e  a  v i s s z a v o n á s t ,  m in t  a v a d s á g  
é s  z a b o lá t la n s á g ?
O r d a : V a d s á g  é s  z a b o lá t la n s á g !  Í g y  n e v e z t é k  m i n ­
d e n  t y r a n n o k  a  s z a b a d s á g o t !
280 K i r á l y : S h á t  te  n e m  t u d o d  a z t ,  h o g y  a  s z a b a d s á g  
ü r e s  h a n g  v a g y  p e d i g  n e m  e g y é b ,  m in t  a  l e g t ö k é l e ­
te se b b  r e n d ?  S n e m  tu d o d , h o g y  a  le g t ö k é le t e s e b b  
r e n d n e k  is  a  n é p n e k  á l la p o t j a  s z e r in t  v á l t o z n i  k e l l .  
A z  a r e n d , m e ly  a  m i  k ó b o r ló  e le in k e t  h a t a lm a s a k k á  
285 t e t t e ,  n e k ü n k  r e n d e t l e n s é g  s  v e s z e d e le m  v o ln a .
O r d a : Ügy-e? Á rpád szabadságot adott a m agyarok ­
nak, hogy neki országot szerezzenek, az ő unokája 
pedig szolgákká teszi azokat, hogy ú j országát r a j ­
tok szánthassa. Új rend, ú j tö rvény kell. Igen! De 
290 elődeink is hoztak törvényeket nyeregben a Rákoson, 
s nem volt szükségek Venczelekre, m ert az ő 6zavok 
Isten  szava volt, s m ert a jó törvénynek nincs szük­
sége Venczelekre! Elég! én megyek, s béköttetem  ron­
csolt karaim at, nem azért, hogy még hazám at oltal- 
295 mázhassam , hanem  hogy hazám at sira thassam  s 
gyerm ekeim  csontja it eltemethessem. (El.)
K irály: Menj s élj! hogy am iről én meg nem győz­
hettelek, az idő meggyőzhessen. (Egyedül.) Elm entél
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Szent Öreg! szent hazafi! elmentél, de szavaid és se­
beid itt m aradnak. (Szívére m utat, s elmerülve lépdel) 
Mely borzadva ébredek tündérálm aim ból! Hová, hová 
tűnsz mosolygó aranyvilág , melyet én m agam nak 
terem tettem , melyben én m in t egy Isten áldást hintve 
országoltam, egy kóborló vad  népet a legnemesebb 
305 népek sorába emeltem, egy nagy országot, melyet az 
em beri balgatagság  és dühösség századok óta vadak 
b arlang jává  tett, édenné változtattam , virágzó váro ­
sokkal és boldog népekkel m egraktam , a vakságnak 
és szolgaságnak járm ait, az emberiségnek legrettene- 
310 tesebb ostorait eltéptem — hová, hová tűnsz csalatott 
szemeim elől!? Ím e, elkezdtem a nagy m unkát, s a leg­
első lépés, melyet a dicső cél felé teszek, népem 
vérébe gázol, s a legelső hang, mely fülem et s lelke- 
met átveri, átok. Nagyobb akartam  lenni, m int eleim, 
315 s kisebb lettem! Ök idegen tartom ányokat pusztíto t­
tak, én hazám at, őket a m aradék áld ja  és csudálja, 
engem az én népem átkoz s ty rannusnak  kiált. Vissza, 
vissza teh á t a szokott ú tra! Vissza? (Tusakodik.) De 
mégsem! Á radjon a, szent rokonvér, omoljon rám  az 
320 átok, nem csüggedek, m ert tudom  azt, hogy minden 
csepp vér, mely most a haza o ltárán  kiontatik, m in­
den jajszó, mely m ost az eget s az én szívemet ostro­
m olja, nemzetemnek századokig tartó  boldogságot fog 
termeni, s tudom azt, hogy valam íg egy m agyar 
325 lesz, nevemet áldani s tisztelni fogja. Ne áldozzam-e 
fel tehát ezt az egy szem pillantást annyi századok­
nak, ne váltsam -e meg a m illiókat egy-két ember 
vérén? Hiszen a természet sem alkothat rontás nél­
kül, há t én, nyom orult ember! Igen, de hátha az én 
330 nagy  szándékom, m int többnyire m inden nagy szán­
dék, félben szakad? Ha a m agyar v é rt eltékozlom. 
ha népembe’ a visszavonásnak és szakadásoknak lel­
két felbujtom  és a célhoz mégsem jutok, akkor, akkor 
mely szám talan veszedelmet árasztok nemzetemre s
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335 mely kárhozato t emlékezetemre? — Oh, a mi isteni 
akara tunk  s végetlen törekedésünk, mely rettenetesen 
ütköznek összve gyarló  tehetségeinkkel! M ikor az 
ember legnagyobb ak ar lenni, akkor érzi leginkább 
semmiségét, s m ikor legm agasabbra emelkedik, akkor 
340 lá tja  a szédítő m élységet! Terem tő! k i ezt az isteni 
akara to t s törekedést belém lehellted, adj hozzá erőt, 
vagy oltsd ki e porból az égi szikrát, hogy lel­
kemben az Is te n t és férget tusakodni ne érezzem! (El.)
MÁSODIK FELVONÁS.
Erdő, éj, H erculesnek s A ttilának  bálványképei.
ELSŐ JE L E N É S .
C z é b a  s  u tó b b  B e r t ó k .
Czéba: Az éj sötét, az erdő végetlen s minden lépés 
345 veszedelem. — Bertók! pányvázd ki a paripákat, itt 
fogjuk a ha jnalt bevárni.
B e r t ó k : (A  kárpiton belül.) Tán jobb volna csak 
kézben s k an tá rban  tartan i?
C z é b a : N o , i s m é t  t a n á c s o s  a k a r s z  le n n i?
350 B e r t ó k : Oh uram ! Szörnyű veszedelmes helyen va­
gyunk, m inket a gonosz lelkek csaltak  ide, azok 
tévesztettek el.
C z é b a : T á n  b a g ly o k a t  lá t tá l?
B e r t ó k : (Elől jön s m in tegy súgva  szól.) H á t nem 
355 tud ja  az Űr, hogy ez az ördöngős K u p a  ebben az 
erdőben szokott m inden éjjel az ördögökkel, lidér- 
cekkel, tátosokkal, boszorkányokkal, sátánokkal s 
minden pokolbeli gonosz lelkekkel cim borálni és em­
berhúst vacsorálni?
360 C z é b a : B o lo n d g o m b á t  s  n e m  e m b e r h ú s t !
19
B e r t ó k : Nem' uram , nem bolondgom bát, hanem  e m ­
berhúst és pedig m ind keresztény emberek húsát! 
C z é b a : S voltál abba a szép vendégségbe!
B e r t ó k : M entsen Isten  m inden keresztény anya mag- 
365 zatjá t! én azt soha sem láttam  s nem is kivánom  
látni, hanem  egy öreg szent rem etétől hallottam , akit 
az ördöngős K upa meg akart enni, s dicsőségesen meg 
is evett volna, h a  hirtelen  az angyalok ki nem kap­
ták  volna körm ei közül.
370 C z é b a : E j ,  e j !
B e r t ó k : Ugyanez a  vén rem ete tan íto tt engem arra, 
hogy valahányszor az ördöngős K upa nevét hallom, 
m indannyiszor keresztet vessek m agam ra (keresztet 
ve t magára).
375 C z é b a : N o s h á t  semmi b a j !
B e r t ó k : D e  u r a m , é n  e s a k  a z t  j a v a s lo m ,  h o g y  m e n ­
j ü n k  a k á r h o v a ,  c s a k  m e n jü n k , m e r t  i t t  e l n e m  k e r ü l ­
h e t j ü k  a z  ö r d ö n g ő s  k ö r m e it .
C z é b a : M ár akárm in t van, engem a k irá ly  K upához 
380 küldött, néked is velem kell lenned, m indegy tehát, 
akár ma eszen meg, akár holnap.
B e r t ó k : Szerencsés utat! De k irá ly  ide, k irály  o d a ,  
én meg ördögpecsenye nem  leszek, hanem megyek. 
C z é b a : Bertók, Bertók! m er (!) te m agyar vagy!
385 B e r t ó k : Ej, m agyar ide, m agyar oda! A m agyar 
emberekkel szokott viaskodni, nem lidércekkel és sá ­
tánokkal!
C z é b a : N e  félj B e r tó k !  H o ln a p  K u p á n á l  j ó  s o m o g y i  
b o r t  is z u n k .
390 B e r t ó k : É n! K upánál! Somogyi bort! Em bervért, 
em bervért, nem som ogyi bort!
C z é b a : M ár mondtam , ne félj! K upa nékem jó em­
berem, s holnap nála  fogunk ebédelni. Lódulj, pány­
vázd a lovakat!
395 B e r t ó k : Nono! Jó ízű  ebédet! (El.)
C z é b a : (Egyedül.) Mely igen hajlandó a z  ember min-
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den balgatagságnak elfogadására, e mely nyom orult 
az ember. Nem elég, hogy ezer meg ezer testi és 
lelki bajokkal kell neki küzködni, m ég ily  bolond agy- 
400 vázakat is terem t m agának kínzására, melyek épen 
a nyugalom nak ó rá it teszik irtózásnak, nyugtalan­
ságnak óráivá. Íme, m időn én a nap  terhét lerázva, 
örömmel köszöntőm az est enyhítő  hom ályát s öröm ­
mel eresztem szememet s lelkemet a k íván t nyuga- 
405 lom ra, ez a nyom orult akkor hozza elő az ördögö­
ket, tátosokat, boszorkányokat, hogy fá ra d t szemét 
és lelkét azokkal gyötrettesse! Mely szörnyű leala- 
csonyítása az em beri term észetnek s m ely kegyetlen­
ség! Rettenetes babona! H a  m ár m indenét elragad- 
410 tad  az embernek, ne vedd el az ő nyugalm átl
B e r t ó k : (R ém ülve Czébához fu t.)  Ahol lám, m eg­
m ondtam . Oda vagyunk! A  K u p a . . .
C z é b a : Nono, mi b a ji
B e r t ó k : A K upa, im hol jön a  K upa, tüzet okádva, 
415 oda vagyunk. Ránéztem, m ikor a szikla gyom rából 
k ijö tt — no, m int okádja a tüzet!
C z é b a : Valóban, az ember és lám pást hoz.
B e r t ó k : Oh, nem  lámpás, nem, tüzet okádik, egyene­
sen felénk tart. Oda vagyunk, m enjünk, én szaladok. 
420 C z é b a : M egállj, m ert m in d já rt ledöflek.
B e r t ó k : Oda vagyunk, az ördöngős K upa, látom  a 
véres bárdot a kezében, látom  az ördögöket, tá to so ­
k a t köriile vicsorgatni.
C z é b a : E gy  szót se többet! R ánts kardot, reám  
425 vigyázz!
B e r t ó k : (Reszketve kardot húz.) No U ram  Isten, 
légy velem! Még ördögökkel sem viaskodtam . (Czébá- 
nak háta mögé áll.)
C z é b a : (K ivon t karddal félreáll és bám ulva fig ye l­
ő t) mez.) Valóban ember! Kezében mécses, s vállán  egy 




2. JE L E N E T .
E g y  varázsló, baljában mécset, jobbjában bárdot tart, 
két mécset m eg g yu jt Herculesnek és A ttilának  szobrai­
nál, m elyek egyszerre láthatók lesznek. C z é b a  bámul, 
B e r t ó k  térdreesik és im ádkozik. A  varázsló megáll a 
szobroknál és énekel:
Idvez légy Hercules és te nagy A ttilá i 
Legyetek hazánknak őrjei s kőfala!
435 Tekintsetek reánk, a tyáink  isteni!
Midőn oltártokon bárdom  fog vérzeni.
Fedezzétek K upát, Bendegúz nagy vérét,
Az igaz m agyarok bajnokát, vezérét,
Őrizzétek K upát, m int Á lm ust s Árpádot,
440 H ogy m egtartsa k a rja  a szent szabadságot. 
Vezessétek karjá t, hogy megrettenjenek,
És k iirttassanak  a rú t idegenek,
K ik A ttila  s Á rpád vitéz unokáit 
Üldözik, s  lerontják  őseink bálványit.
445 A djatok tőrt, paizst igaz m agyaroknak,
H ogy m egtörjék fejét a korcs fajzatoknak. 
Rontsátok tem plom it az ú j isteneknek,
K ik honunkra ezer k á rt s veszélyt hintenek.
Leborul, imádkozik.
Czéba: (Közelebb m egy hozzá.) Megbocsáss, te szent 
450 öreg, ha botránkoztatlak. Szabad-e szólnom?
V arázsló: (Visszanéz.) Im ádd atyáid  isteneit. K i 
vagy?
Czéba: A k irály  követe K upa vezérhez. Az erdőben 
eltévedtünk, s nem engedi a sötétség, hogy tovább 
455 menjek.
V arázsló: J ó helyen vagy! Térj be barlangom ba, 
egyél az én kenyeremből s igyál az én poharamból, 
s nyugodj sziklaágyam ra.
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Czéba: Köszönöm! De hát te ki vagy,s mely istenek 
460 ezek?
V a r á z s l ó : E z Hercules, amaz pedig A ttila és én az 
ő pap  jók.
C z é b a : (A  bálványokat nézegeti.) H e r c u le s  é s  A ttila! 
V a r á z s l ó : Im ád ju k  a tyáink  isteneit!
465 C z é b a : S mi hozta az isteneket a vadonba?
V a r á z s l ó : K upa, a  nagy Bendeguznak unokája  s így 
az igaz m agyaroknak vezére. I t t  szokott az istenek­
nek és őseink lelkének éjjelenként áldozni véres áldo­
zattal.
470 C z é b a : Véres áldozattal?
V a r á z s l ó : Igen! éjjelenként sokszáz keresztényeket 
öldöztet le Herculesnek és A ttilának  tiszteletére. 
C z é b a : (F ejét csóválja és az égre tekint.) Valóban 
igaz! S imhol látom  az em bercsontokat. H á t ma mi- 
475 kor lesz az áldozat?
V a r á z s l ó : É jfé ltá jban .
C z é b a : I t t  lesz K upa is?
V a r á z s l ó : Sok f ő m a g y a r o k k a l .
C z é b a : J e r ,  v e z e s s  b a r la n g o d b a !
480 V a r á z s l ó : Im ád juk  atyáink  isteneit! (El.)
3. JE L E N É S.
A l a d á r  D e l l iv c I k a r ö l t v e .
A l a d á r : Oh, a  s z ív ,  a s z ív !
D e l l t : Igenis, édesem! a szív, a szív minden! D icső­
ség. bajnoki név? Tarka buborék! Fejünket szédítik, 
szívünket h idegeik  s fagyasztják .
485 A l a d á r : H át nem szeretsz, m iolta bajnoki port s v e ­
rejtéket csókolsz orcáimon? Nem örülsz-e, m időn kol- 
csagom at s kardom at az ütközet porában villogni 
látod, nem dagad-e melled, m időn nevem a tábort 
zengeti?
490 D e l l i : Oh, irtóztató dühösség! s óh, csalatott e m b e -
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rek! Yan-e oly bolondság, m elyet te bölcseségnek nem 
hívsz, s van-e oly gonoszság, m elyet te v irtusnak  nem 
nevezel! A ladár, A ladár, én téged elvesztettelek! 
(Szem eit törli.)
495 A l a d á r : Delli! Te sírsz?
D e l l i : É n  t é g e d  e lv e s z t e t t e le k !  T e  e n g e m  n e m  s z e ­
retsz 1
A l a d á r : Delli!
D e l l i : Szeret-e az, aki a veszedelmet nem kerüli, s 
500 aki m agát s életét nem kím éli?
A l a d á r : A ngyal! (Megöleli.) A ngyal! Én teérted h a r­
colok, teérted  és a  mi kisdedünkért, s csak azért 
vagyok vitéz, m inthogy tiértetek harcolok.
D e l l i : Csalatott, igen csalatott! Mit adhatsz nékünk 
505 egyebet, m int m agadat? M it adhat nékünk a te vitéz­
séged? Oh, m indent elvehet! Oh Aladár! Megér- 
demli-e a  világnak legfényesebb koronája azt a fá j­
dalm at, melyet én érzek, m időn az ütközetbe rohansz, 
m időn én téged minden p illantatban százszor haldok- 
510 lan i lá tlak , s m időn én m inden p illanatban  százszor 
meghalok? H á th a  elvesztelek! Oh, az a nyil, amely 
téged lever, á t já r ja  ezt a szívet is! Mi lesz akkor a 
m i kis Leventénkből? (Szem eit törli.) Oh A ladár, te 
engem soha sem szerettél!
515 A l a d á r : Ne szakítsd szívemet! Tudod, hogy szeret 
lek, jobban szeretlek, m int hazám at s dicsősége­
met. Tudod, hogy boldog vagyok k arja id  között, bol­
dog, m int egy isten, de tudod azt is, hogy ugyanazon 
istenek előtt, kik téged nékem adtak, megesküdtem, 
520 hogy hazám at egy csepp vérem ig védelmezem.
D e l l i : Védelmezd! De kiméld m agadat, ne l é g y  az 
első az ütközetben, oh, jussak eszedbe, m időn a k ü rt 
harsogása elragad! Oh, add nékem azt a szép diadalt, 
hogy téged a gyengébbek közt lássalak!
525 A l a d á r : Delli! Te engem a legboldogabbá tettél a 
földkerekségen, de gyalázatossá nem tehetsz, nem,
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még az istenek sem! De ha a gyalázato t el tudnám  
tűrni, hogy tű rjem  el azt a keservet, m időn nemzete­
met idegenektől tapod ta tn i látom . midőn azon földön. 
530 m elyért atyáink  véreket ontották, oly véres kalózokat 
ragadozni látok, kik a tyáim tó l re ttegn i szoktak, kik 
a tyáinknak  szolgáltak1? S h a  mindezeket eltűrhetném  
is, hogy tű rjem  azt, m időn a k ü rt m egriad, m időn a 
harcban atyám at, bará tim at, rokonim at veszni látom, 
535 m időn azok az én nevem et segedelem re s bosszú­
állásra k iá ltják ! Nem, Delli, ha  én  ezeket eltűrném , 
te engem nem  szeretnél, s ha szeretnél, én nem szeret­
hetnélek. Szűnj tehát szívemet ostrom olni! A köte­
lességérzést a nemes lelkekben semmi meg nem fojt- 
540 h a tja , még a szerelem sem. Én a te öledben is csak 
így lehetek boldog, ha érzem, hogy azon boldogságra 
méltó vagyok. Szűnj meg teh á t szívem et ostrom olni! 
Menj, kérd az isteneket, hogy engem kím éljenek, én 
m agam at nem kímélhetem, m ert m íg hazám  ügye kí- 
545 vánja, nem m agam é, nem tied, hanem  hazám é vagyok. 
D elli: Oh én osalatott, k i szerelmet és boldogságot 
álm odtam ! Nem szálltok le ti m ihozzánk szelíd isten­
ségek, csak onnét, onnét mosolyogtok felénk! M enj! 
Áldozd fel szerelm ünket s boldogságunkat, m enj — 
550 (H irtelen m eglátja  kisdedét a dajkával közelíteni s 
kiterjesztett karokkal elejbek m egy, s a kisdedet ölébe 
szorítja s megcsókolja. A ladár andalogva feléjek  
megy. D elli a gyerm eket neki elejbe tartja.) Je r, jer, 
te kis á rta tlan ! Szólj a term észetnek m indenható 
555 hangjain , a te á r ta tlan  m osolygásod m egolvasztja azt 
a sziklát, m elyre az én könnyeim  foganat!an hu l­
lottak!
A ladár: (El érzékeny ülve megöleli őket, hosszú, néma  
andalgás.) Oh, hogy az élet nem egyéb, m int harc, a 
560 kötelességnek s szívnek óriási harca! Delli! Te engem 
tántorgóvá tettél! (E lfordid  s m enni akar.) Istenek, 
vezessétek a tán torgót! (M indketten kétfelé elmennek.)
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4. JE L E N É S.
B árdos egyedül, utóbb K upa, U gal, Ozora, R ada, Zápor, 
T orvaj, D orog, T opos, K oholna, K ürtös. 
B árdos: (H alk lépésekkel a bálványok felé megy.) 
H ah! iszonyú látás! Ezért kellett-e nekem Görög- 
565 országot elhagynom, hogy itt az á rta tlan  vért tapod- 
jam , hogy ezen irtóztató dühösség istenei m ellett 
harcoljak? (Közel m egy a bálványokhoz és azokat 
körülnézi.) H ah, borzasztó vázai a bódult világnak! 
Legvérengzőbb szörnyei a földnek! A ti trónustok 
570 embércsont, a ti eledeletek embervér, a ti him nusztok 
ja jg a tás! T i alacsonyítjátok  a barom ságig az em­
beri term észet nemességét, ti gyújtogatjá tok  vérengző 
kezekkel a p usztításnak  üszkeit az Industól a  Tanaisig, 
a Tanaistól a  T agusig (?). Ti m indenkor és minde- 
575 n ü tt ugyanazok vagytok, csak színetek változik, m int 
a kaméleoné. (K ürt- és trombitaharsogás.) Hah, m ár 
jönnek! A tyám , atyám ! Te azért h ív tál engem ha­
zámba, hogy m elletted harcoljak , s íme ellened kell 
harcolnom ! Te hazádat oltalmazod, én az emberisé- 
580 get! Teremtő, ki engem a te ismereted által az igaz­
ságnak  és emberiségnek védjévé szenteltél, add, hogy 
kötelességemet betölthessem s a szenvedő em beriség­
nek használhassak. (K ürt, trombitaszó.)
5. JE L E N É S.
B árdos m eghajtja m agát s közibek keveredik■ K upa, 
R ada, U gal, U zora, Torvaj, K ürtös: m eghajtják mago­
kat a bálványoknak és egyszersm ind két sorba állanak 
A  varázsló előjön, s a bálványok előtt megáll s énekel:
Hős atyáink  nagy Isteni!
585 H alljá tok  kérésünket:
Ne hagyjátok elveszteni 
Szép m agyar nemzetünket.
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P ó r idegenek tapodják  
V érünkön n y ert földünket,
590 Idegenek ragadozzák
Kezünkből kenyerünket!
K evély lírán  vasjá rm ai 
Törik szabad vállunkat,
R ú t istenek n í t  p ap ja i 
595 Förtőztetik  honunkat.
Hős atyáink  nagy Isten i 
H alljá tok  szózatunkat,
Ne hagy já tok  elveszteni 
Véren nyert szép honunkat!
600 K upa: Igen! De az istenek oltalm át csak az érdemli, 
aki m aga is férfi m ódra verekedik, m ert aki m agát 
elhagyja, azt az istenek is elhagyják.
Ugal: Vesszen el, aki hazánkért 6 hitünkért örömmel 
meg nem hal!
605 M ind: Vesszen el!
T orvaj: S legyen  átkozott az ő em lékezete minden 
m agyar szívben!
Ozora: Azt nem ellenség, hanem  az én kardom  fogja 
megemészteni.
610 K upa: V ajha m inden m agyar így érezne, m in t ti, 
barátim ! Ügy nem kellene hazánkért, szabadságun­
kért vért ontani.
R ada: Minden okos m agyar így érez. Csak azok nem, 
kiket az idegen isten csalfa p ap ja i m egvakítottak s 
615 szolgasághoz szoktattak.
K upa: Rettenetes m érge az emberi társaságoknak! 
Te okoztad legelső nyavalyáinkat, s te lész oka a 
m agyar nemzet végső rom lásának!
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Tapos: K i kell ir tan i gyökerestől!
620 U gal: Ki, m inden papot és tirannust!
M ind: K i, tűzzel és vassal!
K upa: H álá, ha lha ta tlan  istenek! H álá, hogy még 
igaz m agyarokat láthatok; m agyarokat, kiket sem a 
gálád tirán  hatalm a, sem a ravasz papok incselkedése 
625 meg nem ronthato tt! Reszketj! (!) tirán! s reszked- 
jetek annak cudar szolgái! Él m ég a m agyar, s m ar­
kában buzogánya! S ha vész, úgy vész, m int m ag y ar­
nak veszni kell. Vitézek! Ti m ár ma is m egm utattá­
tok azt, hogy azon bajnokoknak vére vagytok, kik a 
630 K aukázustól az Alpesekig m indent levertek. M utas­
sátok meg azt tovább is!
M in d : Mi m agyarok vagyu nk  s ú gy  akarunk élni s 
halni, m int m agyarok!
K upa: Jertek  tehát, esküdjetek fel ezen bosszúálló 
635 kardom ra, ezen a szent helyen, a tyáink isteneinek lá t­
tára , hogy szabadságunkat, ősi h itünket egy csepp 
vérig  oltalmazzátok, hogy a tirannust s annak undok 
p ap ja it utolsó lehelletig üldözitek!
Mind: Esküszünk atyáink  istenére! (Kezeket a kardra 
640 téve.)
K upa: Istenek, oltalmazzátok ezen szövetséget. Te 
pedig Varázsló, jer, nyisd meg ereinket, hogy vé­
rünkkel áldozzunk, s eldődeink szokása szerint e nagy 
szövetséget vérünkkel megszenteljük.
645 (K ezét k in y ú jtja , a varázsló azt megszúrja, s a vért 
az áldozó csészébe folyatja , s íg y  cselekszik rendibe 
m inden m agyarokkal, s midőn m indeniknek véréből 
eresztett a csészébe, a vérrel az oltárt és bálvá­
nyokat m eghinti, azután visszaadja K upának, ki is 
650 abból iszik, s így rendiben a többi is, egyedül Bárdos 
sem vért nem  eresztett kezéből, sem a csészéből nem  
ivott.)
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K upa: H á t te, B árdos!
B árdos: Én fiad vagyok, s ily kötésre csak idegenek 
655 szorulnak.
K upa: H át íg y  tiszteled az ősi szokást!
B árdos: A  jót igen is!
K upa: Gyermek, gyerm ek! Tudod-e, hogy a nemzet 
csak a m aga szokásában é l? ...
FÜ G G E L É K .
I. B ER ZSEN Y IN EK  TULAJDONÍTOTT VERSEK.
1.
Nem dú latnak  m ár mezeink 
Téli fergetegektől,
V idulnak  m ár érzékeink 
A derülő egektől.
5 Tavasz zsenge v irága i 
Édes illa to t hintnek,
H íves völgyek árnyékai 
V íg  enyhülésre intnek.
M inden ú j életet k iált 
10 Az egész természetben,
A mosolygó öröm  leszállt 
A rózsás kikeletben.
Rét, liget, erdő v irágzik  
A zöldellő vidéken,
15 Gyenge Zephyr lengve játszik 
A viruló Tempókén.
Üdvez légy kies kikelet,
K i zöld koszorús fővel 
B iztatod a m unkáskezet 
20 Term ékeny jövendővel!
K i a dicső természetet 
Legszebb színben rajzolod,
K i az érzékeny lelkeket 
Egészen megbájolod.
25 S kiben a szép ifjúságnak  
(Érzem) kedves idejét,
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Azt az em beri boldogság
Tágos arany  mezejét,
30 M elyben rózsát is fűzhetünk 
V irágzó hom lokunkra,
V ígan  el is készülhetünk 
Következő nyarunkra .
2.
E gy érző tekintettel 
Gyötrő kétségem  vedd el!
Tedd édesebbé ezeket 
A  m ost kínos bilincseket.
5 H idd  el, A ngyal, m íg élek, 
S ajá tod  lesz e lélek.
S csak bús sírom  á rk a  lészen, 
Ami tőled elveszen.
Óh látom, kegyes, indulsz,
B ár szemérmesen pirulsz.
10 B ár elfordítod orcádat,
De nem  űzöd el szolgádat.
B ár reszkető a jakad  
Reb égésé fent akad,
De andalgó gyengülésed 
15 Felfedezi hevülésed.
Óh, t i  boldog angyalok 
M ár sorotokba vagyok,
E lértem  boldogságomat, 
V isszaadta egy csókom at!
3.
S h á t csak m egvetsz kegyetlen, 
Kőszívű, érzéketlen! 
H aszontalan nyögdécselek, 
N álad enyhülést nem lelek.
5 E lford ítod  orcádat,
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Megölöd hív szolgádat.
Szívein töm jénét megveted, 
K ínlódásom at neveted,
S bár ak á rm in t esdeklem,
10 Érckebled nem érdeklem.
K arja im  közül elszaladsz,
S egy vigasztaló szót nem adsz. 
Menj el, menj el, ha nem szánsz,
De tudom , hogy még megbánsz,
15 K alickádba visszatennél,
S hozzám érzékenyebb lennél.
II . BERZSEN Y I NÉPDALGYÜJTEM ÉNYE.
1 .
KANÁSZ-DAL. (B. címezése.)
M egesm ered a kanászt 
Bocskora szíjáról,
A zsíros bő gatyáról,
Zsíros szűrujjáról.
M egesmered a kanászt 
M agas csákójáról,
Gombra kötött hajáról,
Fényes baltá járó l.
2.
BUJDOSÓDAL. (B. címezése.)
B ort iszik a szegény legény, 
M ikor ú tra  indul szegény.
S ha olyan is m int a napfény, 
Mégis csak egy szegény legény.
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M inden kincse csak ba ltá ja  
S vigasztaló fu ru g lá ja . 
Tüskebokor a p árn á ja ,
S a m adár is k iá lt rá ja .
V isszatek in t hazafelé, 
Szeretője háza felé,
F ü s tjé t lá tja , de csak a lig  — 
H ogy az égen sötétedik.
3.
Szeretőm et m ost kötözik,
T alán  örökre elviszik.
B árcsak  addig el ne vinnék, 
M íg én vele beszélhetnék!
Be sokszor kértelek  jó ra,
De nem haju l tá l a szómra.
Óh! a csárda igen csalárd,
Sok szegény legénynek m egáit.
Á ristom  fala, likadj ki!
Én galambom, ott repülj ki! 
Jobb volna neked, ideki, 
Szeretőddel beszélgetni.
4.
Bizony azt csudálom, 
Meg nem ha l bújába, 
K i a szeretőjét 
Sokáig nem  lá tja .
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Lám  én az enyim et 
M indennap is látom, 
Mégis az én szívem 
M ajd m eghal bújában.
E j! ki szépet szeret. 
Szenved az eleget, 
H ideget, meleget, 
Rágalm azó nyelvet.
S írjon  az én szemem, 
S írjon  m ind a kettő. 
S ír is m ind a kettő, 
M int a sebes eső.
Vagy enyimmé teszlek, 
V agy m eghalok érted, 
Vagy piros véremmel 
Földet festek érted •..
Vérem a véreddel 
E gy p a tak b a  folyjon, 
Testem  a testeddel 
E gy sírba nyugodjon.
P o rrá  le tt szívünkből 
E gy virágszál keljen, 
M elynek levelein 
N evünk írv a  le g y e n ...
5.
Szürke csikóm, nyereg ra jta , 
Galambomhoz megyek rajta . 
M egnyom intom  az oldalát, 
Megeresztem zaboláját
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Ú gyis tu d ja  m ár az u ta t, 
H ogy szeretőm  felé m utat. 
O tt ta lá l szénát, abrakot, 
M agam  pedig gyöngy alakot.
N yisd k i babám  a kapudat, 
H add kötöm  bé a lovam at. 
Adj paripám nak  abrakot, 
Nekem pedig egy p á r csókot.
A brak kell a  paripának,
Csók szeretőd a jakának .
6.
Meg is házasodtam  m ár,
Feleségem  sincsen.
A gyerm ek m egszületett m ár,
Pedig ap ja  sincsen.
K om át kéne h ivatn i,
Jó  emberem nincsen.
Meg kellene keresztelni,
J a j, de itt pap nincsen.
B ort kellene hozatni,
De pincém be’ nincsen.
K ocsm áról kén hozatni,
J a j, de pénzem nincsen.
H itelbe kéne kérni,
De hitelem  nicsen.
J a j  Istenem ! m it csináljak,




S z . . .a ,  k . . . a  katonája!
Be szépen áll a ruhája!
Se országa, se hazája,
Mégis piros az orcája.
S z . . .a ,  k . . . a  katonája!
Be sok csókot rak tam  rá ja .
S m ennél többet rak tam  rá ja , 
A nnál inkább ille tt rá ja!
E j! a m agyar gyöngy term etű , 
Olyan m int az aran y  betű,
De a ném et rú t  term etű, 
O lyan m in t a ruhate tű .
8.
K atonának  kápo lnája  a pince, 
Im ádságos könyvecskéje az icce. 
Kocsm árosné a r ra  való, hogy töltsön, 
K ato n án ak  vagyon pénze, hadd költsön.
JE G Y Z E T E K .
A. verseket kísérő Jegyzetek  a következő főrészekre 
oszlanak: 1. A  vers kézirata, első megjelenése, annak 
megjelölése, hogy m ilyen szöveget követtünk  a jelen 
kiadásban, végül a  vers sorrendjének  rövid  m egindoko­
lása. 2. V áltozatok, a kézirat és a k iadások eltérései.
3. A költem ény forrása. 4. A vers szövegét, tá rg y á t 
illető rövid m egjegyzés (a jelen  k iadás végén kiegé­
szítve a m itológiai szótárral), azu tán  a vers keletkezé­
sét, k ia laku lásá t, m egjelenését, első fo g ad ta tásá t és 
m egítélését jelölő mozzanatok. V égül néhány helyen a 
vers m éltatása egy-egy nagy esztétikusunktól.
A variánsok  közlése tekin tetében  a  következő ki- 
adástechnikai elveket követtük, m indenütt elsősorban 
a lényeges m egkülönböztetésekre törekedve:
B erzsenyi eredeti szövegezésének m inden sa já tság á t 
igyekeztünk m egjelölni. I t t  nem  lehetett term észetesen 
Toldy ötletszerűségét elfogadni, aki csak a változatok 
egyrészét közli. Bizonyos állandóan visszatérő s a já t­
ságokat azonban nem  közöltünk a következő három  
esetben: 1. H a ezek a sajátságok  ugyanabban a  szóban 
s ugyanabban a versben fordulnak elő, m ert hiszen a 
költő következetes lévén, m indig ragaszkodik eredeti 
k iejtési sajátságaihoz. 2. Nem hoztuk a tisztán  helyes­
írási eltéréseket; a pontozásban, vesszőzésben semmi elv­
szerűség nincs B.-nél. m aga a költő m ondja ezeket 
figyelm etlensége következm ényeinek. 3. Nem hoztunk
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bizonyos oly helyesírási m egjelöléseket, am elyek m ár 
a  hangzati eltérés h a tá rá n  vannak, de azt nem  lépik 
tú l. K öltőnk e ljá rása  ebben is következetes, azonban 
éppen m ert végigvonul egész m unkáján , szám talan  is­
métlésbe kelle tt volna bocsátkoznunk, s ezt ennek a 
pon tnak  i t t  tö rtén t felem lítésével pótoljuk. Csak éppen 
m egjegyezzük, hogy errő l eddig sehol em lítés nem  tö r­
tént. (Pl.: akki, am m ikor, 1. később.)
D e éppen az előbbiek teszik szükségessé Berzsenyi 
kézírásának  rövid jellem zését a je len  k iadás jegyzetei­
nek Bevezetésében, m ert hiszen e kézírásnak k iadás­
technikai szem pontból jelentősége van. B erzsenyi kéz­
írá sa  jó l olvashatónak mondható.* K étséget, hom ályt 
nem  idéz elő, m ert v erskézira tai a n ik la i hagyaték  í r á ­
sa inak  kivételével tisztázatok. Írá sáb an  a következő je l­
lemző vonások vannak. Legfontosabb m indenütt a 
szó zenei eleme. B erzsenyi az élő, h a llo tt szó varázsa 
a la tt áll, am ikor ír, s m ással nem  is törődik, m in t a szó 
hangzásával. E zért í r ja  pl. ha /gato tt, forna. Ennek 
a dialektikus, az ő vidékén beszélt kiejtés szerin ti 
írá sn ak  a következménye, hogy a következő szavakat 
m indig  ilym ódon ír ja : akki, am m ikor, ijjesztő, eggyem, 
mellyben, hasitt, bajj, diesőitt, mélly, tellyes, fellebb, 
á ttü ti, értted , éjj, h é jjaz ta tja , u jju lt öröm, kegyessebb, 
fénnyé, kürtel, annya, regvei, ősz ve, őszi, ősi, nm m ig, 
dallos, m agassabb, nehezzen, édessebben, erőssek.1 (De 
sohasem  ír ja : mell helyett: m elly, am ely Helmeczi ön­
kényes k ita lá lása . B. ugyan  e ltű rte  e szó ily  írásm ódját, 
még a Hb.-ban is, de ennek nincs semmi tudom ányos 
alapja, így  nem  volna értelme, hogy mi is H elm eczit 
kövessük. [L. Szinnyei József Tájszótárk t  is!])
* Csupán az o és a, a szóvégi n és a szóvégi d  írása elsietett 
nála. A t  és az r, továbbá az s írása igen karakterisztikus. Kétes 
esetekben egy csomó más kézirati hellyel hasonlítottuk össze a kérdé­
ses betűket, így sikerült pl. a V én uszhoz  és H o rvá th  A d á m h o z  c. 
versek helyesebb olvasata is.
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Részben ilyen  k iejtési sajátsággal, részben periig a 
kor írásm ódjával van összefüggésben a következő sza­
vak írá sa : senge, zenge, ortzád, kalitzka, palm a, balsam, 
m usika, ts íra i, pásitos, tsep, bád jad t, vonszó, follya.
Részben az írásb an  kifejezésre ju tó  érzelm i elem, 
részben a ném etes m űveltség  h a tása  m utatkozik  a nagy­
betűk írá sáb an : H am vak, B ajnok, Hallos, O rcanait, 
Feniksz, D alaid, Enyelgőm , H érók, B arátnőnk.
A szavak összeírásával nem törődik, e rre  nincs 
türelm e, az igekötőket hol össze, hol külön ír ja , de g y ak ­
rabban  külön (ki tündöklő).
Az in terpunkció ra  egyálta lán  nincs gondja. P on tra , 
vesszőre n incs figyelemmel. A k iadásnak  ezt a részét 
is K azinczy és Helm eczi végezték el lelk iism eretes gon­
dossággal. De i t t  szabad ta lán  m egjegyeznünk, hogy 
vélem ényünk szerin t ezek a K azinczy—Helmeczi-féle 
in terpunkciók  sokszor ellentétben v an n ak  a hatalm as 
B erzsenyi-m ondatokkal, am elyek a versszakok g á tja it 
elsodorva zúgnak a versekben. Ezeket a  m ondatokat a 
kiadók sokszor nem szerencsésen szaggatják  meg in te r - 
punkciókkal, de a költő is elfogadta e tagolásokat, s így  
nem volt jogunk m egváltoztatn i őket. (Később kü lön­
ben a költő írá sa  is m indinkább az irodalm i nyelv 
h a tása  alá kerül.)
M inthogy a fent részletezett írástechn ikai sajátságok 
az egész köteten vég igvonulnak , nem  ta r to ttu k  szüksé­
gesnek őket esetenként m inden versnél külön m eg­
jelölni, nehogy szám talan, íráskülönbségen alapuló is­
m étlés te rhelje  a kiadást.
V égül még egy fontos körü lm ényre h ív ju k  fel a 
figyelm et. B ár, am int m ár em lítettük, azokat a hang- 
színbeli eltéréseket, am elyek egy szóban az egész kö te­
ten  végighúzódnak, helyszűke m ia tt szándékosan nem  *
* Ilyenek még: bálvány ja, tsiráji, kalitzka, férjfi, honnya.
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közöltük, a r ra  vigyáztunk, hogy a verseknek egyéb 
hangszínbeli eltéréseit, ha  a költőtől erednek, pontosan 
jelö ljük . Ügy érezzük, hogy ezt az e ljá rást m egköveteli 
a kiadó felelőssége s „a szerző árnyékához“ való hűsége.
E zért ez az első B erzsenyi-kiadás, am ely hangsúlyozza, 
hogy Berzsenyi költészete első alak jában  nyelv járási 
költészet volt. E  fölött az eddigi kiadások elsiklottak, 
a költő verseinek irodalm iságát emelve ki. Mi azonban 
abban, hogy B erzsenyi nagy szeretettel használja  szülő­
földje n yelv járásá t, a dunán tú li tá jszavaka t s a  dunán ­
tú li kiejtést, Berzsenyinek különös érdem ét és a m agyar 
földdel, a m agyar nyelvvel való tőkéiéi es egybeforrott- 
ságának  je lé t lá tjuk . Felfogásunk igazolására legyen 
szabad néhány tájszót és tá jk ie jtés t felsorolnunk; ezek 
később ugyan  nagyrészt — Kazinczy ha tására  — k i­
m arad tak  B erzsenyi verseiből, de hozzátartoznak költé­
szetének különös, eredeti s eddig sehol som hangsúlyo­
zott sajátságához: titiláz , ácsorgó ajakam , töllfa, her- 
pel, pirholagos, billyeg, idvezlem, kendele. bötzeke, 
kuporja, pazérlja, folárkodik, violyák, tem jén, estvéli, 
estvélyi, fa jt, bu ritja , fönnyen. honnyom, pumi, rakia, 
sete...; azután: öszveszakadása, tekénteted, nyoszolámba, 
balzsam om os,' pálád, esiuértetik, arcáidon, csergés, 
cserdülő, porfedelek, erőssek, nehezzen, rózsaszálok, 
fákla, tavassza, m iulta , idvezlem, esmerem, tükred , ger- 
ditsen, ferösztő, am m ikor, akki, innepelése, szélvészé, 
késér, já rm át, pólám nak, gállái, lelkesét, lakossá, tekén- 
tetem, m érkeztem, iiljen, kigöngyezett, alul, szökdél, 
ism értem , elfola, bézárt stb.
H a később e lté rt is a költő ettől a nye lv já rási költé­
szettől, azért élete végéig m egőrizte írásában  ennek 
zam atát és sajátosságait. K ülönösen egy-egy szabad fel- 
lobbanásában, leveleinek egy-egy nagyobb kitörésében 
is, fel-feltör nyelvének ez az eredeti rétege. Később 
azonban m indinkább elism eri az irodalm i nyelv jogos­
ságát. A nnyira, hogy például, m in t m ár em lítettük, a
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K upa támadása  m ásodik vá ltoza tá t k iejtés szerin t ír ja  
ugyan, de a harm adik  változato t á tír ja  irodalm i nyelvre.
Helmeczi első k iadásának  a szövegét óvatosan kell 
fogadnunk, s variánskén t csak ott hozzuk, ahol a 
költő m áskép intézkedik a szövegváltoztatásról. De 
végleges szövegként kelle tt hoznunk az első Helmeczi- 
k iadásnak azon részeit, am elyeket Helmeczi a második 
k iadásban önkényesen  v á ltoz ta to tt meg. (Pl.: Szerelm es  
bánkódás, V igaszta lás , A  fe lkö lt nemességhez, M úlan­
dóság, gr. F estetics Lászlóhoz, E gy h irte lenhez, V irág  
Benedekhez  stb.) L. e. versek Jegyzeteit.
Helmeczi m ásodik k iadásának  ú jabban  hangozta to tt 
kánon-jellegét nem fogadhattuk  el teljesen. Ó vatossá­
gunkat a fen ti adatok eléggé igazolják. (L. K iad ás tö r­
ténet is.) Még jobban kell vigyázni ennek a  k iadásnak  
a to rz ítása ira . P l. A  fe lkö lt nemességhez, 1805. c. vers
4. sorában van ez a szó: kiszti. Az első k iadásban  is ez 
szerepel. E nnek sem m i a lap ja  nincs. Nem kiszti, h a ­
nem  készti. A kézira t is igazolja  ezt. A zután  itt  van  a 
duzs és töm jény  szó. Sem m i oka és a lap ja  nem  volt 
H elm eczinek a rra , hogy ezeket a szavakat így  írja . 
(Nem tájszavak!) Csak filológiai bogarak, torzítások 
ezek a nagy költő művén. M ert használatukban követ­
kezetesség van, első előfordulásukkor m egem lítettük  
őket, de m ás jelentőségük nincs. U gyancsak nem ve­
hettük  figyelem be e k iadás m ás helyesírási sa já tsá ­
gait és fu rcsaságait se. (Balzam, v irtusz, m irtusz, stb.)
A Toldy H andbuchikban  m egjelent versszövegezése­
ket ellenben kötelezőnek fogadtuk el. (L. K iad ástö r­
ténet, de m ég v. ö. a T. H orváth  Jánoshoz í r t  levelet is!)
D öbrentei eltéréseit is, különösen a lényegeseket 
teljes egészükben hozzuk. Nem csak azokat, am elyeket 
ő m egjelölt, hanem  még inkább azokat, am ik nála  jelö­
letlenül m aradtak , s m ost először ez a k iadás hozza 
őket. Nem hisszük, hogy egy lényeges változat is je lö ­
letlenül m arad t e kiadásban. E  D öbrentei-változatok
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elvszerűségét m ár tá rg y a ltu k  a kiadástörténetben. 
A Jegyzetekben felhozott példák bőven hoznak an y a­
got e rre  vonatkozólag, s a lá tám asztják  az ott m ondot­
takat.
Toldy válto z ta tása it szintén részletesen kelle tt hoz­
nunk. Az ő változatai sokszor finom ak és a versszöveg 
szépségének fokozását akarják , de rendszerin t elfogad­
hatatlanok , m ert a kiadó tetszése szerin t válogatta  
őket össze a kéziratból és a kiadásokból.
U gyancsak részletesen hoztuk a n ik lai hagyaték  új 
kézirateltéréseit, am elyek a tudom ányos közvélemény 
különös érdeklődésére ta r th a tn ak  számot.
A ki a kiadás fáradságos, m in ia tű r  m unkájá t ismeri, 
tud ja , hogy az végtelen feladat, s i t t  teljes pontosság- 
elérése szinte lehetetlenség. De annak  kell lenni az 
ideálnak. S h a  ez a k iadás ezt az ideált nem  éri el, egy­
ben bizonyosak vagyunk: e ljá rásu n k  m inden tek in te t­
ben lelkiism eretes a k a r t lenni. A tudom ányos kiadás 
— bizonyos korlátok  között — összegezése egy író ra  
vonatkozó ism ereteinknek. V oltaképen oly m unka, 
am elyben a m in ia tű rfestő  érzékeny gondja ny ilvánu l 
meg, hogy sok apró részlet finom összetételéből fo r­
m álja  meg egy költő, egy alkotó, néha egy kor arcát. 
E bben a m unkában főrész a változatoknak ju t. E zért 
tanulm ányozásuk többi költőinknél is nagy szeretetet 
és alaposságot kíván, am elyet különben az eddigi k i­
tűnő m agyar tudom ányos kiadások egész sora tesz 
lehetővé.
A források k im u ta tásá t és összefoglalását e kiadás 
fontos fe ladatai közé soroljuk. A források részben újak , 
részben kiegészítőek és nagyérdem ű elődök lelkiism e­
retes m unkájának  felhasználásai.
H ogy a folytonos ism étlést k ikerüljem , szükségesnek 
tartom  kiem elni, hogy csak azok a forrásm egjelölések 
tekintendők a szerkesztő á lta l m egtalált forrásoknak, 
ahol a fo rrást jellemző m ondat u tán  ott áll az (M.) jel-
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zés. A H oratius-hatások  m egjelölésében különben Csi- 
pak K áro ly  érdem es m unk ájá t: H oratius hatása a 
m agyar költészetre  (a legösszefoglalóbb H oratius-hatás- 
kutatás), a M atth isson-hatások m egjelölésénél pedig 
Demek Győzőnek ugyancsak legösszefoglalóbb id. m un­
k á já t: M atthisson hatása a m agyar költészetre  használ­
tam. H a az (M.) jelzést nem  használom , az ő k u ta tá ­
saik ra  tám aszkodom . A Schiller-hatásoknál Zlinszky 
A ladár, a K isfa ludy  S .-hatásoknál Gálos Rezső k itűnő 
m unkáit és Gálos táb láza ta it használtam .
Legyen szabad azonban a je len  k iadás önálló fo rrá s ­
tan u lm án y a ira  is rám utatnom , így  A  m agyarokhoz  fo r­
rá sa ira  és párhuzam aira , a V irág- és K is János-hatá- 
soknak it t  először jelentkező gyűjtem ényére, a Volney- 
hatásokra, a Gessner-, B ürger-, M atth isson-hatások k i­
bővítésére, a  K isfaludy-hatások  g y arap ítá sá ra , A  poézis 
hajdan  és A  táncok  Schiller-összefüggéseire, a T udo­
m ányok  E berhard -tanu lm ányára , D ukai Takács J u d it  
verseinek ha tására  B erzsenyi epistolájaban, az Élet- 
filozó fia  senecai há tterére , a  H ym nus  új fo rrá sa ira  stb.
Azonban itt is ki kell emelnem, hogy költőnk e 
hatásokat egészen m agába olvasztotta, s azokat sajátos 
művészi céljainak és egyéniségének m egfelelően dol­
gozta fel. A fo rrásokat ő képzelete és m űvészete an y a­
gának tek in te tte  s tetszése szerin t bán t velük, céljai 
szerin t dolgozta fel őket. E zért jelölik  meg a fo rrá s­
jelölések m in d já rt vázlatosan a hatás term észetét és 
m ibenlétét is.
A kiadás jegyzeteiben idézett kéziratok jegyzéke — 
esetleges rövidítésekkel együtt — a következő:
A kadém iai B erzsenyi kéziratok: Ak. (Ha nincs más 
jelzés, m indig az Ak. M. írod . Lev. 4-r. 44. értendő.) H a 
más akadém iai B erzsenyi-kéziratról van  szó, akkor ezt 
a körü lm ényt külön m egem lítjük.
N iklai hagyaték : N. Nem zeti M úzeum; N. M. Süm egi 
D arn ay  M úzeum: S. D. M.
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A győri bencésgim názium  kézirata: B.
K iadások jelzése: Helmeczi I. és II. kiadása: Hi., H:.; 
Toldy H andbuchja: Hb.; D öbrentei k iadása: D.; Toldyé 
T.; K azinczy terve a B erzsenyi-versek 2. sorrendjére  
vonatkozólag: Kt. K azinczy m ásolata B erzsenyi versei­
ről Szemere tanúbizonysága szerint (K. Lev. V III. 
234—): Kk. K azinczy és Berzsenyi levelezése Kazinczy 
Gábor k iadásában, 1860: Lev. K. G. kiad.* — H oratius 
verseit: H or. C. rövidítéssel idézzük, sokszori előfordu­
lásuk m iatt.
Jegyze tek  az egyes költem ényekhez.
Phyllis. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: Ak.
60., Kt. I I I .  21., H. I I I .  11., D. I I I .  12., T. I. 21.
Gessneri hangulatú , igen kora i vers.
V áltoza tok: cím  Ak. T. A z epedő Phyllis. — 1. s. Kk. 
te ljes; telles  B. jav . u. ott. (K. Lev. V III. 237. 1.) — 15. s. 
D. szíhatom  (m ásutt is).
Forrás: A költem ény h an g u la ta  élénken emlékeztet 
Gessner Idyllium a ira  (93. 94. 1. M.), amely m ű Kazinczy 
fo rd ításában  m egvolt Berzsenyi könyvtárában. (L. B. 
könyvjegyzékét: P ro t. Szemle. 1936 május.)
E gy szilaj leánykához. K ézira t: Ak. Először Hí. 
M ásutt: Ak. 30., Kt. I. 6., H. I. 14., D. I. 14., T. I. 6.
Gyenge rím es versei közé tartozik.
V áltoza tok: 2. s. Ak. M iért kedves  leányka. Hí. K ed ­
ves, félénk leányka. (L. Berzsenyi lev. Helmeczihez, 
Ak. M. írod . Lev. 119.). — 4. s. Hi. T. is: V adtól fé l a bá­
rányka. Kk. 7. 8. s. vált. ism eretlen. (L. K. Lev. V III. 
235.) — 10. s. D. R ub in t (m ásutt R ubm  D.-nél). — 11. s. 
Ak. m ikor  m ár e kegyes. — 14. s. Ak. Kk. E  völgy. — 
15. s. Ak. m int titiláz. Kk. is titilá z  (B. jav. Kaz. Lev.
* Az akadémiai kiadásban megjelent Kazinczy-levelezést K. Lev 
rövidítéssel jelzem. Sokáig csak Kazinczy Gábor kiadását használ­
hattam, de a levelek keltét mindenütt megjelöltem.
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V III. 234. 1.) — 16. s. Hi. S m in t ny ögdel a  fül mile. D. 
és T. is így. — 17. s. Ak. A h, m ajd  ha a tél. Hu-ben a
4. 5. y s z . hiányzik . (L . B erzsenyi id. 1. Helmeczihez.) — 
U. s. Ak. ölöm éi.
Forrás. H o ra tiu s C. I. 23. (Különböző felfogása 
ugyanannak  a gondolatnak.)
Jegyzet. B erzsenyi levele Helm eczihez: „Tudom, hogy 
a kis bárány ka K azinczynak nem  tetszik, de úgy érzem, 
hogy az ily tónusú  versbe éppen ilyen szavak illenek. 
A harm ad ik  vers u tán  még voltak  két versek, m elyek 
nem tudom  mi okból, k ihagya ttak . Tedd vissza, kérlek.“ 
(Id. lev.)
Az elválás reménye. K ézira t: Ak. Először T. I t t  Ak. 
szerint. H elye m ásu tt: Ak. 54., Kt. I. 11., T. I. 4.
A gyengébb szentim entális versek közül való. A költő 
m aga is mellőzte a Hí. és H-.-ben
V áltoza tok: 6. s. Kk. M int a bús filem ile. — 7—8. Kk. 
Soka tied nem  lehetek  / Lelkem nek kedves fele. (K. Lev. 
V III. 234. B erzsenyi egyik változ ta tást sem fogadta el.) 
K azinczy a vers címével sincs m egelégedve: E lválást 
javasol. (U. o.)
Forrás: IJ. e. vsz. M atthisson: A n  die Liebe, u. vsz. 
(képátvitel). L. még M atthisson Lied der Liebe  u. e. 
vsz.-át is (gondolatrokonság). (M.)
Jegyzet. K azinczy kifogásolta a  verset: „M ennyi h a ­
szontalan kép. D as Lied ist zu süsslich, zu sehr im Tone 
der A lltagsnatu r.“ (L. K. G. kiad. 245. 1.)
Az esthajnalhoz. K ézira t: Ak. Először Hi. Helye 
m ásutt: Ak. 31., Kt. III. 9., H. I. 21., D. I. 21., T. 1.14.
A gyengébb szentim entális versek közül, korai költe­
mény.
Változatok: 11. s. Ak. csergedeznek. — 13. s. D., T. 
nekem.
Forrás. 3. vsz. M atth isson: A bendw ehm ut 4. vsz. 
(gondolatrokonság). (M.)
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Vigasztalás. K ézira t: Ak. Először Ht. H elye m ásutt: 
Ak. 23., K t. I I I . 7., H. I I I .  7., D. I I I .  7., T. I. 18.
A  gyengébb szentim entális versek közül való.
V áltoza tok:  1. s. Ak. M indig. — 3. s. is u. az. — 8. s. 
Ak. hálovány  orcád, Hí. bánatos orcád (L. B. lev. Hel- 
meczihez id. h.) D. orcád. — 9. s. Ak. nedves fátyolo-
dat. Hí. is u. így. (B. id. lev.) — 13. s. Kk. O tt lobog m ár 
az öröm szárnyain ; lebeg B. jav. (K. Lev. V III. 237.) —
14. s. Ak. cseTgedez. — 15. s. Hi. S  a virágzó zöld pál­
m ák árnyain. (B. id. lev. Helmeczihez.) — 23. s. Kk. 
Nincs ott bánat, nincs gyász és sírhalom. B. jav .: sem  
gyász, sem  sírhalom . (U. ott.) — 24. s. Kk. Nincs bús 
fátyol. — Sem  bús fátyol B. jav. — 29. s. Ak. v á r téged  
is ez a dicső tá jék . — 33. s. Ak. törölgetik , Hí. törlöwge- 
tik. (Id. lev. H.-hez.) — 34. s. D. orcádról. — 39. s. Kk. 
Ht., H>.. édes öröm lángokra. K k. dicső: B erzsenyi ja v í­
tása. (Id. K. Lev. V III . 237. 1.) — Toldy k iadásában 5. s. 
Tudom  árva  szived kedves felét (kétszer!). U. o tt u. e. s. 
édes öröm lángokra. (Pedig 1. B. lev. Helmeczihez id. h.)
Forrás: 2. vsz. M atthisson Trost an Elisa, (tárgy­
rokonság). — 3. vsz. M. Sehnsucht (képhasonlóság). —
4. vsz. Sehnsucht (tárgyrokonság) és M atthisson Tod- 
tenfeier:
D ort schatten  Siegespalmen,
D ort tönen Engelpsalm en,
D o rt b lüh t der H eim at ewige K uh’. (M.)
7—8. vsz. M atthisson: Trost an Elisa. (A szerelem 
halha ta tlan ság án ak  dicsőítése.) — 9. vsz. M atthisson 
Todtenfeier:
Wo keine T ränen  fHessen,
W o dich V erk lä rte  griissen,
H eitre  deinen Tränenblick. (M.)
(B. verse jóval bővebb, de homályosabb, m int a hozzá 
legközelebb álló Trost an Elisa.)
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Jegyze t. B erzsenyi Helm eczihez: (8. s.-hoz) „ így  a 
sok a-t elkerü ljük , és ez az epedő nem oly m indennapi, 
m int a bánatos.“ (15. s.-hoz) „Ebben két h iba van: 
a  szükségtelen a és a még szükségtelenebb új szó, mely 
az ily szomorgó, együgyű tónushoz épen nem  illik. Az 
árny  szép és jó szó, de csak a  m aga helyén.“ (33. sorhoz) 
„Törlöngetik ism ét szükségtelen, s ide nem  való ú jítá s .“ 
(Id. lev.)
A szerelemhez. K ézira t: Ak. Először Hí. M ásu tt: Ak
10., Kt. I. 2., Hí. í .  3., D. I. 3., T. I. 2.
Finom kodó, e rő lte te tt vers, a gyengébbek közül való.
V áltoza tok: cím D. Szerelem hez. 4. s. Ak. Csepegtesd. 
— 6. s. Kk. balzsam ait. Szemere jelzése, B. vált. (K. Lev. 
V III . 234—.) H. m indig : balzam. — 19. s. Ak. H ozd hoz­
zám  zephyr szárnyakon. — 21. Ak. mécset hozzon. — 23. 
s. Ak. S  m ajd  ha a szent fo r r á s t . . .  — 24. s. Ak. Ism é t 
ölembe add vissza. — U. a. Hi. is. (L. B. id. lev. H elm e­
czihez.)
Forrás: 1. vsz. M atthisson: E lysium , 1. 2. vsz. (kép­
rokonság.) (M.) — 3. vsz. Schiller—K is: A z ideálok. 3. vsz. 
(hangulatrokonság.) (M.) — 4. vsz. M atthisson: E lysium .
5. vsz. (képátvitel.) (M.)
Jegyzet. K azinczy ítélete: „Gyönyörű dal.“ A  4. v e rs­
szakban változásokat kíván, am iket B. nem teljesít.
K. kérdésére: „Psychédet m agadból m eríte tted  e, vagy 
m ástól kölcsönözted?“ (K. Lev. K. G. 44. 1.) B. azt feleli: 
„Psychém et senkitől sem kölcsönöztem tudtom ra. Ö rü­
lök, hogy tetszésedet m egnyerte. Am i szívből jön, nem 
lehet az rú t.“ (U. ott. 56. 1. 1810. febr. 25.) — A 6. s.-ban 
K. vá ltoztatása ism eretlen.
Esdeklő szerelem. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye 
m ásu tt: Ak. 69., Kt. I. 12., II. I I I .  2., D. I I I .  2-, T. I. 9.
T arta lm ilag  és technikai szempontból gyenge vers.
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V áltozatok: 7. s. Ak. Az ég béke s nyugodalm a. D. B é­
kés az ég. — 16. s. Ak. fá jdalm akkal m egtöltik. — 17. s. 
Ha. B ágyadságom  Ha. bezárja. — 20. s. Ak. Mossa h a l­
vány  képem et. (S  nélkül.) — 32. s. Kk. siránkozó  B. jav . 
u. ott: sir dog áló. — 33. s. Ak. tek in teted . — 36. s. Ak. Ne 
hagyj még eltem etni. Kk. is így. (K. Lev. V i l i .  237.) — 
40. s. K. jav . ism eretlen. (U. ott.) — Ak. cím: A z  esdeklő.
Forrás: Rokon tárgy , rokon h an g u la t az A u ffo rd e­
rung, Beruhigung, E lysium  c. m atth issoni versekkel, 
szorosabb kapcsolat nélkül.
Szerelmes bánkódás. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye 
m ásu tt: Ak. 55., Kt. III. 16., H. III. 14., D. III. 15., T. I. 10.
Legszentim entálisabb, leggyerm ekesebb versei közül 
való.
V áltozatok: 6. s. Ha Epede^ő. Ak. lelkemben. — 8. s. Ak. 
K épzeletem be. — 9. s. Ak. sugarai. — Kk. Hí. is sugarai.
11. s. Kk. záporjai. B. jav ítá sa : záporai. — 17. s. Ak. rej- 
tekébe. — 22. s. Ha. keservim m el. — 23. s. Ak. nyoszoiám — 
ban. — 25. s. Ak. régnél. — 28. s. Kk. H ajtom  alá  fe je­
met. (K. Lev. V III. 237.); árva  fejem et, Berzsenyi jav. 
u. ott.
Forrás: Némi hangulatrokonság  M atthisson Geist er- 
nähe c. versével. (A szerelem  jelenvalósága.) — A nden­
ken, E rinnerung  laza kapcsolatban vannak  a verssel.
A csermelyhez. K ézira t: Ak. Először Hí. A vers helye 
m ásutt : Ak. 51., Kt. I. 9., H. I. 25., D. I. 25., T. I. 7.
A gyenge gessneri hangulatú , szentim entális versek 
közül.
V áltozatok: 2. s. Ak. gergedezéssel. — 8. s. Ak. cser- 
géseidhez. — 9. s. Ak. S  vidd el. — 22. s. Ak. tükred. Ak. 
Neki. T. is. — 32. s. Ak. Gördítsen.
Forrás. Az 5. vsz. gessneri h an g u la tá ra  1. G. Idyl- 
lium i id. k. 119., 149. 1. (A könyv m egvolt B. k ö n y v tá lá ­
ban.) (M.)
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Lollihoz. K ézira t: Ak. E lőször Hí. H elye m ásu tt: Ak.
48., K t. 13., H. I I I .  3., D. I I I .  3., T. I. II.
V alószínűleg B. első komoly szerelméhez, P e rlak y  
Jud ithoz  szólt.
V á lto za to k : cím  Ak. B udi. Az új cím et K azinczy ad ta  
a versnek, am ivel tám ponto t adott B erzsenyi egyéb 
névm isztifikációinak. 1. és 2. vsz. Ak.:
B udi, rem ek  kellem iddel Szép vagy te, m in t i f jú Hehe, 
A  rózsát megelőzöd, K egyes m in t egy Grácia,
S  m indenható díszeiddel Szerelm es m in t E rycéne,
A  jég szíve t m eggyőzöd. Lelkes m in t egy szűz Múzsa.
Ez a két vsz. a Hi.-ben: (B. Helm eczihez id. 1.)
Lolli! gyönyör  kellemiddel Szép vagy te m in t i f jú Hébe 
A  rózsát megelőzöd, N yá jas m in t egy Grácia,
S  édes bájos kegyeiddel Oly kecses m in t E rycene 
A  jégszíve t m eggyőzöd. S lelkes m in t Urania.
E z a  két vsz. D.-nél:
Lolli, bíbor kellem iddel 
A  rózsát megelőzöd,
S édes bájos díszeiddel 
A  jégszíve t meggyőzöd.
Szép vagy te m in t i f jú Hébe, 
K egyes m in t egy Grácia, 
Szerelm es m in t Erycene,
S lelkes m int egy szűz Múzsa.
15. s. Ak. S érzékeny angyali szíved.— 20. s. Ak- ger- 
gedez. 23. s. Ak. v igyázatlan . — 32. s. D. kebelben. — T. is.
Jegyzet. L. B erzsenyi lev. D öbrenteihez 1814. jan . 5. 
(kiad. I I I .  64.). — Látszik, hogy D öbrentei nem ism erte 
B erzsenyi 1815-i levelét Helmeczihez, am ely v á lto z ta tá ­
sairól szól. A kkor nem közölte volna a korábbi kézirati 
form át, am ely m integy egy évvel előzi meg a Helmeczi 
m ásodik k iadásában m egjelent h iteles szöveget.
Az est. K ézirat: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: Ak.
53., Kt. I I I . 15., H. I I I .  4., D. I I I .  4., T. I. 12.
T artalm asabb  rím es versei közül való.
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V áltoza tok: cím: Ak. T.: Az estue. 1. s. Ak. szép  pa­
tak. — 6. s. T. súdo'rokkal. — 14. s. Kk. A hegyek közt 
m erülnek; hegyek&e B. jav . u. ott. — 28. s. Berzsenyi
L. lev. sz. (Ak. M. írod . Lev. 4. r. 120) lefceg. H. T. leueg.
— 34. s. Ak. s m inden  így  állt. — 36. s. Ak. A nadyom én’ 
kiszállt. — 43. s. Ak. érzéseknek. — 63. s. Hs. D. T. I t t  a 
szíve t s észt. (L. Berzsenyi id. 1. Helmeczihez.)* — 64. s. 
Ak. m agánosság. — Ak. 6. s. terehély, s B. úgy látszik 
jó v áh ag y ta  a m ostani változatot.
Forrás: 1. vsz. H oratius. C. I. 17. (hasonlóság a he ly ­
zetrajzban), de Berzsenyi hosszasan festi érzelm eit; 
gessneri hang  is, 1. Id y lliu m o k  5. 20. 1. — 3. vsz. Gessner 
Id. 5 .1. (hangulatrokonság.) (M.) — 5. vsz. M atthisson: 
Der Abend, 1—2. vsz. U. az; A uffo rd eru n g  zum  Gesänge
2. vsz. — 9. vsz. U. a. E lysium . 6. vsz., gessneri hang is, 
129. 1. (M.) — 10 vsz. M atthisson E lysium  u. vsz. (kép­
átvételek.) A vers mégsem puszta-utánzás, B. esti képet 
fest, nem  pedig, m int M atthisson, költői álmot.
Nelli. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye m ásu tt: Ak. 67., 
Kt. I I I .  24., H. I I I .  9., D. III . 10., T. I. 17.
Könnyed, negédes, ta rta lm atlan ab b  vers.
V áltozatok: cím Ak. Kk. is: E m m i, így  a 3. s. is. — 1. 
s. Ak. S  h á t a szerelem  szent lánga. — H. is (S nélkül), 
de 1. B. id. lev. Helmeczihez. — 2. s. Ak. múlandó. Kk. 
Ilyen  múlandó. Csak ily  m úlandó B. jav . u. ott. (K. Lev. 
V III. 234.) — 4. s. Ak. változandó. — Kk. Ügy vá lto ­
zandó. B. jav. Csak változandó. (U. ott.) S mégis a H.- 
ben 1. köv. — 6. s. Kk. Ne várj. — 17. s. Ak. pillaníat-
— 20. s. Ak. Játszódik. — 23. s. Kk., m ért epedek: 
szeretek B. jav. u. ott (id. h.). — 25. s. Ak. M ért kínom at 
nem  olthatja . — 35. s. Ak. A csillagoknak sorai. — 41. s. 
Ak. V an hív, van igaz szerető. — 44. s. Ak. E m m i ke­
gyetlen. — Az összes eddigi kiadásokban: 1. s. lánga. —
E változatnak semmi alapja nincs. Helmeczi változtatása.
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2. s. m ulékony. — 4. s. változékony. — (L. B. lev. H e l­
meczihez id. 1.)
Forrás. 9. vsz. M atth isson  E rinnerungen  c. verse 3., 4. 
sora (képátvitel. M.): Zu deines N am ens goldnem  Zug 
verflechten D ie S terne sich. Az A ndenken, Geisternähe  
c. verssel ta r ta lm i rokonság.
Glycere. K ézira t: Ak. E lőször H í. H elye m ásu tt: Ak.
46., K t. I. 13., H. I I I .  13., D. I I I .  14., T. I. 22.
Toldy a jobb érzelm es versek közé sorozza, am ely­
nek a ba la ton i táj ad némi m agyar hátteret.
V áltozatok: cím Ak. T. E m m ihez. — 1. s. Ak. Kk. is 
Alkonyodé. — 3. s. Ak. S  nélkül. — 8. s. D. R ubinláng. —
12. s. H. S D auliának  panasza. B erzsenyi a Ha.-ben 
v isszaállíto tta  az eredeti szöveget. — 24. s. Ak. legelő­
szer. — 26. s. Ak. az est sugárát. — Hí. sugarát.
Forrás. Az 1. vsz. képe rokon M atthisson D ie K in d ­
heit 1. vsz., a vers M. Geist der Liehe c. versében előfor­
duló képekkel és hangulatta l.
Jegyzet. B. m egjegyzése Helmeczihez ír t  id. levelé­
ben: (12. s.-hoz) „Daulia nem ily  m indennapi versbe 
való.“ — K azinczy ítélete: „Igen szép dal. De m indent 
e lron t az utolsó strópha hibás reim  ja : sugárát-poharát.“ 
A pirholagos szó ism eretlen K azinczynak.
Fannim emléke. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye 
m ásutt: Ak. 61., K t. I I I .  22., H. I I I .  10., D. I I I . 11., 
T. I. 20.
D udi emlékezete, volt első címe; lehet, hogy első ko­
moly szerelm ének élményéhez fűződik.
Változatok: cím Ak. D udi em lékezete. — 2. s. Ak. ke ­
beledbe sietek. — 3. s. Ak. keservem m el. — 9. s. Ak. 
h á rs fák. — 10. s. 12. s. Ak. öléhen, tövében. — 16. s. I I .  
gyönge. H. jav . — 17. s. Ak. I t t  m osolyodott. Hí. is így, 
1. B erzsenyi id. lev. Helmeczihez. — 22. s. Ak. H alkan  
körülsusogtak. — 23. s. D. sugarai. — A 15. és 16. sorban 
Kk. jav ítá sa  ism eretlen.
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Forrás: em lékeztet ném ileg M atthísson D ie Geliebte 
c. versére, de a hangulatrokonságon k ívül semmi pozi­
tív  vonatkozás nincs.
Jegyze t. K azinczy úgy látszik jav íto tta  a 15. és 16. 
sort, de Berzsenyi v isszaállíto tta  az eredeti szöveget. 
(K. Lev. V III. 237.)
A szerelem. K éz ira t: Ak. E lőször Hí. M ásutt: Ak.
26., K t. I. 3., H. I. 18., D. I. 18., T. I. 8.
M egállapodottabb, reflexívebb vers, a jobbak közül. 
V áltozatok: 1. s. Ak. ragyogványja . — 7. s. Hí. v á ­
gyaidnak  (1. B. id. lev. Helmeczihez). — 11. s. Ak. & 
bájodnak  ereje. — 12. s. Ak. S az halandó porból. — 14. 
s. Ak. M ert ha ta lm a néked nem  adhat, sem  nem árt. 
Kk. sem  adhat, sem  nem  árt. (K. Lev. K. G. 244. 1.). — 
16. s. K k. S  sem m i fö ld i erő nem  szab néked határt. 
S nem  szab semmi fö ld i. . .  B. változtatása. (U. ott.) — 
18. s. Ak. ég föld öszveszakadása. — 24. s. D. M ennyei 
nektáros  illa tban  úsztatn i. (E változtatást sem jelzi D.) 
— 28. s. Ak. S  legyen  könnyel ázott kendőd. — U. s. Ak. 
D. T.: szem födelem.
Forrás. U. vsz. M atth ísson: D ie Liebe 2. vsz. (A sze­
relem  hata lm ának  rokon dicsőítése, képátvétel); A n  die  
Liebe  (tárgyrokonság).
Jegyzet. Berzsenyi Helmeczihez: (7. s.-hoz) „Az ily 
verset, m elynek egyéb értelm e nincsen, m in t a  kellemes, 
term észetes hangzás, nem kell fülbántó új szóval ked­
vetlenné tenni. A  m agasb s cifrább hangzásúban h a ­
m arább lehetne az ily  szükséges új szó. Az ily  együgyű 
és folyam ú vers leginkább csak a fülhöz szól.“ (Id. lev.) 
Kazinczy ítélete: „Ism ét egy szép dal.“ (K. G. 244. 1.)* 
E z t a verse t G yulai P á l is szerette, B. legjobb rímes 
versei közé sorolta. (L. id. élőadásai.)
* Egy müveit kortárs ítélete: „Soha ilyen szépet nem olvastam“. 
Ponori Török József Lészay D.-hez írt levele. 1816. nov. 24. Irodtört. 
Közi. 1917. 356.
Az örömhez. K éz ira t: Ak. E lőször H u M ásutt: Ak.
12., K t. I. 7., H . I. 15., D. I. 15., T. I. 5.
Jobb m értékes versei közé k e lle tt sorolnuuk. B. igen 
szerette. (Észrevételek. T. I I . 24.)
V áltozatok: Című D. Örömhez. 2. s. Ak. Mosolygó 
szép leánya (szűz K . jav. K. G. 245.) — 6. s. D . bájos 
(m indenütt így). — 12. s. H í köziül. D . közöl. — 4. vsz. 
2. s. Ak.-ban hiányzik. — 15. s. Lev. rae^komorodol. (Ak.
M. írod . Lev. 4. r. 44.) Kk. is: eZkomorodol. B. jav.
Jegyzet. K azinczy ítélete: „A gondolat a dalban igen 
szép, szépek a  képek is, d e . . .  k ificam lott tag ú ak  a 
strófák .“ (1810. m áj. 6. K. G. kiad. 70.) De először ezt 
m ondja ró la: „Ezt az éneket b ízvást elégetheted.“ (K. G. 
245. 1.) B erzsenyi védekezése: az Észrevételekben. (T. 
II . 24. 1.)
A  reggel. K éz ira t: Ak. E lőször H u M ásutt: Ak. 34., 
K t. II . 20., H . I I I .  8., D . I I I .  9., T. I. 19.
A későbbi rím es versek közé soroljuk. B. igen n agyra  
ta rto tta , m áskép nem  közölte volna K issel A  m agya­
rokhoz  c. ódával egyidőben. 1802-ben m ár m egvolt.
V áltozatok: Cím: D. Reggel. Az 1. és 2. vsz. a H ű-ben  
így volt:
M ár keleten p iru lnak  az egek,
A  virradó hajnal mosolyog,
S  a tündöklő aranyos fe llegek  
K özt ragyogó fá k ly a  lobog.
A  pacsirta hangicsálva repdez,
V íg  örömét zengve kiönti,
A  kis fecske s elefánt örvendez,
S a feljövő napot köszönti.
(L. B. id. lev. Helmeczihez.)
T. v issza tért az 1. kiadáshoz, i t t  a  H 2. szerin t adjuk, 




m ényekre. — 9. s. Kk. Nem mosolyog néki a  bús reggel; 
szép reggel, B. jav . u. ott. — 16. s. Ak. M ásiknak c sa k . . .
— 17. s. D. setétségbe. — 18. s. Ak. B o ly o d n ak .,. — 23. s. 
Hu porkötélöe. — 27. s. Ak., Kk. feZZebb. — 28. s. Kk. N ap  
felé repülő; úszó  B. jav. u. ott. — T. sajtóh iba: éltető.
5. sor.
Forrás. A  vers gessneri h an g u la tá ra  1. Gessner ld y l-  
lium i Kaz. ford. 45. 1., 105. 1., különösen az 1. es 4. vsz.-ra. 
(M.) — Az utolsó verszakra 1. M atthisson Die W eihe  c. 
verse 7. vsz.: T rin k t au f hoher A lpen weide j M it dem 
A dler H im m elsglanz. (M.)
Jegyzet. Kazinczy megjegyzése: „fellegek köztt, 
Schnitzer.“ (Id. lev. K. G. kiad. 248. 1.)
A Múzsához. K ézira t: Ak., először Hi. H elye m ásutt: 
Ak. 39., Kt. I. 1., H. III. 1. D. III. 1., T. I. 23.
T árgya szerint a férfikorba  való átm enetrő l szól, 
azért i t t  a helye.
V áltozatok: Cím: D. Múzsához. 10. s. Ak. E  zsenge 
virágokat. — 11. s. Ak. Temjénem. Hz. Tömjém/em. — 
14. s. Hz. gyönge. — 17. s. Ak. H a a bánat s gond terhei. 
(Jav. K. jav asla tá ra , K. G. 244. 1.) —  21. s. D. z ivatarain . 
T. is. — 24. s. Ak. szintén: Rengetnek. (De Kk. R ingatnak  
K. jav. U. ott.) — 35. s. Ak. S  legforróbb képzeZmé- 
nyeink, utóbbi T. is. — 40. s. Ak. K esérsz sötét páZZánkon.
— 47. s. D. gondaim at.
A 12. vsz. u tán  még e szak következett az Ak.-ban:
Adjad, hogy m inden m ívem bc  
A  szépet s jó t  kövessem,
S  szent skgallásod szívem be
M élyen gyökereztessem . (K. jav. K. G. 244.)
Forrás. Az 1. és 2. vsz. M atth isson: Die W ethe  c. 
verse 1—2. vsz. (Képrokonság'. M.) 7. vsz. K isfaludy 
K. Sz. 1. Gálos. id. m.
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Lilihez. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye m ásu tt: Ak.
42., K t. I I I .  11., H. I I I .  15., D. I I I . 8., T. I. 13.
D öbrentei 1794-re teszi a vers keltét, nem tudni, mi 
okból. Fejle ttebb , b ár tú lhosszúra n yú jto tt, összetettebi] 
érzelmes versei közé tartozik .
Változatok: 5. s. Ak. juhdrlugosnak . — 10. s. Ak. In ­
ger m ény id, Hi. is. (L. B. lev. Helmeczihez id. h.) - -  12. 
s. Hí. és H?. M ellyed. B.: Melled. — 19. 20. Kk. M elyet 
még csak harm at mosa, S  még csak szellőkkel já tszo tt; 
harm atgyöngy, lágy szellőkkel B. jav . u. ott. (K. Lev. 
V III. 237.) 23. s. H. bakam os, m indenütt. — 28. s. Ak. 
tem jéned. H. tö m jé n e d . — 32. A. Többé ki nem gázol­
hatsz. — 37. s. Ak. el ne hadd. — 38. s. Ak. erkölcsidet. — 
39. s. D. neki. H l. gyönge. — 45. s. D. T. kara iva l. — 48. s. 
Ak. D. T. hullám ain . — 52. s. Hl. egybe se m erül. — 54. s. 
Ak. Oh kedves (O L ilim ) ép szívednek. — Hí. Te kedves  
ép szívednek. (B. lev. Helmeczihez.) — 55. s. Ak. íg y  a b ír ­
ságnak  tőrei. — 56. «. Ak. Soha meg nem ejthetnek. — 
57. s. Ak. esm ertetik  véled. T. is. — 59. s. Ak. néked. T. 
is. — 62. s. D . T. Neked. — 63. s. Ak. Földi életed  édenét. 
— 71. s. Ak. ha orcáidon.
Forrás. Gálos Kezső m u ta tta  ki a K. Sz  ha tásá t a 4. 
vsz.-ra (Id. tan.) — T árgy  és gondolat szerint ném ileg 
K is János: A  szerelem  c. versére emlékeztet. (M.) (Ford.)
Jegyzet. Berzsenyi Helmeczihez: (54. s.-hoz) „Te ked­
ves ép szívednek. K ét adjectivum  jön öszve, mely, ha 
az olvasónak nem is, de a hallgatónak, ki a com m át 
nem lá tja , kétértelm űvé lesz.“ (Id. lev.)
Vénuszhoz. K ézira t' Ak. Először T. I t t  a kézira t sze­
rint. T.-nál Toldalék.
A benne előforduló Naea név a hasonló cím ű költe­
m ény mellé sorolja. (1801 után.)
Változatok. Toldy és u tán a  a többi kiadások: 4. s. 
Szárazd el. Teljesen helytelen olvasás, m ert a szónak 
éppen m ásodik fele tisztán  látható ; ítsd. Helyesebb m a­
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g y aráza ta : szárítsd  el, annál inkább, m ert ezt a kifeje 
zést A  bonyhai grottá-ban is használja  a költő.
Forrás. H ora tiu si hangu la tú  vers, szorosabb kapcso­
la t nélkül.
Nacámhoz. K éz ira t: Ak. E lőször T. K ézira t szerin t 
adjuk. M ásutt: Ak. 64., K t. I I I .  23., T. I. 3.
A két utolsó versszakban a K . Sz. ha tása  állap ítható  
meg, azért végleges a lak ja  csak 1801 utón.
V áltozatok: T. 16. Jó ííévő. — 24. s. Ak. tek in te tté l. 
25. s. Ak. esmerem.
Forrás. 1 . és 3. vsz. K . S'z. kifejezésbeli rokonság:
Lehellete a terem tő  
Istenségnek ihlése. X II I . ének, 7. vsz. 
A hol ő van, édenné vá lt 
A  legvadabb pusztaság.
X III . ének, 11. vsz. (M.)
4. vsz. L. M atthisson: Der Bund. 1. vsz. (gondolat­
rokonság). (M.)
Téti (P éteri) Takács Józsefhez. K ézirat: Ak. Először 
Hí. H elye m ásu tt: Ak: 8., K t. I I I .  2., Hi. II . 9., Hr. II . 16., 
D. II . 11., T. II . 6.
V áltozatok: 6. s. Ak. kúkiircsön. T. is. — 13. s. D., T. 
össze. — 15. s. Ak. B illyeg. — A cím T.: Péteri Takács 
Józsefhez.
Forrás: U. vsz. H o ra tiu s A rs poeticájának  egyik ve­
zető gondolata (Omne tú lit punctum , qui m iscuit u tile  
dulci. Csipák id. m.)
H erceg E sterházy  Miklóshoz. K ézirat: Ak. Először 
H,. H elye m ásutt: Ak. 18., K t. II . 7., H. II. 18.., D. II . 4 
T. II . 11.
A verset m aga a költő keltezte.
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V áltozatok: 1. s. Ak. Pannon legelső embere, támasza. 
(K. jav asla ta : Lev. K. G. 458.)— 8.6. T. szélvészeket. — 12. 
s. Ak. a jak it s halá lá t. — 13. s. Hs. véröket. D. vérüket. — 
14. s. EL. nem zeti lelkeket — 20 s. Ak. S eZtünik a Pela- 
gus. — 27. s. Ak. Héró. — 30. Ak. alul. D. is. — 31. Ak. 
Hu A théndt. — 33. s. Ak. oly soká. — A 8. vsz. u tán  Ak.:
N ézd a virágzó Gallia népeit 
S  Nelson hazáját: retteg i a világ  
Ez ész s erő ké t nagy csudáját.
S hirdeti napkelet és enyészet.
(K. k ívánságára  elhagyva, 1. K. G. id. h.)
Forrás. Az alapgondolat K is János A  tu d o m á n y o k ...  
(Manso) c. versére és az u. vsz. V irág  Benedek Sándor 
Istvánnak  c. v. 3. vsz.-ra emlékeztet. (M.)
Jegyzet. Herceg E sterházy M iklós (1767—1833) te s t­
őrkapitány , soproni főispán volt. Az E sterházy-kép tár 
m egalapítója. 1797-ben, m időn a franciák  az örökös ta r ­
tom ányokat fenyegették, sa já t költségén 1000 önkéntest 
á llíto tt fel. K azinczy nem  sokra ta r to tta , s csodálko­
zott, hogy B. ódát í r  hozzá. A vezekényi harc  1652-ben 
volt. A m agyarok  m egverték a törököt, s négy Eszter- 
házy esett el ebben a harcban. — K azinczy m egjegy­
zése: , Pannon  legelső em bere (pénzben!), tám asza? B ár 
úgy volna! Ezen v á ltoz ta tást tettem , hogy az óda ne­
vetségessé ne v á ljo n . . .  bölcs vezetők, a tyák. Sütés. Szél­
vészeket zabolázva tartók. Zu gezwungen. Az 5-ik stró- 
phát alig  lehet érteni. Tűnik  nem tűnik. H agyd el k ér­
lek azt a  9-ik s tróphá t és azt a Nelsont.“ (K. G. kiad. 
247. 1.) — M int lá tjuk , B. elfogadja K. tanácsát az 1. s. 
és a 9. vsz.-ra nézve. L. egyébként érdekes válaszát a 
fen tiekre  1811. febr. 15-én: „Eszterházy. M ely igen cso­
dálkozom, hogy te engem nem értesz! Ne úgy nézd ezen 
ódát, m int költői m ívet vagy valam ely üres hízelkedést, 
hanem  m int hazafiúi áldozatot, m ellyel én a legha ta l­
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m asabb m agyart, a poezis fátyolában, az ő legszentebb 
hazafi kötelességére emlékeztetem, és a m. M úzsának 
nevében előtte leborulok. Ez az én legszentebb ódám.“ 
(K. G. kiad. 109.) 1.) K azinczy válasza: „Eszterházyhoz 
í r t  ódádat m ost értem . K i vagy mentve.“ (Lev. V III. 
361.)
A felkölt nemességhez. 1797. K ézira t: Ak. először Hí. 
H elye m ásu tt: Ak. 17., K t. II . 6., H. II . 20., D. II. 3-, T. 
I I . 10.
K elte  m agától a  költőtől. (Először, úgy látszik 1805-re 
vo lt keltezve: T alán  Kazinczy elírása. Kaz. Lev. Y H I. 236.)
V áltoza tok: 4. s. Ak. alacsow. — 6. s. Ak. Hérő. H l>. 
nyom dokiból. — 7. s. H l> veszedelmedet. — Kk. 15. és
16. s. nélkül. (Kaz. Lev. V III. 236.) 17. e. Ak. .sem, wem
B. jav . 19. s. Kk. sem  h?71het el, se B. jav. (L. u. ott.) 
26. e. Ak. S  m in d en t...*  — 37. s. Az összes kiadásokban: 
M íglen hősi bibor; de 1. B. levelét Helmeczyhez id. h., 
továbbá B. lev. T akácsi H orváth  Jánoshoz. (L. K iadás­
történet.) — U. s. Ak. nap ja  le nem hunyik !
Forrás. 15. s. H o ra tiu s  C. IV . 4., 29. (H oratiusénál 
nagyszerűbb felfogás.) 16. s. V irág  B. Csehynek:
E z fitog ta tja  v ité z  párducát büszke paizsát 
S  n yú l lappang fé lénk  kebelében.
E gyném ely  sasnak tollával kérkedik, ki 
Sanda bagoly. (M.)
32. s. V irág  B. A  királyhoz: N em  félelemből áldozik  
e sereg (képrokonság). (M.) 34. s. V irág  B. Lydiára. 
10. s.: Görbedett kardo t sem ak ar s párducokat viselni. 
(Képrokonság.) (M.)
Jegyzet. K azinczy megjegyzése: „gyáva nyulat 
N ubia párduca!“ s alább ú jra : „A frika tig rise .“ Egy 
kép kétszer fordul elő egy ódában. Eszterházyt előhozni 
peccatum  contra  unitatem .“ (K. G. kiad. 247.)
* 26. s. Ak. áthúzva: 5 a minden t  te h e tő k  vessze je  g y ő z i  meg. 
— 30. s. T. n a g y  anyád.
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Gr. Festetics Györgyhez (Festetics, boldog'...)  Kéz­
ira t: Ak. Először T. I t t  Ak. sz. H elye m ásu tt: Ak. 4., 
Kt. II. 10., T. II. 28.
A vei« a keszthelyi Georgikon a lap ítása  u tán  író ­
dott (1797 u.).
Forrás: 1. vsz. em lékeztet Schiller Das Glück c. v e r­
sére (képrokonság).
Jegyzet. K azinczy m egjegyzése: „Gyönyörű kis dal. 
Ezen betűkben ömledez a szív. Meg lehet ugyan  érteni, 
de b a jja l.“ — K. felosztásában a Ivisfaludyhoz szóló 
vers elé teszi, Gálos ide a H oratiushoz szóló verset he­
lyezi. Berzsenyi valószínűleg K azinczy utóbbi m egjegy­
zése és egyéb Festeticsre vonatkozó k ifogásai m ia tt 
hagy ta  el a verset a Hí. és Hi.-ből.
A melancholia. K ézirat: Ak., először Hí., itt Hb. sze­
rin t. H elye m ásutt: Ak. 6., Kt. II . 13., H. I. 2., D. I. 2., 
T. I. 24.
A vers ta rta lm ilag  és fo rm ailag  B. tökéletesebb r í ­
mes versei közé tartozik, azért kelle tt ide sorolni.
V áltoza tok: Ak. 1. s. sötét., 1. s. D. vadonain. — 4. s. 
Ak. néked. — Hi. D., T. is. — 4. s. Ak. nyögdécselő, 
(Kk. NyögdeZZő lágy  szellő. (Lev. V III. 234.) B. jav . — 
6. s. H í. nézőhel. — 11. s. Ak. képeiben. — 16. s. T. e jö ­
vendőt. — U. o. Ak. m agános (m indenütt.)
Az összes eddigi kiadások: 2. s. álmodozni. — 4. s. 
N yögdező. . .; néked. (Hí. kivételével.) Hb. II . 72.
Forrás: M atthisson B eruhigung  c. versének (1. 2. vsz.) 
ha tása  az 1—4. vsz.-ban. U. a. Das K loster  c. versének 
hatása (4. vsz.) az 1— 3. vsz.-ra. (M.) U. a. A n die S tille  
c. v. (u. vsz.) a 4. vsz.-ban. (M.) B. költem ényének 
hang ja  férfiasabb, bölcselkedőbb, elvontabb.
Jegyzet. E  verset a széplelkű gr. B ethlen  Ádámné 
kőre vésette. Berzsenyi 1812. aug. 15-én: „M ostanában 
kapám  azon tudósítást Erdélyből, (Döbrenteitől), hogy 
gróf Bethlen Ádámné anny ira  m egszerette Melancho-
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liám at, hogy azt egy igen szép kertjének  g ro ttá jában  
kőre m etszeté.“ (Lev. K. G. 150. 1.) F eleletü l a B onyhai 
grottá t kü ld i el a költő a grófnénak 1814-ben. (Jún. 18-i 
levele u. ott.) — Szép levelet í r  K azinczy ebből az a l­
kalom ból a G yulai-testvéreknek. (Lev. X. 143.)
A halál. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: Ak.
38., K t. n i .  10., H. I I I . 5., D. I I I . 5., T. I. 1 6 .
A M úlandósággal rokon vers, ezért ke lle tt e rre  a 
helyre tenni.
V áltozatok. 1. s. Ak. Hí. A gonosznak, a gyáva szí­
veknek. T. is! (Pedig 1. B. lev. Helmeczihez, id. h.) 
— 6. s. Ak. Porfedelek  oszlatójára. — D. Porfede- 
lők. — 7. s. D. dőlnek T. is. — 11. s. Kk. feljebb, 
iellebh  B. jav . (id. Lev.) D. feZebb. — 18. s. Ak. 
vonsz. — 20. s. D. honához. — 23. s. H?. szükségtől. — 
30. s. Ak. Epeszted m i .. — Hí. Epesztgeied. (L. B. lev. 
Helmeczihez.) — 31. Ak. könny üröm m el, Hi. is. (L. a 
költő lev. Helmeczihez id. h.). — 32. s. Ak. Édes 'mér­
ged. — 33. s. Ak. csőlátás. — 38. s. Ak. M elyeket ah! 
csak. — U. s. D. Szívjóságnak  s észnek szenteli!
Forrás. Az 1. vsz. M atthisson A n  den Tod  1. vsz. (kép­
emlék). — 10. vsz. Die V ollendung  u. a ttó l 4. vsz., (for­
dítás). — Még A n  die Liehe  c. M atthisson vers is em­
lékeztet, különösen a 7., 8. vsz.-ra.
A tizennyolcadik század. K ézira t: Ak. Először T.; itt 
a k ézira t szerint. H elye m ásutt: Ak. 2., T. II. 23.
Sorrendi helye a címből és a vers szövegéből követ­
kezik.
V áltozatok: 3. s. Ak. feltek in tek . (M ásutt sem ragasz­
kodott a költő ehhez a  provincializm ushoz.) — 44. s. Ak. 
rogyott.
Forrás. 2. vsz. H oratiu s C. H I. 1. 8. (Ju p ite r képe), C.
I. 34. u. vsz. (U. az.) — 6—9. vsz. H oratiu s C. saec. 57. (bé­
késebb k o r dicsőítése), C. IV . 5. 17. is. — 8. vsz. C. saec. 
29—30. (jobb jövő hite); u. vsz. C. saeg. u. vsz. — Egv-
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két képen kívül és némi tá rg y  rokonság m ellett lénye­
ges hasonlóság nincs a párhuzam os helyek között. B. 
felfogása önálló, ná la  a nem zeti érzésen van  a hang­
súly.
Nagy L ajos és Hunyadi Mátyás. K ézira t: Ak. E lő­
ször T. I t t  Ak. szerint. H elye m ásu tt: Ak. 3., T. I I . 26.
A verset m ár 1802-ben m egm utatta  a  költő K is J á ­
nosnak.
V áltozatok: T.-nál h ibás a kézirat o lvasata: 7. s. égi 
L áng ja . — 46. s. születők. — 49. s. legörbedeíí. — Zavaró 
sa jtóh iba  ugyancsak nála : 14. s. M inden hatóság.
Múlandóság. K ézirat: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: 
Ak. 57., K t. I I I . 18., H. I I I . 6, D . I I I .  6., T. I. 15.
K isfa ludy  Sándor h a tása  erősebb m értékben k im u­
tatható , ezért nem lehet végső form ája 1801 előttről.
V áltozatok: 3. s. Ak. csergésétől. — 4. s. sötét. u. ott. 
— 5. s. Hí. k öszirtek  (B. lev. Helmeczihez.) — 7. s. Kk. 
S a századokat élt b ikkfák ; százados roppant bükkfák: 
B. jav. u. ott. Ak. S a százados roppan t b ü kk fá k . Hí. 
tölgyek. (L. B. id. lev. H.-hez.) — 8. s. Ak. verődnek, B. 
H.-hez í r t  levelében is, H. m égis m áskép közli (verődé­
nek); mi h e ly reá llíto ttuk  az eredeti szöveget, B. k ív án ­
sága szerint. — 16. s. Ak. nóta  zeng. — 26. s. D . Zajgás- 
tól külön válva. — 30. s. Ak. dwledez, Hí. is. (Ak. m indig 
dől h. dúl.) — 40. s. Ak. M ind rakásra om lottak. Hí. is. 
(L. ott.) 43. s. Ak. az é jfé li sötétségnél. — 56. s. Ak. El- 
szakaszták keblé&ó'Z. — 59. s. Ak. ism ét andalogva. D. 
T. dőlt. — 65. s. Ak. herpelték. — 76. s. Ak. Jö tte k  a nagy  
bajnokok. Kk. M egjöttek a bajnokok. U. o. B. jav .: 
V issza tértek a vívók. (K. Lev. V III . 237.) — 78. s. Hu 
Toborzon. H 2. toborzan.* — 80. s. D . szívekben. — 89. s.
* Hogy a szóban levő helyet tényleg t o b o r zó n -nak kell olvasni, 
bizonyítja a H 2 végén közölt Berzsenyi-jegyzet, amely világosan 
t o b o r zó r ó \  beszél. Így tehát a toborzon és toborzon szavaknak semmi 
értelmük sincs, S mégis Toldy is: toborzan, hibásan adja a szöveget.
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Ak. H érák  m árvány  sorom póit. — A cím Ak. T.-ban 
A  m úlandóság.
Forrás. M atthisson: Elegie in den Ruinen eines alien  
Berg Schlosses c. verse a 2., 3., 4., 11., 12., 13-, 15., 18., 19.,
22., 23. vsz.-ra ha to tt. Az első versszakokra K isfaludy  S. 
id. h. volt hatással.
Jegyzet. A legtöbb K isfa ludy -hatást e versben m u­
ta tta  ki Gálos id. tan . — Ebben a versben van a rá n y ­
lag  a legtöbb változás a FL.-ben a Hi.-hez képest.
K isfaludy Sándorhoz. K ézira t: Ak. Először T. itt 
Ak. sz. adjuk. H elye m ásu tt: Ak. 32., Kt., II. 11., T. 11.27.
K elte 1801. a K . Sz. m egjelenése u tán .
Jegyzet. K azinczy m egjegyzése: „Szeretném, ha újat 
írn á l neki, s ezt elvetnéd. K ivált az első stropha férges 
gyüm ölcs.“ (Id. lev. K. G. kiad. 247.)
K isfaludy  S. am int levele bizonyítja, nem ism erte 
B.-t. „Jelentsd  szíves köszönetemet m agának B erzsenyi­
nek is, k it személyesen esm erni nincs szerencsém. Ódái­
ban szép tűz ég, szép m agyar lélek felleng — gyönyör­
ködtem benne, va lam in t mindenben, am iben legkisebb 
sz ik rá já t látom  a liazafiságnak.“ (Lev. Helmeczihez, 
Ak. M. írod . Lev. 4. r. 119.)
Magyarország. K ézirat: Ak. Először T. I t t  Ak. sze­
rint. H elye m ásu tt: Ak. 1., T. II . 5.
1800 körül keletkezett, m int a költő e tá jban  keletke­
zett verseivel rokon költemény.
Forrás. Az utolsó sor Schiller hasonló nevű epi- 
g ram m jára  u tal, am elyet a költő a Fohászkodásban  is 
felhasznált. (Zenith  und Nadir.) (M.)
Horváth Ádáinhoz. K ézirat: Ak. Először T. I t t  Ak.
szerint. H elye m ásu tt Ak. 40., T. II. 3.
Az előbbi veitekhez hasonló fejlődési fokon kelet­
kezett.
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V áltozatok: 1 . s. T. levezette. — T. 9. 6 . Fáklyá/cftal: 
8. s. Ak. régwlta. — 14. s. Ak. Sparta  erkölccsel. (Elírás.)
Forrás: 21. s. H o ra tiu s  C. IV . 9. 27. (gondolatátvitel). 
(M.); továbbá C. I I I .  13. (gondolatrokonság).
Jegyzet. K azinczy m egjegyzése: „Töredék a H orváth  
Ádámhoz í r t  nagy szépségű óda is.“ (Levele 1810. m áj.
6. K. G. kiad. 71.) H o rv á th  Ádám  B erzsenyit nem  be­
csülte nagyra . Csokonait többre ta rto tta . (K. Lev. X I. 
449.)
A B alaton. K ézira t: Ak. E lőször T. I t t  Ak. szerin t 
közöljük. H elye m ásu tt: Ak. 22., T. II . 4.
A M agyarország  c. verssel kb. egyidőben keletkezett. 
Forrás. M atthisson: Der Genf er see c. verse ném i gon­
dolatrokonságot m utat. Egyenes célzás a költem ényre
20., 21. s. a  Genf er see 29. vsz.-ra:
H ier segn’ ich froh H elvetiens Geschick,
Hier, wo die F lu r  des F leisses Lohn verkündet,
H ier te ilt m ein H erz des freien  V olkes G lück,
A uf M enschenrecht und auf V ernunft gegründet.(M .)
17. s. képátvétel P é te ri Takács József A  tél, A  nyár  c. 
verseiből:
A barna  arató  sárga mezejében
Nem dalolgat, kévé t kö tvén  ö rö m éb en ... A  tél. (M.) 
Most víg  ének  között kézzel
K évét k ö t . . .  A  nyár. (M.)
Jegyzet. Kazinczy m egjegyzése: „A B alaton  töredék­
nek tetszik. Nem felel meg a végzet a kezdetnek. 
A hexam eterek sem m ind szép menésűek.“ (Levele 
1810. m áj. 6-án. K. G. 71.)
Horác. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: Ak.
19., K t. I. 16., H. I. 8., D. I. 8., T. I I . 21.
A költő mélyebb H oratius-ism eietének összefogla­
lása. Innen  helye.
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V áltozatok: 1. s. Ak. Zúg már a Boreas. — 2. s. Ak. 
förgetegek. T. is. — 7. s. H. baHamomos. — 8. s. Ak., K k 
T. M elyet Syria  nap ja  főz. (Bengala  B erzsenyi vált. K. 
Lev. VIII. 237.) — 13. s. Ak. messzi. — D. álmodozz.
Forrás. 1. vsz. H o ra tiu s  Ep. 13. C. II. 9. — 2. vsz. Ep. 
13. C. I 9., 3. vsz. C. I. 9. — 4. vsz. C. I. 11. (E horatiusi 
helyekkel a  költőnek teljesen  önálló célja van. H ora- 
tiu st a k a r ja  sa já t szavain á t  jellem ezni. Az átvételek 
a művészi cél szolgálatában vannak.)
Amathus. K ézira t: Ak., először Hí. H elye m ásutt: Ak.
47., Kt. 18., H. I. 23., D. I. 23., T. II. 25.
A N elsonra való célzás 1805 elő tti versnek tün te ti 
fel, am ikor még Nelson élt. (1798 : N. győzelme az abu- 
k íri öbölben.)
V áltozatok: Ak. cím : Amathuwí. — 2. s. Hí. észak. —
12. s. D. s nélkül. — 14. s. Ak. cseregdegél. — D., T. csö- 
rögdögél. — 15. s. Ak. a  lau ru s -ernyők. — 16. s. Kk. 
A m athus keblében; A m a th u n t ölébe B. jav . u. ott. —
18. s. Ak. véröket.
Forrás. 1. vsz. H oratius. C. II. 11. 1. — M atthi6son: 
Der Genf er see 30. vsz. (képrokonság). (M.) — 4. vsz. H o­
ra tiu s  C. III. 16. 9. — 5. vsz. C. I. 17. 21., C. III. 16. 17.
21. — 6. vsz. C. II. 11. 13. — H oratiussa l szemben nem a 
m ám ort és a  bort, hanem  a lélek vidám , de m értékletes, 
nyugodt életét m agasztalja .
Jegyzet. Napoleon a lak jának  mélységes hatása  a költő 
képzeletére m ár i t t  jelentkezik. (L. Napóleonhoz c. v er­
sét.) — Kazinczy megjegyzése N apóleonra: „Sándora-e? 
M egvallom, én S ándornak nem nézem.“ (K. G. 245.)
Virág Benedekhez. K ézirat: Ak. Először Hí. Helye 
m ásu tt: Ak. 5., Kt. II. 1., H. II. 1., D. II. 1., T. II. 1.
Az 1800 körüli időbe tehető. V irágnak egyik ekkor 
m egjelent könyve Berzsenyi b irtokában  volt.
Változatok: 1. s. D. Éván. — 2. s. H í. D. M illy szentelt 
ligetek. — 3. s. Ak. rejtnek-e, Hu, D., T. is. — 4. s. D.
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álmodom. — 8. s. Kk. így egészítette ki a kéziratból 
hiányzó szót: örök, B. dicsővé v á ltoz ta tta  ezt. (K. Lev. 
V III . 235.) — 10. s. Kk. HeZai szirtokon. (K. Lev. id. h.) —
13. s. Hí. és H 2. m ellyem et. — 15. s. Ak. FákZád. — 10. s. 
Ak. oszlopa. — 18. s. D. vezetsz.
Forrás: 1. vsz. H oratius. C. I I I .  25., 1. B erzsenyi verse 
mélyebb, eredetibb felfogású.
Féltés. K éz ira t: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: Ak.
66., K t. II . 17. H i II . 16, H 2 I I . 9 , D. II . 8 , T. II . 8.
F inom  pszichologiájú, é re tt vers.
V áltoza tok: cím  Ak. A  féltés. — 2. s. Hí őr ebek. — 
7. s. Ak. Szélvészé  harca it.
Forrás: 1. vsz. H o ra tiu s C. I I I .  16. (Csak a k iindu ló ­
pont u. az.)
Jegyzet: K azinczy m egjegyzése: „Jó; de rossz az 
utolsó sor. A puskapor is t n ich t geeignet, um  ein poeti­
sches B ild zu m achen.“ (K. G. id. k iadása 248. 1.)
Melisszához. K éz ira t: Ak. először Hí, i t t  a  Hb. sze­
rin t. H elye m ásu tt: Ak. 44, Kt. I. 15, H. I. 6, D. I. 6, 
T. II . 7.
A vers gyönyörű m agyaros képei a költő é re tt ko r­
szakát m utatják .
Változatok: cím  Ak. Ilonkám . U. e. vsz.-ban is. — 2. s. 
Ak. P elides s A lcid. Kk. is. B. jav ítása . — 6. s. Ak. 
Tempe vadonjain. — D. u. o. vidám am . — 12. s. Ak. dü­
hödöd. T. is. — 15. s. Ak. D á rd á ja  szórja, m ennykövek 
közt (s nélkül). — 21. s. H 2. v iz  partokon. (S. h.) — 27. s. 
Ak. Nem kell borostyán, sem  kiáltó. (U. o tt D. nem, 
kiáltó (értelem hiba). — Az összes eddigi kiadásokban:
7. s. gerjedéséí. — 17. s. szelídebb tárgyakon. — 22. s. 
gyenge. (L. Hb. I I . 68.)
Forrás: 1—2. vsz. H oratius C. I. 6. 1. —, II . 12. 1. —. 
(M.) — 6. vsz. I. 6. (A költő a ho ra tiu si képeket és gon­
dolatokat önálló lelem énnyel használta  fel.) — Gessner- 
vonatkozásra 1. W aldapfel J . id. tan.
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Az én kegyesem. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye 
m ásutt: Ak. 45., K t. II . 22., H. I I I .  12., D. I I I . 13., T. 
II . 22.
E redeti címe: Ilonkához. E zért a  M elisszához (1. ott) 
cím űvel egyidőbe kellett tenni.
V áltoza tok: cím Ak. Ilonkához. (Kaz. jav .: M aris­
kám.) 1. s. Ak. A z  én Ilonkám . — 2. s. Ak. De kegyes  és 
szép. — 3. s. Ak. M int i f jú  Charis kellemes. Hi. M int 
egy Charis oly kellem es  (L. B. lev. Helmeczihez.) — 4. s. 
Ak. S  szíve tisz ta  ép. — 6. s. H. T. m éllyé. — 7. s. Ak. 
M ikor  felém  lép. — 12. s. D. füríe. — 13. s. Ak. K endele  
csendes árnyéka. — 14. s. Ak. F esti díszeit. — 16. s. D. 
R ubinja.
Forrás. E m lékeztet B ürger D ie beiden Liebenden  c. 
versére. M inthogy Kazinczy, Kölcsey is B ü rg ert em­
legették, átnéztem  B ü rg er összes költem ényeit, s ez az 
egy volt, am ely rokonságot tü n te t fel Berzsenyi e v e r­
sével. E  néhány so rt idézzük belőle:
Ich  bin kein grosser reicher H err,
Und sie ist keine hohe Dame.
Des M orgens, welch ein M ahlerbild!
W allt sie hervor in leichtem  Kleide, 
E ntrin g e lt au f die Schulter sink t 
D ie H älfte  goldner Locken nieder . . .
Zu ihren W angen w urde n ie  
Ein P insel in K arm in  getauehet,
Und doch w ie Rosen, b lühen sie. (M.) *
Az első két sor: a Mein Mädchen is t nicht adelich c. 
versre em lékeztet (Gálos id. m. 13. 1.) különben II or. C. 
II . 4. 1-re is.
* A  k iad ás szerk esztője  e forrásra m ár W aldapfel József (Irod tört. 
K özi. 1936. 479. 1.) k özlését m egelőzőleg  rá ta lá lt . Császár Elemér.
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Jegyzet. Berzsenyi Helmeczihez: (3. s.-hoz) „Hogy a 
prózai oly elm aradjon, legyen: M int egy Grácia kelle­
mes.“ (Id. lev.)
B erzsenyi tiltakozo tt a B ü rg er-fo rrás  ellen. Észre­
vételek  2. kézirat: „A rra  ugyan  emlékszem, hogy egy 
szép B ürgerin  nékem  egy dalt, m elynek kezdete ez volt 
(Mein M ädchen) am i az enyimé, énekelt, de egyebet 
ezen énekből egy betűt sem tudtam . Tekintse meg te ­
hát, akinek B ürgere v a n . . .“ (L. 3. ív.) M egtettük, am it 
Berzsenyi k o rtá rsa i is elm ulasztottak, s bár B ü rg er e 
verse ném i tá rgyrokonságo t m utat, valóban fel kell 
m entenünk B erzsenyit a B ürger-u tánzás vád ja  alól.
K azinczy m egjegyzése: „M inthogy ez az ének új ne­
vet kívánt, az Ilo n k á t M ariskának  változ ta ttam  át. Az 
nem oly kedvetlen, m in t az Ilonka. E g y éb irán t még azt 
kell megjegyeznem, hogy ez az ének ko rán t sincs el­
végezve. P ed ig  méltó volna, hogy elvégezd. „Mein M äd­
chen ist n icht adelich.“ E nnek  ez ta lán  csak fordítása. 
Nem hiszem, hogy a ném et ily  könnyen bán t volna a 
m aga tá rg y áv a l.“ (Id. lev. K. G. kiad. 248. 1.)
A tavasz. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: 
Ak. 41., K t. I. 5., H. I. 13., D. I. 13., T. II . 13.
Az anakreoni hangú versek közé tartozik.
V áltozatok: 3. s. Hi., H 2. balzamos. —- 10. s. Ak. v io­
l á k .  — 13. s. Ak. ídvezlő dalom at k iönt vén  E g y . . .  — 
15. s. Hu, Ha. m e z e d h e z . — A 2—3. vsz. felcserélve áll 
a kéziratban, u tánuk  a következő két e lm aradt versszak 
következett:
A  kies völgyben feselő vidéken  
A  hegyek s vö lgyek koszorúzva nyílnak,




A  pacsirták is titilázva  zengnek  
E  közörvendés kies innepében,
Édes érzésit nyögi philom ele
A  ligetekben.
(M ár K k. is k ih ag y ja  e két versszakot, 1. Lev. VI1T. 235. 
B. vált. A költő ja v ítá sá ra  nézve 1. u. ott.)
Forrás. A  3. vsz. H o ra tiu s  C. I. 4. 5—, 4. vsz. C. I. 4. 
7—. (Berzsenyi a klasszikus neveket m egm agyarosítja!)
Jegyzet. K azinczy m egjegyzése: „titilá zva : vétkes ono­
m atopoeia; tűzök {tűzök) vétkes prosodia. P rovincialis- 
m ussal nem szabad élni in der S c h r i f t s p r a c h e (Id. lev. 
K. E . kiad. 245. 1.)
Chloe (M int egy árva  m a d á r ...) . K ézirat: Ak. E lő­
ször Hi. H elye m ásu tt: Ak. 29., Kt., I. 19. H. I. 17., D. I.
17., T^. I I . 14.
Az anakreoni hangú versek közé tartozik.
V áltozatok: Ak. cím Chloe, K t. Linon. Hi. N inon. H*. 
Linon. (L. B. lev. Helmeczihez.) — 2. s. Ak. kalicka. (B.- 
nél m indenütt.) — 3. s. Kk. Ügy nyögdelsz. Hí. ugyanígy, 
pedig B. változata: Nyögdécselsz. (K. Lev. V III. 235. 1.) —
4. s. K k. S vasbékódra szemed könnyei; gyöngyei B. v á l­
toztatása u. ott. — 8. s. Kk. meg nem ereszthetik; em észt­
he tik  B. változtatása. (Id. h.) — U. s. Ak. egy kedves 
szerető.
Jegyzet. K . megjegyzése: „Szép ének. De hínár, utálsz 
h ibás szólás. M iért gyöngy a béklyóra? könnyed á r ja i . . .  
kötelét em észthetik. Nem illenek öszve e kifejezések.“ 
(K. G. kiad. 246.1.) B erzsenyi Helmeczihez (címről): „Nem 
N ini, hanem  Chloe. E z a  N inon  igen gyermekes, az óda 
term észete pedig éppen nem gyerm ekes. Az ily  név a 
S zila j leánykához  illene. De egyébirán t is ez a vers a 
valóságban egy Ninonhoz volt írva, s jó, hogy bajba 
nem  keveredtünk.“ (3. s.-hoz) „Ügy, ez csupa próza, me­
lyet, ahol lehet, kerü ln i kell.“ (Id. lev.)
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Chloe. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: Ak. 
65., K t. I. 4., H. I. 12., D. I. 12., T. I I . 12.
A nakreoni h an g u la tú  vers.
V áltozatok: 4. s. Ak. Délia  csillaga. — 6. s. Ak. ethere. 
—- 8. s. Ak. p a rtja in . — 32. s. Ak. innepelése. — 14. s. k. Ak. 
És ti esti szelek. Hí. is így. (B. id. lev. Helmeczihez.)
E gy leánykához. K éz ira t: Ak. E lőször Hí. H elye m á­
su tt: Ak. 56., K t. I I I .  17., H. I. 26., D. I. 26., T. II . 15.
Az anakreoni versek között.
V áltoza tok; 6. s. Ak. Hi, M int a Zephyr. (S nélkül.) 
(L. B. id. lev. Helmeczihez.) U. a. s. Ak. tavasszá/. D. 
M ikén t z e p h y r .. .  — 15. s. Ak. csak ah, csak ah, é n . . .
Cencimhez. K ézira t: Ak. Először Hí. E ddig i helyei: 
Ak. 58., K t. I I I .  19., H. I I I .  17., D. I I I . 17-, T. I I . 36.
Az anakreoni hangú versek között.
V áltozatok: cím Ak. Barcsim hoz. — 20. s. Ak. S e 
gyöngyajak  ru b in ija . (így  K k. is, de Szemere P á l a já n ­
la tá ra  jav ítv a  1. Kaz. Lev. V III. 234.) — D. rub in ja . —
22. s. Ak. P o rb an  keverve.
Fő és szív. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: 
Ak. 59., K t. I I I .  20., H. I I I .  18-, D. I I I .  18., T. I I . 17.
Az anakreoni versek közé tartozik .
Változatok: 1. s. Ak. ezért., 4. s. D. szerin t. — 8. s. Ak. 
Tán Flóra s H ybla  berkén., K k. A  hím es H ybla berkén. 
Tán  B. jav. u. ott. (K. Lev. V i l i .  238. 1.) — 10. s. Ak. Tán 
Ám or egy leány ka T. is T á n . . .  — 12. s. Ak. M icim  fejéről. 
— 14. s. Ak. M icim  szemében. — 15. s. Kk. V illognak égi 
fák lyák; tegzek  B. ja~.. u. ott. — 18. s. Kk. föly t\  fo jt B. 
jav. u. ott. — 22. s. Ak. Édes M icim  szeretlek. Kk. Szép  
Chloe, ah, szeretlek. Kk. Édes Chloém: B. jav . u. ott.
E gy  hívtelenhez. K ézirat: Ak. E lőször Ht. Helye 
m ásu tt: Ak. 63., K t. I. 10., H. I. 10., D. I. 10., T. II . 39.
Az anakreoni versekhez tartozik.
22*
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V áltozatok: 1. s. Ak. Lizi. — 2. s. H í. D. T. M illy bá­
jo s . . .  Helmeczi jav. Ak. lúgosok  rejtek iben  vigadsz. D. 
há jas ligetek. — 3. s. Kk. kebledbe most. Kk. öledbe, 
B. jav . — 13. s. Ak. GaZról gaZra. — 14. s. Ak. idvezli.
Esztihez. K ézira t: Ak. E lőször Hí. Helye m ásu tt: 
Ak. 62., Kt. í . 17., H. I I I .  19, D. I I I .  19, T. II . 18.
V áltoza tok: cím Ak. Em m ihez. T. is. — 8. s. Kk. H add 
gyű jtse  nagy  rak ásra . (K. Lev. V III. 238.) R akásra 
gyű jtse  öszve. B. jav. u. ott. — 11. s. Ak. te tt csudáját.
— 12. s. Ak. győzedelm i paeán. — 14. s. Ak. véled. D. T. is.
— 18. s. Ak. Csak szelíd  angyalorcád. — 19. s. H. édes 
V ggyem . — 22. s. Kk. S hű szívem nek. S hív  szíveink 
B. jav . u. ott.
Forrás: M atthisson: K inderjahre, 23. vsz. (képátvi­
tel.) (M.)
Jegyzet. K azinczy megjegyzése: „Von geringem  W ert! 
Beide L ieder (Szerelm es bánkódás!) könnten wegblei­
ben.“ (K. G. kiad. 246. 1.)
Az első szerelem. K ézirat: Ak. Először T. I t t  Ak. sze­
rin t. H elye m ásutt: Ak. 74, K t. I I I .  29, T. II . 24.
V áltozatok: 19. s. T. verdesi.
Bacchushoz. K ézirat: Ak. Először Hí. Helye m ásutt: 
Ak. 43., K t. I I I . 12, H. II . 15, D. II . 20, T. I I I . 13.
H oratiu s és a m itológia m ély tanulm ányozásáról 
tanúskodó vers.
V áltozatok: 6. s. Ak. M inden  áldásod. — 10. s. H. bá- 
gyadság. — 16. s. Ak. Eros ölében. — T. kiadásában 
súlyos sajtóhiba: 1. s. Lykurgos Veste.
Forrás: 1. vsz. H oratius C. II. 19 :15, 16, 24. s. (Bach- 
chusnak H oratiu ssa l ellenkező felfogása: Berzsenyi 
B acchust szem beállítja a múzsával.)
Jegyzet. L ykurgos th rák  k irá ly  és Pentheus thebai 
k irá ly  B acchus megvetői, akik ezért életükkel fizettek. 
R hoetus óriást Bacchus oroszlán képében tépte szét.
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H oratiushoz. K ézira t: Ak., először Hí. H elye m ásu tt: 
Ak. 13., H. II . 10., D. II . 9., T. II . 9.
A költő érett H oratius-verse.
Változatok: 1. s. D. P indarossza. — 5. s. Ak. lm  te 
élsz. 15. s. T. örem et (s. h.). — 18. s. Hí. kobozomra  csalni. 
(L. B. id. 1. Helmeczihez.) Kk. is így; kúráim ra  B. jav. 
Az utolsó vsz. Ak.-ban így á llt:
O tt tan íts a v íg  megelégedésre 
S  a dicső v ir tu s  magas érdemére,
O tt bolondságot m osolyogni s a bűnt 
Félve' kerülni.
22. s. D. Szen t erény s nagyság  menedéköléből.
Forrás: H ora tiu si h angu la t teljesen önálló felfogás­
ban.
M agányosság. K ézirat: Ak. E lőször Hí. H elye m ásu tt: 
Ak. 16., K t. I I I .  6., H. I. 20., D. I. 20., T. I I . 30.
T árgya m ia tt kerü l e helyre.
Változatok: cím  Ak. Kk. M agánosság. — 2. s. Ak. 
békés (m indenütt).
Forrás: Némi gondolatrokonságot m uta t M atthisson: 
A n  die S tille  c. versével. K épátvétel az 5. vsz.-ban M at­
thisson: Der Genf er see c. költem énye 3. vsz.-ból. (M.)
Jegyzet. Szem ere P á l megjegyzése idézett levelében 
(K. Lev. V III . 234.): „Nem jó lenne-e B erzsenyivel is 
bevétetni a M agány szav a t1? Azon sor: L égy M agános­
ság! vezetőm  s barátom, ta lán  lehetne így: Légy M agány! 
nékem  vezetőm s barátom , vagy neologizáP7a vezető  ’s 
b ará to m ?...“ (Id. h.)
Búcsúzás. K ézirat: Ak. E lőször Hí. Helye m ásu tt: Ak. 
72., K t. II I . 27., H. I. 24., D. I. 24., T. I I . 31.
T árgya  m ia tt kerü l e helyre.
V áltoza tok: 10. s. D. vezessen. — 14. s. D. p^/renéken 
(D. duna is így, kisbetűvel.) — 19. s. Ak. sárga  arcám  
nak  ha lavány  vonásin. T, halovány D. S  nélkül.
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B arátom hoz. K ézira t: Ak. E lőször Hí. Helye m ásutt: 
Ak. 50., K t. II. 12., H. I. 19., D. I. 19., T. I I I . 1.
A költő legérettebb korszakából való. Söm jéni b a rá t­
jához, K áld i Pálhoz szól.
V áltozatok: 1. vsz. Ak.:
K áld i! lassanként lefo ly a virágkor,
S  véle orcáink fia ta l virági,
Véle a boldog szerelem  s vidám ság  
B im ba i hullnak.
6. s. Ak. É jtszakánk. D. T. m ellyeí. — 7. s. Ak. örö­
mébe. — 10. s. Ak. tudom ánya titka . — 14. s. Ak. hom á­
lyai. —- 19. s. Ak. késér. — 21. s. D. Pirhadó  hajnal. — 
22. s. D. H ív  barátságnak . — Ak. kegyes ápolása. — 23. s. 
Ak. szerelem  siralm a. — 24. s. Ak. Fel nem idéz hét.
Forrás: 1. vsz. H oratiu s C. II. 11. 9., II. 14, 1. 3. vsz.
G alenus-képe: K is János: Szen tgyörgyi Józsefhez  c. ver­
sében is. (M.) — 3. vsz. Hor. C. IV . 7. 21. — 4. vsz. Hor.
C. I I I .  8. 27., I. 9. 13., I I . 8. — 5. vsz. Hor. C. II. 14. 21. —
6. vsz. C. I. 24. ill—12. — (Az egyező gondolatoknak B er­
zsenyi önálló és a H oratiusénál lcöltőibb kifejezést talál. 
F ilozofikus hajlam ának  egyik legérdekesebb kifejezése 
e vers. A költőnek szerinte nem csak poétának, hanem 
filozófusnak is kell lennie. (L. lev. Holmeczihez. Ak. M. 
írod . Lev. 119.)
Jegyzet. K áld i P ál, a jó b a rá t gazdag könyvtárából 
hasznos könyvekkel (ném etekkel is!) lá tta  el B.-t.
Keszthely. K ézirat: Ak. Először Hí. M ásutt: Ak. 70., 
Kt. I I . 18., H. II . 14., D. II . 19, T. I I I .  11.
Toldy Berzsenyi somogyi tartózkodásával hozza kap­
csolatba.
V áltozatok: 3. s. H. dúzs (m indenütt). — 5. s. D. a za­
m atos gerezd (s nélkül). Kk. a zanatos gerezd. (K. Lev. 
V III. 236.) — 13. s. Kk. h ínaras öblökön. B. jav.; Ak. zöld
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hinarak között. T. is. — 17. s. Ak. amaz. — 18. s. Ak. 
L átta tnak .
Jegyzet. L. a vers szerepét a helikoni ünnepélyek 
keletkezésére nézve: K. G. 1817. jan . 31. levél. Berzsenyi 
így í r  K eszthelyről F estetics G yörgynek: ,.Én K esz t­
helyben egy m agyar V eim ért óhajtok  lá tn i.“ (Ak. M. 
írod . Lev. 4. r. 120.)
O sztályrészem . K ézira t: Ak. Először Hí., i t t  Hb. sze­
rin t. H elye m ásu tt: Ak. 68., K t. I I I . 25., H. I. 9., D. I. 9., 
T. I I I .  12.
V alószínűleg m ár Som ogybán íródott, 1808 körül.
Változatok: cím  Ak. A  Camcna. H., D., T. A z én osz­
tályrészem . — 3. s. Ak. 3. s. ezer hínárban. — 5. s. Ak. 
N em  v ívo k  többet, lekötöm hajóm at. — 9. s. Ak. mezeid 
ha tá ra . — 17. s. Ak. Vessen a fa tum . — 21. s. Hí. szeretett 
Caména. (L. Berzsenyi id. lev. Helmeczihez.) — 27. s. Ak. 
Caménáw. — 28. s. Ak. hives. — Az eddigi kiadásokban 
cím: A z én osztályrészem  (Hb. kivételével). — 24. s. 
Gyenge dalodra. — T. 14. s. szeretet, szabadság. (L. Hb- 
I I .  73.)
Forrás: 1. vsz. H oratius. C. I. 34. 1. vsz. — P é te ri 
Takács József: A  középszerűség. (M.) M atth isson Der 
Seefahrer. 1. vsz. — 3. vsz. Hor. C. II . 18. 1. — 4. vsz. Hor. 
C. I I I . 16. 37. — U. vsz. H or. C. I. 22. 17., M atthisson 
Der Genf er see 20. vsz. (M.) — (Nem szolgai u tánzása 
H oratiusnak , hanem  önálló felfogása ugyanannak  az 
álta lános igazságnak. A m atth issoni utalások képrokon­
ságra vonatkoznak.)
Gróf Széchenyi Ferenchez. K ézira t: Ak. Először T., 
itt Ak. szerint. H elye m ásu tt: Ak. 20., T. I I I .  7.
A Nemzeti M úzeum alapításához fűződik.
Gróf Festetics Györgyhez. (ö rv e n d j.. .)  K ézira t: Ak. 
Először T. I t t  Ak. sz. H elye m ásu tt: Ak. 35., T. I I I . 4.
V alószínűleg a későbbi a két F.-vers közül.
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Változatok; 20. s. T. ö  vak idők (s. h.) — 24. s. T. kö­
telet. — 33. s. T. G ályánk óhajto tt tárgya. (P ályánk  h. 
h ibás olvasat.)
Forrás: 2. vsz. H o ra tiu s C. I I I .  4. 58. (Képátvétel.)
A megelégedés. K ézirat: Ak. Először Hí. Helye 
m ásu tt: Ak. 7., Kt. I I I .  3., H. II. 6., D. II. 6., T. I I I . 27-
A verse t tá rg y a  e rokon versek közé sorolja. 
Változatok: cím  D. Megelégedés. — 4. s. Ak. küszöbén.
— 5. s. D. kigyöngyözött. — 6. s. Hí és Hi>: me/Z^/patyolat- 
jain . — 7. s. Ak. szalmafödél.
Forrás: H oratius C. I I I . I. 6. —, I I I .  24. 1. (B. tömören 
fog lalja  össze a róm ai költő fejtegetését.)
Kishez. K ézirat: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: Ak.
15., Kt. II . 151, H. II . 12., D. II. 16., T. I I I . 9.
Form ai okokból a B úcsú K em enesaljától c. vers mellé 
kerülne, de tá rg y a  szerint lehet korábbi vers is.
V áltozatok: cím: Ak. Tiszt. K is  Jánoshoz. 1. s. D. 
igaz erény. — 4. s. Ak. A  Héró. — 8. s. Ak. arculatja .
10. s. Ak. mécseknél v irradnak . T. is. — 22. s. D. Báj/o
— 23. s. Ak. k in y ito d  rú t  képét. — 29. s. Ak. o ttfe n i 
Forrás: H ora tius C. I I I . 2. 16—. (Az erényes férfiú
képének önálló felfogása B.-nél.)
Jegyzet. K is János 1803. márc. 27-én küldte el Kazin- 
czynak B. verseit, „egy p á r verset, még pedig minden 
változtatás nélkül, kivévén a tu d a tlan  másoló gyerm eki 
írásbeli hibáit. Ez a széprem ényű költő nagy tisztelőd, 
m indeddig senki sem tudta, hogy ő verseket ír, jóllehet 
m ár szép számmal készített.“ (Lev. I I I .  43.) — Szelíd 
hévvel buzd ítgatta  B.-t, s a költő K is egyéniségéhez 
illően, ebben a hangu latban  ír ta  ezt a verset, (Kis egyik 
kedves versform ájában) szemben a Kazinczyhez ír t  vers 
tömjénezésével. — A költő 1809 elején így í r  K is Ján o s­
nak: „H a komám uram  versei egyiitt volnának (egy 
kötetben összegyűjtve), m indig zsebemben hordoznám.“ 
(Ak. M. írod . Lev. 4. v. 120.)
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Fohászkodás. K ézira t: Ak. Először Hu H elye m ásu tt: 
Ak. 75., H. I I . 26., D. II . 24., T. I I I . 16.
A költő legérettebb, legszebb versei közül való. Innen 
helye.
Változatok: 4. s. Ak. tek in th e t. — 5. s. Ak. A leg- 
magassabb ether U rán ja i. D. U ránai. — 6. s. Ak. keren­
genék. A 3. és 4. versszak Ak. felcserélve áll, m égpedig 
a 3. vsz. így:
Te hoztad a nagy M inden ezer nem ét 
A  semmiségből, egy csupa szózatod 
Á lta l terem nek száz világok,
S m in t va lam ely buborék enyésznek.
A 4. vsz. végsora így  állt: Ak. T itka id a t s nevedet 
kiá ltják. — 14. s. Ak. s az égi láng. — 17. s. Ak. színed 
előtt, A tyá m !  — 18. s. Ak. M ajd hogyha  lelkem. — 19. s. 
Ak. S hozzád köz eltebb ju tha t, akkor. — 23. s. Ak. A jobb 
s nem essebb lel kék  ú tján . — 25. s. Ak. tekénten. — 26. s. 
Ak. de oh nem, nem lehet ott gonosz. — 27. s. Ak. s o tt is 
elszórt. U. s. D. csontoim at.
Forrás. 1—3. vsz. M atthisson: Der Frühlingsabend  
(gondolatrokonság). (M.) — 2. vsz. A ranka G yörgy: P a­
nasz. (M.) Hor. C. I I I .  4. 45. (képrokonság). — 3. vsz. 
Hor. C. I I I .  1., 6. — 4. vsz. Schiller: Zenith u. N adir  
(képfelhasználás). (M.) — H angu la ti rokonság M at­
thisson: H eiliges Lied  c. versével.
Jegyzet. K azinczy elégedetlensége e költem énnyel 
hozzájáru lhato tt jelentős változásaihoz. H ogy m ennyire 
fontos az akadém iai kézirat az idősorrend m eghatáro ­
zása szem pontjából, b izonyítja  e vers példája  is. A köl­
temény e három  sora:
. . .  a te szemöldöked 
R onthat s terem thet száz világot,
S a nagy idők fo lyam it kim éri . . .
csaknem szó szerin t megegyezik A  tizennyolcadik szá-
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zud 6—8. sorával. Ez azt a lá tszato t kelti, hogy a két 
vers ta lán  szoros időrendi összefüggésben van. Pedig 
az eredeti szöveg azt bizonyítja, hogy A  tizennyolcadik  
század  6—8. sora csak akkor k e rü lt bele a Fohászkodás
3. versszakába, am ikor a költő m ár elhatározta, hogy 
k ih ag y ja  az előbbi költem ényt s A  tizennyolcadik szá­
zad  tényleg  csak a T.-ban je len t meg. Ez egyútta l igen 
fontos adalék a költő alkotási m ódszerének m egism e­
réséhez is. A versszakoknak, verssoroknak ilyen áttétele 
egyik versből a  m ásikba B. költői technikájához ta r ­
tozik.
A  Fohászkodásban  „a legegyetemesebb em beri érzést, 
az istenfélelm et szó lalta tja  meg a költő, s az értelem  ere 
jén  átszűrődve a m indenség legnagyobb titk á t bonto­
gatja . A filozófus tudása  helyett az ember in tenció já­
val mélyebben behatol az istenség valójába, m int amaz, 
s fogalm i m eghatározások helyett egy pár utólérhetet- 
leniil szemléletes képpel, ha tásában  tün te tve  fel Isten  
nagyságát, jobban bevilág ít a terem tésnek és a v ilág ­
m egtartásnak  ésszel fel nem fogható csodájába, m int a 
tudós lángelm éje. S m ikor a költem ény végén a legm a­
gasabb m ennyből leszáll a földre, s az Ú rtól m agára 
té r: szubjektívvé válva, a m aga kicsinységének érzeté­
ben is, m egta lá lja  azt a pontot, ahol az Örökkévaló, a 
Tökéletes, meg ő, a kérészéletű, a gyarló, találkoznak — 
m egta lá lja  a h a lhata tlanság  m egnyugtató gondolatá­
ban.“ (Császár Elem ér. Bp. Szle. 1936.)
Görög Demeterhez. K éz ira t: Ak. Először Hí. Helye 
m ásutt: Ak. 37., K t. II . 8-, H. II . 3., D. I I . 7., T. II. 29.
A költő m aga keltezte versét. (1803.)
V áltozatok: cím: D. Görög D em eterre. 3. s. Ak. S  
m ennyi népnek. — 4. s. Ak. Isten i m íved. D. Chironi. —
6. s. Hí hormja. — 12. s. D. fölött. — 15. s. Ak. forró  kebe­
lébe. — 16. s. Ak. m árvány t Lelsz  te s örök fényt. Ak. 
a 2., 3., 4. versszak he lye tf ez áll:
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N agy s tem érdek tárgy  fe jedelm i lelket 
A  m agasságnak tetején  vezetni,
S  T itu s  és A u ré lj idejét világnak  
V isszaidézni.
24. s. D. vérük. — 28. s. Ak. esmeri.
Forrás. K onnidas-vonatkozás 1. P lu ta rch o s: Theseus
4. fejezet.
Jegyzet. B erzsenyi levele 1810. jun . 23-án: „A többek 
közt a Görög D em eterhez ír t  ódát is m egbővítettem , 
m ert igen üresnek ítéltem .“ (K. G. kiad. 76. 1.)
Görög D em eter 1803-ban a trónörökös nevelője lett. 
Az ódát nem is olvasta. — K azinczy vélem énye: ,,Gö­
rögre í r t  ódád excellens darab .“ (Lev. V III . 8.)
Az én Múzsám. K ézirat: Ak. Először Hu H elye 
m ásu tt: Ak. 71, Kt. I I I .  26, H. I. 11, D. I. 11, T. I I I . 11.
1803 u tán  keletkezhetett. (L. K. lev. Kishez.) 
V áltozatok: cím  Ak. K azinczy és K is. — 5. s. Kk. A z  
bájolva hever. B ájoltan  hever ész, B. jav . u. ott. (K. Lev. 
V III. 234..) 7. s. Ak. istenibb, Hu így (L. Berzsenyi lev: 
Helmeczihez id. h.) — 13. s. Ak. mérkőztem . — 18. s. Kk. 
M int kié méh egyedül. M int kis méhe csak itt, B. jav.
U. ott. D. M int kié méh csak alatt. D. nem jelö lte  meg 
ezt a vá ltoz ta tást sem. — 19. s. Kk. ritka  v irág a in ; zsenge 
v irága in : B. jav. u. ott. — U. s. Ak. /dvezlém .
Forrás. 1. s. H oratiu s C. IV . 3. 1. — 18. s. H or. C. IV.
2. 27. (képátvétel). — H oratiu s több gondolatának ú j­
szerű összeolvasztása.
Jegyzet. B erzsenyi így ír  1809. jan . 18-án: „Hogy 
phantasiám  előképei és lelkesítői Kazinczy és Kis, 
örömmel v a llo m ... ha az ily  előképektől elm arad az 
ellenkép, nem szégyen, ha közelít, dicsőség.“ (K. G. 
kiad. 8. 1.)
A felkölt nemességhez. 1805. K ézira t: Ak. Először Hu 
H elye m ásutt: Ak. 25, Kt. II. 4, H. II. 17, D. II. 13, T. 
I I I .  3,
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M aga a költő keltezte.
V áltozatok: 2. s. Ak. Cherubim . Hi. is. (L. Berzsenyi 
id. lev. Helmeczihez.) — 6. s. Ak. S  úgy tetszik. — 9. s. 
Ak. Tódulva jőnek. — 18. s. T. önkényt. — 27. s. Ak. sze­
mekből, D. szem ekből. — 37. s. Kk. Szelíd  k irá ly unk. 
(K. G. kiad. 247. 1.) — 41. s. Ak. k irá ly nak tábora, D. 
k irá lynak  fegyvere omla rád. — 42. s. Ak. O stria  várait.
— 44. s. Ak. birodalm ad om lott. — 50. s. Ak. az ég ködét.
— 51. s. D. földhez. — 53. s. Ak. fa ji. A 13. vsz. után  ez 
áll az Ak.-ban:
K i győzne m éltán zengeni rólatok,
F egyverre term ett A ttila  m agzati!
Oh, harcra buzdu lt őrvitézek,
H onnyotokat fedező erősek!
A 14—15. vsz. h. u. ott:
M enj hát v itéz fa j! őseid istene  
Legyen vezérlőd vérözönid között!
R a k j zöld borostyánt kalpagcdra,
V agy nemesen pazarold el élted.
M enj, m enj, m utasd meg, m it tehet a m agyar: 
R onts által a nagy bajnoki tárgyakon,
V agy kü zd ve  halj meg, véred ontsd ki, 
Trom bitaszón, diadalm i láng k ö z t . . .
T. kiadásában a 14. vsz. az Ak.-ból betoldva. U. vsz. 
nála: Menj, m enj vitéz faj. Ennek a változatnak alapja 
nincs.
Jegyzet. Érdekes, hogy a B erzsenyi-használta kép 
(2. s.) a  Szentírás több helyén előforduló b ib liai kép­
nek önálló továbbképzése. L. Mt. X III . 39. „Az a ra tás 
meg a v ilág  vége, az aratók  pedig az angyalok.“ Mt. 
X X IV . 31. „és elküldi angyala it nagy harsonaszóval.“ 
Mt. X X V . 31. „M ikor pedig eljövend az E m berfia  az ő 
íolségében és vele m ind az angyalok.“ Thes. IV. 15. 2.
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Thes. I. 7. M indkét helyen a rró l van szó, hogy K risz tu s 
a világ  végén angyalokkal jő el. — L ángszárnyak  n in ­
csenek em lítve, csak lángpallos fordul elő. (Mózes I. 
könyve III. 24.)
A vers az 1805-i budai országgyűlésre céloz.
Kazinczy m egjegyzése: „Fent kezdi a hangot az óda. 
Félek, hogy fum um  ex fulgore! S tr. 9. szelíd k irá lyu n k  
Thrézia. Jobb  m int H át bölcs, még pedig m inden tek in ­
tetben jobb. — P á lffy  és N ádasdi helyeken k ívül hozat­
nak  elő. F é lre  i t t  velek. — F élre  a  kalpaggal is alább-
— A két utolsó s tro p h a  ig az ítást k íván.“ (K. G. kiad. 
id. lev. 247. 1.)
Az ulmai ütközet. K ézirat: Ak. Először Hí. H elye 
m ásu tt: Ak. 36., K t. II. 5., H. II. 8.. D. II. 12., T. III. 2.
A verset a  költő m aga keltezte 1805. okt. 14-éről.
Változatok. 2. s. Ak. A tgyuk. — 4. s. Ha. B ospáorusok.
— 12. s. D. Pozson. — 13. s. H. csuda nép. (s. h. 1. Ak.) —
14. s. Ak. S há t nincs rem ény m ár? — 15. s. Ak. esm ert. 
H. lelkei nem  ism ért. D., T. ism ert. (L. Ak. Ebben B. 
László is téved. Ak. M. írod . Lev. 4. r. 120.) — 17 s. D. fö­
lött. — 19. s. Ak. D. Tódult. — 21. s. Ak. m osolyogtál. —■ 
22. s. H. mellyed. — 25. s. Ak. gigászerősvel. — 26. s. 
Ak. S  v ív tál. D. v itá i (m indenütt). — 28. s. rem ekit. U. 
ott. 30. s. Ak. áíiiiti. (M ásutt is.) T. átü ti.
Forrás. A 31. s.-ban em líte tt g yém án tfegyver  k ife je ­
zés m ár m egvan V irág  Benedeknél N agy Istvánhoz  ír t  
költeményében.
Jegyzet. K azinczy m egjegyzése: „Egyike a g y ű jte ­
m ény legszebb verseinek. A 3. sorban  hézag van  hagyva, 
m ert az ott álló szó ism éretlen szó a hazában, s nem 
méltó, hogy ism éretes legyen. S tr. 2. M indeneket levert 
és m ind já rt: m indent lerontó. Ez az óda oly szép, hogy 
méltó h ibá tlanná  té te tn i.“ (K. G. kiad. 247. 1. id. lev.)
Az élet dele. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye m ásutt: 
Ak. 11., Kt. III. 5., H. II. 11., D. II. 17., T. III. 8.
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H elyét és kelté t tá rg y a  és hangu la ta  határozza meg.
Változatok: cím  D. Élet dele. 3. s. T. fölért. — 4. s. 
Hí. leszáll m ajdan nyughelyére. (B, lev. Helmeczihez id. 
h.). — 8. s. Ak. rejteztél. — 9. s. Ak. al«l. — 12. s. Ak. 
m indig. — U. s. T. sötét.
Forrás. 2—4. vsz. H oratius. C. I I . 10: 13., 17., 21. 
(U gyanannak a gondolatnak nem utánzó, de élm ény­
szerű kifejezése B. versében.)
A közelítő tél. K ézira t: Ak. először Hí. i t t  Hb. sze­
rin t. M ásutt: Ak. 33., Kt. I. 14., H. I. 7., D. 1. 7., T. 
II. 20.
H elye és ideje tá rgyábó l és hangulatából következik.
V áltozatok: Ak. cím A z ősz, a m ostani cím K.-tól. 
K. G. 241.) D. K özelítő  tél. — 3. s. H. balzamos. — 5. s. 
Ak. lúgosok. — 6. s. Ak. evnjején . — 8. s. Hí. tük ré t. — 
Ak. barna csalét fedi. Kk. is, B. vált.: durva. (Lev. V III. 
234. 1.) — 12. s. Ak. szom orú« kiholt. — 17. s. Ak. B im ­
baja hervadoz. — 19. s. T. illettem . — 21. s. Kk. s vissza 
sem áll; . . .  se tér B. vált. (U. ott.) — 24. s. Ak. Barcsim  
barna kökény szeme, Kk. Cencim  barna kökény szeme; 
Lollim  barna  szemöldöke B. jav . u. ott. (Id. h.)
E dd ig  az összes kiadásokban: 10. s. weicfdr-thyrsu- 
sain. (L. Hb. II. 74.)
Forrás: 1—3. vsz. H oratiu s C. I. 9. 1. — 2. vsz. K is 
Ján o s A  M úzsához 2. vsz. M atthisson: K inderjahre  15. 
vsz. (képrokonság). (M.) — 4. vsz. Hor. C. IV. 7. 7. — 6. 
vsz. C. IV . 7. 21. Gessneri h an g u la tá ra  1. Idyllium ok  85.
1. (M.) (A m úlandóságnak H oratiu s költem ényénél ön­
állóbb és szebb leírása.)
Az ifjúság. K ézirat: Ak., először T. I t t  Ak. szerint. 
H elye m ásu tt: Ak. 21. T. I I I .  18.
T árgya m ia tt kerül e helyre.
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V áltozatok: 27. s. Ak. gkllád. — T. k iadásában: 16. s. 
a föld., 14. s. fe lú jítja . — 30. legelőször.
Forrás: a H ora tiu sbán  g y ak ran  előforduló gondolat 
önálló felfogása. (Az élet m úlandósága.)
Barátimhoz. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: 
Ak. 73., Kt. III. 28., H. II. 25, D. II. 21, T. III. 14.
T árgya, hang u la ta  szabja meg helyét.
V áltozatok: Az Ak. szövegében és K k.-ban az 1. s. 
s tüzes i f j ú vo ltam  (mai szöveg B. jav ítása). — 2. s. Ak. 
és Hí. Éltem  a szép föld. (L. B erzsenyi lev. Helmeczi- 
liez.) — 3. s. Ak. B a rn a  fürtöm  közt. — 6. s. Ak. amaz 
lak o ssá .. — 7. s. Hs. porkötelet le já r ia  (s. h.). — 9. s. 
Ak. rekeszit. — Ak. 10. s. m agosán. — 11. s. Ak. lakozó 
kevély  sas (rideg  Kk. B. jav . id. h.) — 12. s. K. jav . ism e­
retlen. — 27. s. Ak. s N érónak  | T rónusa. — Az Ak. szö­
vegében a vers egy szakkal hosszabb volt, o tt szövegünk 
utolsó versszaka helyett a következő két versszak olvas­
ható:
Látja  és keblét szom orún bezárja,
S m in t az őszült kor, kom or és m agányos 
R ejteke t választ, s szenelője m elle tt 
R ágja  bajuszát.
Hol sötét lelkét csak az egyet érző 
K arja  s ácsorgó csem etéi n y itjá k ,
S visszapillant rá köde alkonyából 
A  nevető múlt.
íg y  közölte Hí. és T. D. is. Hs. szerin t adjuk, elvünk­
höz híven. (L. K iadástörténet.) — Ak. 30. s.-hoz; Kk. 
Tépi szakállát; (K. Lev. V III. 236.) bajúszát B. jav. 
u. ott. — 31. s. Ak. vadonba.
A remete. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: 
Ak. 9, Kt. III. 4, H. III. 16, D. III. 16, T. III. 15.
K isfa ludy  R egéinek m egjelenése u tán  íródott.
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V áltozatok: 7. s. Ak. hordogato tt elő/. — lő. s. Ak. 
p illá ja  a M . — 12. s. Ha. B alaton  őabja (s. h.). — 17. s. 
Ak. S  ott a csüggedező, ősz gránitok között Á llo tt 
. . .  18., 19. s. s nélkül; tával. — 20. s. Ak. küszöb/t. — 29. s. 
Ha D. T. Lóra. — 32. s. Ak. etheri balsam a. — 33. s. Ak. ez 
H unn ia  mezzein. — 38. Ak. régi m agyar fa j/. — 39. s. 
Ak. csikorgatott. Kk. is; csikarva dúlt: B. jav . u. ott. — 
39. s. u. kézirati k im arad t sor: Ak. Érzéketlen u szu tt 
ggerm eke könnyein . — 40. s. Ak. add a szerető. — 43. «. 
Ak. szakadt szíve felébrede/Z. — Ak. a 44. s. u tán  ezek 
á llnak :
S'okszor kérte' az ég szánakozó kezét,
H ogy végezze m egunt élete napjait.
Sokszor s írt ölelő kedvese karjain  
A  forró szerelem szép csőlátásain.
(Még Kk.-ban is így Lev. id. V III. 237.) — 48. e. Ak. 
rogyék. — 49. s. Ak. m ozdulatit nem lehet. — 50. s. Ak. 
ömledezéseket. — 51. s. Ak. A  döbbent kebelek. — 54. s. 
Ak. nyelveket. D. nyelvüket. — 58. s. k im arad t D. és T. 
kiadásában:
Oh ifjú ! k it az én szívem ezer k ö z ü l...
61. s. Ha. füred j D., T. is. — 67. s. T. halovány. — 70. s. 
Ak. és vizen. — 71. s. Ak. jue^leltelek. — 72. s. Ak. Á t­
törte  T. is. — 71. s. u. k im arad t Ak.-i:
M indent e lkövetett szívem , eszem, karom,
M íg  á ttö rte  acélzáraidat kezem.
74. s. D.-nél k im aradt. — 75. s. Ak. leend. Ha. ka/ibánk.
D., T. is. — 77. s. Ak. jer, ne habozz! — 80. s. Ak. Isten 
védetek, ó ti. — 83. s. Ak. M it hallok, lerogyom, sü llye­
dek, oh egek! — 85. s. Ak. közelítenek A  fá k lyák . Oda 
van, vége már. — Kk. A fáklyák. T i kem ény Istenek. 
B. jav. u. ott. (Lev. V III. 234.) — 87. s. Ak. egy buborék 
tehát. — 88. e. Ak. S  hát m ár nem le h e te k ... — 91. s. u. 
k im aradt Ak. kézirati sor:
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Ölj meg, hogyha szeretsz: el nem eresztelek!
93. «. Ak. szeretőm  segélj! — 94. s. Ak. vasadat szúrd  
ide, oh ne fé lj. — 95. s. Ak. N ézd itt  van  kebelem, nézd  
— Hí Tárán áll kebelem. — 96. s. Ak. Add, add nékem 
e z e n ... — 100. s. Ak. volt búcsúzó  szava. — 101. s. Ak. 
ezen világ. — 110. s. Ak. tem etőhelyek. — 116. s. D., T. 
fnru/j/aszó. (Ak. íuvullyaszó.) — U. s. Kk. kihafó; kihaZó 
B. jav. u. ott. (L. Lev. V III . 238.) — E versből D.-ben két, 
T.-ben egy versso r hiányzik.
A magyarokhoz. 1807. K ézira t: Ak. Először Hí. Helye 
m ásu tt: Ak. 52., Kt. I I . 9., H. II . 19., D. II . 15-, T. 111. 5.
A keltezés m agától a költőtől szárm azik, s m ár az 
Ak.-ban m egvan!
V áltozatok: 4. s. H. kiszti. — 6. s. Ak. //a d ria . — 12. 
s. Ak. S  a kötelek s zabolák. — 13. s. Ak, Te jó A tyáddal. 
—- 18. s. Ak. jö jjen.
Jegyzet. Kazinczy m egjegyzése: „Igen szép ének. — 
A  zabolák s kötelek  szakadnak, nem a kötelek s zabo­
lák  szakadnak, m ert így sok a áll együtt.“ (K. G. kiad. 
247. 1. id. lev.)
Felsőbüki Nagy Pálhoz. K ézira t: Ak. Először H:. 
M ásutt: Ak. 28., Kt. II . 3., H. II . 7., D. II . 14., T. I I I .  6.
A keltezés m agától a költőtől.
Változatok: Ak. az 1. vsz. így  á llt:
N éked is N agy Pál, adóját letenni 
A  m agyar lantos köteles, fogadd el!
R itka  erkölcsed s m agyar ősi lelked
Txbixri dalt vár. (Kk. adóját.)
■ • v  /N  ’ /  - • ' . . .  . •
M ár Hí. is úgy közli m int H;. K k.-ban az 1. vsz. így:
N éked is buzgón szedi Delphi lom bját 
A  m agyar dallos koszorúdba, oh N agy!
R itk a , erkölcsed s m agyar ősi lelked  
Tiburi da lt vár.
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1. s. Kk. m egalázva  hódol. — A 2. vsz. 3—4—5. Ak. így: 
A  világdúló cudarok csudája ,
M ely lidércként nő, elenyész s utána  
Á tk o k  omolnak. (L. B. id. ley. Helmeczihez.)
7. s. Ha. dúlnék. — 11. s. Ak. S  nélkül (L. B. lev. Hel- 
meczihez!) — 11. s. H i. a jó s nemesedő jövendő. (L. B. 
id. 1. Helmecihez.) — 22. s. Ak. kormányZvezető. — U. s. 
Kk. S ősi m agyar dísz! régi B. jav . (K. Lev. V i l i .  236. 1.)
Forrás. 3. vsz. H oratiu s C. IV . 8. 28. — A lapgondolata 
Seneca (Ed. H aase I. 13—14. 245.) (M.) (A halhatatlanság- 
gondolatának H oratiustó l és Senecatól is független 
továbbfejlesztése.)
Jegyzet. Kazinczy megjegyzése: „Örömmel olvastam  
a N agy P a lira  ír t  ódát. De m ás kezdetet neki. — Adó­
já t, nunquam  adó já t.“ (K. G. kiad. 247.)
Levéltöredék Barátnémhoz. K ézirat: Ak. Először H í, 
i t t  H b. szerint. H elye m ásu tt: Ak. 27., Kt. I I I .  8., H . II I .
23., D. I I I .  23., T. V. 2.
Rokon han g u la tú  és tá rg y ú  vers azokkal, amelyek 
közé soroltuk.
K elte 1806—1808 között lehet.
V áltoza tok:  5. s. Ak. estveli. — 6. s. Ak. M ikor  cselé- 
dimet. — 7. s. Ak. És m ár alig  hallom . — 8. s. Ak. V én  
diófám. — 9. s. Ak. F üstölgő pipám m al könyököm re 
dűlök. — 10 s. Ak. B ötzekem  pislogó lángjait. — 11. s. 
Ak. árjába  merülök. — 21. s. Ak. B ús  melancholiám .
Az összes eddigi k iadásokban: 5. s. estvé/i. — 11. s. 
A  képzelődések álmába. — 12. s. S  a lelkesedésnek szent 
óráit. — 17. s. elestvéZedtem. (L. H b. II. 76—7.)
Jegyzet. E rdély i Ján o s is azt m ondja B. e verseiről: 
„Mély egyéniség, párosu lva legbensőbb kedéllyel, a köl­
tészet filozófiával és vallással, tűn ik  elő e költem ények­
ből. H it és ragaszkodás a szenthez, a kedély titk a i éti 




Búcsúzás Kemenes-Aljától. K ézira t: Ak. Először Hí. 
H elye m ásu tt: Ak. 24., Kt. II . 14., H. I I . 13., D. II . 18., 
T. I I I . 10.
1808-ban, a költőnek N iki á ra  költözésekor íródhato tt.
V áltozatok: 1. s. Ak. Messzi. — Ak. sötétedik. T. is. —
7. s. Ak. pólám nak  ringását. Kk. bölcsőmnek, B. áthúzta , 
s mégis így m aradt. — 9. s. Ak. Szülőm. — 11. s. Ak. 
cserdülő. — 14. s. Ak. Elm egyek. — 24. s. Ak. góllá i. — 
29. s. Ak. D. o rkánaií. — U. s. D. köwj/eink (s. h.).
Forrás: ném ileg em lékeztet M atthisson K inderjahrc  
cím ű versére, de alig valam i pozitív  vonatkozással. (Kép 
a 22. vsz.-ból.)
Jegyzet. B. nem fogadta el K. ja v ítá sá t: 7. s. bölcsőm­
nek ringását, s az mégis K . ja v ítá sa  szerint je len t meg 
a Hi.-ben. (K. Lev. V il i .  236. 1.) — K azinczy ítélete: 
„Mely igen szép dal.“ (Id. 1. K. G. 248. 1.) — B erzsenyi 
Helmeczihez: (31. s.-hoz) „Én ezen H ű-tői superstitiose 
irtózom, s félek, hogy m ajd  a szép híven  helyett így 
szólunk: hűm, a  szívem  helyett így: szüm, hevem, he lyett 
hőm. Tudom  én, hogy a parasz t azt m ondja: hű, gyű, 
de az ily  m arha  szavakat követni nem  kell.“ — Gyulai 
P á l vélem énye ilynem ű verseirő l: „Berzsenyi tiszta  ér­
zékénél fogva önkéntelenül is helyesen ta lá lja  el a 
m agyar ritm ust, egyik-m ásik költem ényében, különösen 
a L evé ltö red ék .. .-ben, de elm életileg még nem tu d ja  
kim agyarázni.“ (L. id. előadását B erzsenyiről.)
Barátimhoz. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásutt: 
H. I I I . 24., D. I I I .  24., T. I I I .  28.
A tá rgy  m iatt kerü l e helyre.
V áltozatok: cím Ak. A  m agyar tudósokhoz. — 5. s. 
Ak. Ingerlő rem ekin andalodó szemem. — 7. s. Ak. I f jú ­
ságom arany napjai reggelén. — 10. s. Ak. A m athunf. 
— 11. s. Ak. kom or ész. — 15. s. Ak. S  lau russal. —
23*
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35. s. u tán  Ak. Országok s ragyogó trónusok omlanak. 
(H.-ban k ihagyo tt sor.) — 16. s. Ak. Épet s ro n t az idő, 
s lelke ezpr c s u d á t . . .
Forrás: Hör. C. I I I .  30. 1— (Rokonság a tárgyban  
és a vers elhelyezésében.)
Ajánlás. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: m in­
denü tt első vers.
M aga a költő keltezte.
V áltozatok: cím Ak. K azinczy Ferenc. Az 1. vsz. az 
Ak.-ban még nem  volt meg, (1. Ak. M. írod . Lev. 4. r. 
44.) a  2. vsz. az Ak.-ban:
K azinczy! bátor m aeoni szárnyakon  
Felleng saselméd a magas éteren,
S  a d ithyram bok dallosával 
A  nagy O lym p tetejére felhág.
6. s. Ak. T. Felleng  saselm éd Hella  dicső egén. (L. B. 
lev. 1809. nov. 25. K . G. kiad. 34. 1.) — 3. és 4. vsz. az Ak.- 
ban nincs, helyette  a köv. vsz.:
Lantod k in y itn á  Taenarus a jta já t, (Kk. ajtait.) 
Elszenderítné őre ezer szemét,
És visszabájolná lerom lott 
Théba fa lá t m agyar énekével.
(Jav. 1. 1809. m árc. 12. K. G. kiad. 19.)
13. s. Ak. Pofádba paeán ringata  tégedet. (T. is. L. 
lev. K azinczy G áborral Ak. M. írod . Lev. 4. r. 145.) —
14. s. Ak. és T.: M ár ott tapod tál sok buta  undokot. — 
18. s. T. legnemes&ő. (s. h.) — 19. s. Ak. E  két tulajdon . . .
Forrás: Némi ösztönzést vehetett B. Schillernek A n  
Goethe c. költeményéből.
Jegyzet. B. megjegyzése szerin t ez a kifejezés: D ith y ­
ram bok lángköre: „dityram bok koszorúja“. A líra  leg­
m agasabb hang ja inak  koszorúja. A lángkör ~  a latin  
nimbusz. (T. I I . 16. 1.) — Kazinczy így ír  B.-nek 1808. 
okt. 31-én r „Te engem m esterednek nevezel. H am is tét-
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tetés nélkül s igaz örömmel nyomom vissza hom lokodra 
a szent koszorút, s azt vallom, hogy az tégedet illet, 
nem  engemet.“ (K. G. kiad. 31. 1.) B. érzései: „Egy oly 
férfiúnak  serkentése, kinek íté le té t úgy nézem, m int 
e g y  e g é s z  n e m z e t n e k  s z a v á t ,  lekötelez engem, hogy le l­
kem nek m inden ere jé t öszveszedjem.“ (1808. dec. 13. 
K. G. 4. 1.)
A Múzsához. K ézira t: Ak., itt Hb. és S te ttn er György 
id. lev. szerint. H elye m ásu tt: H. I. 16., D. I. 16., T. I I I . 19.
1809-ben küld te  a költő e verset K azinczynak. (k. n. 
K. G. kiad. 51.)
V á l t o z a t o k :  4. s. D. há jas ecsettel. — 10. s. D. ham v- 
vedrek. — 11. s. D. rovataiba. — 18. s. eddig az össze« 
kiadások: f e l s é g e s  koszorúsa. (S tettner id. lev., Ak. M. 
írod. Lev. 4. r. 120.) U. e. s. H. m e l l y e m .
F o r r á s :  H oratius C. II. 20., C. II . 9., I I I .  3. alapgon­
dolataiból m eríte tt finom  vonatkozások, am elyek a 
költő önálló e ljá rásá t és költői m ódszerét m uta tják .
J e g y z e t .  „H am vedrek m ohait b íborra l festeni; a m ú­
landóság, a ha lá l képeit vidám  színbe öltöztetni. A moha 
a régiségnek, a ham veder a halálnak, a b íbor a vidám' 
nak, a szépnek a jelképe, s m indenik szükséges az egész 
gondolatnak kim erítésére, még szükségesebb annak poé­
tá i festésére.“ (Berzsenyi megjegyzése: T. II. 18.)
A szonetthez. K ézira t: Ak. Először Hí. H elye m ásu tt: 
H. I. 22., D. I. 22., T. I I I . 20.
A költő 1809. nov. 25-én küldte el K azinczynak. (Ak. 
M. írod . Lev. 4. r. 44.)
V á l t o z a t o k : 10. s. T. Eos /avarjaival. — 12. s. Ak. aeoli 
é n e k e d .  — 15. s. D. üdvözlek. — 16. s. Ak. s  koszorúzd 
g y e n g e . . .  — 18. s. Ak. s ciprusidat.
F o r r á s :  Vonatkozás Kazinczy 1809. máj. 25-i levelére. 
(K. G. kiad. 23.)
J e g y z e t .  B. megjegyzése: alak =  igen szép. (T. I I  
18.) — Koosz koszorús húga: Tokaj, term ékenységben
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hasonló K.-hoz. — Kazinczy fenti levelében kéri B. véle­
m ényét („ítéletét s töm jénjét, ha a rra  érdem es“) az ő 
első szonettjére vonatkozólag. B. ily  költői módon felelt.
K azinczy Ferencnéhez. K ézirat: Ak. Először T. I t t  
Ak. szerint. H elye m ásu tt: T. I I I . 21.
A költő 1809 utolsó nap ja iban  kelt (k. n.) levelével 
kü ld te el K azinczynak.
Jegyzet. V. ö. B erzsenyi fent idézett levelét. (K. G. 
kiad. 51. 1.) B erzsenyi id. levelében így ír : „A grófnéd 
tiszteletére ír t  versecském  m ár régolta kész, de mind 
ekkorig  nem m ertem  elküldeni: éreztem, mely kevéssé 
tud tam  abban érzéseim et kinyom ni.“ A Kazinczy- 
hoz és feleségéhez ír t  versekre a költő szép meg­
jegyzése: „M indezekben (a versekben) nagy tekintetű 
barátom , egyéb díszt nem  igen lelsz, m in t a magad 
nevét. H ogy azzal tovább is kérkedjem , megengeded és 
elnézed ezen költői hiúságom at, s tudod azt, hogy ez 
nem csupán kérkedés, nem csupa hiúság, hanem  a leg­
szentebb érzés.“ (L. id. h.)
A Tudom ányok. K ézira t: Ak. E lőször Hí. H elye m á­
su tt: H. II. 2., D. I I . 2., T. I I I .  22.
A költő egy keltezetlen, 1809-i levélben küldte el 
K azinczynak.
V áltozatok: 1. s. Ak. Midőn Sa turnus a földről el­
tűn t. — 5. s. Ak. h ív  tolmácsai. D. küldöttei. — 6. s. Ak. 
korm ányjo in  ültek. — 7. s. Ak. a  nyom tatásban k i­
m arad t: S  az ő tanácsok vo lt m indenben törvény. — 
9. s. Ak. boldog népeken. — 10—13. s. Ak.
De e jótévő védistennéket 
A  vak  halandók csakham ar m egúnták,
M ert a nagyoknak sokban ellenálltak.
13. s. Ak. S  a büszke nagyravágyás. — 14. s. Ak. h iány­
zik az Ak.-ban. D. célait. — 15. s. Ak. M int kelletlen
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b irák  gyakran gátiák. — 18. s. Ak. m ent a világ. — 21. s. 
Ak. A gazdag  g azd ag ab b n ak . . .  H. A dúzs. — 22. s. Ak. 
u tán  hiányzik  H .-ban:
N em  vo lt erkölcsbiró már m ost előttek,
K i a szabad k én y t megszorítaná.
22. s. Ak. De nem  soká ta rto tt ez a h iú  öröm. — 24. s. 
Ak. a h a ta lm asab b n ak . . .  — 25. s. Ak. a ravaszság pótiá.
— 26. s. Ak. s félelm essé  le tt lá th a ta tla n  nyila. — 28. s. 
D. kiszárad. T. is. — 31. s. Ak. S kiveszn i ind u lt m ár az 
em beri fa jt. H i a ba lg a tag  fajt. D. T. faj. — 32. s. Ak. 
E zt látván Ju p ite r  m egszánd. . .  35. s. Ak. e boldogtalan  
népnek. U tána: E gyébkén t őket meg nem tarthatom . — 
37. s. Ak. Tőlem, s csak azt. — 39. s. u tán  k im arad t a 
nyom tatásban a  kézirati két sor:
H a nékiek te nem  viszel korán  
Bölcseséget, m ind elvesznek m agokban.
40. s. Ak. aegisz tündérje. — 42. s. Hí A földre beszállni.
— 43. s. Ak. A tudom ány szent kincsét. T. is. — 44. s. Ak. 
S m inthogy ism eré saját nehézségét. — 45. s. Ak. S a 
halandók gyarló gyengeségét. — 48. és 49. s. Ak.:
H ogy ú tja it  kedves já ték  jókkal 
K észítsék a szila j lelkekhez.
49. s. D. utm t. — 50. s. Ak. ámbár ném ely M úzsák. — 
51—52. s.:
Célt hágtak a m agok kedveltetésében,
És a hatalm asok kacérjai lettek.
53. s. Ak. De mások, k ik  tovább is megtartóik. — 57. s. 
Ak. rokon kötél az égiekhez. — 58. s. Ak. k ite r je szte tt 
kézzel. — 60. s. Ak. Most lá tták , hogy bolondság a dob- 
zódás. — 61. s. Ak. oktalanság. — 62. s. Ak. egynem béliek. 
— 63. s. Ak. S  egyes hasznából ered minden közjó. — 
64. s. D. Azóta. T. is. — 65. s. Ak. szikrá t nyernek e szent 
fényből. — 66. s, Ak.;
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A nnál inkább meg fognak békülni 
A szent Igazsággal s a hív Szeméremmé/.
68-69. s. Ak.:
S a tu rn n s boldog | Századja hozzánk vissza fog térni.
Forrás: A költem ény fo rrásá t Engel Der Philosoph  
fü r  die W e lt  c. művében ta lá ltam  meg. Ez e korban 
e lterjed t m ű volt. (L. Császár E lem ér: A  ném et költé­
szet hatása a m agyarra a X V I I I .  sz.-ban.) A vonatkozó 
ném et szöveg a következő (B. könyvtárából); az a lle ­
gória szerzője: E berhard , címe: Die W issenschaften.
Nachdem Satum sich in den Schloss des grossen Alls zurück­
gezogen hatte (dachte er) die Scham und die Gerechtigkeit, diese 
Gesandten des höchsten Gottes wären allein geschickt, die Men­
schen glücklich zu machen. Die Menschen sannen auf Mittel, wie 
sie so lästigen Ratgeberinnen los werden mögten. Ihre Verdammung 
war beschlossen: sie nahmen ihren Flug zu ihrer Heimat und kehr­
ten zurück zu den Himmlischen. Nun ging alles weit besser: die 
Mächtigen fühlten sich mächtiger, und die Fröhlichen fröhlicher, 
denn keine Sittenrichter schienen ihre Freiheit fernerhin einzu­
schränken.
Aber diese Freude währte nicht lange. Der Schwächere fühlte 
bald den Druck des Mächtigeren, Arglist ersetzte bald den Mangel 
der Gewalt. Durch den Untergang des nützlichen Geringen ver­
siegte bald die Quelle des Überflusses für den schwelgenden Grossen. 
List gegen List, Gewalt gegen Gewalt, Schwerter gegen Schwerter 
gekehrt würden endlich das Geschlecht der Menschen zu Grunde 
gerichtet haben, wenn nicht Jupiter sich ihrer erbarmet hätte.
Geh! redete er seine weise Tochter, Minerva an, und nimm aus 
meinem unzulänglichen Vorratshause Verstand und Weisheit für 
diese Unglücklichen. Sie können anders nicht erhalten werden, 
als wenn ich ihnen diesen Schatz öffne. Prometheus hat in der Eile 
nur soviel entwenden können, als genug war um die Menschen ver­
schlagen zu machen, jetzt sind die Scham und die Gerechtigkeit, die 
ich ihnen zur Hülfe sandte, zum Himmel zurückgekehrt.
Minerva, dem Befehl des Vaters der Götter und der Menschen 
gehorsam, schickte sich an, sich mit dem Lichte der Weisheit auf 
die Erde herabzulassen und den Sterblichen die göttlichen Gaben 
der Wissenschaften auszuteilen. Ihrer ernsten Hoheit sich bewusst, 
und mit der Schwachheit der Sterblichen bekannt, sandte sie ihre 
jugendlichen Schwestern, die Musen, voran, um sich durch die an­
mutigen und absichtlosen Spiele dieser Unschuldigen den Zugang zu 
bereiten.
Dieses Mittel gelang ihr. Zwar trieben einige Musen ihre Ge­
fälligkeit zu weit und wurden Buhlerinnen der Mächtigen. Aber
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die Übrigen die ihre himmlische Unschuld behielten, hauchten doch 
spielend manchen Funken der Weisheit in die Busen der Menschen. 
Allgemach lebte in ihnen der ätherische Teil wieder auf, wodurch 
sie mit den Himmlischen verwandt sind, und sie begannen nach den 
Gaben der Minerva dankbare Hände auszustrecken. Nunmehr lern­
ten sie: dass Schwelgerei Torheit und Verheerung Unsinn sei: dass 
die Menschen ein Geschlecht ausmachen und dass aus dem Wohl 
der Einzelnen das Wohl des Ganzen entspringe. Seit dem hofft 
man, jemehr sie den Funken des Heiligen Lichtes auffangen werden, 
desto mehr werden sie sich mit Scham und Gerichtigkfeit wieder 
aussöhnen: und dann wird die Seligkeit des Saturninischen Zeit­
alters auf die Erde zurückkehren.
(Az elbeszélés hosszabb. Berzsenyi műérzékére vall, hogy a lé­
nyeget kiválasztotta és egésszé formálta.)
Jegyzet. Az 1. kidolgozás m egjelent Lev. K. G. 1810. 
jan. 9-i levél m ellett.
A jámborság és középszer. K ézira t: Ak. Először Hí. 
Helye m ásu tt: H . I. 4., D . I. 4., T. I I I . 23.
A költő 1809. d. n. kelt levelével küldte el K azinczy- 
nak. (K. G. 51.)
V áltozatok: cím: D. Jám borság s . . .  — 4. s. Ak. Üljem
— 5. s. Ak. kolyibák. — 6. s. Ak. Gyáva  Jám borság . — 
Kk. Régi jám borság: vált. B. jav ítása . (Lev. V III. 234. 1.)
— 11. s. Ak. mosolyogva. — 29. s. D . L a kja  szent egyház. 
(D. e változást sem jelö lte  meg.) Ha A jám borság  s . . .
Forrás: H o ra tiu s C. II . 10., C. II. 18., C. I I I .  16. (Az 
a ran y  középszer gondolatának rokon dicsőítése.) — 
1. vsz.-hoz: M atthisson: D ie K inderjahre  c. v. 2. vsz. 
(képátvitel). (M.)
Jegyzet. „Az A tridák  ragyogó dagályát ta rk a  p ó rá ­
zon mosolyogva nyögni: a nagyok fényes kevélységét 
c ifra  rabkötélen m osolyogva tű rn i.“ „E beszéd oly te r ­
mészetes, m int az im ádság.“ B. megjegyzése. (T. II . 17.)
Orczy árnyékához. K ézirat: Ak. Először H í. H elye 
m ásu tt: H . II. 4., D . II . 5., T. I I I . 24.
V áltozatok: 3. s. Ak. hiányzik. T. is. — 5. s. Ak. tapsa 
alatt. — 10. s. D. U taikon. — 13. s. Ak. fellegeit seperd: 
hígítsd  B. jav., K k. — 17. s. D. fékeit. — 21. s. Ak. főn t . . .
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Ha önérzése. D. is. — 23. s. Ak. gyászos ravata l. — 24. Ak. 
sor H .-ból k im arad t: S  sem század, sem örök meg nem  
em észtheti. — 25. s. Ak., T. m in t te K azinczy. — 26. s. Ak. 
á lta th a tja  sötét A eacus öbleit. — 27. s. Ak. fegyver* közt. 
— Ak., T.-nál a cím: K azinczy  Ferenchez. — D. Orczy 
árny okához. — U. o. 6. s. P e tra rch á t.
Jegyzet. B. először K azinczyt tisztelte  meg e verssel, 
s K. vá lto z ta tta  á t így. — Az utolsó sor finom vonat­
kozása H erkulesrő l szól, aki, hogy a Nessus-i ng okozta 
k ín ja itó l szabaduljon, m áglyára  lép. O nnan az istenek 
segítsége: egy felhő fel viszi az égbe.
Gróf Festetics Lászlóhoz. K ézira t: Ak. Először Hí. 
H elye m ásu tt: H . II . 22., D. II . 22., T. I I I . 25.
A költő, m int az előbbi verset, ezt is 1809. k. n. leve­
lével küldi el K azinczynak.
Változatok: 2. s. Ak. töíZkoszorúival. — 10. s. D . hínak. 
T. is. — 25. s. Ak. fönnyen. — 28. s. Ak. S h ireket és 
neveket. D . S h írü k e t és nevüket. — U. e. sor: Hu, He. 
villám ja. (De 1. B. Helmeczihez, id. 1.)
Forrás: 2. vsz. H oratiu s C. IV . 4. 25. — 4. vsz. C. I I I . 
2. 1—. — 6. vsz. C. I I I .  3. 1—. V irág : Bátorítás, 4.  vsz. — 
7. vsz. Hor. C. II I . 2. 17. — 9. vsz. C. IV . 4. 33—. — (Az 
erény dicsőítésének teljesen önálló, keresztényi fe l­
fogása.)
Jegyzet. Gr. F. L. a Georgikon a lap ító jának  fia, a 
m agyar művelődés lelkes pártfogója.
Hol vagy te Széphalom ... K ézirat: Ak. Először 
Kazinczy Gábor kiad.: Kazinczy Ferenc levelezése B er­
zsenyi D ániellel. 1860. 16. 1. H elye m ásutt. O. K. Tol­
dalék.
K elte: 1809. m árc. 12-én küldi el a költő K.-nak.
Forrás: K azinczy ír ta  Berzsenyinek 1809. febr. 14-én, 
feleségéről, Török Sophieről; „A bécsi klastrom bán
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neveltetvén, hol két tán tja , a két Comtesse R ogendoiff 
apácák, franciáu l tökéletesen beszél, s most, midőn 
gyerm ekét em lőjétől ak arv án  elválasztani, K ázm érba 
m ent által, S ch illert s Goethét m agával v itte .“ — K é­
sőbb a költő elvetette  a verset, s a gr. Török Sophiehez 
cím űt kü ld te  el helyette. (L. ott.)
B arátom , a gonosz c z a k ó ... K ézira t: Ak. E lőször 
K. G. kiad.: K azinczy Ferenc levelezése B erzsenyi 
D ániellel, 1860. 31. 1. H elye m ásutt: O. K. Toldalék.
K elte: 1809. nov. 25-én kü ld i el a költő K .-nak.
V áltozatok: Az összes eddigi k iadásokban: 11. s. 
barna, gödörkés (s nélkül). (K. G. barna  A’.) — 17. s. 
S vágyásul. — U. a. s. betölthetném . M int az előbbi v er­
set, ezt is Ak. szerin t adjuk.
Forrás: K azinczy levele gr. R áday Pálhoz:
A z a czakó, m ely, vélem , A frikábó l
S'zép asszonykáinknak hordja  a gyerm ekeket,
— O lykor azoknak is, kik édes cseppeket 
Még félve lopdosnak az Ámor italából —
Oh, képzeld e csudát! hosszú orrából 
Sophiem keblébe ma egy kis f iú t teve.
E zt az előre m eg írt levelet K azinczy abban a bitben 
készítette  még el (1. lev. 1809. okt. 21-én), hogy bizonyo­
san fia  lesz. De leánya lett, s innen a költő tréfás levele. 
(K. G. id. k. 31—.)
Jegyzet. Cakó: gólya.
Gróf Török Sophiehoz. K ézira t: Ak. E lőször Hí. 
H elye m ásu tt: H. I. 5., D. I. 5., T. I I I .  26.
A költő 1810. febr. 25-én kelt levelével küldte a v er­
set K azinczynak.
V áltozatok: 9. s. Ak. m agánosság. Hí. is. — 10. s. Ak. 
csalatásit érzi. — 11. s. D. képekkel. — 12. s. Hí KAronos, 
— 15. s. D. álniadások.
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Forrás: 1 . vsz. H oratius C. I. 22. 1— (A horatiusi 
gondolatnak  teljesen  önálló felhasználása.)
Jegyzet. L. B. id. levele. (K. G. kiad. 55. 1.)
Kazinczy Ferenchez. K ézirat: Ak. Először T., i t t  Ak. 
sz. H elye m ásu tt: T. V. 1.
A költő 1809. nov. 25-én kelt levelében tesz ró la elő 
szőr em lítést, dec. 31-én küldi el K.-nak.
V áltozatok: * 76. s. T. oh, o tt helyett.
Forrás: 1. s.-ra 1. K azinczy levelét az ő sa já t epistó­
lá já ró l: ,,A ttó l félek, hogy érdem ét csak a praetexta, 
gynaeceum , stádium , lavarium  teszik olvasóink előtt, s 
az a józanság, mely az epistolán elöm lött s inkább nem 
poétái gondolkodásom at festi.“ (K. G. 22. 1. 1809. m áj. 
25-én.)
Jegyzet. P um i: k is fa jta  eb. (Szinnyei József: T á j­
szótár II . 229.) Lövelkedik: lövellik, hatol. (Szinnyei: I. 
1366.) — B. 1809. nov. 25-i levele: „Most egy epistolát 
készítek H o z z á d ... Ezen darabom ban nem an n y ira  Vé­
led, m in t cravátosainkkal fogok beszélgetni. Én nem 
tudok m egszabadulni azon nevetséges bolondságtól, 
am ely engem szüntelen a r ra  ösztönöz, hogy használjak 
és tan ítsak .“ ,,Neked ezentúl igen sokat fogok írn i m int 
egy lírikus és m int egy beszélni tanuló  gyerm ek, aki 
m indent kipetyeg, ami a szívén van, de aki m indazon­
á lta l soha el nem  felejti azt, hogy tan ító jáv a l és veze­
tőjével bőszéi.“ A levél lelki forrása 1809. m ájus 25-én: 
„N aponként érezteted velem, hogy ezen szép szavakat 
barátom  és szeretlek  nem úgy mondogatod, m int a 
ka lugyer a litu rg iá t vagy  a papagáj az em beri szóza­
tokat, hanem  m int egy bölcs, aki a term észetnek ezen 
jóltevő ösztöneit érzed, érted s tiszteled, s ha szíved soha 
rokont nem ta lá lt is, de k íván t s vágyódva keresett.“
* A nov. 25-i levélben lévő töredék változatai: 2 s. nékem. — 
4. s. bézárt. — 6. s. szó ln i  kell. — A 7., 8., 9., 10. s. itt a 
későbbi 15., 11., 12. s., s utána köv. s .: A közromlásnak g á t a t  vetn i  
k ívánsz .
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(K. G. kiad. 20. l.j V iszont v. ö. K azinczy vélem ényét 
róla (Kölcsey szám ára 1810. m áj. 12-én ír t  levele): „(B er­
zsenyi) versei igen-igen szerencsés poétát, levelei igen- 
igen nem eslelkű, nagy ta len tun iú  és tüzű em bert, haza­
fit és bará to t m utatnak . Ö egy kis Sonderling, egy kis 
Rousseau.“ (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 133.) Kölcsey érdek­
lődésében m ár benne van kezdődő ellenszenve.
W esselényi ham vaihoz. K ézira t: Ak. E lőször Hí., itt 
Hb. szerint. H elye m ásu tt: H. II. 21., D. II . 23., T. I I I .  28.
A költő 1810. ápr. 18-án kelt levelével kü ld te  el K a- 
zinczynak.
V áltozatok: 1. s. Hí. Leomlok. — 2. s. Hi. D. áldozom. 
— 7. s. Ak. £  m in t egy szivárvány. — 12. s. Ak. A cuda­
rok s gonoszok. — 13. s. Ak. S  a jók c s u d á lta k ... —
19. s. Ak. S  pá lyája . Hb. küszdés. — 28. s. Ak. D íszei­
déi m aradékaidban. 2. változat: D íszeidet deli m agzatid- 
ban. (Lev. K. G. kiad. 78. 1810. jún . 23-i levél.)
Az összes k iadásokban eddig: 10. s. M egráztad a gőz­
torlaszok alpesit.
Forrás: A ethra-vonatkozás 1. P lu tarch  os: Theseus, 
6. fejezet.
Jegyzet. B erzsenyi megjegyzése: „Gőztorlaszok alpesi 
(1. előbbi kiadások) gőzhegyei, gőzfellegei helyett.“ 
„A felhőket hegyeknek, a hegyeket alpeseknek nevezni 
mi egyéb, m int m indennapi dolog.“ (L. Észrevételei. 
T. I I . 16.)
Id. W esselényi Miklós báró (1751—1809) az erdélyi 
ellenzék vezére, a m agyar színészet lelkes pártfogója. 
F ia  B. nagy tisztelője volt.
B. 1810. jún . 21-i levele: „Az én M úzsám oly meddő, 
hogy egy kis ódánál egyebet szülni nem tudott, és ennek 
szárm azása is gyanús előttem  és csak a széphalm i bábá­
nak köszönheti életét.“ „Ezt nem azért küldöm  néktek 
édes B arátim , hogy dicsérjétek, hanem  hogy bará ti 
egyenességgel m egrostáljátok  és nékem is ezért egy kis
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lelki csemegét kü ld jétek  a ti productum otokból.“ (Lev. 
Szemeréhez Ak. M. írod . Lev. 4-r. 133.)
B. 1810. jú l. 5-én: ,,hogy ódácskám  Néked s Kézynek 
tetszik, örülök, az ily bíróknak ítélete nékem  gyanús 
nem lehet.“ (K. G. 81.) Az A eth ra  v ita : 75., 81-, 83. 1. 
u. ott.
A magyarokhoz. (Végleges form ája 1810-ben.)
K éziratok : NM., B. (a győri bencés gim názium ban 
lévő kézirat, 1. Gálos: Irod tö rt. Közi. 1926. 70—75.) és 
Ak. Először Hí. I t t  Hb. szerint. Helye m ásutt: Ak. 14., 
Kt. II . 2., H. I I . 5., D. II . 10., T. II . 2.
Az első kidolgozást (NM.) körülbelül 1797-re teszik, 
m ivel a költő A  felhő it nemességhez 1797. c. versében 
így szól:
M éltán búslakodom  előbb,
H ogy hérosz eleid nyomdokiból kitérsz . . .
Ez az érv azonban — am elyet Toldy használt először — 
m agában nem meggyőző. M ert nem bizonyos, hogy a 
búslakodám  szó m ire vonatkozik. Fontosabb az az eddig 
nem em líte tt adat, hogy a NM. kézirata előtt ez áll: 
Berzsenyi D ániel I. ódája. Nehézséget okoz, hogy ez 
nem B erzsenyinek, sem környezetéből valakinek az 
írása. (Legalább bizonyíthatóan nem az.) Ez az adat 
különben is csak az első, igen eltérő változatra vo­
natkozik. A későbbi változatok sű rű  V irág-vonatkozásai 
lehetetlenné teszik az 1799 előtti keltezést. (L. Jegyze­
tek. V irág  versei 1799-ben jelentek meg.) Ez azonban 
nem zárja  ki, hogy a vers első csírái m ár igen korai 
időszakba eshettek. A kezdő időpontot azonban bizto­
san nem tudjuk . A nnál biztosabb a végső kialakulás 
ideje: 1810 nyara. E kkor adta meg Berzsenyi (jelenté­
keny változtatással) a végső alakot versének, s az a 
költő kezeírásával kerü lt a nyom dába. (L. K. Lev.
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V III. 234.) íg y  teh á t leghelyesebbnek véltük , ha a v e r­
set végső fo rm ájában  1810-re keltezzük és sorrendjét 
így határozzuk meg, annál inkább, m ert hiszen ennek 
a versnek a fejlődési íve á th id a lja  B erzsenyi költésze­
tét a korai versektől költészetének csúcspontjáig , s 
m integy költői m unkássága legfőbb, legrem ekebb te l­
jesítm ényének tekinthető.
A NM. variánsa  term észetesen kora i változat. Ennek 
idejét se m ernénk azonban ha tá rozo tt évhez kötni. 
A költő első korszakában keletkezett s 1802-ben m ár 
valószínűleg teljesen  készen volt.
Ezt a kézira to t igen fontosnak ta rtju k , s m inthogy 
szövegét eddig egy kiadás sem közölte, itt  ad juk teljes 
egészében; m ivel a  m ásolat nem Berzsenyitől szárm a­
zik, hanem  idegen írás, és tele van a leglehetetlenebb 
h ibával és írásbeli hanyagsággal, nem  ta r to ttu k  szük­
ségesnek, hogy a szöveget ez írásh ibákka l együtt 
hozzuk:
R om lásra  in d u lt ha jdan  erős m agyar!
Nem látod Á rpád vére m iként fajul?
Nem látod a bosszús egeknek 
Ostorozó kezeit hazádon!
Sok  századoknak v é rz iv a ta rja  közt 
R ongált B udának to rnyai állanak,
Á m bár ezerszer vak tüzedben 
Véreidet, m agadat tiportad .
Elszórja, hidd el, szá m kive te tt ősi 
Erkölcsöd átka s m ostani veszni tért 
Rom lott faju ltság, s nem sokára  
Ércfalain •viperák süvöltnek.
Nem ron th a to tt el Tégedet, oh magyar!
A vad ta tá r  kán xerxesi tábora 
S v ilágot ostromló töröknek 
N apkeletet leverő hatalm a.
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Nem vert le téged  Zápolya öldöklő 
Századja s B eth len  vérbe m erült kora, 
Rákóczi vérengző haragján  
S  rettenetes  tüze közt m egálltál.
M ert régi erkölcs s sp á rta i férfikar 
K üzdött, vezérlett fergetegid között: 
B irkózva győztél, H erkulesként 
Ac'haji kard  rezegett kezedben.
Most lassú méreg, lassú halál emészt,
S  m in t egy  kevély bikk, mellyet az éjszaki 
Szélvész le nem ront, benne term ő 
Férgek erős gyökerit megőrlik.
B átran  m erül m ost a buja ifjúság  
U ndok bűnében, s úszva folárkodik,
Még gyenge a szűz, s már kacéros 
Gerjedező füze it kínálja.
A  fé r fi  — ó bűn! — már ma kereskedik  
Szép  párja  testével, m aga alkuszik  
Gazdag folárral, s gyenge társát 
F ajta lanul teregetni hagyja.
Vállástalanság rú t szülem ényei, 
Erkölcstelenség s m inden utálatos 
F ertelm ek áradnak hazánkra,
Régi nem es m agyarok poréira.
F egyverre term ett szép deli ifjúság  
K ardforgatásban nem gyakorolta tik ,
N em  tud nyeregben, nem  tud ugró  
Gyors paripám leragadva szökni.
Ó más m ag y ar kard  mennyköve villogott 
A tilla  dicső harcai közt, midőn 
A félvilággal szembe szállott 
Nemzeteket tapodó harag ja!
Más néppel ontott bajnoki vért hazánk 
Szerzője Á rpád a D una partja in ,
Ó más m agyar kard  verte  vissza 
H unyadiva l M ahom et hatalm át!
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A kko r  v ité z  h írt s bajnoki érdem et 
Szerze tt az i f jú  P elides ú tja in ,
M ost ím e  — oh szégyen, m ivé le tt —
Módi m ajom , g ú n y  olásra méltó.
Á to k  reátok, H arpya fa jza ti!
E rkölcseinket vesztegető fenék!
Fessen le h ív  G vadányi tolla,
N em zetem et csúfoló bolond korcs!
De ja j!  csak így já r  m inden az ég alatt!
Forgó viszontság já rm a  a la tt nyögünk,
T ündér szerencsénk változandó,
Hol mosolyog, hol u tá lva  néz ránk.
F elfo rga t a nagy századok éjjele  
M indent, leom lott a magos Ilion,
S  a büszke K arthago  hata lm a 
M int az erős B abylon lerom lott.
V o lt oly idő már, m elybe nem es hazánk  
Fénylő  dicsőség polca fe le tt v iru lt,
Jön  oly idő még, m elyben gyászos 
Hamvaiból gyülevész kavarc kél.
A kéziratok egymáshoz való viszonya különböző.
1. A  m agyarokhoz  c. vers m ásodik ré tegét a győri 
bencés Róm er Flóris-m úzeum  őrzi. Je len tős változat. 
Sok tekintetben szebb alakban rögzíti meg a költem ény 
szövegét, m int a NM. változata. K ülönösen fontos, hogy 
a NM. nyers 8. és 9. vsz.-a ebben a változatban  el­
m aradt. H elyette  a m ai form a 8., 9-, 10. versszaka tűn ik  
fel. Azonkívül az egyes kifejezések is csiszolódnak, 
mélyülnek, az egész vers egységesebb. A NM.-nak 18, 
a B.-nek 19 versszaka van. — A győri szöveg eltérései: 
1. s. B. Rom lásnak. — 22. s. B. vezérelt. — 26. s. B. bnkk. 
— - 27. s. B. le nem dönt. — A NM. 8-, 9. versszaka 
helyett B. m ár a m ai 8., 9., 10. vsz.-ot hozza. — 45. s. 
B. m agyar kar. — 51., 52. s. B. Ó m ás m agyarral verte 
vissza l N agy H unyadink. — 55. s. B. oh szegény. —
24
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66. s. B. leom lott a híres Ilion. — 70. s. B. fölött. — A 
B. 8., 9., 10. versszakának végéhez ugyanazon kéz­
írá ssa l egy alsó jegyzet azt á llítja : „Kazinczyé.“ 
(Ez utóbbi adat Lovas E lem ér dr. szíves közlése, aki 
kérésem re a vers pontos m ásolatát szíves volt e lkü l­
deni.) — Az itt  fe ltü n te te tt eltérések nyilván  bizonyít­
ják , bogy a versnek győri szövege későbbi, m int NM. 
verse. A B. közelebb viszi a verset mai form ájához, 
m ert kiküszöböli nyers, érzéki elemeit, s a  költem ényt 
a  költő egyéniségének m egfelelően szellemibbé, na- 
gyobbszerűvé, „hősiesebbé“ teszi.
2. Az Ak. szövege a K azinczyboz küldött verscsom ó­
ban ta lá lható  meg (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 44.), tehát 
1808-ban készen volt. A NM. szövegénél újabb, bár még 
m indig vannak  benne avu lt versszakok (9., 10., 13., 14. 
és utolsó vsz.). V iszonyát a győri szöveggel nem lá tju k  
ilyen tisztán. A B. részben avultabb — a 3. vsz. és a 
B eth len—Bákóczi-vonatkozás (5. vsz.) még m indig a 
régi alakban van meg benne —, egyébként azonban a 
B. fejlettebb. Lehetetlen, hogy az Ak. egész terjedelm é­
ben korábbi volna, m int a B., m ert a költő nem m ond­
h a to tt le a nagy szépségű 9. és 10. versszakról. Nem 
ta r tju k  k izártnak , hogy a kettő ta lán  párhuzam os szö­
veg, vagyis a vers ú jabb k ikristályosodási korszakába 
esik, átm eneti állapotot jelöl, s ennek különböző lehető­
ségeit fejezi ki.
A NM. szövegének viszonya az Ak.-hoz a következő. 
A versszakok száma m indkettőben 18. Egyébként a 4. s. 
Ak. a m ai szöveg. — 5. s. Ak. m ai szöveg. — 3. vsz. Ak.
5. vsz. Ak. m ai szöveg. — 10. s. Ak. erkölcsed. 22. s. Ak. 
förgetegid. — 24. s. Ak. mai form a. — 26. s. Ak. M int a 
kevély tö lgy  (S  nélkül). — 27. s. Ak. m ai szöveg. — 8. vsz. 
Ak. m in t Hí. — 38. s. Ak. s nélkül. — 39. s. Ak. F e r te l­
mek. — 43., 44. s. Ak. nem tud ádáz | Tátosokon  le­
ragadva szökni. — 45. s. Ak. m ai szöveg. — 46. s. szin­
tén. — 50. s. Ak. Jtlá ssza  Árpád. — 51., 52. s. Ak. mai
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szöveg'. — 53. s. Ak. fé r jfia s  (s nélkül is). — 54. s. Ak. 
Szerzett az if jú  H erkules  ú tja in . — 65. s. Ak. inai 
szöveg. — 66. s. Ak. lerom lott a híres 11 ion. — 67. s. Ak. 
m ai szöveg. — 68. s. Ak. Róma, erős B abylon  leomlott. 
—- 70. s. Ak. A  legmagasabb polcra em elkedett. — 71. s. 
Ak. Jö n  oly idő, m elybe« e ls zó r t...
Az Ak. szövege így viszonyul a győri szöveghez: 
1. s. Ak. R om lásra. — 4., 5. s. Ak. 3., 5. vsz. Ak. m ai szö­
veg. — 10. s. Ak. erkölcsed. — 22. s. Ak. s vezérlett för- 
getegid. — 24. s. Ak. mai form a. — 26. s. Ak. M int a 
kevély tö lgy  (S  nélkül). B. S  m int egy kevély bükk. — 
B. 9., 10. vsz. Ak.-ból hiányzik. — 42. s. Ak. s nélkül. —
47., 48. s. Ak. nem tud ádáz Tátosokon. — 50. s. Ak. m in t 
m ai szöveg. — 54. s. Ak. hazánk | A tlássza  Á rpád. — 57. s. 
Ak. fé r jfia s  érdem et. — 58. s. Ak. H erkules. — 59. s. Ak. 
oh szégyen. — 69. s. Ak. m ai szöveg. — 70. s. Ak. lerom lott. 
— 72. s. Ak. Róma, erős B abylon (s nélkül). — 74. s. Ak. 
A  legmagassabb polcra em elkedett. — 75. s. Ak. Jön  oly 
idő, melybe« elszórt.
3. A m ai szöveghez különbözőképen viszonyulnak a 
kéziratok. Az NM. kézira ta  té r el leginkább a Hí. szö­
vegétől. Még 18 versszaka vian, m íg a Hi.-nek csak 14; 
a 8., 9., 10., 11., 14., 15. és 18. versszakot teljesen elhagyta 
a költő. Nagyobb változásokon m ent át a NM. 3. és 5. 
vsz.-a is. A 3. versszak hatalm as, de nyers képét a 
költő elvetette, s ezáltal a verset töm örebbé tette. Az
5. vsz.-ból B ethlen és Rákóczi nevét hagy ta  ki a költő, 
amivel a vers egységesebb és zavartalanabb  ha tásá t 
fokozta. A többi különbséget a szöveg dűlt betűi m u­
ta tják . (De 1. még a 22. és 23. sort NM. s nélkül.)
A győri szöveg közelebb ju t m ár a maihoz. I t t  elő­
ször is az 1. s. szebb kifejezését: R om lás«afc. . .  először 
ta lá lju k  meg. U gyancsak először ta lá lju k  meg a 8., 9. 
és 10. versszakot. Egyébként a különbség a két szöveg 
között a következő: 4. s. B. m int NM. — 5. s. B. m int 
NM. — 3. vsz. B. m int NM. — 13. s. B. m int NM. —
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5. vsz. szintén. — 22. s. B. vezéréit (s nélkül is). — 23. s. 
B. s nélkül. — 24. s. B. m in t NM. — 26. s. B. S  m in t egy 
kevély bükk. — 35. 6. B. földúlt. — A 10. vsz. u tán  2 vsz. 
B. m in t NM. 10. és 11. vsz,-a. — 42. s. B. dicső harcai. — 
A 12. vsz. u tán  B. 2 vsz. m int NM. 14. és 15. vsz.-a. —
51., 52. s. B. m in t NM. — 53. s. B. m in t NM. — 54. s. B. 
leom lott a hires Ilion. — U. vsz. B. m in t NM. (A B. és 
NM. pontos viszonyára 1. 2. pont is.)
Az Ak. a m ai verstő l a következő eltéréseket m u­
ta tja :  1. s. Ak. R om lásra indult. — 10. s. Ak. E rköl- 
csed. — 13. s. Ak. Nem ro n th a to tt el tégedet, oh magyar, 
— 19. s. Ak. feróisztő. — 22. s. Ak. K üzdött, vezérlett 
förgetegid. — 26. s. Ak. M int a kevély tölgy. (T. tévesen 
a Hs.-ről is azt ír ja , hogy ezt a változato t közli. L. kiad. 
178.) — A 9. vsz. h. Ak.-ban NM. és B. változatai e kü ­
lönbséggel:
Nem tud  nyeregben, nem  tud ádáz 
Tátosokon  leragadva szökni.
31. s. Ak. megvesz. — 46. s. Ak. hazánk Atlasszá, Á r­
pád . . .  — E  versszak u tán  ism ét kettő volt az Ak.-ban, 
m int NM. és B.-ben, e különbséggel:
Szerzett az ifjú  H erkules  ú tja in .
Módi majom, gunyolásra  méltó.
51. s. Ak. szerencsénk változandó Hol mosolyog, hol 
utá lva  |néz ránk. — 54. s. Ak. lerom lott a hires  Ilion. — 
56. s. Ak. Róma, erős Babylon (s nélkül). — E  versszak 
u tán  még egy volt, Ak., m in t NM. és B., de e vá ltoza t­
ta l B.-vel szemben:
V olt oly idő m ár, m elyben nemes hazánk 
A  legmagassabb góléra em elkedett.
Ebből a következő kép alakul ki. A vers gerince a 
NM. kézirata. Ez lehetett az alapkidolgozás. A győri
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szöveg a költő ú jabb  terem tő tevékenységéről számol 
be. B. elhagyta  a NM. érzéki elemeit, s a költem ényt 
a beleszőtt három  vsz.-kal a legnemesebb erkölcsi eszme, 
az erkölcsi tisztaság, az erkölcsi és nem zeti h a lh a ta t­
lanság  h irdető jévé tette. Ezzel szemben az Ak. szövege 
m ás tek in tetben  m uta t haladást. I t t  a költő figyelm e 
inkább bíráló  tevékenységére, a kifejezés töm örségére 
te rjed t ki. — A végleges form ában  a  NM. emléke m ár 
elhalványult. A m ai vers a győri és az akadém iai szö­
veg költői szintézisének tekinthető, am elyet K azinczy 
m űvészi ízlése és tanácsa is form álni seg íte tt. A győri 
szöveg m ásolója K azinczyt em líti a  három  szép új v e rs­
szak szerzőjének, — ez ny ilván  tévedés, e három  vers­
szak csak B erzsenyi alkotása lehet. A vers a  Kk.-ban 
m int Berzsenyi kézírása szerepel; teh á t nem tud h a tju k , 
jav íto tt-e  v a lam it ra j ta  Kazinczy, de ja v ítá sa  nem  való­
színű, csak tanácsa. (L. Lev. K. G. 241.) A költő szaka­
datlan  szövegjavítási k ísérle te i hol erre, hol a r ra  a  
versszakra irán y u ltak . K onzervatívon terem tő képzelete 
így érkezett el a vers m ai rem ek form ájához.
4. A H elm eczi-kiadásokban a vers azonos szöveggel 
szerepel, csak a következő két csekély változás van: a 
19. s. Hí. rokonvérbe  feresztő. Ha. ezzel szemben rokon  
vérbe  f eresztő; ezt nem  fogadhatjuk  el, tek in te tte l B. 
levelére T. H orváth  Jánoshoz. (L. K iadástörténet.) — 
21. s. Hí. s  S párta i, ezzel szemben H í. s S p á r ta i .  M int­
hogy a Hb. is, am ely egyébként egészen megegyezik a 
Hí.-vel, e szerint adja a verset, mi ezt a végleges alakot 
fogadtuk el.
5. A többi kiadások v á ltoza ta it a  következőkben je ­
löljük. D. T. 22. s. M ert régi erkölcs, spárta i. (L. Hb. 
II. 62.) — 22. s. Ak. T. vezéréit. (L. u. ott.) — D. 32. s. le­
dől. — 54. s. ledőlt.
Forrás. H ogy m ilyen m élyen van  beleszőve ez a vers 
a kor hangulatába, s m ennyire egy nagy kórus vezető­
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szólama, legyen szabad erre  vonatkozólag a következő 
helyeket például felsorolni. (Közben felem lítjük  H o ra­
tius m egfelelő so ra it is.)
1. vsz.: Más szülék nem zették am a bajnokokat, ' K ik ­
nek a  h ír  emelt örök oszlopokat, | K ik sebes árvíz mód­
já ra  | A z  ég ostorai le ttek  | S lágy népeket rabbá te t­
tek . . .  (Kis J . Chernél Dávidhoz, 10. vsz. Ford.)
3. vsz.: V esszetek el, mostoha fa jza tok!  F organdó m in­
den, m int a  köd en y é sz ik ... \ A z  a vár, m elyet csudái 
Európa szep eg v e ... (V irág: Változás. V. ö. még: K is 
János: Aratáskor.)
5. vsz.: Eheu, cicatricem  et sceleris púdét Fra- 
tru m q u e . . .  (Hor. C. I. 35.) Gonosz visszavonás, hah, rú t 
fa jza tja  pokolnak! \ Jön , s kürtö li bűnös Győzedelmé- 
nek fiait, k ik  önnön H onnyoknak szivébe döfödni 
M erték feg yverö k  é lé t . . .  (V irág B.: A  versengő haza­
fia kh o z)  — Nem csak m uzulm án gázolá e helyet, \ S düh 
fegyverével döngeté: Ah, a m i vérünk, a m i rokonunk  
ellene  | Szegezte dörgő m e n n y k ö v e it.. .  (V irág: Dömö­
tör P á ln a k ...)
7. vsz.: Nézzed eme szép körtvé ly fá t, m int ingadoz, 
ó m in t Csóválja kedves terhe a la tt fe jé t Szánd meg, 
belrészét féreg r á g ja . . .  (V irág: G róf G vadányi Józse f­
nek. V. ö. B aró ti Szabó D ávid versét is: A  ledőlt dió­
fához.)
9. vsz.: Nem vagy te Pécsnek fényei kö zt magad  
Kényednek élő Sybarita , nem | T a rth a t keresm ényedre 
számot A  puhaságba m erült h iú sá g ...  (V irág: Sándor 
Istvánhoz.) — Ércfal: m urus aeneus. Hor. C. II I . 3. 11.
10. vsz.: Quis non Latino sanguine pinguior Campus 
sepulcris im pia  proelia testatur. (Hor. C. II . 2.) — Amin 
hazánknak sorsa forog, m agyar Törvény, szabadság, 
öltözet és való T anú ja  fennlétünknek, a nyelv  | Kelle- 
m etes vala s szent előtte. (V irág: Sándor Leopold pala­
tínus.) — D icsőült elődeidnek  nyom dokait k ö v esd ... 
(U. az. Gr. G vadányi Józsefnek.)
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11. vsz.: N on his inven tus orta parentibus In fec it 
äquor sanguine Punico P yrrhum que et ingentem  ceci- 
á it A n tiochum  H annibalem que dirum . (Hör. C. I I I .  6.)
— Oh nagy bajnokok, oh m agyar B ellona bátor m ag­
zati! Á zsiá t M egrázta  s dőlőfélbe hozta Győzni tan u lt 
karotok. (V irág B.: A  győzedelm eskedő m agyar sereg­
hez.) — Ti, m in t m időn a m ennykövek  a setét Felhők  
öléből hullanak és halált Szórnak magokból szerte 
széjjel Oly bizonyos sebeket csináltok. (U. az, u. ott.)
— H atalm as karja idnak M ennyköve  nem zeteket nem 
ö ld ö s ... (U. az. K ároly  győzelm e Oszteraknál.) — Quam  
ncque fin itim i va luerunt perdere M arsi M inacis aut 
Etrusca Porsenae m anus A em ula  nec v ir tu s  Capuae, 
nec Spartacus acer. (Hor. C. V. 16.)
13. vsz.: Séd im provisa  leti | V is rapuit rapietque  
gentes. (Hor. II. 13.) — N incsen az ég alatt Á llandó  
d o lo g . . .  (V irág: E gy hajóhoz.) — . . .h in c  apicem  rapax  
Fortuna cum stridore acuto  [ Su stu lit, hic posuisse gau- 
det. (Hor. C. I. 34. 16.)
14. vsz.: íg y  m erü lt sok ország örök éjszakába  Mely 
részegen bízván mosolygó sorsába A boldogság édes 
m érgét mohón nyelte  | S vé tek  v iperá it keblében nevelte. 
(L. v ariánst. K is Ján o s: Aratáskor.) — De változások  
közt forog, ami van, 1 Csak a terem tő szüntelen egy s 
az ő Törvénye állandó, k ívüle Más hatalom  nem ad 
e v ilá g n a k ...  (V irág: Aurora.) — E  bűntől m agadat, 
m ely puha, rest, gyenge, dologtalan  Őrizd, ront hazafit, 
ront katonát s hadviselő vezért H ajdan  Pom pejusod, 
Kóma, im íg y  rom la s hanyatlani ' Kezdél: m ert k itan u lt 
és elesett az, ki vezethetett. (U. ott.) — M i az emberi 
hatalom: 1 E ldű lt a római roppant birodalom! (Kis J á ­
nos: A  Dicsőség.) — M ikor Róma le tette  vadságát | M ár 
bővség- am ott X erxes országából I t t  Carthago tá jából | 
T ágas patakokban árad t m indenek re ! S  magával pes­
tis t v i t t  a jó erkölcsökre. (Kis János: A  Tudom ányok.) 
— Hol van m ár N inive, Babylon  s az egyptusi Thebe,
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M emphis, C arthago . . .  C orinthus, A thene. , Hoi van régi 
dicsőséges R óm ának  hatalm a? Forgandó  m in d e n ... i 
M indenek eltűnnek, fel-alá kerekednek, enyésznek, | M int 
já r t  Perzsia? Azt görögök ta p o d á k ... (M olnár János: 
M úlandóság. Orpheus. 1790.) — Babylon, Róma, elég 
okotok va la  ron tan i népét ' S bosszút á llan i régen 
Róm a  nevéért. (V irág: A  versengő hazafiakhoz.)
U. vsz.: L. Seneca: „Omnia vo lvu n tu r  sem per et in 
transitu  sunt, u t  lex et naturae necessitatis ordinavit, 
aliunde alio deferuntur. (Ed. H aase I. 242.) N ova gen­
tium  nomina ex tinc tis  prioribus aut in accessionem  
valid ioris conversis oriuntur. (Id. m. I. 243.) Inrevoca- 
bilis hum ana pariter ac d ivina cursus veh it.“ (Id m. 
I. 14.)
NM. 8., 9. versszakhoz: Látok m indenfelé nemtelen 
anyáka t A nyjok m esterségét tanuló lánykákat S há­
rem  csőszeivé term ett lágy  férjeket K ik  soha nem 
érzik férfierejeket | Szeplősítve látom  a tiszta ág y a ­
ka t A m ocskolt szüzeknek hallom  jajszavokat Oda 
van az egész o rsz á g ... A v ir tu s  fut. (Kis János: Nagy  
Is tvánhoz .) — Ehhez még: Hör. I I I . 6. (I'rodtört. Közi. 
1926. 219. U tóbbi Gulyás József adata.)
Jegyzet. K azinczy az Ak. 9., 10., 14. és 15. verszakát 
kifogásolja s ez az általános m egjegyzése: „Az ily erőt 
és nagyságot lehelő ódában nem m aradhat meg sütés, 
m ert az gyengeséget m utat, pedig a gyengeség meg­
hazudto lja  az erőt, s a nagyságra  lobbantó óda nevet­
séges lesz.“ (Id. kiad. 247. 1.) Berzsenyi a kifogásolt vers­
szakokat k ihagyta , s a költem ény e részeit ú jra  dol­
gozta. (L. V áltozatok.) — K ülönösnek látszik, hogy több 
jelen ték telen  verset is igen dícsér K azinczy, ezt pedig 
nem emeli ki különösebben. A költem ény heve, indu­
latossága, különösen régebbi alakjában, nem nyerte meg 
teljes tetszését. A versnek a korra  való hatása azonban 
általános volt. T alán  nem túlzunk, ha azt á llítjuk , hogy 
Széchenyinek is egyik buzdító ja  volt ez a költemény.
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M ár Naplójában  e lragad ta tással em líti (1. A k . Értesítő  
1913. 515.), C rescentiának  le is fo rd ítja  a  vers ta r ta lm á t 
prózában, kivéve a két utolsó versszakot. Á lta lában  így 
nyilatkozik költőnkről: „Je  m ehr ich B erzsenyi’s Ge­
dichte lese, desto m ehr e rfü llt sich mein H erz m it W eh­
mut, dass so w enige hungarisch  le sen . . .  (U. o tt 1828.) 
E  versről pedig így  szól: „ . . .  im ungarischen  k ling t es 
so m ännlich, so . . .  schön“. (U. ott.) Az utolsó két vers­
szakról azt h itte , hogy azokat Berzsenyi a  cenzúra m ia tt 
írta . A nny ira  te le -vo lt Széchenyi szíve m agyar sorssal 
s a jobb jövő hitével, hogy ellenkezéssel o lvasta a  v e rs­
nek e részét, am ely általánosságban, a végtelen sors­
tu d a tb an  vész el. Á ltalánosan  ism eretes a H itel h íres 
helye, am elyben Széchenyi hódolattal és e lragad ta tással 
idézi A  m agyarokhoz  legm egindítóbb sorait. (L. Szé­
chenyi és a költő további v iszonyára nézve a M ailáth- 
jegyzetet.) — A kor m agyar verseinek ném et fordítói 
közül M ailáth János gróf nem  próbálkozott a  vers fo r­
d ításával. M agyarische Gedichte, 1825. c. anto lógiájában  
Berzsenyinek következő verseit fo rd ítja  le: Der Tanz, 
M ein A nteil, K o p f und Herz, Der F rühling, A n  E szti, 
Zufriedenheit, P hyllis, Die Abenddäm m erung. U gyan­
csak nem fo rd ítja  le G. S teinacker sem e verset, akinek 
Pannoniens Blum enlese, 1840. c. m unkájában  B erzsenyi­
nek csak két verse szerepel: A  táncok  és B. W esse­
lényi M. képe. V asfi és Benkő: Nationallieder, 1852. 
gyönge ford ításban  hozza e Berzsenyi-verset. Ennél 
sikerültebb Gr. St. Pongrácz: Gedichte aus Ungarn, 1861. 
(Steindruck) kőnyom atos versgyűjtem ényének  B e r­
zsenyi-fordítása: A n  die Ungarn. (27. 1.) (K ertbeny: 
A lbum , 1853. is csak a Táncokat hozza.)
A költem ény soha el nem  múló értékét bizonyítja, 
hogy ma is legszebb m agyar költem ényeink közé sorol­
ju k : „A kétségbeesésig fokozódó honfibú, am ely szülte, 
a ridegség lá tsza tá t keltő fatalizm us, am ely kihangzik  
belőle, a  nem zet fényes m últjának  kegyetlen szembe­
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állítása  a nyom orúságos, s ivár jelennel: mi más mindez, 
m in t szívbe m arkoló változat egy húron, a végletekig 
felfokozott hazaszeretet érzésén. A költem ény lesú jtja  
az olvasót, m ert m aga is érzi a költő szavainak igaz­
ságát, s m aga is szégyenkezik a nemzet helyett, de föl 
is emeli, m ert a költő érzésének ereje k iv ív ja  tiszte­
letünket, bám ulatunkat. A vers m inden szaka vagy r a ­
gyogó kép a nemzet m últjából, vagy égető seb, bűneink 
tudatával.“ (Császár E lem ér: Berzsenyi D ániel, Bp. Szle. 
1936.)
K üpriszhez. K éz ira ta  nincs meg. Nem található  a 
K azinczynak küldött kéziratok között, tehát valószínű­
leg 1809 u tán  keletkezett. De a 2. kéziratban m ár m eg­
van. (L. K. Lev. V i l i .  234—. 1.) Először az I. kiad.-ban: 
H í. U tána m indegyik k iadás Hí. szerint közölte, csak 
D öbrenteinél: 2. s. eldallom. 3. s. eldallom. M inden k i­
adásban 2. vers az A jánlás  után.
Forrás: H ora tiu s C. I. 30. (Némi rokonság a k ifeje­
zésben.)
Életfilozófia. K ézirat: Ak. E lőször H í. i t t  Hb. sze­
rin t. H elye m ásu tt: H. I I I .  22., D . I I I . 22., T. IV. 1.
A költő 1811. m árcius 13-án küldte el K azinczynak.
V áltozatok: Ak. cím nélkül. Hí. A z élet korai. — 4. s. 
Ak. keblében. — 13. s. Ak. enyím. — 24. s. D. ad. — 27. s. 
D . erényem ha. — 54. s. H í nem Aérnék. (L. B. lev. Hel- 
meczihez.) — 58. s. Ak. borzasztóm. — T. u. s. kebelembe.
Eddig  az összes kiadásokban 47-, 48. s.: rózsáját, 
pá lyájá t. (L. H b. II. 71.)
Forrás: Seneca id. m., különösen a 4. és 7. vsz.-hoz: 
„Éltem, s mely sorsot n y ú jto tt a szerencse, betöltém. — 
(193. 1.) — Jö jjö n  bárm ikor az utolsó nap, a bölcs fér­
fiú  nem vonakodik a haláltól, nem kételkedik, hanem  
bátor léptekkel megy a halálba. (128. 1.) — Az élet bá­
rom időszakra osztatik: a jelen, elm últ és jövőre. Ezek 
közül az, m elyet élünk, rövid, m elyet élni fogunk, kétes,
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m elyet élünk, bizonyos. (125. 1.) — A bátorságos és nyu ­
godt elmének tu lajdona m ú ltján ak  m inden részét be­
já rn i.“ (127. 1. Szaicz id. ford.) (M.) * — Továbbá 1—4. vsz. 
Schiller Resignation  c. verse. 5—7—9. vsz. H o ra tiu s C.
III . 29. 45., 8. vsz. C. III. 29. 41. u. vsz. C. III. 29. (A k i­
fejezés teljes függetlensége ném i á lta lános gondolat­
rokonság mellett.)
Jegyzet. Hol a gigászi Örök vár s chaoszába e lm e­
rít: Hol a nagy, szörnyű, merész, csudás, örökkévaló­
ság v á r  rám , s zavarjában  eltemet. (B. m egjegyzése 
T. II . 18.) — 16. s.-hoz B. jegyzet, Ak. das Ewige.
B erzsenyi levele Helmeczihez: (a 14. s.-hoz) „ ...n em  
kérnék. Nem igaz, m ert kérnék, ha kérhetnék, de nem 
érnék, m ert n ih il növi in mundo. Azt akaróm  m ondani: 
M indent lá ttam , s akárm eddig  élnék, egyebet nem 
lá tn é k . . . “
B erzsenyi levelében 1811. m árcius 13-án tré fásan  víz- 
izű versekről beszél, am elyeket a  „m ostani esős n a ­
p o k éb an  írt. K éri K azinczyt, ha gondolja, hogy a vers 
— am elynek cím et sem adott — világravaló , adjon neki 
nevet. (Id. m. 117. 1. K. G.) K azinczy dicséri a  vers 
schilleri m elegségét és filozófiáját. (U. ott.) M egjegy­
zése u. ott 118. 1.: „Egészen fellellek ezen dalodban 
s kiism erném  m illió énekek közt első tek in tettel, hogy 
azt nem a Te lelked mása, K is írta , hanem  egyenesen 
Te.“ (U. ott 118. 1.) 1811. ápr. 4-én ír t  levelében.
B erzsenyi és Seneca, 1812. aug. 15.: „Senecat viszem 
velem és az én csacska lányom at, hogy az harcolni, ez 
pedig mosolyogni tan ítson , m ert aki mosolyogva tud
• * A la t in  szöveg: „V ix i et quem dederat cursum  fortuna, peregi. 
(E d . H aase I. 154.; idézet.) — . . .  quandoque u ltim u s dies venerit, 
non cu n ctabitu r sap iens ire ad m ortem  certo gradu. (I. 207.) —  In 
tr ia  tem póra v ita  d iv id itur: quod fű it , quod est, quod futurum  est. 
E x  his, quod agim us, breve e s t , quod acturi sum us, dubium , quod 
egim us, certum . (I . 206.) —• Securae e t  quietae m en tis est in omnes 
vitae suae p artes discurrere.“ (I. 206.)
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harcolni, az a Ju p ite rn ek  m inden sógorait is lekacag­
h a tja .“ (K. G. kiad. 151.)
A táncok. K ézirat. Ak. Először H í. i t t  H b. szerint. 
H elye m ásu tt: H . I I I .  20., D . I I I .  20., T. IV. 2.
A költő 1811. m árcius 14-i levelében küldi el Kazin- 
czynak.
V áltozatok: 4. s. H í lebegve . — 7. s. Ak. szökdél. — 
11. s. Ak. rag ad ja  az oestrum. íg y  H., D . is. Mi H b. szerin t 
közöl jük, T. is. — 13. s. T. szerelemmé olvad. — D./eZolvad. 
— 14. s. H í. bója hevét (sajtóhiba). (L. Berzsenyi lev. 
Helmeczihez Ak. M. írod . Lev. 4. r. 119.) — 24. s. H i a 
lyánkát. — U. e. s. Ak. örüljem
E ddig  az összes kiadások: 6. s m indig. (Kivéve H.)
Forrás: Em lékeztet Schiller: Der Tanz  c. költem é­
nyére, de teljesen  önálló. (A 3., 11., 13., 19. s. egy-egy 
kép vagy fo rdu la t m u ta t ném i vonatkozást.) (M.)
Jegyzet. B. id. lev.: „Én egykorúim  között legelső 
m agyar táncos voltam , lovat, em bert, asztalt á lta l- 
ugran i nékem  já ték  volt.“ (K. G. kiad. 117.) L. levelét 
Széchenyihez, gr. M ailáth Jánoshoz: a m agyar táncról. 
(Ak. É rt. 1914. Ak. írod . Lev. 4-r. 120.)
Emmihez. K ézirat: Ak. Először H í. I t t  Hb. szerint. 
H elye m ásu tt: H . I I I .  21., D . I I I . 21., T. IV . 3.
A költő 1811. m árcius 13-i levelében küldi el Kazin- 
czynak.
V áltoza tok: Ak. T. 12. s. K üprisz  övéhen. — 18. s. H..- 
ben gyöngék. (Helm, v á lt .)— 19. s. Ak. nyögdél. — 23. s. D. 
dőlök. — 27. s. Ak. O tt az ég m inden kegyes istenével, 
T. is. — U. s. Ak. S  harm óniát zeng. 18. s. 1. Hb. II . 69.
Forrás. C. II . 4. (Berzsenyi nemesebb szerelem ről 
énekel.) C. IV . 3. (Gondolatrokonság.)
Jegyzet. L. S te ttner Gy. levelét Berzsenyihez. (K i­
adástörténet.) — j4ki vért zengett s haragos Skam an- 
dert. 1. Hom eros:
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Szólt s a dúló A rest kivezette a harci gomolyból.
Ö azután  le is ü lt a Skam ander part szakadékán. 
T ró ja  vitéz seregét a görögség egyre szorítá.
(Ilias. V. é.) A k i a zordon Rhodopén parancsolt: O r­
pheus. (T hrakiai volt.) R hadam anth  kezének: O rpheus 
K úriáikéért, feleségéért leszállt az alv ilágba, s annak 
egyik b írá ja  R hadam anth  volt. A b írák  ú jra  felenged­
ték E.-t, h a  0 . nem  néz vissza. Innen  a célzás. — K öl­
csey m egjegyzése: „Berzsenyi a m aga poétái k a rak ­
teré t e négy sorban (első négy sor) raphaeli lélekkel 
nyom ta k i . . .  csupa érzés, csupa fantázia, if jú  erő, ifjú  
lá n g . . . “
A balaton i nym pha gróf Teleki Lászlóhoz. K ézirat: 
Ak. E lőször Hí. H elye m ásu tt: H. II . 23., D. I I . 25., 
T. IV . 4.
A verset m aga a költő keltezte. (1812.)
V áltoza tok: 1. s. Ak. /dvezllek. — 5. s. Ak. nemed 
m erjem -e zengeni. — Ak. 3. vsz. h. ez áll:
S hogy nagy m ivé egész, s honja nemesb legyen,
A vakságba m erü lt századok éjjelén 
A m ennyből lehozá D elphi szövétnekét 
S m eggyu jtá  B uda orm ain.
15. s. Ak. s szent palo táiban. — 16. s. Hí. m ellyedet. H^. 
is. — 17. s. Ak. oskolád. — 19. s. Ak. Hí p itvariban . — 21. s. 
Ak. fönnyen. — 31. s. Ak. esmeri, nagy  s szabad. — 34. s. 
Ak. üszögöt. — D. üszőket. — U. e. s. Ak. Hí. Badacson. 
I). T. is.
Forrás. H o ra tiu s C. I. 15. (Helyzetrokonságból egész 
más tarta lom  fejlődik ki.) C. I I I . 4. 58. (képátv.). (M.)
Jegyzet. B erzsenyi ny ila tkozata  T elekiről 1812. aug. 
15-i levelében (K. G. 151.), m ajd u. o tt (169. 1.): „Gróf 
Teleki m int ember és hazafi az én egész szeretetem et 
és tiszteletem et m egnyerte.“ Kazinczy h a tása  a la tt ké­
sőbb a dicséretet m érsékli. (171.) A vers összefügg
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Berzsenyi somogyi ünneplésével. (1812. ápr. 2. érk. lev. 
K. G. 141.) Teleki nevezte ki a költőt táb lab írává.
V erséről ezt m ondja a költő: ,,Félek, hogy ezen óda 
a poezis korlátibó l kihág, és igen hidegen és szárazon 
okoskodik. De valóban nincs is nehezebb, m int ily 
komoly igazságot innepi köntösbe öltöztetni, mely m in­
denkor csak úgy szeret m egjelenni, m in t a m ezitlábos 
Cato a v ilág  trónusán .“ (Ak. M. írod . Lev. 4. r. 120. a 
pesti kispapokhoz 1812 k. n.) — B erzsenyi Kazinczyhoz 
1812. dec. 20.: „Én még a B alaton i N ym phát sem kü l­
dőm meg gr. Telekinek, pedig tán  az illendőség úgy 
kívánná, hogy (nyom tatás előtt) először bem utatnánk 
Nekik.“ (Lev. X. 201.)
B áró P ró n ay  Sándorhoz. K ézira t: Ak. Először Hi„
it t  Hb. szerint. H elye m ásutt: H. I I . 24., D. II. 26., T.
IV . 5.
A költő m aga keltezte. (1812.) K azinczynak küldi a 
verset, hogy ő ju tta ssa  el Prónaylioz. (Lev. X. 223.)
V áltozatok: 2. s. Ak. Achaja. (Graecia K. jav. 1. Ak. 
M. írod . 4. r. 44.) — D. P indarosz. — 4. s. H„>. D., T. fü r­
dik. — 6. s. Ak. A  H érák  ragyogó szobraidat s halált. 
H. D. T. A H ősek  ragyogó. — 7. s. és 8. s. Ak. M iolta tőled 
szűz Caménám  / Oh haza bölcs f ia ! pályabért nyert. Hí. 
pá lyabért vett. (B. id. lev. H.-hez. Ak. M. írod . Lev. 4. 
r. 119.) D. Mióta. T. is. — 9. s. Hí. com bjaim . — (id. 1.) 
18. s. Hí. És tú lha tsz  az igazt-fátyolozó színen. (L. B. 
id. lev.) — 22. s. Ak. T. szerint. — 24. és 28. s. Ak. s nélkül. 
— 26. s. Ak. S \\onny\xnk. — Az összes eddigi k iadások­
ban: 11. s. Nevem kiküzdém m ély porából. (L. Hb. II. 67.1.)
Forrás: 1—2. vsz. Hor. C. IV . 3., u. s. (gondolatro­
konság), — u. vsz. C. II . 17. u. vsz. (gondolatátvétel). 
C. IV . 2. u. e. vsz. A gondolat kidolgozása Berzsenyi 
versében önálló.
Jegyzet. B. levele Helmeczihez: (6. s.-hoz) „Nem hő­
sek, hanem  bajnok. Az ily  harsogó ódához keményebb
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hangú szavakat kell vá lasztan i“. (7. s.-hoz) ..vett ké t­
értelm ű, erőtlen s helytelen és ez sokkal nagyobb hiba, 
m in t a m onotonia.“ (18. s.-hoz) „És tú lha tsz  jó m agá­
ban, de i t t  igen íossz, m ert m in d já rt előtte van  és ne­
mest, s kiváltképen ezen helyhezetben felette nagy 
hiba.“
Prónay Sándor, kora  lelkes közéleti embere, őszin­
tén lelkesedett B erzsenyiért, alaposan foglalkozott v e r­
seivel, s ú j sorrendet is javaso lt a költőnek. (K. Lev. 
X I. 191.)
B erzsenyi levele 1812. m árciusában: „Estére pedig 
báró P rónay  a nagy palotába h ivato tt, és m in t poétát 
az egész közönség jelenlétében m egköszöntött. De m in t­
hogy ezen jó úrtó l a  szólás ajándéka csaknem  egészen 
meg vagyon tagadva, úgyhogy fele szavát sem é rth e t­
tem  és semmi helyes beszédbe vele nem eredhettem , 
igen hiányos le tt örömöm.“ (K. G. kiad. 141. 1.) K azin ­
czy levele P rónay  hoz, u. o. 142. 1.
K azinczy ítélete: „Néked — ak it k im ondhata tlanu l 
szeretek — irigylem .“ (Lev. X . 226.)
A bonyhai g ro tta . K ézira t: Ak. M. írod . Lev. 4. r. 
119. (Helmeczihez 1814. dec. 15.) és süm egi D arnay- 
Múzeum. (U. az.) E lőször Ha. H elye m ásu tt: Ha. IV . 1., 
D. IV . 1., T. IV. 7.
A költő 1814. jún . 18-i levelében küldi el Kazin- 
czynak.
V áltozatok: 3. s. Ak. H intsenek enyhítő  á rnyékot kö­
rülted. — 5. s. Ak. m ohaidra. — 6. s. H>. D. T. A Hősek. 
(De 1. B. levelét T. H orváth  Jánoshoz.) — Ak. m agános.
Forrás: A költő M elancholia  c. versével kapcsolatos.
Jegyzet: Ének nektáros érzése. „Ha azt mondom: 
ének édes érzése, még akkor is csak egy testi érzékkel 
izgatok, de ha azt mondom: nektáros, akkor az egész 
képzelő erőt a legszebb, legideálisabb szem léletekre r a ­
gadom, m ert a nektárral az egész O lym pusnak és H eli­
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konnak m inden ideái kapcsolatban lévén, egyszerre 
fe ltám adnak  a lélekben.“ „így  van a dolog: m ind a gigá­
szival, m ind a tündérrel: m indenik a léleknek legpoé- 
taibb h ú rja it tapogatja , s m indenik az ideális világ 
legszebb színeivel teljes.“ Je a n  P a u lra  is hivatkozik  a 
költő; a  ném et esztétikus ugyanis ezt m ondja: „A hím- 
zetek m értékét bizonyos határozatba  szorítan i nem le­
het. G yakran gáncso ltatik  azoknak m értéktelensége, 
holo tt csak azoknak m indennapisága fáraszt. A szere­
lem és lelkesedés néha kiáradó, édes ösztönt ád belénk, 
m elyről a term éketlen  fagynak íté ln i nem kellene.“ 
Észrevételek K ölcsey recensiójára. (Toldy-kiad. I I . 21. 1.)
K isküküllő  várm egyében volt gróf B ethlenék ősi 
kastélya; p a rk jáb an  özv. gr. B ethlen  Ádám né B. M elan­
cholia c. versét kő lap ra  vésette. (L. D öbrentei lev. 1812. 
jan . 20. kiad. I I I . 53.)
B. ny ila tkozata : „Érzem, hogy igen csekély, de azt 
is érzem, hogy szívből jö tt.“ (K. G. kiad. id. 1.) — ,,Én 
m ost igen m úzsátlan éle te t élek, s igen r itk án  moso­
lyognak rám  a heliconi szüzek s igen r itk án  n y ú jta ­
nak ily  kis P im p la i szálakat.“ (Lev. Helmeczihez Ak. M. 
írod . Lev. 4-r. 119.)
B áró  W esselényi M iklós képe. K ézirat: Ak. és sü ­
megi D arnay  Múzeum. Először H 2. Helye m ásutt: H 2. 
IV . 2., D. IV. 2., T. IV . 6.
K elte: 1814. (A költő keltezése.)
V áltozatok: Ak. és sümegi D. M.: u. s. esküszöm. 
Áldozz! (Ak.: M. írod . Lev. 4. r. 119.)
Jegyzet:  D öbrentei és B. W esselényi Miklós 1814 
szeptem berében m eglátogatta  Berzsenyit. L. a lá toga­
tás le írá sá t D. I. 259—266. B. Helmeczihez ír t  id. leve­
lében: (Ak. M. írod . Lev. 119. sz.) „ így  ítélsz-e Te W es­
se lényirő l1?“ B áró W esselényihez pedig így ír  a költő: 
„Légy segítőm és segítője m indazoknak, kik velem az 
elnyom ott emberi érzelem felszabadításán s terjeszté-
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sén m unkálkodnak“. (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.) — 
A verset ily  szavakkal küldi el a költő W .-nek: „Hogy 
én téged nem csak lá tta lak , hanem  által lá tta lak , engedd 
meg, hogy ezen kevés sorokkal m egbizonyítsam .“ (1814- 
nov. 20. Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.) *
Napóleonhoz. K ézira tok : Ak., N. A vers először 
K u ltsá r  Istv án  H azai és K ü lfö ld i Tudósítások  c. 
ú jság jában  je len t meg. I t t  Hb. szerint. Helye m ásu tt: 
D. V. 6., T. IV . 13. (Hb. II . 80.)
A költő 1814. m áj. 15-én küld te  el H elm eczinek a 
verset.
V áltozatok: cím Ak. H. K. T. Napoleon. N. Bonaparte, 
D., T. N apóleonra. 1. s. N., D., T. Nem te magad győztél. — 
2. s. Ak., N. zászlóit hozta dicső sereged. — 4. s. Ak., N. 
sorsa kezedre ju ta . — 7. s. N. fölem elt. — 8. s. Ak. B e n ­
ned az em beri nem  ügye boszulva vagyon. N. Benned 
az em beriség könnye  boszulva vagyon.
Jegyzet:  K u ltsá r  Is tv á n  ú jság ja  közelebbi vonat­
kozásban is á llt a költővel. A lap fején a szerkesztő 
néhány soros idézetet szokott közölni: k lasszikus köl­
tők műveiből, közm ondásokat latinu l, m agyaru l, stb. 
íg y  az 1814. évfolyam  2. szám ában B erzsenyi verseiből 
közölt kétsoros idézetet:
Felkél az ébren szunnyadozó magyar,
S  elszórja villám kard ja  eged k ö d é t. . .
(A  fe lkö lt nemességhez, 1805., a lap  fején.) Sőt m ár az 
1812. ápr. 18. szám ban előre jelezte is B erzsenyi költe- 
ményes kötetének a m egjelenését: „Á ltahnentek a 
könyvvizsgáló R ostán  Tek. B ersenyi D ániel U rnák  
többnyire Lantos Versei. Ezen gyönyörű elm élyű 
L yricus sok tekintetben m egérdem li, hogy a haza előre
* Szentmiklóssy Alajos szerint B. még aznap írta a verset, ame­
lyen Wesselényi eltávozott tőle. (Irodtört. Közi. 1916. 368.)
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is tu d ja  micsoda classicus lélekkel ír .“ Erinek bizony­
ságára  idézi a M egelégedést.
B erzsenyi 1814. m áj. 15-én Helm eczinek küldi el ver­
sét azzal, liogy közölje K ultsár. „Vedd most ezen epi­
g ram m át s h a  tetszik Néked és K ulcsárnak , tegyétek 
az Ú jság  elébe.“ E  helyett a szerkesztő a verse t az 
1814. évf. 44. szám ának Toldalékéban  te tte  közzé e nem 
nagyon szerencsés jegyzet m ellett: „Igen sok verseze- 
tek kü ldettek  be'4, s ezekből a hely szűke m ia tt csak a 
következőket közük (vagy 4 verset). Igaz, hogy K u l­
tsá r  a  többi értéktelen  rigm usok előtt közli B erzsenyi 
költem ényét, ezzel a m egjegyzéssel: „Ts. Berzsenyi 
D ániel U r, va lam in t költem ényeinek gyűjtem ényében, 
úgy ezen a lkalm atosságra készült verssel a . m aga poé­
tá i ta len tu m át nyilván m egbizonyította.“ A vers meg­
írá sa  idején N apoleon még csak E lbán  volt száműzött. 
T alán  a később bekövetkezett események hatása a la tt 
í r ta  azu tán  B. Helmeczinek, hogy versét mégis ta rtsa  
vissza, nem  é r  fel a  tá rggyal. N yilván  nem  volt m eg­
elégedve akkori form ájával. E zért dolgozta á t több­
ször. — A n ik lai hagyaték  kézira tának  utolsó sora igen 
szép változat, de m inthogy nem valószínű, hogy a 
költő ezt a változato t a  Handbuch  (1828) u tán  írta , a 
Handbuch  v á ltoza tá t kelle tt közölni, annál inkább, 
m ert a n ik lai vá ltozat különben visszatér az 1814. szö­
veghez, am i egy-két helyen visszaesést jelent. Gyulai 
P á l szerin t összes m agyar k o rtá rsa i közül Berzsenyi 
jellem ezte legm élyebben és legtalálóbban Napoleon 
sorsát. (Egyet, előadásai, A  magy. írod. tört. 1807—48.)
A temető. K ézira t nincs. Először H>. Helye m ásutt: 
H2. IV . 3., D. IV . 3., T. IV . 8.
K elte : D. 1815-re teszi.
V áltozatok: 13. s. H 2. kelle  nekem (s. h.) — T. álm o­
dozás. — 14. s. Hí. Agy váz a lta tc  (s. h.).
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Forrás: H o ra tiu s  C. I I . 18. 32. (gondolatrokonság. 
Csipák.) A 2., 3. és 4. vsz. kapcsolatban van  Engel: 
Der Philosoph fü r  die W e lt  c. m űvének néhány  gon- 
golatával. Pl. 5. vsz. „W enn ich zu jeder Spanne Land  
sage, au f die m ein F uss tr itt:  du h ist G rabstätte von  
Tausenden, zu jedem  S taube sage, der vor m ir a u f­
flieg t: du w arst N erve  eines em pfindenden W e s e n s . . .“ 
(Engel id. m. I I . 64. 1.). E  könyv m egvolt B. könyv tá­
rában.
Barátnémhoz. K ézira t: Ak. Először Ha. H elye m ásutt: 
H,. IV . 8., D. IV . 8., T. V. 3.
A költő episto lái közé sorozza, 1813—15 között. 
V áltoza tok: 14. s. D. és T. i t t  is van határ.
Forrás: H o ra tiu s C. I. 24. 10. — C. II . 9. 10—18. (M.) 
(Fölötte á ll II. versének.)
Vandal bölcseség. K ézira t: Ak. Először H:. M ásutt: 
Hi. IV . 10., D. IV . 9., T. IV . 9.
K elte: 1813—15.
V áltoza tok: 2. s. Ak. jöw. — 4. s. Ak. Csak abba lelték  
veszte  főokát. — 9. s. Ak. könyvek s tudósok. — 26. s. 
Ak. S  nélkül. 26. és 27. s. Ak. felcserélve. — 27. s. Ak. 
S azért. — 28. s. D . szél íú, fergeteg leend (s nélkül). — 
28. s. Ak. förgeteg. — 30. és 31. s. U. o. felcserélve. — 
30. s. Ak. H a nyájainkba m étely s kosz szök ik . — 35. s. 
Ak. De oh, nagy hézag ez! — 39. s. Ak. esmeri. — 40. s. 
Ak. Se  m arhafékre. — U. s. D. h á ld  a lá  kerü ltek . — Ak., 
T. cím: A  v a n d a l.. .
Forrás: 4. vsz. Voss—K is: A  szépség felszentelése  
4. vsz. (képhasonlóság.) (M.) — 4. vsz. Inachus: H o ra ­
tius C. I I . 3. 21. (M.)
Dukai Takács Judithoz. K ézira t nincs, először E r­
délyi M úzeum  1815. I I I .  42—45. I t t  Hb. szerint. (II. 77.) 
H elye m ásutt: H 2. IV . 6., D. IV . 6., T. V. 4.
K elte a fen ti m egjelenési év.
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V áltoza tok: 2. s. E. M. szebb pályáiról. — 8. s. D., T. 
vagynak-e. — 10. s. D. gyenge. — E. M. b im baját. — 11. s.
E . M. kebleken. D. keblűken. — 12. s. E. M. véreknek .— 
D. nedvéből. — 17. s. E. M. dajka kézzel. D., T. ölűkbe.
— 19. s. E . M. ölelve tesznek. — 21. s. E. M. van nékik.
— 22. s. E. M. T. rendeltetések. D. rendeltetésűk. — 31. s.
D. E rények ig  fel. — 37. s. E. M. repdes ajkadon. — 39. s.
E. M. hévit. — 60. e. E. M. m osolygván. — 61. s. E. M. 
tisz ta  fén y t. — 62. s. E. M. ihletéseket. D. ihletésűket. — 
63. s. E. M. S  engedsz sugalm ok szent intésinek. — 65. 
s. E. M. szab ad ta . — 68. s. E. M. idvezli. •— galy  okról. — 
69 s. H 2. víradó, D., T. viradó. — 75. s. E. M. nyög- 
délve. — 77. s. E. M. repdeső. — 74., 75., 80. gyenge u. o. — 
88. s. E. M. m agasőa fénylő. — 94. s. E. M. S  in d u la to k ­
nak. — 100 s. E. M. fürtödet. — U. e. s. E. M. istene.
Forrás. A költőnő verseivel is összefüggésben van: 
35. s.— K lavírom hoz. — 45. s.— Kazinczy levele D ukai 
Takács Jud ithoz: Ak. D. T. J . hagy. 4. r. 38. 55. — 62. s.— 
Lányélet. A  kalitkába zárt madár. — 81. s. E sti fa n ­
tázia*
Jegyze t:  D ukai Takács J u d it  (1795—1836) a keszt­
helyi helikoni összejövetelek M alvina néven ünnepelt 
költőnője, akinek a lak já t a költő m eleg szeretettel 
ünnepli. Rokoni kapcsolatok is voltak  köztük. A köl­
tőnő nagy  tisztelettel és csodálattal 6zól leveleiben B er­
zsenyiről. (L. 1815. m ájus 29-én ír t  levelét.) A költőnő 
és B. kölcsönösen lá togatták  egym ást. Ú ti levelei­
ben is gondol a költőre D. T. J., am ikor a Balatonon 
hajózik és a som ogyi partokhoz közelednek. (1816. jú ­
lius 4. „N ikla felé néztem.“) Berzsenyi egyik legszebb 
prózai levelét is D ukai Takács Judithoz írta . A költőnő 
felo lvasta neki verseit, együtt olvasták B. költem ényeit 
is, am elyeknek Takács Ju d it  nagy bám ulójuk volt. 
A komoly költő fe lv idu lt társaságában . „Édesen mosoly-
Berzsenyi k éziratban  ism erte e verseket.
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g o tt“, am ikor a költőnö szavait hallo tta . (1815. m ájus 
29.) D. T. J.-nak  sokat ke lle tt küzdenie kora elfogultsá­
gával, s ebben a küzdelem ben B. bá to ríto tta . A költőnő 
meg ak a rja  m utatn i, hogy „a poe triák  erán t való rossz 
vélekedésre az em berek nem  igazi okból, hanem  csak 
puszta gondolatokból jö ttének .“ Életének erre  az egyik 
a lapprob lém ájára  v ilág ít rá  B. verse. (L. Ak. D ukai 
Takács Ju d it  hagyatéka.)
K azinczy ítélete: „Dudidlioz í r t  epistolád egyike a te 
legszebb terem tésidnek .“ (1815. jan. 10. K. G. k. 186. 1.) 
B. így  a ján lja  K azinczynak a költőnőt: „D ukai Takács 
D udi unokahugom  . . .  m inden kellem ekkel bíró leányka, 
18 esztendős, s szép értéke legalább m egér hetvenezret, 
s méltó, hogy törekedéseiben buzdítsuk, segéljiik. A ján ­
lom kegyeidbe.“ (1814. dec. 15.)
V itkovits M ihályhoz. K ézira t: nincs. E lőször H?. 
H elye m ásu tt: Eh. IV . 7. D. IV . 7., T. V. 8.
A költő m aga keltezte 1815-re. V itkovits ep isto lája  
is ez évben je len t meg az E rdélyi M úzeumban.
Változatok: T. 28. s. többfélét. — D. K ívánhat-e. T. is. 
D. D u n át állandóan kisbetűvel hozza.
Forrás: V itkovits episto lája az E rdély i M úzeum  
1815-ös évfolyam ában. Ez az episto la H orvát I s t ­
vánhoz szól. (Tárgyellentét. E rd . M. I. 43—47.) V itkovits 
episto lája is s ikerü lt, B.-nek is tetszett. (L. levelét Hel- 
meczihez Ak. M. írod . Lev. 119. sz.) — H o ra tiu s  Epist. 
I. 7., C. I I . 2. (Önálló vonatkozásban felhasználva.) — 
Senecai gondolatok is vannak  benne: 9. szak. (Ed. 
H aase I. 245.)
A P esti M agyar Társasághoz. K ézira t: Ak. Először 
H 2. H elye m ásu tt H 2. IV . 4., D. IV . 4., T. V. 6.
Keltezése a  költőtől: 1815.
V áltozatok: 4. s. Ak. ezzel n öl. — 9. s. Ak. in téz m ű i­
den népeket. — 14. s. u tán  következő 4. Ak sor a nyom ­
ta tásban  nincs meg;
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H a a világnak őstörténetét 
És a jelenkor népeit tek in tjü k ,
Csudáivá lá tjuk , m ily  meddőn tenyészik  
A  Szen t Igazság s józan értelem.
(L. B. levele Helmeczihez id. h.)
25. e. hiányzik  Ak.-ban. — 31. s. E lőtte el vo lt r e j tv e . . .  
e sor h iányzik  a kéziratban, de lásd B. lev. v á lto z ta tá sa i­
ról. — 36. s. D. m ost azóta. Ak. m iköztünk  kezd is fény­
leni. T. is. — 58. s. T. városok. — 68. s. H. D. T. fwreszti.
— 76. s. Ak. u tán  k im arad t a nyom tatásban  egy sor: 
Seg íthetünk-e em bertársainkon. (L. B. lev. Helm eczi­
hez.) 77. s. Ak. S  gyan ítha tunk . — 82. s. D. Ezred meg 
ezred m ajd  meg fog ja  tenni. — 86. s. D. láncóhoz csatol.
— 94. s. Ak. T. Az ész s . . .  — 101. s. Ak. A z isteneknek  
kedvesek lehetnek. U. s. Ak. Tömjénetekhez. H. Tömjé- 
w2/itekhez.
Forrás: Volney Die Ruinen  c. m üvének (fordítás) 
e helyei: (M.) 17. s.—: „Es entstanden im Schosse der 
S taa ten  gotteslästerliche Gesellschaften. Sie stifte ten  ein 
Reich der M ysterien und ein M onopol der A u fklärung , 
welche bis au f diesen Tag die Nationen ins Verderben  
gestürzt haben.“ 211. 1. „ . . .e in  politisches M ittel, die 
le ich tfertige  M enge zu lenken.“ 235. 1. 43. s.—: „Nunmehr 
stiegen die Tiere, w elche der V erstand  in die H im m el 
versetzt hatte, w ieder au f die Erde herab. Das V o lk  
richtete ein Gebet an sie.“ U. o tt 46. s.—: „Sie nahm en 
den G rundsatz an, dass der K örper n u r ein Gefängnis 
ist, dass V ollkom m enheit eine gänzliche F ühllosigkeit 
äst.“ 238. 1. „W oraus die Beschauung  und alle Gebräuche 
der traurigen V erw irrung  der Anachoreten  entstanden.“ 
238. 1. U. a. sz. 4. „Beide lachen über die D um m heit des 
In d ian ers  der den M ist der K u h  verehrt, w ährend sie 
(der K alm ükker und der Bew ohner von Lar-sa) die 
Excrem ente  ihres P apstes einweihen.“ 144. 1. 13. s.—: 
„Wenn beide M uselm änner sich au f einer Reise an tre f-
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fen, und sich brüderlich begrüsscn und die S tunde des 
Gebets kom m t, wo der eine die R einigung bei den F in ­
gerspitzen, der andere beim  Ellbogen anfängt, so sind  
sie Todfeinde .“ 144. 1. „Stete W ortstre itig ke iten  (haben) 
Revolutionem  und K riege  veranlasst.“
Jegyzet. A P esti M agyar Társaság  B ilkei P ap  Ferenc 
és tá rsa i voltak, akik  fe la ján lo tták  B erzsenyinek versei 
2. k iadásának  közrebocsátsát. (L. lev. 1814 dec. 18.) 
Ak. M. írod . Lev. 4. r. 120.) — A cím is valószínűleg ere­
detileg így volt: A P es ti K ispapok  M agyar T á rsa sá g i­
hoz. (U. ott. 4-r. 119.)
D öbrentei Gáborhoz. K ézira t: Ak. Először H:. H elye 
m ásu tt: H 2. IV . 5., D. IV . 5., T. V. 7.
1815-ben ír ta  B. (Lev. Döbrenteihez. Ak. Bégi és ú jabb 
írók 8. r. 15.)
V áltozatok: Ak. 11. s. kárhozta tn i szép. — 17. s. Ak. 
S  gyűlöljük-e. T. is. — 31. s. D. ntálnók. — 32. s. Ak. 
nem hasonló. — 34. s. Ak. s a bürök megöl. — 44. s. Ak. 
K apó i j a .— 45. s. D. mindig. — 48. s. Ak. P azarlja . — 50. s. 
Ak. B izár. — 51. s. Ak. Az egyik az óság rabja, m a jm a .— 
56. s. Ak. régi isteneit. — 57. s. Ak. keresztény verseket 
csinál. — 58. s. 62-ig h iányzik a kéziratban. — 67. s. Ak. 
gyüm ölcsét m in t figét. — 69. s. Ak. B e ty ár szavakkal. 
— 72. s. Ak. E kkén t  az ember. — 76. s. Ak. S ki tudna. — 
77—78. s. Ak. felcserélve. — 88. s. Ak, ifjúságom  rózsa- 
berkein. — U tána ez a két később k ihagyo tt sor volt:
A  képzeteknek szép já ték i közt 
A z érzem ények édes öm lem ényit.
Ez a két sor később a Takács Jud ithoz  í r t  versbe kerü lt. 
(81., 82. s.) 90. s. Ak. S nélkül. — 93. s. Ak. Nevesd te is 
hát őket. — 98. s. Ak. előtted.
Forrás: H oratius C. IV . 2. 27. (Csupán ném i gon- 
dolatrokonság.) B. sem törődik a gáncsokkal, a „ tú rb a '
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vélem ényével, de ezt a gondolatot is továbbfejleszti, s 
a bará tság  dicsőítéséig é r  el.
Jegyzet. A költem ényben lévő célzás a M ondolatnak  
B erzsenyi-tám adására  vonatkozik. — B. levele Döbren- 
teihez: „Kedves B arátom , rokonom s földim, vedd ezen 
csekélységet szeretetem nek s tiszteletem nek örökös je ­
léül. S ha szokásom szerin t hibázni ta láltam , add tu d ­
tom ra, hogy botlásaim at, m inek előtte sa tu  alá eresz­
teném, m egigazíthassam .“ (Id. lev.)
Helmeczi Mihályhoz. K ézira t nincs. Először Hs. Helye 
m ásu tt: H l. IV . 9., D. IV. 11., T. V. 8.
Változatok: 2. s. D. T. énekeljek-e.
1815-ben kü ld te  H.-hez a m ásodik k iadás számára.
Barátimhoz. K ézirat: N. Először itt.
A Kölcseyvel és a többi epigram m ával együtt leírva, 
de a cím  korábbi keltezést sejtet.
Forrás: K azinczy szonettje, am elyre célzás történik, 
így kezdődik:
N incs m illiók közt egy, k it  a fene  
V a k  Á te  így ve tt volna szabdalásba.
Jegyzet. A ,,Honnét v a n . . . “ kezdetű verssel közös 
sorai vannak, de mivel nem tudjuk , hogy a költőnek 
mi célja volt velük, m indkettő t közöljük. Az utolsó 5 sort 
a  költő áthúzta, m ajd  az áthúzást érvénytelenítette , k i­
véve az 1. sor első szavait. (Itt zárójelben.)
Himnusz Keszthely isteneihez. E versnek két nyom ­
ta to tt szövege és két kézirata van. Az első nyom tatott 
szöveg a H elikonban  je lent meg (Keszthely, 1818. 34. !.)• 
K.-val jelezzük. Ez a lenyom at tele van a legdurvább 
sajtóh ibákkal és értelm etlenségekkel. (A kies Veimár, 
Zeng s fö lö tte ...)  D öbrentei változata is teljesen m eg­
bízhatatlan. (Ceresz és, igazabb, Tegzes.) Az első kézirat
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(Ak. M. írod . Lev. 4. r. 44.) gyengébb szövegű, s ko ráb ­
binak látszik, m in t a n ik la i hagyatékból m ost előkerült 
szöveg (V idám  avénám  hym nusa  títe k ’ áld, szövete g, 
leszeg). T ehát N. szerin t közöljük a verset. — Helye 
m ásutt: D. V. 4., T. IV . 10.
M aga a költő keltezte a verset.
V áltozatok: 4. s. K. szem érm es arcáéi.*_6. s. D. V il­
lám  ostrom ait (S  nélkül). K. villám  (s. hiba). — 10. s. 
K. palo táiban. — 11. s. D. Ceresz és. — 13. s. Ak. hym ­
nusa títe k  áld. — 15. s. Ak. földi, lelki. — ,17. s. D. T. h ív ­
tad  erdeiből elő. — 20. s. K. neki. — 21. s. Ak. szövetegjeit.
— 22. s. T. elem entom it. — 32. s. D. T. S  nélkül. — 35. s. 
D. esm ért. — 38. s. D. igazabb m ennyei csírja it. — 40. s. 
Ak. nyila  bús vadonján. K. S  E lüzion szomorú. D. S  
nélkül, teljesen  é rte lm e tlen . . .  (D. az s-nek ellensége 
volt.) — 41. s. D. h á ra it. — 44. s. Ak. M egkerölé. — 45. s. 
K. Théba. — 46. s. Ak. T. fel derült. — 47. s. D. T. S' nél­
kül. — 49. s. T. lelki merész keze. — 50. s. Ak. T. 1 eszeg.
— 52. s. Ak. K. D. világot alko t (s nélkül). — 53. s. K. K ro ­
nos szü lö ttje  s. K. D. T. s D elphi nagy  istene. — 60. s. D. 
S a tu rn u st s nélkül. Ak. K. D. T. idejét. — 63. s. K. kies 
m agyar V eim ár öléből. — 64. s. Ak. T. Lássa hazára. — 
66. s. K. ismere. 71. s. K. zeng s fölötte Tegzed arany  
nyila és az Aegis. — 72. s. D. Tegzes a ran y  nyila. — 
U. s. Ak. K azinczy jav ítá sa : zeng  az Aegis.
Forrás: 1—4. vsz. H or. C. I. 6. 1—. (Rokon gondolat, 
m áskép kifejezve.) — 3. vsz. Schiller Der Spaziergang:
N ieder steigen vom H im m el die seligen G ötter und
[nehmen
In  dem  geiveihten B ezirk  festliche W ohnungen ein. 
H errliche Gaben bescherend erscheinen sie, Ceres
[vor allem. (M.)
* Az 5. sorban a kéziratokban Tridens’ áll, mint a 6. sorban 
villám’. A birtokosesetet pótló jel vezette Toldyt hibás olvasatára: 
T. 5. s. Tridenst,
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Az 5. vsz.-hoz 1. K is Ján o s  A  szépség felszentelése  c. 
versét is, továbbá Schiller Das eleusiséhe Fest c. versét. 
E rre  nézve 1. Z linszky tanu lm án y át az E gyet. Phil. 
Közi. 1897. évf. T árgy  különbség: B erzsenyi verse szűk- 
körűbb, ő csak K eszthely t ak a rta  dicsőíteni. — A 6. 
vsz.-ra 1. ism ét Spaziergang  (M.) és Das éleusische Fest 
id. v. — 8. vsz.-ra Schiller Die K ü nstler  c. verse egyik 
képét (M):
Und M enschheit t r a t  auf die enterölkte S tirn  . . .
Und der erhabne F rem dling, der Gedanke
S prang  aus dem staunenden Gehirn.
A 13. vsz.-ra 1. K is Ján o s E rdélyi M úzeum , 1811. 
40. 1. (gondolatrokonság). B. kedves olvasm ánya. (M.)
Jegyze t:  A H elikon  m egjegyzése: „Mely napon jelen 
lévén ő is, annak em lékezetére béküldöíte B erzsenyi 
D ániel s fe lo lvasta to tt.“
F estetics G yörgy gr. (1755—1819) 1797-ben alap íto tta  
a keszthelyi G eorgikont. 1817-től halá lá ig  ötízben ren ­
dezett helikoni ünnepélyeket Keszthelyen. Az ünnepé­
lyek központjai a költők felolvasásai voltak. B. is 
rész tvett az első ünnepélyeken.
Berzsenyi 1817 m árcius 12-ón K .-nak így  je len ti be 
a költem ényt: „B arátom , h a t napi va júdás u tán  M á­
zsám egy korcsot szült, feje Schiller, melle Berzsenyi, 
lába H orác, nyelvére nézve sem ineologus, m elynek a 
tudós m agyar v ilág  tán  még h íré t se hallo tta . Tekintsd 
meg kérlek, s m ondd meg, m it tegyek vele.“ (K. G. kiad. 
209.) K azinczy válasza 1817 m árcius 23: „H at napi v a ­
jú d ása  u tán  M úzsád nem  azt a chim aerát szülte, m ely­
nek feje Schiller, közepe Berzsenyi, h á tu lja  Horác, 
hanem  oly nagy  tüzű ódát, am ilyet csak tőled halla  
még a Haza. Mely erő! mely képek! mely nyelv!“ 
(K. G. kiad. 214.)
A költő következő sorok kíséretében küldte el a 
verset gr. Festetics G yörgynek: „íme, én ism ét jővén-
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dőlő lettem, alig  te ljesedett be a Helicon, m är Veirnár- 
ról álmodom.“ A zután azt a gondolatot fe jti ki, hogy 
Festeticsnek nem csak k o rtá rsa i között kell k iváln ia, 
m ert „mi fény azok között tündökölni, akik  az anyai 
nyelvet c igánynyelvnek nevezik és a poétát ioculator- 
nak ta r t já k “ — hanem  a jövő m aradék szám ára kell 
a lkotásait m aradandókká tennie. (Levele 1817. m árc. 16. 
Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120. sz.)
Felséges k irályunknak ... K ézira t: B. kézirata h ián y ­
zik, csak m ásolat van  róla, M akáry  Györgytől. (Ak. 
Vegyes Qu. 13. 2.) Először az A urora  1824. évfo lyam á­
ban, innen adjuk. H elye m ásu tt: D. V. 2., T. IV . 11.
K elte: 1817, F erenc császár és k irá ly  keszthelyi t a r ­
tózkodására.
V áltoza tok  a kéziratban : 6. s. Tem jént. — 8. s. jusai- 
toknak. — A 3 , s.-hoz jegyzet: zengő, azaz a Balaton.
Forrás: H o ra tiu s C. IV . 15. (Kokon gondolat A ugus­
tus m agasztalásában, de önálló kifejtés.)
Hektor búcsúzása. K ézira t: N. E lőször D. I t t  D. -sze­
rin t, m ert szövege belső okokból későbbinek látszik. 
Helye m ásu tt: D. V. 5., T. Toldalék.
K elte: 1817 u tán , m ert Hr.-ben nem közli.
V áltozatok: 2. sorban 3 varián s  N.-ben: Hol Achilles 
a) győzhetetlen ökle, b) hírhatatlan ökle , c) öldöklő fe g y ­
vere*  — 5. s. áthúzva Isten  tisztelni. — 8. s. N. tüzem  
engem. — 11. s. N. bátran  ontok. — 14. s. N. rozsda rágja. 
— U. s. á thúzva N. H ek to r veszhet.
Forrás: A vers Schiller: H ektors Abschied  c. kö lte­
ményének fordítása. Berzsenyi a két variánsban  m eg­
lévő (1. Goedecke I.) schilleri verset a m ásodik (klasz- 
szikus) szöveg szerint fordította. (A két v arián s  közti 
eltérés: W ickhoff, S chriften  II . 93.)
* E három változat után végül a költő a mai szöveget írja oda 
a fogalmazványban.
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A német és a magyar ízlés. K ézirat: N. E lőször itt  
közölve.
K elte: 1817 után , kapcsolatban a Kölcsey ellen ír t  
Észrevételekkel.
Jegyzet. L. B erzsenyi vallom ását a m agyarságról az 
É szrevételekben  (2. változat, Szemere T ár IX.) „A nem ­
zetiség m inden igazságoknál szentebb. A m agyar E u ró ­
pának  leglelkesebb népei közé tartozik, szép ízlését 
m u ta tja  nyelve, szép ö ltö ze te ... hogy a m agyar igen 
érző, m u ta tja  érzékeny éneke és m uzsikája. A m unkás 
és mélyen ható  ném et geniust a mély tudom ányokban 
el nem érheti, de a poézisben fe lm úlhatja  és föl fogja 
m úlni.“
E gy philologushoz. K ézira t: N. Először i t t  közölve.
K elte: 1817 után . kapcsolatban az Észrevételekkel.
Jegyzet. I t t  a D unának  és a Tiszának m integy philo- 
logiai értelm e és jelentősége van. A költő a dunaiságre 
és a tisza iság ra  vonatkozólag hosszasan beszél az 
É szrevételek  m ásodik fogalm azványában. (L. Szemere 
T á r  IX .) T agadja  a tiszán tú liak  elsőbbségét és kivételes 
jelentőségüket a m agyar nyelv törvényei és k ia laku ­
lása tekintetében, s egyenjogúságot követel a dunántúli 
nyelv szám ára.
A magyar. K ézirat: N. Először itt  közölve.
K elte  kapcsolatban lehet az Észrevételekkel.
Jegyzet. A 3. sorban hiányzik a dak tilu st képző szó­
tag  (le).
Herder. K ézirat: N. Először itt.
K elte: 1817 után , összefügg B. esztétikai tanulm á­
nyaival. A többi epigram m ával egy p ap írlap ra  tisztázva.
Jegyzet. B akiá t; valószínűleg ráki, p á linkafa jta  neve.
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A szonett. K ézirat: N. E lőször itt.
K elte: 1826 körül, összefüggésben a szonettháború­
val. (L. Négyesy id. tan. B eöthy Képes Irodtört.-ben.)
Jegyzet. L. B erzsenyi b írá la tá t Szem ere szonettje i­
vel kapcsolatban. „Mindezen daloknak leggyakoribb 
h ibájok az érzelm i harm óniá tlanság , am it én részin t a  
m esterkélt fo rm ának  tu lajdonítok , részin t pedig ama 
céltalanságnak, hogy m indig csak érzést, meg érzést, 
még pedig mély érzést ak aru n k  ömledezni, s nem  a szív 
egyszerű n y e lv é n ... az ily  legfennebb haugok m ellett 
a legszebb középletűek is ham ar a lan taknak  látszanak .“ 
(T. II . 180.)
P lato . K ézira t: N. E lőször itt.
K elte: 1817 u tán ; összefügg B. esztétikai tan u lm á­
nyaival, de főleg a m esterkélt költészet ellen irányu l. 
(L. T. II. 180 1.)
T ollh iba a kéziratban: 1. s. méhet.
H onnét v a n . . .  K ézira t nincs. Először D., innen a d ­
juk, de a költ ér szó nélkül. H elye m ásutt: D. V. 18., T. 
a  Toldalékban közli.
K elte: 1816 után , m ert a H:.-ben nem jelen t meg.
Változatok: D.-nél ez a lehetetlen  cím: K öltér üldcte. 
T. cím nélkül közli. — 2. s. D. költérf. — 5. s. D. u. a. —
6. s. D. ism ét költért. — A R K K  A  költő és a sors címen 
hozza a verset, a cím et D. nyelvéből mai nyelvre fo r­
dítva.
Jegyzet. Karaib  délam erikai nép. L. még a B ará tim ­
hoz c. verset is. — K uriózum képen m egem lítjük, hogy 
M agyar M ihály K öltő üldözése cím en közli a verset.
Kölcsey. K ézirat: N. Először itt.
A K ölcsey-vitára vonatkozik, tehát m indenesetre 
1817 u tán  keletkezett, de m ár bizonyos lecsillapodott 
fölény van benne, ezért a  20-as évekből szárm azhatik .
A K ölcsey-vita költészeti visszhangja, ez a jelentősége.
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Az ifjúsághoz. A Berzsenyi könyv tárában  ta lá lt, 
m ost előkerü lt teológiai könyv: Theologia, Fr. Bűddel, 
Hanoverae, 1719. h á tla p já ra  írva. Eddig- ism eretlen volt, 
i t t  először közlöm az elmosódott sorokat, kém iai res tau ­
rá lás  és fe lnagy ítás u tán . (Pusztaszeri Ferenc írás- 
szakértő ú r  segítségével fe jte ttü k  meg a szavak egy 
részét.) Első fogalm azványnak tekinthető.
A könyv belső bekötési táb lá ján  ez áll: E x  libris 
D anielis B ersenyi 1820. T ehát 1820 u tán  íródhato tt a vers.
Felsőbüki Nagy Benedekhez. K ézira t nincs. Először 
D. I t t  D. szerin t adjuk. Helye m ásu tt: D. V. 10., T. IV . 14.
D. 1821-re keltezi.
V áltozatok: 10. s. T. fénybe.
Jegyzet. Felsőbüki N agy Benedek: Nagy P álnak , a 
B. á lta l d icsőített szónoknak rokona volt. M eglátogatta 
B erzsenyit N iklán.
M ontesquieu m űvének hivatkozott részlete: „On a 
vu la  m aison d’A utriche tra v a ille r  sans reläche á oppri- 
m er la  noblesse hongroise. E lle igno ra it de quel p rix  
eile la  se ra it quelque jour. E lle  cherchait eh ez ce peuple 
de l’a rgen t qui n ’y é ta it pás, eile ne voyait pás des 
hommes qui y étaient. Lorsque tan t de princes parta- 
ga ien t en tre  eux ses é tats, toutes les pieces de sa m on­
archic, im m obiles et sans action, tom baient, pour ainsi 
dire, les unes su r les au tres; il n’y avait de vie que 
dans cette noblesse, qui s’indigna, oublia tou t pour 
com battre et e rű t qu’il é ta it de sa gloire de p é rir  et de 
pardonner.“ (U esprit des lois, p. 132. 1. 12., F lam m arion.)
A füredi kúthoz. K ézirat: N., először D., i t t  N. sze­
rin t. M ásutt: D. V. 7., T. IV . 18.
Berzsenyi egyik füred i időzése alkalm ával íródha­
to tt, Téti Takács József ha lá la  u tán  (1821).
A kézira t eltérései: 2. s. N. mennybúi. — (M ásutt se 
ad tuk  e prov. ragot.) — 18. s. N. fölleg.
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Forrás: 1—3. vsz. H o ra tiu s  C. I. 3. 25. (Célzás Ja p e t 
fiára.), I I I . 13. 1. — (A fo rrás dicsőítése.) A ho ra tiu si 
m agot a költő k ibőv íte tte  és jelentősebbé tette. F o rrás  
he lyett em berekről, kedves lelkekről beszél. — Az 
A urora  gyak ran  hozott Füreden  dicsőítő verseket, ez is 
bizonyos ösztönzést adhato tt B.-nek, a nagy versen­
gőnek.
Elégia gr. Festetics György hamvaira. K ézira ta  eddig 
nem volt ism eretes, m ost két kézirato t is ta lá ltam . Az 
egyik a  költőtől szárm azik, valószínűleg első fogalm az­
vány, a  m ásik pedig a költő fiának, B erzsenyi Lászlónak 
a m ásolata. (E rre  h ivatkozik B. L. Toldynak í r t  levelé­
ben, am elyben k ifogáso lja  a  D. közölte szövegeket. Ak. 
M. írod . Lev. 120.) M ivel ezek a kifogások alaposaknak 
látszanak, a  költő kéz ira ta  pedig első fogalm azvány, a  
verset B erzsenyi László kézira ta  szerin t adjuk. — H elye 
m ásutt: D. V. 8., T. IV  12. — K elte: 1823.
A fogalm azvány (N.) és a kiadások* eltérései: 1. s. 
KesztheZi. — 2. s. öblei, árbocai (s nélkül). — 3. s. Csen­
des az ég. — 5. s. földedre  kiszállok. — 7. s. M inden lépé­
sem. B. L. M inden mozdulatom. (Elírás.) — 8. s. S mívei- 
den lengő. — 9. s. Látom , m in t öleléd . . .  — 10. s. kapuidba 
hoz ott. — 11. s., 12. s. Látom , m in t fogadád a gyerm ek  
gyenge virágit, S  m in t fizetéd vissza, am it a gyerm ek  
adott. A 12. s. elő tt k im arad t a  B. L. kéziratából a fogal­
m azvány köv. két so ra  (Döbrenteinél, T,-nál is h ián y ­
zik):
M int k in ek  oltáron leborulva im ádkozik  a föld,
A  m ennybűi testben szállá le h in ten i jót.
13. s. M int a görög nagyság. — 16. s. változata: S g yer­
m eki já tékka l isteni célra vivél. — 17. s. M íg egyebek  
honnunk jav a it vesztünkre kiszórják. B. L. is. — 18. s. ere­
jé t  kiölik. — 19. s. D. T. K özbe Te keltél fel. — N. s v a la ­
* Ahol jelöletlen a változat, ott N .-rő l van szó.
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m erre fordula  orcád. — 21. s., 22. s. N.-ben hiányzik. 
22. s. D. T. A görög ég s H elikon. — 24. s. N.-ben hiányzik. 
B. L. öszvekötéd. — 25. s. D. ajándok. — 26. e. S m inden 
ideg (ragyogó) magasabb pályafutásra  feszült. A köv. 
kézira ti sor k im arad t D.-nél, B. L.-nél is:
A  buta  dö lf kacagott, csak üres za jt halla ezekbe. 
V iszont a  27—30. s. a kéziratban  hiányzik. — 28. s. B. L. 
öszneszedé. 31. s. pá//a. 32. s. A csuda (yiagy) bajnokokat. 
— 33. s. zengésben. — 35. s. A sete  nép a za jt lá tta  s  
A m althea tö lgyét. D. T. s a tö lgyet emelte. B. L. em elte a 
tö lgyet. (De 1. id. lev. T.-hoz!) — 36. s. H alka ttan t látni 
nem vala n y itva  szeme. — 37. s. fön tjáró  lelkednek lá tta  
csapásit. — 43. s. düledékin az érző. — 44. s. A  nagy idő 
szomorú. D. képzeletében. — 45. s. képekben  az utas. — A N. 
szövegében még 4 so r van a végén, de valószínűleg a 
41. s. elé gondolva:
De soha nem  jöhet oly nap, m elybe csudálni feledje  
A  m aradék szeretett képedet és nevedet.
De soha nem  jön idő, am elybe csudálni fe le d je . . .
és még:
E lf olya szép élted, vele e ltűn t szebb ideálod, 
íg y  tűn ik  m inden! P a lo tá d . . .  (L. 119. 1.)
Még ez a négy sor van a n ik lai kéziratban  (áth.):
Ó, de te le lk ieket p lántáltá l tú l a veszendőn,
S lelk iv ilágnak vagy s lész örökös lakosa. 
L elkűnkben  laktál, o tt élsz te örökre dicsőén 
M inden igaz szívben, m in t az enyim be’ ma élsz.
T alán  a 42. s. u tán ra  gondolta a költő.
Jegyze t:  Eddig  1819-re te tték  a vers keltét, de B. L. 
m ásolata, 1823. m áj. 22. Berzsenyi D ániel: 1823. m ellett 
szól. E kkor kezdett különben is B. költői ereje vissza­
térn i. A fogalm azvány olyan füzetben van, am ely eszté­
tikai jegyzeteivel van tele.
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Víg Chloe. K éz ira t nincs. E lőször K isfa ludy  A urora - 
já n a k  1825. évfolyam ában (85. 1.). E  szerin t közölve. 
H elye m ásutt: D. V. 11., T. IV . 15.
K elte : 1825.
V áltozatok: D. u. e. s. Álm ám  még istenné te h e t . . .  
(L. B erzsenyi László levelének igazításá t, Ak. M. írod . 
Lev. 4. r. 120.) (L ilim .) — 15. s. D. ke/heid.
Jegyzet. Az utolsó két sor:
L ilim  még istenné tehet,
Legyen, legyen hallgatok.
L ogikai ellentm ondásban van az egész vers ta r ta l ­
m ával. E zért D. változata helyesebbnek látszik (Álm ám ), 
azonban nem hiteles.
A poéta. K éz ira t nincs. Először K isfa ludy  A urora  
ján ak  1825. évfolyam ában (97. 1.). Onnan közöljük. Helye 
m ásutt: D. V. 1. T. IV . 16.
K elte  1825.
Változatok: D. önkényesen A  költér  cím et ad ta  a 
versnek.
Jegyzet. A költem ény 1. versszaka és A  füred i k ú t­
hoz c. vers 2. versszaka csaknem  teljesen azonos.
Szilágyi 1458-ban. K ézira t nincsen. Először K isfa ­
ludy K. Aurorájá-nak 1825. évfolyam ában közölve 
(53. 1.) I t t  Toldy Handbuchyx szerint. H elye m ásu tt: 
D. V. 3., T. IV . 17.
K elte: 1825.
V áltozatok: 5. s. D. ledőlt az undok cim bora (s nél­
kül). — 15. s. Hb. a ty av irtu sán . — 18. s. D. bízók. —
23. s. D. to rn y a it Földünkwe/e. — E dd ig  az összes k iadá­
sokban 14. s.: Megkímélve.
Jegyzet:  Helmeczi levele (Ak. M. írod . Lev. 120.) nagy 
elragad ta tással emlékezik meg a versnek a ko rra  te tt 
hatásáró l, 1815 ápr. 14-én: „Azon strophában: F éltünk  
rossz ro k o n in k . . .  m indnyájunk  szemébe könny szö­
kött, s kéziratodat csókoltuk helyetted.“
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W esselényi, a nádor M uránynál. K ézira t nincs. E lő ­
ször: D. innen adjuk. H elye m ásu tt: D. V. 9., T. Tol­
dalék.
Schiller. A kézirat eddig- ism eretlen volt, m ost kerü lt 
elő a n ik lai hagyatékból: N., e szerin t közöljük. Helye 
m ásu tt: D. V. 14., T. Toldalék.
D. 1825-re teszi keltét.
V ázlatok: D.-nél a  cím: K ellő  közév • T.-nél cím telen.
Jegyze t. A  vers B. esztétikai tanulm ányaival, külö­
nösen H arm on isz tiká jával függ össze. A könyvtárában 
levő Schiller-példány aláhúzásai is alapos tanulm ányo­
zásról tanúskodnak.
A k ritik a . K éz ira t: N. E lőször D. I t t  N. szerint, m ert 
ez a  szöveg ú jabbnak  látszik. H elye m ásu tt: D. V. 12., 
T. Toldalék.
K elte: 1817 u tán ; a  vers ny ilván  összefüggésben a 
K ölcsey-kritikával. D. 1825-re teszi.
V áltoza tok: 1 . s. N. m ű r. — 2. s. N. ösz-rezavarni (má­
su tt se v e ttü k  figyelem be). — 3. s. D. s u tán a  T. a szép. 
(Itt: szép s jó.)
Jegyzet. V. ö. B erzsenyi nézeteit a k ritik áró l: 
„A tisz ta  k ritik án ak  törvényei nem egyebek, m int az 
em beriség legfőbb törvényei. Ezen legfőbb törvények 
parancso lják  a tan ító  k ritikusnak , hogy ember- és író- 
tá rsa i h ibáit a  m íveltség és em beriség jav á ra  felfedje, 
de ugyanezen legfőbb törvények parancso lják  neki azt 
is, hogy ezen felfedés az em bert avagy írót m inden  
lehető módon kím élje, s a m űvésztő l m űvét m eg­
válassza.“ (T. II. 191.)
Az Űj Görögország. K ézirat nincs. Először D. I t t  D. 
szerint. H elye m ásu tt: D. V. 13., T. 1Y. 20.
K elte: 1825 D. szerint, szerin tünk 1827, a navarinói 
tengeri csata  után, am elyre célzás történik .
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A nglia. K éz ira t nincs. E lőször D. I t t  D. sz. H elye 
m ásu tt: D. Y. 16., T. Toldalék. D. 1828-ra teszi.
Jegyzet. É rdekesen vegyül i t t  Berzsenyi hellenizm u­
sába a Széchenyi-korszak angolkultusza. A kettő ta lá l­
kozása m agyarázza B erzsenyi k ritik a i s m ély erkölcsi 
á lláspon tjá t az angol realizm ust illetőleg.
H adarász ifjoncnép. K ézira t: N. E lőször D. I t t  D. 
szerint, amely későbbi fogalm azásnak látszik. H elye 
m ásu tt: D. Y. 17., T. Toldalék.
D. 1829-re keltezi.
V áltozatok: Cím N. A  tudós fickó, m ajd ezt áthúzva, 
A  genialis nép. — 2. s. N. A  genialis nép á lm a ib a n ... 
— 4. s. N. k u rta  belük a genialis urak!
Forrás: A  vers Schiller: Die Sonntagskinder  c. epi- 
g ram m jának  fordítása. (Zlinszky.) B. nem  jelöli meg 
a forrást.
Gr. M ailáth Jánoshoz. E rede ti kézira t eddig nem  volt, 
m ost kettő is van (fogalm azványtöredék és töredék­
m ásolat), de a D. közölte változat teljes kézirata  h ián y ­
zik. (L. erre  vonatkozólag B erzsenyi László levelét Ak. 
M. írod . Lev. 4. r. 120.) A B .-kézirat a M ailáth-versre vo­
natkozólag most kerü lt elő a n ik lai hagyatékból, s a 
2. változat első fogalm azványának (illetve két tö redék­
fogalm azványnak) látszik. A m ásik, nem B.-től szár­
mazó kézirat az Ak. M. írod . Lev. 4. r. 44. sz. a la t t  az 1. 
vá ltozato t közli. (L. erre  vonatkozólag Széchenyi I. leve­
lét, Levelezése, M ailáth B. I. kötet.) A 2. vá ltozatró l azt 
ír ja  B erzsenyi László id. levelében, hogy a róla Döbren- 
teinek adott k ézira t hiányos volt, s meg is jelöli pl. azt 
a két sort, amely ebben a kéziratban  nem volt benn 
(a jelen k iadás zárójelben közli), s am ely szerin te Höb- 
ren teitő l szárm azik. E  szerin t tehát a nyom dai szöveg 
közvetlen a lap jáu l szolgáló kézirat nincs, így kénytele­
nek vagyunk a verset B. L. k ifogásaival és bizonyos
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fen n ta rtássa l D. szerin t adni, m indenütt m egjelölve a 
változatokat. A vers helye m ásutt: utolsó költem ény 
D.-nél és T. kiadásában.
A  vers keltezése a költőtől szárm azik: 1830. aug. 15-én 
küld te  el a költő Széchenyinek. (A k . É rtesítő  1913. 
V iszota Gyula közlése.)
V áltozatok: Ak. kéziratváltozata . A 3. vsz. u tán  ez 
áll az akadém iai kéziratban  (nem B erzsenyi tollából 
való):
Se'm gyenge Lolli égnyila tú  ölén,
Sem  bájolva csudáit nemzete hajdanán ,
N em  hős a tyá in k  büszke rogytán,
S  dűlve m egállni fe szü lt erényin.
4. vsz. M int egy Pygm alion  szobra karom  hevén, j É letre 
gyűlni látsza honnom, | S annak örök szavait rebegtem. 
M ajd így fo ly ta tja :
A n n a k  szerelme lángjai zengeték  
L elkem  zengedező m em noni oszlopát,
S  azok lobognak kúráim ról 
Honszerető kebeleddel össze.
M ost már telem nek bús szele fujdogál,
S  tőled n yer t koszorúm  bim bait elszedi,
E ltű n t világom  om ladékin  
A  hideg ész m utatá  ki pályám .
Földhez gyalúdva  szántogatok, vetek,
S kunyhóm  szűk terem it télre tatargatom,
H ogy a hü lékeny nedvű dallost 
Vad Boreas dere födve lelje.
V agy néha, hogyha gondaim  engedik,
M i szép, m i jó, azt fe jtv e  tanulgatom ;
L ekö tve  nyom ván já tszi Proteust,
E m beri színt m u ta t és jövendöl.
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Te zengj, mosolygó Grátia kedvese!
N agy fé n y ű  eleid nagy neve nagyra int,
In t  P indarus szép régi tárgya: 
lm  lovak és lovagok robognak
Isten fiá kkén t ny itva  O lym piá t (T. IstenfiakfraZ.) 
Rákos szent m ezején! H allom  a pályazajt,
S' a pályazajban Széchenyink dús  
Á ldoza tit s lova könnyű  győztét.
Oh, énekeld öt, a diadal fiá t!
E urus-szü lte  lován m in t viva, nyerve d íjt, 
Sándorral, a h írhedt lovaggal,
K ezdve, terem tve  dicső u ta t s célt.
M ely újra szülje  a m agyar izm ait
stb. (1. a szövegben az utolsó vszakot).
A 2. változat fogalm azványai (az egyik fogaim., a 
másik tisztázattöredék  a n ik la i hagyatékból), a követ­
kező variánsokat m uta tják . 2. s. A K á rp á to k ró l — 4. s. 
Fát á thúzva h. tö rt. — 10. s. pásztorkalibák  fü stje . — 
14. s. karom  között. — A 15. s. két v á lto za ta :
Életre gy űlni látsza h o n n o m . . .  és 
Életre g yú ln i lá ttam  a hont
A. 16. s. változatai:
Részeg öröm ragadozta lelkem  . . .  (áth.)
Szent örömöm huraim ra ömlött, (áth.)
S annak ivá  kebelem  sugalm át.
S  annak örök szavait rebegtem  . . .
Szent szerelem ragadozta lantom, (áth.)
Szent szerelem vala  hű su g a lló m ...
A z vala istenem  . . .
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17. s. Szivem be  m in t egy I l io n . . .  — 21. s. E ltű n t az álom. 
— 22. s. Szóm  lelkedre hato tt, hidd, hogy az égi szó. (áth.) 
U. e sorrész: szeretett hang lön az. (áth.) Szóm szép 
lelhet em elt, nem  vada puszta hang. (változat.) 6. vsz. 
telje« variánsa:
E ltű n t az álom, ámde ha gyerm eki 
Szóm  lelkedre hatott, hidd, hogy az égi szó, (áth.) 
Nem , m ely a tudatlan gyerm ek ajkán  
M ennykövezett. K oszorúm  felöltőm .
(U. ott ne bánd meg  áth.)
Ism eretlen  versszak, szintén a 6. változatának  tek in t­
hető:
A m it m agyar szív ömle, m agyar dal az,
Szívből szívbe lobog: szívben az égi lant.
. . .o t t  m agyar dal s hon szerelme,
O tt az örök: koszorúm  ne bánd m e g . . .
E dd ig  az összes k iadásokban: 15. s. É letre gyulna 
lenge h o n o m . . .  (De 1. Berzsenyi László id. lev. Ak. M. 
írod . Lev. 4. r. 120.)
Jegyzet. M ailáth  Ján o s gr. 1820. dec. 4-én keresi fel 
B erzsenyit m eleghangú levelével: „Rég ideje m ár, hogy 
a legjelesb m agyar poétái költem ényeket ném etre fo r­
d ítan i k ezd e ttem ... Vallom, hogy én a T ekintetes U rat 
a M agyar Poezis legnagyobb hősének, M agyarország 
legnagyobb poétájának  tartom .“ (Ak. M. írod . Lev. 4-r. 
120. sz.)
B erzsenyi levele M ailáth  Jánoshoz 1822. febr. 28-án. 
(Ak. M. írod . Lev. 4-r. 120.) K ülönösen köszöni neki, 
hogy az ő „legifjabb, legegyűgyűbb érzelm ű d a la it ked­
veli és d icsőíti“. „Szegény reducálta to tt expoeta colle- 
g á já t zá rja  N agyságod ezután is kegyeibe, tisztelje  meg 
tovább is nagybecsű leveleivel.“ „Különösen örvendek 
azon, hogy N agyságod többnyire a Kölcsey álta l úgy ­
nevezett gyerm eki gyom aim at tisztelte meg. De örüljen
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N agyságod is, m ert ezzel ny ilván  m egm utatta , hogy ép 
ízlése távu l van a góth íztelenség szentim entalgrim asz- 
szaitu l s a gyerm eki érzést a gyerm eki érzékenykedés- 
tü l meg tu d ta  választan i.“ (XT. ott.) A versnek egy m á­
sik előzményét Széchenyi 1830. jan . 15-én keltezett leve­
lében kell keresnünk, aki nagy tisztelettel szól a költő­
vel. M ajd m ás helyen így szól: „Ism erem  és m ondhatom , 
ugyan  jól Nem zetem  azon dicső lantosát, k ivel más 
nemzet kérkedne. H a  nem  is lá tnám  soha is — annál 
többet érzettem , vágytam , és nem ritk án  felem elkedtem  
véle dicsőbb hazákba, ahol gúny, irigység, ellenséges­
kedés idegen!“ B. az ódát 1830. aug. 15-én küld te  el 
Széchenyinek. Levele elején így szól: „A nagy névnek 
nincs szüksége a Poezis koszorújára, hanem  a Poezis- 
nek van szüksége a nagy névre.“ (Ak. É rt. 1913. V iszota 
Gyula közlése.)
A második változatra  nézve 1. ugyancsak Széchenyi 
1830. nov. 7-i levelét, aki különösen három  változ ta tást 
kér B erzsenyitől. E lőször is a Sándor M óriccal való 
összehasonlítás a  legártalm asabb , m ert a legnevetsége­
sebb következtetéseket fogja szülni. Sándor ugyanis 
csak az ő kérésére lovagolt, s tud ta , hogy nem  fog 
győzni, m ert lova silányabb volt. A zután személyének 
költői jellemzése ellen szól: (a diadal fia) „Ami pedig 
szegény, elsoványodott sárga személyemet illeti, ifjú  
abban a lélek, és erős, de to k ja  h itvány .“ Végül az 
O lym pia  k ifejezést ta lá lja  helytelennek. Hiszen minden 
törekvése, hogy a realizm us irán ti érzéket keltse fel a 
nemzetben. E zért a lóversenyeket is gazdasági je len tő ­
ségükben ak a rja  lá tta tn i, nem  úgy, m int a költő. Szé­
chenyi „le ak arja  vonni az egekből földiéit, jobb calcu- 
lá to rokká nevelni, levegőben nyargalókból“ a föld és a 
valóság népévé ak a rja  tenn i a m agyart. — B erzsenyi 
vá ltoz ta to tt a szövegen, de a vers végleges a lak já t nem 
ism erjük. B erzsenyi László D öbrenteitő l szárm azotinak 
m ondja legalább is ezt a két so rt:
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M int áldozá fe l ezreit, hogy  
Ész m ü ve in  kecsesülne nyelvünk.
B. Széchenyinek m ind a három  k ívánságát teljesítette . 
K eserű  hangú levele rendk ívü l érdekes (1830. nov. 18.), 
m ert egyú tta l fe ltá rja  utólag a vers keletkezésének 
körülm ényeit is: „Igazak, bölcsek M éltóságod intései, s 
p iru lv a  lép vissza az álmodó Hellenisz. H ellenfiak  közt 
nevelkedett, szabad, csacska, nyíltm ellű , nem tudja, mi 
a  hazug szemérem és a ham is becsület, felkoszorúzva 
szokott a v ilág  legszebb ünnepén a Perzsák Győzőjével 
andalogni s m időn A lcib iadesünket gúny olt a tn i halld, 
meg akard zcndíteni a 'perzsagyőző lantot, felejtve hevé­
ben időt, helyet, fe le jtve azt, hogy az éneklőnek oly 
sandikának  kell lenni, hogy egyik szemével m indig égre, 
m ásikkal pedig m indig  földre sandikál, s e lhagyta sze­
gény földünket.“ — A 2. változatot nem  küldte el B. 
Széchenyinek.
Em lékkönyvbe. E redeti kézirat nincs, csak m ásolat 
Berzsenyi László levelében Toldy Ferenchez, am ely két 
példányban is m egvan: N. és Ak. M. írod . Lev. 105.; 
utóbbi szerint, adjuk.
K elte: 1831. (Berzsenyi László adata.)
A poézis hajdan  és most. K ézirat nincs. E lőször D. 
I t t  D. szerint, de tekintetbevéve B. L. jav ítá sá t (L. Ak. 
M. írod . Lev. 4. r. 120.) H elye m ásu tt: D. V. 15., T. IV. 19.
N yers, kidolgozatlan költemény, am elyet a költő m ár 
nem  tudo tt befejezni.
V áltozatok: cím: D. A poezis hajdanta . T. A poezis 
ha jdan  és most. —- 31. s. D. lyánka. — A 3 , vsz. pontozása 
eddig helytelen vo lt m ind D.-nél, mind T.-nél. — A 4 , 
vsz. 2. sorát eddig helytelenül közölték: szívből szí be. 
(L. B erzsenyi László id. levelét.) A 16. s. pontozása 
helytelen.
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Forrás: (A Schiller-u talások  a versnek csak elmosódó 
tám aszpontjai.) (M.)
1. vsz. Eivig w echselt der W ille den Zweck und die
[Regel, in  ewig
W iederholter G estalt wälzen die Taten sich 
[um. Schiller Der Spaziergang.
2. vsz. W as erst nachdem  Jah rtau sen d e  verflossen
Die a lternde V ernunft erfand,
Lag im  Sym bol des Schönen.
U. az. Die K ünstler.
3. vsz. Da der D ichtung zauberische H ülle
Sich noch lieblich um die W ahrheit band, 
Durch die Schöpfung floss da Lebens fü lle  
U nd was nie em pfunden wird, em pfand.
A n der Liebe Busen  sie zu drücken 
Gab m an hohem  A del der Natur.
Alles wies den eingew eihten B licken  
Alles eines Gottes Spur.
U. az. Die Götter Griechenlands.
3. vsz. Da ih r  noch die schöne W elt reg iere t
A n  der Freude leichtem  Gängelband . . .
4. vsz. F instrer E rnst und trauriges Entsagen
W ar aus eurem heitern D ienst verbannt. II. o.
5. vsz. S m inthogy a poézis az érzések nyelve, a vadak  
között is az, akit a term észet többeknél érzékenyebbnek 
szült, éneket zeng. D aljaiban fe lta lá lván  vad társai 
történeteiket, szokásaikat, öröm érzéseiket, örömmel 
gyű lnek  m elléje hallgatásra. (E rdélyi M úzeum  1814. 142.) 
L. még:
Bald drängten sich die staunenden Barbaren  
Zu diesen neuen Schöpfungen heran.
Schiller: Die K ünstler.
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(A kölcsönzések csak gondolatrokonságra és képátvitelre 
vonatkoznak.)
Jegyzet. A n ik lai hagyatékból m ost előkerü lt a vers
5. vsz.-a egy külön íven. H ogy eredetileg hozzátarto- 
zott-e a vershez vagy nem, nem tudhatjuk . H a B er­
zsenyi László szerint a gr. M ailáth  Jánoshoz szóló vers 
m ásolata  is hiányos volt. am elyet D öbrenteinek kellett 
pótolnia, még inkább lehetne h iány ebben a költe­
m ényben. Utolsó versnek ta rtju k , m ert oly rendkívüli 
gonddal dolgozó költő, m in t B., nem adhato tt ki kezé­
ből ily  befejezetlen verset. — A vers címe D öbrenteinél 
A  poézis hajdanta. M inthogy ez utóbbi D öbrentei ked­
venc szava, helyesebbnek ta lá ltu k  mellőzését. T. cím ­
adása jó, de nem hiteles.
Jeg yze t a Függelék kétes ifjú ko ri verseihez. E  ver­
sek, illetve verstöredékek m int B erzsenyi D ániel if jú ­
kori versei, B erzsenyi László hagyatékában ta lá lta ttak . 
Berzsenyi D ániel szellemi hagyatéka  B erzsenyi László 
b irtokában  volt. Az ő és felesége (sz. Noszlopy Jú lia) 
ha lá la  u tán  néhány ira t  á tm ent a Noszlopy-család 
tu lajdonába, m ert Berzsenyi Lászlónak gyerm eke nem 
volt. Innen kerü ltek  a Függelék verskéziratai a sümegi 
D arnay-M úzeum ba, m in t a családi hagyom ány szerin t 
B erzsenyi egész ifjú k o ri próbálkozásainak emlékei. — 
A hagyom ány irá n ti tiszteletből közöljük őket, azonban 
nem valószínű, hogy a versek tényleg Berzsenyi Dániel 
költem ényei. Berzsenyi költészetével való összefüggé­
sük nem bizonyítható.
Jeg yze t a N épdalgyüjtem ényhez.
Berzsenyi népdalgyüjtem ényének eddig csak egy 
kéz ira ta  volt ism eretes. A m ásik m ost kerü lt elő a n ik ­
lai hagyatékból. M inthogy hozzátartozik Berzsenyi iro ­
dalm i működéséhez, itt közöljük.
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A népdalokat B erzsenyi D öbrentei felkérésére g y ű j­
tö tte  össze, aki B ow ring angol tudós kérelm ére kezdte 
azokat az ország m inden részéből összeszedni. (L. e 
gyű jtés ism ertetését H orvá th  Ján o s m unkájában : A  m a ­
gyar népiesség F aluditó l P ető fiig , 135. 1.) D öbrentei 
gyűjtése  azonban valam i okból nem ju to tt el A ngliába, 
útközben elveszett valahol.
A két kézirat közül az akadém iai kézirat az újabb. 
(Ak. Népkölt. 192. sz.) Ezt nem csak rendesebb, tiszté- 
zati fo rm ája  b izonyítja , hanem  az is, hogy szövegei 
jobbak, m int a n ik lai kéziraté. V iszont a n ik la i k é z ira t­
nak az a jelentősége, hogy ennek a lap ján  meg lehet 
á llap ítan i, hogy Berzsenyi m aga csiszolta a népdalok 
nyelvét. Az első leírásban  lerögzíte tt szöveget később 
tetszetősebb alakba öntötte. PL a Bujdosó dal e redeti­
leg így  kezdődött: B ujdosik  a szegény legény. B ujdosik  
a tisztázatban  ki van törölve, helyette  ez áll: B ort iszik, 
m int B erzsenyi jav ítása . — M égis kötelességszerűen, 
m int későbbit, m int B erzsenyi ak a ra tá t, az akadém iai 
szöveget adjuk, m egjelölve a n ik lai szöveg gyér e ltéré­
seit. A sorrend is a Berzsenyié.
Változatok: (N. eltérései.) — 2. dal: 1. s. B ujdosik  a 
szegény legény. — 3. dal: 5. s. Ej, sokszor kértelek  jóra. 
— 4. dal: 21. s. Vérem  a . . .  — 22. s. folyom. — 24. s. ny u ­
godom. — U tolsó 4 s. a n ik lai kéziratban: .
H ogy piros vérünkből 
Piros rózsa kelne,
M elynek levelein 
N evünk írv a  lenne.
5. dal: 4. s. M egeresztem  a kantárjá t. — 6. s. szeretőm  
felé m utat. — 6. dal: 3. s. A  gyerm ek m egszületett. — 
4. s. nincsen. — 5. s. Veline h ivatn i. — 7. s. is Veline. — 
8. s. Be itt papunk. — 11. s. kell hozatni. — 13 s. kell 
hozatni. — A nik lai kéziratnak még van egy népdala, 
de nem a B erzsenyi kezétől, azért közlését mellőzzük,
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valam int a M ikor a lá n y . . .  cím űt, amely közism ert 
szöveg.
A népdalok gyűjtésére  D öbrentei költőnket 1828. m á­
ju s  6-án kérte  fel. (Kiad. II I . 116.) A költő 1828. jún ius 
15-én válaszol: „N épdalt küldök, am it tudok. Népes 
helyekről kapsz, tudom , eleget, csak if jú  em bereket szó­
líts  meg.“ (Id. kiad. 119.)
Jeg yze tek  K upa támadásához.
B. egészében k iada tlan  d rám ai töredékének kéz­
ira ta  az A kadém ia könyvtárában  van, (Régi és újabb 
írók. 8-r. 15.) s a m aga egészében m indeddig nem jelent 
meg. Címe Toldytól szárm azik. E lőször Boros« Gábor 
ado tt belőle részleteket az Irodalom történeti Közlem é­
nyek 1895. évfolyam ában. A jelen k iadás a kézirat sze­
rin t közli a töredéket, m égpedig harm adik  kidolgozásá­
ban, az elsőnek és m ásodiknak csak legfőbb eltéréseit 
jelölve meg.
A m ű m egírására  B erzsenyit D öbrentei Gábor d rá ­
m ai pá lyázata  is ösztönözhette, am ely Berzsenyi kedves 
ú jság jának , K u ltsá r  H azai és K ülföld i Tudósítások c. 
lap jában  is m egjelent (1814. 46. sz.), ugyanabban az év­
folyam ban és két szám m al hátrább, m int Berzsenyi 
verse Napóleonhoz. (44. sz.) A zonkívül D öbrentei is biz­
ta tta  őt d rám aírásra . A költő 1814. dec. 15-i levelében 
m ár tanácso t kér K azinczytól egy az erdélyi színház 
szám ára Írandó drám a tárgyában . M ajd 1815. dec. 2-i le­
velében Kotzebue h ibáinak k im utatására  kéri Kazinczyt, 
ugyanakkor D öbrenteit is. Kazinczy 1815. dec. 15-én á lta ­
lánosságokban felel, D öbrentei pedig csak 1820. m árc 
15-én ad felv ilágosítást. A költő 1816. febr. 8-án kelt 
levelében tesz em lítést m űvéről: „Én most a somogyi 
K upát akarom  já tékszín re  á llítani, s m ár ötven lapig 
terjedt. De meg nem mondhatom., néked, mely resten s 
kedvetlen dolgozom. Későn vettem  észre, hogy itt  a re-
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ligáéról és o rszág ié iró l kell szólani, m elyekről okosat 
m ondani keserves. Bánom, hogy belekaptam .“ Abba is 
hagyta, pedig úgy látszik, kedves terve m arad  félbe vele.
Változatok. Eddig  a feldolgozók csak két feldolgozás­
ról tud tak . P ed ig  voltaképen joggal beszélhetünk három  
változatról.
Az első változat eddig semmi figyelem ben nem része­
sült. Ez a kézira t utolsó lap ja in  ta lá lható  meg. Az egész 
feldolgozásnak ez a csírá ja . A következő töredékes ré ­
szekből áll: Is tván , Venczel magánbeszéde, Czéba és 
B erta  jelenete, B árdos magánbeszéde, Pázm án és V en­
czel, K u p a  és B árdos párbeszéde. Legszebb az utóbbi, 
am ely m integy kiegészítője a harm adik  változat később 
félbehagyott jelenetének. M indenesetre legkésőbben ké­
szült, s lehet, hogy m ár á tm enetü l szolgál a többi v á l­
tozatokhoz, vagy beolvasztásra volt szánva. Az előbbi öt 
jelenettöredék azonban kétségtelenül az első változat. 
B izony ítja  ezt Is tv án  k irá ly  monológja, am ely ebben a 
változatban egészen rövid, úgyszólván csak a közepe és 
a vége van meg. A zonkívül az egész nagyrészt kidolgo­
zatlan, odavetett m ondatokból áll. Nem érdektelen ez a 
változat a költő dolgozásm ódjának jellem zésére sem. 
Látszik, hogy líra i költő készül i t t  d rám aírásra . H árom  
monológ van ezek között a töredékek között: Berzsenyi 
későbbi d rám ájának  leglíraibb részei.
Igen  érdekes a m ásodik változat is. Ez m ár részlete­
sebben van kidolgozva, de jobban szétfolyik az egész, s 
kidolgozása sem oly gondos, m in t a harm adik  változaté. 
Az, hogy a harm adik  változat mögé van kötve, nem je ­
lent semmit, ez csak technikai dolog, amely nem a költő­
től szárm azik. Még érdekesebb, hogy ha a két változat 
szövegét összehasonlítjuk, azt lá tjuk , hogy a m ásodik 
változat inkább nyelv járási nyelven van  írva, a h a rm a­
dik változat ellenben tudatos közeledés az irodalm i 
nyelv felé. — H ogy a második változatot m iért hagyta  
abba a költő, nyilvánvaló lesz, ha m egfigyeljük Tsaba
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a lak já t. E zt ebben a fo rm ájában  a költő a harm adik  v á l­
tozatból k ihagy ta . Ez a „kannibáli“ alak  valóban oly 
rik ítóan  színezett, hogy a költő nem  tudott vele m it 
kezdeni. Ő m aga vetette  el, és — bá tran  m ondhatjuk  — 
ő ölte meg képzeletének ezt az idom talan alak já t.
A harm adik  változat keletkezési idejét a tisztább iro ­
dalm i nyelv  is b izonyítja, de még inkább a kidolgozás 
gondosabb volta  és kerekebb szerkezete. — A költő, úgy 
látszik, főleg színpadi ism eretek  h iányában  hagy ta  abba 
a m ű fo ly ta tásá t. Pedig  nem érdektelen mű: a felvilágo­
sodás eszméinek (István, Bárdos), a  nemzeti, ro m an ti­
kus m itológiának (H erkules és A tilla  szobrai, K upa 
alak ja) és a klasszicizm usnak (Delli és A ladár jelenete 
em lékeztet H ek to r és A ndrom ache búcsúzására) sa já tsá ­
gos vegyülete.
A három  kidolgozás közül az utolsó a legjelentéke­
nyebb. A m ásodik kidolgozásban az I. felv. 1. je leneté­
nek csak végső sorai vannak  meg. A 2., 3., 4., 5. jelenet 
elü t a  harm adik  kidolgozástól, töredékesebb, nincs meg 
i t t  a  harm adik  kidolgozás folyam atossága, bár néhány 
érdekes k itö rés és értékes gondolat van bennük. A 3. 
je lenet elég jelentéktelen , a 4. és 5. Csaba és Vencel je l­
lemzését n y ú jtja  oly vonásokkal, am elyek a kezdő 
d rám aíró ra  jellemzőek. A 6. jelenet egyezik az utolsó k i­
dolgozás 2. jelenetével. A 4. és 5. jelenet h iányzik a m á­
sodik feldolgozásban.
Forrás: X . F. Girzik: Stefan, K önig von Ungarn  c. 
d rám ája  kétségtelenül nagy hatássa l volt a műre.* Ez 
a hatás m ár a személyekben is m utatkozik. Nemcsak 
Istv án n ak  és K upának , hanem  részben a m ellékalakok­
nak a személye is többnyire névszerint egyezik. Csaba 
Berzsenyinél Tzéba, Tséba, Tsaba. Zabolch szerepét köl­
tőnknél Czéba viszi, de szerepe különösen a második
* Girzik müvét már Waldapfel József is említi (Irodtört. Köz­
lemények 1933. évf.), de csak utal arra, hegy B. ismerhette e művet.
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kidolgozásban dom borodik ki. B erzsenyi azonban ideá­
lisakban képzeli el Czéba szerepét, m in t G iizik az á r ­
mány os Zabolchét. B erzsenyi P ázm án ja  G irziknél P a ss ­
m an és m in t a lovag m intaképe és Zabolch ellenfele 
szerepel. B erzsenyinél egyénibb a színezés. Pázm án itt 
okos, felv ilágosult és m érsékelt ember, olyan életbölcs- 
féle. W enzelin a lak ja  költőnknél m in t Venczel jelenik  
meg, de nem  az á lta láb an  hű  német, hanem  m ás tem ­
peram entum éi: türelm etlen , dühös, a ném et Tsaba, C sa­
bának ném et ellenlábasa. B erzsenyinél a m agyarok  
elleni ellenszenvnek a szócsöve, G irziknél a m agyarok 
árm ánykodásának  az áldozata.
M ár ebben is m utatkozik a ké t felfogás közötti ellen­
tét. Még inkább fokozódik ez a két főalak fe lfogásá­
ban. G irzik Is tv á n t m int végtelen jó, passzív lényt 
ábrázolja, akibe csak a ném et lovagok öntenek egy kis 
lelket. Sápítozik, egy-egy nagyobb m eglepetésnél vagy 
véresebb eseménynél szinte e lá ju l a felindulástól. Ö a 
ném et m űveltség, a  m üveit em beri szellem terjesztő je 
a barbár m agyar földön. Ez jellem zi különben az egész 
d rám a szellemét. A ném et szerző azt szeretné elh itetn i, 
hogy a k irá ly  érzi népének alsóbbrendűségét. A ném e­
tek az író szerint jóltevői a b a rb á r m agyaroknak, akik  
között nagy ritk aság  a Szent Istvánhoz hasonló meny- 
nyei lélek. De B erzsenyit a legnagyobb ellentm ondásra 
kétségtelenül G irzik K upa-felfogása b írta . Talán első­
sorban ennek köszönhetjük e drám ai kísérletet. G irzik 
ugyanis K upát m int alattom os gazem bert m u ta tja  be: 
m inden eszközt felhasznál, csakhogy ő legyen a k irá ly  
és letaszítsa Szent Is tv án t a  trónról. Szóval ő úgyszól­
ván csak h a ta lm i versengést lá t a két férfi küzdelm é­
ben, am elyben Szent Is tv án  az angyal, K upa, der F ü rs t 
von Süm ögh pedig a sátán. Szinte shakespearei volna 
K upa  gonoszsága, ha azt több költői erővel tudná a 
szerző kifejezni. M ilyen más Berzsenyi felfogása, ha 
technikai ügyessége nem is hasonlítható  Girzikéhez!
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Ő Szent Is tv án b an  nem a m ennyei lelket, K upában  sem 
az ördögöt lá tja . Szent Is tv án  egyszerűen a történelm i 
előrelátás sorste ljes fe ladatát végzi nála, K u p a  pedig 
ezzel szemben a nem zeti ellenállás hőse. M ind a kettő 
trag ik u s  alak, m ert Szent Is tv án  habozva bár, de h iva­
tásának  tu da tában  végül is könyörtelenül megy előre 
a m aga ú tján . Evvel szemben K upa az ősi hagyom á­
nyok védője, a  nem zeti szabadság képviselője. M ind­
ketten  ugyanazt akarják , csak m ás ú ton: a m ag y ar­
ságért küzdenek. E gyenrangú  ellenfelek, más és más 
történelm i eszme hordozói.
A felfogás e költőisége m ár ebben a töredékben is 
kidom borodik. B erzsenyi nem é rt a drám aíráshoz, de 
felfogása költői. Még inkább lá tju k  ezt, ha a drám a 
eszméjének további töredékeire gondolunk. Ebből a 
szempontból igen figyelem rem éltó B árdosnak, K upa 
fiának  az alakja. K u p a  fia  m ár m egvetéssel néz a po­
g án y ság ra  és annak szertartásaira . B erzsenyi tehát a 
két v ilágnak, a keresztény és pogány v ilágnak  az ellen­
té té t m agából a m agyarság belső válságából ak a rta  k i­
hozni, szemben a ném et író külsőséges felfogásával.
N agyon jellem ző teh á t m ár az a mód is, ahogy a 
költő a ném et író m un k ájá ra  reagál, B erzsenyi költői 
alkotásm ódjára. I t t  is ki kell em elnünk alkotásm ódjá­
nak, m in t egész költői m ag ata rtásán ak  és m egjelené­
sének klasszikus jellegét. V ersenyzés  nála  az alkotás, 
m int az ókor nagy költőinél. Nem a mi, hanem  a v er­
senyző hogyan  ih leti és készti Írásra; e jellemző vonása 
végigvonul egész költészete történetén.
M inthogy így, a felü lm úlásbon  fogta fel az eredeti­
séget: ezért nem  csodálkozhatunk, ha d rám ája egyes 
részletei is hasonlítanak  Girzik művéhez. De egy á t­
vétele se m ondható szolgainak, ha a végcélt és a végső 
összefüggéseket tekin tjük .
A V arázsló a lak já t szintén a ném et írótól vette, v a la ­
m int azt is, hogy a pogányok Girziknél M ars és Her-
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cules, ő ná la  pedig A ttila  és H ercules szobrait im ádják. 
(Ez utóbbi körülm ényben van  valam i a „nemzeti m ito­
lógia“ sejtelméből.) A lovagok beszéde Szent Istvánró l 
hasonló G irzik egyik-m ásik részletéhez. K ülönösebb 
megegyezés leginkább csak Szent Is tv á n  beszédének 
egyes k itételeiben ta lá lható , különösen a harm ad ik  k i­
dolgozásban, az I. felvonás 2. jelenetének egyes m onda­
ta iban : „Doch will ich zuvor m it dem Ölzweig als m in t 
dem Schw ert die B ahn  öffnen. Scham  und Reue soll 
ih re  V ernunft läu tern . V ielleicht m acht die Gnade die 
V erbrecher geschm eidiger.“ De Girzik sosem tud  any- 
n y ira  belem élyedni Szent Is tv án  leikébe, m in t B e r­
zsenyi, aki az első felvonás 3. jelenésének nagy líra i 
m onológjában tá r ja  fel István  em beri és uralkodói so r­
sát. E  m ellett azonban vannak  hasonlóságok és egye­
zések: „Gott! Gott! wie h a r t  p rü fs t du den A nfang 
m einer R eg ie ru n g . . .  Ich  bestrebe mich nach deinem 
hohen Beispiel, G erechtigkeit und Güte m itsam m en zu 
v er sch wiste rn! Und doch glim m t A u fru h r und Neid 
von allen S e ite n . . .  Gott, sende deinen Segen au f 
mich herab und gib m ir die K ra f t deiner Engeln! 
D ie Feinde zwingen uns ihnen  die Spitze zu bieten. 
Z urückhaltung  w ürden sie fü r  Z aghaftigkeit schätzen 
und die V e rrä te r noch tro tz iger m achen. Doch kann die 
allgem eine W ohlfahrt ohne B lu tverg iessen  errungen  
werden, so w ürke es A llm ächtiger!“ (146—147. 156. 1.) 
Mégis a monológ Berzsenyinél a m aga egészében önálló 
lélekrajz, am int az egész drám a nemzeti tragéd iának  
készült. (K elet-N yugat probléma.)
Jegyzet. Az eddigi szempont helyességének v ita th a tó  
volta az oka annak, hogy K upa  támadása, am ely két­
ségtelenül elhibázott d rám ai töredék, de nincs bizonyos 
irodalom történeti és esztétikai érdek nélkül, nem ré ­
szesült elég m éltánylásban. K ét részletes tanu lm ány  
van ugyan  e m űről, az egyik Váczy Ján o s ism ert Ber­
zsenyi életrajzá-nak egy alapos fejezetében, a m ásik
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pedig- Boros Gyula pontos tanu lm ánya az Irodalom tö r­
téneti K özlem ények id. évfolyam ában. Az utóbbi beha­
tóbban elemzi a töredéket és a 2. feldolgozást is rész­
letesebben boncolja, de hidegebben áll szemben a köl­
tővel, m int ahogy B erzsenyi ezt megérdemli.
A z  1. kidolgozás főbb változatai:
I . s .—: V e n c e l:... g y a lá z a to m ra ... letiprom  a pogány  
ebeket, vagy elvégzem  gyalázatos éltem et. — 23. s.—: 
az előrótákban. — 26. s.—: lá ttad-e  derékon m in t ásí- 
toztak és fészke'lődtek  a n y u g h a ta tlan  m agyarok. — 
29. s.—: alkalm atosságok nem  volt. — 35. s.—: Vencel: 
Igaz, igaz! De fe lte ttem  a m agyarokat a parancso­
lástól és szökéstől elszoktatni. — 41. s.—: Nem ismered.
— 314. s.—: Ím e! én nagyobb akartam  lenni m int eleim, 
s kisebb lettem  m indeniknél. Ök idegen tartom ányokat 
pusztíto ttak , én hazám at! Vissza tehát az ő ú t jókra! 
Vissza?  De mégsem! Tehát én csak egy szokott barba- 
rus leg yek? Tehát az én népem örökké az ő vadságábem  
m aradjon? — Terem tő! k i ezt az isteni ak ara to t belém 
lehelted, adj erő t is annak végrehajtására, vagy oltsd 
el bennem  az égi szikrát, hogy keblem ben  az Is ten t és 
a  férget tusakodni ne éreztessem . (Összefüggő szöveg.) 
—A csonka II . felv.-ból 344. s. elé: Berta, ennek lovasa.
— 344. s.: Tovább nem m egyek, Berta! K ösd meg a pari­
pákat! — 347. s.—: Berta: (a kortinán  belül) De tán jobb 
lesz k ip á n yvá zn i? — 349. s.—: Czéba: A m in t tetszik. — 
B erta ; N ékem  m indegy, de a paripák kétség k ívü l jobb  
szeretik a fü v e t rágni m in t a za b o lá t . . .  —  Az 563. s. 
előtt: K upa sátora a la tt lóháton vacsorái. N égy fe g y ­
veres v itézek  ta rtják  fön t előtte a táblát, és pártás leá­
nyok udvarolnak. H átul hadi m uzsika  és ezen kiáltások  
harsognak: É ljen K upa, a m agyarok nagy vezére! — 
K upa: É ljen vagy haljon, m indegy! M ert aki örökkön  
él, s a szabadság szent harcán kürtharsogás közt hörgi 
ki lelkét, az a poklokban is é l . . .  — 564. s.—: hogy sze­
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m eim et ezen iszonyú  látással gyö törjem f — Hali! bor­
zasztó  látás! hah! ahol istenek vágynak, o tt em bervér­
nek is kell lenn i.
Csak az első kidolgozásban m eglévő töredék:
571. s. u tán : (Bárdos) . . . a  ti crocodilusi agyara tok  
nem m arcangolna, S hab, nem  m arad t e anny i ezer 
esztendők olta, m iolta titeket Egyiptom  kiokádott, em ­
ber, aki azt a v ilágnak  m egm utatta  volna, bogy a li 
agyara tok  csak krokodilusi agyarak , m elyeket az okos 
könnyen k itörhet. Én, én töröm  ki a g y a ra to k a t. . .  én 
tiveletek  élni nem akarok, vagy ti pusztu ltok  ki a föld 
színéről vagy én! Igen, de tehetem -e azt? De azt k é r­
dezem (?) a bajnokoknak Istene, ki engem a te ism e­
reted álta l az igazságnak s em beriségnek olta lm azására  
szenteltél, segélj, hogy ezen undokságot k iirthassam , 
vagy ha ki nem irthatom , m agam at dicsőségesen fel­
áldozhassam.
(Sarolta)* M egtettem  érted, am it m egtehettem , de mind 
hasztalan , az egész udvarban  csak Czéba van  p á r ­
todon. A korm ányt a papok s papok terem tm ényei 
vezetik. Ezek, ha Vencel nem elég, egész E uró p á t elle­
ned hozzák. M inden veszedelm edre m utat; én a k irá ly  
u tán  sietek a táborba, hogy ott is sem m it p róbálatlan  
ne hagyjak . Engedj kérlek az időnek, s kím éld életedet 
a  hazáért és énértem .
K upa: Igen is. T eérted és a hazáért örömmel kím é­
lem, s örömmel leteszem éltemet. Boldog, ha értetek 
élhetek, boldog, ha értetek  halhatok. R ohanjon rám  ég- 
föld, megölhet, de meg nem  tán to ríth a t. A kit v irtu s  s 
szerelem lelkesít, m osolgja Ju p ite rn ek  m inden m enny­
köveit. — Czéba!
Czéba: (belép).
K upa: Czéba, én a te barátságodat elfogadom S aro lta  
kezeiből. Jer, esküdj meg kardodra! . . .é s z t  s s z ív e t. . .
* Teljesen különálló töredék.
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Részlet a 11. felvonás 5. jelenetéből:
(Nem biztos, hogy az első kidolgozáshoz tartozik.)
K upa. S h á t te, Bárdos, kivonod m agad a haza védjei 
közül?
B árdos. Én fiad vagyok, s nem szükség hozzád 
esküdnöm.
K upa. H át íg y  tiszteled az ősi hitet és szokást?
B árdos. A jót igen  is!
K upa. A  jót? Gyermek, gyermek!
B árdos. M egvallom, A tyám , hogy én tőletek irtózom!
K upa. Irtózzál! mert m ost nem atyáddal, hanem a 
szabadság bosszúállójával van dolgod.
B árdos. O ltalm azd a szabadságot, s én első leszek 
melletted a vér mezején. De ha az emberiséget tapodod, 
ha az árta tlanokat és fegyverteleneket gyilkolod, úgy, 
a tyám  — úgy — ellenséged vagyok?
K upa. Ellenségem? (Mérgesen végignézi.) S hát ezt 
tanultad  a görög iskolákban s István  udvarában?
B árdos. Azt tanu ltam  ott, atyám , hogy a népnek bol­
dogsága a szelíd erkölcsökben s józan vallásban áll, te 
pedig ezt a kettőt ki akarod irtan i. Ti a m ag y art vissza 
akarjá tok  azon vadságba taszítani, mely mind m agát, 
m ind E uró p á t oly rettenetesen ostorozta.
K upa. (A  jelenlevőkhöz fordul.) H allottátok! Oh, ha 
m ár az én vérem be is e lhato tt a méreg, ki fog hazánkon 
segíteni? B arátim ! I t t  az idő, hogy gátot vetni siessünk! 
(Bárdoshoz.) Gyermek, gyerm ek! Téged m egvakított az 
ud v ari csillám, te többre becsülöd azt, m in t az igaz s gyö­
keres dicsőséget, te a szolgaságot szelíd erkölcsnek s a 
szolgaság vallását józan vallásnak nevezed.
B árdos. Nem az a kérdés, mely nép szabadabb, hanem 
melyik boldogabb? E gy szelíd erkölcsű nép szolgaságban 
boldogabb, m int egy vad a legnagyobb szabadságban.
K upa. Te ta lán  azt nevezed boldogságnak, midőn 
u tainkat és kapuinkat várfalakkal lezárják, m időn b a r­
m ainkat és term ényeinket megtizedelik, m időn vérünket 
— hah! halj, m eg rettenetes szó ajakim on! hogy ezen 
szent helyet veled meg ne förtőztessem. Nem, nem! 
H a vesznünk kell, vesszünk m agunkért!
B árdos. A földön tiszta boldogságot, az emberi mívek- 
ben h ibátlanságot keresni nem lehet, de nem jobb-e sza­
badságunknak s javainknak  egy részét a közjónak fel­
áldozni, hogy a többit békével használhassuk, m int a
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vadság és a zabolátlanság m iatt az egészet elvesztenünk 
vagy legalább használni nem tudnunk? Mi az a m i h íres 
szabadságunk egyéb, m int zavar s rendetlenség! M ár 
három  ízben rabolták  ki eleink E uró p á t 6 m ár két ízben 
nemcsak a zsákm ányt, de m agokat is elvesztették, és mi 
most harm adszor se tanu ljunk  az ő példájokból?
K upa. Tudd meg gyerm ek, hogy a legvitézebb nép 
is a lá ja  van  vetve a szerencse viszontagságinak, a leg­
vitézebb nép is m egcsügged néha, de soha, soha el nem 
süllyed. A m it a sors a m i a tyáinktó l két ízben e lrag a ­
dott, azt a mi k a rja in k  visszaszerezték, m ert szabadsá­
gainkat s ősi erkölcseinket minden zivatarok között m eg­
ta rto ttuk , de am ely nép egyszer ezen véd isteneit elveszti, 
azt többé sem m i Isten  fel nem emelheti. — Fordu ljon  el 
tőlünk a szerencse, ragad ja  el tőlünk ú jra  Pannóniát! 
csak nemzeti lelkünket ta rtsuk  meg, ez a v ilág  kulcsa 
(m egüti kardját) m indenkor m arkunkban lesz.
A  II. kidolgozás főbb változatai:
A II I . kidolgozás következő szavai itt még így á lla ­
nak: keresztények bűi, sarkas túl, csecsem w, kéméllés, 
k o p o n y ám ra , vállaimníZ, szándékárúZ, K úp árul, H a lá l- 
túl, At túl, kebelem bűi, álm aim  búi, ú tj árúi. — Az első 
felvonás 1. jelenéséből csak párszavas töredék m aradt.
2. JE L E N É S.
Tsaba és az előbbiek.
Tsaba ( f ü t y ü l v e  s b u z o g á n y á t  p e r g e t v e  e l e j b e  j ö n  
P á z m á n n a k ,  s  a z t  k a r ö l t v e  v i s s z a v e z e t i . )  Mi az, mi? v é r­
ke resztség? Hercules terem tette, a keresztséghez koma is 
kell, én ajánlom  m agam at kom ának. H á t paszita lesz-e?
V enczel. ( E r ő l t e t e t t  v i d á m s á g g a l . )  Örülök, örülök, 
Isten hozott vitéz barátom , Tsaba! (ö l e l k e z é s .)
T saba. A torkom, koma, a torkom! Hercules adta, 
gödénytorkú sobákjai, m ire én megszomjúztam, m ár 
akkor azok minden pincéket dicsőségesen földúltak, s 
m inden hordókat fenekkel felforgattak.
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V enczel. H ahaha!
T saba. U gyan kérlek, honnan vetted ezt a rettenetes 
szom jús hadat, ezt az örökké epedő karaván t?  H ercules 
úccse, ha így megy, én félek, hogy m aholnap szőleinket 
gyökerestül megeszitek.
V enczel. H ahaha!
Tsaba. De ugyan  kérlek, m ár m iulta emlegetem a 
paszitát, pincét, bort, hordót, szom júságot s még sincs 
bor! U gyan kérlek, tanu lj m ár egy kis emberséget, hiszen 
nem m ost jöttél m agyarok közé.
V enczel. Hej, bort! Sepperm ent! Megengedj, barátom , 
tele vagyok gonddal, bosszúsággal.
T saba. N o, tán elfogyott a borod, vagy  a feleséged  
cibakolt meg?
V enczel. Ne tré fá lj barátom , m íg K upa vére gyaláza­
tom at le nem törli, addig én tréfá ln i nem tudok.
T saba. Fikkerm ent (?).!
V enczel. E z a csúf m egfutás!
Tsaba. H ahaha! Most sem feledted el?
V enczel. Én, ki soha nem futottam ? De esküszöm, ma 
utólszor futottam !
Tsaba. Tréfaság, katonadolog, ku tyabaj! Szégyen a 
futás, de hasznos. Sokszor fu to ttam  én a R ajnátó l az 
Albisig, az A lbistul a D unáig, s most is i t t  vagyok s 
iszom! (E lejbe lép a borhozónak s a poharat kezébe 
veszi.)
V enczel. M egengedj, barátom, a ném et nem úgy érez. 
A németnek annyi a futás, m int a halál.
T saba. K étségkívül! m ert a ti ku tya m ozsárlábú lovai­
tok m iatt nálatok a fu tás szokás szerint tenger bóccal (?) 
já r, s m ár pedig akkor ku tya  van a kertben! (Föltartja  
a poharat s énekel:)
K atonának  kápolnája a pince, a pince,
Im ádságos könyvecskéje az icce, az icce. 
K ocsm árosnó a r ra  való, hogy töltsön, hogy töltsön, 
K atonának vagyon pénze, hadd költsön, hadd költsön.
(M egüti Prízmán vállát.) Éljen K upa! (Iszik, s Pázmán- 
nak adja a poharat.) H ercules adta, fa rag ta  örökös kot- 
lása! Ha K upa nem lett volna, m ár unalm am ban a rra  is 
akartam  vetemedni, hogy valam elyik ágyasom at asszo­
nyom m á teszem, m int a német, hogy legalább legyen
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valaki, aki velem reggeltül fogva estig csőrrel, perrel, 
dizzegve-duzzogva mulasson, m int a német asszonyok a 
Gottliebekkel és Gottfriedekkel.
P ázmán. Éljen a k irá ly  s  annak m inden hű m agyarja i!
(Iszik.)
V enczel. S országoljon dicsőséggel!
P ázmán (Venczelnek adja a pohárt.) Szelídséggel,
békességgel!
V enczel. I r ts a  ki K u p á t s m inden cim boráit! (Iszik.)
T saba. Éljen, országoljon! De H ercules adta, m ár én 
m inden erdeim et k ipusztíto ttam  a vadakbul, m aholnap 
verebekre szorulok. De bízom a M agyarok Istenében, 
hogy nem sokára a R a jn a  m ellett fogok verebészni.
V enczel. Hohó!
P ázmán. Elm últ bíz az, kedves komám.
T saba. Mit? Ezer villám  csapta-verte! H át azt gondol­
játok, hogy a m agyar csak potom ra ült nyeregbe? Azt 
gondoljátok Tsaba, Gyula, Botond, Zoltán megelégszik 
K upa bőrével?
V enczel. N o! Tán ism ét N ém etországban akarjátok 
fogaitokat hagyni.
T saba. Inkább elveszni, m int otthon kujtorogni, s 
kutya-m ódra élni.
P ázmán. U gyan kérlek, van-e boldogabb föld, m in t a 
tietek?
T saba. Igenis, de H ercules ad ta  ka lánfü lü  sógora, én 
neked nem szántok, s esküszöm Bendegúz buzogányára, 
hogy száz Bonifacius páterek sem papolják ki m arkom ­
ból a kardbódét. (M egüti kardját.)
P ázmán. Nincsenek-e szám talan m unkás tó t és német 
szolgáid, kik neked elegendőt szántanak?
T saba. E redj, pu ru tty a , tiszankos, inaszakadt ivadé­
koddal! Bolond volt Balam bér, hogy m ind le nem a p r í­
totta. A német, ha nem ihatik, az a jaká t nem b írja , a tó t 
am ennyit nappal behajt, éjjel ha t anny it ellop. A m últ 
ősszel is százat agyon kellett veretnem , hogy paripáim ­
nak ab rak já t s vitézeim kenyerét meg ne egyék.
V enczel. A zért kellene a tekergő vitézeket litnak 
ereszteni s a heverő paripákat ekébe fogni!
T saba. Mit? H arsogó adta! Hiszen, ha vitézeim  nem 
volnának, m agam at ennének meg az éhes tótok és néme­
tek. Most is azt hallom, hogy egy pincém et fölverték s 
legjobb boraim at m egitták, de, Hercules úccse, m ind a
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D unába szorítom őket, hogy soha többet ne szom jaz­
zanak !
V enczel. Éppen ezért szükség az országban a rend és 
vallás.
P ázmán. S a szelíd erkölcs.
T saba. ím e ni! V alahány német, annyi P á te r Boni- 
faoius! V illám hor'lta! Azt is m indennap le kell innom, 
hogy száját bedughassam , látom, ti is azt akarjátok. 
(Pázm án köszönti poharát és iszik.) Hallod-e* sógor, én 
szint’ oly jó keresztény vagyok, m int akárm i éhes német 
zarándok, m ert engem m ár három szor megkeresztelt a 
P á te r Bonifacius, s nem bánom, ha még m inden újhold- 
pénteken megkeresztel is, de ha P a te r Bonifacius azt 
akarja , hogy én tőle kérdezzem, m it egyem, m it igyam  
s k it szeressek, hohó! m ár akkor későn jár, m ár akkor 
agyoniszom, ha száz lelke van is!
3. JE L E N É S .
Örtiszt. A tábor veszedelembe van: egyfelől Tsaba 
m ag y arja i a ném et táborba lopódzának, az őröket és alvó 
németeket öldösik, rabolják, m ásrészről K upa lovagjai 
minden őrállókat leszabdaltak, 6 a tábort m egtám adták.
V enczel. Ördög, m ennykő! (S isakjá t fölveszi s kardot 
ránt.) Pázm án, fuvass trom bitát, Tsaba, seregedhez, s 
u tánam  minden csatarendben! (P ázm án , Venczel el­
mennek.)
4. JE L E N É S.
Tsaba egyedül.
H ahaha! K ora is a vérkeresztség! Nono, de ki tehet 
róla? Én m egparancsoltam  katonáim nak, hogy aludjanak 
s hogy most is jobb szeretnek rabolni, m in t alunni, annak 
P a te r  Bonifacius az oka, m ért nem keresztelte meg őket 
jobban? (Iszik.) H ercules-adta! A m agyar bor és kard 
ham ar e la lta tja  az embert. S egyéberánt is m ikor a 
m agyar ilyen csínyt tesz, csak azt szoktuk rá  m ondani: 
ham is m agyar fa ttyú . S m íg a m agyar szereti, ha azt 
m ondjuk neki: ham is m agyar fa tty ú !  A ddig se Venczel, 
se Bonifacius el nem a l ta t ja . . .  De ha P a te r  Bonifacius 
a keresztség helyett a m agyarnak sert, a németnek bort 
adna, úgy talán-talán  valam i ördög lehetne belőlek. (El.)
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5. JE L E N É S.
V e n c z e l . (Egyedül.) Ördög-, pokol fa jza tja i!  Nem v ité ­
zek, hanem  ragadozó, éhes farkasok! O rdítva rohannak 
reám , s m ihelyt megmozdítom a csatarendet, szaladnak, 
s ha pokolig kergetem is, el nem érem, s m in t a lidérc 
a tüzet, úgy szórják  h á tra  a nyilzáport. Nem szemközt, 
hanem  fu tva  harcolnak, s az ő fu tások szintoly veszedel­
mes, valam int az ő ro h an áso k ... Ördög, pokol! Lova 
pozdorját, m aga lóhúst eszik, m a itt, holnap Róm ában 
van! Az ő könnyűsége és gyorsasága m inden erőt, m in­
den mesterséget haszontalanná tesz. M it tehetett a világ- 
győző róm ai phalanx  a p arth u so k k a l. . .  A német csa ta­
rendjeit öszveláncolja, megáll s  meghal. M arius s Caesar 
százezrenként öldözték le a németeket. A szkitha csak 
száguld, s aki az ő száguldását használni tud ja , azé 
a föld . . .
A  m ásodik kidolgozás egyéb eltérései:
— 109. s.—: Az őrök m egkettőztessenek, a paripák n ye­
regbe, a v itézek  fegyverbe  maradnak, s az első trom ­
bitaszóra csatarendbe álljon minden. — 122. s.—: V en ­
czel: Ma egy kis korig hátat fo rd íto tt a szerencse, de 
rem ényiem , hogy a következő nap s az én buzgóságom  
m indent meg fog  orvosolni. — 124. s.—: hogy m agam  
előbb közie tek  lehessek. — 130. s.—: bízhatunk. — 142. s.—: 
Vesszen a rész, csak az egész maradjon. — 145. s.—: 
Venczel: nagy kirá ly. — 147. s.—: Czéba: eltávoztatá- 
sára. — m enjek, s ha lehet, a haza fivért m entsem . — 
161. s.—: örömtűl. — 164. s.—: K irá ly : Jól van Czéba, 
fe jem  szól ellened, nem  szívem, m enj, s tedd meg az 
utolsó próbát, s mondd meg K upának, hogy az el­
választó óra jelen van. — 166. s.—: Czéba: Ezen jósá­
god, király, oly koszorú lesz homlokodon, am ilyet 
sem m i diadal nem adhat! K irá ly : Egyéb koszorút soha 
sem kívántam . — 170. s. hn.: Őrtiszt: K upa  lovagjai 
ism ét m egtám adták a külső vigyázókat, sokat leöldöz- 
tek  a ném etek közül. Venczel: H át Pázmán? Őrtiszt: 
Pázm án egész csatarendeket veze te tt ellenek, s azokat
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nagy nehezen visszaverte. K irá ly : S  vagynak-e fo g ly o k ? 
ö rtisz t: E gy ördöngős, k i csapatjával az egész tábort 
ostrom olta, sebei m iatt félholtan kézbe került. K irá ly:  
K ötözzétek be sebeit s hozzátok ide. Ö rtiszt (el). Vencel: 
. . .  pogány vadak tele vágynak gonosz lélekkel. — 
175. s.—: Fogoly: ( . . .k ö r ü ln é z )  M it akartok i t t  velem?  
— 186. s.—: K irá ly : T á vv l legyen. — 191. s.—: Venczel: 
K irá ly ! Én meg vagyok s é r tv e . . .  hogy bosszút álljak  
s tő le d ... búcsúzzam . — 196. s.—: K irá ly : B a rá to m !.. . 
hogy pereljek, hanem  hogy veled m egbékéljek  s 
barátom m á tegyelek. — 202. s.—: Fogoly: . . . ig e n is  én 
nyugod t és szabad vagyok. Oh, aki a halottu l nem  
fél, az m inden ü tt s m indenkor nyugodt és szabad. De 
aki hazája védelm ében m egőszült s a szabadságért a 
halállal szem beszállott, azt te árulóvá nem  te szed . . .  
H anem  v á r j . . .  m ajd azok tud todra ad ják  a m agyarok  
szándékát. K irá ly , te engem m egaláztál. — 233. s.—: 
K irá ly : ím e, nem  úgy bántam  veled, m in t ellenséggel, 
hanem  m int m egtartóm m al. — 236. s.—: Orda: O ntsd ki 
bátran vérem nek hátralévő cseppjeit, de azokat meg 
nem  hidegítheted. — 247. s.—: V ajha örökre k iir th a t­
n á m .. .  akkor másodszor tartanám  meg életedet s 
hazám nak életét. — 250. s.—: legjobb célhoz. — 263. s.—: te ­
g yem . — 268. s.—: O rda: V iszontagság alá van vetve m in ­
den . . .  De ja j annak a népnek, am ely külső szövetsé­
gekre tám aszkodik . . .  N ézd az élőfa m in t ragaszkodik  
izmos gyökereivel a földbe, s m ikor egyszer másra 
tám aszkodik, m ár akkor nem él, már akkor csak tuskó. 
K irá ly : N em  Tudod-e. hogy  a tyáink  ezen földről már 
két ízben k iű ze ttek? O rda: Igen, tudom, de azt is tudom, 
hogy m indenkor újabb s nagyobb erővel visszatértek. 
M ert m íg a fának gyökere ép, addig annak m inden  
sebei ham ar beforradnak, s a sze'kerce nyom án ifjabb  
s zöldebb koszorúi sarjadoznak. Te annak gyökereire  
ontod a mérget, s nem lesz tavasza, m ely azt többé 
v iru ln i lá ssa ... K irá ly : Te a keresztény vallást s szelíd
erkölcsöt m éregnek nevezed? Orda: S  te az ostobaságot 
keresztény vallásnak s a szolgaságot szelíd erkö lcsnek? 
—- 280. s.—: K irá ly : N em  tudod-e, hogy a m agyarnak  
m indenkor a visszavonás vo lt veszedelm e, s nem  tudod-e, 
hogy a visszavonást m indenkor a vadság és zabolátlan- 
ság s z ü l te . . .  O rda: S  az a rend, am ely m in ke t a keleti 
óceántól a nyugo ti óceánig diadalom m al vezetett, s m in ­
den egyéb rendeket m egrázott, vá jjon  az a rend töké­
letlen rend-e? — 290. s —: O rda: Igen, de e lő d e in k ... is 
szabtak  ú j tö rvényeket s nem volt s zü k sé g . . .  Vencze- 
lekre. S  am ely tö rvén y t hatalom  szab, az ha legjobb is, 
veszedelem, m ert szolgaság bélyegét viseli. I f jú , ifjú . 
m egva kíto tt ifjú !  N em  látod-e nem zetedet a maga véré­
ben fe r tő zn i? N em  látod-e véreidnek borzasztó csonthal­
m ait s az örökös pártü téseknek pusztító  üszkeit, m elye­
ke t te gyújtasz, te adsz a m agyar kezébe, s m elyek  
nem zetedet meg fog ják  em észteni s örökös szolgaságra  
ju tta tn i1? Hah! élni akartam , hogy hazám at sirassam s 
gyerm ekeim  csontja it eltem essem . Hah! Orda úgy élt 
m in t szabad m agyar, s úgy vesszen el m in t szabad m a­
gyar! (Ezen utolsó szavai alatt leszaggatja a kötözőt 
sebes m ellérül, vérét elereszti.) Buzogj, szabad vér, s 
lágyítsd  meg a kem ény kirá lyt, k it  az én szavaim  meg  
nem  ind ítha ttak, s légy koronájának ékessége. (Midőn 
ezeket mondja, kezét vérébe m ártja , s vérét a kirá lyra  
fecseli, s hirtelen ledül és meghal.)
297. 6.—: K irá ly : (Ném a borzadással bám ulja a hal­
doklót, s nagy háborodás je le it m utatja .) Égesd, égesd 
telkem et, irtóztató szem pillantás. Égesd bíborom at szent 
vér! H ah! — 305. e.—: nem zetek  sorába. — 312. s.—: 
a nagy  cél. — 314. s. —: m ely  le lk em et. . .  nagyobb 
ak artam  lenni . . .  m int atyá im  ... ,  s kisebb lettem . — 
316. s.—: őket a m aradék áldni és csudáim fo g ja . . .  
nem zetem  átkoz. S  hát az á lta llá to tt Jónak és Igaznak  
ú tjáru l elrettentsen engem a harc és a vér? Nem, nem  
csü g g ed ek .. „ nevem et tiszteln i s áldani fogja.
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M egjegyzés . A harm adik  kidolgozás nyom tatott szö­
vegében a 190. s.-hoz ez a pór sor pótlandó: „ ...  s még' ez 
nem elég az idvességre? Ha, ha, ha! Te kél ség k ívül 
m inden m agyart a T anais vizébe szeretnél kereszteln if‘* 
M inthogy nem világos a költő szándéka az 571. s. 
u tán  a kéziratban  még szereplő néhány sorral, bent 
akarta -e  hagyni őket, vagy nem, e p á r  sort is itt adjuk. 
Fontosak, m ert v ilágo t vetnek az első kidolgozás m eg­
felelő töredékére: „Volt-e öldöklőbb gyilkosa az em beri­
ségnek, m in t az, aki titeke t a ti fészketekből, a N ílus  
iszapjából kihozott?  Van-é oly gunyhó, vagy oly re j­
tek  a fö ld  kerekségén, m elyet a ti m érgetek meg nem  
fertőzhetne, s támad-e még oly ember, aki a világnak  
azt m egm utassa, hogy a ti agyaratok, m in t a ti hono­
tok sárkányainak agyarai okossággal kiránthatok?  ‘ 
(K ürt- és trom bitaharsogás.) E  szerin t ez az u tasítás: 
K iirt- és trom bitaharsogás 3-szor szerepelne. M ár ezért 
se valószínű e szöveg bennm aradása. E  rész kapcsolat­
ban van  az I. kidolg. id. részletével.
NÉVM AG YA RÁ ZA TO K
(egyb en  m ito lóg ia i szótár).
A eacus*: Zeus fia. A egina sziget uralkodója, igazságos­
sága m ia tt nagy tiszteletben részesült.
A egis asszonya: Pallas A théné, Aegis szörny legyőzője; 
bőréből P allas pajzsot készített, s pajzsának  védelme 
a la tt állnak a tudom ányok.
A g a n i p p e : a m úzsáknak szentelt fo rrás a Helicon alján , 
Thespiae közelében. A költői lelkesedés forrása. 
A ethra: görög király leány, Theseus anyja.
A lcides: H erakles m ellékneve,nagyaty ja , Alcaeus után. 
Midőn a Nessus-ing okozta iszonyú kínok elől m ág­
ly á ra  lép, az égi segítség: egy felleg égbe ragad ja . 
A lbion: N agybritannia  régi neve. K elta eredetű, bizony­
ta lan  jelentésű szó.
A marant: el nem hervadó v irág  neve, am ely m inden év­
szakban és m egszárítva is m eg tartja  élénk színét. 
A mai.thea: annak a nim fának a neve, aki kecsketejen 
nevelte Zeust. Z. hálából a kecske egyik szarvát a já n ­
dékozta A m altheának; ez a cornu copiae, a bőség 
szaru ja : m indig megtelt avval, am it a n im fa kívánt. 
Amathus: antik  helység C yprus déli p a rtján , híressé lett 
A phrodite tem plom a és tisztelete által. Innen A phro­
dite mellékneve: A m athusia.
A onia: Aon Poseidon fia, beotiai hős. A m úzsák Beotiá- 
ban, a Helicon hegyén laktak, ezért a m úzsák: Aónok. 
(Aonides, Aoniae sorores.)
A rcas: az arkadiai nép őse.
* A  görög-róm ai neveket Berzsenyi h o l görögös, hol la tin o s a la k ­
ban h aszn álja , do m ind ig  la t in o s  h e lyesírássa l írja. Mi a  m agya­
rázatok b an  a  görögös a la k o t adjuk, de B erzsenyi m ódjára la tin os  
átírásb an .
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Á rion: mitikus költő. H ajó já ró l a tengerbe vetette magát 
rab ló i elől, de egy delfin h á tá ra  vette és Taenarum  
hegyfokánál p a rtra  tette.
A ristippus: híres görög bölcs. ,
Arethusa: fo rrás S yrakusa mellett. E redetileg nimfa 
neve, ak it D iana fo rrássá  változtatott át, mikor a 
folyam isten üldözte.
Árkádia: Peloponnesos m agasabban kiemelkedő része. 
P án  kedvenc tartózkodási helye, pásztorok idilli, költői 
világa.
A straea: az igazság és erkölcs istenasszonyának leánya.
Atridák: Agamemnon és Menelaos neve; a tragikus sorsú 
A treus görög k irá ly  fiai. (Pelopidák mítosza.)
A ulis áldozatja: Iphigenia, akit a kedvező szél elnyeré­
séért áldozott fel Agamemnon, az aulisi öbölben össze­
gy ű lt görög hadak vezére.
B acchus: a bor istene, Ju p ite r  és Semele fia.
B aktra vidékei: Perzsia, B ak tra  város u tán .
Bellerophon: Glaucus fia, S isyphus unokája. Megölte a 
korin thusi Bellerust, innen a neve. Legyőzte a Chim aera 
nevű szörnyeteget.
Bengala: gangeszmenti indiai tartomány.
B landusia: H oratius sab inum i jószágához közeli forrás 
neve (helyesen: Bandusia).
Callirhoe: egy forrás nimfájának neve.
Camoena: jósló istennő, ak it m úzsaként tiszteltek. A latin 
betűk fe lta lá lását fűzték hozzá.
Charis: a G ratia görög neve.
Cherubim (Cherub többesszám a): Isten trón jának  őrző 
angyalai, egyesszám ként is használatos szó.
Chimaera: mesés ókori szörnyeteg, elől oroszlán, hátul 
kígyó, közepén kecske. Bellerophontes győzte le. M íto­
szának fészke Corinthos lehetett, amely pénzére is rá ­
verette  a szörnyeteg képét.
Chiron: S atu rnus fia, híres görög bölcs, nagy görög 
férfiak nevelője.
Cynthia: Diana mellékneve, születési helye u tán . (Hegy- 
név Delosban.)
Danae: görög királyleány, Ju p ite r kedvese, Perseus 
any ja ; apja, születendő gyerm ekétől való félelemből 
bezárta, m ajd  a tengerbe taszította, de gyerm eké­
vel együtt megmenekült.
Daunia: A pulia, D aunusnak, meghódítójának nevéről.
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D aphne: nim fa; D iana borostyánná változ ta tta  át, am i­
kor Apollo üldözte.
D elia: Diana mellékneve, születési helye, Delos után.
D i o n é : A phrodite a n y j a ,  azután A phrodite mellékneve is.
DiRCEi hattyú: P indaros, nagy görög- költő névhelyette­
sítője. A  helynév Theba melletti fo rrás neve. P indaro f 
Thebában született.
D eukaledon: Skócia.
E l i s : ta rtom ány neve, középső részén, az A lpheus völgyé­
ben voltak az olym piai játékok.
E lysium: a boldog lelkek tú lv ilág i helye.
E nna: szicíliai város, gyönyörű, term ékeny vidéken, De­
m eter tiszteletének helye.
E urus: délnyugati szél. A gyors lovakat e széltől szülöt­
teknek szokták mondani.
Eos: a h a jnal görög neve.
Erato: a szerelm i dal és a tánc m úzsája. (Erősből.)
E rynnys: az átoknak és a büntető sorscsapásnak meg­
személyesítői. Nagy szerepük van m ár Hom erosnál, de 
különösen a tragikusoknál.
Eros mirtusi: a m irtu st a róm aiak Vénusnak, a görögök 
a dicsőség istenének szentelték.
Erycene: A phrodite mellékneve. (E ryx  hegy u tán  Szicí­
liában, ahová a púnok vitték A phrodite tiszteletét.)
Etéziák: északkeleti szelek neve. (Etosból.)
E van: Bacchus mellékneve.
F avon: a n yuga ti szél latin  neve. (Favonius.)
gigászok : „a földnek ádáz kölykei“ (Gr. Festetics G yörgy- 
hez); Zeus villám m al sú jto tta  őket, így sú jto tta  az ég 
a költő szerin t az igazságtalan ügy párto ló it.
Golkonda: ősrégi hindosztáni város. A deccami szultá­
nok mesés kincseket halm oztak fel benne.
H aemus: zord thrakiai hegység régi neve.
H ellenis: a görögök ősanyja.
H esperidák: A tlas fivérének, Hesperusnak leányai. K e rt­
jük fái a ranyalm át term ettek, am elyet sárkány  őrzött: 
ezt kellett Heraklesnek legyőzni.
H esperus: esti csillag neve.
H ippokrene: fo rrás a Helikonon, a M úzsáknak szentelve.
H órák: Zeus és Themis lányai, a természet rendjének 
istenasszonyai, az évszakok m egszemélyesítői; m int 
sorsistenségek is szerepelnek. Hesiodus szerint hárm an 
vannak: Eunom ia: a törvényesség, Diké: az igazság, 
Irene: a béke istennője.
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H ybla: szicíliai város, mézéről híres.
I dalia: A phrodité városa C yprus szigetén.
I lissus: A thén m elletti patak, a H ym ettus északi lábánál 
ered.
I nachos: A rgos első k irálya, Oceanus és Thetis fia, az 
argívok m űveltségének m egalapítója. Az istenek viszá­
lyában is m int bíró szerepel.
J apet fiának sasa: Prom etheus Jap e t fia; ellopta a tüzet 
az égből, J u p ite r  ezért sziklához láncolta, és egy sas 
ette  nappal a m ájá t, amely éjje l m indig megnőtt.
Juba: numidiai király. (Kr. e. 421.)
Kalpe: hegy, ma Gibraltár, itt volt Herakles egyik osz­
lopa.
K astal: fo rrás a P arnassus hegyén. A róm ai költők sze­
rin t vize költői ihletet kelt az emberben.
K onnidas: Theseus nevelője.
K oos: term ékeny hegy neve.
K orybant: Kybele p ap ja ; Kybele papjai mám oros ünne­
peket rendeztek.
K ronos: az a ranykor istene, leánya: Dem eter (Ceres).
K üpris: A phrodité mellékneve.
Larissa: thessaliai város, Achilles születési helye is.
Latmus: hegység neve, Mile tustól keletre, a monda sze­
rin t itt alussza álm át Endym ion.
Lethe: a feledés folyója az alvilágban.
Lykurgos: th rak ia i k irá ly ; B acchust azzal gúnyolta ki, 
hogy szőlőtőkéit kivágatta.. Bacchus azzal büntette, 
hogy a k irá ly  eszét vesztette, s csakham ar meghalt.
Maeos: Homeros aty jának  neve. Homeros születési helye: 
Maeonia.
Meander; M eandros folyó, az antik  T rója közelében, 
kanyargós folyásáról híres.
Melissza: krétai király leány, a tisztaság jelképe.
Melpomene: a szomorú dalok múzsája.
Mnemosyne: az emlékezet istennője. (L. Kishez: K is 
János a jók emlékezetében él.)
Napaeák: a ligetek nimfái.
N ereus: tengeri isten.
N inus: legendás asszír király, Ninive alapítója.
Numa: Róm a törvényalkotója és második királya.
P aean: Apollo mellékneve.
P alladium: Pallas Athene szobra T rójában, a város o lta l­
mazó ja.
P aros; márványáról híres görög sziget.
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P antheon: az összes isteneknek szentelt templom.
P aphos: cyprusi város, ahol A phrodité tem plom a volt.
Parthenon: A thena P arthenosnak  szentelt gyönyörű 
athéni tem plom  az Akropolison.
P elops: T antalus fia; apja  megölte, de az istenek fel­
tám asztották.
P entheus: thébai k irá ly ; m egalapította Bacchus isten 
tiszteletét. A ny ja  és Bacchus papnői ezért darabokra 
tépték.
P elides: Peleus fia, Achilles.
P elion: az istenek ellen harcoló gigászok hegye.
P ersepolis: a régi Perzsia fővárosa,
P indus: görög hegylánc.
piERi szűz: múzsa; P ieris  görög hegy a múzsák lakóhelye.
P olyhymnia: a dal múzsája.
P haros: sziget az egyiptom i A lexandria mellett, v ilágító  
to rnyáró l híres, am elyet az ó-világ hét csodái egyiké­
nek tarto ttak .
P hilomela: Tereus sógornője; a ra jta  esett erőszakért 
bosszúból Tereusszal fiát, I ty s t megetette. Az istenek 
Philom elát pacsirtává változ ta tták  át.
P hyllis: Gessner idilljeinek hősnője.
P ygmalion: cyprusi király, szobrász, szerelmes lett egy 
elefántcsontból készült leányszoborba, amelyet azután 
az istenek könyörületből életre keltettek.
P syche: a lélek neve; a napisten leánya, Eros kedvese.
Rhadamantus: Zeus fia, Minos testvére, az alvilág három  
b írá jának  egyike.
Rhodope: hegység Thrákiában, Orpheus hazájában.
Rhoetus: óriás neve, Bacchus oroszlán képében szét­
tépte. (B.-nél Rhaecus.)
Sabina: római női név.
samiel: siva tag i szél (számum). Voltakép Isten ellen törő 
angyal neve, B. nem használja  pontosan e nevet.
S eneca (65 K r. u.): Nero nevelője, sztoikus bölcs; később 
kegyvesztett lett, Nero p arancsára  felm etszette ereit 
és elvérzett.
S ylla (Sulla): római diktátor; uralma tetőpontján mon­
dott le a hatalomról.
Tantalus: P h ry g ia  k irá lya ; az istenek örök szom júság­
gal és éhséggel büntették, m ert kételkedett bennük.
Tarentum: város Dél-Olaszországban, az ioniai tenger 
partján .
Tellus: a föld mítoszi neve.
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Tempe: kies görög völgy Thessáliában.
Thebe: görög város.
Thetis: Peleus thessáliai k irá ly  neje, Achilles anyja, 
N ereus tengeristen leánya; azért a tenger istennőjének 
nevezik.
Thetis fia: Achilles; Chiron volt a nevelője.
thyrsos: Dionysos szőlőlombbal á tfon t pálcája.
TiBURi phoenix: H oratius.
tridens: Poseidon három ágú szigonya; az isten jelképe.
Tyndaridák: T yndaros görög k irá ly  gyerm ekei; Castor, 
Pollux, Helene.
V aucluse: délfranciaországi völgy, P e tra rca  tartózko­
dási helye.
villik: holdfényben táncoló, halálba hivogató szellemek.
Zoroaster: Z ara thustra , m itikus keleti vallásalapító  és 
törvényhozó.
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